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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali In modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le Informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb — 72,40 FI. 
Deze publlkatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Ildstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la Información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfìcan a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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2 3 1 
1 
6 7 8 
7 7·» 
5 1 5 
2 1 8 
2 5 
' 0 0 
3 2 2 
3 8 1 
7 2 5 
2 7 4 
4 0 
5 9 2 
6 0 2 
' 3 6 
7 4 4 
5 3 9 
2 5 
2 5 9 
8 8 0 
1 0 2 
5 3 7 














m 4 3 0 
5 8 7 
= 5 2 
. 9 2 6 
7 5 0 
0 3 4 
2 1 4 
. . 9 8 
1 5 0 
1 2 4 
1 9 8 
3 7 9 
2 5 
C 7 7 
2 4 3 
1 2 7 
2 5 0 
7 0 0 
2 5 
. 0 5 3 
. 9 6 5 
7 8 1 
. . . 7 0 2 
. 5 3 7 
7 
2 







2 0 3 
7 
1 9 5 
3 2 
? 
1 6 2 









R A F F I N I E R F N U . R A F F Ι Ν I E R T E S 
U N O S C H R O T T , 
NO 
6 3 1 
6 : 
; 3 3 ( 
3 3 ! 
7 f 
1 1 
. 7 4 1 
6 3 £ 
. 
. 4 0 ( 
. 2 Î 
4 0 « 
1 5 C 
1 7 P 
2 0 f 
5 1 
8 3 " 
I I e 
7 5 ' 
. 3 5 C 
3 2 « 
• 
6 5 3 
6 9 3 
9 6 C 
9 3 6 
7 5 4 
0 6 1 
4 0 8 
. 9 6 3 












. 6 3 0 
1 5 ? 
. 4 1 3 
. 8 2 6 
. 7 5 
3 5 
. 0 0 1 
. . 2 6 0 
. 
β . . . 5 
. . , 5 0 
. . . 6 5 2 
. 6 7 5 
. . 7 4 ? 
27(S 




« „ 2 5 
3 5 0 
. * 
i 
. 6 8 
. 







2 0 8 7 8 
. 1 6 4 5
1 
2 4 3 7 
, 4 2 1 
2 5 1 
3 2 Ô 
7 6 
1 0 Ò 
7 3 4 9 
5 3 
6 2 4 4 
' 8 5 
3 4 0 0 
8 3 
. 2 1 8 5 
3 8 8 0 
. * 
A U S K U P F F R 
. . , 5 2 ! 
. . . . . . . 1 8 1 8 
2 3 4 9 
. 2 3 4 9
2 3 4 9 
5 3 1 
. • 
8 2 
2 4 4 8 
. 3 9 7 3
5 2 
6 3 6 7 





. 4 6 6 
. . 2 8 8 7
1 
. 1 7 1 3 7 
4 7 2 6 0 
1 6 0 6 5 
l 
1 6 0 1 9 
a 3 3 3 5 5 
9 2 2 1 
2 1 4 
. i o 
1 5 5 6 7 9 
6 5 0 3 
1 4 9 1 7 6 
6 9 8 7 7 
6 4 9 7 
7 8 8 3 3 
. . 4 6 6 
1 4 0 8 
6 0 6 9 4 
2 5 4 
. 1 6 6 
5 5 9 2 
1 2 5 8 9 
6 1 7 8 
3 3 4 6 
a 
1 0 6 
.4 6 1 0 
3 3 9 1 
1 3 2 1 
a 
7 6 0 9 
a 
8 7 9 5 
9 0 
6 9 9 
. 7 6 1
5 0 
. 6 9 3 
. . a 
a 
3 4 2 8 
a 
, . . 2 2 
2 5 0 
a 
. . 4 5 7 0 7
7 0 6 3 
3 0 6 9 3 
3 0 8 2 4 
a 
a 
2 3 4 6 
























2 0 0 
8 4 
2 0 
7 5 1 
2 5 
1 5 0 
2 0 0 
4 9 0 
5 1 
3 1 ? 
• 
8 7 3 
3 2 4 
4 9 ° 
8 3 6 
2 0 
4 6 ' 
1 5 0 
9 4 
1 1 0 
5 8 
9 0 0 
?añ 2 0 
7 « 
. 2 5 
. 1 2 7 
. , . • 
7 0 ' 
2 1 1 
4 9 3 
1 6 ? 
5 9 
3 3 2 
, . ­
6 P P 
7 7 2 
5 4 0 
0 6 7 
. 7 ? 5 
1 8 8 
. ? 8 4 
. 8 5 
2 5 
7 8 





. 6 1 
2 0 
4 4 9 
n i e 
4 0 
. . 1 5 0 
3 8 
5 7 8 
2 6 R 
5 1 1 
' 0 0 
2 1 
2 0 0 
4 3 0 
5 5 
2 1 
2 4 » 
4 P 
7 1 3 
4 3 0 
4 6 ? 
0 6 6 
1 3 9 
2 1 
7 0 3 
1 3 9 




o r i . 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
7 4 0 1 
W E R.TE 
EG­CE ■ 
M A T T E S D E C U I V R E 
A F F I N E ) ; D E C H E T S 
7 4 0 1 . 1 0 * ) M A T T E S D E C U T V R F 
0 0 1 
co? 
0 9 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 1 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
Y 0 U G D S L 4 V 
T U R Q U I E 
. C O N C O R R A 
Z A M R 1 F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
7 4 0 1 . 2 0 * l C U I V R E 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 1 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
1 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 ' 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R X 
S U I S S E 
Y U ' J G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
. C O N G O R D 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M 0 Z A M B I 8 U 
Z A M B I E 
R . A F D . S U O 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
P F R 3 U 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y O R E 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
N . Z F L A N D E 
M O N D E 
I N T R S ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F 4 M 4 
. Α . Δ Ο Μ 
C L A S S E 3 
7 4 0 1 . 3 0 C U I V R E 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 1 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 5 2 
' 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
' 2 2 
3 2 8 
' 3 0 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O ' I G I S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
» O L D G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
L I 3 Y E 
F G Y P T E 
G A M B I E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N S O B R A 
. C O N ' G Q R D 
. R U R U N D I 
A N G O L A 
. S O M A L 1 4 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A 0 4 G 4 S C 
. R E U N I O N 
. C 0 M 3 P E S 
Z A M B I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
M E X I 3 U E 
. C U P 4 C 4 3 
PER 311 
C H I L I 
U R U G U 4 Y 

























3 1 3 
1 0 1 
9 




2 2 7 
1 1 9 
5 6 6 
2 7 0 
2 7 
« 0 
2 1 7 
0 6 ° 
5 1 
3 7 6 
Q 4 Q 
0 0 4 
3 8 1­
6 2 4 
9 4 0 
5 7 4 
6 8 ' 
9 0 
France 
; C U I V R E 
E T 
4 F F I N 4 G E 
1 7 1 
0 1 7 
6 2 
7 6 7 
4 8 4 
' 6 8 
2 5 6 
1 4 3 
' 0 
3 ' 
4 0 9 
4 0 
4 5 8 
6 7 
' 7 2 
1 0 8 
9 9 6 
0 3 5 
1 1 6 
? 4 9 
4 0 ? 
5 5 1 
5 6 4 
1 6 
5 7 9 
8 6 
7 4 ' 
3 ' 5 
2 6 4 
3 ' 1 
1 1 
2 9 ° 
0 3 0 
2 7 0 
0 3 3 
2 3 1 
0 1 5 
9 9 6 
1 0 8 









Belg.­Lux N e d e r l a n d 
B R U T ( C U I V R F 
D E B R I S O F C U ' V R E 
. . ! ' 4 6 
. . . . 5 4 6
a 
. • 
6 0 1 
1 3 
5 9 ? 
5 9 ? 
4 6 
. • 
9 8 7 
1 8 
1 0 8 
5 7 ' 
9 1 
7 3 
8 4 9 
9 8 7 
8 6 3 
I R 
. 8 4 4 
1 7 ' 
1 0 8 
• 
4 F F I N E N O N A L L I E 
? 
























2 1 3 
1 
2 6 8 
4 ' 6 
2 8 7 
6 ° 2 
2 0 3 
2 8 1 
7 1 ! 
4 5 3 
4 6 4 
6 6 
? 5 5 
3 0 0 
7 0 6 
4 4 4 
4 1 
9 1 5 
? 6 
2 ? 8 
7 8 
7 8 ° 
1 7 
3 ? P 
1 9 Q 
4 1 
7 7 ? 
4 9 
1 6 ° 
'° ? 1 8 
4 3 6 
5 3 6 
3 8 0 
? 8 
? 0 4 
4 2 « 
3 9 1 
7 5 1 
3 1 4 
4 1 
? O 0 
5 ? 5 
6 ? 4 
2 1 4 
1 6 = 
2 6 
4 3 ? 
7 4 5 
1 1 7 
6 4 8 










1° 1 1 
4 9 
1 
5 3 6 
6 5 7 
? 6 4 
9 7 8 
9 5 ! 
2 0 8 
4 1 4 
1 3 5 
1 7 8 
9 0 ' 
0 5 3 
? ° i 
3 0 
R 4 Õ 
? 7 Ï 
1 4 7 
? 7 1 
7 3 0 
2 8 
2 6 4 
, 9 7 1 
1 8 5 
. , , 7 1 7 
. 6 4 8 
N D 
5 9 8 3 
. 6 1 
1 8 
3 5 ' 
? 2 5 6 
6 ? 
2 6 
4 8 9 
. 4 5 « 
. a 
. B 2 4 ? 3 
2 5 
1 3 4 9 
1 1 7 
1 7 3 8 1 
R 6 9 3 
5 5 
2 5 7 7 0 
8 6 
1 2 6 1 8 
9 9 ' 
3 ? 5 
1 5 9 4 9 4 
6 0 6 ? 
1 5 3 4 3 2 
2 9 3 1 9 
2 6 9 7 
1 7 3 . 3 3 1 
8 ? 4 2 3 
7 3 ? 
1 0 3 
2 2 
1 7 1 0 
1 1 8 5 ? 1 
4 4 9 2 
, 8 4 ° 
. 6 6 
3 7 
1 4 8 7 
. , 4 0 2 7 
. , a 
a 
' a 
, . 4 9 
. . . 1 2 1 9 5 3 7 
7 9 ? 
a 
. 7 9 9 




1 9 2 0 6 
2 8 8 9 
2 9 7 7 3 
8 4 2 0 
3 1 ? 












0 2 3 
7 7 ' 
5 8 ? 
4 7 1 
? 7 6 
2 5 6 
7 0 
1 0 7 
7 9 2 
1 1 
6 1 ? 
3 6 ° 
7 ° o 
7 7 
a 
3 9 1 
9 8 7 
• 
. . . 1 4 3 8
. . . , . . . 9 ' Q 
2 4 4 5 
2 4 4 5 
2 4 4 5 
1 4 9 6 
. . 
8 3 
1 8 7 5 
3 7 4 9 
6 4 
6 3 6 8 





3 7 2 · 
a 
3 0 9 7 
. 1 7 9 6 4 
4 9 1 5 6 
1 5 7 8 8 
1 
1 5 8 3 4 
3 3 8 7 7 
5 3 3 5 
1 ° 9 
a 
U 
1 5 3 9 0 4 
5 7 0 7 
1 4 8 1 9 7 
7 1 5 1 9 
6 5 1 7 
7 6 3 0 6 
a 
3 7 ? 
1 5 0 0 
6 7 4 4 0 
2 8 1 
2 0 3 
6 3 9 1 
1 3 5 3 ? 
6 9 2 1 
3 7 5 2 
1 2 6 
5 1 4 1 
3 6 7 6 
1 5 7 6 
Β 5 0 ° 
9 7 3 8 
7 8 
7 ? 1 
8 0 3 
5 1 
7 7 ? 
. a 
a 





2 7 7 
a 
4 9 8 1 0 
7 6 1 4 
3 2 9 R 2 
' 3 5 4 1 
2 7 1 8 
1 ? 6 7 1 ! 
■ 
Italia 






















2 2 7 
1 0 6 
3 ? 
? 7 0 
2 7 
9 0 
2 1 7 
5 7 3 
5 ! 
3 7 6 
. 
9 5 4 
3 6 8 
5 8 ? 
9 0 3 
3 ? 
6 R 3 
9 0 
1 0 9 
1 1 3 
1 
. 6 ^ 
ô 
9 3 8 









9 8 ' 
2 7 ? 
7 1 ! 
1 7 7 
6 7 
5 3 4 
a 
a 
6 6 1 
4 3 7 
6 3 9 
8 0 4 
8 8 1 
? 2 8 











4 8 5 
1 4 4 
4 1 
" 
1 6 9 
7 9 
1 5 1 
0 2 ! 
5 3 6 
3 1 3 
? 8 
7 0 4 
4 5 ' 
6 8 
? 5 
7 8 6 
4 1 
5 9 4 
6 5 3 
9 4 ! 
l o i 
5 6 5 
7 6 
3 ' 8 
' 3 3 
Ì ! 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dfeses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





6 3 ? 
7C2 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 ' ? 
abo 
8C4 
8 1 2 
822 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





2 4 0 
920 
2 Í 2 
43 
65 3 














6 6 8 
547 
















R A F F I N I E R T E S KUPFER, 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
P 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 




7 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A F F ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











































4 0 7 
ICO 
' 3 

















3 4 1 
2 3 4 
174 




















R A F F I N I E R T E S KUPFER, 
M I T Z I N N OHNE Z I N K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 8 
3 2 ? 
3 90 
4 00 
4 0 4 
504 
5 1 2 
5 ? 8 









































2 9 9 
20 
6 4 5 
969 
6 7 6 
3 4 0 
307 
718 
7 7 7 
25 































p . 103 
24 
3 0 1 
1 5 7 4 
, a 
p . . . 
1 8 8 9 6 4 5 0 316 
11 6 7 4 ?2 523 
1 7 7 2 9 0 27 793 
1 7 3 5 5 7 483 
1 3 4 8 2 B64 
1 5 6 6 4 6 19 813 
1 4 3 65 > 7 449 
1 
3 2 8 9 496 
M I N D . 1 0 PC Z INK 
36 177 
4 5 7 
2 4 9 4 
1 9 0 
?5 
7 
2 4 6 
75 




3 8 0 4 6 1 7 
2 9 8 7 4 6 3 
817 1 5 1 
4 9 1 80 
2 2 1 80 
10? 
2 7 4 75 
Z I N N , OHNE Z I N K , 
ND 66 









. , 65 
. 104 
. . . . . . . 
• 

















1 6 6 
3 
18 
0 0 4 







7 2 6 
0 7 8 
8 6 9 
4 2 3 















0 1 7 
8 5 3 
. 2 4 
7 2 6 
140 
0 2 3 
183 
. 0 4 7 
5 6 1 
193 
4 0 4 
1 3 9 
. 3 9 8 
9 7 6 
78 
4 0 7 
100 
23 
















)ERS ALS MIT 10 
) 2 
2 0 8 




1 2 7 








? 3 3 
6 1 0 
73 









9 1 6 
9 1 6 
0 0 0 
0 1 8 
8 1 9 
. . 9 8 3 
I t a 























. 7 1 
8 0 1 




9 7 9 
190 
3 94 
0 ? 3 
0 6 ? 
19 3 
' 8 4 
7 3 4 
6 1 4 
100 
25 
9 ? 4 






8 4 9 
6 6 






. . . 60 
. , • 
7 3 ! 
6 6 4 
0 6 7 






l o i 1? 
60 





0 3 4 




PC Z I N K ODER 
1 3 3 







4 ? 7 
1 9 5 
4 1 2 
61 
. 9 0 
0 1 3 
. 5 8 9 
473 
0 8 8 
555 
. . . 9 4 
. . 3 
. 6 
1 
? 4 7 





























7 2 4 
7 3 ? 
POO 
8 0 4 
31? 
8 ? ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








OC E A N . RR. 
. P D L Y N . F R 
D I V E ' S ND 
M 0 Ν D F 






. 4 . 4 0 1 
CLASSE 3 




1 2 3 2 
2 6 3 
9 6 8 
2 6 4 
47 
6 7 6 




1 6 5 
111 
? 1 
4 7 5 







3 1 ° 
34P 
0 6 6 
2 1 ? 
2 2 1 
4 7 ! 





2 0 0 
62 
7 
1 3 6 
25 
1 
7 4 0 1 . 4 1 * ) CUIVRE A F F I N E , A L L I E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
r o i 0?? 
0 ? 6 
0 2 8 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
?08 
4 0 0 
5 1 2 
7 0 6 
7 2 4 
7 ' 8 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 





. A L G E » I E 
F T A T S J N I S 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 


















8 ° 9 
8 2 1 
86? 





9 7 1 
4 ? 
° 1 ? 
10? 
? 0 0 
5 9 1 
4 5 0 
60 
9 0 8 
7 ' 0 
67 





3 0 6 
75 
20 




7 5 0 
2 9 8 
76 
7 6 1 
7 4 0 1 . 4 5 * ) CUIVRE A F F I N E , A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 64 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 
















4 ? 0 
6 8 6 
1 9 1 
? 7 ° 
1 0 





0 4 4 
? 4 7 
811 
11 
7 9 7 
193 
5 9 6 
597 
7?° 6 8 5 
3 
ï 8 6 5 
7 4 0 1 . 4 9 * ) CUIVRE A F F I N E , A L L I E 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 3 
318 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
512 
5 2 8 
8 0 4 
L ' F T 4 ! N SANS Z INC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ R 4 S 
4 L L E M . F E D 












U . R . S . S . 























4 3 ° 
051 




3 1 5 
9 6 0 
97 
3 84 
7 0 7 




3 4 8 
3 7 4 
28 
8 7 0 
6 5 1 
94 7 
4 4 4 
1 7 3 
1 6 4 
2 0 
8 4 2 
20 
2 5 
3 4 9 





4 5 7 
85P 
7 9 6 
277 
Q 5 0 
5 7 0 
?3 
4 8 ' 







! 7 5 6 
a 
a 
. • 172 2 7 8 
13 6 6 5 
1 5 8 6 1 ? 
18 8 7 5 
1 4 0 1 
1 3 5 6 8 4 
1 2 1 9 5 3 
a 








. . 101 
. ' 1 0 
? P ° 
. . . • 77P 
7 ° 5 
475 
0 9 9 
060 









3 9 9 
69 
3 3 0 
126 
32 
1 8 3 
3 
19 
A 1 0 PC OU PLUS OE Z INC 
. 76 
16 




3 5 4 














9 7 8 







3 4 ? 
7 0 8 4 
. 1 6 7 
a 




. . 1 4 5 
16 
. . a 
57 





3 2 2 6 
2 4 7 0 
7 5 6 













. . 6 0 
• E T 4 I N ­ SANS ZINC 
NO 
AUTRE OU'A 10 
. 15 




















2 3 1 
. 235 























0 7 8 
0 3 6 
' 6 
16 
. • 4 ^ 1 
4 2 4 
0 4 7 
4 4 ? 
1 11 
7 0 ! 
8 3 0 
a 
9 0 4 
185 
7 ? 0 
4 3 9 
a 
70 
4 6 ? 
ι ο ί 
8 0 3 
9 ' 6 
a 
8 0 0 
4 4 6 
14? 
310 
3 9 4 
a 
295 
7 0 0 
46 
3 0 6 
75 
20 
2 1 2 
4 1 4 
8 3 3 
0 2 0 




7 0 9 
0 7 3 
84 






2 4 7 
7 9 9 
1 ! 
7 4 1 
8 4 1 
466 
7 7 5 
577 




? 7 9 
30 

















1 6 5 
5 0 
. 87 
6 3 5 
. 6 ° 
88 
• 
8 7 ' 
5 4 6 
3 ? 7 
578 
2 ? 2 
9 ? 0 
9 6 9 
4 4 2 
8 7 9 
4 6 6 
75 
18 
7 4 9 






6 5 1 
58 
0 4 3 
5 6 
a 
4 6 7 
14 
21 
7 4 0 
■ 
. . 41 
• . • 3 2 8 
3 0 9 
0 1 9 
180 
9 0 4 
41 
■ 







7 8 2 
1? 
56 
0 9 4 
89 
0 0 5 
9 3 6 
1 5 4 
? 
. 67 









5 1 9 
5 9 3 
. 6 3 1 
131 





4 4 1 
. 6 ' 
. 76 
3 74 
. 5 1 0 
33? 
86? 
4 4 4 
a 
. . ? 3 7 




2 7 6 
?86 
1 7 7 
757 
5 0 7 
. 45 
. . 16 




2 7 ? 
. a 
Ί Ο 






4 1 1 
?0 
25 
2 1 5 
• 9fì 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
, c 




6 9 2 
3 7 4 
3 1 8 
4 1 3 
7 2 7 
9 5 1 
3 3 7 
4 1 5 
France 
5 19 
7 5 0 
1 6 9 
1 1 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 T ? 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 O 0 
6 C 4 
6 24 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 ? 
7 C 6 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
l Q o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
2 4 
5 













? 6 5 
1 7 8 
70 3 
33 3 
3 4 1 
4 9 3 
7 8 
9 6 7 
6 1 1 
1 8 2 
7 1 4 
8 7 5 
3 5 





5 9 9 
1 4 5 
1 3 0 
2 5 
5 5 3 
5 8 6 
2 7 4 
2 0 
3 0 1 
1 5 
2 4 5 
1 2 9 
6 4 3 
? 7 4 
5 6 5 
1 1 3 
4 1 
5 2 7 
8 0 
6 6 
1 7 3 
1 4 0 




6 5 7 
2 6 6 
5 0 
3 2 
1 0 1 
3 0 
1 0 4 






1 7 7 
4 9 








7 1 6 













0 4 8 
5 1 7 
5 3 1 
5 4 2 
5 8 7 
C 8 9 
6 8 7 
, 7 1 9 
9 0 0 
5 5 4 
3 0 
7 0 9 
7 1 
4 3 3 
2 42 
4 7 1 
3 7 






2 8 8 4 
1 2 9 2 
1 5 9 2 
5 0 4 
7 1 
1 0 8 8 
2 80 










5 9 3 
4 1 2 
8 6 0 
49 3 
7 4 1 
4 2 3 
3 3 
3 ° 9 
9 8 9 
3 7 1 
8 7 0 
5 2 7 





2 1 5 
. 1 196 
7 8 0 
2 9 1 3 
1 3 3 
1 
l i 





12 8 7 e 
. 4 7 7 Í 
! 6 5 1 
7 4 
6 « 
. 1 3 C 
3 9 4 
. 3 58É 




. . . . . 







1 6 f 
13 
. 4 96 
2 905 
1 4 4 
3 ? 
5 ' . 
3 1 8 
1 3 
2 8 1 7 0 
19 3 75 
8 7 9 5 
7 4 4 9 
4 2 4 1 
1 3 4 6 
5 1 3 
2 3 1 
• 
SCHROTT, 
3 2 6 4 
. 6 8 1 3
6 802 
2 1 
4 7 7 
. 2 2 a 
5 2 7 
3 
1 8 2 






N e d e r l a n d 
1 52C 
4 6 1 
1 05C 
6 8 2 
5 2 0 











1 9 1 
1 1 2 
0 7 9 
3 4 9 
8 6 ' 
1 2 







0 6 ? 
5 5 ! 
i l ! 
? 6 6 
? 3 ° 
5 50 
3 2 5 
6 9 1 
AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
3 32 
1 539 




. 9 3 
8 1 
ã . 








4 0 3 6 
? 9 3 5 
1 1 0 1 
3 0 7 
2 4 ? 
1 9 5 
. 3 7 















. 1 4 5 9 
. 1 7 6 3
. 3 
i n 
1 0 7 
1 3 
. 9 0 
. . . 1 





9 3 6 
8 9 ' 
8 9 7 
. ? 6 7 
? 0 5 
2 ? 
7 6 3 
2 1 7 
1 7 9 
0 3 3 
79 7 
3 5 




1 4 5 
1 3 0 
. 2 5 7 
. ? 0 0 
20 
1 3 6 
1 5 
7 0 0 
1 2 9 
5 4 7 
? 1 1 
39 1 
1 0 0 
4 1 
. 8 0 
6 5 
1 7 3 
1 3 5 




0 0 5 
0 0 0 
5 0 
3 2 
1 0 1 
' 0 




. . , 1 7 7 
4 9 








2 6 2 







1 9 2 




7 7 1 
9 9 1 
7 8 4 
3 4 6 
4 9 2 
1 6 2 
8 5 5 
5 7 ! 








2 4 1 
1 3 7 
6 1 2 
a 
5 8 7 
8 2 3 
1 5 
3 1 
3 6 3 
3 1 2 
5 9 7 
7 9 1 
1 1 9 
. 2 0 
1 5 
3 7 





8 6 7 
1 9 ? 
a 
8 6 4 
. 7 0 7 
. 3 ? 
. . . 7 3 4 
. . . 4° 6 9 






7 ? 7 




1 8 3 
9 ? 4 
2 5 9 
9 3 6 
9 4 1 




0 8 8 
6 ? P 
6 5 5 
P 1 5 
. 1 7 4 




2 1 7 
4 3 
. 4 8 
. 7 ? 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M 0 N D F 















7 4 0 1 . 9 1 DECHFTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
P D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 6 
' 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
? 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
1 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
5 4 3 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
3 0 4 
3 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 


















. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
S0UD4N 
.SENEG4L 
G U I N . P O R T 
S IEPRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V 3 I R F 
GHANA 





E T H I O P I E 
KENYA 
T 4 N Z A N I E 
MAURICE 












H A I T ! 
D O M I N I C . R 
.GU A3EL3U 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES DCC 






C H I L I 
CHYBRE 
L I B A N 
ISRAEL 






P H I L I P P I N 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. C A L F D O N . 
. " O L Y N . F R 
M Ό Ν 0 E 
























1 7 8 
5 4 3 
6 7 5 
3 8 8 
7 04 
9 8 ? 
' 4 ? 
7 6 5 
France 
9 6 ° 
8 3 6 
1 6 3 
1 3 0 
1 2 0 
5 
5 
2 f l 
1000 DOLLARS 
Be lg . -Lux . Nederland 
1 576 
4 7 ! 
1 105 
7 1 8 
5 4 8 
' 8 8 
. " 
OERRIS OE CUIVRE NON A L L I E 
129 
7 ? 9 
5 0 6 
5 7 6 
3oe 
4 5 8 
5 3 
9 7 0 
4 3 1 
1 5 ? 
7 0 1 
5 9 2 
? ? 





5 0 ? 
5 6 
1 1 2 
' 4 
5 5 9 
5 4 ° 
7 6 8 
2 1 
2 3 7 
! 7 
2 3 4 
1 2 4 
6 ! 1 
2 5 2 
5 1 3 
1 1 2 
4 0 
4 4 5 
7 7 
7 P 
1 6 9 
1 7 4 




5 9 8 
3 3 4 
1 2 
2 9 
1 0 ? 
2 9 
1 0 ! 






2 0 1 
4 7 








6 3 ' 













7 8 5 
1 9 6 
5 8 9 
2 1 9 
4 0 9 
6 7 3 
1 5 0 
6 5 8 
6 ° 7 
5 Í 3 
2 4 
6 3 ? 
6 6 
6 4 0 
7 4 3 
4 3 8 
7 1 






? 9 7 9 
1 219 
1 7 2 0 
7 0 6 
6 6 
1 0 1 4 
2 5 3 
7 6 1 
. 






1 3 Γ 
2 2 ! 
4 
2 639 
1 5 7 
. . 1 2 
2 0 
. . . . . . . 1 P 2 
3 7 
. 4 
. 4 1 
. . 4 6 
1 4 C 
1 4 
. 4 1 8 
2 6 1 6 
1 4 9 
3 ? 
50 
2 9 8 
1 1 
2 5 6 3 8 
18 4 3 ? 
7 2 0 6 
5 9 9 9 
3 0 7 3 
1 2 0 7 
43 5 
??a • 
7 4 0 1 . 9 5 DECHETS ET D E B R I S DE CUIVRE A L L I E 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 44 
0 4 6 
04 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F E D 
I T 4 L I E 



















3 0 7 
5 1 9 
6 07 
0 1 2 
6 9 ° 
2 3 5 
2 7 
3 0 0 
6 6 6 
2 5 4 
5 4 8 
0 9 5 





8 1 1 
1 0 0 3 
6 4 3 
2 4 4 5 
1 5 ? 
1 . . . 8
. 8 5 
. . 1 8 
. . • 
2 2 0 7 
a 
5 2 1 8 
5 0 0 0 
2 1 
5 6 1 
. 1 77 
7 1 ? 
3 
2 0 





3 0 0 
1 0 5 1 












2 7 9 1 
1 9 2 4 
B 6 7 
2 1 5 
1 7 0 
1 4 ° 
. 3 3 
5 0 3 






. 7 7 
, . . 1 
























4 8 3 
' 7 1 
212 6 7 7 
9 6 3 
1 ? 
a 
1 7 2 
1 9 ' 
9 0 1 
0 9 7 
a 
2 8 ? 
2 0 5 
1° 7 6 7 
2 1 0 
1 4 8 
9 7 9 
7 ? 9 
7 ' 




. 5 8 
1 1 2 
. ? 5 9 
. ? 0 0 
21 1 4 0 
1.7 
1 9 3 
1 2 4 
5 2 ! 
1 9 2 
3 6 8 
°8 4 0 
. 7 7 
6 9 
1 6 ° 
1 3 0 




4 4 ? 
1 1 5 
5 ? 
2 9 
1 0 ' 
' 9 





, 7 0 ! 
4 7 







? 6 8 





1° 6 8 






8 0 6 
8 76 
9 Ό 
7 2 2 
3 1 2 
0 ? 8 
8 29 
5 7 0 
1 7 0 
2 2 7 
8 9 6 
2 6 8 
. 525 




7 1 ? 
4 5 0 





















1 5 0 
9 9 5 
1 5 1 
9 1 3 
0 6 3 
5 7 7 
7 3 7 
6 6 1 
8 ' 6 
2 1 0 
a 




. . a 
59° 
. . . ' 8 
6 1 






5 3 7 





7 4 5 
8 6 6 
5 7 7 
7 8 8 




3 7 3 
8 6 ? 
4 7 8 
3 0 9 
a 
1 3 3 




8 2 1 
3 D 
4 ? 
. 1 5 
4 1 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





C 5 C 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 04 
' 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
' 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
' 6 4 
2 E 8 
3 C 2 
3 2 ? 
3 3 0 
3 ? 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
' 5 0 
3 1 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
' 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
' 1 6 
4 20 
4 ? 2 
' 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 8 
4 5 ? 
5 C 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 ? 2 
6 ' 0 
6 4 8 
6 52 
6 5 6 
6 68 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 C 8 
7 ? 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 C 4 
8 18 
8 2 ? 
9 5 4 
5 58 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 ] 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














' 0 0 
6 7 
4 7 9 
4 1 4 
1 523 
3 7 
3 7 3 
4 1 6 
1 4 8 
4 4 
4 2 4 
2 1 0 
I C O 
4 5 2 
4 5 5 
7 8 
4 1 
9 3 6 
1 2 6 
2 ? 7 
1 0 0 
1 4 6 
2 0 
1 6 
1 1 9 
4 ? 
' 4 
1 0 6 
2 1 3 
7 0 6 
2 6 
3 7 
7 0 7 
2 1 7 
? 9 0 
4 5 
5 5 
1 4 5 
' 0 
n a 1 4 
2 5 





1 8 3 






e ? 3 
1 6 7 
7 8 





1 0 0 
7 3 9 
3 4 4 









5 2 8 
0 9 8 
8 2 9 
4 1 3 
3 7 8 
81 7 
5 4 0 
6 3 5 
5 4 a 
France 
2 0 4 
1 268 
5 4 
. 3 7 5 
. 2 5 
3 2 2 





° 9 7 
6 4 
3 5 






5 0 2 1 
4 170 
1 1 5 0 
1 3 3 
? 9 5 9 
9 6 4 
1 6 4 6 
2 2 
KUPFER VORLEG 1ER UNG EN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 34 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 ? 0 




O C l 
0 0 2 
0C3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 8 
3 90 







5 9 6 
7 2 
4 3 1 
8 2 1 
5 1 
4 7 9 
3 0 
1 1 6 
1 1 
1 3 
7 0 3 
1 7 6 
5 3 3 
5 0 9 
3 6? 
2 4 
. 2 9 1 
• 5 3 
1 
. 2 
. . • -
3 4 7 

























2 ? 2 
7 : 




i i 5 6 0 
6 ° 9 
5 2 
8 8 





1 1 2 
9 0 1 
2 5 1 
1 9 9 
5 3 6 
9 n a 
1 3 1 
2 2 ' 
6 3 
2 
. 7 2 






5 7 7 
4 7 0 
1 0 7 
1 0 7 










3 8 8 3 
3 222 
5 6 0 
4 3 3 
1 2 3 





1 3 1 







2 1 4 





, AUS KUPFER, MAS! 





2 6 7 
2 5 1 
' 1 
1 2 5 
2 5 
7 0 3 
3 4 9 
5 2 
? 7 9 
1 5 
1 2 5 
. 7 1 5 
1 
. • • • • . 1 0 
A U S 
7 6 3 
. ' 1 
9 ' 3 
N I C H T LE I 




3 5 ? 









4 7 9 
3 8 7 
1 3 5 6 
3 7 
5 6 
. . a 
a 
1 8 5 
6 1 














1 0 6 
1 7 ? 
9 6 
2 6 
. 26 3 
5 5 4 4 
9 0 0 
2 0 
5 5 





. . 2 3 
4 0 
1 3 0 




. 7 5 
4 3 
2 1 7 






1 0 0 
7 7 
2 1 7 
1 2 B 
. . 1 7 
9 9 
6 5 
. . ■ 
32 6 7 8 
14 5 7 6 
18 1 0 ? 
11 5 5 6 
4 0 2 0 
4 2 8 7 
3 3 2 
4 1 7 
2 2 6 0 
. 1 4 2 
. . 6 9 4 
. 4 5 5 
2 8 
1 1 2 
11 • 
1 4 4 4 
1 4 2 
1 3 0 3 















. 7 5 
7 5 0 
2 3 9 
2 
2 3 2 9 
1 5 
3 8 
1 1 8 
. . . 1 0 ' 
. 9 7 






. 1 4 0 
. . 5 4 ? 
4 P 
6 
. 3 6 
. 1 6 
. , 2 7 
. 3 6 
. . 3 ? 
, 9 6 9 
6 8 ? 
25 . . I e 
8 7 
. . , . . . 1 0 
7 1 
4 0 
. . ? ? 
. 4 4 
3 8 ! 
1 9 
' 3 
1 0 3 
. Π 
. 
. 7 1 ? 
1 7 7 
2 7 
. . . . . . . 1 ' 
0 2 4 
? 7 B 
6 4 6 
0 7 8 
5 6 6 
4 4 6 
9 7 
3 3 4 









1 6 6 
6 1 
1 0 1 
1 0 1 








0 50 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 ODL3GNF 
0 6 2 TCHE'.OSL 
0 6 4 HONOR I F 
0 6 8 BULGARIE 
? 0 4 .MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
216 L I R Y F 
? 4 8 .SENEGAL 
7 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I R E R I 4 
272 . C . I V O I R E 
7 7 6 GH4N4 
2 3 0 .TOGO 
' 3 4 . 0 4 H 0 M F Y 
?98 N I G F R I 4 
302 .C4MER0UN 
722 .CONGO RD 
3 3 0 4NG0L« 
3 3 4 F T H I O P I E 
3 3 8 . A F A O S ­ I S 
3 4 2 .SOMAI IA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 M0ZAMBT3U 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
778 ZAMBIE 
3 9 0 P . A C R . S U O 
4 0 0 F T 4 T S U N I S 
4 0 4 C4N40A 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOJR.BR 
4 3 2 NICARAGJA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 P4N4MA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A P F L J U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMA10UE 
4 6 8 INDFS OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CUR4C40 
4 8 8 GUY4NA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I R 4 N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 APAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YFM1N SUD 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? M 4 L A Y S I 4 
7 0 6 SING4PUUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE P .Ρ 
776 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALI E 
8 0 4 Ν.ZELANDE 
3 1 8 . C A L E D D N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . Λ . 4 Π Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 0 2 . 0 0 C U ° R n ­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B 4 S 
0 0 4 4 L L E M . F E D 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 4 04NEM4RK 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R . 4 F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CL4SSE 2 
7 4 0 ? BARRES 
7 4 0 3 . 1 1 BARRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T 4 L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 4UTR1CHE 
0 4 3 YOUG3SL4V 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 













1 6 7 
" 3 8 7 
2 3 5 
9 8 4 
? 1 
2 3 3 
1 2 5 
9 9 
3 2 
3 1 3 
1 7 6 
7 9 
3 6 0 
3 4 5 
2 1 
3 ? 
6 7 1 
1 1 1 
1 53 
8 8 











2 6 7 
7 0 9 
5 4 4 
3 5 
4 1 









1 0 8 
1 ? 1 






6 9 6 








1 3 7 
7 6 8 









0 4 2 
6 4 ' 
4 0 0 
0 8 2 
9 9 1 
5 4 1 
1 79 
0 5 S 
74 3 







6 7 ' 
55 
4 4 0 
1 " 
4 4 
6 6 7 
7 4 
4 5 1 
1 3 
12 
5 7 ° 
2 3 7 
7 4 8 
3 7 ? 
8 3 7 
2 5 
, P R O F I L E S 
France 
1 5 ' 
9 9 ' 
4 0 
? 6 8 
? ? 
? 1 ' 





5 8 6 
5 P 
2 9 




7 3 4 7 
4 ? 4 5 
7 102 
6 9 8 
9 ? 
2 3 6 4 
7 4 6 
1 7 8 1 
1 9 






7 9 ? 


























9 8 3 4 






25 6 6 7 
1? 4 4 5 
1 3 2 2 2 
12 3 9 9 
1 1 3 9 
7 8 9 










4 1 3 
7 1 6 
1 0 ' 














? 5 8 7 
2 0 1 6 
5 7 1 
3 7 6 
1 0 8 








2 5 7 




DE SECTION P L E I N E , 
ET P R O F I I E S EN COURONNES, EN CUIVRE 
! 2 7 
2 
2 
4 1 8 
1 3 6 
2 3 
2 5 4 
3 7 
8 1 0 
4 2 5 
5 9 
2 8 1 
1 7 
1 6 5 







9 5 9 
1 5 0 
16 4 5 0 
1 2 8 9 
1 
4 0 ? 



















3 8 7 
2 6 8 




1 5 9 
4 7 













! ' 8 
7 5 
? 5 
? 3 8 
5 4 5 
R P R 
1 8 
' 1 







I P ' 






1 6 ? 














7 7 5 
9 1 6 
8 1 9 
7 9 6 
5 8 7 
1 0 7 
2 4 5 
3 1 0 
5 6 0 
1 6 3 
9°î 
6 4 Ô 
7 2 
4 3 2 1 ? 
? 7 5 
1 6 3 
1 1 ? 
0 9 ° 






1 1 7 
3 4 
" 2 1 ! 7 
8 
9 8 








4 5 9 5 


















27 6 6 6 
19 071 
8 6 4 6 
6 B13 
1 0 6 8 
I 7 5 ? 7 ^ 









7 3 7 
1 3 P 1 07 
1 0 7 
9 9 
EN CUIVRE 
NON A L L I E 
9 
2 
3 6 9 
3 7 5 
3 6 
4 P 6 
2 ' 2 
? 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 P 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ) 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEB 
M I N O . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 ■ 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
7 3 2 
8 2 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —janv ie r ­Décembre 







2 6 7 
6 8 8 
5 3 0 
5 7 4 
1 0 4 
6 
France 





















8 2 2 
5 1 
7 5 4 







5 6 1 
3 9 0 
1 7 3 
1 7 3 





PROF I LE . 
7 7 4 
5 6 1 
4 7 7 
2 8 7 
3 5 0 
2 9 
4 
3 8 5 
1 0 
2 9 4 
7 
1 0 
6 8 8 
94 8 
7 4 1 
7 4 0 







» R O F I L E , 
Z I N K 
1 9 8 
7 8 2 
7 8 
3 9 4 
6 6 
5 4 4 
4 3 4 
1 5 3 
8 
2 1 
2 3 7 
2 
4 8 8 
0 1 8 
4 6 9 
4 5 6 












6 1 9 
97 7 
2 8 2 
8 0 3 
7 1 4 
6 2 
1 4 9 
1 4 4 
1 9 0 
1 
1 6 0 
5 4 3 
2 2 
1 7 7 
4 5 
7 5 2 
1 0 
1 6 
1 7 4 
8 9 3 
2 8 1 
4 9 0 
5 5 1 
7 9 0 
1 6 
7 2 ' 







N e d e r l a n d 
1 722 16 





2 0 6 11 
6 6 3 8 
543 2 
5 4 3 2 
5 4 2 
4 8 5 
5 4 ? 
9 4 . ' 
9 4 2 
5 6 0 
■ 
NICHT LEGIERTEM KUPFER, NICHT 
4 7 9 
1 
1 8 7 
« 1 
. 3 3 
1 2 
1 
7 2 2 







6 8 7 
6 4 6 
0 3 9 
6 6 8 
8 
. 1 1 8 
. 1 7 2 
2 
• 
3 3 4 
0 3 5 
' 0 0 
3 0 0 
1 2 6 
• 
4 U S 
a 
2 4 4 
1 









9 3 3 
7 2 1 
2 1 2 
2 1 2 









4 1 7 1 





2 6 6 1 
1 0 3 





6 5 4 3 





1 4 5 
? ? 4 
1 5 




6 2 6 















. 2 2 
. ' 4 
. 4 P 
1 
1 ! 






LEGIERTEM KUPFER MIT M I N D . ÎOPC ZINK 
3 5 
. 1 2 5 Í











L E G I E R T E * 
1 1 5 
. 6 " 





. . 4 2 
• 
1 2 2 1 








. 6 8 2 
2 
1 9 6 




. . . . 1 
. . . 1 6 
0 6 2 







. 1 9 4 
1 1 1 8 
1 
7 
. 1 0 1 
1 9 
. . . . 1 
. . . . 
1 4 9 3 
1 3 6 4 
1 2 9 
1 7 9 






8 2 7 4 
6 3 9 
6 ? ; 
1 
s ! ■ 
, 
3 0 7 















2 4 9 
4 8 9 
1 4 6 




2 5 1 
3 9 
5 3 4 
1 6 2 
3 7 4 
3 / 4 





0 4 8 
8 2 
3 4 7 
7 3 
8 
. 1 2 8 
3 9 
7 2 6 
5 4 9 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 5 
1 3 
. 17 3 0 8 
. 6 
7 
. ' 2 
3 9 4 






2 0 9 






. . 2 0 
• 
0 5 0 





6 2 7 
6 7 3 
. 3 6 7 
. 2 3 
1 2 ' 
. . . 1 1 0 
. . . . . . • 
9 2 ' 
6 6 7 
? 5 7 
? 5 7 
1 4 7 
. • 
PC 
1 1 4 
5 6 ? 
a 




1 7 9 









8 6 2 
2 4 0 
5 7 7 
. 18 1
9 




° 6 6 
3 5 5 
1 11 




. 2 6 1 
. ? 
? 
1 7 6 
o 
1 P 2 
4 
1 0 
4 2 1 
1 1 3 
3 0 6 
3 0 7 
1 9 1 
1 










4 4 7 
2 0 
1 
. 3 9 
3 5 6 
5 3 
3 5 
. . 1 0 8 
• 
0 6 9 
50 7 
5 6 ? 
5 6 7 
4 4 9 
. ­
8 8 ? 
' 0 6 
8 6 




1 4 1 
1 
5 0 
5 4 3 
. 1 1 5 
4 5 
7 5 ? 
1 0 
. 
1 8 0 
4 3 2 
7 4 3 
9 9 6 
2 3 7 
7 5 2 
• 
1 0 8 
8 7 6 
4 7 




1 0 4 




4 ? 7 
5 0 
Ρ 
7 0 6 
. 6 1 
3 6 ? 
8 5 
. . 3 1 
? 
1 7 1 5 
6 9 0 
6 7 4 
5 1 1 




7 1 6 
. 1 7 2 
. 1 1 
. . 2 1 
. . . 2 2 
1° . . . . 
i l i 
' 9 7 







. 5 ' 
a 
. . 6 1 
• 







9 W % 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M Π Ν 0 F 













6 3 ? 
8 6 ° 
7 6 ' 
7 6 1 
? ? 1 
? 
7 4 0 3 . 1 9 RARRES ET P R O F I L E S 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 7 8 
40 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L ' I X . 
PAYS-RAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






M 0 Ν 0 E 
1NTR4-CE 









9 6 1 
? ? 8 
' 9 





1 6 5 
1 1 
3 7 
9 9 ° 
6 ? 5 
3 7 1 
7 7 0 
? 6 4 
1 
7 4 0 3 . 2 1 B4RRFS ET P R O F I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
P 4 Y S - B 4 S 
4 L L E M . F E D 
T T 4 L I E 





E T A T S J N I S 
J 4 P 0 N 













9 3 ° 
1 6 3 
8 2 0 
6 9 6 
4 5 8 
6 1 
1 3 
4 5 4 
1 8 
? 3 7 
2 8 
1 3 
9 0 6 
0 7 7 
8 ? 0 
8 7 8 
5 4 7 
1 
7 4 0 3 . 2 9 BARRES ET PROFILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
" L U S 
FR4NCE 
BELG.L UX . 
P 4 Y S - 8 A S 
A L L E * . F E D 
I T A L I E 





E T 4 T S U N I S 
J 4 P 0 N 
M O N D E 
I N T R A - C E 















5 1 ! 
0 7 ° 
1 0 7 
4 4 6 
11 7 
2 4 1 
9 7 6 
3 ? 1 
1 ? 
1 ? 
° 7 6 
1° 
7 5 ' 
2 0 7 
5 1 0 
5 ' ? 
6 P 0 
1 2 
ι 
7 4 0 3 . 4 0 F I L S EN CUIVRE NON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
7 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 7 ? 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
7 4 0 3 . 5 1 
P O I 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
0 4 Y S - 3 4 S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 









. P O L Y N . F R 
M O N D E 













4 4 1 
9 3 5 
4 4 7 
7 8 8 
3 1 3 
1 4 ? 
1 7 1 
1 3 9 
2 6 8 
7 1 
2 0 0 
5 7 3 
7 3 
2 3 5 
4 6 
8 3 ° 
1 4 
1 3 
6 9 ° 
9 2 6 
7 7 ' 
8 8 9 
7 6 ? 
8 3 5 
1 3 
8 3 2 






Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 8 3 0 
1 8 3 0 
. . . • 
1 8 
! 7 











8 0 ' 
1 
3 7 3 
1 ' 
4 




7 7 4 




1 3 4 
a 
4 6 
7 3 4 
1 
? 
. . 1 6 
7 
5 
5 4 ' 





EN CUIVRE A L L I E 
, 24 ï 
5 7 0 
7 3 1 
7 8 8 
1 5 
1 7 6 
, 1 4 6 
4 
• 
7 7 ! 
9 ? 9 
3 4 1 
3 4 ! 
1 9 ? 
­
4 ' 
. 1 0 5 1 




. . . • 
1 4 6 5 





EN CUIVRE A L L I E , 
. 2 1 1 
6 
6 2 4 
3 4 
8 9 
1 2 7 
! 2 8 
1 ? 
1 7 
1 4 5 
• 
' o q 
8 " o 
5 7 0 
1 2 0 
7 4 1 
, • 
A L L I E 
1 
1 
' F I L S EN CUIVRE A L L I E 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




M Π Ν 0 F 








7 6 8 
6 6 8 
1 4 7 
5 ° 0 
1 2 2 
' 5 
1 5 
3 4 3 
1 4 7 
" 3 
3 9 ' 
1 4 8 
1 4 6 




. 8 4 8 
3 
4 7 1 
? ! ? 
5 
4 
. 1 1 
6 
a 
. . 6 
. , . 1 3 
1 9 8 






2 7 ' 
. 7 5 





. . 1 3 4 
• 
1 5 5 8 
1 ' 1 7 
2 4 ? 
2 4 2 
1 0 7 
• 
3 0 
. 3 3 3 
1 3 6 9 
1 
1 0 
, 3 ' 
3 5 
. . . . 6 
. . . • 
1 9 2 0 
1 7 8 3 
1 3 8 
! 7 R 
1 3 1 
• 
A 10 PC OU PLUS 
1 0 3 
7 5 
5 2 0 
1 2 0 
1 1 
. 1 7 ' 
6 ' 
0 7 1 
81 8 
7 5 ' 
2 5 7 
2 5 ' 
3 0 
2 3 
4 0 6 
, 7 
11 
. 1 9 
5 4 5 












5 3 ' 
8 ° ­6 4 ' 
6 4 ' 










2 6 0 1 
4 0 7 2 




. 1 7 
. • o°r 







io PC nu 
6 ° ' 







1 6 2 











2 6 9 
6 3 7 
. 4 3 4 
6 
1 3 7 
2 2 
! 1 
. 6 ? 
• 
5 7 0 
3 3 6 
? ? ' 
7 3 4 
1 7 ? 
• 
7 1 9 
0 3 8 
. 1 1 7 
. 5 6 
1 3 8 
. . 1 3 6 
. 1 
. , • 
6 8 8 
3 5 3 
" 5 
3 7 6 





















DE Z I N C 
1 
1 
1 5 5 
6 P ? 
5 6 ! 
5 
. 3 
3 2 0 






2 7 8 
' 6 7 
9 9 8 
0 9 8 
6 5 0 
• 
Italia 
1 5 ° 
5 3 
1 0 6 




4 6 7 
° 9 8 
3 ' 
a 
? 1 3 
4 ? 
. . 5 
1 
1 0 
8 1 ? 






1 7 8 
9 9 1 
1 9 6 
0 6 8 
1 9 






4 3 2 
1 9 2 
1 9 2 
1 5 6 
. 
1 0 4 
3 ! 
. 5 2 
. 6 
Q 
. 1 0 4 
2 
' 2 
3 3 ! 
1 8 ' 
1 4 4 
1 4 3 
1 7 1 
! 
DE Z INC 
2 4 
/, 1 0 ' 
8 
' 1 1 6 
!*· 7 6 
1 1 
1 ' 
3 8 4 
1 3 ? 
2 6 3 
2 5 1 
1 4 6 
1 
10 PC o u 




7 4 7 
2 ? 1 
7° 
. . 5 ' 6 
. 
9 1 9 
3 3 0 
5 8 9 
5 8 9 
0 4 7 
. • 
4 9 1 
8 1 9 





1 7 8 
7 6 
6 ? 
5 7 3 
1 6 6 
4 6 
8 3 ° 
1 4 
5 " 
5 0 3 
0 7 1 
1 ° ' 
3 3 1 
B 3 9 
. 
1 1 9 





1 0 3 
1 4 
2 7 7 
1 5 ! 
1 7 6 
1 2 6 
1 2 6 
7 4 9 
1 5 2 
1 9 
4 7 7 
a 
1 7 3 
5 4 5 
1 1 1 
. . 9° 
!° 
2 3 0 8 
1 3 4 4 
9 6 5 
9 4 6 
8 2 9 
1 2 
6 
1 2 5 
2 3 0 
3 




. . . 3 3 
1 0 6 
. , . a 
9 5 9 
7 4 4 
2 1 5 










2 2 6 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4C4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6LECHÍ 
D I C K E 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECHE 
MINDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




AUS LEGIERTEP KUPFER, 
3 
? 
















, P L A T T E N , 
18 
2 




6 1 14 
. 
7 5 4 





VON MEHR ALS 0 , 1 5 






















































, P L A T T E N , 








4 7 5 
















4 0 3 
. 3 4 9 
1 5 0 




1 2 4 6 





T A F E L N , 
Z I N K 
. 5 6 9 
134 
6 96 




. 1 5 4 
. ■ 
1 8 8 0 





T A F E L N , 
M I N D . 10 
167 
3 







8 2 9 
6 1 5 
214 
















4 5 0 















3 4 3 








ALS M I T M I N D . 10 PC Z INK 
14? 
129 










1 8 ' 

















2 7 8 
. 7° Β 
216 
8 
, ­7 0 4 
4 3 7 











. 7 8 8 




. . . . . ­
1 1 0 4 











Z I N K 
7? 
. 779 
3 0 5 
? 
32 
. ' , . 4 








, F O L I E N UND DUENNE BAENDER 
, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZ 





6 7 1 
5 2 ° 




. . . • 











































8 7 8 
2 1 9 




























KUPFER M I T 
9 8 4 
2 6 5 
8 3 9 










7 0 3 
462 
' 2 7 






2 5 ° 
. 4? 





8 8 1 






2 6 9 
6 
6 
. 4 1 
128 
. 12 
. . 160 
6 1 5 
3 2 3 
2 9 1 
2 9 1 
1 4 1 
. . 









1 8 8 4 
1 709 
176 




, 4US KUPFER (AUCH GE­
3.GEN , BEDRUCKT 0 0 . 4UF 
B I S 0 . 1 5 M M D ICKIOHNE UNTERLAGE) 


















3 6 0 
9 

















. . . . 25 
. • 7 6 8 




, AUF UNTERLAGE 
16 


















. . 7 4 
9 
1 











. . 9 
45 









7 4 0 3 . 5 9 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
7 4 0 4 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ 9 4 S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 






M O N D E 






W E R T E 
EG­CE F r a n c e 






7 8 ' . 
9 4 ° 
3 2 3 
2 9 9 
6 2 
2 2 6 
3 ! 
7 0 8 
5 3 6 
101 
3 6 
0 7 6 
4 1 8 
6 5 8 






Belg. •Lux. Nederland 




6 0 6 
34 
26 
1° 1 7 ' 
86 
. • 9 7 0 
6 6 6 
3 0 5 
3 0 4 
2 1 9 
1 
F E U I L L E S ET 
EPAISSEUR DE PLUS OE 
7 4 0 4 . 1 0 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F E D 
I T 4 L I F 
R O Y . U N I 
SUEOE 




M O N D E 





7 4 0 4 . 2 1 TOLES 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
0 0 6 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
400 
4 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









3 5 6 
4 7 1 
9 1 1 
7 4 1 
2 7 ' 
1 7 7 
7 0 6 
35 
33 
1 2 9 
4 6 2 
612 
8 5 0 
347 
5 0 3 
2 
PLANCHES, 
3U PLUS DE Z I N C 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 








M O N D E 






7 4 0 4 . 2 9 T U L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
3 7 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










9 8 8 
7 7 9 
3 4 6 
1 ° 5 
0 1 7 







5 2 9 
2 ? 6 
2 6 3 
161 




0 , 1 5 MJI 
F E U I L L E S ET 
1 
1 
. 5 6 6 
. 5 8 1 
7 1 0 




3 8 7 
5 8 9 
5.96 
2 4 8 
2 





6 6 6 
1 7 ! 
89? 




. 3 0 0 
. • 
4 4 8 
0 3 3 
4 1 6 
4 1 8 











1 0 1 
­861 
6 9 ! 
1 6 0 

























. . . • 
6 1 8 










. 7 7 1 

















C U I V R E , 




7 9 7 
3 3 0 






9 6 ? 
















I L L F S , BANDES, EN 
3 U ' 4 10 PC OU PLUS DE Z INC 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 














F E U I L L E S ET 
P F E S , 
F P 4 I S 5 
6 4 6 










6 8 7 
355 
3 3 1 
3 0 2 





2 5 8 
7 




3 2 6 
7? 
. 4 7 ? 
179 
2 2 . ' 
9 5 7 
956 




BANOES MINCES EN 
PERFOREES, 
EUR MAX. 0 
7 4 0 5 . 1 0 F E U I L L E S ET 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
346 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.030 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






E T 4 T S U N I S 
C4N434 
JAPON 
M O N D E 
















, 1 5 
! 4 8 
. 7 6 9 













<M (SUPPORT NON 
BANDES MINCES EN 
6 2 3 
2 8 4 








0 8 4 
17 
10 
6 ? 1 
735 
8 8 6 
86 5 







. . 2 94
6 5 4 
163 




m 4 7 6 . 3
1 4 7 
111 
0 3 7 
0 3 7 
5 5 8 
2 
1 
C U I V R E , 
2 3 0 
, 7 7 7 
4 9 9 




. , 3 3 5 
. • 
0 0 2 
6 5 2 
3 6 0 





2 4 7 























DE Z I N C 






. 2 0 1 
360 
a 
• 5 6 1 
068 
5 9 7 





NON A L L I E 
6 6 2 
4 2 6 
4 0 2 
. 5 0 4 
6 
1 2 9 
. 6 
2 
• 1 3 9 





A L L I E 
168 
6 3 8 
2 8 3 
. 7 0 0 







4 3 3 
7 8 9 
6 4 4 
5 6 2 
5 2 7 
83 
9 
: U I V R E A L L I F , 
3 7 7 
7 4 9 










2 9 0 

















6 3 0 
6 1 0 














. • 7 0 0 
192 
5 0 8 
608 
4 5 3 
• 














4 1 0 PC 
1 
1 
5 0 9 
1 
16 
5 1 4 
. 69 






0 3 9 
1 0 4 







6 1 6 
155 
3 4 1 






8 2 0 
4 4 ° 
3 7 1 
343 












7 0 9 
11 
353 
4 ° 2 
4 1 0 
082 
082 





2 5 3 
2 6 2 
40 2 
7 9 3 
183 
4 
1 2 4 
. , 706 
17 
7 
7 6 2 
7 1 0 
0 6 2 
0 5 2 




1 0 6 





2 1 2 
. 
? 1 8 8 5 ' 
3 6 6 
3 4 4 
1 3 ' 
2 1 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C C I 
0 0 2 0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PULVEI 
° U L V E I 
KUPFEf 
0 0 1 
0C4 
0 2 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PULVEf 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
PULVE! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROHRE 
ROHRE 
L E G I E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 ? 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
. 0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 ' 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRE 
— 1971 — Janvier­Décembre 





















. F O L I E N UND OUENNE BAENDER, 









2 1 4 
6 0 8 
135 
472 








l oa 7 
. 13 
1 08 
1 1 4 1 
9 0 3 2 3 8 
2 3 8 































' O f 
4 0 Í 
3 4 ' 
2 
1 




























4 4 6 
4 3 ' 
13 
4 5 




6 6 5 
98 5 
6 8 0 
6 7 9 




9 7 ° 
2 4 6 
. 3 
10° 
5 . . 6 
1 4 9 7 
1 7 7 3 
1 2 4 
124 




, . • 
? 
3 








L4MELLENSTRUKTUR UND F L I T T E R , A U S LEGIERTEM KUPFER 
115 
59 








2 4 6 
2 4 6 
237 
59 




3 7 ? 













2 8 1 
19 
0 0 4 
053 
9 5 0 




( E I N S C H L . 
. . 4 1 1 
35 
4 9 7 
. 1 
1 2 5 
1 0 6 9 
4 4 6 
6 2 3 
6 2 3 
























. 4 1 
30 
















ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN, 














0 7 4 
215 
18 7 



















4 5 7 3 
1 0 7 8 
1 503 
6 3 1 
2 
. 9 0 
18 
. 2 1 0 




8 6 3 2 
7 7 8 4 




U . H0HLST4NGEN, MI 
TEM KUPFER M IT H I N D . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03R 
0 4 8 
0 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
3 
1 
5 7 1 
225 
26 











. 1 C69 
81 
2 7 6 
17 
2 1 8 
112 
. • 







. . . ? 
. . . 16 
4 9 
• 
1 0 4 9 


















. . 769 




5 0 8 




Γ E I N H E I T L . OUERSC 
>C Z I N K , 
1 
. 24 
2 6 3 
8 





2 0 1 





. . 6 
AUS 








H N I T T 
95 















































2 4 5 
1 1 1 
7 9 3 





















. . 8 
1 
. . . ? 
. 1 5 6 
4 4 ? 












5 1 4 
17 
13 
5 7 4 
. " 
4 












W E R T E 
EG­CE · 
7 4 0 5 . 9 0 F E U I L L E S ET 
O P I 
0 0 2 
PO? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 
0 3 0 
0 3 6 
0 39 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 4 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 4 S 
A L L E M . F F D 
I TAL I F 






M O N D E 





















BANDES MINCES EN CUIVRE SANS SUPPORT 
3 0 6 
192 
5 5 6 
19 4 






7 7 6 
92 3 
0 0 6 
8 2 0 
8 1 9 
0 5 9 
• 
, 6 5 0 
6 7 9 
6 6 5 





? 1 1 
2 4 6 7 
1 9 7 4 
4 9 ? 
4 9 3 
2 2 1 
­

















7 4 0 6 . 1 1 O3U0PFS A STRUCTURE L A M E L L A I R E ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
A L L I E 
FRANCE 
4 L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
E T 4 T S U N I S 
M O N D E 




7 4 0 6 . 1 5 »OUDR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
E T 4 T S U N I S 
M O N D E 





3 6 ° 
16 
4? 
4 6 ? 

















; S A STRUCTURE L 4 M E L L A I R E ET 
1 
1 
? ? 3 
173 
7 5 9 
14 




7 ° ? 
172 
6 7 0 
6 7 0 




2 4 3 
. 1 
35 
9 3 1 
6 4 9 
232 
29? 
2 4 4 
7 4 0 6 . 2 0 POUDRES DE C U I V R E , AUTRF 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 6 
4 0 0 
' 3 ? 
1 0 0 0 
1.010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 4 0 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



























4 6 6 
1 ' 
128 
6 5 4 
4 7 3 






7 4 0 7 . 1 0 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 4 0 7 . 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 ! 8 
0 4 8 
0 5 0 
400 
4 0 4 
TUYAUX E l 
. . 6 6 8 
5° 7 3 1 
1 
4 
. 1 89 
• 
1 6 4 3 
7 1 7 
9?6 
9 7 6 














' 1 1 
5 7 ' 
4 
2 ' C 
3 0 1 
a 
1 0 ' 
6?8 
° 9 1 

































6 ' 6 
8 3 1 
. 68 
179 







3 ' 5 




4 5 6 
1 1 4 4 




! . 6 ° 
2 9 4 5 
2 6 8 6 
2 6 0 
2 6 9 
700 
• 









' 4 P 
? 
' 
3 6 ' 




CUIVRE A L L I E 
195 





2 0 1 
7° 79 
74 
S O U ' A STRUCTURE L A M E L L A I R F 
?6 
? ! 
6 1 2 
, 68 
63 




5 5 6 




(YC LEURS EBAUCHES) ET 
BARRES 
U N I F O R M E , EN CUIVRE NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B 4 S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 

















7 1 1 
4 1 7 
9 7 8 
1 0 4 
812 
4 7 6 
73 
179 
1 4 6 
49 




1 2 6 
7 P 6 
2 6 3 
0 2 3 
2 4 0 
2 0 8 




J N I F O R M E , F" 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 









6 7 6 6 
1 531 
2 65 5 
9 8 5 
4 
. 1 1 0 
4 4 
. 7 7 ' 




13 1 4 8 
11 937 
1 2 1 1 




. R E U S E S , 
» L L I E 




2° . . 1
7 
. . , 2° 86 
• 
1 6 6 ? 






CUIVRE A L L I E A 1 0 PC 
7 1 ' 
327 44 
? ? 8 




3 9 0 




. 1 7 4 9 
1 1 0 
6 ? 6 
5« 




' . ' 6 
6 1 9 
11 
4 P ! 
1 
. a 













. . . ? 
. 8
. 2 0 5 
­
2 7 7 
11 






. 1 1 0 
. °7 87 
1 
4 
3 1 4 
1 2 1 
193 
193 
1 8 9 
1? 
7 6 1 
8? 
?Ó 












2 0 6 
797 
. 1 9 ! 












6 4 1 
4 7 5 
4 74 
°? . • 
D R O I T S , 4 
OU PLUS 
2 
4 ° 8 
?9? 

















D ' E P A I S S F U R 
2 1 6 
736 
1 4 9 
. 360 
' 5 ? 
15 . 7° . Q 
760 




4 6 1 
0 1 ' 
0 1 4 
4 9 6 
. • 
6 
I 2 R 





. . . 6 
. 3 0 4 
8 7 ! 
4 7 4 
' 4 7 

























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
RÜHRE 
— 1971 







1 7 2 
11 9 
8 1 3 
9 1 3 





6 2 ? 
6 2 1 




6 7 ; 
7 0 1 
' 7 1 
2 Ί 
' 7 1 
kg 





2 5 7 ' 8 4 5 
2 ?33 
7 3 ' 
2 3 " 
1 6 Í 
2 6 7 
5 8 ? 
5 8 2 
5 5 3 
Italia 
7 
7 6 6 
2 6 4 
1 0 ' 
1 0 ? 
6 6 
I I . HOHLSTANGFN. MIT E I N H E I T L . OUEPSCHNI TT , NICHT BESON­
DEPS GEFORMT, AUS 
1 0 PC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
O ' a 
0 4 ' 
0 4 8 
0 6 0 
4 00 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 40 
ROHRE 










1 1 7 












3 3 0 
6 1 8 
7 6 2 




3 1 5 
1 9 
3 0 





4 1 2 




2 ? " 
1 0 2 





. . Κ 
1 002 




UND HOHLSTANGEN, BESONDERS 
E I N H E I T L I C H E M OUERSCHNITT 
0 0 1 
O P ' 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 ' ? 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 CO 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





1 3 9 
1 7 
74 3 
5 1 5 







2 0 1 
l 16 
5 3 9 
5 6 6 
5 6 3 
2 6 2 
3 
1 3 0 
? 
6 9 7 







1 6 5 3 
1 4 9 9 
1 9 9 
1 9 6 
1 5 0 
7 
4 7 
. l i °' 2 Γ ' 
i i 









1 4 2 





, 1 5 
1 827 
1 212 
6 1 0 
6 1 0 





2 7 ' 
6 
1 3 
? 9 ( 






O C l 
0 Γ 2 
0 0 Î 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 7 9 
0 30 
0 ? ' 
0 ' 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ' 
0 4 3 
4 C 0 
7 ? 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







4 1 2 
6 2 7 
1 7 7 
1 2 0 
9 6 1 









1 9 ° 
1 9 
5 
7 7 0 
1 8 8 
5 3 3 
5 2 8 
1 6 1 
' 7 
7 






i r . 
5 7 
6 2 1 
1 
1 ?85 
1 0 2 0 
2 6 5 
2 6 4 
1 4 4 
SAMMEL8EH4ELTER.FAESSFR, 
UEBER 
0 0 3 
0 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




C O I 
0 0 2 ' 
0 Γ 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GE WE Β 
3 0 0 L 
1 0 3 
6 7 
3 2 1 
2 6 
4 P 




·. . 4 6
4 
64 1 
5 1 2 
1 2 9 











S E I L E , L I T Z E N U. 





0 4 4 
3 0 



















3 5 É 
1 022 
1 7 










2 0 0 8 
1 422 
5 8 7 
5 8 7 
5 2 9 




4EHNL. HAREN, AUS 
ORAHTMAREN FUER 
4 5 ? 
1 




. , .' 
5 6 6 







1 7 7 
1 7 3 
6 
.' . 3 
, GITTER UND GEFLECHTE, AUS 
ALS MIT M I N D . 
3 3 4 
6 
7 









1 1 0 9 
4 5 5 
6 5 4 
6 5 3 





6 1 6 
a 
1 6 « 
. 3 
1 4 
137 . 2 4 
. ι 
1 4 
1 0 35 
6 7 ? 
3 6 ? 
3 6 3 
3 7 4 
■ 










. 4 90 
. 8 8 




7 0 ! 
8 8 6 
5 5 ° 
7 ' ° '2° ! Ò P 
• 
ROHRVERBIN­
7 1 9 
2 1 9 
1 1 3 
5 5 9 











1 60 3 
1 1 3 1 
4 7 ? 
47 2 









. 5 8 
, 6 0 
. 
. . ° a 
. . O 
1 
■ 
1 8 3 














1 5 6 
, 9 
. . 2 
7 0 5 









. 1 7 
1 1 
. 1 5 
1 
2 0 
7 2 1 






















σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
J 4 P 0 N 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
F X T R 4 ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
7 4 0 7 . 2 9 TURES 
0 0 1 
0 0 ' 
co? 0 0 4 
0 0 5 
!­> > 0 3 0 




0 4 9 
3 50 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








2 X 1 
6 59 
7 ? ? 
7 2 2 






9 6 ° 
8 6 ? 
1 06 
1 06 
6 7 9 
, TUYAUX ET BARRES 
U N I F O R M E , EN CUIVRE 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ R 4 S 
4 L L F M . F E D 
I T A L I E 








E T A T S U N I S 
J 4 P 0 N 
M O N D E 





7 4 0 7 . 9 0 TURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 7 9 
0 4 8 
.■■ι.·. 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 4 0 
P 4 R 3 I 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 4 S 
A L L E M . F E D 
I T 4L I F 








M 11 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 












0 3 6 
1 0 6 
1 8 0 
5 0 4 
4 8 0 




6 4 8 
2 2 
1 1 4 
3 4 
1 1 7 
' 4 
3 3 6 
3 5 ? 
9 9 4 
9 R 7 
6 5 7 
? 
A L L ! 
. 4 
. 6 ° 7 
3 0 






. . 1 « 
­
° 8 ' 7 7 5 
7 5 7 
7 5 6 
2 1 2 
1 







7 4 0 3 . 0 0 ACCESSOIRFS 
0 0 1 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
0 0 6 
1 " 
O ' R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
7 3 7 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
» 4 Y S ­ R 4 S 
4 L L E M . F F 0 
I T 4 L I F 
R O Y . U N ! 
NORVEGE 
SUEOE 









M O N D E 




7 4 0 9 . 0 0 RECIP 
0 0 1 
0 0 4 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 













1 7 4 
? ° 6 
4 1 
4 7 8 
7 1 4 




' 1 9 
5 6 
1 4 7 
1 9 0 
0 1 8 
6 6 ? 
3 96 
3 8 8 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
. 
1 0 5 2 
5 6 9 
4 « ? 
4 8 3 
4 8 ? 
3 
7 
7 4 " 
3 ' 6 
Ό Γ 
4 0 Γ 
' 0 6 






CREUSES, D R O I T S , PAROI 
E , AUTRE OU 
7 6 8 
a 
1 6 5 







. . 3 7 
• 
1 8 9 ? 
1 752 
1 4 1 
1 4 1 









l o o r 
1 6 
4 ' 
. 2 1 5 
1 9 ? 





. . . 3 7 
• 
6 2 ' 
4 7 ? 
1 6 1 
1 5 1 
1 1 ' 
• 
, 
8 7 9 
3 ' ? 
5 1 6 
5 1 5 
4 7 8 
I t a l i a 
1 3 
6 7 7 
4 5 9 
2 1 8 
z ie 
2 0 3 
D ' F P A I S S E U R 











1 7 8 










3 6 3 
8 4 1 
5 ? ? 
5 7 1 





1 4 5 3 
a 
4 5 7 
. 1 3 
5 6 
7 2 7 
• 2 5 
. 4 
3 4 
2 4 7 5 
1 5 6 ? 
9 1 7 
9 1 ? 
8 5 0 
■ 
CREUSES, AUTRES OUE DROITS ET A 
IFORME 
7 0 4 
4 
7 1 4 
6 5 7 








6 7 4 
5 6 7 
5 6 6 





1 8 6 
7 6 
7 
. . 2 
a 
. 2 ? 
• 
3 6 0 





OE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
5 7 ° 
! 17 
6 0 7 
7 9 3 
9 5 2 
8 6 4 
4 9 
2 4 ° 
4 1 
7 7 5 
8 8 1 
1 9 3 





6 3 9 
9 9 « 
6 4 0 
6 2 0 






ENTS EN CUIVRE 
D I S P O S I T I F S 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
, 1 7 5 
9 
9 7 6 
6 6 6 
? ? 5 
. 7 4 
a 
ι 2 
1 1 1 
1 4 ' 
' 7 ' 
. 6 0 9 
β 
4 
7 9 6 
8 ? 5 
67 Ρ 










. • 1 
. ! 1 
3 ? a 
. ■ 1 ° 5
1 16? 
7 0 
1 9 9 
1 





. ' 5 5 
. 1 5 
2 4 0 8 
1 7 8 4 
6 5 4 
6 3 7 
7 7 4 






7 4 1 0 . 0 0 C A B L E S , C 0 R 0 4 G E S , TRESSES ET S Í M I L . , 
3 9 1 
00 3 
Γ 0 3 
0 3 ' 
0 1 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 4 1 1 




A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S'JEOF 
3 A N " A R < 
SUISSF 
E T A T S U N I S 
M O N D E 










2 2 9 
4 3 1 
7 ? 





1 7 7 
4 2 7 
9 7 ' 
' 6 6 
4 4 7 
2 4 ° 
8 
L ' E L E C T R I C I T E 
1 
a 








0 9 8 
9 6 ' 
1 3 6 





7 6 5 
? 
2 
. . . 1 ! 
4 " 





















. 4 ? 
• 
7 1 4 





1 2 6 
9 9 6 
. 4 0 2 
4 1 
6 9 6 
6 
2 9 
. 3 ? 
1 3 7 
1 3 
3 
. 4 O 0 
. • 
8 8 6 
5 6 ' 
3 1 9 
7 1 9 
9 1 ' 
L SANS 
. ■ 







EN F I L S DE 
1 
1 
1° 7 0 ' 
, 3 6 8 
. 1 7 
. . 4 
1 
1 0 1 





















9 2 2 
9 1 3 
3 9 9 
a 
1 7 6 




2 2 3 
5 3 4 
7 6 
1 
° 9 2 0 0 
6 2 
• 
0 8 7 
4 P 9 
6 7 ° 6 7 9 








. 9 5 1 
. 2 6 5 
1 




3 8 0 
1 7 7 6 
1 0 6 4 
7 1 7 
7 1 1 
? 0 0 
• 
1 6 1 
? a 
1 2 5 4 
. 2 7 9 
1 . . . 6 ' 
1 
. . 8 1 
? 
• 
8 6 2 
4 4 4 
4 1 8 
4 1 8 





C U I V R F , 
1 4 ? 
7 9 
5 7 





1 6 0 
6 6 1 
31 1 
7 1 0 








2 3 ? 





EN F I L S DE CUIVRE 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) . Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBE MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GITTER 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
STRECK 
NFN B l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
KETTEN 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 2 
0 3 6 
0 ' 8 
4 0 0 
512 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
S T I F T E 
KUPFER 
0 0 1 
0 0 2 . 
0 0 3 
0 0 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 ­
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHRAL 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
— 1971 — 












l c 9 








7 5 1 




















































































I l ρ 
I NIMEXE 
ι 




W E R T E 
EG­CE ■ France 
1000 DOLLARS 




7 4 1 1 . I C T O I L E S METALLIQUES CONTINUES OU SANS F I N , POL 
68 P O I 
135 0 0 4 
Γ 0 5 
8 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 ? 
0 3 8 
4 0 4 
2 1 3 1 0 0 0 
2 0 3 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
! 0 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 




! 11 9 
2 























A L L E M . F E D 
I T A L I E 






M 0 Ν D F 




1 7 3 0 









.5 0 2 2 
763 
763 
6 7 0 





6 8 5 5 9 ' 
9 ! °1 
77 
319 




1 1 6 0 




1 7 7 
8 0 0 
1 
7 4 1 
116 
1 3 3 8 
9 7 8 
3 6 0 
360 
3 6 0 
7 4 1 1 . 3 0 T O I L F S M E T A L L I Q U E S , EN F I L S DE C U I V R E , AUTRE 
: 7 N T I N U E S OU SANS F I N POUR MACHINFS 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
59 0 0 4 
5 0 2 2 
1 0 3 0 
1 0 3 6 
4 0 0 
6 9 1 0 0 0 
6 1 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





M O N D E 













9 2 1 
7 ° ' 
126 























7 4 1 1 . 5 0 GRILLAGES ET T R E I L L I S , FN F I L S DE 
4 O01 
1 0 0 4 
? 0 3 6 
7 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
? 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
KUPFER (DURCH STRECKEN F I N E S E I N G E S C H N I T T E ­
















, N4EGEL , 







































ZUGESPITZTE KRAMPEN, H A K E N , 



























N I E T E N I N D U S T R I E UND 
MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN 





















































I ? ' 















































A L L E M . F E D 
SUISSF 
M O N D E 




































7 8 9 




6 0 6 








OUE T O I L F S 
7 4 1 2 . 0 0 T R F I L L I S D'UNE SEULE P I E C E , FN C U I V R E , EXECUTES 
D 'UNF TOLE OU T U N E BANDE I N C I S E E ET DEPLOYEE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
M 0 Ν D F 







! 1 1 ! 1 i 
ι 
7 4 1 3 . 0 0 C H A I N E S , CHAINETTES ET LEURS P A R T I E S , EN CUIVRE 
! PC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 1 2 
73 2 
! 1 0 0 0 
< 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1021 
1 0 3 0 
4 L L E M . F E D 
Ι Τ 4L ! E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
4UTPICHE 
E T 4 T S U N I S 
CHIL I 
JAPON 
M O N D E 





4 8 9 





1 0 7 
1? 
6 7 6 
6 1 ' 
2 6 1 
1 5 ' 
71 
10? 
7 4 1 4 . 0 0 P O I Y T E S , CLOUS, 
C U I V R E , OU AVEC 
< 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
7 4 1 5 
FR4MCE 
R E L G . L U X . 
P 4 Y S - 8 4 S 
4 L L E M . F E D 
I TAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 

































I O ' 














CRAMPONS A P P O I N T E S , CROCHETS, 
























































































' 5 2° 
4 P T I C L E S DE BOULONNERIE ET DE V I S S E R I E ET RONDELLES, 
CUIVRE 
7 4 1 5 . 1 0 V I S , ECROUS, R I V E T S , RONDELLES, DECOLLETES DANS 
EPAISSEUR DE T IGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. 6 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 ? l 
1 0 4 0 
7 4 1 5 . 9 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
FR4NCE 
B F L P ­ . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T 4 L I E 
R D Y . U N I 
SUISSF 
F T 4 T S U N I S 
M O N D E 











5 6 9 
33 
1 83 8 
1 1 0 4 
7 7 3 
7 3 2 










7 ' ? 









! ! ? !" 







1 3 5 
1? 
6 0 ! 
i t ' 
1 5 4 
1 5 * 
144 
A R T I C L E S DF BOULONNERIE FT DE V I S S E R I F »VFC 
■MLETAGr 4 B O I S 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
Ι Τ 4L I F 
M O N D E 
4 9 2 
6 29 
2 6 7 





























' 1 7 
20 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par p»re»dufts en fm de volume 
Tabie de corresportdmce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S C HR AL 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAPEN 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FEOERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
B E N 
DER­









1 3 9 
7 1 











8 7 1 
7 3 9 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 3 
7 3 
6 6 
1 5 0 







. . • 
k g 
N e d e r l a n d 











, . . 1 
î 
1 7 5 





1 2 8 





. ' . . . 1 





SCHRAUBEN­ , N I E T E N I N D U S T R I E UNO 
ENTHALTEN 












2 9 3 




I N 7 4 1 5 . 
. . . 6 
. 9




















N I C H T E L E K T R I S C H E 




0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KOCH­
FLUESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
■ 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HAUSHA 
A R T I K E 
SANITA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
DAVUN, AUS 
OCHE 
U N D 
IGEN 
















10 B I S 95 
a 




. . ? 
1 ? 






. 1 7 
1 

































































































P A F T E , FUER DEN H 4 J S H 4 L T , 

































2 C 9 
9 3 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 2 
5 
• 
ï . 1 6 
? 
. 3 3 
1 
5 3 

















. , 1 6 










. 1 ? 
1 8 
. 1 8 
1 8 
1 7 
4 U S 
DRUCKKOCHFR FUFR 
. 5 




















, H A U S H I R T S C H A F T S ­ , SANITAERE UND HYGIENISCHE 
L , T E I L E DAVON, AU< 













3 3 3 
1 2 ? 
. . 1 
. ■ 
KUPFER 
4 R T I K E L 
2 ? 
. 3 2 








. 2 8 ? 
6 3 
? 



















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1.030 





W E R T E 
EG­CE 











7 4 1 5 . 9 5 A R T I C L E S DE BOULONNERIE 
F I L E T A G E A METAUX 
0 0 1 
P O ? 
PO ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRAN C F 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ 3 4 S 
4 L L E M . F E 0 









E T A T S U N I S 
M O N D E 




1 1 1 
3 6 1 
7 0 
1 3 8 5 










? 6 2 2 
2 1 7 0 
4 9 2 
4 ° 2 
4 0 2 
1 2 
3 
2 2 6 
1 7 ° 
3 
. . . 2 6 
. ? 
. 8 
4 5 ° 
' ? P 
7 9 
3 ° 2 9 
7 4 1 5 . 5 9 A R T I C L E S DE B O U L O N N E R I E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
4 0 0 
î p o o 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
C U I V R E , NON REPR 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
4 L L E M . F E D 
I T 4 L 1 F 






M O N D E 




2 4 4 
5 1 
7 4 
4 8 3 
1 0 




2 1 2 
1 4 8 
1 4 6 ? 
8 6 1 
5 9 9 
5 9 9 
44 3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
4 a 
• . . • 
N e d e r l a n d 

























3 3 6 













. . . 1 1 
1 4 1 1 
1 77? 
1 3 8 
1 3 B 













3 2 4 
7 4 
2 1 0 
2 1 0 
1 9 4 
DE V I S S E R I E S ET RONDELLES, 
. SOUS 7 4 1 5 . 1 0 A 
1 
. 7 6 
? 
7 8 








7 4 1 6 . 0 0 RESSORTS EN CUIVRE 
C O I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 4 1 7 
FR4NC = 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ 3 4 S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S J N I S 
M O N D E 












6 7 1 
3 3 0 
3 0 1 
3 0 1 
7 7 0 
. 1 3 
. 1 1 6 
1 6 
1 
. 6 4 
5 
2 3 6 




4 P P 4 R E I L S · NON ELECTRIQUE 
IIS4GES 
4 ? 
. 6 6 
1 9 3 
' 4
a 
. . 2 3 
8 0 
4 1 ? 
3 0 4 
1 0 7 
1 0 7 
2 7 
a 
. 7 8 
R 
, 2 2 
4 
1 6 













. 5 1 
7 
4 1 6 
2 6 7 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 2 
1 
3 6 
. l a 
. . . 4 4 
? 





> OE CUISSON ET DE 
1 6 1 
3 
9 





4 1 1 
1 9 3 
2 1 8 
2 1 8 











5 ° 5 9 
4 1 
CHAUFFAGE 
DOMESTIQUES, PARTIES ET P IECES DETACHFES, EN 
7 4 1 7 . 1 0 RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





M Π Ν D F 








1 0 0 
1 0 
9 0 
° 0 8 7 

















































. 2 8 
4 















I A CUIVRE 
LFURS P A R T I E S ET 
1 6 
. 4 ! 
6 1 
! 6 0 
6 0 
5 7 
, . • ! 1 
. . • 
7 4 1 7 . 9 0 A P P A R E I L S DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, EN C U I V R E , AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 4 1 8 
7 4 1 8 . 1 C 
r .oi 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE 
ET P I E C E S OETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSE 
P0RTUG4L 






. Α . Λ Ο Μ 
1 4 1 
7 3 
1 0 
2 1 8 
1 9 
8 4 
4 2 6 
1 1 
9 5 3 
41 0 
5 4 3 
5 2 9 




, 5 7 
1 5 
, 1 3 6 
7 
7 1 7 
7 5 
1 4 2 
1 79 










1 9 4 





A R T I C L E S DE MENAGE, D ' H Y G I E N E ET 
LFURS P A R T I E S , FN CUIVRE 
A R T I C L E S D ' H Y G I E N E EN CUIVRE 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E U . F E D 
I T A L I E 





1 4 8 
4 1 
1 2 6 
3 4 7 8 
1 0 0 1 







1 0 6 4 





. 8 4 
9 5 6 
7 4 7 
1 5 
. 1 0 
1 6 
L I O U I D E 
5 1 
1 
, 9 6 
, 1 4 
4 2 
7 
2 1 ° 










6 ° 2 0 6 
. 
3 0 6 
2 2 
2 8 3 
2 7 7 
2 7 6 
h 







D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET 
7 
1 8 
1 2 7 4 

















2 8 5 
1 1 5 
! 2 6 
1 6 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 





0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAU SH/ 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 60 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
GE GO S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 ? 
0 34 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUPFEf 
OCl 
0 0 2 
0 C 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 ' 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








1 3 1 0 
1 1 4 7 
1 6 0 










4 5 8 2 9 3 
4 5 6 
! 2 1 
1 1 6 










4 2 Θ 










3 4 4 



















5 3 9 
5 7 2 
3 6 5 
2 6 5 
1 7 4 
1 0 1 
1 5 
• 
U A R E N A U ! 
2t 
1 1 
6 1 0 
1 5 3 4 9 
1 0 3 1 9 
1 9 




i 9 2 





3 7 4 1 3 7 
2 7 2 1 0 4 
1 0 7 3 3 
8 6 2 7 
5 7 2 3 
1 6 7 
9 2 
K U P F E R 















W A R E N , ROE 
2 1 








9 1 5 








Ι Π Η , A W G N I 
5 
. . > 6
. . . ­
1 C 
' 1 0 
. , . 2 
, N I C H T 
GEGENSTAENDE FUER TASCHI 
OOER VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















GEGENSTAENDE FUER TASCHE 
DET NOCH VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 













G F G O S S E N , 
5 
. 2 
, 1 7 
6 
> 3 1 
> 2 9 
N G E B R A U C H 
4 




















2 0 1 
1 4 5 


















A W G N I . 
2 
7 3 1 






7 8 0 














. . • 
K U P F E R 
5 



















2 1 9 
4 9 
1 7 0 

















































. . . ■ 
? 





























ï . 1 
­
, A U S K U P F E R , W E D E R 
. . 5 
6 
2 








° . ? 



















0 1 0 
7 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 D 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R 1 C F 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D F 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R S ­ C E 
C L A S S E 1 
4 F L E 
C L A S S E ? 
. A . 4 D M 
C L A S S E ? 




7 4 1 8 . 2 0 A R T I C L E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 3 
P 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 4 
2 ? 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 7 2 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 1 9 
7 4 1 9 . 1 
P O I 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
I R L A N D E 
S U E D E 
D 4 N E M A R < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C E 
T U R O U I F 
. M A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
T H 4 I L 4 N D E 
C O R F E S U D 
J 4 P 0 N 
M 0 Ν D F 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R 4 ­ C E 
C L 4 S S E 1 
4 F L E 
C L A S S F 2 
. A . A D M 












3 ° 4 
7 9 3 
6 P C 
5 0 2 









1 6 1 7 






M E N 4 G E E T 0 ' 
2 9 ! 
8 6 
1 5 9 
4 4 5 
R « 9 
l ° c 21 15P 
5 6 







2 4 8 
7 4 




5 4 3 
6 1 6 
6 » 6 
7 9 7 
9 8 6 
7 8 6 
5 0 c 
A U T R F S O U V R A G E S 
O U V R A G E S B R U T S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M 4 R < 
S U I S S E 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R 4 ­ C E 
C L 4 S S E 1 
4 E L E 









3 4 5 
2 2 7 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 5 
1 
7 4 1 9 . 1 9 O U V R A G E S R P U T S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
' 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 4 1 9 . 3 
0 0 1 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 4 1 9 . 3 e 
r o i 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
' 3 2 
F R 4 N C E 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D 4 N F M 4 R K 
S U I S S E 
E T 4 T S U N I S 
M O N D E 
I N T P 4 ­ C E 
E X T R 4 ­ C E 
C L 4 S S E 1 
4 F L E 
C L 4 S S E ? 




1 4 e 
1 1 4 
2 ! 






7 5 P 
6 1 ? 
1 3 6 
1.35 
1 0 ? 
1 
1 
. O B J E T S O E P O C H E , 
F R A N C E 
A L L F M . F F P 
I T 4 L I F 
R O Y . U N ! 
S U I S S E 
E T 4 T S U N I S 
H O N G K O N G 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S F ? 
O B J E T ! 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T 4 L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J 4 P D N 
6 1 






? B B 
271 
1 1 7 




D E P O C H E , 
1 " . 
? ! 
7 4 0 
7 8 
1 0 P 
4 ' 
1 7 
L 4 P 
' ' 
. 7 8 
3 3 
1 1 8 8 
5 4 5 
1 1 7 
a 













? 3 6 8 
1 8 4 7 
5 2 4 





E N C U I V R 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
l î 1 
' 3 
• 
1 3 6 6 




1° 1 ! 
• 
F C O N O P I E 
?1 ι 
. 5 6 
7 6 5 
















8 3 0 
6 7 6 
1 6 3 
1 4 7 











. ! 1 
4 2 
2 3 












A U T R E S Q U E C O U L E S 
. . . ? P 
1 





















E N C U I V R E , D O R E S 






1 7 ' 


















E N C U I V R E , N O N D 
. 
. ? 5 8 
5 
5 ' . 


















1 7 0 ? 
1 4 9 9 
? 0 ? 













1 8 4 
7 6 
1 0 8 











6 2 5 
' i o 
206 















. 3 0 
2 
a 
. . . 2 
■ 
6 4 
. . Q 
1 2 3 8 
1 0 4 7 
1 9 1 




E N C U I V P 
2 6 
9 

















2 4 8 
1 6 
1 0 6 










1 0 6 ? 
2 7 5 
7 6 7 
6 4 5 
4 4 7 
1 4 1 
1 5 
1 




. 1 4 


















. i . i 








OU M O U L E S , E N C U I V R F , N P A . 
7 
1 1 0 5 




1 2 3 1 













1 6 0 
! 2 5 
" " ' 7 
. • 
OU A R G E N T F S 
. 1 3 
2 
2 
























A R G E N T E S 
' 8 
2 








. 1 1 8 
. 1 0 
. 1 η 
1 o 
2 3 7 



















. 1 ° 
0 
. 5 < 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 







7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
! 0 30 
1 0 4 0 
STECK-
0 C 4 
0 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 ' 4 
0 3 6 
0 ' 8 
0 Ό 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
? 0 4 
4 C 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C K F L 
• — 1971 — 


































2 6 6 
3 6 1 
1 6 6 
2 7 5 
4 4 0 
1 5 0 
8 
1 7 2 
3 9 














3 9 8 
57 6 
8 7 2 
8 1 6 













, AWGNI . 
2 3 6 
2 5 
2 ° 4 






. . 4 5 







9 7 1 
7 7 1 
2 0 0 






, N I C K E L S P E I S E UND 
NICKELHERSTELLUNG; ROHNICKEL 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
N I C K F L HATTE , - S P E I SE 
NICKELHERSTELLUNG 
0 0 1 
0 C 3 
C C 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 6 
3 90 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 8 
7 32 
9 00 
8 1 8 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
POHNIC 
0 0 1 
• 0C2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 J 
0 ? 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
? 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















2 4 9 
4 7 1 
5 
loo 
0 2 1 
3 5 3 
1 2 9 
2 2 4 
7 6 1 
3 1 3 
4 4 3 
0 2 1 
2 0 
















2 9 1 
6 9 
6 6 3 
4 9 1 
2 1 3 
2 4 4 
4 3 2 
7 6 8 
7 8 1 
5 
1 1 9 
2 6 7 
3 0 2 
2 0 
2 3 
6 8 7 
7 9 1 
4 4 6 
5 3 6 
2 7 
54 9 
3 3 1 
7 3 2 
6 0 0 
5 6 6 
0 4 8 
6 8 9 












. . 3 4 
1 6 
, 2 0 
2 
5 
4 2 4 
0 3 8 
. 1 0 0 
0 2 1 
6 62 
' 6 6 0 
5 8 0 
4 9 
0 6 0 
0 2 1 
2 0 









. 1 9 
1 0 
. 5 6 0 
1 5 1 
2 0 
3 1 8 
a 
1 1 4 
. 5 2 7 
. . 5 
3 5 4 
4 1 
2 2 9 
a 
3 64 
1 3 1 
2 9 
1 0 3 
5 7 0 
1 3 1 
5 
5 2 7 
1000 kg 






















9 4 5 1 
6 9 
4 7 
3 9 1 40R 
53 T l 
















6P9 7 3 4 
5 7 4 598 
114 136 























. 1 0 0 
1 1 




. ! . 1 





4 4 3 
2 6 2 
1 8 6 
1 8 1 
1 4 5 
4 
. . • 
Italia 
ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE 
( A U S G E N . ANODEN 
SCHROTT 
ANOERE 









2 ι 66 2 











1 5 4 
4 1 2 9 1 
1 2 1 0 
3 6 0 506 
2 0 0 5 4 1 




3 9 ; 
6 3 
6 3 " 
5 6 
3 2 
. . 2 3 6 
1 3 6 
2 0 
. 1 6 7 7
8 5 
5 
1 3 5 
. , 2
S 4 180 
6 1 3 
! 3 6 6 7 
1 835 
1 1 340 
1 6 7 7 

















1 0 6 
2 5 
1 ? 
8 4 5 
9 9 0 
1 
9 8 9 
9 3 9 
1 0 7 










• ' 1 
? 
■y 




1 9 ? 











! ' 4 
2 3 
! 
5 5 7 
7 ? ] 
7 3 6 
? ? 4 




O E P 
7 5 0 5 ) 





. 7 5 0 5 
7 6 6 
3 0 
1 0 8 
a 
7 
1 1 4 
0 8 8 
. 9 7 0 
3 
. 6 
1 6 7 
. , 1 
0 2 8 
7 8 
0 1 3 
5 
9 1 7 
2 8 9 
8 9 6 
7 9 4 
2 2 ? 
2 0 5 
5 















. 9 5 5 
7 8 ' 
ι 
. • 
6 1 1 
1 0 4 
5 0 7 
1 ? 4 
1 64 
3 8 ? 
. • 
3 3 ? 
3 4 
' 8 7 
1 4 ° 
. 3 0 4 
4 5 2 
4 6 




4 7 7 
. 2 3 
. 2 8 ' 
3 7 ? 
1 5 ° 
2 2 
7 7 ? 
7 0 6 
° 0 ' 8 0 ' 
' 0 6 





ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 0 1 1 
1 0 7 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONG KONG 
M O N D E 






W E R T E 
EG-CE 
1 
7 4 1 9 . 5 0 EP INGLES A 
0 3 4 
0 ? 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
M O N D E 






7 4 1 9 . 9 0 OUVRAGES EN 
c o i 
P 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
' 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 5 0 1 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S - B 4 S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















M 0 Ν D F 


















O O P 
5 8 6 
4 1 1 
7 5 ? 





2 2 1 
1 0 0 
7 1 5 
2 3 7 
1 1 ° 
1 1 ? 
1 0 ° 
5 
1 
C U I V R E , 
9 8 9 
1 5 2 
5 9 ? 
2 8 6 
4 3 6 
9 6 1 
? 6 
2 5 4 
3 8 5 
6 ° 9 
1 0 7 
1 0 









7 4 ? 
1 5 
6 8 5 
4 4 6 
2 4 0 
0 9 4 
3 4 1 









4 1 0 
7 6 4 
1 4 6 





1 P 1 
7 7 
1 4 P 





N 0 4 . 
7 6 9 
6 8 
4 8 0 





1 8 7 
3 
. 6 9 
. . 4 






0 9 0 
0 7 6 
0 1 4 
9 5 5 


































' . • 
3 8 2 
. 2 0 0 
1 1 2 
1 4 4 
3 0 5 
. 1 ! 
7 
1 6 6 
? 
. 2 7 






5 0 1 
8 4 6 
6 5 5 
6 4 0 





DU N I C K E L : N I C K E L 
DEBRIS DE N I C K E L 
7 5 0 1 . 1 0 MATTES, S P F I S S ET AUTRES 
oo i 
P 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
' 4 8 
7 3 2 
9 0 0 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
7 5 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 9 
3 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
40 4 
7 3 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MET4LLURGIE 
FR4NCE 
P 4 Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 





A U S T R 4 L I E 
. C 4 L E 0 0 N . 
M O N D E 





. Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
N I C K F L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















AUSTRAL I E 
M O N D E 

























1 3 9 
1 3 
1 8 0 
8 
1 7 7 





1 5 4 
6 2 
1 1 3 
7 4 3 
1 9 3 
1 0 
6 8 
1 7 6 
8 2 
2 3 5 
4 2 7 
1 6 
2 0 ° 
6 5 9 
2 7 ? 
3 3 5 
8 9 7 
7 5 4 
9 3 5 
0 3 6 
6 5 9 
5 8 
N O N 
8 6 9 
2 06 
9 6 1 
4 2 0 
6 8 2 
5 3 2 
2 3 8 
0 4 7 
2 9 1 
1 6 
3 6 1 
7 7 ? 
0 3 6 
3 2 
7 2 
6 6 2 
2 7 3 
6 7 7 
2 6 9 
9 3 
6 5 5 
2 7 8 
1 3 7 
13° 2 7 9 
8 8 0 
6 6 ° 















5 8 5 
4 ' 4 
. 7 9 9 
6 5 9 
2 6 ? 
7 
' 5 6 
1 16 
1 9 0 
0 8 ? 













1 7 9 
2 4 0 
. 7 " 
2 2 ' 
2 6 2 
1 ? 
7 0 





. 1° 4 
. 1 9 0 
, . 1 7 
1 ' 
• 
0 8 5 
3 7 7 
7 0 9 
6 8 4 
4 5 4 
2 4 







2 ? 3 
9 ? 













2 0 2 
6 0 
2 8 5 
. 3 1 7 
8 7 
1 
1 5 ! 
1 7 0 














8 9 1 
8 6 4 
0 2 7 
0 1 ! 
6 7 ? 
1 6 
. 1 
I N T E R M E D I A I R E S OE 
BRUT ( S F 
PRODUITS 




. 6 R 
. 7 0 
. . . ­
1 5 5 
1 7 
1 4 2 
1 4 2 
? 
. • 










. 5 ? 
7 0 
. 8 6 4 
4 4 5 
6 ? 
9 3 5 
. 3 4 ? 
. 5 3 6 
. . 1 ï
9 8 7 
1 ? ? 
0 0 ? 
, 1 4 ? 
6 9 3 
a? 
I I s 
9 1 4 
3 7 0 
1 1 







4 8 8 
. 4 5 ? 
1 2 ? 
4 
0 7 9 




8 9 ' 
0 7 1 
8 2 3 
8 2 7 
6 6 1 
' 
ANODF! i l 
























8 0 1 
6 7 0 
4 5 4 
5 8 6 
8 0 1 
1 0 ! 
a 
6 6 0 
3 5 ? 
3 2 
6 3 4 
2 2 ? 
1 6 
4 0 4 
1 
4 
7 7 7 
5 0 6 
7 7 0 
2 6 0 
8 4 1 
6 3 6 
















3 1 3 
2 
. R ! 
4 7 





9 7 5 
9 7 5 
3 1 5 
, . 
3 0 8 
9 3 
7 7 1 
9 
3 1 9 
2 7 9 
B 6 Ô 
9 
1 6 
7 0 4 
. 1 ' 
1 2 8 
2 4 9 
7 0 9 
1 7 
7 6 9 
7 9 7 
7 7 7 
0 7 0 
3 5 3 
6 0 7 
1 7 






7 0 9 














7 2 6 
7 5 
2 1 
9 6 ! 















1 4 4 
6 
1 1 R 
2 8 3 
8 3 5 
8 0 4 


























1 5 * 
4 R 
1 1 1 
2 7 9 
1 4 2 
1 0 
2 1 
0 4 8 
0 0 ? 
1 6 
. 
8 3 ! 
' 1 3 
5 1 8 
5 1 6 
4 2 1 
0 0 3 
. 
0 5 3 
1 0 1 
1 3 1 
4 6 6 
9 0 6 
3 4 0 
1 5 9 




4 4 4 
7 ? 
8 3 * 
2 8 0 
1 5 3 
7 5 
6 6 9 
2 1 2 
7 6 1 
4 6 1 
9 3 9 
4 1 1 
5 
5 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







RO ΗΝ K 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 8 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 











N e d e r l a n d 
L E G I E R T , AUSGEN. ANOCEN DER NR. 
4 0 
1 4 0 
3 8 9 
5 8 
1 7 0 
2 7 3 
1 7 3 
4 0 
8 8 2 
6 3 5 
5 7 6 
5 5 3 
3 
9 4 9 
6 2 6 
3 2 3 
5 5 4 
4 4 8 
5 5 6 
2 1 3 
1 2 
i 5 1 
. . 3 0 
7 7 
. • 
1 2 1 
1 3 
1 0 7 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 36 
0 ? 8 
0 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
7 4 
1 4 2 








4 P 8 
2 8 6 
3 4 9 
4 3 8 
9 1 1 






1 1 3 
2 4 0 
1 0 1 
1 3 9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 0 4 
6 24 
7 3 6 
7 4 0 
R O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STAEBS 
STAEB! 
0 0 1 
0 0 3 
■ 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 L 
10 20 
1 0 2 1 
STAEBE 
B I S l » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 . 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









4 8 2 
3 9 4 
0 0 2 
8 2 4 
4 5 
3 2 5 
1 5 
3 3 3 
3 1 
6 9 4 
1 5 7 
1 1 
3 5 0 
9 2 
4 5 
7 8 1 
2 7 2 
5 2 








7 2 6 
7 4 6 
S R I 
1 6 5 
6 6 4 
2 1 7 
Β 
6 5 
5 9 9 
, PROFILE 
, P R O F I L E , 
1 3 2 
5 




3 6 0 




, P R O F I L E , 






1 7 0 
1 2 
1 6 
2 9 1 
2 3 
6 7 
5 3 5 




8 7 3 
5 1 3 






1 8 Õ 
5 4 
4 6 9 
1 4 2 
3 2 7 






. I C 
2 ? 
2 1 F 
1° . a 
1 2 6 
3 
. 
4 2 1 
5 C 
3 7 1 
3 7 1 




. 2 7 
5 1 
. 6 
. . . . 3 3 4 
• 
4 4 ? 
1 0 6 
3 4 1 






1 9 0 
7 ' 
. 2 8 6 
. 2 6 
. 3 4 




. 2 2 7 
5 
. 4 
. . . 1 
° 1 4 
2 8 3 
6 3 1 
5 8 4 
3 5 1 
9 
. . 3 8 
; 9 1 
, 1 2 
3 2 C 
7 Í 





I O E 
5 6 3 
4 0 S 
3 9 6 












2 8 3 
1 7 1 
2 2 
4 0 
1 7 2 
5 5 5 
5 1 
• 
3 1 8 
5 8 
2 5 7 
1 9 5 
4 5 7 




7 6 0 
2 2 
7 9 8 
7 
. . 5 0 1 
4 4 
5 1 9 
1 5 5? 
3 
3 4 7 7 
3 9 ° 
3 02R 
1 4 7 ? 
3 0 5 
1 5 5 6 
• 









1 3 6 
1 5 9 
7 7 8 
? 








. 4 5 
1 0 2 











6 9 0 
1 0 0 
. 2 6 
1 * 7 
UND DRAHT, AUS N I C K E L , MAS 
D R A H T , 
4 
5 3 





D R A H T , 
N I C K E L 
i 1 






2 8 1 
1 6 7 

































. 1 3 3 
. 6 





1 * 7 
2 0 0 5 







S I V 
7 






1 0 6 
6 3 
3 6 0 
1 1 2 
2 4 3 
2 2 5 
4 9 





1 0 5 
1 9 ? 
a ■> 
1 6 0 




2 5 1 
1 1 6 
7 8 5 
. 5 
4 6 7 
1 1 
2 2 1 
2 4 
5 5 6 
1 5 5 
. 1 4 6 
9 2 
. 1 4 7 
7 7 7 
3 0 
3 3 4 
3 5 




6 7 1 
1 5 7 
5 1 5 
0 3 6 
4 3 0 
6 5 
. 3 1 
4 1 4 
M NICKEL 
7 4 
















. . . ­
5 8 7 
1 1 ° 
4 6 8 
4 4 ? 
1 7 
2 6 











E L , MIT UEBER 10PC 
1 1 6 
1 0 
6 
, 1 ? 
9 




2 3 4 






. 7 7 





1 0 2 9 
1 3 0 
1 Ρ 
NIMEXE 
u r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE · 
7 5 0 1 . 2 5 N I C K E L BRUT 
C O I 
o o ? 
00 3 
P 0 4 
0 ? 2 
0 7 3 
0 6 2 
0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
" 8 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 4 S 




HONOR I F 




M A L 4 Y S I 4 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
















7 5 0 1 . 3 1 DECHETS ET 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 





M O N D E 











7 5 0 1 . 3 5 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 ' 2 
0 4 8 
0 5 9 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
4 0 4 
6 2 4 
7 7 6 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 0 4 0 
7 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B 4 S 
A L L F M . F E D 






















M O N D E 


















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, A L L I E , SF ANODES DU NO 
1 3 6 
3 6 ! 
7 6 6 
1 9 3 
0 3 5 
8 0 ° 
? 9 B 
4 ' 
6 ! 7 
3 5 5 
9 ' 6 
9 0 6 
1 0 
4 6 0 
4 4 3 
0 ? 5 
7 6 7 
8 5 4 
9 1 ? 
3 4 1 
. 
1° . 1° 1 9 4 
. . . 0 2 
1 7 7 
. . • 
5 0 6 
4 3 
4 6 3 
46 3 






6 1 9 
5 R 
. a 




1 1 9 3 
1 2 3 
1 0 7 0 
1 0 7 0 
6 8 0 
. • 
7 6 0 6 
1 
DEBRIS DE N I C K E L NON A L L I F 
1 4 4 
3 6 
2 3 3 







7 0 6 
0 7 8 
5 4 7 
6 7 2 
9 2 4 





. 1 5 
3 4 P 
3 6 3 
1 5 
3 4 ' 






. 3 9 
5 4 
. ! 0 
. , . . 2 0 2 
• 
3 8 7 
1 7 5 
2 1 ? 




DEBRIS DE N I C K E L A L L I E 
4 2 2 
4 2 9 
0 2 1 
6 7 5 
5 8 




6 1 9 
1 4 3 
1 4 
3 6 0 
6 0 
1 9 
? 5 4 
1 7 3 
1 8 
8 1 6 







1 0 4 
6 0 5 
4 0 7 
8 7 3 
4 0 1 
1 7 7 
4 
2 5 
4 4 6 
BARRES, P R O F I L E ! 
7 5 0 2 . 1 0 RARRES, P R O F I L E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
' 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 5 0 2 . 5 1 
001 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
0 ' ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
' 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 






5 4 8 
4 8 
6 4 8 
3 2 3 
2 0 
1 0 7 
7 0 5 
2 4 4 
4 6 0 
4 6 0 
7 5 4 
B4RRES, PROFILES 
4 MOINS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






M O N D E 









1 2 6 
7 6 
4 0 
4 7 3 
1 7 2 
2 7 9 
1 5 8 
4 7 7 
1 4 7 
6 2 1 
1 4 1 
6 2 9 
8 0 6 
8 2 ' 






1 4 ? 
1 7 ? 
6 7 4 
1 8 9 
4 7 4 
4 2 5 





ET F I L S 
, F I L S , 
. 4 P 




7 0 6 




ET F I L S 
? 5 
. 2 0 6 
1 0 1 
. 3 8 5 
. 2 7 
. 2 5 
. . . . . 8 7 
! . 9 8 5 
8 
. 2 
. . . 1 
1 8 7 5 
3 3 2 
• 1 4 9 3 
1 4 0 1 
4 3 7 
4 






fi 2 7 1 
3 ? 
7 5 1 
2 7 7 
7 8 3 
. . 2 0 
1 0 
. ­
7 0 6 
3 0 O 
8 0 6 
6 1 3 
5 7 ' 












1 1 4 
. 5 6 4 
6 








. 1° 7 1 
. 6 
0 3 8 
1 7 
. 3 9 
1 5 
. 1 5 
2 8 
5 1 1 
7 6 2 
7 4 9 
5 7 7 




P L E I N E 
EN N I C K E L NON 
1 6 6 




3 6 3 




, EN N I C K F L 
DE N ICKEL 
? 
1 0 




1 5 8 
2 5 
7 9 7 
• 
! 3 5 5 
7 7 ? 
6 3 4 
4 2 
. 1 6 
4 7 
• 6 4 
. 1 7 
. 2 0 
• 
2 0 0 


















» L U E 
5 4 
a 
7 4 8 
2 4 6 
' 1 
6 5 ? 
7 0 ? 
2 5 1 
2 5 ! 
2 6 0 





. . ' 1 6 
. 1 8 
1 5 6 
4 
. 1 1 1 4 
7 5 4 
46 3 





0 1 6 
5 0 ' 
1 5 
' 7 
' 0 3 




1 6 2 
1 4 5 
0 1 7 
0 5 0 
4 2 7 
• 5 8 
1 4 
• 2 4 4 





. 3 3 3 
' ? o 
1 3 3 
? 9 6 
8 8 7 




? 4 9 
1 8 5 
7 6 7 
. 1 ? 
5 3 0 
U 1 8 8 
? 2 
4 7 9 
1 4 1 
. 1 8 5 
6 0 
. 9 6 
1 7 7 
1 2 
0 6 9 
6 6 




7 7 6 
2 1 4 
0 6 2 
7 4 1 
3 7 1 
5 3 
. 1 2 
7 6 8 
Italia 
6 9 
' 6 8 ?
7 3 
9 5 6 
7 ' 
. • 1 751 
8 5 
! R41 
3 9 0 6 
1 0 
9 4 0 2 
8 2 3 
8 5 7 9 
4 66 2 
9 7 9 




1 7 3 
2 6 9 
5 0 8 
5 0 
4 5 8 
4 4 2 








6 8 2 
1 2 7 
7 6 
1 
. . . ­
8 6 8 
1 0 P 
7 5 ° 




Í I C K E L 
3 1 5 
. . 6 
1 2 
2 4 
3 6 5 




A PLUS DE 
1 
7 6 3 
7 2 
1 9 
. 6 0 
7 5 




2 1 6 
8 8 4 





. 2 2 
1 1 8 




2 7 6 
1 2 
6 
3 4 3 
. 9 9 
. 1 7 7 
* 0 
1 * 7 
­
1 1 0 4 
6 3 6 
* 6 R 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 7 0 
1 0 2 1 
STAEB 
N ICKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
4 0 0 
4 04 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECHE 
— 1971 — Janvler­Déce 




3 5 8 







3 0 0 
6 
6 7 
6 3 1 
4 9 
7 6 ' , 
1 6 7 
6 0 
2 0 
5 4 6 
2 4 
6 1 0 
0 2 4 
5 6 5 
5 9 5 
0 1 2 
, P L 4 T T E N , 
CKEL 
F rance 




3 4 5 
3 3 
2 6 ' 
1 4 
, 7 6 3 
3 
6 5 5 
3 8 6 
5 Ó 9 
5 6 9 
3 0 3 











20 2 0 0 5 
I B 1 9 4 ! 
AUS LFGIERTEM NICKEL 
7 1 
, 5 5 1° 
2 6 187 
a 
9 ' 
, ' , 2 f 
■ 
' 3 ' 
1 5 f 
1 ? ' 
1 2 ' 
9 F 
BAENOER 





3 3 7 
3 0 9 
9 9 
1 7 6 
02 3 
4 4 9 
5 7 5 





2 4 2 
8 7 
• 
4 8 2 
1 5 ' 
3 3 3 
:· ?"! 
2 4 7 





« 1° 1° 1 9 
. P L A T T E N , T A ! ELN UNO BAENDER 
NICKELGEHALT UEBER 10 B I S 50 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
BLECHE 
N ICKEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 ? 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
4 C 0 
l o c o 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PULVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
. 0 2 6 
0 2 8 
' O 'O 
0 3 6 
3 90 
4 0 0 
4 C 4 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 









2 : 7 
' 7 
5 
6 6 3 
3 





7 5 9 
8 R ¿ 
9 2 d 
Ç 5 4 
9 5 4 
1 1 1 
1 4 
. 9 2 2 
i i 
. 1 0 
. 1 8 3 
1 5 5 6 
9 3 6 
4 2 0 










1 3 5 
1 3 5 
7 7 
AUS N I C K E L . 
,AUS NICHT 
5 
. . 2 2 9 
1 2 
1 7 6 
4 2 1 
2 3 ? 
1 8 9 





1 3 0 
9 6 
MIT M I N D . 50 PC 










6 1 . ' 
1 3 6 
' 1 5 
4 1 1 
3 2 6 
PULVER, 
3 1 
. . 4 3 




1 3 ? 
■ 
4 1 7 
7 1 
3 * 2 
3 4 ? 
7 p ° 
F L I T T E R 
LEGIERTEM NICKEL 
1 




















, AUS LEGIERTEM N I C K E L , 
PC AUSSCHL. 
1 ' 
i 1 7 6 
7 7 C 
. . Ρ 
. 1 7 
9 9 5 
1 4 0 
7 5 5 
7 1 5 
7 7 9 
■ P L A T T E N , T A F E L N UND BAENDER 




1 3 7 
7 
4 1 4 
8 9 
H O 
1 1 0 
6 
ι 2 7 
6 
3 6 1 
7 0 3 
6 6 2 
0 4 3 
0 4 3 
6 7 4 




. . . . 8 5 
3 8 3 
2 5 0 
1 3 3 
1 3 3 
4 9 
















2 1 0 
1 5 0 
0 5 9 
0 5 8 





1 0 1 
1 1 
1 
. . . 2 4 
2 
2 
7 8 1 
' 1 
3 4 3 
3 4 3 





. 1 1 






















. . 3 1 5 
3 3 
8 1 
. 1 9 
. 7 
5 0 6 
3 6 5 
1 4 0 
1 4 3 









. 8 9 
1 4 8 
2 7 
1 2 1 




. 7 2 5 
■ 





7 7 7 
' 6 0 
7 1 6 
7 1 8 
7 4 8 
, AUS LEGIERTEM N I C K E L , 
6 0 
. 9 7 
. 2 7 
. 6 
, ' . 3 1 
2 2 4 






. ' 1 6 
a 
3 P 
. ' . 6 
. • 
8 7 












1 1 6 
6 3 8 
2 8 
6 1 1 
6 1 1 
4 9 5 
1 
4 







5 4 5 
5 
1 4 0 
5 3 9 
4 0 2 
1 
5 P 
. 1 14 
. 6 ' 
I P 
. . 1 6 
. 1 7 ? 
' 7 6 
! 6 4 
7 1 ? 
? 1 ? 
8 0 
3 6 















SCHLUSSSTUECKE UND ROHRVERBINDUNGSSTUFCKE, AUS N ICKEL 
P J H R E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 













. . . " 
1 4 








' 1 5 
' Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
102 1 
7 5 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 Õ 
0 3 6 
0 7 8 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 5 0 3 
CLASSF 1 
AFLE 




6 2 4 
0 5 7 
France 
5 BARRFS, P R U F I L E S ET 
DE N I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M 0 Ν 0 F 















6 8 9 
4 0 
1 4 ? 
6 1 1 
2 8 2 
3 7 1 
0 6 2 
2 9 1 
1 5 4 
4 9 7 
6 4 
1 7 7 
7 6 2 
8 1 4 
8 1 4 
2 6 0 
PLANCHFS 
P A I L L E T T F S 
7 5 0 3 . 1 1 TOLES 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
! P 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
ERANCF 




E T A T S J N I S 
CANADA 





7 5 0 3 . 1 3 TOLES 
0 0 1 
P O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ' 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE 10 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





E T 4 T S U N I S 
M 11 Ν D E 




7 5 0 3 . 1 5 TOLES 
0 0 1 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 
0 7 0 
0 3 ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









F E U 
DE N I C K E L 
6 3 4 
? 4 6 
F I L S 
2 
7 5 
3 1 5 
1 80 
4 7 5 
10s 1 
. 4 7 1 
1 3 
5 4 0 
5 7 2 
0 6 9 
0 6 9 
5 3 4 
1000 DOLLARS 




96 ? 2 9 4 
7 6 2 180 
, EN N I C K E L 4 L L I F 4 
3 4 7 
. ' 6 
1 " 
2 
4 6 Γ 
. 3 7 
a 
1 6 ' 
­
1 20C 
5 3 6 
6 6 ! 
6 6 1 
4 9 ' 
1 3 1 
a 
8 8 8 
I ? 
2 8 0 
1 3 3 
1 0 
1 
1 7 9 
4 1 
1 6 8 0 
l 0 3 6 
6 4 6 
6 4 5 









I L L F S ET BANOES EN N I C K E L . 









7°c 1 7 ? 
6 3 7 
5 7 7 
4 4 6 
8 0 0 
9 6 3 
1 5 1 
3 3 1 
8 3 1 






. ' 9 9 
6 6 
3 6 6 
2 1 8 
4 1 7 
• 
3 6 3 
7 1 7 
6 4 ? 
6 4 7 
? 7 6 
P L A N C H E S , F E U I L L E S 










5 0 ° 
5 3 
1 6 
0 4 1 
2 1 
9 7 9 
1 56 
2 0 
l ° o 1 9 
8 2 ° 
9 4 4 
7 7 1 
2 1 7 
2 1 3 








. 2 6 
. ' 3 ? 
? 
9 2 
. . 8 1 
. 6 6 6 
1 9 1 
4 6 1 
7 3 0 
7 7 0 





I I P 
2 
• 
1 6 ' 
5 2 
1 1 ? 
11 ' 






4 ? ! 
a 
1 02 a 
. . 2 ' 
. 1 32
1 6 5 5 
4 6 9 
1 1 8 7 
1 1 8 7 
1 0 5 5 
P L A N C H E S , F F U I L L E S ET BANOES 
ET PLUS DE N I C K E L 
FP4NCF 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 




E T 4 T S U N I S 
M O N D E 












7 7 9 
9 ? 
9 6 7 
' 0 
2 9 8 
4 0 P 
7 5 
1 2 
1 1 8 
1 8 
0 7 8 
8 2 ° 
8 ? 6 
0 0 ? 
0 0 3 
9 ' 4 
1 
. 2 6 
6 4 R 
1 3 
? 4 P 
8 
. . 3 
3 
6 9 6 
6 7 4 
6 94 
0 4 D 
9 4 0 
3 5 4 
7 5 0 3 . 2 0 POUDRES ET P A I L L E T T E S DE 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
9 ' 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
3 0 0 
' 0 0 
4 0 4 
» 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 5 0 4 
7 5 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
RAYS-BAS 
A L L E « . F E D 





R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 











2 1 0 
3 0 
1 4 
3 7 2 
7 7 ? 
6 0 1 
1 0 5 
1 4 
1 6 1 
1 3 4 
6 7 9 
2 0 6 
5 1 
7 3 2 
6 ? 8 
7 0 4 











7 5 4 
0 6 ° 





? 1 0 
1 0 
6 
6 8 9 
7 6 9 
4 7 0 
4 2 0 




2 5 9 
1 
9 6 
. . . 1 6 
. 6 6 
5 2 1 
7 4 5 
1 7 6 
1 7 6 
1 1 1 
N I C K E L 











4 8 1 
1 2 6 
3 5 6 
3 5 5 
7 0 
• 






B O P 
2 0 2 8 
1 131 
8 9 5 
8 9 6 
9 3 
, EN N I C K E L 
1 2 9 
. . 7 1 1 
. R 3 
1 1 * 
. 3 R 
. ' 2 
1 1 2 * 
8 * 0 
2 8 3 
2 8 ? 
2 ? 8 
, EN N ICKEL 
3 7 4 
. 4 8 7 
1 
1 7 6 
! 2 6 
. 1 1 
. 2 9 ' 
1 3 2 3 
86 2 
4 6 1 
46 1 
1 3 8 
4 2 
1 5 
. 7 9 
8 9 
. 1 0 4 
. 5 8 
. 3 8 
. -
3 7 5 
R S 
7 9 0 
2 0 0 
2 6 1 
• 
LEURS EPAUCHES,BARRES CREUSES 
OE T U Y A U T E R I E , EN N I C K E L 
T U 8 E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S - 8 4 S 
ALLEM.FED 
R D Y . U N I 
SUISSE 





2 0 4 
7 1 
2 9 
1 1 1 
EBAUCHES 
. 7 6 




3 3 2 
2 3 8 
Ita ia 
4 6 9 
3 1 7 
PC OU " L U S 
0 0 * 
3 7 
i o 
. a ? 
1 7 ! 
4 7 8 
1 0 9 
6 6 
6 9 ! 
• 
6 0 6 
1 4 3 
3 6 3 
3 6 3 






? 0 7 
1 
? 
2 6 4 
a 
6 8 6 
2 ° 3 
1 2 ° 8 ' 
0 8 * 
• 
6 5 1 
4 7 3 
1 7 7 
1 7 7 
0 9 4 
POUDRES ET 

















. 1 8 
2 3 
. 2 0 
4 3 
. 6 6 6 
8 4 4 
9 0 
7 5 4 
7 5 4 
8 8 













1 7 8 
5 
. 5 
3 9 3 
4 3 2 
. 1 2 
4 1 
1 6 
1 2 8 
1 5 0 
1 39 
0 7 1 
3 2 1 
9 9 3 
4 
1 3 
. . 3 5 5 




2 7 9 
1 7 ° 
4 5 
2 9 3 
1 3 
7 6 5 
7 6 0 
7 7 1 
5 
' . 8 




2 5 0 










3 9 4 
a 
. 4 7 7 
a 
7 6 3 
4 ? 
. 1 0 
10 
4 2 4 
1 3 0 
8 7 1 
2 5 ° 
7 5 9 
8 1 5 




2 1 1 
a 
5 7 4 
. 7 3 ? 
5 7 
. . 4 8 
. 0 6 ' 
1 9 1 
7 8 6 
4 0 5 
4 0 5 
43 fl 
5 ? 
, . 8 0 








6 0 5 
l ' I 
7 7 * 
3 7 4 
2 4 6 
■ 
ACCESSOIRES 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





























ï I B 19 
1° 
4 
ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, 4US LEGIERTEM N I C K E L , 
N I C K E L G E H A L T UEBER 10 B I S 50 PC 4USSCHL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









9 2 1 
6 2 1 
3 0 1 
3 0 0 



















ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, 
N I C K E L G E H A L T M I N D . 50 PC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHRFt 
N I C K E l 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
«CO 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N O T ^ 
0 0 1 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











1 9 8 
6 8 1 
189 









2 3 4 
67 



















6 8 0 
































13 3 4 
6 i 
36 19 
6 9 90 
13 37 
5 5 5 4 
55 5 * 
20 35 
















V E R N I C K E L N , GEGOSSEN, 
Γ, ROH UOER BEARBEITET 

















































1 2 1 
1 1 






















ANODEN, I N ANDEREN FORMEN ALS I N 
STPANGGEPRESSTEN S T A E B E N , ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























N I C K E L 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTF 
UNTERLEGSCHEIBEN, S T I F T D I C K E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 

















































SCHRAUBEN, MUTTERN, N 




































ÎPOO M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTR4­CF 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EG­CE · 
5 8 9 
3 7 7 
210 
2 ! 0 
10P 
7 5 0 4 . 1 3 TURES, TUYAUX YC 
DE PLUS DE 10 A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L 4 N D E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CL4SSE 1 
1 0 2 1 4FLE 
1 0 4 0 CLASSE ? 
7 5 0 4 . 1 5 TUBES 
DE 5 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTR4­CE 
1 0 2 0 CL4SSE 1 

















1 6 9 
8 9 ° 
4 
TUYAUX YC 







7 5 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 F°4NCE 
0 0 * 4 L L E M . F E D 
0 7 ? ROY.JNT 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 E T 4 T S U N I S 
1 0 0 0 M Π Ν D E 
1 0 1 0 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTR4­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 




6 4 7 
16 




0 0 8 
0 5 7 
8 6 9 
1 6 6 






















DE N ICKEL 
198 
I I 
4 1 7 
14 
55 
8 6 6 
1 5 5 8 
7 1 0 
1 3 4 7 
1 3 4 7 






2 3 ° 
3 1 7 
48 
7 7 0 




































1 0 4 ! 
i 
60 
1 7 4 7 
13? 
1 H O 
1 11.0 
1 0 5 0 
4 
1 3 7 3 





? 2 3 7 
1 3 7 7 
8 5 ° 
8 5 5 









4 8 7 
88? 
1.P6 
6 9 6 
6 9 6 
153 

























7 0 1 
512 
96 
4 1 6 






2 3 4 
10 
2 2 4 
2 2 4 
1? 
N I C K E L A G E , COULEES, LAMINEES OU ORTENUES 
, BRUTES OU OUVREES 
7 5 0 5 . 1 0 ANODES BRUTES DE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGF 
4 0 0 E T 4 T S U N I S 
4 0 4 C4NAD4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 







7 1 9 
°6 
1 2 3 
17? 
5 ' 
7 5 0 5 . 2 0 ANODES EN BARRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 4 L L E M . F E D 
0 0 5 I T 4L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





1 ' ? 
' 5 7 
17? 
? 8 ' 





























SIMPLEMENT LAHINEES OU F I L E E S 
? 
16 
1 0 8 
1 2 6 
2 5 4 
17 
7 3 7 
2 3 7 






















7 5 0 5 . 9 0 . 4N0DES NON EN BARRES SIMPLEMENT LAMINEES OU F I L E E S , 
7.UE BRUTES OE COULEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R Í ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 0 6 AUTRES 
°0 
55 
1 4 ' 
2 7 5 
58 
ι ο ί 
16 
19 
7 ' 5 
291 
4 8 4 
393 
3 3 8 










































l o i 
lulla 





A L L I E , 
?8 





5 5 ? 
41 0 
13? 
1 3 ' 
38 
A L L I F , 
41 
' 0 5 
71 ï ! 
lì 
3 9 4 
8 6 ? 
2 4 6 
6 1 7 
6 1 7 



































7 5 0 6 . 1 1 V I S , ECROUS, R I V E T S ET RONDELLES, DECOLLETES DANS LA MASSF, 
F ' A I S S E U R DE T IGE OU D ' U N DI4METRE DE TROU DE 6 MM OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSF 




1 7 0 












1 2 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T I F T ! 
I N D U S ! 
0 0 ! 
0 03 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
INDUS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — 








, NAEGEL U.DGL 
R I E , 
7 
. . • 
Belg.­






































2 * 1 
1 0 5 
2 1 5 
3 8 1 
3 7 5 














. . 2 0 2 
2 6 1 
4 3 
2 1 8 
2 1 7 
1 5 








N e d e r l a n d 
. • 
SCHRΔUBE^ 
N ICHT ENTHALT 
' 2 
. . . • 
5 
6 
. . . • 
. . . . . ■ 
2 
' ! 1 
. ­





. I N 
. WAREN DER SCHRAU8EN­






N I E T E N ­













. . ■ 
UND N I E T E N ­














. . . 
R O H A L U M I N I U M , BEAR BE I TUNGSABFAELLE UND 
R O H A L U M I N I U M , N I C H T L E G I E R T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 24 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
7 76 
3 C 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 2 Θ 
6 4 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHALU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 76 



























6 2 5 
1 6 0 
4 6 C 
2 5 0 




















8 6 4 
07 6 
1 1 1 
0 7 1 
9 3 3 
7 6 5 
0 1 3 
3 0 6 
8 7 3 
7 4 9 
0 7 8 
2 3 0 
2 0 5 
3 5 3 
5 2 6 
6 0 4 
9 7 3 
5 5 1 
5 5 2 
3 3 2 
6 5 1 
5 ? 0 
' 2 7 
1 0 3 
1 3 3 
1 7 8 
1 5 0 
5 7 
1 4 3 
8 5 8 
5 0 
1 0 1 
1 2 0 
5 4 
' 9 2 
' ' 7 
1 8 6 
0 54 
9 8 3 
5 6 5 
8 6 5 
1 2 6 
7 2 7 
8 5 8 

























2 2 1 
4 4 8 
4 1 0 
0 9 6 
6 8 0 
1 3 4 
26 6 
6 0 8 
4 9 0 
2 0 3 
6 9 7 
C 7 1 
5 7 1 
Í 3 2 
E 0 3 
7 3 4 
7 6 0 
4 5 9 
2 74 
0 7 9 
1 0 1 




2 5 0 
4 8 5 
7 9 5 
4 8 9 
0 2 0 
1 2 1 
4 7 7 
. 2 7 
9 6 8 
! 2 9 
. 6 2 8 
0 7 6 
6 04 
5 8 2 
4 3 3 
0 3 2 
3 1 1 
3 5 
7 1 0 
8 4 8 
. C 5 9 
1 3 6 
a 
. I C O 
7 5 2 
. . 1 2 0 
. . • 
5 3 8 
0 1 9 
5 1 9 
4 6 2 
6 1 0 
0 2 9 
8 4 8 
2 52 
0 2 6 
. 4 9 
9 6 6 
9 1 0 
8 7 3 
8 9 





. 9 0 8 
7 9 1 
. . 5 7 
























1 8 9 
. 67 7
8 8 6 
2 0 2 
6 9 6 
4 4 4 
7 7 ° 
7 4 0 
1 7 ? 
5 6 9 
. 4 5 0 
2 62 
. . 3 1 9 
5 9 1 
2 0 0 
6 1 0 
. 1 9 8 
6 0 4 
a 
8 2 1 
7 4 2 
. . . 6 
. . . . 0 5 0 
• 
6 2 ' 
7 5 4 
6 6 0 
6 4 ? 
? 8 8 
9 0 8 
6 0 4 
6 
7 1 ? 
5 2 1 
. 1 7 7 
1 2 7 
2 0 
4 9 4 
5 5 7 
3 0 
7 8 7 
1 1 
? 4 
. . 9 9 2 
. . . . . 9 8 
























. . 1 
SCHROTT, 
7 0 2 
0 7 0 
7 8 6 
3 0 
5 5 5 
1 1 1 
1 6 6 
4 9 ? 
1 3 7 
2 9 6 
1 4 6 
7 3 
5 0 
1 4 3 
7 6 6 
5 8 6 
1 7 9 
2 5 6 
6 6 0 
1 2 ' 
. 7 7 
8 0 1 
3 9 3 
1 3 6 
. 6 0 ' 
. 5 0 0 
' 3 ? 
. . 1 0 
7 0 
. . . . . . 4 0 6 

















7 0 0 
3 6 
1 6 4 
1 3 0 






























. , 3 6 
. 2 0 
. . 1 
2 
ι . 2 5 





. . 1 
AUS ALUMINIUM 
5 1 5 
7 5 6 
8 0 4 
. 2 1 2 
6 2 7 
4 4 8 
0 6 1 
8 8 
9 2 1 
2 8 6 
. 4 4 5 
3 8 9 
6 0 0 
, 1 6 0 
5 2 7 
3 8 9 
8 4 2 
1 0 9 
8 1 2 
. a 
3 4 3 
. 1 5 0 
. 4 2 
9 3 ' 
a 
10 1 
9 0 0 
a 
2 9 9 
4 4 7 
1 2 9 
7 8 7 
3 9 4 
9 3 5 
4 5 7 
9 3 9 
. 9 3 2 
5 2 1 
5 3 9 
2 2 2 
3 8 7 
. 78 7
0 9 6 
4 3 7 
7 7 9 
1 9 8 
3 5 6 
6 4 6 
0 5 1 
5 9 3 
7 3 2 
1 0 ? 
7 8 4 
3 4 0 
. 4 7 
0 8 1 

























4 5 9 
. 1 4 6 
6 0 5 
. ? ' 
. ' 8 4 
a 
1 6 0 
1 4 6 
1 0 ! 
7 1 0 
1 4 4 
. . 2 5 2 
. 4 3 2 
4 3 2 
5 0 8 
7 0 0 
7 7 6 
1 0 7 
6 1 4 
1 0 4 
. 5 7 
. 6 9 6 
5 0 
. 5 P 
5 4 
. • 
3 3 0 
? 0 P 
1 7 ? 
2 7 1 
8 4 ! 
2 7 6 
? 7 5 
5 9 6 
6 ? 5 
7 6 ? 
4 1 
9 84 
4 5 5 
. 1 6 
5 7 6 
. . 8 0 0 
9 6 6 
. 9 7 ' 
. . . 2 0 
a 
2 27 
. 1 6 1 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





W E R T E 
EG­CE 
1 0 6 
1 3 6 
1 3 5 






7 5 0 6 . 1 9 P O I N T E S , CLOUS ET S Í M I L . 
0 0 1 
0 0 7 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V I S S E R I E ET 
FR4NCE 
P A Y S ­ B 4 S 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUISSE 
4UTRICHE 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 





7 5 0 6 . 9 0 3UVRAGES EN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
IODO 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







N e d e r l a n d 
, A R T I C L E S DE 







2 3 0 
7 1 
1 5 8 
1 5 5 
1 1 9 
3 
N I C K E L , 
R ! = , RONDELLES, 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





R . D . 4 L L E M 
HONGRIE 
E T 4 T S U N I S 
M O N D E 













4 9 4 
' 7 
7 0 8 
6 6 3 
3 6 
8 7 0 
1 5 
7 5 




7 0 2 
9 9 5 
9 2 8 
06 7 





A L U M I N I U M BRUTS; 
7 6 0 1 . 1 1 A L L U M I N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ' 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
7 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 6 
3 0 2 
' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 Ό 
4 7 2 
4 9 4 
4 ° 2 
5 ' 8 
6 4 0 
7 2 9 
7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 1 . 1 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
P 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 7 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S - B 4 S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 








U . R . S . S . 
















B 4 H R F I N 
COREE SUD 
J 4 ° 0 N 
4 U S T R A L I E 
SECRET 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
C L A S S I 1 
AELF 
CL4SSF 2 
. F 4 M 4 

























3 3 6 
8 8 
2 46 
1 8 7 






0 1 Q 
1 5 8 
8 6 7 
8 5 7 
1 4 6 
1 5 4 
8 9 5 
6 5 9 
3 6 ' 
2 73 
0 4 ? 
6 6 4 
9 9 1 
1 7 ? 
7 7 4 
3 6 5 
8 2 1 
1 7 9 
6 4 3 
2 3 4 
2 4 6 
2 1 1 
5 9 2 
5 6 
2 77 




1 6 3 
2 ? 
5 Ρ 
6 2 1 
3 ! 
5 8 8 
2 8 9 
8 0 1 
0 4 7 
5 5 4 
1 0 1 
3 9 6 
7 3 0 
5 8 ? 
1 6 3 







S F . 





1 7 1 
. . 4 ? 
5 
2 
. 8 7 
5 0 6 
7 4 * 
2 6 1 
2 6 7 


























A L U M I N I U M BRUT A L L I E 
FRANCE 
B r L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














GH 4N 4 













9 0 3 
2 3 ' 
7 6 6 
6 2 6 
7 6 3 
2 69 
3 ' 2 
2 ° P 
2 3 ? 
4 7 6 
9 9 5 
5 7 7 
6 5 P 
2 1 2 
0 7 8 
2 6 6 
1 3 ° 
2 3 6 
1 0 1 
5 7 6 

















1 1 7 
. 7 6 
7 3 
7 




. * 1 6 
* ? 8 
2 73 
1 5 5 
1 * 8 












1 2 7 
1 2 7 
1 7 7 
BOULONNERIE ET 
7 5 0 6 
1 








. 1 1 
DE BOULONNERIE 
S I M I L A I R E S 
la 
7 
. 1 6 6 
4 
1 0 0 
1 
? 




5 9 7 
1 9 5 
4 0 2 
3 7 7 
3 4 1 
3 




ET OEBRIS D ' A L U M I N I U M 
4 L L I E 
a 
1 7 5 
9 2 6 
1 7 7 
2 6 3 
5 0 7 
6 7 
5 0 1 
. 1 0 
4 94 
6 0 8 
. 7 8 0 
9 1 6 
3 6 5 
5 7 7 
4 1 6 
1 8 6 
7 1 0 
1 2 
0 2 0 
0 6 1 
. 7 6 8 
5 5 ' 
. . 6 1 
1 78 
. . 6 8 
. . • 
7 24 
5 0 1 
8 2 3 
7 0 3 
5 7 9 
3 4 8 
0 6 1 
1 3 P 
1 8 1 
7 5 
8 2 5 
0 8 7 
3 9 ? 
5 ! 
1 5 ? 
. ' 1 0 
2 4 
3 
. 8 6 2 
9 8 2 























6 2 1 
. 7 7 * 
8 9 1 
1 0 6 
3 3 6 
3 7 9 
6 1 1 
3 1 3 
6 * 
3 3 9 
. 2 05
5 8 4 
. . 4 0 4 
2 9 7 
9 8 
7 6 0 
. 1 0 9 
3 5 8 
a 
2 5 0 
9 0 9 
. . . 3 
. . , . 5 0 4 
• 
7 1 0 
3 62 
3 5 8 
3 4 3 
8 9 1 
4 7 0 
3 5 8 
3 
5 4 5 
4 7 5 
. 6 3 7 
6 0 7 
1 0 
7 6 6 
5 3 1 
1 9 
1 3 6 
a 
1 5 
, 2 7 6 














0 3 3 
6 0 8 
. 4 5 2 
2 2 
. . 6 0 5 
. 1 
8 3 
. , . . , 6 0 2 
. 2 6 0 
1 5 3 
. . . 1 6 2 
8 9 
. . ! 4 3 
. . 2 ? 
4 4 0 
• 
5 8 6 
1 1 6 
4 7 0 
3 8 8 
6 8 9 
6 6 
. 4 3 
0 1 6 
7 1 8 
4 5 4 
4 0 4 
2 7 3 



































1 8 6 
4 6 
1 4 0 
1 3 7 










! ' 4 
. • 
ET D€ V I S S E -
7 4 
7 
6 1 3 
. 1 6 
RO 
. 7 ? 
1 6 
5 0 
. . 1 5 4 
0 3 6 
7 0 6 
3 29 
3 7 4 
1 6 9 
5 
. • 
8 2 1 
4 1 5 
7 60 
. 7 5 5 
2 9 3 
5 9 0 
4 1 9 
4 1 
1 3 5 
0 5 Q 
. 6 24
7 7 8 
3 0 9 
, 9 ! 
4 7 0 
7 3 6 
8 1 5 
6 0 
9 6 7 
a 
. 9 1 7 
7 4 
. ? 5 
8 8 4 
. 6 0 
4 0 6 
. 6 ? 5 
2 8 9 
o ' O 
7 5 1 
9 9 9 
5 0 9 
5 5 4 
4 0 9 
. 8 8 4 
9 8 1 
4 4 8 
! 15 
1 3 8 
3 6 1 
5 3 2 
1 2 1 
2 7 ! 
9 4 
1 8 8 
6 8 0 
6 6 9 
3 1 2 
0 7 4 
8 6 
7 5 6 
1 2 8 
1 6 
5 7 ? 
1 5 7 
2 8 5 
. 1 2 
2 1 * 
a 
4 6 7 
. . 1 0 
3 * 
4 
. 4 1 0 
1 4 3 0 
5 1 0 
9 2 0 
9 1 5 
5 0 6 
. a 
* 
10 5 * 4 
a 
* * 4 7 
* 3 3 7 
. 1 8 






7 9 8 0 
a 
, 1 * 7 
1 8 6 3 
* 8 0 6 
1 7 * 
1 1 5 
1 6 3 
5 6 
2 1 8 0 
* 4 2 7 
2 8 
a 





5 7 3 3 ? 
19 3 2 8 
38 0 0 * 
25 5 6 8 
3 6 7 3 
5 4 * 6 
1 6 7 
5 0 9 5 
6 9 9 0 
* ' 1 2 
2 0 
1 6 6 6 
2 * 7 8 
a 
1 * 
3 0 6 
a 
2 6 6 
1 265 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 





4 C * 
* 8 * 
* 5 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
3 5 ? 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 9 2 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 





2 2 6 
58 







2 0 0 
5 7 3 
343 
770 
6 5 3 
855 
02 7 
4 0 9 

















• 0 1 4 
6 9 8 
316 
4 * 2 































. . . • 
6 1 3 
138 
4 7 5 
06 0 
9 6 3 
. . 4 0 6 





2 9 1 
2 0 3 
20 7 7 0 
106 36R 
2B 9 3 4 
56 6 6 3 
5 * 129 
48 5 0 9 
1 2 6 ? 
2 8 1 
1 2 7 2 














2 4 7 
6 1 6 
9 0 9 
3 60 
4 6 ! 
7 6 ! 
7 4 7 
BUNTEN, BESCHICHTETEN ODER 


















1 4 0 









4 1 7 



















0 7 8 
747 
4 3 8 
20 
224 
6 2 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHROT 
0 0 1 
J0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 , 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
. 3 0 3 
99 






7 1 7 
0 0 4 
7 1 4 
326 
254 




















5 0 9 
. 762 
. . 69 







. . • A L U M I N I U M , NICHT 









































6 8 1 
154 
77 




0 4 1 
323 
6 4 9 











? 3 3 
8 3 9 
7? 
. a 










4 8 4 
748 
747 




4 L U M I N I U M 
3 39 
7 7 1 
0 9 6 









4 5 1 
107 
246 











2 6 8 
515 




. 9 7 0 
892 











. . . a 
a 
7 5 8 
3 7 1 
. a 









2 9 8 
. 7 6 ! 
75 
1 3 6 
174 
2 ? 
4 1 ? 
. 034 




















. 3 8 1 
. 77 
7 5 1 
15 
19 
. . . . . 277 





< " ï 
8 1 ? 
3° . . 777 








. . . 107 
. 16 
. . . . . . . . . Β 
. 73? 
. * 
3 3 * 6 
1 4 4 5 
2 5 9 1 
. 1 2 3 
6 8 0 
1 0 4 0 
5 0 6 
7 3 5 
3 6 7 5 
3 4 0 4 
1 8 4 
1 3 7 9 
a 
24 
7 9 0 
5 0 3 
. 3 ! 
. 9 6 





4 7 6 
22 0 4 9 
7 5 1 0 
14 53R 
12 9 0 7 
9 5 4 3 
6 9 2 
. 7 7 










E N T H . I N 7 6 0 1 . 
185 
1 0 8 9 
3 9 1 8 
. 6 4 
. 16 
6 5 0 
34 
175 
1 7 4 
277 
13 
2 9 3 7 
2 50 




5 2 5 5 
7 9 7 3 
4 7 3 5 
1 109 
10 
. . 3 2 2 3
7 1 2 
1 0 6 7 
7 0 3 9 
. 65 
173 
. 7 4 1 
2 3 0 
172 
1 192 
1 9 3 0 
7 0 0 
. 746 
7 2 4 
0 ? 0 
6 2 9 
185 
5? 




6 0 4 4 



















7 4 4 
a 
. . 77 
. 81 8
0 1 3 
37 




7 0 6 
20 
. 9 0 
. 171 




8 6 ° 
170 
' o n 7 0 6 
8 6 9 








' 6 ° . 16 
. . 56 
161 
6 1 
7 1 2 
31 
7 8 ? 
154 
. . l oa 0 0 1 
. 
4 6 ? 
8 6 ! 
6 1 1 
6 7 6 
?°6 17 
10 
. 0 6 8 
0 3 ? 
80 
131 




. 229 896 








7° . 91 
9 3 ? 








4 0 4 
' 3 4 
492 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.030 
1 0 3 2 






M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 



















7 6 0 1 . 3 1 T 3 U R N J R F S . 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 9 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
352 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ! 6 
4 9 7 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.03 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DECHETS DE 
3 0 5 
4 4 
" 6 
1 6 1 
5 7 5 
544 
7 9 2 
1 7 ° 
3 3 9 
6 0 ? 
066 
4 4 6 
7 7 2 
France 
515 
. 1 ? 
12 
19 12? 
13 3 2 9 
5 7 9 4 
4 7 7 4 
2 3 9 
13 17 









F R I S O N S . COPEAUX, 
Lux. 
6 0 9 
, . . • 
941 
6 ' 8 
? 6 ' 





. . , . 
6 2 0 8 
5 2 4 7 
9 6 2 
7 4 8 







, i a ? 
1 1 4 
10 5 7 5 
56 9 0 9 
16 0 6 2 
30 2 7 2 
?9 11? 
25 8 8 6 
7 0 4 
18? 











3 6 3 
* 7 6 
ΒΘ7 
4 9 6 
R50 
2 9 5 
2 5 1 
9 6 
HEULURES. S C I U R E S . L T M A I L L F S : 
F E U I L L E S FT DE BANDES 
DU CDNTRECOLLEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ R 4 S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 













T A N Z 4 N I E 
ZAMRIE 







M O N D E 





. E 4 M 4 










1 5 6 




2 1 ° 




4 4 4 
18 
2 4 7 
15 
17 
1 4 3 





5 7 6 






0 3 7 
1 1 9 
7 7 0 
0 7 ? 
4 8 4 
? ! 86 
36 6 







. . a 
. . . . ! . , a 
. 97 
4 ' ? 
286 
1 6 7 
51 
3 ' 
1 0 6 
8 
7 6 0 1 . 2 3 DECHETS D ' A L U M I N I U M , NON 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
03 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 3 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
208 
272 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 6 0 1 . 3 Í 
OPI 
002 
0 0 3 
P O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
36 8 
' 0 4 
2 0 8 
' 1 2 
2 1 6 
' 2 2 
' 3 0 
3 5 2 
390 
4 0 0 
' 0 4 
4 1 6 
E 4 B R I C 4 T I 0 N 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
D E 8 R I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B 4 S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 















. 4 L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.CUNP3 RD 
4NG7L4 
T 4 N Z 4 N I E 
R . 4 F R . S U D 





















2 9 6 
3 4 1 
61 
11 ? °1 1 9 8 
1 9 
9 9 3 
2 6 1 
73 
IP 
2 0 5 
119 
10 
7 6 0 
9 ° 2 
7 6 7 
41 Β 





0 3 * 
1 1 8 
1 01 7 
42 
. I I P 
7 
2 





2 ? 8 8 
2 110 
1 7 8 
! 2 P 
1 1 6 
69 
10 39 











P 5 7 
54 




1 0 6 
127 
5 7 7 
3 9 5 
1 ' 
2 ' ? 
7 ° 7 









7 4 8 
?. '? 
1? 
1 7 7 6 
2 8 5 







. . , . , . . 7,8
11? 
, a 



















M I N C E S , C O L O R I E E S , PEVFTUES 



























6 4 7 
339 






7 0 0 
848 
14 
7 7 ° 
7 
9 ? 
1 3 ' 
10 
7 ? 






5 2 0 3 1 7 1 7 
3 4 8 6 








4 2 7 
77 
7 7 * 
α 
7 5 8 
5 9 6 











1 3 * 
7 3 ? 
4 0 ' 0 6 9 









4 7 ' 
9 
6 0 7 
606 




















1 1 ? 
a î 50 







5 5 ' 


















4 1 1 1 5 3 9 
3 1 
6 






1 1 9 9 
9 3 
1 1 5 9 
23 
5 0 1 8 
2 0 5 6 
2 9 6 2 
1 6 5 4 
3 8 8 
5 
1 3 0 ? 
230 
3 3 4 




6° 1 6 
7 7 2 
6 = 1 
239 
14 
7 3 1 
? 4 0 






2 3 9 8 
















1 0 4 
13 
7 8 4 
56 
4!* 
0 4 5 
895 
7 5 0 













7 ! ' 
5 3 6 
' 8 6 
6 
4 7 4 







6 6 5 
67 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 6 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 66 
6 5 ? 
7C6 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
STAEB! 
STAEB! 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 7 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 04 
7 3 7 
9 7 7 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 7 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
2 7 6 
* 0 0 
* 0 * 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
DRAHT 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
. 0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 6 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
r — 1971 — Janvier­Décembre 

























3 7 0 
, PROFILE 
F rance 
. . a 
' 0 ? 
. 78
8 0 2 1 
6 6 0 9 
1 * 1 3 
4 7 2 
! 6 7 
0 4 1 





1000 k g 
Lux. Nederland 
. . . , . • 
4 2 1 
6 2 2 
7 9 9 
33 7 
2 0 6 









. . . • 
230 
28 4 
0 4 7 
71? 
7 6 1 
106 
. li? 
UND DRAHT, AUS A L U M I N I U M , 




































. 5 9 7 1 
6 1 8 
1 4 7 * 













8 1 8 4 
l 0 0 4 
7 5 3 
! 57 
. 2 5 1
1 
1 










































































2 1 0 








1 6 1 
5 0 1 9 
4 5 1 
19 
. . . . 1
305 
. 4











. 2 5 1 
2 


















. 8 4 6 







. . . 3 
. . 26 
• ­
9 0 0 
1 7 9 
7 2 1 
6 7 9 
6 5 0 
. ■ 
ALUMIN IUM 

























• 1 0 3 8 



































. . . 13 
2 
5 
9 6 0 
216 
6 4 6 
6 1 0 
















. 9 0 
0 
6 7 1 
8 8 7 
7 8 9 
7 1 1 
4 6 4 
3 7 6 
3 
76 












8 9 4 







2 4 1 
6 
77 
. . . . . 33 
1 0 * 
18 
* 2 8 
8 9 3 
535 
5 3 5 





. ' . . . . . 25 

























4 8 1 
554 
6 2 7 





1 3 1 






7 3 7 
0 9 8 
6 4 0 
6 4 0 
5 0 1 
■ 
0 1 5 
9 2 1 
6 1 2 






6 1 8 
2 3 7 
. 5 5 6 
4 2 
30 
. . 7 5 0 
. • 
110 
6 8 2 
4 2 3 
4 1 8 




4 3 9 





. . 6 2 
7 7 0 
4 1 6 
3 5 3 













6 8 0 




















2 1 0 
9 9 0 
7 2 0 
304 
352 
6 7 ? 
3 1 
? 3 5 
2 4 1 





. . . . 15 
6 






4 2 6 
4 1 6 
OOP 
6 9 ? 
28 
1 
3 1 4 
190 















4 9 0 












5 1 4 
















0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 5 6 
6 9 2 
7 0 6 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I F 
M O N D E 





.E AM A 
. A . A O M 
CLASSE 3 















5 6 9 
8 2 4 
7 * 5 
0 * 6 
9 0 7 
643 
22 
2 9 8 
05 6 
RARRES, P R O F I L E ! 
F r a n c e 
. , . 36 
. 29 
? 4 7 8 
? 0 4 3 
4 7 5 
158 
6 1 
2 7 7 
. 19? 
• 
ET F I L S 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . , . • 
1 3 7 3 
1 1 0 ? 








7 6 0 2 . 1 1 BARRES ET P R O F I L E S EN A L U M I N I U M NON 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















M O N D E 






7 6 0 2 . 1 5 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
7 7 6 
4 0 0 
* 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 6 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 6 0 2 . 2 5 
c o i 
0 0 2 
P03 
0 0 4 
0.75 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















A U S T R A L I E 
M O N D E 














7 4 2 
8 1 7 
1 0 4 
7 8 4 






5 1 8 
1 4 4 
2 0 6 
56 
4 9 0 
4 1 6 
3 9 7 
61 
60 
3 6 3 
4 7 5 
1 6 1 
9 5 2 
5 7 3 
0 3 5 
1 
4 1 8 
a 
4 0 4 6 
8 9 6 
1 T 6 0 




1 1 6 
. 1 3 * 
11 
3 4 
. 2 3 6 
133 
1 9 3 
2 
. ■ 
7 7 3 6 
6 8 4 0 
8 9 5 
7 6 ] 
1 7 9 
a 
1 3 4 
7 * 1 
. 6 * 7 











1 * * 1 
2 * 1 






. . . • 
7 0 6 
103 





4 0 0 
P L E I N E 

















6 0 2 
744 
845 
0 7 0 
9 8 8 






2 2 8 
2 9 0 
6 0 








6 0 7 
2 0 0 
4 0 7 
2 7 1 
6 7 2 
16 
78 
F I L S DE SECTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 







M O N D E 










6 5 8 





1 4 1 
27 
56 
2 6 ! 
193 
5 9 7 
5 0 5 
5 3 9 
104 
66 
F I L S DE SECTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A l IE 




E T A T S J N I S 
JAPT.N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
? 
1 
2 7 9 
3 7 5 
2 2 7 
4 6 8 





6 4 0 
6? 
0 ? 5 
6 6 5 
. 9 5 1 * 
1 9 1 
6 0 1 8 
5 * 7 
81 
. . . 1 
3 9 0 




16 9 0 8 
16 2 7 0 
6 3 7 
5 6 * 
47? 
73 
P L E I N E EN 
16? 
7 







7 9 1 
6 1 7 
1 7 4 
l i a 
10 
56 
' L E I N E EN 
161 
7 6 
2 0 9 





1 0 1 8 
T 3 5 
1 2 0 1 
89Õ 
2 1 9 7 
16R 
6 6 7 
a 
. 2
• 1Ô 155 
3 
. . , 3 
. 58 
, ­
5 3 5 6 
4 * 5 6 
9 0 0 
8 9 9 
837 
­
A L U M I N I U M 
73 




. . a 
. 6
2 9 2 




A L U M I N I U M 
76 







4 * 0 




















3 6 3 




2 7 9 
. • 
6 9 9 
















5 7 7 
599 
9 7 8 
9 7 7 










8 1 0 0 
3 0 0 9 
5 0 9 1 
* 199 
1 3 8 7 
1 1 6 
. 7? 







, EN A L U M I N I U M 
5 112 
6 302 
5 1 * 











12 9 2 3 · 
12 3 3 * 
5R9 
5 8 9 
4 ? 5 
­
2 4 8 3 
1 7 9 6 
6 7 3 1 






9 9 5 
228 






1 * 5 1 9 
1 1 2 2 7 
3 2 9 ? 
3 2 8 3 
1 4 7 9 
9 











3 7 9 












7 7 1 
188 
7 
2 5 7 5 




1 * 1 
a 
* 1 
3 3 3 9 
3 0 8 3 
2 5 6 




1 6 * 
26 






8 6 7 













. . . . ­
9 1 2 
6 7 0 
3 4 2 
3R9 





















3 6 5 
7 1 9 
6 4 7 




2 1 9 
132 
33 










3 2 * 
16 
2 4 7 
6 * 8 
6 0 0 
5 * 8 




















1 2 1 
15 
2 8 9 
135 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECHÍ 
D I C K E 
— 1971 — J 




* 7 2 
2 





1 4 1 
2 
T A F E L N , 
VON MEHR ALS 0 
ALUMINIUMB4ENDER 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHÍ 
E C K I G 
A L U M I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH! 
N I UM, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHÍ 
E C K I G 
A L U M I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 4 8 
4 C 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
BLECH! 
E C K I G 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 









1 1 1 
178 
4 1 3 
59 
1*1 





* 4 2 
4 0 4 





, P L A T T E N , 








6 4 0 
252 
3 6 1 
2 8 5 







2 3 9 
2 5 9 




4 3 0 
228 
, P L A T T E N , 
OUAORATISC 
4 













0 5 0 
751 
278 
4 3 7 



















, P L A T T E N , 







6 7 7 
51 
6 5 







6 3 9 
11 
B IO 



























. 4 1 
. 5
. . • 
4 7 0 




T A F E L N . 








* 6 1 



























8 8 ! 
4 9 7 









3 3 7 




6 1 ? 
l ì 4 2 
2 1 





4 7 7 
8 9 7 
5 2 5 
500 
4 9 4 
25 
• 








QUADRATISCH ODER RECHT 
3 6 8 
1 6 
6 6 7 
3 0 










UNTER 0 , 3 5 MM D I C K , AUS NICHT LEGIERTEM 
7 0 
50 





2 0 9 
1 7 0 





2 0 9 
T A F E L N , 
* 9 
. ** 96 
98 
. . 1 
a 
, • 
2 9 7 










152 5 7 7 
142 
5 9 8 
126 









4 7 0 
5 92 
3 7 9 
3 7 1 
2 1 7 
T A F E L N , 











6 1 9 
0 2 2 
372 
6 5 0 
6 5 0 
32 
T A F E L N . 
0 , 3 5 MM 
4 0 1 
492 









D I C 
3 0 9 
526 
166 




2 * 5 6 
. 2 1 1 
1 0 * 9 0 











1 4 3 2 3 
1 4 0 5 4 
260 









" . 533 
1 6 ' 
180 
. ? ' 
. 5 9 ! 
• 






2 9 6 
2 0 
2 4 8 




4 2 ' 
2 
. 4 0 
2 5 9 
3 3 0 
8 2 6 
5 0 4 











6 7 1 
. 4 9 9 












3 2 ' 
816 
508 
4 9 0 
263 
. 18 










5 5 9 
0 1 3 
1 7 6 
3 6 2 
1 9 1 





4 4 6 
2 1 7 
. 7 7 2 
57 
. 50 
5 8 5 
H O 
47 5 
6 9 3 
9 2 2 
. 7 8 2 
1 
7 3 1 
118 
!° 1 Q 0 
­. , . 15 
. . 4 3 8 
• 
0 3 5 
5 6 7 
4 6 ° 
4 6 0 
31 
• 
A L U M 1 ­
2 
2 
QUADRATISCH ODER RECHT 





1 . . . . 13 
2 5 0 











. . 22 
. 65 
• 



















' 1 7 
11 
8 1 6 
332 
4 8 * 
4 8 * 
36 
• 
QUADRATISCH ODER RECHT 
(., AUS LFGIERTEM ALUMIN IUM 
1 0 0 8 
3 ? ? 9 
1 3 9 1 






° B 7 
50R 
. 8?o 









1 0 * 
5 3 * 








9 7 ? 
86 
6 7 0 




4 7 0 
. . . 36 
, 3 
6 6 3 
116 
5 * 8 























o r t , 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 










2 7 0 















F E U I L L E S ET BANDES 
EPAISSEUR OE PLUS DE 
7 6 0 3 . 1 0 8ANDES EN A L U M I N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 ' ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' . 040 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 





E T A T S U N I S 
ISRAEL 
M O N D E 






7 6 0 3 . 2 1 TOLES 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
336 
0 * 2 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











2 8 6 
8 3 8 
103 
2 ? 4 
5 6 ' 
7 0 7 
11 
? 3 8 
74 
3 1 4 
8 6 9 
4 4 5 
3 6 ! 




CARREES DU RECTÍ 
DE 0 , 3 5 MM 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
» A Y S ­ 3 A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 





7 6 0 3 . 2 5 TOLES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







6 7 6 
2 0 6 
3 2 6 
342 
51 5 




1 1 1 
2 2 6 
2 5 2 
1 0 7 
0 2 7 
0 8 1 
9 5 8 
4 6 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 













M O N D E 






7 6 0 3 . 3 1 T 3 L E S 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 7 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 48 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














0 , 2 0. MM 
ROUP 






. . • 
54 8 
5 7 1 
17 
17 











4 8 0 
480 
350 
" A L U M I N I U M , D ' 







8 1 6 
B l * 
? 
. . ? 
" 
F E U I L L E S ET BANDES, 
N G U L A I R E S , EPAISSEUR 
. 6 9 
3 0 





. 1 1 5 
174 
­Q 3 R 
6 2 9 
31.0 













. . « 30? 









4 4 5 
4 * 







5 5 0 








5 7 0 
. 0 7 a 
• I O 
58 
4 7 
4 7 9 
174 
11 
! ! 31 
731 
5 17 
7 6 4 
7 7 3 








3 ? 4 
1? 
° 3 q 
'» • 1 
. • 30 
. 54 
27 
1 4 1 7 










F E U I L L E S , BANDES, EN 
RECTANGULAIRES, EPAISSEUR 
5 6 3 
198 
809 
2 1 3 
2 4 7 
5 0 7 
9 4 3 
4 2 
1 6 4 
3 84 
10? 
6 1 ' 
1 50 
105 
6 ? 6 
2B0 
1 2 3 
! 38 
6 0 6 
1 1 9 









. 1 2 * 
4 8 3 












° 7 0 
6 1 7 
4 7 9 
4 5 ? 
. 1 7 8 
1 7 7 2 
. 212 
7 6 3 7 
6 7 1 









. 10 5 0 6 
10 2 4 1 
2 6 4 








F E U I L L E S , BANDES, EN 
CARREES OU R E C T A N G U L A I R E S , EPAISSEUR 
DE 0 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





E T A T S U N I S 
CANAD4 
M 0 Ν D F 





7 6 0 3 . 3 5 TDLES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
ï ' ? 
0 2 8 
0 3 0 





















6 1 6 









? 7 8 
11 
59 
. . ? 
. 6 1 1 
­
0 7 7 
4 0 5 
67? 



















5 7 4 
128 
196 
• . 10 
. . 5 2 5 
• 
5 6 2 
8 2 0 
7 4 7 
7 4 ? 





, 7 5 MM 
8 7 ? 
9 3 5 
■ 
144 










1 2 0 
2 
6 6 8 
188 
4 8 0 
4 7 ! 












F E U I L L E S , BANDES, EN 
CARREES OU RECTANGULAIRES, EPAISSEUR 
FRANCE 
9 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 










0 4 0 
0 6 1 
006 
762 
9 6 7 
0 6 7 
134 





4 3 6 






1 1 4 1 
. 2 4 1 8
1 3 4 1 
3 7 2 
2 4 












. 6 7 
• 













6 7 4 
7 P O 
. 0 1 8 













? 0 1 









7 9 0 






5 5 9 
4 3 0 
1 0 7 
. 806 
18? 
7 0 a 
?0 
1*1 
1 ? ' 
5? 
7 5 0 
13? 
■ 




5 6 7 
90? 
6 6 5 
8 7 5 
3 7 7 






. • . • 73 
. • 4 5 ' 
• 9 7 0 
4 8 8 
4 8 ? 
4 8 2 
7 0 
• A L L I E , 
4 0 P 
7 0 9 
97 






3 4 8 
. . . 6 0 
. * 2 2 7 0 
1 8 0 9 
4 6 0 
4 5 5 
4 4 
6 
« A L L I E , 
.0 M« 











6 5 6 
7 0 5 
2 6 1 








. . . . 5 4 9 
• 
, 7 * 3 
1 8 9 
5 6 ? 
5 5 1 
7 
? 
A L L I E , 
PLUS 
6 8 7 
9 ' 5 
1 4 6 
. 100 
2 1 0 
67 
4 6 1 
! 0 
2 * 9 7 
119 
6 
8 2 2 
. ' . 1 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 ? 8 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 * 
2 7 6 
* C 0 
* 0 * 
7 Î 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
RECHTE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECHE 
RECHTE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BLATTM 
— 1971 — 











7 c q 





1 7 5 
81 
8 
7 2 3 
722 
0 0 1 
0 0 7 
5 0 8 
4 8 
4 6 
, P L A T T E N . 






A U S 
8 6 7 
0 6 5 
2 6 0 
5 2 7 
4 9 7 
1 3 
3 
2 0 3 
' 9 
8 9 
2 9 5 
4 0 
0 1 3 
2 2 4 
6 9 6 
3 9 3 
2 3 4 
3 0 1 
. P L A T T E N . 






A U S 
5 0 0 
1 5 1 
? 7 0 
i co 
6 2 2 




1 6 1 
9 4 2 
3 1 9 
3 1 7 






3 1 9 
2 1 
a , a 
8 7 
4 
2 6 9 
3 7 1 
8 6 7 
9 9 7 
9 0 3 
a 
T A F E L N , 
1000 kg 







6 3 1 6 
6 196 
1 2 0 












8 0 7 
. . 
0 6 6 
76 1 
3 0 7 
3 0 6 












7 7 6 
2 5 0 




6 2 5 
7 7 
. 
7 4 1 
1 3 1 
1 1 0 
0 6 4 
0 4 7 
. 4 6 
BAENDER. WEDER QUADRATISCH 






8 3 4 
1 9 5 
0 6 3 
3 3 3 
i 9 
, 
3 9 5 
5 
7 3 3 
4 1 3 
3 1 0 
1 5 
1 0 
2 9 5 
T A F E L N , 
L E G I E R T E ! 
1 
. FUL I E N 
AUF UNTERLAGEN) , 
BLATTM ETALL 
B I S 
. F O L I E N . 
4 
5 5 7 




0 1 9 
9 0 1 











2 6 0 









7 6 7 




1 9 3 
3 
3 4 
4 3 6 
1 8 9 
2 4 7 
2 4 7 




7 1 2 








7 2 4 





BAENDER, WEDER QUADRATISCH 
« ALUMIN IUM 
7 1 
8 ? 





3 3 1 





JND OUENNE BAENDER 
0 ,2C 
4 1 
2 5 9 






6 5 0 








2 9 1 
8 9 
1 8 8 




7 6 5 


















. . . ' 7 
4 0 0 
. 8 
B 3 0 
? 6 ' 
5 6 7 
6 7 0 







. . 2 
. . 5 4 
, • 
2 7 6 





1 5 7 




7 8 7 





, AUS ALUMIN IUM lAUCH 
MM DICK (OHNE UNTERLAGE) 
OUENNE 
0 , 1 5 MM D I C K , AUF UNTERLAGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 30 
0 ? 2 
0 3 4 
0 36 
0 3a 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLATTM 
0 , 15 M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLATTM 
UNTERL 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 























6 1 3 
9 6 1 
0 7 5 
' .62 
6 2 1 
2 1 7 
1 6 6 
7 4 * 
4 7 8 
' 7 7 
111 
5 
5 4 3 
3 1 
3 7 
0 4 4 
3 3 0 
7 1 4 
7 0 7 







F O L I E S . 
0 , 2 0 
1 0 7 
0 6 9 
' 6 





1 0 9 
7 8 4 
63 6 
148 
1 4 8 
7 1 
2 3 6 
3 B B 
7 97 




3 2 3 
2 
5 
1 3 1 
1 
7 
' 1 1 
6 2 8 
7 8 3 
7 7 8 
4 0 7 
. 5 
DUENNE 
MM D I C K , 
F O L I E N , 
6 2 0 
6 2 1 
2 2 1 
7 7 5 
3 5 3 










6 6 6 
. 2 2 6 0




5 5 6 
3 893 
3 2 7 6 
6 0 6 








6 5 8 
8 9 2 
, 6 4 9 
6 7 
1 1 8 
5 
8 
1 0 6 




° 1 8 
2 6 ? 
6 5 7 
6 5 7 






0 5 1 
7 9 7 
2 1 6 
. 2 1 1 
1 6 
1 6 1 
1 0 3 
3 2 7 
2 7 
8 3 
. 1 0 6 
3 0 
2 6 
1 5 9 
2 7 5 
8 8 7 
8 8 1 
6 1 5 
7 
. 
AUS A L U H I N I U M , 
AUF UNTERLAGE 
DUENNE 
9 1 7 
5 4 2 
0 39 















4 4 6 
. 2 7 5 
1 1 9 0 
1 6 7 
7 





0 7 O 





2 8 7 












1 4 5 








2 ? ] 
3 9 0 





8 9 1 
7 4 5 
3 8 9 




B I S 
1 
2 ? 3 
7 6 
2 1 1 
4 0 5 
a 
1 6 
. ! . 7 8 
4 
. 7 7 6 
. • 
6 7 4 
8 8 9 
7 8 6 








1 2 2 
. . . . 0 0 
7 3 5 




1 4 ! 
2 9 
I e 
1 5 6 





ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
' 7 6 
4 0 0 
' 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 











M O N D E 






7 6 0 3 . 5 1 T O L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
00 5 
0 7 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 56 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
AUTRFS 
FRANCE 
B F L C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 







E T A T S U N I S 
M O N D E 





7 6 0 3 . 5 5 TOLES, 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
7 6 0 4 
7 6 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 6 0 4 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
40 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




M O N D E 















1 7 2 
2 ° 3 8 7 7 
1 8 
! 8 
2? 7 6 
5 2 9 
6 0 
1 0 
4 7 0 
7 4 1 
7 3 0 
6 8 0 















3 0 6 
2 1 
!6 Ï 6 
• 
8 8 9 
6 7 1 
2 5 9 










1 0 3 
4 7 0 
2 7 7 
1 0 8 
1 9 8 
9 6 
. • F E U I L L E S , BANDES 
­ARREES OU RECTANGULAI 
7 7 9 
7 P P 
3 2 7 
3 7 4 
2 0 0 
1 7 
1 5 
1 7 4 
17 6 0 
2 1 9 
0 8 
o o f l 
' 8 1 
6 1 6 
3 0 4 
2 1 7 






, 9 7 0 
2 62 







2 1 9 
2 6 
4 B 3 
2 ? 6 
? 5 P 
3 9 
1 2 
2 1 9 
1 0 0 




























F E U I L L E S ET 
EPAISSEUR 0 
F E U I L L E S ET 
4 9 6 
3 2 1 
7 1 9 
0 7 6 
6 7 8 
l ' O 
1 0 3 
7 1 
2 ' 6 
6 7 6 
1 9 0 
4 8 5 
4 8 * 





6 3 3 




0 1 5 
8 5 1 
1 6 4 
1 6 4 
6 0 
■ 
BANDES M I N C E S , EN 
2 7 
. 9 1 




. 1 1 
3 4? 












. 0 0 9 
1 
■ 
1 0 4 
6 1 6 
4 8 B 
4 8 6 















6 1 ' 
a 









2 6 8 
0 0 6 
2 6 1 
2 6 1 







7 7 7 
a 





6 2 3 








3 4 ? 
7 7 3 





7 4 ? 
6 ? 
• 
7 9 0 
7 7 8 
6 0 2 
5 9 0 
3 7 7 
. 7 ? 
N O N 
6 1 8 








. • 7 6 7 
7 3 4 
3 3 
33 9 
• A L L I 
2 6 0 
8 9 
6 2 6 
. 1 7 0 
1 4 ? 
. 2 
1°5 











1 0 7 
1 7 
6 
. . . 2 6 0 1 3 
. i o 
6 2 7 
4 * 5 
1 R 3 
1 5 7 
1 2 R 
2 6 






. . 3 
. • 4 1 
■ 
• 
2 1 8 





1 6 5 
• 1 
2 2 5 
. ? 
. 2 
1 0 0 
6 0 1 
' 9 1 
1 0 9 
1 0 8 
8 
1 
A L U M I N I U M (MEME SUR S U P P O R T ) , 
, 2 0 MM MAX. (SUPPORT NON COMPRIS) 
BANDES M I N C E S , EN 
0 , 1 5 MM, F I X E E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










M O N D E 

















F E U I L L E S ET 
0 , 1 5 MM A 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




M O N D E 





7 6 0 4 . 9 0 F E U I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 4 
SUPPORT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








0 2 3 
5 3 4 
7 9 8 
7 6 1 
8 1 9 
7 1 2 
1 9 6 
3 4 5 
8 2 5 
0 8 6 
1 5 4 
1 1 
4 8 6 
3 2 
p q 
3 8 7 
8 3 5 
5 4 7 
5 3 2 
5 7 7 








. 4 0 6 
8 P 8 
8 8 6 
3 1 5 
4 9 
. 7 4 9 
9 6 
4 7 8 
2 
U 
2 2 9 
2 
5 1 
6 8 1 
4 1 4 
1 6 7 
1 5 6 
6 2 6 
1 
1 1 
BANDES M I X T E ! 
2 0 MM I N C L . , 
aa 
8 1 
1 3 ? 





1 7 2 
0 * 7 
8 1 3 
2 3 2 














4 1 1 
0 4 9 
6 4 5 
1 0 1 
6 1 9 
2 4 1 





. 7 1 6 
6 1 0 
0 7 9 








A L U M I N I U M , EPAISSEUR MAX. 
7 6 ? 
. 7 2 1 




8 3 8 
5 7 7 
6 5 ' 
9 7 0 







6 9 9 
1 1 7 
. 5 6 7 
8 3 
1 3 5 
1 0 
1 5 
2 2 8 
4 4 9 
2 5 
. 4 5 
. 5 
3 7 6 
4 6 1 
9 1 5 
9 1 5 








1 9 1 
9 6 0 
4 3 0 




5 0 1 
6 2 
1 1 3 




9 3 3 
4 1 9 
4 1 6 






A L U M I N I U M , EPAISSEUR PLUS 








. . 8 












2 7 7 






1 2 2 
. 4 1 
? 1 3 
1 1 
5 0 
3 0 9 




A L U M I N I U M , NON F IXEES 
5 8 7 
. 4 7 0 
1 1 0 
2 2 6 
1 8 




1 8 7 
. 6 1 8 







5 1 3 
1 0 4 
5 8 5 




S U R 
6 
2 7 1 
5 1 
3 3 0 
7 1 7 






• 9 8 7 
• 1 
4 9 6 
3 7 0 
1 2 6 
1 2 6 





1 6 1 
• • . 1 
1 1 2 
2 8 0 
1 6 7 
1 1 3 
1 1 ' 
I 
2 3 6 
4 ? 
3 0 
3 3 4 
. 2 1 
2 5 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 





0 3 6 
0 3 R 
0 4 ? 
0 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
P U L V E I 
P U L V E I 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P U D E R 
0 0 1 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O H R E 







! U N O 
l M I T 
9 1 7 
4 8 
5 5 
1 3 0 
4 2 1 
4 7 
1 0 
6 8 6 
7 9 7 
8 9 0 
8 7 5 
3 1 2 
1 
1 3 
F r a n c e 
2 9 8 
. 7 
1 3 0 
8 8 
. ­
1 * 7 2 6 
1 4 1 4 0 
5 8 5 
5 9 5 
7 6 0 
. ■ 
F L I T T E R , A U S 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 7 
. 4 9 
. 7 6 
. • 
2 2 3 5 
2 0 7 8 
1 5 7 
1 5 6 
9 ? 
. • 
A L U M I N I U M 
5 
4 
3 2 e 
2 e · 
, 3 C 
. • 
2 1 1 
7 7 1 
4 4 1 
4 4 1 




1 5 0 
1 8 
. 2 * 2 
3 9 
6 
5 0 1 4 
4 4 6 8 
5 4 7 
5 4 3 






. 3 5 
4 
1 
4 5 0 0 
4 3 4 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 0 ° 
a 
I P 
L A M E L L E N S T R U K T U R U N D F L I T T E R , A U S A L U M I N I U M 
5 7 
2 3 9 
' 6 0 
9 
1 0 1 
1 3 1 
l i 
8 1 9 
5 5 9 
2 6 0 
3 5 9 
2 4 5 
. 7 9 
7 1 
3 
. . 6 
1 6 2 



















8 0 6 
6 9 1 
O C O 





2 7 9 
5 0 4 
7 7 8 
7 6 5 
6 6 8 
1 4 
( E I N S C H L . 
1 0 0 2 
7 0 0 
9 
. . 2 0 
7 
1 7 3 3 





1 0 0 
5 7 2 
1 7 7 
7 
. . . 1 
8 8 3 
















1 8 4 
1 
3 2 
1 3 1 
2 
3 9 2 
2 2 5 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 5 




. . . • 
1 1 0 





R O H L I N G E ) U N D H O H L S T A N G E N , 
B E W A E S S E R U N G S R O H R E , A L S 
0 0 5 
0 4 2 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O H R E , 
N I C H T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 · 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O H R E , 
L E G I E R 
0 0 1 
0 0 2 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O H R F O 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 9 
1 6 
1 3 4 




1 C 7 
1 5 





A L U M I N I U M 
N D 
­
A L ' S G E N . B E W A E S S E R U N G S R O H R E , U N O 
L E G I E R T E M 
1 
1 
1 2 B 
4 0 5 
4 9 
3 2 1 
1 5 1 
4 6 
1 0 




4 5 5 
0 5 ! 
4 0 6 
4 0 5 
3 7 7 
1 











2 1 2 












1 6 3 





A U S G E N . B E W A E S S E R U N G S R O H R E , U N O 







R M ­ , ­
5 8 3 
5 1 1 
7 7 2 
3 3 1 
6 6 8 
1 6 2 
9 
5 




9 0 7 
9 6 1 
0 4 7 
0 4 5 
9 5 8 
1 
5 3 6 
1 2 
5 3 4 




2 0 2 
. 1 
0 
1 8 5 2 
1 6 2 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 2 0 
­
1 3 3 






. . 5 
4 1 ? 
2 3 1 
1 3 1 
1 3 0 






6 9 7 
. 1 0 3 




1 * 5 5 
7 9 9 
6 5 7 
6 5 7 











. . 8 















H O H L S T A N G E N , 
l i 
8 0 
. 1 6 7 
6 
3 2 
. 1 7 
. 1 0 
2 
9 7 8 






3 1 1 
1 * 
. 5 8 
. . 2 6 8 
1 9 
. 0 
7 1 * 
* 1 8 
2 9 6 
2 9 6 
2 9 7 
• 
H O H L S T A N G E N , 
7 0 
7 2 ! 






. 2 1 
1 1 
6 8 3 
4 8 7 
1 9 6 
1 9 5 
1 6 0 
• 
7 8 9 
2 5 0 
7 1 1 




2 5 4 
3 9 
. 1 1 
1 6 2 8 
1 3 1 7 
3 1 2 
3 1 7 

















A U S 
9 1 
4 
. 4 1 
, I P 
' . 1 7 7 
. 6 
2 0 
3 3 ? 
1 5 5 
1 7 7 
! 7 6 
1 5 1 
! 































. * 3 
3 
5 
N I M E X E ­
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 7 6 
0 1 9 
0 4 ? 
3 5 0 
' 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 6 0 5 
W E R T E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 7 
P O U D R E S 
7 6 0 5 . 1 0 P O U D R E S 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
' 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 . 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . J N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
7 6 0 5 . 2 0 P O U D R E S 
P O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 6 0 6 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S J N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
T U B E S E T 
7 6 0 6 . I C * ) T U B E S E T 
0 0 5 
0 * 2 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
7 6 0 6 . 2 0 * ) T U R E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C R E U S E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
7 6 0 6 . 3 0 * ) T U B E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
' 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 6 0 7 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
P 7 D 
0 3 4 
C R E U S E S , 
FR'ANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S ° * G N E 
E T A T S J N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
A C C E S S O I 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 













9 7 ? 
6 0 
1 4 
1 B 7 
9 7 6 
3 6 1 
' 4 7 
2 5 1 
1 
o 





6 * 7 
. ι * 
9 7 
7 Γ 0 
. • 
6 9 6 
6 7 P 
R 7 5 
Ρ Ί 
7 1 . 7 
. -
P A I L L E T T E S 0 ' 
A S T R U C T U R E 
4 8 
? 9 4 
2 1 3 
1 3 
1 0 0 
1 3 9 
8 8 
8 7 8 
5 6 0 
3 1 9 
3 1 9 
? 5 7 




5 7 6 
1 3 6 
' 9 7 





8 1 2 
2 1 5 
5 9 8 
5 8 8 
4 ° 7 
9 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
9 7 
1 5 
1 7 3 









( Y C 
P O U R 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 7 * 
. 4 7 
. 6 r 
a 
• 
3 6 6 ' 
3 3 * * 
3 2 0 
3 1 6 
3 P 4 
. • 
» L U M I N I U N 
L A M E L L A I R E E T 
. 
1 3 0 
4 7 
4 
. . ' 5 
2 0 9 






! . a 
-




A U T R E S O U ' A 
5 3 7 
3 6 9 
1 0 
. . 1 ! 
7 
9 9 6 





4 3 ? 
5 6 
6 
. . . ? 
5 6 4 





E B A U C H E S ) E T 
I R R I G A T I O N , 
9 1 
1 * 





A U T R E S 
N D 
-
3 U E P O U R 
A L U M I N I U M N O N A L L I E 
1 1 7 
3 9 7 
7 8 
5 6 0 
1 7 * 
7 * 
2 6 




8 9 6 
3 1 6 
5 8 0 
5 8 0 
*°° 1 





















3 ? ? 





A U T R E S 
3 ? 
. 5 6 






2 1 6 





SUE P O U R 
A L U M I N I U M A L L I E 
9 ' B 
3 1 5 
8 6 1 
1 6 0 
6 9 4 
* 1 5 
1 9 
1 2 
0 * 5 
6 1 
2 * 
3 P 3 
9 5 6 
9 7 ° 
9 7 6 
9 7 6 




3 1 2 
' 3 
B2 7 




? * 5 
, ! ° 8 
1 3 8 
? ! * 
4 7 4 
4 ? 4 
3 ? 3 
• 
D E T U Y A U T E R ! ! 
* ' 6 
1 7 
1 5 6 
5 6 6 
1 0 1 








1 6 0 
1 7 
'. 
4 ? 6 
. ' 6 
7 5 0 
4 
9 0 
. . 1 ' 1 
a 
. ? ? 
ι OOR 
7 5 6 
? 6 7 
2 6 7 
? ' 1 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 6 
4 3 
. . 4 6 
a 
4 
7 1 1 9 
6 4 6 2 
6 5 ? 
6 5 7 
6 0 7 
. • 















3 ' ? 
7 ° . a 
4 P 1 
' 5 
0 
7 0 7 
7 0 » 
0 0 1 
Q 6 B 





' . . 1 5 6 
6 
• 
7 0 0 4 
6 6 4 2 
3 6 * 
7 6 ! 
1 9 ' 
. ? 
A L U M I N I U M 
3 0 
. 1 6 7 
1 
3 ' 
! 3 9 
a 
3 9 0 
1 9 7 
1 9 7 
1 8 3 
1 7 5 
' 6 P 



















B A R R E S C R E U S E S 
E N A L U M I N I U M 
N D 
­
I R R I G A T I O N , 
1 5 
9 6 





. 1 2 
7 
4 5 ° 





I R R I G A T I O N , 
9 ' 
7 2 0 
9 7 6 
6 7 
? 0 ° 
? 
5 
I P ' 
. 1 8 
5 ° 
2 2 5 1 
1 8 4 * 
* 0 6 
4 0 6 
" 3 
1 
E N A L U M I N I U M 
1 1 9 
















5 1 5 
. 6 ? 
3 ° B 
' 9 
1 8 
. 2 0 
0 1 9 
5 8 5 
4 7 4 
4 7 4 




. , I R 
. . 6 P 





















B A R R E S 
' 6 
2 ° 6 
1 9 
. 7 7 
? 
a 
3 0 4 
3 7 
. 3 0 
9 P 1 
' ? a 
7 7 7 
3 7 7 
3 ' 3 
• 
7 ' 











P A R P E S 
3 0 3 
2 7 1 





7 ' 6 
6 ! 
. ' 0 
B B 5 
4 0 6 
' 7 0 
' 7 0 
' 0 0 
. 
' 6 ! 





1 3 8 
1 ? 
4 




. 2 3 ? 
a 
1 
, 1 2 4 
6 7 ? 
2 5 9 
4 1 4 
4 1 * 





i . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/G/NE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 * 2 
' C O 
4 0 ' 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
20 5 13 54 
1 
'90 '11 21 > 21* 1*0 3 1 
1 15 21 94 90 66 3 
79 4 4 
149 80 69 68 31 
19 
5 








0 3 6 
0 3 9 
0 4 ' 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






M O N D E 
















I l 6 
3 9 5 
7 93 
* 6 * 
11) 
7 
1 2 40 266 
599 100 499 489 181 
4 1 9 





3 2 ! 
9 0 0 
3 6 7 
4 3 3 
4 3 1 




1 5 0 
5 0 
811 
* * ? 
369 
3 6 9 
1 5 9 
KONSTRUKTIONEN UND T E I L E DAVON, AUS A L U M I N I U M ; BLECHE,STAEBE 7 6 0 8 
U S W . , AUS A L U M I N I U M , VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZW , i 1 AED ECKEN 
CONSTRUCTIONS. PARTIES DE CONSTRUCTIONS,EN ALUMINIUM: TOLES, BARRES ETC., EN ALUMINIUM, PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION 
TORE, TUEREN, EINSCHL. ZARGEN, FENSTER, AUS ALUMINIUM 
CCI 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0?O 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 6 
0 * 2 
0 6 2 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BRUECKEN, 
A E H N L . KI­
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 ' 
0 7 6 
0 2 9 
O'O 
0 3 4 
D ' 6 
0 38 
4C0 
4 0 4 
7?2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










6 8 0 
559 
3 * 0 











































2 2 d 
311 
2 * 0 
058 
364 
4 3 4 
5 
KONSTRUKTIONEN U 
E N T H A L T . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 1 8 
4 0 0 
' 0 ' 
iooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











7 6 0 8 
677 
8 8 * 
4 * 3 
' 8 5 
862 





















0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
PC4 
0 0 1 
0 2 2 
0 36 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















304 7 162 959 20 








603 432 172 139 35 ? 30 
'5 '1 21 13 1 
1*3 12? 20 20 6 
1 2 94 4 52 461 1 729 102 10 3 43 1 




130 271 438 
l 501 3 39 7 553 140 
5 
ni 346 23 
46. 733 223 223 179 







. . . . 1
. . 
7 7 8 
















3 5 9 0 
118 
















7 4 4 
64 
225 
9 7 8 
166 




5 0 7 
1 3 5 
7 7 3 
3 7 0 
1 0 9 
750 
. 3 1 0 
































1 4 0 8 
1 0 3 7 
3 7 ! 
362 
239 
2 9 8 
105 












2 1 5 * 
1 159 
9 9 6 
9 9 1 











1 8 1 
1 7 * 




















PDRTFS, FENETRES ET CHAMBRANLES, EN ALUMIN IUM 
IP 5 7 13 
COI 002 003 00* 00 5 022 030 03* 036 039 0*7 062 06* *D0 '0* 708 732 300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 






E SP A GN E 
TCHECOSL 
HONOR I F 
ETATSUNIS 
CANADA 








1 0 0 0 M O N D E 






1 0 1 1
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 4 8 
0 8 5 
921 
6 2 6 
4 3 5 
2 2 8 
258 
45 
2 8 1 
3 5 6 
3 0 9 
12 
2 94 





17 5 7 4 
13 6 8 3 
3 8 8 9 
3 5 7 1 
7 1 7 2 
1 2 
3 0 6 
663 
1 3 
4 8 4 
2 7 6 
93 
65 






9 7 6 
4 7 6 
5 40 
4 9 2 
1 6 8 1? '6 
91 
. 1 7 8 















6 9 0 











2 5 8 7 
2 216 







! / ? 
1 
8 1 ? 
68? 
i ? 4 





3 1 6 
22 




• 9 4 ? 
'1611 
6.3? 
6 ? 7 






PONTS, ELEMENTS DE PONTS, TOURS, PYLONES, HANGARS, MAISONS ET CONSTRUCTIONS SIMIL., ET LEURS PARTIES, EN ALUMINIUM 
io? 
66 77 '7 15 





176 75 10' 96 70 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 074 036 033 400 40* 732 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 
ooi 
002 P03 004 005 022 026 028 030 037 034 036 0 38 04? 050 053 *00 *0* 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 










6 3 2 
1 9 4 
2 4 ' 
6 8 2 
4 3 0 




1 5 ? 
3 4 B 
95 
6 5 7 
1 7 4 
6 8 3 
9 7 ? 
2 2 2 
7 5 0 
7 4 5 
2 4 7 








3 0 6 




6 7 * 
* 5 * 
1 7 9 
179 
177 
3 6 1 
* 1 
1 9 5 
1 3 







9 7 6 
600 
7 7 6 
3 7 6 
3 3 9 
2 ? 5 
38 
8 0 7 
4 3 4 




3 3 2 
0 1 
6 1 7 
99 
6 7 8 
5 6 5 
5 0 4 
0 6 ! 
0 5 6 
6 5 6 
6 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S , 
7 6 0 8 . 1 0 ET 7 6 0 8 . 2 0 
EN A L U M I N I U M , NON REPR. SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










R . D . A L L E M 
F T A T S U N I S 
CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
998 
701 575 742 150 075 547 191 275 40 223 605 190 4 9 54 53 797 710 
18 529 
14 173 4 355 4 287 2 601 11 
58 




103 25 47 54 ? 7 111 
9 446 8 539 905 901 639 ? 3 
340 
531 622 2? 73 31 
3 70 
45 26 




760 1* 248 52 99 26 15 30 116 
6 46 74 
2 324 1 650 67* 668 520 
*89 
222 1 767 
760 177 370 71 100 
19* *33 140 1 
701 67 






47 102 5? 27 
136 53 3 45 23 1 73 26 
550 727 373 316 734 
FAESSER U.DERGL., AUS ALUMINIUM, FASSUNGS-, CHNE MECHAN. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE MECANIQUES OU THERMIQUES 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - 9 A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0D5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 0 
1 ! B 
5 5 1 
1 0 5 5 
7 2 
1 0 3 
4 3 
1 6 * 
2 6 3 
9 * 8 
3 1 6 
3 1 6 








2 4 5 
180 
527 

















1 3 4 
568 364 184 184 50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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SR, TROMMELN, KANNFN, DOSEN 
kg 
Nederland 
U . A E H N L . 
VERRACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN UND TUBEN, 
VERPACKUNGSPOEHRCHEN AUS 
O C 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TUBEN 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










1 7 0 



























4 9 8 












. 3 9 
■ 
1 4 9 





A L U M I N I U M 
3 < 






































1 8 6 




, 2 6 
MILCHTRANSPOR.TKANNEN, AUS ALUMIN IUM 
0 0 2 
0 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BEHAEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











T E R , UEBEP 
2 9 
1 6 2 
7 5 
2 0 6 
1 0 6 
6 0 
6 
5 ° 9 





















. . a 
• 
Ι Π 


























5C L , AUSGEN. MILCHTRANSPORTKANNEN 
a 
2 5 
. 2 9 







. 2 1 
1 0 6 
, . 1 
1 4 2 






. 3 3 
. 5 3 
1 






1 2 4 
4 
, 1 0 6 
7 
1 
2 5 4 







. . . • 
1 
. 1 7 
1 
. . 1





















TER, B I S 5 0 L , AUSGEN. MILCHTRANSPORTKANNEN, ROEHRCHEN 
UND TUBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 · 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 102 
7 7 0 
9 2 0 
1 6 5 9 
1 0 0 6 










6 2 0 0 
5 4 5 6 
7 4 4 
7 3 3 
6 0 3 
8 
1 
. 2 4 8 
3 ? 
5 06 










1 3 2 0 
1 2 1 9 
1 0 0 
1 0 0 
8 0 
. • 
2 4 3 
. 7 7 7 
1 6 1 
7 5 






. 4 9 
• 
1 4 4 8 
1 212 
2 3 6 
2 7 8 
1 7 9 
9 
­
DRUCKBEHAELTER AUS A L U M I N I U M FUER 
F L U E S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
IGTE GASE 
7 5 







7 7 4 
























1 6 9 
1 5 
. 8 6 ! 
8 8 









1 3 1 8 
1 1 3 3 
1 8 5 
1 8 3 
1 7 3 
. 1 
5 8 9 
5 0 6 












1 8 6 9 
1 6 4 9 
2 2 0 
2 2 0 
1 6 9 
. • 
1 0 ? 
1 
0 
1 3 1 
" 5 
























1 5 1 














7 6 1 0 
W E R T E 
EG­CE · 
' E C I P I F N T S 
France 
DE TRANSPORTS 
EN A L U M I N I U M 
7 6 1 0 . 4 1 E T U I S 
C O I 
0 0 ' 
r o 1 
0 0 4 
0 D 5 
3 ' ? 
0 7 2 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 




M O N D E 





7 6 1 0 . 4 5 E T U I S 
0 0 1 
0 0 2 
C 3 3 
0 0 4 
0 7 5 
0 2 2 
0 36 
0 1 9 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 





M O N D E 






TUBULAIPES R I G I D E S 
1 * 9 
c 0 






6 ' 8 
4 8 9 
1 6 ? 
1 5 8 
7 3 
' 
T U B U L A I R E ! 
1 
1 
1 1 5 
2 2 9 
21 0 
3 9 6 




1 7 4 
4 2 
7 2 1 
3 3 8 
3 8 3 
3 4 1 















. 7 ? 
7 ! 
1 6 ! 




! ? * 
• 
5 0 7 
4 0 P 
1 9 2 




Belg. L u x . N e d e r l a n d 
OU D 'EMBALLAGE,YC 
, EN 
, EN 
7 6 1 0 . 5 0 3 I D 3 N S A L A I T , EN ALUMIN IUM 
0 3 2 
0 0 ' 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
SECRET 
M O N D E 





7 6 1 0 . 9 1 R E C I P I E N T S , 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 






7 6 1 0 . 9 5 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
7 6 1 1 . 0 t 
P O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 7 
4 0 0 
IODO 
1.010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1.030 
1 0 4 0 
T U B U L U R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M .0 Ν D E 






R E C I P 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
ESOAGNE 
E T A T S J N I S 
M O N D E 




























. . . • 
DE PLUS DE 50 L , 
5 0 
3 5 6 
5 1 
4 0 8 
2 6 5 
1 3 6 
2 3 
2 0 8 
1 3 ! 
1 6 9 
1 6 7 
1 6 0 
a 
4 9 
. 0 6 
. 4 
1 1 





IE 5 0 L MAX. , 
43 0 
5 9 9 
4 3 4 
2 2 9 
9 5 2 
6 8 9 
1 7 0 
4 9 
9 6 
1 3 9 
' 1 8 
7 3 
1 7 
1 ? : 
2 0 
5 4 1 
7 7 7 
8 0 8 
7 0 3 
4 9 0 
1 2 
3 
6 3 5 
0 7 
1 4 4 8 
7 5 2 
1 6 7 
. . ! 2 






2 9 7 1 
3 3 9 
3 3 0 
3 ? 0 
a 
­
EN A L U M I N I U M 
1 9 3 







9 3 3 
7 3 ' 
1 9 4 




. . η 
3 0 
7 4 







A L U M I N I U M 
1 1 C 
. 0 6 
7 e 
. 2 6 
. 7 
• 
2 7 8 













2 8 3 











, . . • 
21 1 











1 3 6 
. 1 6 ? 
1 9 2 
6 
. 3 1 
. 4 ? 
5 9 0 





































2 6 3 
1 6 1 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 1 
■ 
. . 4 ' 
4 2 
1 3 
. . ■> 
. a 
. . 4 
2 0 
1 6 
* ' , • 
? 
. 1 " 












AUTRES QUE BIDONS A L A I T 
1 6 
. 3 3 
1 0 3 
. . β 
2 6 6 





. 9 6 
. ! 1 9 
1 
2 3 8 
1 1 7 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 






. 8 9 6 
3 9 3 
1 0 ? 
1 5 0 
1 0 9 
. . 1 0 
2 1 
1 ! 
1 1 Ì 
. 
2 94 
B 7 4 
4 2 0 
4 1 2 
3 0 1 
8 
■ 
G A Z 
6 2 









3 8 ' 
3 6 
. 2 0 * 6
1 7 3 
2 4 1 
6 2 






3 0 7 9 
2 6 3 8 
* * 1 
* 3 3 














2 q s 
1 3 
a 
2 5 5 
1 3 
3 
6 1 3 




A L A I T E l 
l 3 4 7 
1 0 1 9 
4 2 1 
9 2 6 
1 2 9 
. 4 9 
6 9 
9 2 





* 3 0 6 
3 7 1 2 
5 9 4 
6 0 3 




. . ? ' 







7 1 7 
. 2 0 
7 4 1 
? 
. , . 4 
a 
. . ­
5 9 ? 





OU L I Q U E F I E S 
5 
" 0 





6 0 1 
' 6 0 
1 3? 
1 3 0 
* P 
? 
1 2 4 
3 
. ' . a 
1 
1 3 0 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I S C L I 
KABEL 
O C l 
O P 2 
0 C 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
KABEL 
SEFLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 4 
0 2 2 
0 6 6 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWFBE 
0 C 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STRECK 
TENEN 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAUSH« 
M E N G E N 
EG­CE France Belg. 
S E I L E , L I T Z E N U.DERGL. 
ERTE DRAHTWAREN FUER EL ! 
L I T Z E N U. 
2 3 
1 5 7 7 
1 3 5 6 




3 8 5 
3 
2 









L I T Z E N UNO DERGL. 
AUS STAHL 
' 4 3 
3 2 6 
2 023 
1 2 
1 6 4 
2 579 
2 793 
1 8 5 
2 1 
2 1 

















N T / 7 
Ital 
, ALS ALUMIN IUMDRAHT, AUSGE!· 
KTROTECHNIK 
AUS ALUDRAHT, MIT SEELE AUS 
. AUS 




















3 3 3 3 






• ** 4 4 
. , . . 







ALUMIN IUM (DURCH 
3 2 0 
7 4 
1 9 9 1 
• 
2 3 8 5 
2 3 8 5 











2 1 ' 
. 1 6 * 
* * 7 
7 3 1 
1 6 6 
2 
? 
1 6 * 
ALUMINIUMDRAHT 
4 












. . a 
3 8 7 
• 
3 8 ? 
a 
7 8? 

















STRECKEN EINES E I N G E S C H N I T ­








. 1 5 
1 6 
1 5 




. . • 
L T S ­ , HAUSWIPTSCHAFTSARTIKE L , SANITAERE 
SCHE A R T I K E L , T E I L E DAVON, ALS ALUMINIUM 
HAUSH< 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













. . . • _ 















6 C 7 
4 7 2 





. * . 1 3 
1 7 4 
1 




7 2 1 





































1 1 9 
3 6 
2 4 4 






L T S ­ , HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL , AUS A L U M I N I U M , ANDERS 
A L S GEGOSSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 0 
7 7 2 
7 36 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 8 7 
2 6 1 
2 6 3 
7 4 2 
1 0 4 1 










1 1 9 
1 7 4 
2 1 
1 1 3 





6 2 3 
' ,0 7 
2 3 1 
1 
3 1 3 
. 1 3 
3 9 
1 7 ? 












' 0 ? 
2 9 4 






4 3 6 
. 1 7 1 
2 6 2 
1 1 1 
9 7 
1 










1 4 9 
92 9 
3 70 
1 2 5 
1 0 6 
6 
. 9 0 
7 2 6 
2 3 6 
. 3 * 6 





. 1 6 
* . . 7 6 
1 0 * 
2 ' 7 
7 0 
2 3 
1 * 6 1 
1 0 0 6 
* 5 5 
1 6 7 
1 2 6 
1 0 6 
1 
1 9 3 
1 44 
1 ! 
1 0 3 









. 1 3 





1 2 1 2 
8 6 9 
7 4 * 
2 1 8 
1 0 3 
8 9 











. a . , . . . 7 
















W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­
7 6 1 2 C A B L E S , CORDAGES, TRESSFS ET 
SF A R T I C L E S I S O L E S POUR 
7 6 1 2 . 1 0 C A B L E S , TRESSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 9 E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 





7 7 3 
9 0 7 
7 ' 3 
1 7 
4 4 1 
1 9 6 
2 4 6 
2 3 
6 
2 2 3 
7 6 1 2 . 9 0 CA B LE S , TRESSFS 
QU'AVEC AME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




ET S I M I L 
, . 1 







ET S I M I L 
EN ACIER 
5 1 7 
2 1 4 
4 5 8 
4 6 
1 1 3 
3 6 9 




1 1 3 














SI M I L . , EN F I L S D' 
E L E C T R I C I T E 
. , EO 
. , EN 
7 6 1 3 . 0 0 T 7 I L E S METALL I OUE S , G R I LLAGES 
0 0 4 A L L F M . F E O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
7 6 1 4 . 0 0 T R E I L L I S D' 
O 'UNF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 M D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C c 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
TOLE 
7 6 1 5 A R T I C L E S DF 
LEURS 
1 4 0 
4 4 
l ° o 










I t a l i a 
A L U M I N I U M , 
A L U M I N I U M , AVEC AME EN 
1 
1 2 7 3 





. . . • 
F I L S D ' A L U M I N I U M , 
2 6 








7 6 8 
4 5 
1 4 2 9 
a 
­
1 7 4 1 
1 T 4 1 
. . . • 























. . a 
7 2 3 
• 
2 2 ? 
. 2 2 3 
a 
a 
2 2 3 
AUTRES 
6 4 
1 3 6 
. . 1 1 3 
3 1 * 
1 9 8 
1 1 6 
3 
3 
1 1 3 





1 8 6 




• F I L S D ' A L U M I N I U M 






UNE SEULE P I E C E , EN A L U M I N I U M , EXECUTES A 








UNE BANDE I N C I S E E 
. 3 2 
3 2 
3 2 
. . • 
MENAGE, D ' H Y G I E N E 
P A R T I E S , EN A L U M I N I U M 
7 6 1 5 . 1 1 A R T I C L E S DE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUFDF 
0 3 6 SUISSE 
03S AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 50 GRECE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
7 6 1 5 . 1 9 A R T I C L E S OE 
6UTRFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 1 N T R Í ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 





a ' 1 
1 
MENA 
1 2 ? 
1 7 
1 3 5 
1 9 ? 










6 2 0 
' 9 3 
3 3 6 
2 6 5 






































G E , D 'FCONOMIE D O M E S T . , FONDUS 
a 
a . 5 7 








5 7 9 



















GE ET D'ECONOMIE 
=ONDUS 
1 6 5 
7 0 0 
6 7 8 
2 2 8 
6 7 1 
' B O 
2 6 
6 ? 
2 6 ? 
7 e 
1 6 
2 5 6 
! 9 0 
7 1 
4 ! 
1 7 7 
3 2 1 
6 ' 
7 3 ? 
7 5 B 
1 5 4 
1 3 1 
4 4 ! 
6 9 0 
76 2 
2 8 5 
4 1 9 
3 
6 0 9 
. 3 8 
3 0 
4 0 7 
7 8 9 
5 8 












1 1 0 9 
8 6 ? 
2 4 7 
1 8 1 





9 9 6 
. 3 1 3 
7 7 1 
2 6 6 















8 3 ? 
3 4 6 
4 8 6 
7 6 6 
7 4 0 
1 3 
. 1 0 7 
6 ! 
9 





. . . 4 
2 
2 3 ' 







5 5 0 
6 1 7 
. 9 7 ? 




7 3 7 
. . 3 7 
1 0 
. 1 0 4 
1 4 0 
1 9 
6 9 
1 1 1 
4 4 
3 4 0 7 
2 5 5 9 
B 4 S 
4 3 6 
3 4 8 
1 5 9 
3 





EN A L U M I N I U M 
7 8 
. 1 3 1 
. 3 6 5 
. . 6 
1 0 9 




6 8 3 
5 3 * 
1 * 9 
1 ? B 











A L U M I N I U M , 
3 5 0 
4 1 
3 7 3 











. 1 * 7 
' 7 
1 2 5 
1 2 ? 
4 7 
2 9 7 
3 6 0 
9 3 3 
6 2 0 
3 3 2 
1 7 1 
, 1 4 ? 




. 3 4 
. ? 









* 9 0 
' 1 * 
1 7 6 
! 5 8 
1 * ' 
1 4 
. * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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N e d e r l a n d 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
SAN1TAERE UNO HYGIENISCHE A R T I K E L , AUS ALUMINIUM 
0 C 2 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 ' 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
ANDER 
SPULE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 60 
0 É 2 
0 6 4 
4 00 
5 0 8 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






* 2 7 
1 6 0 







. 2 7 
1 0 7 
ac 2 7 
2 1 
4 
E WAREN AUS A L U M I N I U M 
N , S P I N D E L N , GARNROLLEN U . D G L . , ZUM 
1 5 0 
1 2 8 
1 5 7 
9 6 2 
1 3 6 
7 7 
. 1 7 
2 3 
4 * 







1 9 3 3 
1 532 
4 0 3 
1 5 0 
1 1 5 
7 
4 6 




. . 2 
. . . ■ 



















. . . 7 
. • ° ! a 8 7 
5PINNEN ODER WEBEN 
1 2 
1 . * 7 
4 0 2 
6 8 0 29 
1 1 7 5 5 
1 5 2 
. a » 
2 . 8 1 73
1 6 ? . 3 9 







1 2 2 7 3 6 9 9 
9 4 5 35 65 
2 9 3 1 35 
2 3 8 2 8 
25 1 
6 
3 9 . 7 
? ! 
9 " 
1 1 1 
' 3 0 





. . 7 
. ­
1 2 ° 






AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, N I E T E , 
UNTERLEGSCHEIBEN, S T I F T D I C K E ODER LOCHWEITE B I S 6 MM 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S T I F T 
INDUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 6 * 
4 0 0 
7 3 2 
1CC0 ■ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
■ 0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
O C * 









1 7 4 



















7 . 7 77 








14 f 1 * < 11 
■ 



















SCHRAUBEN­ UND N I E T F N ­












4 1 8 
2 7 9 
1 3 9 















































R O H , AUSGEN. SPULEN U.OGL 
































. , WAREN PER 
B E N ­ UND N I E T E N I N D U S T R I E , UNTERLEGSCHEIBEN, S T I F T F , 
U . O G L . 
2 0 8 
1 1 7 
6 6 
7 0 8 
4 3 








8 9 4 
64 2 
2 5 3 
2 3 5 
1 8 0 
1 
1 7 




1 0 9 





7 C 6 
5 0 
1 4 7 
1 4 6 
1 1 7 
1 
1 ' ? 






. . . . 2 
7 0 0 













2 4 7 

















2 2 0 




. 1 7 
SSENE WAREN, ROH, AUSGEN. SPULEN U . D G L . , WAREN 
B E N ­ UND N I E T E N I N O U S T R I E , UNTERLEGSCHEIBEN, ST 










** . 1 7 
1 5 1 
1 
1 
1 * * 0 
a 







' . . . . a 
6 





! . • 
O E R 
I F T E , 
1 5 
9 9 
, 3 3 
• 
ι ρ 1 
NIMEXE 
» r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE · 
7 6 1 5 . 5 0 A R T I C L E S C 
0 0 2 
D O ? 
C 3* 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 5 1 6 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M Π Ν D F 
I N T R A ­ C E 






H Y G I E N E , EN A L U M I N I U M 






1 0 7 
' 1 6 
2 3 1 
1 6 0 
1 6 0 
6 » 
AUTRES OUVRAGES 




. 7 6 
2 4 * 
1 * 8 
0 6 
°' ! 6 
EN A L U M I N I U M 
7 6 1 6 . 1 0 C A N E T T E S , B U S E T T E S , B O B I N E S ET 
C C I 
O ? ' 
0 0 ' 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ' 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
' 0 0 
10 9 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 70 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 





E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J»»ON 
M O N D E 






7 6 1 6 . 2 1 V I S , ECC 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T IGE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 





7 6 1 6 . 2 9 " O I N T E S . 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
7 6 1 6 . 5 1 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 ? 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 6 1 6 . 5 9 
0 0 1 
r o ? 
0 " 3 
0 0 ' 
00 5 
V I S S E R I É 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 






M O N D E 







S I M I L . , 
P O I N T E S 
FRANCE 
BFLC­ .LUX . 
PAYS­BAS 
A L L F M . E E 3 
I T A ! I E 








M O N D E 








D E L L E S , 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
» A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 




D U S 
3 0 0 
1 2 ' 
2? 6 
3 5 8 




1 ? ' 
7 6 0 
6 ' 
? ' 
" 4 ! 
1 ! 
1 0 
6 0 1 
8 6 7 
7 3 5 




































S I M I L . «POUR F I L A T U R E OU T ISSAGE 
2 OR 
6 ? 
1 38 7 1 










2 7 1 0 101 
8 * 2 9 6 
* 6 8 ' 
3 9 ' 





• R I V E T S . RONDELLES. DFCOLLETF« 
DIAMETRE DE TROU 
4 4 
1 7 2 
2 6 




1 7 6 
9 7 5 
5 ! 1 
3 6 * 
3 6 2 
1 3 ? 
2 
1 0 





! 7 4 












3 5 1 
1 6 9 
8 ? 
' 2 7 
5 0 
1 3 0 
' 5 
7 0 0 
? 0 
5 9 7 
2 5 
1 2 1 
OOP 
0 ' ? 
C I O 













3 2 6 
1 0 6 
1 2 ° 
1 2 0 
1 6 
. 
M A X 6 MM 
3 0 2 
?i 2 ' 
c 
! ( 6 ' 
3e 
I 9 P 
7 C 
us 
1 1 6 
8 1 
1 5 6 





3 3 3 




1 6 1 
' 2 
* 






3 7 8 
2 1 * 
1 7 * 
1 1 6 




1 6 1 








7 ? 6 
tS?0 
1 1 7 
1 1 Ä n n 
­* 























, ARTTCLFS DF B n i l l O N N E P I F ET nF 
ON REPR. 








2 7 5 






COULES OU MOULFS. 
SOUS 7 6 1 6 
1 2 
7 5 





* 2 5 
2 8 0 
1 * 5 
1 * 5 
7 4 
1 
. 7 1 








7 0 O 
1 5 
7 5 6 
2 ° ? 
* 6 3 
* 3 5 










1 8 4 
3 3 « l i n 




S F . CANFTTFS FT SUPPORTS 




S I M I t 
5 1 0 
2 1 5 
1 70 
* 6 P 
1 * 1 









4 4 6 
ί , Ο ε 
' 5 9 








2 * 1 
2->2 
i f 










. ! ° 
3 1 3 
1 1 ' 
.'PO 














6 0 7 





AUTRES QUE COULFS 
A R T I C L E S DE 












4 8 4 





1 7 1 
M 
7 2 









3 6 3 
1 68 
1 2 5 
















1 2 I P 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 2 ? 
.3 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7C0 












3 ' 272 213 9 
STRICK­UNO HAEKELNADELN AUS ALUMINIUM 
0C1 OC' 02? 
loco 
1010 1011 1020 1021 1040 
7 62 65 
139 73 67 65 65 2 
30 10 








1 21 14 
37 23 14 1* 1' 
22 3 
63 38 2? 27 5 7 
10 19 19 
277 
136 91 90 
13 
Β 
072 ROY.UN! 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSJNIS 624 ISRAEL 700 INDONESIE 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





1020 1021 1030 1040 
' 6 3? 15 ' 6 ? 10 16 
4 0 2 
8 0 ? 
1 9 ° 









. • 701 
277 7? 70 19 
3 
. • 2 119 2 106 14 14 
10 
A I G J I L L E S A TRICOTER ET CROCHETS EN ALUMIN IUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1011 1020 1021 1040 
?6 310 ?94 










11? 40 7? 70 
70 
5 90 54 















703 757 445 4?q 44 16 
BEARBEITETE WAREN, AUSGEN. STRICK­ UND HAEKELNADELN, SPULEN 
U.DGL., WAREN OER SCHRAUBEN­ UND NIETENINDUSTRIE, UNTERLEG­
SCHEIBEN,· STIFTE, NAEGEL U.DGL. 
746 '0 35 
273 
236 18 3 2 '8 ρ 
18 2 1 
060 584 476 *72 305 2 
3UVRAGES OUVRES, AUTRES QUE LES AIGUILLES A TRICOTER ET C7DCHETS, CANETTES ET SUPPORTS SIMIL., ARTICLES DE BOULONNE­RIE ET VISSERIE, RONDELLES, POINTES ET SIMIL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
PO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 70 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * ? 
0 * 8 
05B 
0 6 * 
' 0 0 
' 0 * 
7 7 0 
7?2 
7 * 0 
aco 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











* 0 1 
118 



















6 5 9 
9 * 5 
714 









* 7 3 
575 
3 1 5 
4 7 1 























9 4 " 







2 7 4 " 
2 076 




4 9 7 
. 96? 
311 














2 5 0 9 
1 8 6 5 
6 4 4 
6 1 2 










6 7 9 
1 Ι a 
1161 





3 7 ! 
4 
70 







6 3 6 





COI P07 C03 004 005 022 028 030 034 036 038 o*2 048 053 064 400 *04 720 732 740 600 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





1021 1030 1032 1040 
479 251 721 425 704 7*6 378 *oo 37? 707 20* 74 
21 91 89* 151 18 oi 47 52 
44 148 31 653 
12 496 12 304 6 857 54 
1 135 
745 151 ! 55 459 610 136 104 170 576 70 
lia 
ï 
29 105 98 17 70 10 6 13 5 10 10 509 3 001 2 9*1 1 5 8* 
11 
500 7*7 715 '10 
76 *9 ? 
4? 
15 1 





10 41 46 18? 14 
1? 1 19 9 305 28 
19 







125 2»9 1 385 641 54 31 
53 
1 543 10 
32 76 36 
11 349 6 715 4 63* 4 550 2 878 27 
57 
ROHMAGNESIUM; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS MAGNESIUM 7701 
ROHMAGNESIUM,NICHT LEGIERT 7701. 
MAGNESIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS OE MAGNESIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 6 
0 2 9 
0 7 8 
0 * 8 
0 56 
4 PO 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 3 ' 
71 
53 
7 7 * 














0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 9 
• 0 3 6 
0 56 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BEAR BE 
0C4 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 6 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




4 3 9 
1 9 4 8 4 
4 3 2 
2 473 
7 9 5 
14 5 3 8 
4 1 0 9 9 











3 2 1 
41 






1 0 0 
1 2 4 
50 
7 0 
1 4 1 
4 9 0 
1 0 5 
3 8 5 
3 3 5 
1 2 4 
5 0 
1 6 0 
5 5 ? 
7 8 
40 
3 1 ? 
6 1 
1 162 
7 1 5 
4 4 6 


























6 9 3 
5 4 6 
IH 
loa 6411 
4 4 9 
14? 
7 3 8 
8 / 9 
96 1 
321 
6 7 3 
540 
MAGNESIUM BRUT NON ALLIE 
87 
97 





















1 1!) in . • 
122 
/ 17 1 
i?n 120 
2 B07 
1 0 1 
19 4 4 4 
4 1 2 
2 3 6 2 
7 9 5 
13 8 7 3 
39 8 9 1 
2 9 0 5 
3 6 9 8 6 
33 8 3 0 




















1 1 1 








6 6 6 
711 
19 
6 9 ? 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 










9 9 1 
1 9 6 8 
4 7 
7 * 
1 8 4 7 
6 5 4 
2 5 7 
6 3 7 9 
1 5 2 5 
* 8 5 2 
3 0 0 5 
2 0 2 0 
1 8 * 7 
7 7 0 1 . 1 3 MAGNESIUM BRUT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 





7 7 0 1 . 3 1 DECHETS 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















2 1 2 5 
1 0 9 9 
14 * 3 7 
2 9 7 
1 7 * 6 
2 6 9 
10 2 4 1 
3 0 3 1 6 
2 2 2 7 
28 0 8 9 
26 0 7 * 
15 8 3 3 





1 0 0 
33 
2 7 7 
15 
261 
2 2 * 




26 197 *6 









62 617 292 
93 
578 653 925 312 865 
953 
75 







1 1 2 
1 1 
. ­
1 2 6 
? 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
2 125 
2 2 0 
14 408 2 SB 1 671 2 6 9 9 772 
28 827 
2 199 26 628 2* 688 1* 9 1 6 1 9*0 
. . 1 0 0 
3 3 
1 3 8 
* 1 3  
1 0 1 
1 0 1 
167 89 887 
468 34 o 





12 ' 10 
084 °18 166 159 725 6 
735 157 7' 77 
1 
46q 
519 15 504 504 36 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHRE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PULVE 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
O O I 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 . 
BERYL 
ROHES 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
STAEB 
BERYL 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAREN 
BLECH 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RO HBL 
M E N G E N 
EG-CE France 
TT AUS MAGNESIUM 
3 0 
7 8 




2 4 5 
1 212 
7 4 7 
4 6 5 
1 6 9 
1 6 0 
2 0 
3 
2 4 5 









Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
. 1 1 4 
. . . -
1 6 6 






, DRAHT, BLECHE 
. HOHLSTANGEN, PULVER, F L I T T E R , Hl 
' A E N E , AUS 
E, STANGEN 
MAGNESIUM 
PROFILE , ORAHT, BLECHf 
-ROESSF SORTIERTE OREHSPAENE, AUS 





2 0 1 
2 9 2 
6 4 
2 2 9 






































. . • 







1 B 8 





















































QUANTI TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. 7 8 
8 9 
. * 6 
1 1 
2 * 5 
119 4 2 2 
1 1 ° 7 3 7 
9 1 
7 * 
. , 2 4 5 
Italia 
. . 3 7 1 
4 " 
. 3 1 
4 54 






■ T A F E L N , BAENDER, 
C H GPOFSSE SORT' 













1 2 9 
1 5 7 
1 7 
1 4 0 


































































BLECHE, T A F E L N , 
-
. . . • 
AUS B E R Y L L I U M , ANDERE ALS S T A E B E , 































. . . ­
1 
I P 

























. . . • 
P R O F I L E , DRAHT, 
. . . ■ 
6 
9 
. . ■ 




W E R T E 
EG­CE ■ 
7 7 0 1 . 3 5 D E B R I S DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ' 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 7 0 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




M O N D E 






















3 5 ° 
2 1 B 














EN BARRES, P R O F I L E S , 
, TUYAUX, 
CAL IBREES 
7 7 0 2 . 1 0 MAGNESIUM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
' 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




7 7 0 2 . 2 0 MAGNESIUM 
4 0 0 
1 0 0 0 
t o l o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
M O N D E 






EN BARRES, PROFILES 




! 0 * 
1 * 
5 ? ? 
91 5 
1 6 9 
6 * 6 
6 * 6 
1 7 5 
a 
. I ' 
5 ' 
1 * ? 
! 1 * 
1° 9 6 
9 6 
5 ' 

















































, F E U I L L E S , B A N O E S , 
POUDRES, P A I L 














. 7 ί 
1 2 F 
21 
I O C 
I O C 
2 1 
, F E U I L L E 
1 2 
3 * 
20 1 0 
3 4 * 
* ? 2 
4 6 
3 7 6 






. . • 
I F 
I'-
. 1 6 
1 6 
1 
7 7 0 2 . 3 0 POUDRES ET P A I L L E T T E S DE MAGNESIUM 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 




M O N D E 










7 7 7 
1 * 7 
1 7 9 
1 2 ° 
7 9 
7 7 0 3 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 7 0 * 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 





7 7 0 * . 1 0 B E R Y L L I U M 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
7 7 0 4 . 2 
0 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 





R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 




7 7 0 4 . 2 9 OUVRA 
oo i 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R O Y . J N I 
ETATSUNIS 









* * 6 
5 7 
3 0 
7 6 6 
2 3 0 
1 3 5 
5 3 5 
5 0 3 
. 7 6 
? 
? 












































*! 3 : 
3 ! 
3 1 














EN BARRES, P R O F I L E S , 
1 5 
1 4 4 
1 7 7 
1 2 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 
? 
1 ? B 
1 3 ' 
1 
1 7 1 
1 3 1 
3 
ÍES EN B E R Y L L I U M , AUTRES 






1 5 3 
4 3 
1 0 9 







. 5 1 
5 1 
3 








F I L S , TOLES 
a 































































































. 3 9 1 
2 
2 6 
4 6 1 
4 2 
4 1 9 
4 1 9 





. • '· '· . . • 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







N I C H T 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 * 2 
0 * 9 
0 5 8 0 6 6 
2 7 6 
7 9 0 
* 0 0 
412 
7C6 7 2 ' 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 


















4 5 7 
176 
34 
' 4 9 229 


















R A F F I N I E R I E S ROHBLEI 
0 0 1 
0 02 0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 8 
C5C 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 50 3 7 8 
3 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 504 
5 1 6 
7C2 7C6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
RUHBLE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 6 6 
2 1 2 
4 1 2 6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























020 2 2 7 
201 







































7 1 5 






4 3 7 




* 7 9 
613 
2 6 8 
2 * 3 

















2 6 6 












































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 8 
4 0 0 
* 0 4 
5 0 4 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






























0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 

















8 9 ' 




9 7 : 
291 
3 5' 
î 7 ! 2 
































> 11 , 7 
! 3 
> 3 






. ι a? 7 8 0 
5 4 9 
4 0 
1 5 0 
10Õ 





2 5 0 
• 
. . 41 
2 5 7 
1 0 5 
. . 2
, . . . • 
4 0 5 
2 9 8 
107 
1C7 
1 0 7 
. . • 


















































6 7 ' 








7 * t 
5 
0 1 = 
70C 
3 1 ' 









* ? f 











! * 6 
'. 12 






























4 5 7 
93 
4 7 4 
5Ì 
6 5 6 
01B 
7 0 4 
»10 




0 3 0 
2 6 3 
3 2 1 
6 7 6 
. 130 
. 100 
. . . . . . . . 6 * 9 
95 
61 r 
. 7 7 8 
. , . 9 9 9 
6 9 7 
259 
* 3 8 
6 6 0 
7 0 1 
77B 
. • 
0 0 ? 
6 2 9 0 * 1 
. 830 
. . 10 
* 5 
. . . • 
5 6 7 
6 7 2 













8 2 6 6 6 5 
. 5 8 0 
20 
29 





* 7 9 
4 9 1 
988 
9 8 3 
5 2 1 
5 
• 











































6° 0 0 5 
7 













4 * 7 
8 8 8 








?8° 4 7 1 
4 9 5 
100 575 
9 5 3 
. 7 0 0 
75 0 5 5 
0 0 4 
498 66? 





0 1 0 
4 6 1 
566 
59·= 
9 2 5 
* 8 5 
700 
* 7 B 
1 9 * 
16 
4 4 6 
71 
. . . . 57? 
20P 
. • 
* * B 
6 6 * 











50 • 769 
597 
166 
a* 8 * 
50 
3? 






o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 8 0 1 . 1 1 PLOMB 
C O I 
0 0 2 
PO? 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 0 * 2 
0 4 9 
0 6 9 
0 6 6 
' 7 6 
7 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 6 
7 2 4 
900 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E * . F E D 






P . O . A L L E M 
ROUMANIE 
GHANA 












7 8 0 1 . 1 3 PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
PO 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 0 5 8 
0 6 8 




4 0 0 4 0 * 
4 1 2 
4 4 0 6 0 4 
5 1 6 
7 0 2 
7 0 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




GRECE R . D . A L L E M 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
OUGANDA ZAMBIE 




















































7 6 0 
1 3 5 
4 1 6 
3 8 5 
7 3 0 
20 
1 6 3 
4 7 
15 6 9 
1B4 
11 







2 ? 4 
6 9 9 
6 9 6 
0 0 4 
5 6 ! 
9 6 5 
710 
2 7 ? 
A F F I 
891 
190 
7 7 5 
4 5 9 
169 
68 
3 3 4 
3 8 4 
27 183 
5 5 7 
108 
9 6 8 
20 2 9 4 
9 5 0 
153 7 7 1 
295 




7 5 4 
6 7 5 
3 1 5 
7 6 0 
6 6 7 
6 2 8 
8 5 2 
0 8 * 
7 * 1 
France 
















3 4 2 
81 7 9 5 
86 1 1 3 
23 37 
; 5 
5 3 3 5 9 5 5 
5 0 9 5 6 3 
2 * 33 5 




A L L I E 
3 0 1 
6 2 3 
1 7 8 5 9 7 
9 9 9 1 1 * 7 
4 0 6 8 6 0 * 
. 
. a 
2 5 7 
23 
1 0 8 





7 4 0 ? 9 8 4 9 
8 0 1 2 0 4 5 5 
9 3 9 9 3 9 4 
0 0 6 87? 4 
4 0 6 8 6 0 * 
6 5 3 ' 6 7 
6 1 0 
2 8 1 
7 8 0 1 . 1 5 ALLIAGES PLOMB­ANTIMOINE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ' 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
212 
4 ! 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1.032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






. T U N I S I E 
MEXIQUE 
THAILANDE 
M O N D E 












* * 2 
2 
2 
7 8 0 1 . 1 9 ALLIAGES DE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
706 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















8 9 5 
3 7 7 3 5 ? 
2 3 3 





1 3 9 
121 
8 7 6 
13 
3 5 * 
8 5 ' 
* q 9 
3 * 8 
2 * 0 
0 1 5 
121 
1 3 9 
1 
1 * 5 1 5 6 19 
6 1 7 1 * 3 




, ■ 1 
0 2 6 1 9 8 * 
9 1 8 162 
107 3 6 3 
* ? 3 6 1 




9 7 9 
2 7 5 5 8 3 









1 9 7 
3 1 6 
eei 831 
5 6 0 
41 
0 
7 8 0 1 . 3 0 DECHETS ET DEBRIS DE 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 








6 1 5 






7 4 4 4 
7 5 4 25 
10 1 
7 4 4 2 * 




7 2 0 1 
1 
2 4 6 
1 2 * ? 
53 
2 2 3 1 
9 1 8 8 
0 3 2 3 
8 8 6 5 









8 7 6 
12 
0 7 2 3 
2 3 * 






















5 1 3 
4 0 0 
3 4 7 
1ΒΘ 
1 5 * 
5 0 0 
8 5 * 
7 
6 * 7 
* 0 9 
1*8 
B l l 
. * B 9 
. 79 
. . . . . a 
. . 4 7 * 
75 7 1 7 
. . 4 8 9 




5 ' 1 
0 * 2 
5 7 5 
4 8 9 
. • 






. . . • 
7 6 0 
0 4 7 
3 1 7 
' 1 ' 
3 1 3 
4 
. . 
AUTRFS QUE PLOMB­ANTIMOINE 
I 881 
3 5 7 232 









2 * 7 ' 
2 * 7 1 
1 4 6 ; 




























3 4 4 









7 6 6 
6 0 3 
5 7 5 
3 8 4 
28 
• 
2 6 ! 
243 
4 5 1 
■ 
Italia 
2 5 * 9 
66? 
?B 
1 1 8 6 










2 5 7 5 
• 7 4 7 5 
* * 2 6 
3 0 * 9 
2 6 0 
55 
203 
2 5 8 6 
1 1 * 
1 6 9 9 
189 
5 0 6 7 
2 9 0 
6 8 
3 5 5 
3 8 * 
27 3 9 5 
5 3 4 
a 
1 4 7 4 
20 2 9 4 
4 8 9 9 
127 1 0 5 4 
5 255 




1 9 0 
25 0 3 4 
7 0 6 9 
17 9 6 5 
7 393 
7 1 3 
9 6 4 3 
1 4 7 4 
9 2 9 
64 
7 
. 4 2 6 
8 
. . , . 139 
55 
. • 
6 9 8 






1 3 9 
91 
5 ' 7 





1 6 3 6 






1 5 6 8 
6 
. 8 3 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 ? ? 
0 3 6 
0 50 
0 5 8 
0 6 ? 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
7 C 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
' * 0 
" 4 
4 5 6 
4 7 8 
6 0 0 
6 3 2 
6 4 0 
6 * 8 
7 C 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEBE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FOLIE!* 
PULVEf 
FOLIE ! * 
0 C 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FOLIE ! * 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 36 
. 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PULVEF 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ? ? 
ROHRE 
SC HL US 
— 1971 — Janvl 










3 7 0 
1 3 0 
9 2 6 
7 1 0 
8 6 9 
7 5 
7 7 5 
5 1 
5 1 0 
2 6 3 
3 2 3 
6 5 2 
7 0 4 
1 2 1 
1 6 3 
2 1 9 
1 8 6 
6 7 9 
2 8 5 
8 2 
1 7 6 
1 5 3 
5 0 3 
1 9 4 
1 4 3 
9 2 
1 3 4 
1 3 7 
9 4 
1 7 4 
4 0 7 
5 3 7 
8 7 1 
2 5 1 
2 0 2 
2 94 
7 6 9 
3 3 9 
3 2 6 
, PROFILE 
2 6 7 
1 4 3 
2 7 0 
2 6 6 
1 7 
9 6 8 








U N D 
U N D 
U N O 
U N D 
U N D 
(AUCH 
4 5 2 
9 2 1 
1 4 1 
3 3 1 
7 5 4 











. . 1 9 3 
1 1 9 
1 5 6 ? 
2 6 6 
3 
5 4 8 



















F L I T T E R , ALS 
DUENNE eAEND 
4 0 
2 6 0 
1 2 
3 9 3 
6 ° 9 
3 0 1 
3 9 8 
3 ° 8 
1 5 
DUENNE BAEND 
3 6 2 
1 3 7 
1 2 6 
4 7 
4 1 
7 2 0 
5 0 5 
' 1 5 
7 1 5 




F L I T T E R , AUS 




4 8 5 
3 6 6 
1 2 0 









R O H L I N G E ) . 1 
S ­ UND ROHRVERBtNI 
7 2 
4 
. . 3 0 
. ï 7 4
. . . . 1 2 9 
a 
a 
, . ■ 
9 4 
1 4 8 
) 1 0 202 
î 9 3 8 0 
8 2 3 
3 4 1 1 
3 188 
î 412 
) . 32 
» 1 5 1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 6 
8 6 
7 7 5 
1 5 
3 7 ' 
9 1 
6 7 1 5 
5 765 
9 5 0 
6 0 ? 
















! T , AUS B L E I , MASSIV 
1 
, . 110 
, 103 
î 3 
1 2 1 8 






1 0 1 
1 
1 0 1 
) 2 2 6 
, 4 7 8 















AUS B L E I 






: R , » U S B L E I , B I S 1 
B L E I 
2 0 
4 4 
8 2 6 
7 5 0 
0 3 
. . 5 1 
. 5 7 
3 7 5 
4 0 0 
6 9 
1 1 1 
1 1 4 
1 B 6 
3 7 9 
1 3 8 
8 2 
1 7 0 
1 5 3 




1 0 ? 
1 3 7 
2 6 
2 3 2 
0 0 5 
3 2 7 
3 0 2 
O i l 
9 7 5 
1 * 9 
9 4 
5 1 
2 6 ? 
* 1 3 6 
• 
' 0 3 








3 * 1 
5 * 3 
3 5 
• 
9 3 1 




, 7 K G / Q U ; 
2R, AUS B L E I , AUF UNTERLAGE 
2 3 
. 2 4 7 
L 
2 
5 2 7 4 







? 8 0 
3 9 6 
5 
3 9 1 
3 9 ! 
1 1 
: R , AUS B L E I , OHNE 





1 2 7 8 
Ì 2 2 8 
) 1 0 
) 5 0 
4 9 
B L E I 
1 à 
> ) 1 
i . 
) 
1 5 1 
6 6 
1 2 4 
1 * 
3 5 7 
2 1 3 
1 3 9 
1 3 8 
1 2 4 
5 








JUNGSSTUECKE, AUS B L E I 
1 





3 * 7 
. . 8 1 
* 2 9 
3 * 0 
8 1 
8 1 
. . • 
Italia 
6 5 
. . . 5 5 8 3
7 5 
. . 4 0 P 
9 5 
. 7 0 5 




. 8 7 1 
5 6 
. 6 
. , . B 7 
. ' 1 
. . ■ 
19 7 6 9 
11 8 6 9 
7 9 0 0 
6 6 6 8 
5 6 6 7 
1 2 3 ? 
1 5 1 












. * 7 9 
* ? 
* 3 






. . ■ 
1 0 
7 ? 
. . • 
* 3 
* ? 













17 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
7 4 a 
2 7 7 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 2 
' 0 0 
4 0 4 
* ? 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 7 8 
6 0 0 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 B 
7 0 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
. A L G F R I E 
.SFNEGAL 
. C . I V O IRE 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 








D O M I N I C . R 






A U S T R A L I E 
M O N D E 






. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 








1 5 ? 
1 5 
1 3 * 
1 1 5 



























5 3 0 
3 6 8 
4 ? B 
5 3 0 
8 7 8 
1 2 ° 
1 5 1 
7 ? 
7 8 0 2 . 0 0 BARRES, PROFILEE 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 








1 2 6 
6 2 2 
7 5 5 
2 6 
2 * 0 





7 8 0 7 . 0 0 T A B L E S , F E U I L L E Î 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
7 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ 9 4 S 
A L L E M . F E D 
M O N D E 







F E U I L L F S ET 
"OUDPES ET 
7 8 0 4 . 1 1 F E U I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 








7 8 0 4 . 1 9 F E U I L L E S ET 
0 3 1 
0 0 4 
n ? 2 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R AN C E 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 




7 8 0 * . 2 0 " POUDRES ET 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 8 0 5 
FRANCE 
A L L F M . F E D 
S U I S S E ­ _ 
ETATSUNIS 






. A . A D M 
TU3ES 
1 7 0 
6 3 3 
*° 2 5 0 
1 0 8 














1 OBO 2 
8 6 6 2 
2 1 * 












3 9 0 
1 0 9 
2 8 1 
? 0 ° 





ET F I L S DE SECTION 




2 1 ? 




, BANDES, EN 
1 0 * 
t 
5 6 
1 6 0 
! 6 0 
BANDES MINC ;s EN 
? 
. 1 56
1 3 9 
2 
3 0 1 





. ? * 
1 57 
2 ? 0 






» A I L L E T T E S DE PLOMB 
BANDES MINCES EN 
4 0 
3 0 3 
1 1 
0 6 6 
4 7 7 
3 4 6 
0 9 1 





r * * . 
SANDES MINCES EN 
1 3 6 




4 3 3 
3 4 3 
1 3 9 









7 B 6 
. 7 
3 1 5 










1 1 6 
8 3 
3 * 
3 ' , 
3 ' 
' A I L L E T T E S DE PLOMB 




1 9 7 











l a 1 6 
TUYAUX (YC LEURS 
ACCESSOIRES 
E B A U C H E S ) , 







. 6 ' 
1 5 
3 5 6 
2 0 1 























1 " · 1 1 6 
? 2 
• . 1 1 



















9 6 5 
1 7 0 9 
7 1 5 
1 7 7 
' 7 ° 7 5 
1 6 
1 6 
, EN PLOMB 
8 3 
2 
3 0 5 
. 2 
' 8 4 








1 1 2 ° 
l i 
• • 7 6 




' . 1 45 
Q 
• ' . • • 1 6 
• 7 
. . • 3 9 2 0 
2 3 9 9 
1 5 3 0 
1 ' 1 3 
1 1 4 4 







1 5 1 
1 2 
1 6 8 






















0 5 6 
0 7 0 
6 
0 6 4 
0 6 4 
7 
1 ' 0 
5 2 9 
1 0 
• 
6 7 3 












• • ■ 
, 7 KG AU M 2 ; 
SUR SUPPORT 
6 











? 0 3 
1 4 8 
6 0 
6 P 
3 f l 
BARRES 
3 






1 0 7 
. . 4 6 
1 1 7 










1 ° 4 6 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHKFI 
C C 2 
0 C 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O H Z I ! 
R O H Z I f 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 32 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
7 7 * 
• 7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ROHZ IN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 * 8 
0 60 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
( E I N S 
) R M ­ , 
anvler­Décembre 
France 
C H L . R O H L I N G E ) 
1 3 0 
1 2 4 
1 0 3 
2 2 7 
6 0 3 














Neder l a n d 
HOHLSTANGEN, 
4 
1 0 : 
1 9 8 











AUS B L E I 
. 1 1 5 
6 
1 2 1 
1 2 1 
































1 6 7 
1 0 0 
4 0 
5 2 0 
2 3 





1 4 4 
3 6 0 
2 6 * 
2 8 3 
1 5 0 
1 
. . 5 . ­
5 
5 
. . • 
BLEI 








1 5 4 

























2 9 ! 
1 4 1 















0 2 0 
8 9 3 
8 6 6 
0 7 3 
* 3 9 
3 3 8 
5 * 1 
2 0 8 
5 8 
4 2 5 
7 4 
7 Θ 6 
3 7 8 
6 2 0 
6 2 5 
6 0 3 
7 4 9 
3 0 6 
2 3 5 
1 1 * 
1 9 8 
6 9 6 
6 8 
0 5 4 
6 ' 6 
8 9 8 
9 9 6 
1 6 5 
2 7 5 
8 3 3 
8 5 7 
6 74 
9 7 0 
5 * 3 
3 0 6 
3 * 9 
7 00 
E R T 
6 1 2 
1 1 3 
! 8 9 
6 8 1 
? * 
6 3 
2 2 8 
' 0 * 
6 * 0 
1 4 9 
1 4 1 
6 2 0 
























. 8 0 Õ 
6 7 6 
* 7 3 
, ( 6 6 7 9 3 
a 
. . . 0 * 0 . 1 03 . 2 5 . 7 3 5 
a 
? 2 5 
. . . . 1 8 ? . 1 6 9 , 1 6 0 
Ol 6 
0 1 8 
0 56 
8 * 0 
6 6 5 
2 2 5 
7 2 5 
0 3 2 
a 
0 2 5 
1 5 
0 * 6 
2 2 
4 2 
2 2 8 
a 
7 0 
1 * 9 
* 9 7 
0 0 9 





























. 7 . . 1 
6 
1 C 7 




U N E 
3 0 8 
. OOO 
7 4 9 
1 2 
, 93 5 
2 4 
. . . 0 5 0 . 5 C 0 
5 4 3 
a 
. 7 5 . 5 06 . . , 2 5 0 
4 4 4 
1 9 0 
5 6 6 
7 5 
3 C Q 
04 6 
05 7 
0 6 0 
6 2 ' 
3 ? 
7 B 1 
5 0 6 
6 9 ' 
NO 
• . . . . 
EUER 









. 9 ' . 7 6 , 1 1 ! ­
2 2 6 
















6 8 1 
3 4 a 
. 4 3 3 . 3 0 ! 8 7 7 
. . . a 
6 2 1 
a 
6 2 1 
0 8 2 
2 2 5 
1 2 0 
9 9 1 
. . . . 5 0 
. 6 0 0 
? * 1 
9 3 
1 
1 9 1 
4 6 1 
7 3 0 
7 4 / 
3 0 1 
6 9 0 
. 2 9 7 
3 3 
3 3 8 
3 8 0 









A U S 
RADIOAKTIVE 












1 6 3 










, 3 4 
. . . ­
3 4 
3 4 









3 0 8 
1 6 0 
1 3 6 
1 3 6 
4 6 
­ZINK 
6 2 8 
B 6 7 
70 9 
. 4 2 7 3 7 7 
8 8 9 
1 8 1 
5 0 
3 7 5 
. 2 5 0 
a 
30 2 
. 5 5 3 
1 5 1 
4 2 ? 
. 5 0 6 . 5 0 4 
a 
7 0 7 
2 4 0 
9 5 0 
9 7 1 
. • 0 5 0 
2 1 8 
7 4 0 
' 3 7 
3 5 5 
8 5 0 
5 0 6 
4 4 4 
1 2 2 
1 4 0 
2 9 
. ? . a 
1 6 7 
5 0 0 
• 
9 6 0 
29 3 




















1 2 6 
. . 6 
1 3 2 
1 3 2 
. . • B L E I 










. . 3 2 2 . 3 . . 2 1 . 
3 5 ' 





' 0 ? 
8 5 ° 
5 2 ? 
' 1 8 
. . 6 1 
3 
8 
1 0 0 
7 4 
9 2 6 
0 7 8 
a 
. 1 P P 
6° 0 7 8 
7 3 5 
B 7 7 
1 9 B 
1 9 ? 
1 8 
1 0 1 
7 6 0 
? 4 ° . a 3 0 6 
6 7 ? 
? 0 3 
4 1 9 
' 7 2 
1 8 1 
' 5 1 
1 12 
' 4 7 
4 5 7 
0 4 8 
1 4 5 
7 9 7 
. 2 1 
a 
' 7 7 
9 7 0 
• 
3 0 6 
0 4 B 
' 5 6 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 8 0 5 . 1 0 TUBES 
0 0 1 
P O ? 
0 0 7 
0 0 4 
1 0 0 0 
mio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLFM.FED 
M O N D E 




W E R T E 
EG­CE France 
, TUYAUX (YC LEURS 
7 8 0 5 . 2 0 ACCESSOIRFS 
0 P 2 
P 0 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 8 0 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 







1 1 5 
2 5 3 





















7 8 0 6 . 1 0 EMBALLAGES 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 











MATIERES R A O I O ­ S C T I V E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M 0 Ν 0 F 










1 3 ° 




7 8 0 6 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 ' 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 9 0 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 






Z I N C BRUT; 
1 6 7 
1 0 0 
5 1 
6 0 B 
4 4 




1 6 5 
3 5 4 
9 7 P 
3 8 2 
3 8 1 
1 5 1 
1 
a 
. . 1 ' . • 
1 3 
1 3 
. . ­EN PLOMB 
. 2° 2 ' 




. 2 3 ­
? 8 1 






. 3 ' 7 7 
1 1 5 







ET BARRES CREUSES 
. * 8 
2 
3 3 
3 4 50 
33 50 
PLOMB 
, • . a 
. . • 
DE PROTECTION EN 
DECHFTS ET DEBRIS 
7 9 0 1 . 1 1 * ) Z INC BRUT NON A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 8 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 4 
7 3 4 
7 7 B 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 9 0 1 . 1 6 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
P 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
06 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FPANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









U .R . S . S . 













































1 9 1 
0 3 3 
4 5 B 
0 9 0 
1 0 4 
6 ? P 
6 7 7 
6 1 
7 2 
1 7 3 
1 5 
1 3 4 
7 91 
8 4 ° 
4 9 1 
1 5 * 
1 1 2 
40 7 
1 0 5 
5 6 1 
6 3 
2 1 0 
2 ? 
3 0 6 
5 * 0 
6 2 5 
8 5 7 
* 9 
3 9 5 
1 2 8 
7 6 6 
3 6 ? 
8 3 7 
0 1 0 
6 1 2 
6 6 5 
6 6 4 
* ) Z I N C BRUT A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




AUSTRAL I E 
M O N D E 







1 7 8 
5 0 1 
6 2 





5 4 9 
8 3 7 
1 6 0 
1 6 P 














. 7 3 5 
1 9 ' 
7 7 1 
7 5 7 
8 6 * 
31°9 
3 9 1 
1 * 8 
4 0 7 
4 0 7 
7 9 1 
6 1 
' 5 6 
2 0 0 
? 6 6 
9 0 6 
2 5 7 
' 0 7 
' 0 7 
°*2 
. 5 * 0 
3 




. 7 P 
9 2 7 
7 0 8 
7 6 7 









2 ' 2 
11 
















1 7 6 






! . ï 











* 1 5 
32 29 
11 28 
? 1 1 












1 2 5 
2 2 7 3 3 6 
1*7 1 5 * 
8 0 18? 
79 1 8 7 
7 2 3 7 
DE Z I N C 
3 1 5 
. 7 1 1 
5 7 6 
6 
. 2 ° 0 
2 
1 ? 
. . 2 9 9 
a 
1 5 0 
1 7 1 
, . 7 ' . 6 2 8 
a 
. . 7 7 
5 4 5 
6 1 
9 6 7 
2 3 
2 4 0 
0 ° 1 
6 0 1 
4 0 0 
4 6 7 
2 1 
7 1 2 




1 9 1 * 5 3 0 
1 1 7 2 2 4 3 0 7 
5 3 7 7 
1 6 9 8 
9 8 
9 8 
5 6 2 3 9 4 5 
5 9 
1 8 
1 * 2 
, 1 5 5 , . 196 1 1 
3 2 0 
6 9 2 0 4 6 
38 83 














1 3 ' 
1 3 2 
, . 3 8 3 2, . 1 6 8 ' . 2 0 ? 2 6 7 9 
1 2 8 9 
, 6 * 1 
ï 
. 5 4 0 2 * 
33 9 1 4 
S 2 0 110 
1 1 8 3 9 
1 4 5 8 2 
! 4 2 8 9 
3 8 3 7 
! 3 9 8 2 
4 3 




. 3 4 
1 8 8 
2 6 8 9 
2 46 7 
2 2 2 
I t a l i a 
EN PLOMB 



























. 7 ' . * 
1 5 
H * ' 4 4 
9 
. . 3 0 8 
a 
8 
, . 9 • 
3 3 4 





1 5 5 
6 1 0 
1 8 1 
0 3 5 
. . 1 6 ' ? 
? 1 
1 5 
9 3 0 
7 0 5 
. , 7 1 
2 1 
4 8 8 
1 0 5 





9 1 8 
7 7 
. . 9 4 
3 5 3 
9 9 0 
' 6 3 
8 4 ? 
5 ? 
9 8 ! 
7 ° 8 
6 4 ! 






3 ' 3 
6 1 8 
9 0 6 
8 1 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ezember — 1971 —Janv ier -Décembre 




5 9 2 
1 1 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 56 
0 6 2 
0 6 * 
? C 8 
* 0 * 
7 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
7 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BL EC HS 
BEARB! 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Z I N K S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PULVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 













5 5 b 
2 0 6 
2 0 1 
54 7 
7 7 
2 0 4 
7 7 
2 6 7 
6 7 1 
4 P a 
1 2 4 
7 5 5 
2 9 9 
2 0 6 
8 8 
4 0 4 
5 3 9 
4 9 
5 9 8 
5 8 9 
09 0 
9 3 5 
7 5 3 
5 3 2 
* 8 
* 0 * 






3 7 7 
1 0 9 
5 0 1 
6 9 
* 5 
1 6 8 
8 8 6 
1 8 5 
0 5 * 
1 3 2 
2 * 6 
8 5 
8 P 6 
, PLATTEN 
U N O = L I T 1 












8 1 9 
3 7 3 
2 8 1 
0 8 * 
9 0 5 
2 2 
2 3 
* 7 5 
7 0 2 
9 7 8 
2 6 9 
2 6 1 
0 0 8 
* 2 9 
9 3 2 
5 8 0 













* 0 2 
6 0 2 
87 0 
1 1 5 
0 9 3 
8 * 1 
1 5 2 
1 5 2 
1 1 9 
3 5 8 
0 9 0 
3 2 5 
9 2 5 
7 0 
7 5 7 
9 6 5 
* 0 
5 
1 5 7 
7 6 7 
3 9 0 
3 7 7 











U N O 
* 1 0 
* 2 
7 0 
U N O 
9 6 5 
1 2 0 
8 7 ? 
7 7 
1 5 * 
41 
9 3 
2 0 5 
. 1 7 
2 9 9 
. . * 0 * 
. • 
3 3 3 
9 3 6 
3 6 7 
6 1 6 
* 9 3 
* 8 ? 
3 7 
* 0 * 
7 9 9 
Belg.-
1000 kg 
.UX. N e d e r l a n d 
. • 






1 7 7 
. 7 6 6 
* ? 9 




. , . 5 3 9 
• 
1 6 7 
3 6 3 
8 0 0 
7 6 3 




DRAHT, AUS Z I N K , 
1 0 2 
* 
10 
1 2 6 





T A F E L N , 
E R , » U S 





5 3 * 
7 7 
3 0 * 
1 2 
2 0 
0 2 0 
2 0 
9 8 7 
9 1 5 
0 7 2 
0 5 2 
1 2 
2 0 








6 * 0 
6 * 3 
1 1 5 
7 2 1 
1 86 
1 3 5 
1 3 6 
1 1 5 
0 9 3 
1 3 
* . . 2 1 7 
" 
3 * 0 
1 1 0 
2 3 0 
2 1 7 
7 1 7 
1 3 
*' 
. 1 0 1 
7 
? 
. . . • 
1 6 0 











I S O 







2 7 6 






















1 2 5 
. . * 2 * 
8 9 ! 
. . . . • 
* * 0 
5 4 9 
8 9 1 
8 9 1 









UND F L I T T E R .AUS Z I N K 
1 9 
2 82 
1 2 1 
2 7 
5 1 
5 3 3 
3 3 3 








. 7 3 6 
■ 
B 0 5 










3 7 0 














. . 3 6 2 
1 . . . 3 * 8 
7 1 ' 
3 6 2 
3 5 2 
4 
1 ' * B 
ZINK 
ZINK 
1 3 0 
* * 2 
. 3 5 6 
. . . . . 1 0 ' 
0 3 3 
9 2 9 
1 0 ' 
1 
I 
1 0 ' 
ZINK 
1 8 6 
. ' 3 1 
• 
6 2 1 
6 1 7 
' ' ' 
1 1 0 
1 3 0 
6 3 9 
. 2 5 1 
1 7 
• 
1 5 * 
8 8 6 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 7 
■ 
5 
1 7 6 
1 2 0 
. • 
7 0 7 
1 8 7 
1 2 0 
1 6 7 
5 0 0 
2 2 * 
1 0 1 
3 1 6 
. . . . 2 0 6 
5 0 6 
8 3 
1 2 4 
3 1 8 
. 2 0 6 
8 8 
. 4 9 
2 3 ? 
6 4 0 
5 9 3 
2 4 9 
9 1 7 
1 




. 6 5 
. 5 
1 4 9 
5 3 8 
7 9 8 
4 3 
7 5 6 
2 1 8 
7 1 
5 3 8 











3 Β 6 
5° 9 7 0 
1 6 0 
8 0 
. 1 8 3 
4 
. 4 P 
2 5 
0 6 5 
. 2 0 
5 89 
4 2 3 
1 6 6 
1 6 6 
1 3 4 
, . . ■ 
7 6 Ô 
, 1 3 5 
. . , . ■ 
3 6 7 




D I C K ; 








2 6 ? 





4 5 5 
6 B 2 
7 7 4 
7 7 3 
8 3 3 
9 4 1 
4 8 5 
2 8 










1 6 3 
2 1 
. • 
1 9 3 




1 5 1 
5 4 0 
7 4 9 
. 7 0 
3 7 
6 6 7 
4 0 
3 
7 6 3 
0 1 0 
7 5 3 
7 5 3 






















? ? 7 
1 * 
1 
. 6 ? 
6 0 
. ? 
6 3 0 
4 1 6 
1 1 4 
1 1 ' 










0 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 




7 9 0 1 . 3 0 DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 8 
4 0 4 
7 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE . A L G E R I E 
CANADA 
COREE NRD 






. A . A O M 
CLASSF 3 
7 9 0 2 . 0 0 BARRFS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 7 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 * 0 
7 9 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 





M O N D E 







7 9 0 3 . 1 1 PLANCHE! 
o o i 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
7 ? * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
FRANCE 









M 0 H D F 





7 9 0 3 . 1 9 PLANCHES 
oo i 
0 0 2 
oo* 0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 0 3 . 2 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 * 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUTREMEN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 















* 4 1 
5 2 
5 4 ° 
DEBRIS 
3 2 2 
7 4 4 
9 3 8 
1 4 9 
1 3 
2 9 3 
1 6 
7 0 
1 * 7 







5 0 6 
1 4 
8 8 7 
1 8 4 
7 0 ? 
4 5 8 









P R O F I L E S ET 
3 3 
1 6 1 
TO 
? 3 5 
* ? 
7 2 
10 9 ? 
2 6 1 
9 9 ° 
5 6 5 
* 2 5 
1 6 * 
7 8 
7 6 1 
, F F U I L L E S 
F T 






Z I N C 
a 
6 8 0 
6 2 8 
6 6 ! 
1 ? 
2 9 1 




. . 7 * 
. ­
3 3 0 
7 8 1 
1 1 7 
3 7 * 





F I L S 
. 6 ? 
1 
1 










. i l ­
eo . . * . 1 ? 
1 0 
, . . 5 06
• 
7 8 6 
2 3 6 
6 5 P 












2 1 5 
2 
2 
2 * 8 




OE SECTION P L E I N E , EN 
2 5 
. 7 2 
? 
? 
* . . • 










1 0 0 
3 2 * 
2 1 7 
1 1 2 
­¡ 
1 0 ' 
ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR 
P A I L L E T T E S DE 









0 2 ° 
* 8 8 
1 2 7 
1 3* 
3 8 8 
1 1 
1 1 
2 5 6 
2 9 0 
5 7 6 
3 6 5 
9 3 ? 
5 3 3 
6 6 9 
* 0 1 
8 6 6 
, F E U I L L E S 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




E T A T S U N I S 
M O N D E 





7 9 0 3 . 2 5 POUDRES 
oo i 
00 2 
0 2 2 
* 0 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
E T A T S J N I S 
DIVERS NO 
M O N D E 





1 9 0 
2 6 8 
31° 7 * 
6 6 2 
7 8 6 
°6 9 6 
7 8 
JE Z I N C 
1 6 8 
6 3 ' 
l ' 5 
8 7 0 
3 ' 
1 6 5 
* 3 2 
1 ? 
1 ? 
* B P 
8 6 0 
6 3 0 
6 ' 8 








Z I N C 
BANDES, EN Z I N C , A SURFACE 
7 6 * 
3 D 
1 7 9 
i o . 9 
* 0 B 
B 
■ 
9 0 6 
* 7 * 
* 7 * 




. . a?! 3 7 6 
. . . . " 
1 2 6 1 
8 8 * 
3 7 7 
3 7 7 
3 7 6 
• 
6 = 




1 7 * 
3 4 2 
1 6 8 ! 
1 3 3 ! 
3 * 5 
1 
1 







. 1 8 9 
' 3 
1 6 














. 1 4 
6 7 * 
7 5 0 
3 ? * 
2 7 1 
2 0 ' 
a 









1 6 ? 
3 0 5 
7 5 
7 8 0 
1 2 8 
4 9 
1 5 2 
, EN 
BRUT! 
0 1 7 





2 8 4 3 
2 8 2 
2 ? 4 
5 0 1 
1 2 1 
7 8 0 
8 6 4 
1 4 
5 1 5 
Italia 
4 7 9 
7 6 
3 3 ' 
? 5 0 
? ? 
. 3 0 4 
a 
1 
. 1 0 
7 
7 4 0 
. 4 
a 
. . . , • 
R 4 0 
5 7 6 
2 6 4 
2 6 4 











1 7 6 











. . . • 
SANDES, EN Z I N C , P O L I E S , REVETUES OU 
L A 
? 3 0 
8 0 8 
7 * 
1 ? ? 




. 6 0 * 
3 
? 
. . 9 9 
. • 
7 1 0 




ET P A I L L E T T E S DE 
2 3 




2 8 7 
1 7 ? 
1 1 2 
i ? 
1 






. 3 0 6 
• 
7 3 ° 
























1 9 C 
2 8 C 




4 8 ' 
a 
7 9 9 
. 1 1 ' 
a 
. • 
1 * * 2 
1 3 2 0 
1 2 2 
1 2 ? 





















2 0 5 
1 1 2 
. 3 4 
1 6 
2 9 1 
1 ? 
1 
7 4 0 
4 1 6 
3 7 6 
3 7 5 



















1 3 4 0 
1 1 
? 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POHRF 
C C I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1D10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DACHR 
— 1971 — 





) R M ­ , 
NNEN, 
1 4 9 
















1 7 0 
1 ? ' 
ROHRFOPM­, 
AUS Z I N K 
































1 5 0 





ZU BAUZWECKEN, AUS Ζ 
0 0 1 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 2 
0 * 8 
' 0 0 
* 0 * 
7 ? 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
R O H Z U 
ROHZII* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 ' 6 
0 * 2 
0 5 B 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 90 
* 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
• 5 1 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROHZIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 4 Θ 




1 1 7 
3 6 1 
5 9 1 
2 2 5 
36 7 
36 7 








6 6 7 
7 7 1 
8 3 0 
2 8 
7 4 9 




2 0 6 
4 6 
1 3 
2 8 4 
2 7 
4 ° 7 
3 2 2 
1 7 6 
1 7 6 
5 0 8 
1 
. , . • 
1 
1 







. . • 
, F IRSTBLECHE UND 




1 9 8 
3 1 6 
1 1 9 
1 9 8 
1 0 8 
1 9 8 





5 0 ? 
3 4 
9 1 0 
7 
0 4 
. . 1 
. . 1 
1 8 
1 
5 6 7 
4 5 7 
1 1 5 
























7 B 8 
































AUS Z INK 
1 4 






ANDERE GEFORMTE WAREN 
. . 4 
. I I e 
1 2 0 
6 
I I e 
1 1 1 
1 1 5 
1 
6 3 5 
, 6 0 5 
1 
1 0 ° 




5 5 1 
2 4 ' 
3 0 B 
3 0 6 
2 6 ' 
­
N ; BEARBEITUNGSABFAELLF UND SCHROTT, 


















0 2 4 
8 5 0 
5 1 
6 7 4 
8 
3 6 9 
3 3 
9 0 7 
2 6 5 
4 5 





4 0 6 
2 F 8 
9 7 6 
0 9 9 
1 0 
7 6 8 
4 1 
5 5 0 
9 5 0 
6 0 0 
2 4 4 
6 8 3 
0 5 6 
3 6 5 
3 0 1 
N , L E G I E R T 




4 6 5 












. 5 2 7 
6 0 
. 3 1 1 
. 1 8 5 
. 1 1 
6 0 
. . 1 
. . . 1 7 1 
3 ? 8 
3 1 7 
5 7 6 
. 8 5 7 
4 1 
' 4 0 
5 96 
3 5 7 
9 9 7 
6 1 1 
0 0 4 
6 0 






. 1 0 
. 1
1 




1 2 0 5 
1 6 8 
20 
1 4 6 5 
2 1 
1 4 4 4 
4 6 
5 



















4 1 1 
. 3 6 
0 5 3 
. a 
3 3 
1 0 2 
. 4 5 
1 6 3 
. 2 7 
6 0 
4 5 
. 1 0 9 
7 1 
1 3 2 
. 3 9 4 
• 
6 5 8 
4 4 7 
2 1 1 
2 0 3 
0 5 3 
50 1 
. 4 1 7 
. 6 
. 2 7 7 
5 0 
7 5 



































2 9 3 
1 8 6 
1 0 7 
1 0 7 
5 6 
1 
Z I N N 
. 9 0 * 
7 1 7 
. 7 2 9 
8 
1 2 4 
. 6 9 0 
. . . . . 2 5 
. 1 5 1 
3 5 0 
6 5 6 
8 9 1 
1 0 
0 9 6 
■ 
2 * 6 
6 1 5 
6 3 0 
8 6 2 
7 3 B 
7 7 ? 
. 9 9 6 
1 3 
3 8 
1 7 1 
5 







2 4 54 
4 
2 5 0 
. 9 ? 
3 0 
. . 1 7 
1 6 0 
7 7 
3 
? 5 ° 
• 
3 2 0 8 
? 7 1 1 
5 8 7 
5 6 7 
1 7 0 
• 
2 6 




. 7 0 
. . . . . 4 1 
. . . a i 
5 0 ? 
3 9 7 
5 3 3 2 
. 1 5 
■ 
6 7 3 ? 
2 7 0 
6 4 6 2 
1 3 6 
7 6 




. 1 6 
10 
1 0 0 
1 8 5 
. . 1 0 
2 




1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
7 9 0 4 TUSES 






7 9 0 4 . 1 0 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
ÎOCO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 E 
ET TUYAUX 
7 9 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T 4 L I E 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 4ELE 















2 2 6 











r U Y A U T E P I F 
l YC LEURS 
. . • * * . . ■ 
r u Y A U T E R I E 
F A I T A G F S 
EN Z I N C , POUR L! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





7 7 * 
6 0 1 
1 2 0 
3 6 1 
3 3 1 
3 ? 6 
7 9 0 6 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
C O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 ? ? JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 0 0 1 F T A I N 
8 0 0 1 . 1 1 Ε Τ Δ Ι Ν 
P O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 2 2 R O Y . J N ! 
0 3 6 SUISSF 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
2S8 N I G E R I A 
32? .CONGO RD 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* D 0 E T A T S J N I S 
5 0 * PFROU 
6 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 1 N T K 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 0 0 1 . 1 5 F T A I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 * 2 E S O A G N E 








' 3 0 
* 6 1 
5 7 7 
3 2 
2 9 2 
9 9 
2 ? 
1° 1 8 
1 0 0 
1 1 
8 ? 
2 1 1 
6 6 
7 8 7 
8 7 7 
0 5 9 
0 5 ° 
* 8 8 
• 
B A T 
, 1 
1 
! • * 4 
. . • 




EN Z I N C 
EBAUCHES) 
. . • 
a 
. . . • 






























































, LUCARNES ET AUTRES OUVRAGES FAÇONNES, 
IMENT 
. * I ' 
3 2 
2 2 4 
2 7 9 
5 6 
? 7 4 
7 7 4 
? ? 4 

















1 * 0 
1 * 




* 1 5 
9 9 
2 ! 6 
6 5 0 
1 7 6 
4 06 
7 0 
3 ! 3 
1 0 * 
8 7 3 
4 0 8 
1 * 7 
* P 2 
1 * 7 
9 5 
7 1 0 
1 5 2 
* 5 0 
* 9 * 
3 5 3 
2 8 8 
3 7 
1 8 ? 
1 * 9 
4 7 9 
1 4 0 
3 4 0 
2 9 8 
4 3 6 
7 6 6 
4 0 8 
2 8 7 
BRUT A L L I E 
1 
5 8 8 
5 1 
2 2 6 
5 7 ! 
3 0 1 


















4 R 6 
1 4 
8 7 ? 
o 
8 0 
, . ? 
. . . 8 
1 ? 
! 
4 6 5 
3 8 ? 
1 0 ? 













. 3 6 ? 

















ET DEBRIS Ο Έ Τ Α Ι Ν 
. 93 7 
2 6 5 
1 
° 1 9 
. 6 7 8 
a 
5 6 
2 7 1 
. , 4 
. , 6 ? 6 
1 6 ? 
? 3 5 
B 6 0 
. 7 6 4 
1 4 ° 
8 7 4 
7 0 ? 
6 7 1 
6 0 1 
° 1 ° 3 P 7 
2 2 1 




2 2 9 
. . 7 9 
7 
? 




1 3 3 
. * 1 8 7
. . . 8 
. . 9 
. , 5 9 0 
. 6 6 
• 
5 0 8 * 
7 ' 
5 0 1 2 
1 5 2 
1 9 






1 7 ! 
8 o 











. . 2 
. 1 1 ? 
1 1 7 
4 
1 1 ? 
1 1 3 
1 1 ? 
1 
7 2 9 






. 2 0 
9 
, 4 
3 1 9 
1 1 3 
2 0 6 
2 0 6 
1 7 ? 
6 
3 4 7 
11*9 
5 7 5 
. . 1 0 4 
3 5 0 
1 4 7 
4 0 ? 
8 7 
2 1 5 
1 5 2 
1 1 6 
2 4 4 
4 5 4 
a 
7 6 7 
­
0 8 6 
4 7 1 
6 1 5 
9 7 7 
5 7 5 
7 6 6 
. 8 7 7 
1 
1 0 
4 4 8 




























* 8 6 









7 9 7 
6 0 8 
1 9 9 
1 9 9 
6 4 
2 7 0 
1 4 4 
. 6 ? 7 
7 0 
4 3 3 
* 6 8 
a 
. . a 
. 9 5 
5 9 ? 
4 7 ? 
4 7 1 
4 3 9 
3 7 
5 3 3 
5 1 7 
4 1 * 
0 9 8 
0 9 0 
6 5 7 
* 7 5 
. 5 7 ? 
2 2 
1 3 3 




















0 2 9 
3 
1 7 1 
7 6 
1 9 




1 8 0 
• 
6 1 6 
? 2 * 
3 9 2 
3 9 2 
1 2 5 
. 
°1 
6 6 ? 
1 7 ? 
6 4 
2 6 6 
, 6° 
. . . a 
1 * 3 
a 
a 
2 8 2 
7 8 * 
* 0 3 
9 * 5 
5 2 
9 2 3 
9 7 9 
9 * * 
* 7 8 
2 6 6 
4 1 * 
5 7 
5 8 4 
6 1 
' ? 
' 0 3 
8 1 3 
1 6 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
C o d e 
pays 
5 1 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








4 7 9 
6 2 0 
8 5 9 
7 7 3 
7 1 0 
6 1 
2 5 
F r a n c e 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S T A E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 C 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B L E C H 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
6 
4 9 
2 2 1 
5 3 








7 7 0 
4 5 0 
3 2 1 
2 8 4 




2 , P R O F I L E 
2 4 
7 
1 2 6 







3 6 1 






; , P L A T T E N 
9 8 
2 7 
1 5 0 




U N D 
20 
2 5 
1 4 7 
1 6 





U N D 
1 2 1 
9 1 
1 5 
2 7 7 
1 2 1 




1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
7 






































1 7 7 











B L A T T M E T A L L , F O L I E N , D U E N N E B A E N D E R , 
( O H N E U N T E R L A G E ) ; P U L V E R U N D F L I T T E R , 
B L A T T 
0 C 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L A T T ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P U L V E ! 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 E T A L L 
1 E T A L L 




, F O L 
8 
3 6 
1 1 3 
7 
1 6 7 




I E N , 















' O C 
2 β : 
H F 
1 1 2 
ï 











D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
2 3 7 
5 1 
1 8 6 
1 8 1 










4 0 1 
2 3 2 
1 6 9 
1 6 4 
1 1 5 
5 
M A S S I V 
5 
3 1 ' 
i 
* < 
3 ? c 
' 




















, U E B E R 1 
6 8 
6 9 
6 8 ! 
1 
1 
A U S Z I N N , B I S 1 
A U S Z I N N 
I t a l i a 
2 5 
5 
5 ? 2 
2 0 5 
3 2 6 
2 9 6 


























K G / Q M 

















































R O H R E ( A U C H R O H L I N G E ) H O H L S T A N G E N , R O H R F O R M ­ , R O H R V E R S C H L U S S ­
U N D R O H R V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A U S Z I N N 
R O H R E 
7 C 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 











, A U S 
. 
\ 






N I M E X E ­
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
5 1 6 B O L I V I E 
7 0 2 M A L A Y S Î 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 7 0 C H I N E R . P 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 4 0 C L A S S E ? 
8 0 0 1 . 5 0 D E C H E T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 0 5 I T 4 L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 0 0 2 . 0 0 B A R R E S , 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R C 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 2 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L 4 S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 0 0 3 . 0 0 T A B L E S , 
1 K G A U 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
8 0 0 4 F E U I L L E S 
1 S U P R O R T 
8 0 0 4 . 1 1 F E U I L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 0 0 4 . 1 9 F F U I L L E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T 4 L I E 
1 0 0 0 M Ό N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 7 0 C L 4 S S E 1 
1 0 2 1 4 E L E 
8 0 0 4 . 2 0 P O U D R E S 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R 4 - C E 
1 0 2 0 C L 4 S S E 1 














1 4 1 
4 4 1 
7 0 1 
4 0 2 
3 0 5 
2 0 8 
9 1 
F r a n c e 
7 4 
9 1 
4 5 4 
7 9 
4 1 6 
7 5 1 
7 7 0 
7 4 
9 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . 
D E B R I S D ' E T A I N 
1 5 
6 9 
3 7 ! 
5 ! 








4 2 1 
B 3 5 
5 8 7 
4 9 ' 
4 2 1 
7 9 
6 3 
3 6 0 
1 8 ? 
5 4 
5 9 6 
3 6 0 
? 3 6 
I B ? 
1 6 7 
5 4 




4 3 0 
3 7 ' 
1 1 8 
2 8 
1 7 
i ? a 
1 ' 
1 8 
2 1 1 
8 8 6 
3 ? 5 
3 0 6 














L u x . 
i é 
3 4 ! 
U t 
2 3 f 
2 3 f 







N e d e r l a n d 
* 
7 9 « 
* 5 9 
3 3 5 
3 2 8 






1 1 6 




DE S E C T I O N P L E I N E 
4 5 
3 9 ' 
7 Γ 3° 
! 
I f 
5 5 6 
5 0 0 
5 ! 









1 2 8 





P L A N C H E S , F E U I L L E S , B A N O E S , E N E T A 
M 2 
4 1 0 
7 3 
5 0 3 




















V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 8 
6 1 9 
1 5 5 
4 6 4 
* 4 6 








1 5 7 
2 5 
6 1 8 
3 * 3 
2 7 5 
2 6 6 
2 1 8 
9 






1 0 5 
7 
1 8 8 
3 7 
1 5 6 
1 5 * 
1 * 7 
2 
I t a l i a 
9 Í 
I B 
1 9 2 6 
6 7 8 
1 2 * B 
1 1 3 9 
1 1 1 6 












1 5 7 * 
l ì 
1 
1 9 0 




I N , O E P L U S D E 
2 7 5 
2 7 8 




E T B A N D E S M I N C E S E N E T A I N , 1 K G E T M O I N S AL 
N O N C O M P R I S ) ; P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D ' E T A I I * 
E T 
E T 













B A N D E S M I N C E S E N 
6 3 
1 4 ° 
4 4 0 
4 0 
7 0 5 







1 7 9 






















E T A I N 










S U R S U P P O R T 
















2 5 5 
2 5 7 










1 2 Í 
l ' O 






8 0 0 5 T U B E S E T T U Y A U X ( Y C L E U R S E B A U C H E S ) , B A R R E S C R E U S E S 
A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E , E N E T A I N 
8 0 0 5 . 1 0 T U R E S E T 
7 0 2 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 

























1 0 0 
1 6 8 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







m b e — 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROHRFORM 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















ANDERE WAREN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 36 
0 * 0 
0 * 2 
* 0 0 
5 C 8 
7 ' 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLFRAM, 
WOLFRAM, 
0 C 1 
0 C 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
4 0 0 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 1 7 
P 6 
2 B 
1 0 6 























1 6 5 


































. • VERARBEITET 
PULVERFORM 
* I B 
i . a • 
2 3 
2 2 
1 ! 1 
ROH, A J S G E N . I N 
UND SCHROTT 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A U S 
2 0 
4 1 






1 1 2 
9 
3 
4 7 1 
1 7 0 
7 0 2 
2 9 2 
1 6 5 
DRAHT UND FAEDEN 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEHAEMMERTE 
WOLFRAM 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













































' * . . . • 
9 
4 
















, . 1 
7 
1 
7 0 ? 

















σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




W E R T E 
EG­CE 
AUS Z I N N 8 0 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
M O N D E 














N e d e r l a n d 
. ■ 







8 0 0 6 . C O 4UTRFS OUVRAGES 
? 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
50 8 
7 3 2 
7 4 η 
6 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 1 0 1 
FRANCE 
8 F L P . . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T 4 L I E 










M O N D E 








8 1 0 1 . 1 1 TUNGSTENE 






' . a . 1 0 
9 






, A L S WCLFRAM 
. 1 2 
1 
1 2 













. . io ' • 
1 2 6 
°« 3 2 
3 2 
8 
















2 7 0 
* 6 
2 2 * 
2 2 * 
1 3 0 





























































0 0 2 
I 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 40 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





M O N D E 




8 1 0 1 . 1 9 TUNGSTENE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
8 1 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
8 1 0 1 . 2 ! 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




A L L E M . F E D 
I T 4 L I E 






A U S T R A L I E 
M O N D E 






1 0 6 
8 9 7 
9 3 1 
1 7 7 











* B 0 
9 9 7 
* B 5 
* 4 5 










EN E T A I N 
a 
1 B 4 
1 1 6 
4 3 











1 0 * * 
8 9 4 
1 5 1 
1 4 2 








8 5 0 
* 3 
* 0 3 
6 8 
7 0 
1 0 3 
8 3 
B 5 
6 5 5 
2 9 9 
3 5 5 
3 5 5 





1 6 0 
1 8 8 




1 9 8 
2 3 5 
6 ° 7 
6 2 
1 6 
2 0 5 
8 6 0 
3 5 5 
3 5 5 







. 1 7 ! 
9 2 




. ! ! ■ . • 
4 9 5 








? 3 9 
. 2 0 . 1 -
3 0 1 






. 1 0 5 2 8 
. . ? 0 . ? ? . • 
1 7 5 




, . 1 9 
1 1 
. 1 0 3 . 8 5 
7 2 5 
2 1 
7 0 3 
2 0 ? 










. . . . 1 
1 6 6 








. 4 1 3 B 












. 2 ' 2 
2 9 
6 3 3 
5 6 7 
. 2 3 7 3 4 
3 ? 
1 6 






1 7 1 7 
1 4 6 1 
2 5 6 
2 3 9 
2 2 5 
1 7 
. • 
7 0 1 
7 3 
• 7 79 


































1 4 5 
a 
1 0 4 
8 
. . 7 • 
2 6 5 




EN POUDRE; DECHETS ET DEBRIS DE 
, * 3 
1 5 
9 
. . . 2 5 1 ? 
. . • 





F I L S ET F ILAMENTS DE TUNGSTENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 





R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 













7 1 0 
8 8 1 
4 5 8 
7 4 
6 0 0 
3 5 5 
5 2 
1 1 ° 
2 4 
5 7 8 
3 73 
6 3 9 
7 3 5 
7 0 7 





A L L E M . F E D 
I T 4L I F 




M O N D E 









2 0 6 
2 3 ? 
7 7 1 
2 ? ? 
5 3 8 
5 3 6 
3 0 1 
. . 5 1 0 
6 5 
7 7 
1 8 1 
4 9 
. . , 6 1 
9 4 0 
6 4 9 
7 9 2 
2 9 ' 
2 3 0 
• 
3 6 3 
1 5 ? 
2 0 
, 4 
5 4 0 




• , P R O F I L E S , TOLES 
1 1 






2 7 1 
1 4 ° 
1 2 2 
1 2 2 
1 0 5 
0 
2 







. 3 2 5 . 1 6 
2 5 
. a 
1 1 2 
3 ? 
■ 
5 3 ? 
? 3 9 
1 9 3 
1 9 3 
4 3 
9 
2 0 9 
. 1 3 . 1 4 7 . 3 . , 7 1 
4 0 9 
2 3 1 
1 7 7 
1 7 3 
1 5 0 
* 
1 0 2 
1 2 9 
. 1 8 
7 4 
5 1 
1 5 3 
2 1 9 
5 0 3 
3 0 
1 6 
1 2 7 7 
2 5 4 
l 0 1 8 
1 0 1 8 
4 5 7 
. 1 
8 3 6 
a 
1 
1 5 0 
2 2 5 
4 1 
°7 . 2 8 3 
1 6 3 4 
8 38 
7 9 6 
7 0 6 




° a ! a ,, . 6 0 
a 
" 







1 7 ? 
2 2 8 





2 0 9 
8 5 0 
4 0 6 
4 4 5 
4 2 1 
2 1 1 
2 4 
, F E U I L L E S ET BANDES, EN 
a 











2 0 7 
3 4 6 
4 6 
3 0 0 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
QUANTITÉS [NIMEXE 
URSPRUNG Italia ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
WAREN AUS fcOLERAM, ANDERE ALS GEHAEMMERTF STAEBE, 
DRAHT, PAEDEN, B L E C H E , P L A T T E N , BAENDER 
DUVRAGFS EN TUNGSTENE, AUTRES QUE BARRES MARTELEES,PROFTLFS , 


























MOLYBDAEN, ROH ODER VERARBEITET 



















1000 10 * a 
1010 28 10 * 5 
1011 11 1 . 2 
1020 *6 1 . 2 
1071 
10*0 
MOLYBDAEN, ROH, AUSGEN. IN PULVERFORM; BEARBFITUNGSABFAFLLE 















0 0 1 FPANCE 
0 0 * A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N ! 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R . D . A L L E « 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 















3 9 6 
1 187 
1 17? 




3 4 7 
79 
7 6 8 










MOLYBDENE, BRUT OU OUVRE 
MOLYBDENE BRUT, EN POUDRE 
COI FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E " 
0 3 8 AUTR TCHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
A 3 * CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 































7 = 3 
176 
6 ' ? 
6?? 








4 7 5 lia 
87 
767 









































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 AUTPICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
inno M O N 












7 7 6 
2 3 ! 
7 3 0 
10 
36 
0 3 4 
643 
3 0 0 
3 9 0 


































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
Γ 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 ? 2 R O Y . J N ! 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTO ICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
O N D E 
. I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
















1 6 0 5 
? 6 7 7 
2 6 2 2 
2 2 8 3 
5 







4 7 2 
537 
537 
7 0 0 


















2 1 4 













*" 6 Π 
6 / 1 
4 6 6 
a 
P R C F I L E , BLECHE, P L A T T E N , BAENDER, AUS BARRES MARTELEES, 
MOLYBDENE 
P R O F I L E S , T O L E S , F E U I L L E S , BANDES, EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 

























15 * 1020 * 1021 
10*0 
WAREN AUS MOLYBDAEN, ANDERE ALS GEHAEMMERTE S T A E B E , P R O F I L E , 8 1 0 2 . 9 0 
B L E C H E , P L A T T E N , BAENDER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 3 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTR4-CE 









9 2 2 
161 
1 * 1 9 
3 0 3 
1 117 
1 113 




















































OUVRAGES EN MDLYBOENE, AUTRES QUE BARRES MART ELEES,PROFILES, 
























T A N T A L , RCH ODER VERARBEITET 
T A N T A L , RCH, I N PULVERFORM 
OCl 
0 02 
0 0 3 
OC* 
0 ' 6 








0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 











8 2 1 
142 
67P 












T A N T A L , BRUT OU OUVRE 
3 1 0 3 . 1 1 * ) TANTALE BRUT, FM POUDRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 1 0 0 0 M O N D E 
7 1 0 1 0 I N T R A - C E 
2 1 0 1 1 EXTRA-CE 
74 




1 4 3 3 
15 
2 0 8 9 
6 2 0 
1 467 
67,3 








7 8 ' 
6! 
' 6 7 
8 ' 
381 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TANTA 
UND S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEHAE 
BAFND 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
' 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
WISHU1 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 36 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
6C9 
5 1 6 
7 2 4 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WISMUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
• 4 0 0 
7 3 2 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CADMIU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 3 
3 2 2 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5C4 
7 2 4 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 




















, ANDERS ALS I N PULVERFORM; BFARBE ITUNGSA8FAELLE 





















* 4 7 4 7 
S T A E B E , P R O F I L E , DRAHT, FAEOEN, BLECHE 
: R , AUS TANTAL 
2 







• AUS TANTAl 
NC a 
'. 1 : 
1 
s 
, P L A T T E N , 
5 [ 
, 
! î > 
, ANDERE ALS GEHAEMHERTE S T A E B E , PROFILE 
FAEOEN, B L E C H E , P L A T T E N , BAENDER 


































' 5 6 
177 
6 0 * 
21 













1 2 4 
10 
14 1 
1 3 1 
8 8 9 2 3 5 
169 197 
7 1 9 3 8 
2 2 1 3 7 
54 1 























UND SCHROTT AUS k 
1 
43 
. 23 . 16 . . . 2 1 
34 
22 
































M, R O H ; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS 
119 





























, 16 3 1 
5 5 




, . . 7 







3 2 9 
7 
. 4 ■ 10 








I S MUT 
1 
1 
! 1 ! . ­
a 
. . . . . . • 1 




' 34 . 76 . . . 1 . ! 2 
12 





















? . . 1 1 
. . . . 6 . . . ' 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 





W E R T E 
EG­CE 




8 1 0 3 . 1 9 * ) TANTALE BRUT, AUTRE 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? 2 
0 7 8 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TANTALE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 












8 2 0 
93 


















13? 8 2 0 
DECHETS 
ND 
8 1 0 3 . 2 0 * ) BARRES MARTELEES, P R O F I L E S , F I L S , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ET BANDES DE TANTALE 
B E L G . L U X . 





M O N D E 






8 1 0 3 . 9 0 * ) OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 1 0 4 
= 1 L S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S J N I S 
M O N D E 









3 6 9 
4 6 2 
2 * 0 
3 0 4 
8 5 * 
8 5 * 
392 
1 










* 7 6 
1 0 1 
3 ? 6 
3 3 ? 







7 3 4 
3 9 4 
Bl 
3 1 ? 






















8 6 0 
48 
B12 
9 1 2 
83 
S , TOLES, 
1 5 6 
73 
11 
2 1 9 
1 1 3 
6 2 5 
180 
3 4 5 



















2 1 4 




AUTRES QUE BARRES MARTELEES, P R O F I L E S . 
T O L E S , 




1 0 0 
1 7 8 
33 
1 4 6 
1 4 6 
46 
• 























AUTRES METAUX COMMUNS BRUTS OU OUVRES CERMFTS 
BRUTS OU OUVRES 
8 1 0 4 . 1 1 B ISMUTH BRUT; DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04B 
0 6 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
516 
7 2 4 
7 ' 9 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 1 0 4 . 1 : 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 1 0 4 . l i 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 4 9 
322 
390 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
7 ? * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITA .L IE 

































9 * 5 
74? 
4 1 4 
1 4 7 
1 0 5 
0B3 
15 




6 7 7 
140 
0 5 3 
37 
4 3 7 
1 1 4 
47? 
0 5 7 
7 6 0 








B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D F 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
' A E L E 
27 
62 
1 3 ° 
?3 
7° 1 ' 
33P 













0 8 ' 
151 
6 1 3 
101 
6 7 8 
. . . 1 ' 9? 
3 3 7 
5 8 0 




! 5 6 
4 4 8 
4 7 0 
9 4 9 
481 
5 5 5 
6 7 3 
7 9 8 





1 0 7 
a7 25 
26 
° CADMIUM BRUT; DECHETS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ITAL I F 




U . R . S . S . 
BULGAR IE 
.CONGO RD 







4 0 ( 
86? 
3 0 2 
175 
78 








5 ' . 
2 9 7 
77 
















OEBRIS DE BISMUTH 
64 5 
? 
• 8 3 7 
10 
, a . 68 3P? 
. a . . 1? 
1 8 6 9 
1 4 8 4 
3 8 6 




' 7 6 









. a 7 
172 
1 7 0 6 
7 4 8 
966 
2 8 4 
138 







DEBRIS DE CADMIUH 






3 0 6 
7 8 7 
5 6 ' 
17 
8 ' 














2 2 1 
258 
15 




23 1 7 4 
. 16 
2 4 6 
3 5 4 
1 7 0 0 
4 2 5 
1 2 7 5 
7 7 3 
2 7 7 



































7 6 8 
1 
4 0 
4 3 9 
1 0 0 5 
a 
1? ! 7 
l * 155 
a 
1?3 
2 0 7 5 
7 * 8 
1 ' ? 7 
1 1 *6 
' 1 0 0 5 






2 0 6 
1 6 1 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 7 3 
7 ' 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C A Ü M I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K UBALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
9 7 7 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K 0 Ë A L 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CHROM, 
O C l 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 8 
0 5 6 
4 P 0 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 ' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
CHROM, 
0 0 1 
O p ' 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GERMAN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GERMAN 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 
4 7 3 
6 8 
2 382 
8 1 4 
1 5 6 7 
7 6 3 
7 5 
2 3 2 
2 0 5 
3 






1 2 1 





1 0 6 
2 8 
4 8 0 
1 9 ? 
2 8 8 


















2 1 6 17 
10 4 
8 6 8 95 
2 00 40 
6 6 8 55 
2 8 1 27 
1 9 
1 3 1 5 
116 5 
. 2 5 6 













1 3 3 
2 6 
9 1 8 
3 7 ? 
5 * 6 











. . • 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
7 2 8 COREE SUD 
2 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
2 1 1000 M O N D E 
10 1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
10 1U11 EXTRA­CE 
i n 1 0 2 0 CLASSE 1 
, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS KOBALT 
3 1 








3 5 0 
1 3 2 
2 7 
3 
11 2 0 5 
12 9 8 2 
9 3 1 
6 4 7 
5 7 7 
2 7 3 
3 5 5 










7 0 1 
9 7 
1 1 5 
1 1 5 
3 3 
4 3 5 
. 2 0 
. 2 5 




5 5 1 
















11 2 0 





1 2 0 
2 
1 2 7 
1 5 
1 3 
4 ? 2 
1 4 4 
' 7 8 
1 6 1 
1 2 4 























I U M . V E R 4 R B 
2 
. * 






















E I T E T 




























1 5 0 
. a 
3 4 
1 9 7 
1 
8 5 
. 3 3 5 
1 2 ? 
B 
. • 
9 5 2 
1 6 9 
7 8 3 
4 4 6 
2 3 1 
? 3 7 













1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A D M 
1 0 * 0 CLASSE 3 









5 5 5 
2 4 0 
3 7 0 
B 1 2 
5 6 7 
5 6 5 
1 ' 0 
9 5 8 
8 9 1 
1 
0 4 7 
8 1 0 4 . 1 9 C«D>HUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
? 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 A L L F M . F E D 
8 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 1 0 4 . 2 1 * ) COBALT BRUT 
16 0 0 1 FP4NCF 
1 5 9 0 0 2 B F L G . L H X . 
12 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 4 L L E M . F E D 
3 0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEPE 
* 0 7 2 F INLANDE 
4 0 3 6 SUISSE 
5 3 2 2 .CONGO, RD 
* * 0 0 E T A T S U N I S 
1 * 0 * CANADA 
3 6 0 0 CHYPRE 
9 7 7 SECRET 
2 1 5 1 0 0 0 M O N D E 
192 1 0 1 0 INTRA­CE 
7 * 1 0 1 1 EXTRA­CE 
16 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 ? 1 AELE 
B 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .FAMA 













2 3 4 
1 4 ? 
7 7 
4 9 7 







1 7 6 9 
7 3 8 
1 0 3 2 
6 2 4 
2 1 
2 2 6 
7 1 ? 
1 









; DECHETS ET 
1 6 8 
9 9'. 
6 2 
3 1 7 
1 9 8 
0 7 6 
1 3 
4 1 8 
5 ? 
7 3 1 
9 ? 0 
1 3 9 
1 5 
5 75 
7 3 7 
5 3 7 
6 2 6 
86.6 
3 * 3 
7 5 3 
7 3 5 
4 
8 1 0 4 . 2 3 * l COBALT OUVRE 
11 0 0 1 FRANCE 
36 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 * A L L F M . F E D 
19 0 2 2 R O Y . U N I 
5 0 3 8 AUTRICHE 
13 * 0 0 ETATSUNIS 
96 1 0 0 0 M O N D E 
58 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
38 1 0 1 1 EXTRA­CE 
38 1 0 2 0 CLASSE 1 
25 1 0 2 1 AELE 











. , * 
4 7 
. 5 6 
2 
1 1 2 
. 1 3 
2 3 ? 
* 7 
1 8 5 
7 7 
6 0 
1 1 2 




8 1 0 4 . 2 6 CHR3ME 
0 0 0 1 FRANCE 
* 0 0 * A L L F M . F E O 
21 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
' · . 7 3 2 JAPON 
68 1 0 0 0 M O N D E 
* 3 1010 I N T R A ­ C E 
25 1011 EXTRA­CE 
25 1 0 2 0 CLASSE 1 
21 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 4 . 2 8 CHROME 
* 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 E T A T S J N I S 
S 1.000 M .0 N D F 
ΐ 1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1 ° 4 
7 4 4 
P 4 
? ' 3 
4 5 7 
6 3 
2 0 6 
4 8 6 
7 * 5 
7 4 0 
7 4 0 
5 7 ? 
2 1 3 8 
. 1 5 8 
7 
1 2 1 




2 8 8 3 
2 2 9 7 
5 8 6 
5 3 8 









5 B 6 
B O O 
l ' i 
6 7 4 





6 6 7 88 
* ? 2 * 
2 9 * 1 326 
6 * 6 1 0 * 
2 2 9 * 222 
8 7 4 1 3 1 
6 6 
6 0 0 18 
5 6 2 





133 9 4 




3EBRIS DE COBALT 
1 7 
a 
. 7 8 
3 3 
. . 2 6 
1 
. 1 7 
. , 3 0 576 

















nECHETS ET DEBRIS DE CHROME 
1 3 7 
9 7 
2 1 7 
1 7 
3 1 ? 
5 ' 
3 1 
9 2 1 
2 6 4 
6 3 7 
3 2 4 
2 3 9 











ROTT AUS GERMANIUM 8 1 0 * . 3 ! G E R 1 A N I U M , BRUT; 
, . . , . . • . . . . . • 
. . * 
ODI FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 M D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 * 
61 1 





B ' 5 
6 6 ' 




8 1 0 4 . 3 3 GERMANIUM OUVRC 
> 0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 9 A S 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 









1 6 6 
6 ? 













. 2 * 5 
1 4 
. . . ­
' 6 0 
2 60 













































ET OEBRÏS DE GERMANIUM 
1 6 
, 8 0 
1 3 
! 8 0 
6 
? P B 
l i a 
°0 1 ! 
' 8 0 












. . . * 
1 1 
' 7 0 
8 5 
2 6 1 
2 7 3 
9 B B 
0 0 6 
* 1 
1 ! ' 
1 0 3 
. 9 6 7 









0 * 3 
! 
1 36 
9 5 5 
1 3 
4 1 0 
3 
6 6 ' 




0 8 4 
7 8 5 
0 9 7 
1 0 7 
6 6 8 





. 6 3 
' B 
7 6 6 
6 ' B 
1 7 6 
4 7 3 
4 7 3 





? 7 0 
4 
3 1. 
6 1 6 
0 6 
4 2 0 
1 5 0 
1 1 6 
? 7 0 
. 1 ? 
? ? 





0 ' . 


























1 7 0 
7 ° P 
6 1 
1 7 ! 
2 ' 







1 2 7 6 
1 101 
1 7 4 





1 2 2 
1 8 3 
8 
1 0 8 
2 9 0 
9 
2 4 4 
9 7 8 
4 ? 1 
5 6 7 
5 5 7 




. . 1 7 
-















1 5 7 
a 
, . 2 
7 
1 9 9 





4 6 ? 
6 
1 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
H A E N ! 
4 C 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1971 — Janvler­Déce 














JM, R O H ; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
. 
• 
H J F N I U M I C E L T I U M 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MANGA! 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MANGA! 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I O B , 
OCl 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

























































56 7 / 5C 
2 . 
16? 
































4 1 8 
18 
4 0 0 
2 2 3 
1 
177 








N I O B ( C O L U M B I U M ) , 
0 0 * 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ANTIMC 
0 0 1 
0C2 
0 0 * 
0 0 5 
0 4 2 
0 * 8 
7 2 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
Δ Ν Τ I MC 
0 0 2 
0 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
T I T A N , 
OCl 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 56 
* 0 0 





































l i 5 
156 
0 0 7 
241 
13 




2 9 5 
6? 
7 3 6 
2 β 7 
4 4 9 
154 
295 




































































5 1 6 
167 
822 
7 3 5 
169 
566 
0 2 5 
36 
























? * ° 
16 
1 0 ' 
1 * 2 3 
1 028 













4 8 0 



























AUS T I T A N 
1 
25 









1 0 0 0 M D Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
W E R T E 
EG­CE 
550 












N e d e r l a n d 
] 
8 1 0 4 . 3 6 HSFNIUM BRUT; DECHFTS ET DEBRIS DE HAFNIUX 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTP4­CE 






8 1 0 4 . 3 9 HAFNIUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






8 1 0 4 . 4 1 MANGANESE BRUT; 
ODI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E n 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 







3 ' * 
9 3 6 
* 1 
6 0 6 
3 3 7 9 
1 3 6 7 
2 0 1 1 
1 6 3 9 
58 
3 7 3 
8 1 0 4 . 4 3 MANGANESE OUVRF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
* 8 
19 
2 1 7 
2 9 3 
72 


































































8 1 0 4 . 4 6 N I D B I U M BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE N I O B I U M 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 C L A S S ° 1 








8 1 0 4 . 4 8 N I O B I U M OUVRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






1 7 6 
1 7 6 
38 
8 1 0 4 . 5 1 A N T I M 3 I N E BRUT; 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
04B Y0UG3SL4V 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
i a 
7 7 1 
2B 
5 6 9 
06 
29 
9 3 7 
16P 
2 6 2 8 
1 3 8 9 
1 2 3 9 
2 9 1 
1 
13 
9 3 7 
B 1 0 4 . 5 3 A N T I M O I N E OUVRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 4 . 5 6 T ITANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 5 D U . R . S . S . 





2 1 7 

























' 4 f 
54? 
17? 








B R U T ; DECHETS ET 
10 
10 
2 9 1 
20 
5 0 7 
2 5 
4 082 
8 0 6 
1 0 7 4 
1 2 7 * 
70 
' 0 1 
1 4­08 
19? 


























2 5 4 
6 1 9 
4 5 5 
2 0 5 8 
6 8 3 
1 3 7 5 
1 1 1 0 
36 
2 6 5 
19 







































T I T A N E 
1 
12 




3 * 2 
5 ? ; 
5 5 8 
a i 
1 5 0 8 
B67 











2 4 9 6 
* P 7 
* 0 9 
I U l i a 
* 8 5 













8 0 3 
5 7 7 


































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
T I T A N 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VANAD 
0C2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VANAD 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
AN 111!/ 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T H O R I l 
STAEBÍ 
THOR I I 
1 0 00 
1 0 1 1 





0 0 4 
0 2 ? 
4C0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZIRKOI* 
0 0 1 
■ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R H E N I ! 
OC? 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 





2 3 7 8 











1 3 7 
342 








1 ? 6 1 
4 6 0 
93 






. 3 1 
2Ö * 
2 1 4 
70 
1 4 5 
1 4 5 
1 2 0 
1000 kg 










1 1 1 
i 




1 1 1 








































I M , ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO 
, P R O F I L E , 
M 
; 
AUS T H O R U 
E R , BAENDE 











































1 86 3 
5 
1 8 5 3 
4 5 6 
26 










1 5 5 
1 * 
142 
1 3 9 
7 1 
3 
I ta l ia 
516 
1 











1 7 1 
1 7 1 
74 





























SCHROTT AUS THORIUM 
3 L E C H F , B L A E T T E R , 
I • 




, DRAHT, BLECHE, 









































1 2 1 

















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 







3 3 7 
4 5 8 
376 
5 7 8 
087 
8 1 0 4 . 5 B T I T A N E OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UM I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSF 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












! * 3 
130 
11 6 






1 0 8 
* 3 3 
* 3 5 
















? 0 7 
40? 
' 0 8 
22 
1 * 
7 5 * 
1 * 
7 3 ? 
1 4 9 
4 
1 
? 6 4 
23 
4 6 0 
8 03 
6 7 7 
6 7 6 














6 7 ' 
47 




6 7 3 
8 1 0 4 . 6 1 VANADIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 * 1 
5 4 5 
1 1 6 
4 7 0 
3 0 ? 
6? 
127 
8 1 0 4 . 6 3 V4N4DIUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 F X T R 4 - C E 






8 1 0 4 . 6 9 URANIUM APPAUVRI 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












1 1 9 
3 0 8 
1 
3 0 8 
1 8 1 
62 














8 1 0 4 . 7 2 THORIUM BRUT; DECHFTS ET 














3 1 1 
4 8 1 
* 8 1 
2 2 9 












DEBRIS DE THORIUM 
8 1 0 4 . 7 * THORIUM EN BARRES. P R O F I L E S , F I L S 
1 0 0 0 M 0 N n F 
1 0 1 1 EXTRA-CE 










* 1 P 
1? 3°a 
9 0 2 
90 








0 5 ! 
1 6 ' 
105 
1 6 5 
940 



















F E U I L L E S , 
• 
lulla 
2 1 0 
Λ 
706 
2 0 6 
5 




? * ή 
36 




1 6 6 9 
1 6 6 9 



















8 1 0 * . 7 6 3UVRAGES EN THORIUM, AUTRES QUE BARRES, P R O F I L E S , F I L S , 
T 7 L E S , F E U I L L E S , BANDES 
8 1 0 * . B l Z IRCONIUM BRUT; 
0 0 1 FRANCF 
0 0 * ALLFM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
AOO ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R 4 - C E 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





2 7 6 
57 
2 1 9 
2 1 9 
20 
8 1 0 4 . 8 3 * ) Z IRCONIUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 .N D F 
1 0 1 0 I N T R 4 - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






4 5 3 
6 ' 
23 




1 7 0 
163 
5 4 ' 
6 2 0 
6 2 0 












4 4 5 
19 
* B 6 
10 
' 7 7 
' 7 7 
' 5 9 
8 1 0 4 . 9 1 RHENIUM BRUT; DECHETS ET 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 ' 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 I N T R A - C F 
1.011 FXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





1 1 ° 
26 



















7 4 ' 
74? 
29 
DE Z IRCONIUM 
ND 











1 0 ' 
1 0 ' 
14 




6 7 0 
0 8 3 
1 70 
6 * 7 
* ? 8 
219 
210 
0 6 6 
1 * 
23 
' 0 7 
2 * 
' 7 0 




















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




0 0 4 9 
0 2 2 6 
0 66 
4 0 0 3 




1 0 2 0 9 
1021 6 
10 40 
G A L L I U M , I N D I U M , THALL IUM.ROH ¡BEARBEITUNGSABFAELLE J .SCHROTT 8 1 C 4 . 9 6 
11 * 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? R O Y . J N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFL= 
1040 CLASSE 3 
217 . 4 4? 17] 
10° . 2 0 . 8 9 
86 7 6? I? 
390 3 1 251 13!. 
24 . . 2 4 
56 5 15 33 1 
B82 15 106 341 415 
412 7 91 54 259 
'69 7 15 287 156 
445 7 15 287 132 
393 3 1 754 131 
24 . . 2 4 































0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 0 
0?2 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 8 




























2 02 * 
6* 
6 


















2 0 1 8 
1*0 
1 8 7 8 
1 8 5 6 
1 * 6 7 
4 
19 
WAREN DES K A P . 8 1 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0C4 . . . . . 
0 2 2 . . . . . 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . . 
1011 . . 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
HANDWERKSZEUG FUER LANO­ UNO FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU 
SPATFN UND SCHAUFELN 
P C I 
0 0 2 
0 0 ' , 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 ' 8 




0 6 ' 
0 6 6 




































































































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 







M O N D E 
















2 2 * 
655 
1 8 8 
1*6 













2 2 6 




G A L L I U M , I N D I U M , T H A L L I U M , OUVRES 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 









8 1 0 * . 9 9 * ) CERMETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
8 2 9 ARGFNTINF 
7 3 2 JAPON 
















































12 7 * 6 
2 203 
10 5*2 





























2 3 2 
28 






























MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTF 
00* ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
M O N D E 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













O U T I L S A G R I C O L E S , HORTICOLES ET F O R E S T I E R S , A MAIN 
BECHES ET PELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































9 9 * 
6 0 7 
4 5 9 
6 












7 1 4 
70 



























































') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GABEL! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AEXTE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SENSEN 
O C l 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ezember — 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
1 ALLER ART, 











* 2 * 
1 0 0 0 
6 0 2 
3 9 8 
2 3 * 
9 3 
3 












1 7 * 
6 6 
1 0 8 
1 7 
1 3 










7 2 * 
5 1 3 
1 0 1 
1 7 1 
1 5 0 
2 0 
HAEPEN UND 








3 2 5 
1 * 1 











1 9 8 

























. 1 6 
. . 1 
? 3 9 
1 9 5 
5 4 









1 8 6 























2 6 9 








1 5 7 




2 0 ' 











2 2 4 
1 0 0 
1 2 * 






. . . 2 0 
2 1 
1 1 






lu l ia 
1 9 
4 3 
















































. 2 7 
2 5 
1 2 
1 3 3 
2 









1 1 3 
2 2 5 
9 6 
1 3 2 
1 2 9 

































HECKENSCHEREN U . A E H N L . SCHEREN, ZU BEDIENEN M.BEIDEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 ' 
0 34 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
14 ' 





3 1 6 






W I C H T 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANDSA 
RUECKE 
C C 3 
0 0 4 
ENTHALTEN I N 
2 0 5 
4 5 
1 1 








2 2 3 
1 0 6 8 
6 7 6 
39 2 
3 6 1 



















































. . . • 
1 0 
6 












* . 1 3 
. , . * 
2 2 
1 8 
* * . • 
UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU, 
8 2 0 1 . 1 0 B I S 8 0 
. . 8 








1 8 ' 







1 0 0 
. . . 4 
. . . ? 
2 1 2 





' ' 7 
. 4 7 













MONTIERT , SAEGEBLAETTER 
N ­ UND BRETTSAEGEN 
1 * 










. 1 2 
1 3 1 
2 5 5 
8 6 
1 6 0 





. 1 2 6 






? 4 ? 
















W E R T E 
EG­CE · France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 2 0 1 . 2 0 P I O C H E S , P I C S , HOUES, B I N E T T E S , RATEAUX ET 
0 0 1 
0 0 7 
CO', 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
0 * 9 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1.030 
1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 






R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
J A P 0 1 
M 0 N D F 






8 2 0 1 . 4 0 FOURCHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





M Π N D E 





8 2 0 1 . 5 0 HACHES, SER 
P O * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ALLEM.FED 
I T 4 L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 




M O N D E 






8 2 0 1 . 7 0 FAULX 
0 0 1 
oo* 0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M O N D E 





1 3 9 
! 8 











9 7 7 
6 6 3 
3 1 5 
2 5 7 
1 1 1 
2 
1 4 





. 1 3 
1 0 
* 2 





. 2 B 
CROCS 
° 6 1 0 






9 1 1 
7 1 7 
1 0 5 
1 8 4 
1 6 1 
1 1 






2 3 6 





»ES ET O U T I L S 








3 0 ? 
1 9 9 
2 06 
1 " 
1 2 3 
1 2 
4 9 
F A U C I L L E S , 
8 2 0 1 . 8 0 C I S A I L L E S A 
P O I 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
10?1 
1 0 4 0 
8 2 0 1 . 9 t 
P O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
' 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 0 2 
8 2 0 7 . 1 1 
0 0 3 








M O N D E 





O U T I L ! 
PEPR. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 








M O N D E 









A L L F M . F E D 
1 3 
1 6 6 
1 8 
4 0 8 
7 2 7 
? 0 5 
6 7 1 
5 7 0 












ι a . ? 
COUTEAUX 
. 4 6 
7 
5 7 












. . 1 
. . 1 
1 8 9 




. 1 4 
2 6 
. ! ° 0 . 1 
2 ! 
! ■ 
? 4 7 




























3 0 6 














2 ° 3 














. 8 7 
. . 5 
6 
2 * 1 
1 1 1 
1 3 0 





. . . 2 5 
6 
1 1 



















* 1 ? 
6 B 
. 1 6 
1 * 
1 3 
1 5 3 
4 
1 40 






. 7 ' 
1 



























* . 1 











. 7 4 















H A I E S ET SECATEURS MANIES A DEUX MAINS 
7 P 
1 7 





7 2 6 
6 0 5 
1 2 1 







8 2 0 ! . 
3 5 2 
4 2 
1 7 




5 ° 1 0 
1 7 
6 6 
2 9 7 
7 7 ' 
1 4 6 
5 6 B 
1 6 7 










2 5 5 








. 1 0 
1 
? 
1 ? * 
1 1 6 










2 5 4 





, HORTICOLES ET FORESTIFRS 
1 0 A 8 0 
. . 1 7 










2 2 5 
° 3 3 7 
7 ° . 6 
8 ° . 3 
? ' ? 
. . . 7 
. , . 3 
7 3 6 







. 6 7 
. 1 5 
1 7 
2 2 
. . 6 
2 7 
7 0 ' 






° . . . a 







, A M A I N , 
1 5 7 
. ? 





. 7 6 
! ° 8 
4 6 7 
1 7 8 
3 0 5 






. 7 6 7 
2 8 5 
1 6 
2 7 0 
2 7 0 
2 6 ' 
­
6 









N O N 
1 0 ] 
4 
a 








' 8 8 





A M A I N MONTEES, LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES 
A DOS ET SCIES DE LONG 
1 * 
7 1 1 6 
6 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0 P 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 ? 8 
0 4 2 
0 5 9 
O í ? 
0 6 6 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ezember — 1971 — Janvier­Décembre 






































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 





3 6 * 
1 1 * 










2 2 2 6 
9 8 0 


















4 2 7 
194 
2 34 
2 2 1 






' e 25 
a . . . ­> 2 
, . 3 
































. . . 19 
3 6 2 
1 
6 4 
1 1 0 5 
3 6 5 
7 4 0 
3 5 0 
2 9 * 
. 3 8 1 
BANDSAEGEBLAETTER EUER D I E METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 4 8 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















3 * 8 
• 




























































o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
6 0 3 0 
12 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
SUEOE 






8 2 0 2 . 1 9 S C I E S 
' POI 
25 
0 0 3 
90 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 2 8 
4 . 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 4 0 0 
1 7 3 2 
129 lOOO 
117 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 













M O N D E 






8 2 0 2 . 2 2 LAMES 
5 0 0 1 
6 0 0 2 
1 0 0 3 
57 0 0 4 
0 0 5 
23 
5 0 3 0 
3 0 7 4 
48 0 3 6 
0 4 8 
24 
5 7 3 2 
224 1 0 0 0 
6 9 1010 
156 1 0 1 1 
1 5 ' 1 0 2 0 
126 m : ι 
■ 
BANDSAEGEBLAETTER FUER D IE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE 
ALS METALL 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAEGEK 
0 0 2 
0 0 7 
0C4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 3 2 
. 9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















































. 1 * 






SECMENTSAEGEBLAETTER H I T 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 


















































. . 56 
17 























. . . . 1




































































1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 





8 7 0 2 . 2 4 LAMES 
0 0 ! 
* 0 0 3 
29 ( V 
0 0 5 
6 



































0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




















2 9 9 
2 3 8 
262 
81 







1 5 6 
41 
IBO 
6 3 9 
7 1 ° 
9 2 0 
7 2 1 
4 6 5 
2 
1 9 7 








2 4 8 
7 0 5 
19 
5 7 1 
74B 
19 
2 7 4 
21 
6 4 3 
9B 
4 5 6 
0 6 9 
3B8 
3 8 3 
6 1 4 
4 
DE SCIES A 
OUF DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





M O N D E 







8 2 0 2 . 3 0 CHAINES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 2 0 2 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
732 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















2 3 6 
20 
4 0 8 
11 
52 
1 4 4 
23 
4 4 1 
10 
3 3 7 
6 9 5 
6 9 2 
6 8 6 








1 4 ° 
76 





2 8 5 
45P 
8 3 5 
BOI 
2 2 2 
U 
DE SCIES A 
T R A V A I L L A N T E EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS-9AS 
ALLFM.FED 














9 6 8 
49 
56 
4 1 7 
70 
197 
2 3 1 




3 6 0 
560 
7 9 9 























8 6 8 
3 6 4 
6 0 4 
4 9 1 
4 4 0 






























SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
57 
. 1? 







. . 7 
' . ' 6
* 5 6 
3 0 8 
1*7 















8 9 0 
4 2 3 
4 6 ? 
4 5 9 
385 
. 8
RUBAN POUR LE T R A V A I L DES 
. 2 
5 
2 0 5 
3 
2 3 2 





8 9 9 
2 1 * 
686 





































2 1 2 
5 ' 
36 
2 3 1 
1 4 1 
1.7 




1 0 1 4 
2 6 4 
7 5 0 
5 8 2 





2 0 3 
. 1






7 7 9 
2 6 4 
515 
516 














4 1 ? 


















2 5 8 
5 3 9 
535 
4 0 6 
4 















6 1 9 
7 0 0 
318 



















3 ? a 




7 8 6 
? 5 0 
. 80 
• 
? 8 5 
0 6 ? 
233 
2 3 3 
























? 4 5 
























7 0 6 
35 
171 




. . 14 
10 
735 




1 0 ' 
75? 
7 4 7 
?6 
5 













0 5 1 
635 
4 1 4 













5 * 0 
1 1 7 










5 0 4 














8 4 3 



























4 8 4 
2 2 6 
258 



















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes . 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 





1 0 Ό 
SEGME 
STOFF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 C 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
11*00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
S fi CM EN 
STOFF! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 ? 
0 30 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
SEGMEN 















1 6 2 







































KREISSAFGEBLAETTER E I N S C H I 
TSAEGEBLAE 









1 0 3 
3 6 
8 2 5 
6 0 8 
2 1 7 
1 1 2 
7 3 



















. 1 0 
. . 4 







. FRAESSAEGEBLAFTTFR A L S 
T T E R , MIT EINEM ARBEITENDEN T E I L AUÍ 
TUNG VON 
. 1 9 
2 





2 1 9 








I O C 
' 1
1 
, 1 0 3 
1 
2 3 4 
1 2 3 
1 1 1 
7 
6 
. 1 0 4 
KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL 
TSAEGEBLAE 
I E BEARBE1 
1 2 
5 1 








4 8 0 
3 3 5 
1 * * 














7 2 9 1 








1 1 2 
. 1 4 
4 
. . 3 
1 5 6 






. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
T T E R , H I T EINEM ARBEITENDEN T E I L AUS 















. 6 4 
3 
1 











N ALS STAH 
2 0 
9 













































1 4 ? 





. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 




























T - ODER K R E I S S A E G E B L A E T T E R , M I T EINE 
AUS STAHL FUER D I E BEARBEITUNG VON METALL 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
SEGMEN 
1 2 9 
3 
1 7 
2 * 5 
2 3 
1 3 1 






1 0 1 
9 
1 1*3 
* 2 2 
7 2 2 
67 6 




. 5 6 
. 2 9 







2 2 5 
5 9 
1 6 6 
1 6 1 










. , . 6 
• 




















T ­ ODER KREISSAEGEBLAETTER, H I T 
AUS STAHL FUER D IE B E A R B E I T G . ANDERER 
0 0 1 
0 0 2 



















































2 2 2 
6 7 
1 5 5 
1 1 5 





1 0 6 
. 1 4 







4 0 7 
1 * 6 
2 6 2 
2 6 1 
1 9 7 
1 
, SAEGEKETTEN, 












1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 4 5 LAMES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








SCIES A DENTS OU A 
T R A V A I L L A N T E EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 






8 2 0 2 . 5 1 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
E T A T S J N I S 
M O N D E 






8 2 0 2 . 5 3 LAMES 
0 0 1 
PO.? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 





B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 







M O N D E 





8 2 0 2 . 5 5 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 2 0 2 . 9 
0 3 1 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O ' O 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 0 
* 0 0 
73 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
8 2 0 7 . 9 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
S C I E S 
DF 
A 
1 7 1 
7 1 3 
3 7 
6 2 3 
' 1 
3 6 




1 8 0 9 
1 5 1 * 
2 9 * 
2 9 2 










AUTRES MATIERES Q I P E N ACIER 
1 4 5 
1 0 






4 7 5 













? 8 C 





SCIES C I R C U L . . Y C FRAISES 
DENTS DU A SEGMFNTS 
POUR L ! 
6 7 1 
* 6 
2 0 2 
1 9 6 3 
2 9 * 
1 9 * 
5 3 
1 8 8 
* 9 
2 2 1 
3 7 9 * 
3 0 7 6 
7 1 8 
6 6 3 
* 3 ? 
1 
5 5 
T R A V A I L 
1 3 
5 




! 6 9 
2 2 
8 0 9 
5 6 7 
2 4 2 
2 4 2 
21.9 
. • 
2 1 5 
7 3 
1 
* . . 1 6 
2 7 2 









. 3 4 






5 6 0 
* * 3 
1 2 6 
7 3 
6 2 
. 5 * 
SCIES C I R C U L . . Y C FRAISES 
OENTS OU A SEGMENTS 
POUR LE 
7 9 
1 2 3 
1 0 6 8 
1 2 6 




1 7 ' 
3 2 
1 8 7 * 
1 3 5 3 
5 2 1 
5 1 B 
3 1 ? 
? 
T R A V A I L 
1Ö 








7 5 7 
7 3 7 
1 7 4 










1 6 6 
9 0 2 
6 6 9 
2 3 3 














6 3 5 
4 5 * 
I B I 









! B ? 
. ? 0 
. . 1 
1 4 7 






P A R T I I 











3 3 ? 









B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





M O N D E 






• T R A V . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 


















T R A V . 
FRANCE 

















9 6 9 
7 6 1 
2 0 8 
2 0 8 
1 6 7 
S C I E S , 
A SEGMENTS 
01 ! 'EN ACIER 
. ! 3 







5 1 5 




AUTRES Q U ' A 
C I R C U L A I R E S , C H A I N E S 
* * 3 
1 6 
1 5 ° 



















. 7 5 
7 1 4 















* 8 5 
1 8 
5 9 8 
3 7 7 
7 7 0 
2 2 0 
1 1 8 





* 2 6 
. 2 
. i o 






. ! . 1 1 
a 






,A DENTS OU 
DE SCIES C O U P . , 
ACIER POUR LE T R A V A I L DFS METAUX 
6 9 7 
1 7 
1 2 3 
1 7 2 5 
1 * * 







5 1 5 
1 9 
6 6 8 2 
2 6 9 * 
3 9 8 8 
3 9 4 6 
3 3 9 3 
4 1 
S C I E S , 
. 7 
3 
4 7 7 
4 
1 9 1 






1 4 ? 
6 
1 5 1 1 
4 9 1 
1 0 2 0 
1 0 1 ? 
8 5 2 
7 
AUTRES O U ' A 
C I R C U L A I R F S . C H A I N F S 
1 0 * 
. 0 
7 6 3 
1 
1 6 1 





7 7 6 
7 76 
3 6 0 
3 6 9 




ACIER POUR LE T R A V A I L 0 ' 







1 9 3 
1 
. 7 7 6 
5 




. . 7 7 
7 
9 2 2 
* 7 6 
* * 6 
* * 6 
3 6 0 
­
,A DENTS OU 



















O U F 
l i 
9 6 
2 4 9 






4 1 5 




























1 3 9 











¿ O H 
9 
1 1 
. 1 3 4 
9 1 
4 4 9 
1 ! 
5 0 4 
. . 7 0 
1 2 
4 
5 6 0 
4 6 ' 
1 0 8 
0 7 5 
0 6 ° 
3 ? 
°2 
1 0 Ó 
7 0 7 
6 9 




. . τ 
2 3 4 
1 
1 ° 5 3 
8 9 9 
1 0 6 4 
1 0 5 7 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes . 
Gegenüberstellung CST­NlliEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 C 0 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZANGEN 
UND ­ Ζ 
EE ILES! 
F E I L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZANGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
■064 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHRAU 
H E I T E , 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
r — 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 7 
7 0 5 
4 7 
? 3 






6 6 9 
4 7 5 
3 8 5 
1 3 5 












2 * 5 


































T ­ ODER KREISSAEGEBLAETTER, 










1 6 0 


























. , 1 
2 























2 8 8 
1 3 8 













1 7 8 






Η ARBEITENDEN T E I L 
1 
5 




















, ROHR­ UND BOLZENSCHNEIDEP 
R A S P E L N , ZUM HANDGEBRAUCH 
R A S P E L N , ZUM HANDGEBRAUCH 
2 4 2 
6 
5 2 8 
2 0 0 
2 2 
7 * 
2 1 2 
2 1 
1 3 9 
1 5 0 





1 5 7 
3 1 8 
1 1 8 
2 5 4 
' 6 
0 7 2 
9 97 
9 3 3 
' 2 9 
7 9 1 
7 6 2 







1 1 * 
2 0 
5 5 
* 3 9 
1 3 * 




' 2 5 
, 1 3 
6 2 
0 5 
2 0 6 
7 0 
1 * 0 
1 * 5 
2 
2 7 
2 6 1 
* 3 2 
7 6 3 
6 6 3 
0 5 8 
2 1 * 
3 1 
5 7 ' 









, 1 0 
. 3 0 
. 2 2 
7 8 
4 
5 7 ? 
1 6 8 
3 7 4 
2 4 1 
1 9 7 
6 3 
4 0 
1 0 0 





















, AUCH ZUM SCHNEIDEN, 
. "' 9 














6 6 1 
3 0 0 
3 9 0 
2 0 4 
3 3 
1 
1 8 5 
5 3 
. 3 2 














5 7 9 
3 7 9 





U . D G L . , I 
1 2 
7 








. , . . 2 5 2 
I I P 
1 * 
6 
6 1 2 
9 1 
5 2 0 
5 0 7 
1 2 ° 
1 4 
• 
1 0 B 
1 












1 5 6 
6 
. 1 5 3 
2 9 
9 3 0 
2 1 1 
7 1 9 
3 7 6 
2 3 2 
1 5 6 
1 8 8 
PINZETTEN 
1 ? 





. 7 8 







7 5 5 
6 9 7 
7 4 7 












2 7 4 
. 1 ? 
1 ? 
a 







8 2 3 
9 2 
7 3 2 
4 9 0 
8 1 
2 5 
2 1 7 
BEN­ UND SPANNSCHLUESSEL MIT UNVERAENDERLICHER 
E I N S C H L . 
2 
' 1 3 
2 6 
7 8 







1 7 6 
6 
STECKSCHLUESSELFINSAETZE 
. . 6 





. 2 1 
• 
1 5 * 
, 5 1 









1 2 7 
1 4 





. 5 0 
1 
1 1 5 
2 
2 1 
. 1 2 
2 1 
















. * . 2 6 
. ? 
8 
4 9 ? 
2 6 ' 
2 2 8 








. 3 1 
. . . 1 7 
11 
. * B 
1 6 
. . * 
6 3 * 
4 9 P 
1 * * 
6 7 
1 * 




. 3 7 6 
. 3 
? 





0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1.021 
1 0 * 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














8 2 0 2 . 9 5 LAMES 
P O ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
8 2 0 3 
R A P P . 
TRAV. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
E T A T S J N I S 
JAPON 
M O N D E 
















2 1 8 
1 ? ? 
8 6 9 
2 P 8 
2 1 7 
5 ' 
2 0 3 
1 0 2 
7 2 7 
7 ! * 
0 1 2 
0 0 7 
6 0 5 
6 











9 7 3 
5 5 ' 
4 1 5 
* 1 3 
3 7 6 
3 
1000 DOLLARS 






a ? ' 
. 1 6 
• 
2 6 8 
1 1 5 
1 4 3 
1 4 3 
1 7 8 
• 








2 2 5 
5 
3 ' 
* 3 3 
1 ? 
* 7 P 
1 1 7 
3 5 ? 
3 5 2 
3 0 7 
• 
1 
DENTS OU A 
OU C I R C U L A I R E S , CHAINES DF SCIES 
EN AUTRES 
1 
T E N A I L L E S , 
' β 
7 3 1 
1 0 6 




1 7 P 
3 * 
11 * 
7 B 7 
? 3 2 
3 2 2 







1 * 3 
1 ' 
1 0 
' B 6 
2 
3 0 1 
1 9 * 
1 0 7 





. 1 9 
4 7 
. I l 
. 7 
• 







R I N C E S , BRUCELLES ET S I M I L . 
EMOORTE­P IECES, 
C I S A I L L E S A 
8 2 0 7 . 1 0 L I M E S 
0 0 1 
P O ? 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
' 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















M O N D E 














8 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
8 2 0 3 . 9 ? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 





P A K I S T A N 
INDE 
JAPON 























. • ; CLFS 
C O U P E ­ T U B E S , COUPE­BOULONS ET 
METAUX, L I M F S ET RAPES, 
R E S , 
5 0 2 
2 5 
8 8 6 
0 5 7 
7 6 
2 6 * 
0 ? 7 
6 1 
2 9 6 
3 2 1 





1 5 5 
9 9 0 
2 * 1 
3 7 0 
1 0 4 
01 6 
4 4 5 
6 7 2 
9 3 3 
3 2 0 
3 7 8 
2 5 6 
A MAIN 
. ? 




3 1 5 
3 ? 
4 1 6 
2 1 » 3 
1 
9 
, 3 * 
. a i 
3 
9° 1 9 
1 8 0 5 
6 0 9 
1 1 9 7 
1 0 5 5 
9 0 9 
1 0 5 
3 7 
1 9 9 
, 4 0 * 














7 7 6 
3 3 9 








' I N C E S , BRUCELLES ET S I M I L . 
6 0 2 
7 1 8 
2 8 2 
4 5 8 
7 7 0 
0 1 5 
5 2 8 
4 3 4 




1 5 6 
2 0 6 
7 6 
1 6 0 
8 6 * 
1 6 
' 5 
5 4 8 
2 7 8 
' 7 1 
8 4 8 
1 7 7 
0 7 4 
' 0 
6 5 0 
CLES DE SERRAGE 
INTERCHANGEABLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









1 7 7 
9 * 
1 8 6 
1 9 9 
2 1 B 
? " 








1 1 8 0 
2 7 0 
2 3 3 









6 1 6 
. ? 
1 0 6 
3 2 2 2 
1 5 7 1 
1 6 5 1 
1 4 4 6 
5 9 4 
? 
2 0 7 
2 * 7 













2 8 9 
. 1 
4 2 
2 2 3 7 
1 6 1 3 
6 7 * 
5 * 7 
1 9 3 
2 
7 5 
A OUVERTURE F I X E , YC 
. . 1 1 






. 4 1 
5 * 0 
, 8 0 
? 1 9 5 













. 2 6 5 
2 7 
1 7 0 





7 8 8 
2 3 B 
1 1 
1 2 
8 3 4 
3 1 6 
5 1 8 







. 5 9 R 
1 2 7 
1 6 P 









? 2 5 
4 
1 9 3 
6 4 9 
B ? ? 
8 ? 7 
7 6 6 





1 4 7 
3 5 









2 9 1 
4 6 
4 0 
7 6 7 





1 0 3 
3 6 7 
7 4 6 
7 * 3 
1 9 0 
3 
IUlia 
4 3 7 
a 







9 2 3 
6 6 8 
3 5 6 
3 5 6 
2 8 5 
• 
SEGMENTS 
AVEC P A R T I E 
D E 
1 0 







3 0 8 















3 2 4 
2 2 6 
9 8 
°7 6 3 
. 1 
SERRAGE; 





2 2 ? 
5 
3 4 5 
. 6 
1 0 
2 5 5 
2 1 
5 3 6 
1 0 7 





1 6 4 
1 9 
. 7 4 7 
6 0 
3 9 9 
5 7 3 
9 2 1 
3 7 3 
0 9 3 
2 * 5 




6 4 7 
4 4 B 
. 1 7 
7 1 2 
7 




a . 1 1 




1 1 6 4 
6 9 7 
6 7 8 







1 2 6 
1 2 3 
6 7 
. 7 0 9 
5 0 1 
1 2 3 
1 5 2 
3 4 




. 1 0 9 
3 4 
7 8 
5 3 8 
1 6 
3 8 
1 8 9 
8 6 ! 
6 2 5 
2 36 
9 4 6 
8 1 3 
6 9 
2 3 1 













2 1 6 
. 1° 
2 309 
1 7 9 9 
5 1 0 
4 2 ? 
1 1 6 
8 B 
OE MACHOIRS 













9 1 9 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ■ 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 





0 c í 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 3 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
LOCHE 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
4 00 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 






l l 5 
1 3 3 
3 6 
1 0 7 8 
6 3 
5 343 
3 4 6 8 
1 8 7 4 
1 4 6 ? 
1 1 5 
ι ο ί 








. 7 9 
• 
5 1 4 
3 30 
1 8 3 
1 1 1 
7 
























1 4 7 
3 1 
3 3 
7 1 3 
. 
1 9 2 4 1 167 
1 1 1 6 1 476 
1 8 9 44= 
1 4 ' 
2 ' 
! 4 ! 








1 0 6 
, 8 
3 9 5 
1 3 
1 5 
1 4 3 
5 9 
2 8 6 
2 124 
1 0 3 2 
1 0 9 1 
9 0 7 
1 7 8 
1 4 
1 
1 7 2 
. 1 
4 
2 0 5 
1 6 
2 5 
. 4 3 
. 3 
2 3 1 
1 2 
1 0 
1 2 9 
3 5 
1 3 0 
6 5 6 
2 2 7 
6 2 9 
* 7 6 
7 1 
3 











1 6 1 
8 
2 5 0 
67 7 
2 0 8 
4 7 0 


















6 4 1 
7 4 6 
2 9 5 
2 6 0 




. . . 1 0 
8 
1 5 
* . 3 
5 7 
. 1 * 6 
? * 8 
1 8 
2 3 0 



























* 1 ' 
I 
7 





, I P 





. . . Bfl 
. 2 











. ! . . 4 
6 
­
2 5 6 
1 4 7 
1 1 0 
1 0 9 
9 7 
. 2 




1 5 1 
1 0 1 6 
8 2 5 
4 ? 
3 3 
1 5 8 
I t a l i a 
4 3 3 














' 6 P 
2 1 1 
77 
1 4 0 


























, 7 6 
. ' . ' 1 1 6 
. 1 
. 1 1 
4 ? 
8 6 8 
6 5 7 
2 1 0 










. . . 6 


















2 4 9 
1 1 2 
1 3 7 






. . a 
1 
. . ' 9 
9 
4 3 





























. 4 1 




3 . • 
7 
. . 2 0 










SZEUG, AMBOSSE, SCHPAUBSTOECKE, LOETLAMPEN, 
.FELDSCHMIEDEN, HAND­ ODER FUSSBETRIEBENE S C H L E I F A P » A R A T E , 
GEFASS 
SCHRAL 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 ? 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
TE GLASSCHNEIDEOIAHANTEN 
BST3ECKE, 
2 2 3 
1 0 
3 0 
1 5 0 9 
5 4 
3 7 2 
6 
8 
1 5 5 
3 
7 7 9 
2 B 4 
1 7 7 
6 7 8 
1 1 6 
2 9 0 
1 5 6 
7 2 
1 7 9 
9 4 
1 9 
4 7 0 1 
SCHRAUBZWINGEN UNO AEHNLICHE SPANNZEUGE 
. 1 




. 3 1 
a 
7 7 2 
2 7 0 
a 
' 7 3 
3 0 
4 3 
. 7 1 
. 1 8 
• 
1 5 5 5 
1 0 5 

















7 8 4 
1 2 
7 
. 6 6 0 
? 









. 3 1 5 3 
7 ? 
9 
1 3 5 4 
7 3 
2 1 2 
. 1 2 
3 7 




. 1 7 ? 
4 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 ? 
. 3 ' 
• 








* . . * . 0 
. 6 
. * • 
? 3 6 
1 Κ 
NIMEXE 
it r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
* 0 0 
6 6 * 
7 3 2 
7 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
U . R . S . S . 















8 2 0 3 . 9 5 CLES 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02.2 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
* 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1.010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
» A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U T SE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 




M O N D E 



















8 5 ' 
7 9 
6 0 0 
7 6 
6 B 4 
8 6 5 
8 1 ° 
3 8 5 
5 6 2 
1 6 7 







2 8 6 
7 5 
1 0 0 
6 * 8 
8 ? 
3 2 2 
1 9 
* 4 6 
1 0 
4 5 
6 5 3 
1 1 
2 2 
1 2 3 
4 7 6 
5 2 ° 
9 9 ° 
1 1 ? 
7 0 7 
5 1 2 
8 3 7 
7 6 
2 
1 5 6 
8 2 0 3 . 9 7 E M P 3 R T E ­ P I E C E S , 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
P 0 5 
0 ' 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 










8 2 0 7 . 9 9 C I S A I L L E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









M O N D E 







1 * 5 
3 5 ' 
1 9 






6 3 7 
1 2 
3 * 7 
2 0 1 
01.7 
1 9 * 
1 6 1 









1 0 ? 
• 1 02° 
7 5 9 
2 7 0 
2 0 0 
7 ' 





5 0 5 
5 6 
7 7 
. 1 3 9 
9 
1 * 
' 7 8 
9 
1 7 
1 1 1 
2 6 6 
2 1 7 
1 9 1 9 
6 8 * 
1 2 3 6 
1 0 9 7 
2 3 1 
5 













4 8 C 
4 ? ? 
1 0 6 
? 
6 ' 
N e d e r l a n d 
3 8 
. . 1
1 1 6 
' 3 4 3 
7 5 
5 372 
4 5 6 1 
8 1 1 
6 8 P 






. 1 0 
1 1 
7 8 





6 4 ? 
2 188 
1 9 8 2 
2 4 ? 
7 7 
9 9 
OU"A OUVERTURE F I X E 
4 ' 
. 1 6 











2 9 1 
1 7 6 
1 1 2 
9 1 
i t 
. . 2>" 
6 0 
1 










1 6 3 
7 0 8 
2 1 3 
4 9 4 
4 7 7 
2 6 8 
1 7 
. a 
C O U P E ­ T U B E S , COUPE­BOULONS 
. 2 






' 5 9 
. 1 8 7 
7 8 ' 
7 a 
7 0 * 




1 3 P 
5 8 
7 1 
6 5 7 
6 2 
0 6 
11 1 3 2 
1 7 
2 2 
1 ° 6 
1 3 7 
2 1 
6 4 P 
9 7 7 
6 6 2 
6 0 1 





1 1 6 
0 
1 
' 7 1 
4 
. ? 0 
1 
­
1 8 0 











! . 1 3 2 
. ' 
2 1 6 
9 0 
1 8 6 




, 4 7 








4 5 7 
3 3 7 
1 2 0 
1 1 6 
5 9 
3 
AUTRES O U T I L S ET O U T I L L A G F A MAIN 
SnUDER, FORGES P O R T A T I V E S , MEULES 
PEDALE 
8 2 0 4 . 1 0 ETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 ' 7 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 o 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 4 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 7 6 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 









M n N n E 
, DIAMANTS DE V I T R 
3 0 
9 9 







. 2 3 
3 0 2 

















6 6 0 
3 4 0 
3 1 0 
















3 3 3 
3 4 
2 9 9 
2 ° 8 
1 3 6 
. , 1 . 
ET S I M I L 
4 2 
2 4 6 
2 







4 3 8 
2 9 0 
1 * 8 












1 0 9 
7 ? 
1 ? 7 
1 2 0 
' 5 
7 
; ENCLUMES. ETAUX. 
MONTEES 
ERS MONTES 
S E R P E ­ j n i N T S ET A R T I C L E S S I M I L . 
? 
4 
3 5 ? 
7 9 
4 5 
1 1 7 
6 ' 
' 5 0 
'* 1 1 
3 4 7 
1.4 
1 0 ? 
6 4 
1 0 
2 6 ' . 
5 ? 
1 0 6 
* 7 
7 6 7 
6 1 
1 1 6 
1 1 
8 0 4 
, ? 
7 





. 1 8 '
6 0 
. 1 16 
1 ? 
1 0 
1 7 3 
. 2 7 
1 
1 5 0 9 
1 2 4 
2 8 














7 6 ' 
1 6 
2 1 
8 3 Õ 
3 













1 ? 7 8 
A MAIN OU 




1 0 2 
3 9 














9 R 1 




1 6 ? 
6 0 
4 0 
1 8 1 ! 
. 1 2 1 
. ? n 
1 
2 ' 
2 0 5 
. 1 
. 1 0 ' 
7 0 
2 64R 
2 ­ ' 87 
5 6 6 
6 4 9 











. 1 ? 
. 6 0 
4 7 4 













1 5 8 





















7 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
LOETL 
O C l 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 7 0 
0 2 4 
0 36 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






9 2 6 
8 7 6 
9 7 2 
5 8 4 
1 9 9 
7 0 5 
France 
4 5 4 
1 101 
? 3 0 
6 9 
1 








4 7 7 6 8 ? 99 
3 5 7 672 6 7 5 
127 2 8 9 1 7 4 
8 2 2 6 ' 1 2 1 
35 161 
1 9 5 2 2 ; 
















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
O C 5 
0 2 ? 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















. 1 9 
1 







. 2 2 
50 î 
NTITÉS 
I t a l i a 






VON FARBEN U . A E H N L . LAMPEN 




















­ ODER Fl. 'SSBETRIEE 
' . 7 
















































BOHRWERKZEUGE, GEWINDESCHNEID­ UND GEWINDE BOHRWERKZEUGE 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAEMME 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOBEL, 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 





















5 9 1 
2 7 2 
3 1 0 
1 5 5 
1 4 
4 





































. ? 1 
FAEUSTEL ALLER ART 
1 1 1 
3 2 
5 4 3 











5 8 1 
8 
1 6 3 
3 4 
5 5 3 
2 1 2 
3 4 4 
5 8 4 
4 6 
3 4 
7 2 5 




. 1 5 
. . 2 
, 2 
2 6 






B E I T E L UND ANDERE 
7 8 
2 9 











5 5 0 
2 5 1 
2 9 9 
2 2 7 

























4 4 3 
3 5 6 
3 5 
i o 
a . 6 5 
1 1 
, 5 7 
' 3
*: 




















7 1 7 
5 5 8 
1 6 0 









































. . 1 




1 4 5 
4 4 
1 0 1 
4 6 
2 
. 5 5 
1 4 





2 5 1 
. 7 7 
7 
1 7 




1 0 5 7 
6 4 
9 9 4 
3 3 8 
1 4 
2 4 
6 3 ? 
3 
? 
. 1 3 
. . . 1 
* . 1 
4 





. 1 ' 
6 




. 2 ° 1 7 
2 
• 
2 0 4 

















1 5 7 
1 1 
1 4 7 
9 7 
3 4 




. ! 1 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 











6 0 ? 
7 0 P 
6 3 8 
8 5 3 
7 4 
5 8 8 
8 2 0 4 . 2 0 LAMPES A SOUDER 
P O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1.010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









R . D . A L L E M 






2 2 P 
1 9 
1 6 9 
1 3 




6 7 ° 
4 2 2 
2 5 6 
2 * ! 
2 2 2 
1 * 
8 2 0 4 . 3 0 MEULES MONTEES, 
P O I 
0 0 3 
C 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
R O Y . U N I 




M O N D E 














2 2 1 
1 1 0 





7 1 6 
7 5 ? 
5 1 1 
1 3 1 
? 




? * f 





B 6 C 
40 Ρ 
2 8 2 






2 1 1 
6 8 8 
5 0 0 
3 4 Θ 
. 1 8 8 





















? 2 P 











3 1 0 





A MAIN OU A PEDALE 
. ? 
7 ? 










8 2 0 4 . 4 0 OUTILLAGE OE PERÇAGE, OE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 2 
0 43 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 





M 0 N D F 








8 2 0 4 . 5 0 9ARTEAUX ET 
C O I 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











R . D . A L L E M 







M O N D E 









3 6 8 
1.58 
7 1 









1 1 2 
1 * 
2 0 * 
1 3 6 
8 7 0 
1 7 1 
6 9 8 
5 2 8 
° P 3 
1 6 6 
, . ? 






. 1 2 
. 2 6 
l . P 
1 2 5 
2 4 
4 0 5 
1 7 0 
7 3 6 
1 8 4 
1 3 













F I L E T A G E 
1 7 P 










3 9 0 
3 0 B 
8 ? 
6 1 
7° . 7 1 








ι ο ί 







1 B 0 
3 2 
5 7 3 
6 1 7 
9 5 5 
6 3 3 
1 3 1 
3 2 
2 9 P 
8 2 0 4 . 6 0 R A B 3 T S , CISEAUX 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 9 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















M O N D E 







1 * * 
1 2 2 
* 0 7 
1 3 
7 8 0 








3 B B 
6 B 6 
7 0 3 
6 2 7 









. 1 * 
. . . 1 
. . 1 3 
2° 
• 
1 8 5 








. 1 2 1 
2 2 
. . ι 
. . 3 
1 3 
2 3 1 
6 5 
1 6 6 
1.61 
1 * 5 
. 5 
7 1 








* * 1 3 
■ 
5 * 5 




. 3 0 

























. 1 ? 
1 








ET DE TARAUDAGE 
7 5 
2 





! . . 7 
­2 
3 ° 7 P 
47 3 
3 1 8 
1 5 5 



















9 7 B 
8 0 1 
1 7 7 















3 3 7 
2 1 9 
1 1 * 
9 9 
° 1 . 1 1 
2 9 





. ! 1 
. ' 7 0 
3 7 7 
2 2 3 
1 5 * 
1 5 0 
1 1 ° 
1 
* 
1 1 0 
1 * 6 
9 









* 4 ? 
2 6 5 
1 7 8 
1 1 7 
U 
. 6 1 
1 7 
1 ? 






1 5 3 
, 1 4 
6 
9 




6 0 5 
6 0 
5 5 5 
2 8 6 
' 6 
7 4 
2 4 3 
P . T R A V A I L 
1 0 
3 3 





4 ° 6 1 
3 
5 6 
2 9 8 
4 3 
? c 6 
? 0 4 
8 6 
. 6 1 
IUlia 
2 4 9 













































1 5 9 




. ? 3 
5 









7 6 0 











. ! 7 
. . ! • 
1 Ό 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ■ 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 





0 0 7 
0C3 
0 0 4 
P C I 
0 ? 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 42 
0 5 8 
4 0 0 
7?? 













































































































































ANDERE HANDWERKSZEUGE, N ICHT ENTHALT. I N 8 2 0 4 . 1 0 B I S 8 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 " 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 8 
' P O 
4 0 4 
6 2 ' 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
1000 











4 5 4 




















9 8 6 
























2 0 8 7 
1 307 
7 7 9 
















































































































































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 

































4 7 7 
317 


























' 2 5 
230 
' 3 0 
171 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 9 C L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
O N D E 
. I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 























































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 










3 9 7 9 
? 8 6 5 
2 6 5 3 
1 2 7 2 











9 7 4 
7 5 7 















1 0 9 8 
7 4 4 
3 53 
333 















2 2 0 
58 
1 5 0 2 





























5 2 * 
Ί 8 














5 1 ' 
' 4 7 




B 2 0 4 . 9 0 * l AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN,NON RFPR.SOUS 8 2 0 4 . 1 0 A 80 











0 0 1 
002 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























1 0 0 0 M O N D E 


































































4 66 5 
4 609 
1 809 3° 
1 * 
6 7 8 
























































































7 1 7 
4 3 ? 
410 
7 3 ' 
AUSWECHSELB.WERKZEUGE F.MASCHINEN ODER HANDWEPKZEUG. 
Z I E H E I S E N , P R E S S M A T R I Z E N , G E S T F I N S ­ U . TIEFBOHRWERKZEJG 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE H I T A R B E I T S T E I L AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS AUS UNEDLEN METALLEN, HARTHFTALLEN, DIAMANT ODER PRESS­
DIAMANT 
O U T I L S INTERCHANGEABLES POUR MACHINES ET POUR 
OUTILLAGE A MAIN YC F I L I E R E S 0 ETIRAGE ET OE 
F I L E T A G E A CHAUD DES METAUX OUTILS DE FORAGE 
D U T I L S INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN AUTRES 
MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS, CARBURES METALLIQUES, ΟΙΑΜΛΝΤ 


















































































































0 9 6 
4 1 7 
6 7 9 






























' 5 7 
116 
337 
' 1 8 
756 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes. 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
10 40 
BOHRE 
B E I T U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRAES! 
MF TA L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 















1 M IT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEAR­
! G 
3 3 2 
6 5 
1 8 2 
7 0 3 
4 0 








1 3 9 
9 
1 0 7 
8 2 
2 6 





. 4 0 
4 




8 6 0 
5 5 0 
4 8 
4 0 4 
1 
1 5 





. . 1 
i 3 







. . 4 
2 8 
5 9 3 
3 5 6 




1 5 0 
R UND MESSERKOEPFE 
1 ' 
3 








. 1 2 
5 
. 1 6 
. , ' . . . . 1 4 
3 0 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 0 2 
7 ' 
. 3 8 
l i 
2 1 
1 2 ° 
■ 
1 9 1 
i : 
1 : 







4 2 8 
1 6 6 
2 6 3 
2 3 ' 
2 1 2 
1 2 
1 7 
2 7 7 
3 5 

















. 2 8 
. 5 2 
9 4 0 
4 3 9 
5 0 2 
3 1 7 
1 3 8 
2 8 
1 5 7 
MIT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLE"* 




2 3 0 
3 0 














6 3 0 
3 1 9 
3 1 2 
2 9 5 

















1 6 9 















MIT A R B E I T S T E I L 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 64 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















3 2 2 
1 3 2 
1 9 1 


































DREHWERKZEUGE UND SCHNEIOSTAEHLE 
METALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
















5 1 4 
















. 1 1 
2 4 
. 3 
. . 2 



















. 2 5 
2 7 
. 1 





1 9 1 
3 9 
1 5 2 
1 4 5 






1 5 4 
. 5 3 












. . . . 6 
3 7 1 
2 0 1 
1 7 0 






, ' 2 




. . . . . . 2 
8 
. • 






AUS UNEDLEN METALLEN FUER 
. 
1 
. 2 6 








* . 4 
7 
2 












1 5 6 
1 9 





MIT A R B E I T S T E I L AUS 
, 3 




























. . a 














Q r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.FAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 2 0 5 . 2 1 FORETS AVEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TRAVAIL DES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 











M O N D E 

















8 2 0 5 . 2 3 F R A I S E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 














PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LF 
METAUX 
72 0 
8 6 1 
2 1 1 
5 5 3 
4 3 8 
6 4 7 
3 8 5 
7 3 9 
1 3 
6 1 
6 4 5 
1 7 6 
1 0 1 
0 3 3 
3 9 
4 7 7 
6 5 * 
2 2 5 
9 Q 9 
8 7 
6 3 
3 3 8 
6 * 
1 0 
2 S 1 
2 * 
9 5 * 
7 6 2 
7 8 * 
9 7 ° 
1 3 9 
2 7 5 
3 5 8 
* 8 1 
TETE! 
? 1 
7 0 3 
2 4 1 9 
1 7 2 
6 1 7 
1 6 6 
4 2 




. 2 1 4 
4 4 6 
4 6 





. . 7 4 
1 8 2 
4 9 5 7 
2 8 1 4 
2 1 4 3 
1 2 0 8 
7 4 4 
6 4 
8 7 1 
7 5 3 
a 
7 3 6 
2 1 7 
2 8 3 
. 1 0 3 6 1 3 * 6
6 6 
5 3 ' 
2 
3 1 









. . 4 3 
. . . . 1 7 6 
2 772 
1 6 9 4 
1 079 
8 8 4 
6 1 1 
a 
1 9 4 
DE FRAISAGE AVEC 
1 0 6 
1 8 8 3 









. . 8 5 
. 1 
9 9 
. 7 7 
4 4 4 0 
1 9 5 2 
2 4 8 8 
2 7 4 4 
2 0 5 5 
1 0 4 









0 6 6 
4 7 6 
5 1 4 
. 9 * 
9 1 2 
2 1 2 
' 0 2 
1 
2 4 
4 7 1 
8 9 
7 
7 7 9 
7 9 
1 6 5 
a 
1 7 5 




. . 1 7 3 
. 5 0 1 
3 0 0 
1 5 0 
6 50 
4 3 4 
3 5 9 
1 7 8 







P A R T I E T R A V A I L L A N T E EN 
METAUX COMMUNS POUR LE T R A V A I L OES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







U . R . S . S . 






H 0 N D E 














8 2 0 5 . 2 5 A L E S J I R S ET 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 5 6 
B 7 
4 9 1 
6 6 B 
6 6 6 
9 5 8 
6 8 6 
7 3 
5 3 0 







6 2 7 
3 1 
4 8 
5 3 4 
6 6 8 
8 6 6 
6 8 7 
9 5 1 
3 2 
1 4 7 
. 5 
7 5 
2 1 2 3 
3 9 8 
4 2 * 
2 3 7 
. 4 1 3 
5 7 
2 8 
. 1 6 
5 
B 
. 6 2 
7 
1 7 
3 8 7 2 
2 6 0 1 
1 2 7 1 
1 2 3 9 




COMMUNS POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












M O N D E 













2 1 6 
2 9 
** * 2  
9 5 6 
6 8 6 
9 6 
7 1 8 
7 7 7 
1 * 3 
2 1 * 
2 6 5 
1 1 
1 2 
7 6 7 
1 8 
5 7 
* 1 3 
6 7 0 
7 * 3 
* 2 5 
2 * 2 
2 3 
2 8 9 
1 7 1 
. 2 0 8 




. 9 5 
2 5 
1 1 
. . 6 




1 3 9 7 
1 1 2 7 
2 7 0 
2 4 3 





, 8 5 2 
1 5 
4 3 2 
2 9 
. 3 0 
1 






1 5 3 0 
9 1 9 
6 1 2 
5 8 6 
4 9 1 
6 
2 0 
PARTIE T R A V A I L L A N T E 
T R A V A I L DES METAUX 
. ? 
. 6 * 1 
5 6 * 
1 5 7 
8 
1 3 8 
1 
1 1 8 
. . . . 3 3 0 
. 4 8 
1 9 0 9 
1 1 0 7 
8 0 2 
8 0 ? 










* . 2 
2 
. 6 2 
, • 
6 2 7 
* 0 R 
2 1 9 
2 1 5 
1 5 0 
* 
DE TOURNAGE OU TRONÇONNAGE 
EN M"TAUX CQMHUNS POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










M O N D E 
I N T R A ­ C E 
4 
1 
2 7 1 
1 5 
* 1 6 
7 7 5 
2 4 8 
5 2 3 
8P.6 
2 6 5 
3 0 6 
1 9 
1 3 1 
5 8 
3 2 4 
2 1 
5 0 
3 2 6 
7 2 3 
. ! 1 * 
3 7 3 
6 7 
6 ? 








8 0 7 
* 5 4 




1 1 0 
6 
? 6 





3 1 * 
7 6 * 
. ? 











3 5 2 
2 4 9 








1 4 4 
1 7 
7 8 8 
1 0 3 
1 5 
7 0 
. . 4 
a . 4 
6 1 7 











4 5 3 
3 3 
1 9 6 
2 0 0 
3 1 3 
3 3 6 
2 
7 7 0 
6 6 5 
* 1 1 
. . * 9 
1 6 
1 9 0 
1 8 
3 0 
2 9 2 
8 8 7 
4 0 5 
3 ? 3 









1 3 8 
7 ? 
2 3 
. 3 * 6 
2 7 7 
8 1 
4 5 9 
7 3 3 
7 0 
2 1 2 
2 4 1 
5 
1 1 
2 2 3 
1 8 
9 
8 7 3 
5 2 9 
2 9 4 
0 1 4 
5 5 0 
2 3 
2 5 7 
1 8 4 
B ! 
1 5 6 
7 6 ? 
a 
7 0 ? 
1 
1 5 6 
. 2 ? 
9 7 
?° 6 3 










* . 5 3 
7 9 7 
1 7 4 
6 1 9 
3 6 9 
0 0 6 
L? 2 3 8 
1 1 3 
1 1 
1 2 
9 9 8 
a 
7 2 9 
6 7 
2 1 




. . ! 6 
2 4 6 
5 
• 
4 4 3 
1 3 * 
3 0 8 
7 9 6 






7 4 0 







1 4 2 
. 
7 0 ? 
3 7 7 
3 2 6 
3 1 * 
1 6 8 
4 
T R A V A I L L A N T E 
2 
2 1 ? 
1 1 
3 0 5 
1 5 8 
1 7 1 
6 5 3 
1 6 9 
2 0 6 
1 





3 0 6 
6 8 6 
1 1 
5 
1 4 8 






2 8 ? 
1 6 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 



















M I T A R B E I T S T E I L 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 00 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








































M I T A R B E I T S T E I L 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHNI1 
UNEDLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 ' 
0 6 6 
4 00 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 8 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
1 


















5 3 8 
570 















5 5 9 
2 52 
053 

















































. . 1 
. . 1 
1 3 e 
? 
































































































2 8 2 
1 3 3 







































3 3 1 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 4 0 0 






. . 3 
2( 2 
4? 
. , , . a 
24 
. . . 5
• 
1 7 4 7 
1 5 5 ? 
194 
193 
l ' I 
1 ι 










. . . 12 
. . . • 
1 0 2 2 




. . • 
5 1 3 
2 3 8 0 
* 0 8 
. 1 8 1 7


















5 1 1 8 
9 8 4 
9 ' 9 
8 4 ? 
27 
, 28 
MIT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLE!. 
EN FUER M E T A L L B E A R B E I T U N G , 
TEN 
2 
3 6 1 
104 
173 
6 8 7 
483 


















2 0 6 1 



































. . . . ?0 
' 
7 1 7 
12 
1 * 
2 0 1 5 
. 9 
. . . . , 3
2 
. 2 
. . . . 6 
. , . . ­
2 3 * 7 




















. . . 20 
* 
1 5 0 
79 
16 
* 8 * 
. 30 












a r t . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 











6 0 4 
3 9 1 
9 8 7 
7 ! 
1 9 1 
"rance 
7 5 3 
33P 
3P7 
. 2 ' 
1000 DOLLARS 






8 2 0 5 . 3 1 O U T I L S DE T A I L L A G E DES ENGRENAGES 
oo i 
0 0 3 
0 0 * 
P 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 * 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




I T A L I F 






M 0 N D F 













5 1 4 
5 4 7 
7 4 0 
10 
2 0 5 
2 3 4 
4 2 
11 
4 1 6 
166 
2 6 0 
2 1 3 




POUR I E TRAVAIL 
8 2 0 5 . 3 3 O U T I L S OE TARAUDAGE 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN METAUX COMMUNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














M O N D E 














8 2 0 5 . 3 5 POINCJNS ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
7?8 
7 7 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
807 
93 β 
3 9 6 
3 1 6 
7 5 * 
2 * 0 
10 
* 9 6 
17 
6 7 5 
69 
98 
a * * 11 
2 7 8 
23 
9 6 6 
21 
4 5 1 
41 B 
2 1 0 
2 0 9 
8 6 9 
4 9 8 
27 




1 3 4 
4 6 0 
. 52 
46 
. 1 0 
9 3 4 
7 6 1 
577 
5 6 ° 
















. ' a 
­




4 5 2 
4 4 7 






6 2 0 
* 5 * 
1 6 * 
12 




















. . 1 
ET DE F I L E T A G E AVEC PART 









2 5 3 
3 4 1 
3 0 4 
. 3 4 1 
1 








7 7 4 
6 4 3 
131 




3 * 7 
. 107 













2 0 2 1 
l 0 8 8 
9 3 3 
9 2 5 




COMMUNS POUR LE T R A V A I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 



















A U S T R A L I E 
M O N D E 




















6 6 ? 
2 4 1 
6 7 9 
8 7 5 
0 7 8 
0 ? 9 
31 
15 
2 4 7 
14 
113 
3 9 9 
152 
6 8 0 
2 1 1 










7 8 9 
4 7 6 
3 5 2 
9 1 8 









9 6 6 
303 





2 6 6 
14 
3 2 3 




3 2 4 
9 4 ! 
3 8 ' 
3 7 8 
4 5 * 
5 
. • 
8 2 0 5 . 3 9 3 U T I L S INTERCHANGEABLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
P?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
DES METAUX 
117 
2 2 9 
7 * 9 
3 ? 
2 7 9 
4 
2 8 0 







1 8 8 3 
1 1 3 2 
7 5 2 
7 3 9 









. 2 7 * 
76 
10 
1 3 ? 
53 
. ■ 
5 6 0 
' 9 * 
2 7 5 . 
2 75 
2 2 2 









! 5 6 5 
211 
3 5 4 




T R A V A I L L A N T E 
2 * 8 
530 
15? 





2 * 2 
11 
35 
8 0 6 




2 9 9 
380 
2 3 1 
1*9 
3 7 6 
5 7 * 
2 1 






T R A V A I L L A N T E EN METAUX 
3ES METAUX 
2 3 * 
. 1 1 3 7
2 9 7 3 
54 











4 3 97 
7 1 9 
7 1 4 





* * 2 
. 2 2 9 7
212 














3 9 7 1 
3 2 3 8 
7 3 * 
7 2 8 












6 0 4 
612 
300 




























SVEC PARTIE T R A V A I L L A N T E EN 
COMMUNS POUR LE T R A V A I L DES METAUX, AUTRES QJE 
NOS. 8 2 0 5 . 2 1 A 35 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 























5 6 8 
1 6 * 
655 
8 2 0 
122 
?9 
** 7 7 3 
23 
29 
0 5 1 
3 3 ! 












1 8 7 
3 0 * 
07 8 











3 3 9 
. 5 0 4 
6 6 7 
85 
7 3 1 
1 
. 76 
























7 6 0 
. 2 5 9 
a 








. 3 * 
. 23 
3 6 0 
116 
2 4 * 
239 
1 1 4 
. 6 
5 3 9 
8 9 
1 0 8 












3 4 5 


























1 8 * 
2 1 1 
. 323 
2 
. 4 7 6 







* 7 6 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 ? ' 
5 6 ' 
7 06 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BOHRE 
B E I T U 
COI 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 * 
0 ' 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ER AE S! 
METAL! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 



















2 f 8 8 
2 4 8 5 





























5 1 5 
2 9 3 












































































MIT A R B E I T S T E I L AUS UNFDLE! 

























• AUSWECHSELBARE WERKZEUGE 
METALL 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




























MIT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLE!* 
EN FUER D I E BEARBEITUNG ANOERER WERKSTOFFE ALS 
ALS 
1 






































, . • 
62 




. . o 7 
ί 
-















. . 197 
13 























GESTEINSBOHRER UND TIEFBOHRWERKZEUGE MIT A R B E I T S T E I L 
HARTMETALLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
■004 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
20Θ 
? 9 0 
4 0 0 
6 ? ? 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
























3 1 0 
379 
031 









4 8 1 
34 
6 6 3 
4 * 
























2 6 4 
2 3 4 
115 
9 4 7 
2 6 4 
6 8 4 
6 8 3 





. . ? 
0 7 0 
6 7 B 









. 3 . ? 
1 







. . 5. . . . 5 2 

















7 9 ° 
179 
12P 





* . 6 16 
. 62 ? 
??2 
36 
. 5 1 
. . . 23 23 
7 
' 5 1 2 
25 
4 8 7 






o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 7 4 
6 6 * 
706 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 






8 2 0 5 . 4 1 FORETS AVEC 
0 0 1 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 7 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 * 
* 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
°0 !' 12173 
302 













. . 48 
3 ! 7 
6 7 1 






Be lg . ­Lux . 
a 
. 76 











6 3 6 
6 4 8 




PARTIE T R A V A I L L A N T E EN METAUX 














M O N D E 










8 2 0 5 . * 5 F R A I S E S ET 
oo i 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 * 
0 0 5 
0?2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
06? 
* 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
58 
7 3 8 
3 6 9 
16 










6 8 4 
O B ' 




METAUX COMMUNS POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­9AS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 


























1 6 8 
7 9 0 
21 
' 8 









i o . 2 
7 
. . . 3 0 4 
6°? 
64? 












' . 13 2 
472 
3 2 6 
146 
145 
1 1 9 
1 
=RA!SAGE AVEC 
LE T R A V A I L D ' 
. 4 
Q 
4 5 1 
17 
3? 
. 71 7 4 
46 
. 5 
6 0 3 
4 8 0 
178 
128 
123 • 8 2 0 5 . * 9 O U T I L S INTERCHANGEABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
P05 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 ? 8 
0 * 2 
* 0 0 
7 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 2 0 5 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
203 
3 9 0 
400 
6 3 ' 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1.032 
1 0 * 0 
COMMUNS POUR LE 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








M O N D E 













T R A V A I L 
B 




. 11 34 
, 3 















2 . 66 23 
617 
3 5 0 
268 










3 7 6 0 
1 9 7 9 
1 7 8 1 















3 8 6 
8 1 9 
















1 0 6 
6 1 5 
66 
5 4 9 
533 
' 9 1 
16 
PARTIE T R A V A I L L A N T E EN 
AUTRES MATIERES OUE 





61 . 7 
4 7 6 











6 1 1 
21 
15 
8 5 1 
177 
7 7 4 
7 0 7 
68? 
21 
AVEC PARTIE T R A V A I L L A N T E EN 
3"AUTRES 
=ORETS,FRAISFS ET J E T E 
292 
89 
5 9 0 
977 
1 2 8 
5 5 7 
7 9 3 
199 




1 0 4 
3 3 6 
0 7 9 
3 0 8 
2 9 4 








O U T I L S OE SONDAGE ET 
CARBURES METALLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










R . A F R . S U D 
ETATSUNtS 
A R A B . S E J U 
NON SPEC 
M O N D E 














1 8 1 
20 
3 1 3 
5 1 1 
13 















0 * 8 
3 0 6 
185 










7 0 5 





1 2 6 
17 
a 4 1 5 
34 
5 4 0 
22? 
3 1 8 





. 97 3 4 * 
17 
13? 







1 0 1 1 
5B6 
* ? 6 
4 2 6 
3 7 1 
a 
. ­
MATIERES OUF METAUX 
S DE FRAISAGE 
I B 
27 






. 4 1 6 1 * 
1 261 
5 1 * 





DE FORAGE AVFC PARTIE 
71 
1 0 8 
158 
3 
? 0 8 
6 1 7 
' 4 
30B 
4 9 ? 
2 ° 6 
196 
1 * 9 




. 18 1*7 
2 69 
. 7 1 0 
. * . 79 
. , ?6 . • 79? 
* 6 ? 
33P 
3?° 3 0 3 
, 
17 
4 . 9 . 133 
1 
. 1
. . . . . * 6 6 . • 623 
2 ' 
5 9 9 
500 













6 7 7 
190 
4 7 7 
4 3 7 
797 













• 3 7 0 







. 6 86 
. 5 . ? 6 1 
' 8 
. 2 
7 0 9 
99 









' 6 7 






9 * 7 
567 
380 
3 7 7 
2 * 4 
2 . l 
T R A V A I L L A N T E EN 
8 2 9 
3 






71 ** . 11 




9 9 6 
2 5 9 7 
2 5 9 6 













7 1 6 
57 







B 5 ' 
' 6 ° 5 8 4 
517 
1 5 4 
7 4 
? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 







O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZIEHW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






















7 0 5 
3 1 1 
3 9 5 
3 0 6 


























. . 2 2 
3 6 
. 4 3 
! 
. . . 1 6 
1 
a 
. . . 























. I P 
























M I T A R B E I T S T E I L AUS HART 
. 
' 
i . 1 
2 2 
. . . . a 
. . a 
. . . • 
2 7 






1 2 3 
, 4 1 
1 












4 7 0 
2 2 1 
2 4 9 
1 8 9 

























RUNDLAUFENOE MASCHINENWERKZEUGE MIT A R B E I T S T E I L AUS 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 , 
1 0 3 0 








1 5 6 




* 2 5 
1 
5 
7 2 6 
2 8 1 
*** * * 1 
3 9 3 
1 
3 












2 2 3 
6 1 
1 6 2 
1 6 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
' 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
104Ö 


































3 7 4 
1 7 1 
20 2 
20 2 












. 1 0 
ï 
. . 1 
. a 




















1 2 4 











i 1 0 
8 0 1 
4 7 5 
3 2 6 
2 7 9 
















2 4 4 
1 4 3 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 









M I T 








































2 8 6 

























. 1 8 
. 6 
2 1 2 
7 1 
1 4 1 
1 0 1 
7 2 







9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE France 
8 2 0 5 . 6 3 O U T I L S DE- TOURNAGE ET OF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 4 
40 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.030-
1 0 4 0 
LÅNTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 








R . D . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 




M O N D E 







Belg. •Lux. Nederland 
TRONÇONNAGE AVEC 








2 9 5 
1 P 2 
0 4 2 
3 4 9 
4 * 6 
5 9 
3 4 9 






1 1 ! 
1 7 





2 2 1 
7 4 9 
5 4 0 
1 7 8 
5 0 
1 5 8 
8 2 0 5 . 6 5 F I L I E R E S AVEC P A R T I E 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
' 7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







M O N D E 






2 3 3 
1 3 6 
3 ? 
5 8 





1 4 6 
8 6 
1 8 
0 4 6 
5 0 3 
4 5 3 
4 4 7 
1 9 2 
5 
2 9 5 
! 81 
21 B 
1 3 3 
? 7 
1 1 
8 7 6 
4 7 9 
3 9 8 
7 6 7 
3 5 5 
1 
7 9 




' ' 7 ' 
' 6




. . • 
2 0 6 
















7 7 1 
1 * 7 
1 2 * 
















' 2 6 
. 1 8 
' 1 3 6 
à 
a 
. « a 
a 
1 1 
. . « 
2 0 2 
4 6 
1 5 6 
1 5 6 













' 6 7 
7 3 
9 8 1 
. 2 3 1 
4 4 
° 1 8 
' 6 ' 
°0 
. 1 7 
7 3 
a 
1 0 0 
a 




4 ? 6 
5 * 7 
8 6 9 
7 7 1 
6 0 ' 
* 9 
1 0 9 

















8 2 0 5 . 7 1 3 U T I L S T R A V A I L L A N T PAR ROTATION AVEC PARTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 ' 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CARBURES METALLIQUES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 














3 0 6 
3 3 2 
8 1 1 
3 3 6 
2 3 7 
5 4 0 
1 2 
8 8 9 
2 P 
6 6 7 
3 7 7 
6 5 9 
2 2 1 
2 ! 




3 ? o 
0 7 2 
2 5 8 
2 2 7 











** 1 3 ' 




7 0 ? 
7 0 
2 2 0 
5 ' ! 
6 7 
1 ? 
. 2 5 4 
. 1 5 
7 
7 1 6 
2 8 2 
4 3 4 
41 6 
1 2 2 
1 5 
4 
8 2 0 5 . 7 9 O U T I L S INTERCHANGEABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1P00 
1.010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 C T A L L I 0 U F S 
TRANCONNAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M O N D E 















AUTRES 1 U E 
, F I L I E R E S DU 
6 * 5 
8 2 3 
3 5 0 
6 0 1 
9 3 0 
8 1 0 
2 1 
5 6 4 
4 3 
3 4 2 
7 5 








5 ° 1 
4 4 9 
1 4 3 
9 8 ! 
8 4 9 
7 9 
3 







. 5 1 5 
1 3 B 
0 O 3 
1 4 3 













2 0 3 
3 9 0 
3 1 3 





8 2 0 5 . 8 0 O U T I L S INTERCHANGEABLES 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
JU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 






2 8 2 
4 1 3 
0 ° 7 




. 2 0 3 
2 5 
. 6 
. 5 6 
. 2 
' . . . 3 2 
. . • 
" 3 







. 3 7 
9 
R 








3 2 4 
4 8 
2 7 6 
2 7 6 
2 3 5 
a 
" 









1 3 4 
2 0 
3 
5 3 9 
2 7 7 
2 6 2 
2 6 1 



















. . • 
2 4 9 
3 3 
2 1 6 
1 9 9 
1 1 « 
. 1 7 
IQUES 








2 7 8 
2 8 8 
* 6 9 
a 
2 3 9 
2 6 0 
1 2 
5 9 2 
. 1 7 7 
6 7 0 
5 5 9 
2 0 9 
? 1 




1 8 8 
2 7 * 
9 1 4 
9 0 3 
2 5 8 
1 0 
1 
PARTIE T R A V A I L L A N T E EN 




















' 7 1 2 
. 1 7 4 
a 
3 5 









7 5 8 
2 2 3 
5 3 6 
6 3 6 




OUTILS T R A V A I L L A N T PAR 
W E C 
) IAMANT 
a 
5 7 ° 
1 8 6 
226 
1 5 4 
. 2 4 
1 5 1 
1 1 
2 4 
. a 2 0 
1 5 
3 
! . . . 5 0 
. . • 
4 7 7 
3 4 0 
1 7 3 





7 3 3 







5 3 3 
3 8 6 
1 4 8 










1 8 9 
6 3 
1 7 ! 
. 7 3 0 














2 9 0 
1 6 0 
1 2 0 
0 9 1 




PARTIE TRAVAILLANTE EN 
3 0 ' 
a 
6 3 6 
1 3 3 
2 5 1 
2 8 1 
a 
4 7 1 
1 
4 1 1 
5 0 1 






3 0 8 
1 6 
1 7 
3 2 4 
a 
7 3 6 
a 
3 9 3 
5 










0 9 ? 
6 6 4 
4 7 9 
3 6 7 
7 9 9 
' • 6 6 
DIAMANT 
3 1 6 
5 ? 
Î P O 
7 6 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes­
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0C6 2 022 4 1 1 . 1 023 1 . . . 1 030 2 . . . 2 0?4 
0 3 6 
0 3 3 
0 ' ? 
0 4 8 
0 1 0 
0 1 6 
0 6 2 
?C8 212 1 . . . 216 1 . . . 1 268 370 1 . . . 1 400 12 2 1 6 1 4 0* 412 528 
6 1 6 1 . . . 1 632 1 . . . 1 
9 5 * 
10C0 9_ 1010 57 1011 32 * 6 1020 24 3 3 1021 10 1 2 1030 8 . * 1031 1 1032 * . 3 10*0 
AUSWECHSELB.WERKZEUGE,ARBEITSTEIL AUS ANO.STOFFEN 
2 ' 15 7 7 




0 0 * 
0C5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 













73 21 2 2 1 
5 16* 156 
3 6 2 




MESSER UNO S C H N E I D K L I N G E N , FUER MASCHINEN ODER MECHANISCHE 
GERAETE 
KREISMESSER FUER KUECHEN­ UND NAHRUNGSMITTEL I N D U S T R I E ­
MASCHINEN 
0 0 1 3 . . . . 3 002 . . . . . 003 3 . . 2 
0 0 4 86 9 . 4 1? . 6 
0 2 2 37 . . 37 030 2 1 . 1 . 036 4 1 . 1 ? 400 . . . . . 
1000 138 12 5 52 8 6 1010 94 10 6 13 6 6 1011 45 3 . 39 2 10 20 44 2 . 39 2 1021 43 2 . 38 2 1040 
KREISMESSER FUER MASCHINEN UND APPARATE, ANDERE ALS FUER 
KUECHEN­ UND NAHRUNGSMITTFLINDUSTRIEMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 22 2 15 4 004 122 25 37 22 005 6 3 . . 3 022 . 1 4 2 1 3 5 030 7 3 . 2 0 36 039 400 
34 
14 





1 0 0 0 49 1010 30 1011 19 1020 18 1021 6 1030 1040 
MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, 
WIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
57 56 2 ' 1 
28 73 53 36 21 2 ! 15 
0 0 5 
0 ' 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
208 
212 
2 1 6 
268 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 1 6 
6 3 2 
9 5 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 









M O N D E 






. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
38° 431 I I P 
85 
26 
2 2 4 2P5 18 
6 9 13 13 52 
4 6 7 159 100 53 77 944 17 !1 11 60 33 19 




0 3 0 






2 ! 13 
135 
2 









159 1P9 53 77 
5 6 ? 
? 11 1! 50 33 
577 936 5 91 115 
6 0 
4 7 4 
4 6 7 
3 
213 006 212 211 60 1 






























57 84 138 
2 6 5 104 32 14 107 10 140 
18 
9 9 2 
64B 
342 
3 3 9 160 3 





















































115 96 18 18 
COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES 
APPAREILS MECANIQUES 
POUR MACHINES ET POUR 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS OE CUISINE ET MACHINES 










































M O N D E 





21 10 30 4 97 102 23 40 33 
761 558 2 0? 202 166 1 
6 95 1 13 
9 
6 












10 12 3 
207 85 122 122 119 
COUTEAUX C I R C U L A I R E S POUR MACHINES ET A P P A R E I L S , 
CEUX POUR C U I S I N E S ET I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE 





M O N D E 








7 7 8 
76 110 36 48 48 
4 6 5 
902 171 7?? 725 2*8 







84 107 ? 1* 
17 
2 5 ! 220 32 31 
3 1 























226 389 389 113 . 
16 













319 151 146 4! 3 
UND S C H N E I D K L I N G E N , FUER L A N D ­ 8 2 0 6 . 9 1 •C..UTEAUX, AUTRES QUE C I R C U L A I R E S , 
MACHINES AGRICOLES 
ET LAMES TRANCHANTES, POUR 
00 1 





































































































B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







M U N D E 




220 19 7* 
6 7 2 



























































113 77 ?6 36 27 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ■ 
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1 0 * 0 
MESSE 
KUECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MESSE 
8EARB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MESSEF 
WIRTSC 
M E N G E N 
EG­CE 
P 7 



































• >, AUSGEN. 
' I T U N G VON 
4 4 
1 7 
1 0 3 
26 5 
2 7 




. 1 1 
6 2 8 
4 5 6 
1 7 3 
1 7 3 
1 5 8 
. , AUSGEN. 
HAFTLICHE ι 























1 2 9 






NEN UND FUER BEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PLAET1 
G E S I N l 
0 0 1 ' 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
• 0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
" 1 1 * 
4 8 
6 1 
5 9 7 
2 8 
2 0 5 
2 0 
2 5 8 
6 
1 0 7 
3 7 
1 5 7 
3 
2 2 8 
5 
1 875 
8 4 7 
1 028 
1 028 




1 5 4 
1 6 
5 9 







• 3 93 
1 9 3 
2 0 0 
2 0 0 





















1 8 6 









































































. • S C H N E I D K L I N G E N , FUER L A N O ­
­ UNO NAHRUNGSMITTEL INDUSTRIEMASCHI ­
V O N METALL 
5 6 
. I P 









7 7 ? 













. . * 1 6 . 2 5 
1 
2 9 2 
1 7 1 
1 2 1 
1 2 1 
9 4 

















3 5 4 
3 5 4 
2 9 9 


















7 3 9 
2 0 5 
5 3 4 
5 1 5 









1 0 0 
. 7 . . . . 1 . 1 
1 8 
. . . 1 
1 7 8 
4 7 
1 3 1 
1 2 9 




, FUER WERKZEUGE, 
D E N 
N K E , B I S 1 0 KG/STUECK 
















. 1 1 . 7 
3 
1 








. . • 
. ? 















1 7 1 
. 3 ? . 9 9 . 3 1 
1 ? 
3 9 
. 6 7 
1 
4 8 6 
2 1 0 
2 7 6 
2 7 6 
2 1 3 





. 3 7 
1 3 












2 7 7 
8 9 
1 8 8 
1 8 4 
1 4 9 
2 
. 2 



















. . 2 ? . 2 
5 5 
. 7 4 
1 1 
. a . 1 
1 
. 1 1 
a 9 
. 1 
2 P 8 
3 3 
1 7 5 
1 6 3 
1 4 3 
9 
. 3 
U N D 
2 




1 0 4 0 CLASSE 3 




8 2 0 6 . 9 3 CDUTEAUX, AUTRES QUE 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A P P A R E I L S DE C U I S I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







M O N D E 













1 1 9 
1 5 
4 4 5 
1 1 
3 0 2 
5 * 3 
7 5 * 
7 5 3 
2 9 2 
1 
8 2 0 6 . 9 5 COUTEAUX, AUTRES OUE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LE T R A V A I L 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 



























3 9 9 
1 1 
7 1 * 
1 7 * 
6 * 0 
5 3 9 




. 1 ' 6P 
, S . 1 
1 0 
. 1C . 





• C I R C U L A I R E S , 
DES METAUX 
2 5 6 
1 ? 2 
5 9 1 
5 6 2 
1 * P 
* ? * 
3 8 
2 0 ° 
1 * 8 
1 8 
3 2 5 
86 0 
6 6 9 
1 9 0 
1 9 5 




8 2 0 6 . 9 9 C J U T E A U X , SF CIRCULA 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




5 * 5 
7 7 





1 * 3 
6 9 1 
* 5 2 
* 5 1 
3 8 ? 
. 1 
1RES 
NES ET A P P A R E I L S , AUTRES 
A L I M E N T A I R E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










M O N D E 
















, T R A V A I L 
5 3 5 
3 3 P 
5 4 8 
5 7 6 
2 4 3 
1 7 3 
1 3 7 
0 9 9 
2 9 
3 7 5 
5 2 7 
6 9 6 
2 3 
8 0 5 
4 5 
1 7 0 
2 3 7 
9 3 2 
9 1 7 








8 2 0 7 . 0 0 P L A 8 U E S , BAGUETTES, 
oo i 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
' 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 0 8 
8 2 0 8 . i r 
00 1 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
D E S 
1 * 0 
3 3 
? 9 1 
1 7 7 
? 6 9 
9 
7 5 7 
1 3 
8 
1 4 0 
7 0 
1 4 
6 1 2 
2 1 
0 0 9 
6 4 0 
3 6 0 
3 6 6 




O U E 
1 ' ? 
. 1 4 " 






. 7 ? 
9 6 ! 
6 8 ? 
? 8 5 
2 8 4 
2 1 2 
. • 
N e d e r l a n d 
e 
ET LAMES 






POUR I N D U S T R I E 
? 
2 2 
1 9 4 




. 1 5 • 
2 9 4 




• ET LAMES 
β 
5 6 
. 4 4 7 
1 7 






7 3 9 
5 2 7 
2 1 2 
2 1 0 



























CEUX POUR CUI S INES 
8 0 
7 3 
3 7 4 
. 3 1 





1 3 3 
5 0 8 
5 0 8 
0 9 0 
0 8 9 




! ? ' 6 









1 9 0 




. 7 1 
* 1 3 
7 6 ! 
1 5 ! 
1 5 ! 
1 2 8 
. • POUR H A C H I ­
, I N O U S T R I F 




2 3 0 
. 1 4 6 
0 4 4 
2 8 






. 1 4 3 
1 
8 09 
4 4 7 
3 5 2 
3 6 1 
2 1 4 
. , 1 
2 8 
T T 
. 9 6 * 
1 9 








2 2 2 
6 
1 7 9 0 
1 0 8 8 
7 0 ? 
6 9 8 




O I N T E S ET S I M I L ­ , EN 
L I Q U E S , AGGLOMERES PAR F R I T T A G E , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








U . R . S . S . 







H D .N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
APPARE 














0 1 6 
4 2 7 
4 2 9 
3 9 1 
2 5 0 
3 5 4 
8 3 0 
6 3 3 
2 3 4 
6 3 5 






8 2 1 
4 7 9 
1 3 8 
4 9 
8 2 5 
2 0 6 
0 7 1 
7 7 5 
9 1 8 
7 4 7 
1 9 1 
5 







I L S MECANIQUES 
ET M O I N S , 








1 2 * 
°7 2 3 * 
1 * 0 
2 2 
POUR 
5 3 6 
9 6 
9 7 3 
4 * 7 
1 3 0 
9 6 9 
6 
3 5 ° 
1 4 
. . . 1 4 
6 
2 0 
5 0 4 
. 6 . 4 1 
1 2 3 
0 5 2 
0 7 1 
0 2 4 
4 7 B 
6 
. 4 1 
1 
A USAGES 
A L I M E N T S 
A POIVRE 





1 6 ! 
. 7 0 3 0 7 
6 8 
2 6 
6 1 8 
. 7 0 
2 5 
2 7 
. . . . 7 
8 5 
3 5 
! . • 
5 0 6 
6 0 6 
9 0 0 
8 9 6 







1 2 5 
1 1 2 
2 6 5 
. 6 9 
* ? ? 
1 0 3 
7 9 0 
1 5 
7 5 9 
2 3 5 
* 7 0 
3 
* 7 * 
1 * 
8 1 4 
5 7 ! 
2 4 7 
2 4 2 









POUR O U T I L S , NON MONTES 
4 
1 0 ? 
a 
5 8 7 
1 2 6 
1 0 5 
6 0 1 
1 5 * 
1 ' 
. . . . . . a 
1 0 2 
6 0 
. . ■ 
1 8 5 8 
8 2 0 
1 0 3 8 
1 0 3 8 
8 7 5 
. . ­OOMESTIOUES, 
E T BOISSONS 


















D ' U N 
4 9 6 
7 8 1 
2 4 7 
. 6 1 9 
4 9 7 
3 6 4 
4 6 4 
4 5 8 
1 8 ' 




. I P 




7 4 2 
1 2 4 
1 4 3 
9 8 ] 
8 6 6 
4 1 5 
7 7 














1 5 2 
9 
6 ' 
2 7 7 
. 1 4 8 . 4 1 4 . 1 0 0 
6 5 
1 1 6 
4 0 4 
3 
7 4 8 
4 9 1 
7 = 6 
2 5 0 




3 6 4 
7 
1 6 
0 2 4 
. 9 7 
3 2 8 
9 
3 2 4 






5 3 8 
3 1 5 
1 0 3 
. 4 ? 
6 8 5 
4 0 O 
7 8 5 
1 0 4 
2 0 4 




. 1 6 . . 2 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ■ 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 3 2 
7 3 6 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ï O ' O 
­ — 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 2 
2 1 
3 6 0 
1 2 3 
2 3 7 













F L E I S C H H A C K E R , P R E S S E N . 
G E M U E S E S C H N E I D E R 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E C H A N 
8 2 0 8 . 1 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E S S E R 
2 
■ 1 
I S C H E 
0 U N D 
8 7 6 
4 2 
8 1 
2 7 5 
2 8 6 





1 3 1 
1 4 1 
6 
3 5 
2 4 5 
5 5 8 
6 F 8 
3 2 0 
2 8 0 
1 
3 6 6 












1 6 7 
1 1 9 
*a 1 5 
1 5 
3 2 
G E R A E T E F U E R 













1 0 7 
9 1 7 
6 3 8 
2 6 0 
7 4 5 
1 3 3 
9 
2 4 
( A U S G E N . 
. 3 0 
i * 2 








2 8 6 




























1 5 9 
1 2 
2 3 0 
* 1 
1 8 9 













­ U N D 
L E B E N S M I T T F L Ζ ER K L E I N E R U N G S G ERA E T E 










? 8 5 
















3 5 0 
2 0 5 
1 * 5 







. 1 * 8 
i 4 ? 




1 6 4 
3 9 2 
1 7 2 
5 2 
4 3 
. 1 2 0 













3 7 ° 
5 9 7 
2 3 6 
1 4 2 
1 3 7 
. 1 4 4 















. 2 6 
* 1 3 
6 
3 



















. 5 7 
1 6 ' 
4 6 
1 2 1 











. 1 6 
2 7 8 






M E S S E R E U E R M E C H A N I S C H E G E R A E T E ) , M I T 
S C H N F I D E N D E R O D E R G E Z A H N T E R K L I N G E , E I N S C H L . K L A P P M F S S E R 
T I S C H * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 C 0 
6 8 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E S S E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
' 0 0 
5 C 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
E S S E R 
1 
1 
M I T 
1 2 7 
6 4 
0 7 
1 7 0 



















8 6 7 
9 3 0 
0 3 6 




. 2 1 
3 
3 6 
2 2 9 
1 0 
1 
, ! 1 
2 
. 2 
. . . a 
. 5
, . • 
3 1 6 






















2 0 7 
7 1 1 
3 2 9 






. 1 0 






. 6 3 
4 7 
0 0 
. . , . . . 1




. . i a . 4 
■ 
7 9 8 












. . . 1 ? 
. . 2 
2 
. . 5 










3 8 5 
1 0 5 
2 8 0 





. 2 6 





. 7 2 
. . . 1
1 3 
5 3 8 
. . • 
B0 2 
1 6 0 
6 4 2 




A U S G E N . T I S C H M E S S E R 
5 







. . ? 
2 2 
1 7 0 













. . 4 
2 
1 6 6 
2 7 3 
5 9 

























7 7 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 2 0 8 . 3 0 * ) Η Α Γ . Η Ε ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 8 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 0 0 
' 0 
3 * 0 
6 0 ' 
7 3 6 
6 3 ? 













V I A N D E , P R E S S E S , " 
1000 DOLLARS 
Belg.­




7 0 9 















­ P U R E E , C O U R E 
L E G U M E S , C O U P E ­ F R U I T S , M O U L I N S A 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 




3 8 ? 
5 0 
1 * 8 
7 0 2 
7 0 6 
1 7 7 
.7 8 







9 7 9 
0 8 0 
8 4 3 
6 0 6 
5 2 9 
4 





2 0 9 







3 9 8 




. 2 ? 
8 2 0 8 . 9 0 * ) A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S A U S A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 A 
4 0 0 
7 3 2 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 0 9 
9 2 0 8 . 1 0 F T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 




8 2 0 8 . 
1 5 7 
1 ? 
2 4 P 
0 9 6 
1 9 3 
1 6 3 






1 6 4 
3 9 3 
7 0 1 
6 9 1 
6 5 5 
4 6 4 
o 
2 8 
C O U T E A U X , A U T R E S 
C H A N T E 
3 0 
. 3 
1 2 6 










7 5 8 
6 4 2 
1 1 6 




1 7 7 
. 4 6 







i o 1 
7 
? 
5 9 4 








4 4 4 
2 8 
8 7 4 
2 3 0 
6 0 6 
5 7 4 










• . • 
­ F R I T E S , C O U P E ­
L E G U M E S F T A P P A R E I L S S I M I L . 
7 5 
2 2 
. 2 1 8 
8 * 
6 3 






5 9 0 
3 9 9 
1 9 1 
1 6 ! 
1 2 0 
' 7 7 









. 1 ! 
3 
1 
3 0 6 




. 1 1 
8 
7 








2 3 ? 
1 1 7 
1 1 6 




3 6 3 
3 
7 5 
. 4 2 7 
. 3 






1 1 1 7 
8 5 8 
2 5 9 
1 8 0 
1 6 8 
. 7 9 
7 7 8 
2 * 
* 1 6 1 
a 









1 2 3 0 
° 6 R 
? 6 ? 
1 7 7 
1 7 2 
a 
8 5 




. 3 9 
2 6 






4 7 6 
1 7 0 
3 4 6 
3 4 5 











. 2 4 
6 2 0 






Q U E P O U R A P P A R E I L S M F C A N I O U E S , A L A M E T R A N ­
O U D E N T E L E E , YC S E R P E T T E S 
8 2 0 9 . 1 1 C O U T E A U X D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 . 9 
0 6 0 
4 0 0 
6 9 0 
7 7 8 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 0 9 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
5 0 3 
6 6 4 
' 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A ! I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
C O R E E s u n 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







T A B L E 
6 4 4 
2 6 3 
4 6 0 
9 8 7 
4 5 5 






1 6 7 
? 1 






0 * 1 
7 5 
°0 1 6 
2 * 0 
8 0 8 
4 3 3 
2 3 4 
4 8 2 
1 5 6 
3 9 
1 5 4 
6 9 
2 7 7 








. 1 4 
i ? 
. . 1 3 
. 1 
­
1 3 5 5 
1 1 9 9 
1 5 6 
1 5 ? 





C O U T E A U X N O N F E R M A N T S , A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
J A R O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 





3 8 0 
1 9 3 
7 3 
0 0 6 
2 5 2 











6 6 0 
5 3 0 
0 0 2 
6 2 8 
. 1 
6 




! 9 ? 
. ? 
. 3 1 
i 3 3 
5 6 ? 
? 0 5 
2 5 7 
3 1 9 
a 
3 1 8 
3 7 6 
3 1 6 
* 1 







* . . 6 6 
. 9 
• 
* 0 0 
7 7 7 
2 1 ' 




O U E 
1 * 6 
4 6 









a . 1 
1 6 
8 9 7 
7 6 0 
1 3 7 
F E R M A N T E S 
8 5 
1 0 5 
. 3 3 ? 
1 7 
* . 7 
6 
! . 7 6 
. 6 
, . 1 0 
. a 




1 2 8 5 
5 4 0 
7 4 6 
6 3 9 
3 8 
1 0 6 
• 
D E T A B L E 
2 5 
5 4 




. 4 2 
1 




1 1 9 1 
9 8 2 
2 0 ° 
1 9 5 
1 
7 ? 
, 4 2 3 
1 
3 7 




, 5 2 4 
. ? 
. 1 1 
2 4 
1 3 9 0 
. . • 
2 8 0 7 
6 9 2 
2 1 1 5 
2 0 7 8 
1 3 3 
7 5 
2 
1 6 6 
1 7 5 
1 1 





1 8 3 




5 3 4 
1 4 0 8 
4 R 7 
9 ? 1 
4 5 
3 
. 5 7 






. 3 4 
. ? 
1 
, 1 0 
. . • 
3 0 3 
1 0 0 
2 0 3 
2 0 0 






3 1 3 









* 7 2 
7 6 8 
1 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes . 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS | NIMEXE 












350 121 20 11 
42 29 
1 
KLAPPMESSER ALLER ART 
OCl OC? OC? 004 0C5 02? 0 30 0?6 042 0 60 4C0 720 772 7*0 
10C0 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
11 2 3 
16 76 7 1 ** 1 3 3 * 121 7 
388 
188 201' 179 51 
. 8 12 



















K L I N G E N FUER MESSER DER T A R I F N R . 8 2 0 9 































































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





8 7 0 9 . 5 0 COUTEAUX 
P O I 
002 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
720 
7 3 2 
7 * 0 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















8 2 1 0 . 0 0 LAMES DES 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




I T A L I E 





M O N D E 





1 5 ' 9 





















0 7 4 
7 5 6 
290 






1 7 1 
211 
471 






6 0 4 
9 4 6 
6 3 0 
6 3 7 





































































































5 3 ° 
2 9 0 
2 4 9 
249 
? 2 5 
RASIERMESSER, ­ A P P A R A T E , ­ K L I N G E N ( E I N S C H L . KL INGENROHLINGE 8 2 1 1 
IM B A N D ) ; T E I L E VC*. RASIERAPPARATEN, AUS METALL 
R A S 3 I R S ET LEURS LAMES (YC EBAUCHES EN BANDES) ; 
DETACHEES METALLIQUES DE RASOIRS DE SURETE 
RASIERMESSER 
0 0 4 1 1 
lOCO 3 2 1010 1 1 1011 1 1070 1021 1030 1 
SICHERHEITSRASIERAPPARATE 
8 2 1 1 . 1 1 RASOIRS DROITS 
0 0 4 ALLFM.FEO 6 2 
i n o o M O N D E 









78 62 16 10 1 6 















6 219 371 23 7 1 43 






109 90 1 
i 
16 1 
















16 16 16 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 RAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 ' 2 JAPON 
inoo 1010 1011 1020 1021 1040 
M 0 N 0 F 






7 7 5 




4 8 1 
22 
8 6 7 
172 









222 006 217 215 24 ? 
75 













3 8 0 19 
1° 
9 
R A S I E P A P P A R A T E , ANDERE ALS S I C H E R H E I T S ­ R A S I E R A P P A R A T E 
0 0 4 
0 7 ? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
UNFERTIGE KL INGEN 
ROHLINGE IM BAND 
70 
9 21 20 17 
2 
16 
20 2 18 18 17 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 




R A S 3 I R S , AUTRES QUE DROITS ET DE SURETE 
76 
1020 1021 1030 
75 161 
2 7? P5 136 183 170 ? 
' 7 161 
199 27 17? 17! 16? 1 




390 217 7? 73 
36 




6 6 0 
273 
3R0 





1 2 ° 8 
1 196 
103 
1 0 ' 
° 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 








FUER S I C H E R H E I T S ­ R A S I E R A P P A R A T E , E I N S C H L . 
25 
5 














































1000 M O .N O E 
1010 INTRA-CE 
1011 FXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
10? 78 70 32 












LAMES DE RASOIRS DE SURETE F I N I E S 
28 
2 7 ° 
126 
3 
P O I FRANCE 
002 R F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 R 0 Y . J N 1 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S J N I S 
* 0 * CANADA 
5 2 * ISRAEL 
77 
2 9 8 

















7 1 ? 






7 0 7 
6 3 8 0 
1 0 5 6 
29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes-
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
K L I N G 



















Be lg . -Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
248 1 9 ' 







2 0 25 59 
2 0 2 Í 
20 
; N U N D S C H N E I D B L A E T T E R F U E R 
R A S I E R A P P A R A T E ; 
O C l 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
BLAET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHER 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 60 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























































' . . . • 
N UND SCHEREN8LAETTER 
18 
47 
2 6 8 


















































M E S S E R S C H M I E O E H A R E N , A U C H 
ZUSAMMENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
GARTEI* 
0 0 1 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 ? 2 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
















B A U M - , 
. * 1 
4? 
2 











0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
5C8 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



































I U l i a 
1 
4 5 ? 
3C9 

















. . • 















































































. 4 4 


















E L E K T R I S C H ; MESSERSCHMIEDEWAREN ZUR 














































. . 31 
! 4 







































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 
M 0 N D F 






8 2 1 1 . 2 9 LAMES 
00 1 
0 0 3 
0 0 * 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 






M O N D E 












3 5 6 
7 6 4 
6 0 4 
5 0 7 








8 2 1 1 . 9 0 PARTIES ET 
o o i 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4Û0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 



















4 0 1 
5 1 4 
12 
24 
2 6 4 
10 
48 
3 6 0 
1 4 
6 7 6 
9 5 0 
7 2 6 










7 0 7 
5 7 5 
4P 
165 
7 7 0 
3 9 5 
3 9 5 
1 0 9 
1 
8 2 ) 2 . 0 0 CISEAUX A DOUBLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 * 2 
0 6 0 
* 0 0 
508 
6 6 0 
7 2 0 
7 ? 2 
736 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 * 0 




I T A L I E 











M O N D E 










1 8 9 
6 2 8 
8 2 6 





** 2 6 6 
107 
7 * 
2 2 9 
10 
19 
3 6 9 
* 8 8 
832 













8 6 9 
* 3 6 
3 8 * 
7 8 0 
172 
. 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 8 0 0 1 5 1 ' 
1 69P 









V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 6 ? 
7 7 5 
4 8 7 
4 8 7 
3 6 7 
■ 
R A S O I R S , AUTRES QUE OE SURETE 
a 
6P0 








l i a 
























T 1 6 
i 5 
2 5 8 
7 
3 2 4 
13 
1 3 4 5 
7 3 5 
6 1 0 
6 1 0 
2 Ί 
lu l la 
9 
7 9 1 0 
6 7 1 5 
1 196 
1 105 



















. 1 4 0 








5 8 8 





. 3 3 Γ 
2 
1 
' . a 
. . -














3 1 4 




BRANCHES ET LEURS LAMES 
. 3 








3 8 0 








4 5 1 






























1 3 5 2 






AJTRES A R T I C L E S OE C O U T E L L E R I E , O U T I L S DE 
PEDICURES ET ANALOGUES 
8 2 1 3 . 1 0 SECATEURS, C I S A I L L E S 
POI 
0 0 * 
Γ 0 6 
0 2 2 
0 ? * 
0 3 6 
0 6 * 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
8 2 1 3 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
50 8 
772 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 










8 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 





6 6 7 
7 9 0 
62 
2? 
3 0 3 
17 
79 
1 3 1 
0 9 1 
4 0 7 
5 9 3 
561 
3 9 7 
33 
M A I N ; 
A V O L A I L L E ET S I M I L . 
. 206 
1 1 0 
9 
. * . 1 0
7 
3 * 9 












. ! 17 
233 


















ET ASSORTIMENTS D 


















* 2 6 
705 
7 2 2 










1 2 4 
. 2° 27 
5 3 7 
3 1 4 









. . 22 
. 7 
? 
7 3 3 














6 4 1 
4 1 0 








4 0 î 
■ 
9 3 8 
5 1 1 
4 2 7 




5 6 4 





2 1 6 
8 1 
18 
1 5 1 
7 
10 
3 4 2 9 
2 8 9 6 
5 3 3 
132 
20 












9 3 4 
6 2 4 
310 
3 0 7 
















2 7 4 
71 
203 























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 C 3 0 
1 0 4 0 
MESSE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
L 0 E F F Í 
— 1971 —Janvier­Décembre 














3 2 0 
2 0 4 









, 5 9 
. . 1 
3 









































2 3 6 
1 1 3 
1 2 6 



























































S Ä B E L N , TORTENSCHAUFELN 
BUTTERMESSER, ZUCKERZANGEN UND A E H N L . TISCHGERA 
LDEFF Í 
BUTTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 ' 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LOEFFE 
BUTTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 * 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 







1 1 0 
4 6 
2 4 0 
3 4 1 














1 9 8 
1 3 
1 2 3 
7 
0 7 0 
1 8 9 
8 ? 3 
6 0 8 
1 0 1 
1 9 7 
1 
2 0 











3 9 1 






L , SCHOEPF 
MESSER 
STFRE1 
K E L L E N , 3 A B E L N , TORTENSCHAUFELN 














. . 1 2 0 
. a 
• 
3 6 5 
2 1 7 
1 4 8 




. 1 2 3 
1 6 8 
1 8 4 





1 1 3 
6 9 5 
5 3 ? 
1 6 4 















. . 3 
8 
. 4 8 3 
9 
1 1 9 
7 
7 8 8 
1 3 * 
6 5 4 
5 1 6 
1 0 







K E L L E N , G A B E L N , TORTENSCHAUFELN 
O G L . , VERGOLDET 
. . 2 
1 6 






































. . . 2 
1 
a 













. . 1 
2 
. 2 0 
1 























, F I S C H ­ , 
­ T E 












2 2 2 
. 2 
5 
. 5 2 




0 2 1 
2 3 3 
7 8 8 













. . a 
. . 4 4 
. . • 






F I S C H ­ , 
ODER V E R S I L B W T 
7 
1 
. 2 D 








K E L L E N , G A B E L N , TORTENSCHAUFELN, 
1 
. 1 9 
. 1 7 
3 








. . 6 









F I S C H ­ , 
U . D G L . , WEDER VERGOLDET NOCH VERSILBERT 
EH STAHL 
3 1 




























. 1 2 
2 
1 
. . . . . . 1 
1 6 
















U Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




8 2 1 3 . 3 0 COUTELLERIE 
P O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 







M O N D E 






8 2 1 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 2 1 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






M O N D E 
















i o ? 






3 3 7 
1 ' 
7 9 1 
2 9 1 
5 0 0 






1 0 6 
3 4 
5 4 3 
4 6 






2 7 7 
7 2 9 
4 9 8 
4 7 6 









1 1 2 
1 
5 7 2 
4 2 7 
1 4 5 




1000 D O L L A R S 







1 3 6 
ί 
. . ? 
. 7' 
1 8 7 









1 4 1 














1 6 0 












. 1 3 
8 
2 
3 1 ' 







1 1 9 
1 3 






4 3 8 
1 4 2 
2 9 6 
2 8 6 






C U I L L E R S , LOUCHES. FOURCHETTES, PELLES A TARTES 
POISSON O U A BEURRE, P INCES A SUCRE ET ARTICLES 
8 2 1 4 . 1 0 * ) C U I L L E R S , LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
8 2 1 4 . 9 1 
0 0 1 
0.0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 2 1 4 . 9 < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
' 0 ' 
POISSON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
















A U S T R A L I E 
M O N D E 

















A BEURRE ET S I M I L . , EN 
5 0 9 
1 9 7 
2 8 0 
6 8 1 




1 5 8 
1 6 2 
1 7 7 
4 2 8 






5 1 2 
2 8 
3 0 7 
2 8 
5 7 6 
1 0 7 
4 7 0 
9 5 3 
8 8 9 




1 7 3 
2 3 8 











. . 2 9 3 
, . • 
1 4 7 5 
9 1 * 
6 6 1 
5 5 6 
1 9 4 
2 
. 6 
7 5 7 
. 6 8 9 
1 1 4 5 












3 1 4 
a 
• 
3 2 3 7 
2 7 0 7 
5 3 1 
4 7 5 
6 2 
, 4 0 
ACIER INOXYOA 
3 5 
1 2 4 











. 2 2 
2 2 
1 1 8 0 
2 0 
2 9 1 
2 8 
2 4 8 2 
7 7 6 
1 7 0 6 
1 3 7 0 
7 0 








* ) C U I L L E R S , LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTES 
POISSON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMAR< 
AUTRICHE 
F T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 






* ) C U I L L E R ! 
P 3 I S S 0 N 
D A B L F S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 




0 1 7 
1 6 
2 0 7 
9 1 1 






8 3 6 
6 5 B 
1 7 8 
1 6 ' 
1 2 9 
7 
2 
ï 1 9 
7 4 P 






6 9 9 






. 1 7 






7 4 5 








. ? * 
i o 
* 7  
? ! 
1 0 7 
7 
7 8 1 
1 0 4 
1 7 7 


























6 1 0 
4 9 6 














2 8 7 






, COUTEAUX A 
S I M I L . 
, COUTEAUX A 
B L E 
1 ° 0 
7 5 
4 1 3 




1 0 1 
4 5 
8 4 
7 2 9 
0 1 9 
a 
6 
. 8 3 
6 6 ? 
8 
1 6 
2 3 6 
9 5 3 
3 3 3 
2 1 5 
4 2 5 





7 0 8 












1 0 9 6 
7 5 7 
3 3 9 
3 3 8 




METAUX DORES OU ARGENTES 
5 0 
1 2 







4 7 7 










1 7 1 





3 4 7 












5 6 8 





Cni lTEAUX A 
BEURRE ET S I M I L . . AUTRES Q U ' E N ACIER I N O X Y -
METAUX DORES OU ARGENTES 
1 
2 2 3 
0 5 ° 
1 4 3 
3 3 2 









5 0 4 
1 7 
4 9 
1 1 4 
4 



















. . 2 
. 7 
9 4 











1 8 9 
9 
2 2 0 
îô 
2 
! 1 1 
i 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ■ 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








6 8 0 
732 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GRIFFE 
0C4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 ' 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




T E I L E 
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Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
7 









! 6 9 0 
3 7 3 ? 
1 7 4 0 
2 135 1 0 0 0 
199 126 1 0 1 0 
2 6 3 
2 2 2 
10 
4 1 


















3 1 0 1 1 
7 1070 
1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
BRESIL 
T H A I L A N J E 
JAPON 
HONG KDNr­
M O N D E 



































. . . . . . . . . -
, 
. a 
. . , a 
• 
S I C H E R H E I T S R I E G E L , V( 
M.SCHLUESSELN ALS GEH! 
.SCHLUESSFL FUER D I E S ! 
VOPHAENGESCHLOESSER 
O C l 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 ' ? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 








































0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















' 5 0 
236 




0 0 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 ? 2 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
83 
11 



















. ! 7 





























1 9 ' 
166 
26 























, . 2 
7 9 0 












































3 3 7 









22 ' a 
! . a 









































































. . 7 







0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
î 1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
JAPON 












5 6 7 
56 
8 4 1 . 
0 6 1 
861 








7 5 6 




















2 8 3 











4 0 7 
47 
1 0 8 4 
4 9 6 
5 8 8 









5 0 8 
4 5 ° 














8 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
r o i 
0 0 2 
0 D 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
8 3 0 1 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 















'° 9 6 0 
* B 
2 1 7 
1 2 6 
41 
5 1 ' 
4 4 
1 5 1 
28 
7 8 1 
2 2 5 
1 5 6 
1 1 * 




























0 2 1 
4 5 4 
5 6 7 
5 4 7 












































1 6 9 6 
5 7 6 
554 














. . . a 






. . . • 
, VERROUS, CADENAS. A C L E F . A SECRET OU E L E C T R I O U F S , 
LEURS PART 
8 3 0 1 . 1 0 CADENAS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7?0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 

















8 3 0 1 . 2 0 SERRURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
400 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







M O N D E 










I T A L I E 






M 0 N D F 









* 9 6 
?1 
* 0 3 









3 6 6 
2 3 
o i * 
3 7 7 
6 8 8 
1 6 7 
* 7 
3 9 6 
1 2 5 
C L E F S · : 
? 








6 0 6 
* 9 0 














4 6 3 













. . 2? 
* 9 8 











6 4 1 
12 
5° 3 * 1 
3 2 6 






2 8 6 
0 5 7 
8 9 0 
1 7 7 
368 

















1 4 * 
33 
15? 
8 4 4 
3 0 8 
2 9 6 










7 5 5 






, 2 5 8 
54 
a 
. . a 
10 
1 
3 2 7 
315 
12 1 ! 
10 
6 9 
. 4 1 







1 8 3 5 































9 6 7 











* 9 1 





1 7 0 







1 7 2 1 
1 4 2 4 





3 0 1 
3 
14 







3 6 2 
5 ? 7 
3 3 5 
96 
33 








l ' O 
3 






2 4 4 
4 



















1 0 5 0 


















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHLU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 00 
4 0 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 70 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Β E SCH 
ROSSE 
UNO A 
— 1971 —Janvier­Décembre 

















AUSGEN. VOPHAENGE­ , FAHRZEUG­















5 5 9 
1 1 1 
4 4 9 













9 9 2 
888 
1 0 7 
' 1 0 7 
43 
. 


































6 5 9 











6 a 6 
6 


























1 8 4 
? 
1 2 8 6 










1 9 4 2 
1 7 9 6 
1*6 




















. a 104 
a 
4 7 
3 . . . 7? I B 
. 7 . ­? 6 7 














V.SCHLOES S E R N , S I CHERHEITSR I EGELN,VORHAENGESCHLDESSERN 
AEGE 
( t E N , 





















1 3 5 
4 
2 
1 3 4 
2 

















































. ­FUER MOFBFI . T I I F R E N . TREPPEN. FENSTER. K A ­
«OFFER, K L E I D E R ­ , HUTHAKEN, STUETZÉN. KONSOLEN 
k A R E N , AUS UNEDLEN METALLEN 
AUTOMATISCHE TUERSCHL!ESSER 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 04 0 0 8 . 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHAR 
' 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 2 * 0 2 8 
0 3 0 0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









































ALLER ART ( S C H A R N I E R E , 
3 7 0 
545 
114 
6 8 9 
6 5 3 
3 0 1 
71 
18 










6 7 0 
2 2 9 
196 




5 5 * 







1 5 3 * 








2 1 ' 







1 6 0 " 
1 2 9 * 
312 
3 1 ' 
2 9 Í 

























1 9 3 í 
2 8 f 
21' 











































8 0 7 
4 4 2 
4 4 2 




















ι ρ « 
NIMEXE 
a r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE France 
6 3 0 1 . 4 0 SERRURES, AUTRES OUF 
r o i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
' 0 0 
7 3 ? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VEP.RUUS 
F R A N C 
B E L G . L . I X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L T F 











M O N D E 






8 3 0 1 . 6 0 CLEFS 
0 0 1 
0 0 3 
P04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1.010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





M O N D E 
















1 6 6 
6 5 4 





3 8 8 
6 i 
2 * 
7 7 2 
52 
27 
9 8 8 
P66 
9 2 2 
8 3 9 












POUR V E H I C U L E S , MEUBLES ET 
. 1 7 
16 









i 3 8 2 
11 
• 
8 2 7 
243 
5 8 5 





. 4 2 7 










2 5 3 4 










8 3 0 1 . 9 0 P A R T I E S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0P5 
0 ? 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
8 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





E T A T S J N I S 
M O N D E 







GA RNIT URE S , 
E S C A L I E R S , 
63 
2B 
0 4 3 






8 3 4 
6 6 0 
1 6 4 













3 7 ! 
86 
2 5 9 
6 1 0 
6 5 0 






8 3 0 2 . 1 0 FFRME 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
* 0 0 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 












6 1 4 








3 1 7 






9 7 ' 
5 1 4 
' 2 1 






















VERROUS ET OE 
36 





. . 5 
256 




• A R T I C L E S 
CAROSSERIES, 





8 3 0 2 . 2 0 . CHARNIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
P05 
0 2 2 
0 ? * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 9 
0 * 2 
0 5 8 
* 0 0 
772 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 













M 0 N D F 














1 5 8 
? 3 0 
135 





1 2 7 
304 
7 0 7 
5 0 8 
5 0 3 






6 6 3 
5 0 ' 
2 1 6 
6 ? ? 




2 8 5 





3 6 3 
52 
17 
4 7 4 
7 8 4 
6 9 1 
661 











0 8 ! 
359 
. 54 1 
14 
6 3 8 
































• 8 4 3 
5 1 3 
7 7 0 
322 
2 2 1 
. . 9 
82 
• Í K 3 222 
526 
37C 
. 1 11 
! 7 R ' 
7 
. 1 ' 6 






S I M I L 






















4 8 1 

























7 7 6 
11 
6 4 9 
a 
4 4 8 







• 176 ?7 
1 3 
183 
' 8 ' 
7 0 ' 
6B0 



























• . POUR MEUBLE! 
COFFRFS, 











' 1 e 5 
3 ' 
5 1 
3 7 î 
2 6 Í 
115 
1 1 ' 
3Γ 
1 
2 3 ' 
402 
3 7 ° 
1 1 ' 
Rf 







1 ? ' 





P A T F R F S , 
184 
? 
1 * * 6 3 
a 
3 ! 




« • 8 5 ' 
663 
190 




* 1*0 . • . 7 . • 163 







°3 . ? . 3 . . 35 





• . P O R T E S , 























. o°o 70 
* . ?? 
5 ' 5 
92 
7 0 7 
77 
a 
n a 9 
• 5?0 
5 ! 7 
O í ? 







3 3 ' 




3 6 0 
1*6 
1*6 
l i a • 
' B 
6 
5 6 3 ? 




. 25 68 
. . 79 • 1 
1 0 ? 1 
6 ° 1 
7 * 0 
7 7 * 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 







0 2 * 25 







































































































































BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER F.FENSTER­U.TUERVORHAENGE 



































































































































































































































B E L G . L U X . 
P4YS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
ISLANDE 
. SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
AOO ETATSUNIS 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 



































ROULETTES ET GALETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 

























































































































































0 0 1 
0 0 2 
P03 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 












2 0 0 
2 6 1 
77 
1 9 2 * 
257 
51 
1 7 6 
46 





? 637 1 1T5 











3 8 0 


































PATFRES, PORTE­CHAPEAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET S I M I L . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
"AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 
INTRA­CE 



































































































































720 CHINE R.R 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 







































1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 0 
4 5 7 
7 6 3 
242 
2 2 8 
1 0 
11 








































































') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Segenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) . Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 — 






BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN, FENSTER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










4 6 1 
6 5 9 
0 0 0 




5 1 2 
1 6 3 









9 9 3 
2 8 9 ' 
7 0 4 
4 4 2 
3 0 0 
1 
2 6 1 
MOEBELBESCHLAEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BESCHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BESCHL 
ENTHAL 
Γ 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 00 
4 0 4 
7 3 2 
8 00 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




















3 8 8 
2 0 5 
7 2 5 
4 3 4 
44 7 





1 9 6 




1 9 5 
1 8 
9 3 4 
1 9 7 
7 3 6 













1 5 8 
4 
5 9 5 
3 9 7 
1 9 8 











1 4 9 
9 4 8 












5 7 8 







2 1 7 
6 2 9 
5 3 
. . 1 
a 




4 6 8 
2 8 2 
1 8 6 
1 8 5 









2 2 5 
2 1 
0 6 3 
1 6 2 
6 1 
1 
! * 1 6 






6 2 4 
4 7 1 
1 5 3 
1 4 1 
1 3 2 
1 3 
1 1 2 
1 4 6 
1 B 2 










7 7 5 
6 01 
1 7 3 
1 6 7 
1 0 * 
a 
6 













8 3 0 2 
03 3 
6 9 3 
4 2 4 
5 9 3 
6 9 4 
1 8 1 
6 
2 0 
2 6 7 
6 0 
1 4 8 
3 9 
1 1 
1 7 6 
4 
5 




6 6 2 
4 3 7 
2 2 6 
2 1 9 

















1 5 8 




I I S 8 3 0 2 . 
5 7 2 
8 4 
4 9 3 
3 4 6 












0 7 1 
' 9 6 
5 2 5 
5 2 * 












1 8 5 
7 8 8 
7 * 1 
1 1 




7 0 3 
7 7 5 
9 7 8 
9 7 8 
9 1 * 
. . . 
TUEREN UND FAECHER 
S ICHERHEITSKASSETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
6 4 * 
2 * * 
6 5 0 
8 3 2 
4 7 7 
9 1 
1 1 
U . D G L . , 
lî 8 0 
2 * 0 













1 4 8 
5 3 5 
1 6 5 













3 5 * 
B B 6 
* 6 8 
7 2 5 
1 9 * 
1 
2 * ? 
1 * 
5 0 
. 8 * 6 











1 9 2 
0 8 6 
1 0 6 













6 3 1 
1 3 1 
4 2 6 




* 8 8 
8 * 







7 0 9 
8 3 7 
8 7 ! 
8 6 8 
8 0 6 
. 3 
1 2 6 
8 8 
1 6 9 
*80 1 * 
1 7 
6 5 
. 3 7 
1 8 1 
8 0 7 
, 2 
. 1 2 5 
1 6 
1 2 2 
8 6 2 
2 6 0 
2 5 9 






. 4 3 
2 0 
8 
. . . • 
1 3 0 





















4 0 6 
1 1 2 
1 3 7 
3 9 
1 8 5 
, 1 











1 7 1 
6 9 ' 
4 7 8 
4 7 ' 






2 8 6 
8 
3 9 
. 2 9 3 
6 9 1 
6 
1 7 












8 1 2 
6 3 0 
1 8 2 
1 7 9 
9 3 2 
. . 3 
lul ia 
8 1 
! 6 3 
4 54 
. 1 ? 
. 8 
. 3 1 
5 5 
. 1 
. . * a 
. 1 6 
7 7 8 
5 9 8 
1 3 0 
1 2 8 
1 0 7 
. 2 
1 3 6 
2 3 
1 8 
1 8 9 




3 7 7 





U . D G L . 
. . . 3 4 










1 5 6 
1 
1 7 







. . . . 2 3 
. . • 
1 9 5 6 




. . . 
FUER STAHLKAMMERN, 
AUS UNEDLEN METALLEN 
6 0 4 
. 2 0 1 





2 3 2 






3 5 7 
. 3 1 2 
1 
5 
1 4 7 
. 1 7 









W E R T E 
EG­CE ■ 
8 3 0 2 . 9 1 GA RNIT URE S , 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.030 
1 0 4 0 
France 
FERRURES 
QUE PDUR PORTES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M O N D E 
















8 3 0 2 . 9 3 G A R N I T U R F S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









R . D . A L L E M 
E T A T S J N I S 
JAPON 
M O N D E 















8 3 0 2 . 9 5 G A R N I T U R F S , 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
' 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C3FFRETS FT 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 







8 3 0 2 . 9 9 G A R N I T U R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
5 0 0 
1 6 4 
8 1 5 
4 79 
9 4 6 
5 8 9 
1 4 
1 2 9 
7 5 2 
4 8 5 
7 7 9 
2 5 6 
1 3 
1 6 
4 4 0 




2 3 3 
9 0 3 
3 3 1 
8 7 2 
5 0 4 
6 
4 5 4 
1000 DOLLARS 
Belg.· Lux. 
ET A R T I C L E S 





7 0 3 
5 3 2 
8 9 7 
1 3 6 
3 6 5 




1 5 1 
3 1 4 
3 94 
1 9 5 
1 0 
1 1 
? 9 8 
2 6 
4 6 4 
6 3 3 
8 3 1 
8 1 6 








, 67 6 
3 3 * 
9 7 * 
9 * 1 
7 0 










1 0 6 
8 7 4 
2 3 2 
2 3 1 





ET S I M I L 
. 1 3 1 
3 4 8 
5 8 8 
3 4 9 
1 2 8 
. . . 3 
2 6 
7 9 6 
7 7 
1 
. 1 3 
3 
9 2 0 
4 1 6 
5 0 4 
5 0 4 






i l M I L 
4 6 8 
. 7 8 
1 9 ? 







1 3 3 
2 
. 2 2 
2 ? 
' . • 
3 9 5 
0 6 5 
3 3 1 
3 0 8 
2 7 4 
1 
2 2 
N e d e r l a n d 
S I M I L 








. POUR B A T I M E N T S , TFLS 
1 1? 
2 9 0 
a 
1 6 6 
3 1 5 













8 7 5 
8 8 ' 
9 9 ! 
86 2 
4 6 8 
7 







. POUR MEUBLES 
2 1 1 
. ? 3 8 
5 7 ? 










7 3 1 
3 3 2 
3 4 ° 
3 3 9 
2 5 ' 





1 4 0 
. 5 8 ? 








1 5 8 
. ' 6 
■ 
4 9 3 
2 3 2 
2 6 ! 
2 5 9 
2 2 9 
1 
2 
. POUR MALLES 
AUTRES OUVRAGES DE L · 
7 9 
1 6 0 
2 3 
8 7 5 
2 3 6 
1 0 1 
1 9 
1 1 
5 5 4 
1 5 
0 9 5 
3 7 4 
7 2 1 
7 1 9 
1 7 ° 
2 
FERRURES 
. 3 ? 






3 2 6 







. 2 2 




5 1 7 
1 5 
1 7 9 
6 7 0 
5 4 9 





1 2 3 
. 1 0 8 
5 3 
1 9 
. . 1 
• 
3 3 2 










* * * 
3 1 B 
2 * 7 
2 6 5 
a 
7 6 * 
1 2 3 
11 
7 6 
7 1 * 
2 8 ? 









2 2 2 
6 9 * 
5 7 3 
5 7 7 
3 9 8 
1 
• 
3 7 0 
2 5 1 
2 9 6 
a 





1 7 3 
2 6 7 
9 3 2 
. S 
a 
1 9 6 
2 4 
7 8 4 
0 9 ! 
6 9 3 
6 9 0 




ET AUTRES A R T I C L E S S I M I L . , 
COMMUNS, NON REPR. SOUS 8 3 0 2 . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















M O N D E 


















9 9 9 
0 4 6 
0 7 8 
7 7 7 
4 4 8 
2 3 9 
1 5 
6 1 
6 8 7 
1 5 2 
3 6 4 
7 5 
4 6 
1 0 4 
1 1 
2 7 
2 3 5 
7 6 
1 8 8 
5 3 
7 2 3 
3 * 6 
3 7 5 
7 2 8 










7 0 7 
2 6? 
9 9 4 
5 4 0 














9 6 4 
6 0 4 
4 6 0 
4 6 5 
7 1 4 
2 
! 3 
8 3 0 3 . 0 0 COFFRES­FORTS, PORTES ET 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
­ J F F R E T S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




6 6 9 
1 * 1 
6 " 
3 ' B 
3 ° 3 
i 38 
1 1 
. 7 6 
2 0 1 







5 1 ? 
. 6 7 7 
9 3 ? 
3 3 
5 7 8 
a 





. . 1 0 0 
. ' B 
• 
9 1 1 
0 6 ? 
8 5 3 
8 5 2 
7 2 ' 
1 
. 3 








0 3 0 
3 0 0 
. 4 2 1 
1 9 4 
5 5 0 
a 
4 
1 9 2 
3 4 
1 2 * 
* * 1 0 
2 
1 3 
2 0 1 
α 
1 1 6 
3 * 
2 5 * 
9 * 5 
3 0 8 
2 8 3 





SURETE ET S I M I L . , 
4 4 ? 
. 1 6 5 




1 1 4 
a 


















1 7 7 





1 0 ! 
1 
1 3 8 






6° 6 5 
. ? 
. . 1 ' 
. • 7 7 
1 635 
1 3 8 6 
2 4 9 
2 4 4 




i n 1 5 
3 9 3 
• 1 
! . . . 5 
1 5 
• . . 1 
• 
5 3 6 







. 5 7 
• 1 
1 8 








9 0 3 
7 3 
2 0 8 
a 
6 8 1 
4 4 3 
1 5 
4 3 
4 1 8 
1 0 7 










3 8 6 
8 ? 5 
5 6 1 
5 4 5 




5 5 4 
6 
3 0 











* 0 1 9 
1 8 8 
1 8 3 








3 1 ? 
a 







1 9 ? 
. 1 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 0 
0 3 ? 
0 7 6 
0 5 8 
* 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SORTI 
M E N G E N 
EG­CE 
3 7 7 
3 5 




4 2 5 1 
3 193 1 0 5 8 
l 0 0 6 
8 7 5 
4 
. 4 6 
France 
32 
1 1 2 7 
4 
2 2 
6 4 2 
4 4 ? 
1 0 O 
1 9 6 
















, . ' 





8 2 1 
6 * 3 
1 7 3 
1 4 5 
B3 
. 7 3 
U . A E H N L . 
AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGFN. 8UER0M0EBEL 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ' 6 
0 38 
* 0 0 
7 ? 2 
7 * 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 3 5 
8 
1 1 7 
1 9 4 
2 3 








B 7 1 
5 2 5 
3 4 6 
3 3 5 




­ , HUERO­ , 
' 1 2 
6 7 
1 7 






2 3 7 
1 0 0 
1 3 4 
1.34 
1 1 2 
. 









7 6 7 
7 3 9 
2 9 





. 1 6 
. ? 
. ! 7 
. ­






1 1 π ρ 
QUANTITÉS | N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
1 9 1 
1 3 
2 6 2 
3 3 
2 1 
1 2 8 6 
7 4 7 
5 3 9 
5 3 5 






o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
1 * 0 5 8 
14 4 0 0 
? 7 3 2 
3 3 5 IODO 
2 6 ' 1 0 1 0 
72 1 0 1 1 
57 1 0 2 0 
3 ° 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














1 8 5 
3 5 
1 4 9 







P . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
J A P 0 1 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 3 0 
7 ' 
6 0 e 
2 2 
1 0 4 
4 6 
4 552 
3 2 3 6 
1 3 1 6 
1 2 8 1 








. 1 ! 
1 4 
1 1 3 3 
7 4 ? 
3 9 0 











9 B ' 
3 8 ! 
1 0 ' 
1 0 P 
9 6 








9 0 7 
7 3 ? 
1 7 ' 





, 8 3 0 * . 0 0 CLASSEURS, F I C H I F R S , BOITES DE CLASSEMENT 
30 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
? 0 0 4 
0 0 5 
2 0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 0 
5 7 3 2 
7 4 0 
43 1C00 
35 1 0 1 0 
BRIEFORDNER, BRIEFKLEMMEN 
HEFTKLAMMERN, HEFTECKEN, 
8 U E R 0 M A T E R I A L I E N , 
K A R T E I P E I T E R UND 
AUS UNEDLEN METALLEN 
HEFTKLAMMERN FUER HEFTMASCHINEN ALLER ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 7 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 2 
* 0 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
MECHAN 
T E I R E I 
7 7 5 
2 9 1 








1 4 6 
6 7 
3 693 
3 0 4 1 
6 5 2 
6 3 8 
3 3 1 
6 
9 
1 2 3 
1 3 




. 2 7 
. 1 0 '
2 0 
eao 
6 7 0 
2 0 1 





. ? 5 7 







6 8 4 







. 1 0 5 
7 
5 
. , 5 
. ' 5 
3 0 1 






IKEN F.SCHNELLHEFTER U .BRIEFORDNER, 
TER U . A E H N L . R U E R O M A T E P I A L I E N , AUSGEN 
HEFTMASCHINEN ALLEP A R T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 9 
0 5 8 
* 0 0 
5 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
STATUE 
2 5 2 
3 0 
9 2 7 
6 6 4 
1 1 7 


















2 5 0 
2 1 7 
2 6 
5 3 
i 1 1 
1 5 ° . . 1 
. 2 2 
7 4 5 
' 0 6 
2 5 0 
2 4 9 
2 2 ' 
2 
1 2 3 
4 9 










9 3 0 
6 0 6 
3 2 ' 
3 2 0 
2 4 2 
2 
2 
7 1 0 1 1 
7 1020 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




1 9 6 
1 0 




6 0 2 
5 7 4 
5 6 7 










3 5 ? 






FT MATERIFL S I M I L . 
DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, F X C L . MEUBLES DE BUREAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















7 0 0 
l 1 
1 7 8 
5 4 2 
7 1 






2 1 9 
1 3 
1 8 0 3 
1 1 0 1 
7 0 2 
6 B 8 







7 7 5 
5 8 




. 7 0 
? 
• 
6 4 ° 
3 1 0 
2 3 0 
2 3 Q 
Î O B 
. • 
REL IURE 
1 3 0 
. 1 2 6 
9 3 







' 1 7 






. 2 1 1 
1 
3 0 





3 1 0 















2 0 2 
1 3 
4 1 0 
8 0 
3 3 0 
3 1 6 













1 1 7 
8 8 
7 9 
2° 1 ' 
. ■ ­
JE F E U I L L E T S MOBILES ET P .CLASSEURS, 
AGRAFES, TROMBONES, ONGLETS DE S I G N A L I S A T I O N , GARNITURES P . 
REGISTRES FT AUTRES OBJETS S I M I L . 
8 3 0 5 . 1 0 AGRAFES POUR A P P A R E I L S A 
50 0 0 1 
103 0 0 2 
32 0 0 3 
6 5 4 0 0 4 
0 0 5 
1 4 
B 0 7 0 
1 0 3 6 
R 0 3 8 
0 4 ? 
1 4 
R 7 3 ? 
8 9 3 1000 
8 4 0 1 0 1 0 
58 1 0 1 1 
55 1 0 2 0 
3 ? 1 0 2 1 
BRIEFKLEMMEN, KAR 
. HEFTKLAMMERN F . 
AUS UNECLEN METALLEN 
8 0 




. . . 3 
. 2 8 
1 
. 2 
5 2 9 




. 3 1 
8 1 
2 4 
. 2 2 1 
1 7 
4 6 1 




. 3 0 
8 8 1 
3 4 * 
5 3 B 
5 3 * 
' 0 3 
1 
3 
TTEN UND ANDERE ZIERGEGFNSTAENDE ZUP 
AUS UNEDLEN METALLEN 
ZIERGEGENS1AEN0E 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 * 
0 4 0 
0 4 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 
* ' 16 ' ,









' 3 4 







2 3 4 






. . 5 
. 1 6 
5 9 0 
3 7 3 
2 1 7 
2 1 6 
1 9 5 
1 
• 
' 1 0 3 0 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














2 2 0 
1 5 1 
5 6 7 
1 7 5 6 
1 7 6 
1 6 0 




5 0 6 
1 0 7 
3 9 5 0 
2 8 5 3 
1 0 9 1 
1 0 7 8 
4 2 9 
4 
.8 
­ 8 3 0 5 . 9 0 MECANISME­S POUR 
14 0 0 1 
0 0 2 
1 1 3 
176 0 0 4 
0 0 5 
1 7 
6 0 3 0 
ï 0 3 * 
I 0 3 6 
89 0 3 8 
35 0 * 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 5 2 * 
6 73 2 
* 7 1 1 0 0 0 
3 0 3 1 0 1 0 
169 1 0 1 1 
159 1 0 2 0 
117 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
INNENAUSSTATTUNG 




1 0 7 
1 1 0 
7 
. . ? 
1 0 
3 
. 2 4 
2 8 1 




























































. 3 7 1 
4 ? 
1 2 7 0 
7 7 7 
4 9 ? 
4 0 0 
7 7 
. 3 
R E L I U R F , 
AGRAFER 
3 3 
. 7 2 0 









6 8 7 
6 7 ? 
6 0 
• 6 0 
3 7 
. • 
DE BUREAU , E N METAUX 









, 1 2 
7 
3 * 0 








' 1 0 
. 2 B 
B l 
1 5 * 
9 
' 3 3 
6 6 
3 0 
3 * 7 
4 6 0 
3 8 7 














. 4 6 
1 4 
8 P 6 
6 9 ? 
1 1 * 
l i n 5 0 
1 
? 
TROMBONES, ONGLETS DE S I G N A L I S A T I O N 
ET 7.BJETS DE BUREAU S I M I L . , AUTRES QU'AGRAFES POJR APPAREILS 
A AGRAFER DE TOUS GENRES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 


















3 3 4 
2 0 
1 4 3 9 
1 5 2 5 
1 8 8 









1 1 ° 
5 4 6 8 
3 5 5 8 
1 9 1 0 
1 8 7 4 
1 6 6 2 
2 0 
1 8 
, ' ' 7 4 
4 4 7 
5 5 




7 6 6 
. . ? 
a 
3 6 
1 4 0 9 
9 4 ! 
4 6 7 
4 6 6 
4 2 7 
2 
FN METAUX COMMUNS 
1 2 4 
. 4 6 3 






. 1 1 
6 
. 6 
8 3 B 




. 1 7 
1 2 0 
1 3 
. 5 7 ? 
1 5 






. 3 4 
1 3 3 7 
6 7 1 
6 6 6 
6 6 4 
6 0 0 
1 
2 
1 1 5 
2 
' 2 9 





2 3 ? 
. . 2 5 
. 7 1 
9 0 4 
5 4 4 
4 5 0 
4 4 9 
? 0 7 
1 
STATUETTES FT AUTRES OBJETS D'ORNEMENT D ' I N T E R I E U R , 
METAUX 
8 3 0 6 . 1 0 ■ OBJET? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 



















6 7 5 





1 0 ? 
2 7 
1 9 
1 4 0 
2 0 4 8 
1 5 5 2 
4 9 6 
4 2 0 




2 3 4 
4 9 B 
5 3 





1 0 6 9 
7 9 9 
2 7 0 













7 0 ? 







3 1 ° 
3 0 
a 






* 0 ° 

















3 1 9 
7 0 6 
1 13 





7 1 3 
4 0 7 









8 9 0 
6 4 7 
7 4 4 
2 2 5 





. . 1 0 
. 3 








") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 ? ? 
1 0 * 0 
e z e m b e r — 1 9 7 1 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 




Z I E R G E G E N S T A E N D E 
3 P 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 9 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





4 7 ü 
9 8 
3 8 8 







1 3 7 
7 9 





9 4 ' 
1 9 








2 * 1 
9 9 5 
2 * 8 
3 7 3 
1 * 8 
8 6 7 
, 8 0 
Β 
Z I E R G E G E N S T A E N D E 
A U S G E Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 ' 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







N e d e r l a n c 
Ι π 1 Ρ 















, , 3 
. 1 




2 8 3 
1 7 3 












3 9 7 
1 6 A D 
2 8 8 ? 1 6 2 
1 0 ι 
*i 
1 B F 




. ' ? 
Z U R I N N E N A U S S T A 1 





2 7 6 
* 7 2 
* 0 9 
2 0 * 
2 8 9 
8 * 


















* 2 0 
2 7 
1 6 0 
6 1 2 
5 0 5 
3 1 6 
8 9 * 
2 2 0 




7° * 0 
* 8 
6 5 7 
1 2 
. . 2 
1 
1 
* 6 8 
. . 1
1 
. . 3 
. 1 
. . . 3 
. . 3 
. 2 2 9 
1 
5 6 
1 1 1 * 
7 2 7 
3 9 1 
















. . . . . . ? 
. . ? 
. 7 6 
1 
7 8 
2 8 7 
1 6 ? 




. . 4 
B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L L E R A R T , T E 
T E C H N I S C H E T E I L E , A U S U N E D L E N M E T 
G R U B E N S I C H E R H E I T S L A M P E N U N D T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
7 2 0 
7 3 2 







































1 8 3 7 
2 2 7 3 
1 6 1 9 
3 
2 1 
i 1 1 6 
2 
, . Β 
2 4 
î 5 7 
7 1 1 







5 0 6 1 1 2 9 
1 3 8 5 6 7 
3 6 B 5 6 2 
8 5 1 6 1 
4 1 4 1 
2 8 2 4 0 0 
, 1 6 
, 1 
u r *v 









1 3 5 
6 




, 3 2 
2 
T U N G , A U S U N E D L E N M E T A L L E N , 
Τ N O C H V E R S I L B E R T 
3 0 3 7 
2 0 3 1 8 ? 
3 2 4 
8 ? 
1 7 9 4 8 1 
3 0 1 8 
L ? 
4 
3 2 8 
2 
6 7 
5 1 0 












. IÒ 1 1 4 
. 8 
4 4 9 0 
1 1 3 
7 9 3 6 
6 5 1 1 6 0 9 
4 9 B 1 0 2 3 
1 5 3 4 8 6 
9 4 3 2 1 
4 1 1 2 6 
5 0 
! 1 1 
9 3 5 
I L E D A V O N , A U S G E N . 
A L L E N 



































3 5 1 
1 9 ° 




. 2 5 
Q 
E L E K T R O ­





1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O M 
C L A S S E ? 





8 3 0 6 . 9 1 O B J E T S D ' O R N E M E N T S 0 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 5 ? 
' 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 3 0 
7 7 0 
7 2 3 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S ° A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R 3 C 
E 0 Y » T F 
E T A T S U N I S 
I N D E S J C C 
L I 8 A N 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A R O N 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A J M 










1 5 6 
0 0 ° 
4 R 7 
2 6 5 
3 6 2 





1 7 4 
7 0 3 
1 7 9 




! ! 3 
2 * 6 
5 2 
3 3 9 
1 8 
1 5 
1 0 3 
4 2 
32 1 6 
2 5 
3 0 7 
9 7 ' 
B ? 8 
1 8 2 
6 9 2 
5 3 5 
1 
1 3 5 
110 
1 
8 3 0 6 . 9 9 7 . B J E T S D ' O R N E M E N T S D 
0 0 1 
P V ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 0 
6 6 4 
6 7 ? 
6 3 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 7 
Q U ' E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R < 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. N I G E R 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
T N O E 
N E ° A L 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 








. A P P A R E I L S D 
4 7 5 
3 6 0 
5 1 ° 
8 9 7 
9 7 1 
2 3 3 
3 2 
1 9 
1 3 2 
3 0 
2 2 8 
1 7 4 













2 9 1 
1 5 
1 2 
1 1 1 
2 6 
2 0 5 
4 3 
2 7 4 
7 8 2 
1 7 ? 
1 1 0 
0 ? 3 
9 0 5 
8 5 4 
1 ? 
o . ' 









B e l g . ­ L u x . Nederland 
1 
! 




? ? ? 
3 3 7 


















0 7 7 
6 7 7 
4 0 4 
7 ! ' 
1 BO 
1 6 ? 
. 7 7 
? 0 
i o 
. 2 6 2 
8 4 
112 2 8 
. 1 















7 7 6 
4 7 7 
7 5 0 
5 2 
3 0 
1 8 6 
. 3 
2 ! 
• I N T E R I E U R , E N 
OU A R G E N T E S 
. 7 3 6 
2 3 9 
2 2 6 
B 0 9 
' 4 












. 3 6 
. 7 5 1 
4 
1 0 3 
0 6 7 
6 6 1 
2 9 2 
1 0 3 
8 6 





. 1 2 ' 
1 2 6 
2 1 2 
3 8 









1 0 1 
? 
3 9 
8 3 0 
5 0 5 
3 2 6 






E C L A I R A G E , A R T I C L E S D E 
R I E , L E U R S P A R T I E S N O N E L E C T R I Q U E S , 
8 3 0 7 . 1 0 L A M P E S D E S U R E T E 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 7 . 3 1 
O 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 







1 8 9 





L A T E R N E S ­ T E M P E T E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E P 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C H I N F R . P 
J A P O N 













1 3 1 
1 5 6 









. . . . 4 ? 
1 6 






9 1 8 
2 1 9 
1 3 9 
6 3 0 
. 4 0 
1 0 





. 3 ? 7 














. . * . . . 7 6 
. . . . n o 2 2 
' 3 
9 2 0 
5 2 1 
3 Q 9 
2 9 5 
1 5 0 
Q 7 












6 3 0 
a 







1 3 4 
1 8 7 
5 ? 
3 0 5 
1 ? 
. 2 2 
1 0 6 
! ° 5 2 3 








? 1 1 
4 1 2 
B ° 9 
5 9 1 
2 2 8 














1 ? ' 
' î 
i 
* 1 7 
6 9 
3 4 8 
1 0 8 
6 
2 0 6 
, 5 7 
3 ? 








1 2 1 
3 0 3 
1 1 1 




1 6 ' 
1 0 
l ° o 9 0 
2 8 0 
2 3 
2 3 





!! 2 2 
1 0 





2 6 9 
1 3 
7 0 
5 7 7 
9 0 6 
5 8 1 
1 7 0 
6 6 2 




L A M P I S T E R I E ET DE 
E N 
P O U R M I N E U R S E T L E U R S 
N O N 
? 











. . 1 











2 0 6 
2 ? 
4 5 







. B * 












1 0 0 7 
4 8 9 
5 1 3 
2 5 ? 
6 6 
2 0 7 
. 5 1 
1 7 
L U S T R F ­
M E T A U X C O M M U N S 
P A R T I F S 











































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Ï O ' O 
N I C H T 
0 0 1 
P 0 2 0 0 * 
0 7 ? 
0 3 0 
1 0 CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER 
LATER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 3 
0 60 
0 6 * 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ο Ό 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 * 
* C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1971 — Janvie 






























E N ICHT ELEKTRISCHE 


























































































ICHTLAHPEN UND STARKLICHTLATERNEN 
14 




































4 0 163 
















6 5 7 
1 4 0 6 6 5 
110 4 3 1 


























6 7 1 






2 3 7 
3 0 8 
6 6 1 
3 248 
1 6 5 4 












7 5 7 1 
5 8 7 1 
1 7 0 0 
9 5 6 
6 5 0 
5 
. 7 3 9 
3 3 7 1 6 0 ? 
1 4 7 6 
1 7 7 7 
1 5 1 3 2 015 
3 8 ! 1 043 
72 48 




. 2 4 3 





4 6 6 8 7 2 8 7 
* 0 0 ! 6 1*0 
6 6 0 1 147 
5 2 í 7 8 3 
2 1 4 342 
2 6 
2 





























5 9 5 
146 






1 8 1 
2 7 3 
. 3 4 6 
19? 
22 




3 1 6 






4 6 1 
0 0 3 
4 5 8 
4 4 4 
0 6 8 
6 
, 3 
















0 7 4 
6 4 0 
433 




* 6 5 

















1 1 4 








6 ? ' 


































































. . 3 1? 
. 
6 8 ' 

















ι ρ ( 
NIMEXE 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
! 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
? ° 4 105 





































8 3 0 7 . 3 5 LAMPES A MANCHON A INCANDESCENCE NON ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 ? 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R D Y . U N ! 
SUEOE 







8 3 C 7 . 3 9 APOAREILS D 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
078 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
* 0 0 
6 1 6 
6 60 
6 6 * 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 2 
1 0 * 0 
8 3 0 7 . * 
0 0 1 
002 
0 0 3 
PO* 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 36 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 0 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
TFMPETF OU 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 

















M O N D E 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















M O N D E 






















6 1 2 
4 0 
1 8 6 
13 
30 
0 4 ? 








2 7 3 
3 3 1 
? 7 6 
0 6 1 
0 9 9 



















2 9 3 
9 4 0 
0 3 1 
9 1 0 
223 
843 
5 4 5 
5 












. 2° ? 
22 










1 5 e 
4 1 1 
7 ' 



















L ' E C L A I R A G E 
701 
7 4 1 
4 7 6 
0 7 9 
7 3 3 
7 7 0 
?6B 
4 7 0 
2 0 6 
4 0 8 
6 6 5 
7 7 0 
49 
9 1 7 
2 4 
7 8 4 
3 4 
4 7 8 
3 0 0 
18 
157 
2 9 1 
8 7 0 
9 9 2 
0 6 1 
48 
6 










8 3 0 7 . * 5 LAMPES D ' E X T E R I E U R , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 











4 6 9 
8 6 0 
855 
9 5 2 
1 4 3 








21 4 0 7 
4 4 8 
2 3 1 
1 6 7 
1 2 6 





9 3 1 
877 
9 0 0 
5 6 7 
6 ' 3 
1 0 4 
3 4 7 
. 317 
7? 
1 9 1 
11 
0 ? 6 




7 0 4 
9 8 4 
221 
8 1 7 
6 7 6 

















2 6 1 




















* 1 0 





" AUTRES QUE L A T E R N E S ­
INCANDESCENCE 
?7 
. 3 0 
1 8 0 





! . 11 
. 3 





















7 9 0 
. 4 5 9 


















6 9 8 




. 6 1 1 
4 3 1 









. . 57 
6 9 8 
625 
177 





2 4 0 
. 3 2 3 
7 2 9 
4 4 
36 





6 1 4 
336 





























7 3 1 
2 5 6 





















9 4 5 




















9 1 0 
4 6 9 
141 
9 6 8 
13 
6 
3 1 ' 
93 
157 











9 2 7 
6 9 7 




















1 7 5 










1 6 1 
7 
1 4 1 
5 6 8 
5 3 6 
0 3 2 
7 4 6 
4 8 6 
2 3 7 
2 49 
8 1 9 
4 2 7 
2 69 
. 4 7 7 
578 
173 
8 4 3 
183 
6 4 3 
5 1 9 
6 7 6 
3 






7 6 4 
9 9 2 
772 
7 3 6 















5 2 * 
233 
291 
























3 0 7 
197 























6 0 * 
60D 












. . 160 
68 6 
5 0 ! 
186 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
A N D E R 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
E E L E K T R I S C H E B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L ! 
O D E R Z W E C K L E U C H T E N F U E R 
L E U C H 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E R S A T 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H L A f 
S C H L A E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ' 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C H L A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
. 0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A U S S E N B E L E U C H T U N G 
T E N , S P E Z I A L L E U C H T E N ) 
1 5 0 
5 5 
4 2 1 
5 4 8 
1 7 1 











1 7 6 8 
1 3 * 4 
4 2 4 
4 1 1 ' 
7 4 9 
1 1 
. 3 
. 1 3 
1 8 













2 8 8 





­ U N D E I N Z E L T E I L E 
2 7 7 
5 1 1 
1 8 8 3 
1 3 6 7 
7 8 2 
1 4 3 
4 6 




7 ° 9 






6 3 6 6 
4 8 1 8 
I 5 4 8 
1 4 7 0 




2 7 7 
3 3 1 
3 6 9 
2 2 1 
1 4 
6 
• . a 
1 
. 2 1 
. . . 1 0 
2 
1 7 6 8 







. 3 e 










3 1 6 


















3 7 7 
2 6 7 
1 1 0 
toe 6 ' 
Ί 
1 




I N N E N L E U C H T E N 

























3 4 7 
8 7 








. 7 0 
1 
6 6 5 
4 7 1 
1 9 0 
1 8 9 
1 ? ? 
1 
F U E R B E L E U C H T U N G S K O E R P E R A L L E R A R T 
1 2 1 
. 4 2 2 
1 3 0 
1 4 6 
1 4 




. . . 3 6 
• 
9 0 S 





U C H E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
U C H E A U S E I S E N O D E R S T A H L 
1 6 6 
1 3 
8 3 
7 0 3 
2 7 






1 6 9 
4 
1 5 7 9 
1 0 8 2 
4 9 9 
4 4 2 


















°9 . 2 6 








4 0 2 









3 3 6 
1 1 3 





5 6 5 
6 1 0 
3 5 4 
3 4 5 









. 2 0 
1 5 5 





V E R S C H L U E S S E , S C H N A L L E N , 
D G L . , 
MAREN; 
K L A M M E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 6 
. 5 





1 7 4 





S P A N G E N , 
F U E R B E K L E I D U N G , P L A N E N , T A 
H O H L ­ U N D 










1 4 7 
Z H E I S P I T Z N I E T E , 
O E S E N U 
a 
1 
. 2 2 
2 
1 9 
. . • 
4 6 
5 2 
1 7 7 
. 7 9 3 







. . . 9 
­
1 * 5 6 
1 2 7 * 
1 8 2 
1 6 9 





. 4 9 9 




, . 1 * 6 
• 
8 2 0 
5 3 5 
2 8 5 
2 8 3 









1 2 3 
a 
1 6 1 
1 8 
2 7 
1 2 9 
3 5 
* 5 







5 * 6 
* 1 3 
1 2 8 
0 8 2 






. 1 0 
2 5 
1 





2 1 5 
B 9 




A U S G E N . F I S E N O D E R 
? 
6 
. 1 6 0 
1 0 
2 * 5 
. 1 
. 3 
* 2 7 
1 7 6 
2 5 1 
2 * 9 
2 * 6 
2 
K L A H M E R N 










1 4 1 









. 7 0 
1 1 
. . 1 
! 4 
a 
. . . 5 
• 























S T A H L 
1 0 
1 3 





4° 1 9 
1 9 
io ­
, H A K E N , O E S E N U N D 
R E N U E U E R A N D E R E 
A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
































W E R T E 
EG­CE 
8 3 0 7 . 4 5 A P P A R E I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 . 0 3 0 
1 0 4 0 
L ' F C L A I R A G E 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• F C L A I R A G E E L E C T R I Q U E , 
D E S 
T A T I V E S , L A M P E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G < 3 N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






8 3 0 7 . 8 0 P A R T I E S E T 
p o i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y 0 U G 7 . S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










5 8 5 
1 7 8 
9 6 6 
9 4 7 
6 7 9 




1 1 9 
2 5 
1 2 5 
6 1 3 
1 1 
2 6 5 
2 0 
2 7 7 
3 5 2 
9 2 5 
8 9 6 
8 7 7 
2 5 
4 




A U T R E S Q U E 
L O C A U X O U D ' E X T F R I F U R , T E L S 
D E T Y P E S 
4 9 
9 6 
1 1 5 3 






.. 1 0 
2 




1 6 9 6 
1 4 5 9 
2 3 7 




A U S A G E S 
2 8 f 
. 1 9 ! 
4 6 ' 





, 1 ? 
7 ! 
. 2 2 
7 
1 2 3 7 
1 0 8 2 
1 5 P 




L A M P E S 
311E 
S P E C I A U X , E T C 
9 3 
8 6 
. 8 7 4 
3 0 6 











1 9 4 6 
1 3 5 8 
5 8 8 
5 8 0 




P O U R 
L A M P E S P O R ­
• 















6 6 4 
2 6 4 
2 9 0 
2 8 5 
1 6 2 
5 
P I E C E S D E T A C H E E S O ' A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E 
4 9 7 
2 6 2 
6 3 2 
9 2 1 
1 1 4 
2 6 6 
1 6 6 
5 4 2 
1 0 5 
7 5 
1 3 8 
5 1 2 




3 4 6 
1 2 
8 7 8 
4 2 5 
4 5 3 
3 6 9 
6 6 2 
2 8 
5 5 
T U Y A U X F L F X I B L E ! 
8 3 0 8 . 1 0 T U Y A U X F L E X I B L E ! 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H F C 3 S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 







4 0 4 
2 1 
6 4 6 
5 6 9 
7 2 
3 9 1 
7 5 
2 9 
2 7 7 
1 0 
2 6 
1 7 0 
1 8 
7 2 1 
7 1 1 
0 1 1 
9 8 0 
7 8 7 
7° 
8 3 0 8 . 9 0 T U Y A U X F L E X I B L E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 3 0 9 
8 3 0 9 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
inoo 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
• A E L F 






3 5 ? 
6 5 
7 5 6 
1 2 5 
3 6 8 




4 8 1 
3 0 7 
1 6 7 
1 4 1 
1 2 9 
6 4 5 
2 
5 7 8 
7 3 6 
5 3 7 







. 7 5 
. . a 
7 3 
4 
2 6 2 8 
2 4 1 7 
2 1 1 




2 5 ? 
. 8 3 ? 
3 6 6 










. 7 2 
• 
1 9 2 5 
1 7 6 2 
1 6 4 
1 6 ? 
7 7 
. • 
1 3 6 
5 4 7 
.' 1 7 6 5 




. 1 * 
9 * 
, 7 7 
. . a 
2 8 
• 
3 5 0 9 
3 1 5 7 
3 5 ! 
3 3 7 
2 2 8 
5 
9 
E N M E T A U X C O M M U N S 
E N F E R 
1 ? 
8 7 






. . 7 5 
1 
3 7 2 
2 6 7 
1 1 5 
1 1 * 
3 5 
2 
DU E N A C I E R 
1 9 8 
. 1 5 3 









1 2 0 6 
9 6 3 
2 4 3 
2 4 2 
2 2 7 
• 
3 4 
* . 7 4 5 
1 6 





9 3 0 
1 
2 0 0 5 
7 9 9 
1 2 0 7 
1 2 0 5 
2 7 6 
1 
E N M E T A U X C O M M U N S , A U T R E S Q U ' 
5 
6 0 
1 7 * 




. 2 0 0 
7 1 7 
* 5 7 
2 6 * 




. 1 8 





, 7 1 
6 ? 9 






4 1 3 
3 7 
3 4 4 
1 
? 
. 3 5 
8 7 5 
4 9 ? 
? 3 4 
3 8 3 
3 4 B 
1 
F E R M 3 I R S , M O N T U R E S ­ F E R M O I R S . B O U C L E S . A G R A F E S 
O E I L L E T S E T 
R I V E T ; 








. T O U T E S C O N F E C T I O N S O U 
, E N M E T A U X C O M M U N S 
A G R A F E S , C R O C H E T S , O E I L L E T S E T A R T I C L E S S I M I L 
B A N D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
M 0 N D F 
T E X T I L E 
? 2 
1 2 ? 
7 0 
4 0 6 
2° °7 1 7 
1 3 
1 1 
8 0 4 
8 





2 5 0 
9 






1 7 0 
7 
1 1 ? 
a 






3 1 3 
9 9 
9 7 
0 4 5 
. 5 ? 8 
6 3 
1 0 5 
4 5 6 
1 0 4 
1 4 
3 7 





1 3 9 
8 
' 2 7 
7 6 9 
5 5 8 
5 0 2 
1 7 6 
1 6 
4 0 
1 3 8 
2 





1 2 0 
2 6 
1 1 5 
1 5 
3 ? 5 
4 5 2 
3 7 3 
3 * 7 
7 1 6 
2 6 
F E R 
1 7 5 
1 1 






1 1 3 
6 * 1 
4 0 1 
2 4 0 
2 4 0 
1 2 6 
• 
1 0 8 
2 7 
5 9 8 
4 5 7 







1 6 2 
1 5 5 
1 
1 8 4 9 
1 1 8 9 
6 6 0 
6 5 6 






7 5 1 
, B ? 
2 9 




. , 3 * 
• 
4 8 9 
3 7 0 
1 6 9 
1 6 6 





1 1 7 
8 7 
. 2 6 
. . 4 
. . 3 6 
. 
3 1 3 





O U A C I E R 
9 1 
2 0 




1 1 2 
4 5 0 
2 5 9 
1 9 ? 
1 9 2 
7 9 
:ROCHFTSI ÉQUIPEMENT; 









") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
io*n 
K L A M M ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C * 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
* C 0 
* 0 * 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
H O H L N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? * 
0 7 6 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 














































3 1 2 



























, . 1 
6 
, , 1 
2 4 5 




















2 7 3 1 
1 1 7 2 
1 5 6 0 
1 5 4 9 
1 4 6 2 
6 
4 
° , 2 4 4 
1 2 ° 
6 4 0 
. , ' . . 2 8 
, 4 
1 0 6 0 
3 8 3 
6 7 ' 
6 7 7 






1 9 9 




3 2 9 
1 2 2 
7 0 S 
2 0 6 




. 1 2 6 








4 8 2 








. 3 1 3 
7 8 
7 0 0 
5 
. ! . . 2 
. 1 3 
6 2 6 
* 0 2 
2 2 * 
2 2 3 
2 0 5 
, 3 
V E R S C H L U S S S E , S C H N A L L E N , S P A N G E N U S H . 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
5 2 8 
7 ? 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P E R L E N 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
GLOCKE 
DAVON, 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 60 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 5 5 
1 7 
5 7 
1 0 8 6 
1 0 7 1 
4 1 * 













3 8 2 9 
2 8 8 6 
9 * 3 
8 6 1 
6 5 5 
* 5 
. 3 6 
1 3 
2 
2 4 6 











7 0 8 
5 8 2 
1 2 6 




1 6 3 
. 1 6 
1 7 9 
1 4 9 
2 6 
Q 
. . . . 7 
. 6 
. . . a 
2 
5 4 6 




. . 7 
1 1 7 
2 
. 5 6 * 
8 ' 








. * . 1 
1 1 2 6 
7 6 7 
3 5 B 
3 3 ' 
3 1 7 
1 
. 2 3 







. . • 
N , K L I N G E L N , S C H E L L E N U . O G L 




2 5 1 











1 * 0 
7 7 
5 
7 8 7 
4 1 * 


























. , N I C H T 
1 
1 6 




. . 6 
. ' 9 
. 1 
. B 3 
π 
1 
2 0 6 
1 3 ' 

































2 4 0 






1 3 0 
3 7 
1 
. 7 1 









6 8 4 
2 3 0 
4 4 5 
4 3 9 
4 0 4 
6 
• 
3 0 8 
1 
3 9 
. 6 1 9 
3 5 











1 2 2 7 
8 6 6 
3 6 1 
3 3 7 





















2 1 0 
7 6 




. . 7 5 
. i o 
, 1 
. . 1 2 
. . • 















. 9 7 






. 1 5 
. ! . . • 
7 7 ? 






. . . • 
, T E I L E 
1 
. . 1 6 















N I M E X E 
o r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






W E R T E 
EG­CE 
8 3 0 9 . 9 1 A G R A F E S , CR 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 2. 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 7 
1 * 5 
1 3 3 









1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 





N e d e r l a n d 















D C H E T S , O E I L L E T S E T A R T I C L E S S I M I L . , N O N 
SUR BANDE T F X T l l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 








M O N D E 









8 6 * 
3 0 8 
1 1 8 
2 9 5 
7 ? 5 
2 6 5 
3 3 
°o 6 3 
1 * 




0 6 7 
4 0 C 
6 6 7 
6 2 2 




8 3 P 9 . 9 5 R I V E T S T U B U L A I R E S O U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 3 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 









M O N D E 













4 0 4 
3 9 6 
. 4 5 
9 4 7 
6 7 1 
0 4 3 
1 3 
2 5 
1 2 ? 
3 0 
4 0 
7 0 9 
1 1 
4 5 
6 · ' 
4 5 2 
1 5 0 
1 3 1 
2 3 6 
1 ? 
7 
8 3 0 9 . 9 9 F E R M O I R S B O U C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
06B 
0 6 ? 
390 
4 0 0 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 1 0 . C C 
lOCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
8 3 1 1 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 ' 
7 7 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 






R . n . A L L E M 
TCHEC3SL 
R . A F R . S U D 






M 0 N D F 





. A . A D M 
CLASSE 3 
PERLES 











2 6 1 
3 3 
3 7 1 
6 0 2 
5 8 7 
3 4 3 
4 7 0 
4 5 4 
1 3 2 




6 5 8 
5 2 
1 ? 6 
1 1 1 
1 7 
3 ? 
5 7 5 
9 0 8 
6 2 6 
4 1 7 
4 1 3 




















NON E L E C T R I Q U E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 








5 7 1 











2 P 1 
6 2 
2 5 
5 3 4 
8 4 8 
7 3 6 
2 6 ? 
1 4 * 
. 1 7 3 
1 5 
3 4 3 








8 7 1 
. 6 7 ? 
1 5 9 
1 5 6 
1 2 8 
. 3 
1 0 5 
. 4 ' 
3 1 6 




. ! 1 7 
. . ?






3 9 4 
2 1 5 
. 4 5 3 










1 3 6 0 
1 2 1 6 
1 4 4 
1 2 7 
1 1 5 
7 
1 0 
A T I G E F E N D U E 
, 4 8 
. 7 1 6 
' 6 9 
8 4 6 
. . 1 1 
. . 6 7 0 
. 6 
5 1 9 
0 7 1 
4 P 3 
4 3 3 
8 5 ' 
. • 
5 ? 
. 4 3 
2 0 ' 
4 P 
5 1 9 
1 
. 1 ' 
. , 1 ! 
a 
5 
9 8 0 
4 3 0 
5 4 ° 
5 4 9 
5 3 3 
. • 




4 4 5 
2 2 3 
1 9 3 
! 3 
1 6 6 
. 3 B ­
1 
1 






3 6 3 
7 3 6 
6 1 0 
5 5 0 
3 7 7 
6 6 
. 7 
5 7 0 
. 8 9 
6 9 1 







, 3 8 
. . . . 9 
1 8 1 ? 
1 6 1 2 
1 9 9 
1 9 1 




M E T A L L I Q U E S 
4 







8 4 9 
1 8 1 





. 2 7 
. 2 ? 
1 7 6 6 
1 0 7 8 
6 8 8 
6 8 4 
6 ? 0 
. 4 
5 1 4 
? ? 
. 1 8 9 5
2 9 8 











3 6 3 0 
2 7 2 8 
9 0 2 
8 6 6 
8 1 3 
7 
. 3 3 
D E C O U P E E S 
4 
* . • 













. 1 2 
8 7 4 
6 7 9 
1 9 5 
1 7 2 
1 2 4 
7 0 
3 
3 7 ? 
? 9 1 
1 
. 1 8 2 






1 2 4 
1 1 
7 
2 1 9 3 
8 0 6 
1 3 8 7 
1 3 7 4 
1 1 9 8 
1 3 
• 
1 8 3 7 
8 
2 7 0 
. 2 8 0 4
3 0 4 
3 4 2 
7 1 5 
1 1 9 
6 ? 
. . 1 9 
3 8 ? 
2 3 
7 1 
. 8 ! 
1 0 
7 1 
6 5 7 8 
* 9 1 9 
1 6 5 9 
1 5 7 6 
9 8 7 
8 7 
. • 





S O N N E T T E S , T I M B R E S , G R E L O T S E T 
LEURS P A R T I E S , EN METAUX 
. 3 






. ? 0 
a 
'. . ? 
? 
• 
2 7 8 





. 2 4 






2 3 ' 
















1 * 5 
1 3 
* 
6 1 7 
' 5 ? 
2 6 5 
5 * 
2 2 














1 1 5 
3 4 
1 1 
4 3 5 
1 5 4 
7 8 1 
1 7 1 
6 2 





F I X E S 
2° 
. 1 
1 8 3 
• 7 ? 
. 2 
2 
. 4 6 
. • ' 1 
3 0 1 









.. i o 
. . 5 
7 
. 1 7 
. * 
1 5 6 





3 4 0 
? 
. 5 7 1 












1 1 6 2 
9 1 * 
2 * 7 




C O M M U N S 
1 
, • 
S Í M I L : , 
? 
i ¿ Q 
. . . ? 
1 * 
? 
! 7 5 
6 
. ° a 
° 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*). Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 0 
1 0 * 0 
RAHME 
S P I EG 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 4 2 
0 6 * 
0 6 6 
* C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
STOPFE 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 AUS 
i L AUS 
1 6 7 
























5 5 8 
4 0 1 
1 6 7 












* . . . • 
2 0 * 













. . 2 











0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 ' 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VERSCE 
AUSGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
METALLEN 
I L U S S ­
ESSER 
































1 2 C 




























K A P S E L N , 
. A E H N L . V E ! ».'.Ci ' » s . ' n i :'>■"'· : 
FLASCHENKAPSELN 
. . 1 
1 
. 2 




























AUS B L E I 
A L U M I N I U M B I S 21MM DURCHMESSER 
6 2 6 
7 8 
3 5 8 
63 5 







2 3 2 
2 7 7 
8 * 2 
* 3 6 
* 3 6 
1 * 2 




. . . 1 
. 1 1 4 
2 5 5 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 7 
3 
KRONENVERSCHLUESSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 ' 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





* 0 * 
3 5 7 
5 0 8 
5 1 0 
7 * 4 
2 7 4 
6 9 
7 6 1 
2 8 5 
6 1 2 
6 74 
6 7 * 
3 0 3 
7 1 2 
3 0 0 
2 6 0 
1 0 3 8 
. , 3 1 0 
2 6 2 0 
2 3 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
. 
. 
STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
O O l 
' 0 0 4 
0 0 5 
lOCO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 
3 * 
1 5 5 
2 * 5 
2 * 5 
. . • 
a 
1 6 
1 2 1 
1 3 7 




. 3 4 




. . . . 3 
3 7 7 





. 1 2 9 
1 3 9 
3 6 9 
2 0 
. • 
7 5 5 










3 8 5 
3 1 













1 0 7 
1 8 9 
. 4 * 
1 5 5 
9 
. • 
5 0 3 










VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEDLEN M E T A L L E N , 
8 3 1 3 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







8 3 1 3 
3 9 6 
* 7 0 
7 9 3 
7 * 5 
3 3 7 
3 2 * 
1 5 
7 7 




8 2 7 
2 2 
93 7 
7 * 0 
. 5 0 
. 4 4 4 
3 5 9 
8 0 4 
2 6 5 





. 1 6 9 
2 
3 1 8 8 




3 4 7 
. 4 1 1 
6 6 8 
3 8 
6 1 9 
1 1 
. 3 0 
. a 
a 
1 2 0 
2 
2 4 ° 
4 6 3 
1 7 * 
2 9 8 8 
. 1 1 9 * 
7 





. . 1 1 6 
* 
5 3 4 0 
4 3 6 4 
B I S 
4 
2 









A U S 
21MM 











2 7 2 







1 6 1 
6 2 5 
78 7 
2 3 8 
2 3 8 
6 6 
2 9 ? 
4 5 5 
7 6 
a 
1 8 ? 
1 8 9 
6 9 
5 1 
3 2 7 
0 0 4 
3 2 3 
3 2 3 









6 1 6 
. 2 7 
B 6 3 
1 
3 1 




3 6 1 
1 4 
?0 5 
7 1 3 
6 
2 2 










. . 1 




l ' I 
. 1 
2 30 
. i o . 7 
. . . ? 
3 90 
3 7 1 



















3 4 3 
a 
4 0 7 
7 0 
. ' 7 
. ' 1 8 
. . . 7 ? 
­
Q 5 1 
8 ? 9 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
CLASSE 2 
CLASSE 7 
EG­CE · France 
? ? ? 
1 * 0 
8 3 1 2 . 0 0 CADRES METALLIQUES 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 1 3 
M I R O I T E R I E 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 






















3 7 7 
6 7 6 
1 3 
2 8 






6 1 3 
0 9 0 
5 2 3 
* 9 2 





8 3 1 3 . 2 1 CAPSULES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
T TAL I E 




M O N D E 





8 3 1 3 . 2 9 CAPSULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D E 
DE 
. 1 0 
6 
1 7 ? 
1 7 1 
2 
2 7 





6 9 1 
3 5 8 
2 3 * 
2 3 2 
2 1 * 
1 ' 
CAPSULES E T 
7 
. * 1 
9 ' 
1 0 6 
* . * 1 
7 
. . 1 
? 
3 0 2 













1 0 8 






. , ! 
3 7 2 






, EN METAUX COMMUNS 
BOUCHAGE 








* ? 1 
2 5 5 
1 7 3 
1 7 7 
1 0 8 
2 
BOUCHAGE 
ALUMIN IUM MAX. 21 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







M O N D E 




8 3 1 3 . 3 0 30UCH3.NS­
P 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 1 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 1 3 . 9 C 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
' 0 0 
7 3 2 
îono 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE. 
M O N D E 








M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
' A E L E 
A R T I C L E S 
B 3 1 3 . 2 1 A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















0 0 1 
5 5 
5 3 0 
9 8 * 
5 0 * 






6 9 6 
2 0 5 
1 2 2 
0 8 * 
0 8 2 








3 0 9 
2 3 1 
2 ° 8 
3 5 * 
6 6 2 
1 3 1 
3 6 
2 1 7 
2 5 2 
8 6 * 
3 ° 8 
3 0 8 




2 4 4 
3 5 3 















3 ? o 
9 3 3 
1 4 7 
4 0 2 
7 1 * 
! B 
1 0 0 




5 7 0 
9 9 
1 1 3 





. 1 5 
2 
2 7 






















i * 8 2 
1 5 2 
8 
. . . 2 
2 * 8 
* 9 B 
7 3 8 
7 6 0 
2 5 ° 
1.0 
3 * 7 
1 5 * 
1 5 6 
5 5 8 
. . 1 8 5 
* 0 0 
2 1 5 
1 3 5 
1 3 5 
A R T I C L E ! 
2 4 
? 0 B 
2 3 2 






2 * 3 
* * 0 
9 7 1 
2 6 ' 
0 9 7 
1 
3 3 
1 2 1 
2 
2 2 
, 7 0 7 
9 
6 1 5 
9 7 0 
l a ? 
2 7 4 
2 6 6 
1 3 * 
2 9 
10 
8 9 3 





. 7 * 
1 2 3 
2 0 3 
1 7 
, • 
* * a 





S I M I L 













EN A L U M I N I U M , 
4 1 3 
3 5 








8 0 7 










7 7 1 














3 6 6 
a 
7 7 7 
6 ' ! 
3 7 
6 0 7 
1 1 
, 7 6 
1 
. . 2 0 1 
1 0 
6 1 ? 




















1 8 6 
2 






3 3 3 
2 0 5 
1 2 B 




. . ' . 1 
I P 





















1 4 1 
1 9 
3 0 0 
. 2 0 3 






4 1 7 
3 1 3 
6 6 3 
6 5 0 
6 5 0 
2 1 3 
7 1 1 
7 8 7 
6 8 
8 1 9 
1 0 3 
3 6 
3 ? 
0 6 2 
8 3 6 
1 7 7 
1 7 7 











2 6 5 




6 8 9 

























. . • 





2 8 5 
0 5 0 
. 7 9 4 
1 0 
7 9 0 
4 
a 
1 2 2 
2 
. , 7 6 6 
1 0 
9 5 6 






1 8 ! 
3 B 
1 3 0 
? 
6 1 




6 1 0 
5 1 
6 1 5 
3 7 6 
' 
7 2 3 
1 
5 3 5 
1 6 1 
! 4 P 
. B 
5 0 
. , . 1 9 6 
1 4 1 6 
1 0 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·). Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulia 
1 0 1 1 ' 6 9 4 1 3 1 6 
1 0 2 0 4 690 1 3 1 6 1021 3 775 1 140 1030 4 1040 
AUSHAENGE­ , H I N W E I S 
785 7 6 ' 
6 6 0 
1 
9 7 6 
973 
854 
1 4 9 2 
1 49 2 
1 0 6 7 
125 12 = 54 






















2 239 2 239 1 513 
?91 
795 199 
NAMENS- UND AEHNL. SCHILDER, A U S H f t b N b ­ , H I N H b l b ­ , H t K b t ­ , N A H t N S ­ UNU A t H W L . 5 L H 1 L U C K , 
Z A H L E N , BUCHSTABEN UNO ANDERE Z E I C H E N , AUS UNEDLEN METALLEN 
S C H I L D E R , Z A H L E N , BUCHSTABEN U.ANDERE Z E I C H E N , AUS NE­MFTAL­
L E N , ANDERE ALS GEAETZTE ODER GRAVIERTE 
PLAQUES I N D I C A T R I C E S , PLAQUES­FNSEIGNES ET S I M I L . , C H I F F R E S , 
LETTRES ET ENSEIGNES O I V E R S E S , EN METAUX COMMUNS 
8314.10 LAQUES INDICATRICES ET SIMIL., CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES, N METAUX COMMUNS NON FERREUX, AUTRES QUE GRAVES PE 
COI 
002 003 004 005 022 
030 034 036 
038 '00 '0' 7?7 
1000 





002 003 004 0C5 022 
036 038 390 400 732 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
1040 
77 
33 40 49 52 17 
4 6 IO 
11 9 6 13 
325 





73 74 283 112 44 
17 3 1 14 15 
844 
744 
101 100 66 
• 





51 6 6 
? 
1 10 
32 22 1! 11 
7 
73 14 7 
6 
11 6 6 
190 
135 56 56 35 
001 002 003 004 P05 022 030 034 036 038 400 40* 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
531 2?1 87 *50 136 2 3 * 2* 7* 137 
36 
1 5 0 
1 2 8 
30 
2 5 0 
4 2 4 
8 2 6 
825 
5 0 7 
1 
18 19 176 5 22 















7 ' 1 
31 2 * 





5 0 * 







3 4 117 128 27 
1 3 8 2 
7 0 6 
6 7 5 
675 
3 9 8 
1 
EN. N E ­ M E T A L L E , NICHT GEAETZTE ODER GRAVIERTE 
PLAQUES I N D I C A T R I C E S ET S I M I L . , C H I F F R E S , LETTRES ET AUTRES, 
EN METAUX COMMUNS, E X C L . NON FERREUX,· AUTRES QUE GRAVES 
49 10 2 ? 
3 
5 





19 7 1 1 
? 









115 95 21 21 14 





330 313 17 17 11 
75 56 19 !8 
9 
P O I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N 0 E 





l 502 490 153 1 3 4 0 158 162 174 10 16 155 110 
4 3 0 6 
3 6 * 2 
6 6 * 
6 6 0 
3 6 6 
3 
102 
21 373 43 11 
50 1 . 53 
92 
754 
538 216 216 66 
10' 678 47 59 
a 2 15 75 
1 
1 075 
954 121 121 80 
7 235 
198 13 43 25 
î 
24 
552 449 10? 10? 71 







1 7 5 6 
1 5 9 3 163 163 114 
12 
? 







DRAHT, STAEBE U . A E H N L . W A R E N , AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN, 8 3 1 5 
UEBERZOGEN ODER GEFUELLT , ZUM SCHWEISSEN ODER L O E T E N ; D R A E H T E 
U . STAEBE, AUS UNEDLEN METALLPULVERN, ZUM AUFSPRITZEN 
A R T I C L E S EN METAUX COMMUNS OU CARBURES M E T A L . , PREPARES POUR 
SOUDURE OU DEPOT DE METAL OU CARBURES; A R T I C L E S EN POUORES 
METAUX COMMUNS AGGLOMERES, POUR M E T A L L I S A T I O N PAR PROJECTION 
SCHWEISSELEKTRODEN M I T EINER SEELE AUS STAHL UND E INER 
UMHUELLUNG AUS FEUERFESTEM MATERIAL 
8 7 1 5 . 2 0 ELECTRODES POUR SOUDURE, A AME EN A C I E R , 
MATIERE REFRACTAIRE 
ENROBEES OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 6 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
11 1 1 1 
519 
381 
4 2 0 


















25 403 5 2 53 1 43 
33 . 20 
2 99 
1 997 
































53 29 131 263 1* 25 52 11 *1 
719 633 6C0 *61 
67 
14 
?1 1 145 7 115 
7? 
76 
714 14? 571 419 769 
001 C02 003 004 005 022 026 030 076 038 066 400 404 732 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















ELEKTRODEN, DRAEHTE USW. AUS G U S S E I S E N , E I S E N ODER STAHL 
001 
oc? 
003 ' 0C4 005 022 028 030 036 033 'CO 404 732 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
C05 969 145 212 '0 29 16 196 198 127 255 
2 180 60 
11 439 9 371 2 C69 2 064 1 567 
1 
1 5 
































2 920 7 
2 16 20 




























ELEKTRODEN, DRAEHTE USW., AUS UNEDLEN METALLEN, 






AUSGEN. AUS 8 3 1 5 . 5 0 
1010 1011 1020 1021 1030 103? 1040 
001 00? 003 004 005 022 028 030 036 038 400 404 737 800 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 







4 5 4 
9 9 7 
8 0 9 21 132 
6 6 1 
5 4 4 
3 0 8 131 32 241 11 
6 1 60 
442 212 164 127 2 2 45 
9 0 
36 461 15 14 45? ? 138 70 
40 
7 1 
6 0 1 
6 7 6 
6 7 6 
1 7 4 
3 5 9 
163 
9 7 3 1 31 15 
28 211 2 4 22 
44 6 
3 2 0 
3 1 6 
2 7 6 
58 550 






7 1 7 
2 3 3 




E L E ­ T R O D E S , F I L S , E T C . , EN FONTE, FER OU ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









4 9 3 
1 5 8 6 1 2*7 2 732 41 
95 25 123 
3 3 9 
592 281 17 7* 1*5 
7 7 9 0 
6 0 9 8 
1 6 9 2 
1 6 9 1 1 175 1 1 1 
235 
94 




2 6 4 
39 
1 0 8 
1 4 2 1 




2 9 0 
000 726 13 7 2 14 37 * 75 17 25 
57 




23 13 35 
32 
205 028 177 177 
61 
0 6 * 





7 9 0 
7 8 7 
* 51 
1 9 * 







9 5 3 






6 153 38 
51? 288 ??4 274 173 
38 74 11 317 
31 


















ELECTRODES, F I L S , E T C . , EN METAUX COMMUNS OU CARBURES METAL­
L I Q J F S , AUTRES Q U ' E N FONTE, FER OU ACIER 
001 00? 003 004 0C5 
559 522 431 3 017 304 
311 
2 6 6 
1 8 8 0 
2 8 5 
6 0 









24 6 64° 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
6 5 2 
1 1 * 1 
6 1 5 
3 8 5 7 
2 2 5 
6 2 7 
181 1 178 177 
80 




* 9 5 17 
13? 
383 316 . 
3°? 
61 38 1 847 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·), Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE - France B c l g . - L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
IUlia 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 









321 *6 239 9 *52 235 10 


















5 0 9 



















* 8 6 
282 
2 0 * 
2 0 * 





2 0 0 
2 
1 
1 3 2 9 
1 0 * 5 
2 84 
2 8 4 
81 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
970 43 1 33« IB 1 750 2*1 38 
10 911 6 488 4 423 4 414 2 333 
14P 18 2 04 
609 230 6 
27? 163 110 110 3 6? 
ns 
7 11? 
388 579 349 340 
? " 
" ? 12 115 1 83 
13 
273 
610 663 668 571 
120 7 *63 ! 375 3 69 
1 866 8 39 1 027 1 027 590 
109 7 4*P 10 686 8 10 
3 606 2 337 1 269 1 769 566 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
/u 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 




BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI SUEDF CHINE R.P 
H 0 N O E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10 657 94 615 15 006 4 649 105 296 36 661 35 067 
342 092 111 290 230 802 57 379 20 129 36 179 16 . 137 244 
5 132 12 494 
7 560 1 440 
8 333 
35 518 18 169 17 349 1 440 
8 349 16 7 560 
5 613 5 966 
« β 3 462 
23 339 8 783 14 556 6 152 6 014 
901 55 328 1 321 68 87 194 25 868 14 784 
206 736 56 229 150 507 27 623 1 389 14 784 
573 08 0 353 11 944 
47 09* 6 *29 40 665 14 445 5 007 13 040 
21 180 7 719 
29 405 21 680 725 719 719 6 




EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 * 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHKU 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
R A F F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
— 1971 — J 








ROHKUPFER ( K U P F E " 




















3 0 9 
9 1 
2 9 6 
110 
103 
9 1 0 
8 0 6 
1 0 4 
1 0 3 





























3 8 6 
5 1 0 
0 0 1 
40 
7 6 
6 5 5 
11 
30 
3 6 4 
5 5 6 
8 0 9 











1 2 3 
, . 7 1 4 
5 9 0 

















K U P F E R , N I C H T LEGIER1 
4 4 5 
179 
5 8 9 
0 8 0 




9 2 7 
806 
4 4 4 
114 
0 1 2 
300 
5 4 6 
355 
0 5 9 
6 0 2 
2 9 4 
8 6 2 
7 5 * 
2 9 3 
50 
* 9 P 
6 9 7 
2 * 8 
26 
9 7 2 





0 6 3 







3 * 9 
706 
6 8 6 
2 62 
2 






R A F F I N I E R T E S KUPFER, 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 6 2 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 










* 3 7 
3 3 2 
* 9 5 
8 7 7 
172 
2 0 3 




7 6 3 
315 
* 5 0 
3 2 5 




R A F F I N I E R T E S KUPFER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 












. 6 9 3 
25 
165 
4 8 4 




3 6 7 
2 5 4 
4 0 4 
. 100 
2 
7 5 0 
H I T 
2 39 
55 
3 2 2 
. a 
a • 6 24 





• M IT 
32 
2 6 2 
3 7 4 
117 
. 53 
. . 4 0 














2 7 3 







Z I N N 
29 ( 
8 7 Í 
8 8 ' 
4 9 ! 
4 2 : 
IC 
6 8 ' 
52( 
2 1 = 
9 2 ! 
0 1 ' 4 2 ' 





0 6 ' 
5! 





5 5 " 
81« 
8 2 ' 
8 o ; 
5 7 ' 
2 5( 


















1 63 C 
. 77 
3C 
. . . 25 . 




1 1 80S 




a ι : 25 
1 PC Z I N K 
2 o ; 
4 5 1 
, 1 81 ί 
151 
12É 
. . . ­
2 756 
IUlia 





























8 * 8 
8 * 8 
8 * 8 
65 
5 2 * 







5 6 1 
. ' * 6 675 
2 
* 8 0 
927 
2 8 6 
2 00 
186 
. 875 * 9 5 
* 0 1 
8 7 0 
3 73 
2 6 9 
612 
9 0 * 
8 2 5 
50 
4 3 5 
035 





. . 20 
135 





, 612 187 




2 6 2 9 4 
1 3 1 
131 
131 







6 3 5 






3 6 ' 
0 5 6 
3 08 
183 
9 3 1 
36 
. 84 






2 * 9 
20 


























1 2 5 
3 9 5 3 
51 
4 1 3 0 








. . . • 
& p « 
NIMEXE 
L» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 1 
7 4 0 1 . K 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 3 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MATTE! 
W E R T E 
EG­CE 
DE CUIVRE 
A F F I N E ) ; OECHETS 
* ) MATTES DE CUIVRE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
M 0 N D F 











7 4 0 1 . 2 0 «1 C U I V R E POUR 
0 0 2 
0 0 * 
005 
0 3 6 
0 * 2 
6 0 ' 
6 1 6 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
B E L G . L J X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E ' 
ESPAGNF 
L I B A N 
I R A N 
M O N D E 






7 4 0 1 . 3 0 CUIVR 
0 0 1 
002 
303 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
035 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 







4 8 4 
503 
523 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
726 
732 
7 3 b 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 













B R E S I L 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 




A U S T R A L I E 
M O N D E 












1 6 6 
106 




8 7 5 













ET OEBRIS DE 
AFF INAGE 
450 
4 9 1 
52 
97 
7 4 2 
13 
3? 
9 0 0 
0 0 1 



















4 5 0 
3 6 1 
5 2 . 
128 
6 6 7 1 
5 3 9 1 
129 
128 
; A F F I N E NON A L L I E 
































7 6 0 
4 8 7 
9 9 2 




4 3 7 
3 3 6 
2 45 
6 6 6 
0 9 9 
160 
0 3 7 
6 3 5 
9 3 9 
225 
322 
0 0 9 
202 







0 7 9 







3 5 6 
106 
8 9 0 
9 1 3 
2 
2 0 3 





7 4 0 1 . 4 1 * ) C U I V R E A F F I N E , A L L I E 





0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
283 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




N I G E R I A 
















8 1 5 
423 
4 38 
9 0 4 
149 
6 8 5 
7 4 6 
61 
79 
6 5 3 
9 4 7 
708 
599 




7 4 0 1 . 4 5 * l C J I V R E A F F I N E , A L L I E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 5 
0 ? 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
SUEDE 






1 0 4 
357 
4 3 6 
2 1 1 
91 






1 1 2 
5 8 8 
2 6 2 2 
2 6 1 66 
5 3 5 25 
4 1 


































1 2 9 1 
) 2 2 7 






D O L L A R S 
- u x 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
( C U I V R E P . AFFINAGE ET 
CUIVRE 
N : . 
3 4 4 
3 5 4 2 0 
3 * 9 20 
7 6 4 19 
1 7 1 0 
0 2 3 
4 9 * 92 
8 5 7 
6 6 9 34 
10 
8 9 9 
9 2 3 
3 65 35 
9 6 1 
1 6 0 
0 7 7 
4 9 8 
2 2 9 
3 5 1 
38 
2 T 0 
2 1 4 






6 0 4 1 9 2 9 
1 3 7 1 8 2 1 
4 6 7 1 0 8 
6 6 3 69 
9 8 8 69 
2 2 3 1 





























o P : O U P L U S DE Z I N : 
Î 
• 
ND 1 7 8 




3 4 2 
a 
1 3 97 
1 1 6 
80 
, a 
. a • 2 1 1 9 















. . • 885 
835 
. . . . . . ■ 
. . , 83 
603 






9 7 7 
1 8 8 
813 







. 960 573 
" 1 
995 
9 7 1 





* 7 5 
192 
* 0 9 
32 




5 1 * 
124 




. 932 9 3 0 
182 
239 






0 5 i 
4 ' 7 
507 
505 










. 57 197 










. 3 4 
. 92 












1 3 0 
3 7 4 2 
62 
3 937 
3 8 7 3 
6 4 
52 







. . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 8 
6 16 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 






6 1 8 
9 2 6 
6 9 1 
4 6 8 





R A F F I N I E R T E S KUPFER, 
MIT Z I N N OHNE Z I N K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 ? 
0 36 
0 38 
0 * 8 
0 6 * 
2 2 8 
2 6 0 
3 1 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






6 5 7 
23 
3 1 1 
9 8 0 















4 0 8 
4 3 4 
9 7 6 





2 3 1 
BEARBEITUNGSABFAELLE 
0 0 1 
0O2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 













3 6 1 
322 
2 6 1 
548 
, 5 1 0 
' 3 2 
21 
4 6 6 
5 1 6 
160 
106 




0 0 2 
539 
215 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














9 3 5 
6 1 4 
4 3 7 










3 3 2 
8 1 2 
7 74 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 4 2 
0 6 0 
2 7 2 
4 0 0 
5 08 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
3 0 6 
249 















0 1 2 
300 






























. . a 
8 1 9 








2 2 7 
168 
6 4 4 
6 9 4 
a 
10 
9 3 4 
, a 
8 1 
4 6 9 
733 
7 3 5 
9 4 4 
10 
7 1 0 
8 1 
UNO 
4 0 9 
131 
4 0 6 
5 0 7 
4 3 6 
9 1 
0 5 9 
20 
. 
0 6 4 
4 5 2 
6 1 3 








. , 12 


























ANDERS ALS M I T 10 
9 3 0 
2 08 







7 6 1 













7 6 1 
539 
6 9 8 
9 4 





9 1 5 
8 4 0 







9 7 9 
4 59 




. . 40 
. a 
11 







3 0 5 
a 
131 












8 3 5 
6 20 







5 8 5 
. 5 1 0 
7 1 3 
. . a 
. . . . . . 117 
6 7 
13 
0 1 0 
8 0 8 
202 




6 1 4 
103 
5 1 0 
384 
349 
. . . 126 




. . 2 
. , • 




. 1 0 0 
150 




. , . . . . • 
773 
3 3 1 
443 
3 7 1 
325 
2 









. . ■ 





1 0 1 
776 





















8 * 5 
813 
5 3 9 
6 7 1 
2 6 
5 9 * 
* 8 8 
8 6 9 
6 1 9 
6 1 9 






















4 6 6 
902 
. 106 




0 0 0 
888 
4 3 1 
5 0 9 





2 4 8 
692 





, . 10 
47 
777 
5 2 8 
















. 8 1 2 
2 4 7 
1 123 
876 
2 4 7 
247 














1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 0 3 2 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 * 3 1 . 4 9 »1 CJ IVRE 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
033 
0 4 8 





6 6 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 


















A F F I N E , A L L I E 
L ' E T A I N SANS Z INC 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
F INLANDE 
S J I S S E 




G J I N E E 
.CONGOBRA 
E T A T S J N I S 
PAKISTAN 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 














7 4 0 1 . 9 1 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
D03 
0 0 * 
0 0 5 
022 







4 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J I S S E 







M O N D E 


















7 4 0 1 . 9 5 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
O30 
0 3 6 
0 3 8 
042 
2 0 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 * 0 2 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
O40 





8 0 0 
ÎOOD 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 






M O N D E 





. A . A O M 
CUPRO­
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
S J I S S E 




• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 





















O l * 
7 2 3 















9 1 5 
217 
8 1 6 
5 0 0 





4 2 7 
7 66 
6 53 
9 1 1 
2 5 5 
32 
19 
7 4 3 
2 7 1 
168 
106 




0 1 2 
8 9 6 
2 6 3 

















2 1 7 




* 9 9 
9 3 * 
5 6 * 
532 
2 7 2 
32 
22 
A L L I A G E S 
1 
1 
3 2 9 
2 1 * 
2 9 5 













7 0 2 
2 1 * 
* 8 8 
























2 r 1 
58 
AUTRE 
. 3 * 
18 
86 






















0 7 1 
5 2 * 
a 
9 
. 9 5 3 
a 
. . 75 
­
8 5 1 
805 
0 * 6 






6 5 6 
1*3 
8 * 3 
2 1 * 
a 





8 3 7 
8 5 7 
9 8 0 
9 5 1 



























9 9 4 








9 7 8 
6 4 7 
3 3 1 
119 






ίο Ρ : 
2 
2 





7 1 9 
. 0 5 1 
8 7 7 
1 0 1 
. a 





6 3 3 
7 * 7 
8 86 
8 1 2 
. . 7 * 







7 5 8 
2 21 
7 3 7 
10 
12 
. . 48 
. a 
8 
* 6 5 






3 2 7 
. 1*5 













0 7 8 
7 5 6 
3 2 2 
2 86 








































3 9 7 
162 
2 3 5 
















2 1 8 
. 9 7 8 
4 6 8 
14 
1 0 6 
4 3 6 
3 1 5 
1 2 0 
1 2 0 





















































• * ' 











• . . ■ 
. ■ 
• 
9 2 5 
* 2 2 
503 






2 9 3 
425 
. 6 3 0 
3? 
10 
7 * 2 
6 7 * 
. 106 





* 8 8 
7 8 * 
. 4 75 















































1 0 0 
1 0 1 




7 * 6 
2 6 
8 2 8 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 * 0 
STAEB 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 5 0 
3 52 
4 0 0 
4 8 0 4 8 * 
6 0 * 
6 0S 
6 1 6 
6 2 * 6 6 8 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
STAEB 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 34 
* 0 0 
* 1 2 4 8 * 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 * 6 0 6 
6 1 2 
. 6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
— 1971 — Janvlei 
M E N G E N 
EG­CE 
20 















UND DRAHT, AUS KUPFER. MASSIV 


















7 2 5 
2 2 2 
6 * 6 
0 6 6 
68 
111 
3 5 1 8 1 9 
230 
56 1 6 1 
9 3 5 
τΐο 




7 9 7 
2 7 6 
11 
3 9 3 







6 0 5 
3 0 0 
6 * * 




6 9 6 
7 2 5 
9 7 1 
1 3 * 
5 7 2 
115 
31 
0 7 5 
7 2 3 














6 * 3 
3 6 * 
6 * 8 






















1 2 * 
* 30 
3 * 











0 0 4 
3 0 2 
7 0 2 
239 
3 0 6 
0 2 3 
37 
72 
4 3 7 
1 7 6 1 
6 5 0 3 3 5 





5 0 0 
a 17 
5 0 
7 6 7 











5 1 6 1 
2 8 1 1 
2 3 5 0 
1 9 7 
10 
1 5 8 6 
3 1 













7 2 * 
3 3 8 
























7 4 2 
8 1 2 
8 59 
8 5 9 
7 9 9 
. . 1 5 * 
a 
l u l i a 




















* * 0 
658 
a 












. 3 9 3 
. a 








5 1 5 
0 9 8 
4 1 7 
7 3 0 
703 
6 8 6 
. 55 
002 
. , , 
* Κ 
NIMEXE 
9 Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 * 3 
7 * 0 3 
CLASSE 3 
BARRE! 
7 * 0 3 . 1 1 BARRE­
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 023 
03D 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
3 * 8 
, 0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
063 
2 0 * 
212 
2 * 3 
2 7 6 
2 8 8 
313 
3 5 0 
5 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 8 
7 0 0 
7 3 6 
3 5 * 1 0 0 0 
1 0 1 3 
3 5 * 1 0 1 1 
3 * 8 1 0 2 3 
1 0 2 1 
Ë. 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GHANA 







L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
C E Y H N 
I N D O N E S I E 
TAIMAN 
M 0 N 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
AUS N I C H T LEGIERTEM KUPFER. N I C H T I N RINGEN 7 * 0 3 . 1 9 BARRE! 
56 
2 3 6 
5 5 * 




























1 6 * 0 
8 5 1 7 8 9 
3 73 
2 * 9 9 
33 
2 9 
3 1 7 
> R O F I L E , AUS 
4 7 5 
5 3 4 
9 6 5 
9 9 0 
348 
4 9 6 
122 
2 0 1 
1 0 7 
'· 1 0 7 1 







* 9 1 
103 
9 1 1 






















6 * 5 
9 5 4 
683 









6 3 9 


































































7 0 0 1 
3 2 D02 
28 0 0 3 
7 DO* 
7 ' 

















KUPFER MIT M I N D . 10PC Z I N 
877 
1 2 5 6 
a 

















0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
, 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
I 3 * 2 
' 0 * 8 
0 5 0 
I 0 6 0 0 6 2 
ι 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
272 
Ι 2 7 6 
, 283 
3 3 3 3 3 * 
Ι 4 0 0 
4 1 2 
4 8 * 
Ι 5 0 3 
5 1 6 
6 0 * 
) 6 0 8 
> 6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
> 6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
> 1003 
1013 
! 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ι 1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
• C . I / O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 





BOL W I E 









P H I L I P P I N 
M O N D E 








( 7 * 0 3 . 2 1 BARRE! 
1 0 0 1 
302 
! 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
02Β 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 






ET F I L S 




















6 1 7 
0 49 
3 7 1 
8 2 
3 6 3 
3 3 3 
5 8 7 
2 7 7 
71 
199 
9 5 7 
4 5 * 
9 9 4 




8 1 * 
3 3 2 
13 
5 1 9 







6 8 1 
3 5 3 
6 2 1 




9 3 9 
0 8 9 
8 50 
* 3 9 











1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
25 . 
DE SECTION PLEINE 
COURONNES, 
, 0 7 7 
7 3 0 















. 1 * 
. 2 
182 
. . 6 0 1 
a 
. . s 
. ­





7 2 9 













. * 5 0 
9 36 
. 3 61 
3 3 0 
9 8 8 
1 8 7 
. . . . 3 5 * 
16 
10 
. . . . . a 
3 7 0 
. 35 
. . . 6 * 
80 





5 8 1 
3 5 * 
2 2 7 
8 67 
8 6 6 














9 0 3 
553 
0 8 * 
0 8 9 
2 3 6 
116 
37 
3 2 5 






1 * * 
2 5 5 
** 19 38 
* 2 























7 6 3 
8 6 5 
9 00 
3 7 2 
9 9 2 
7 9 2 
56 
113 






2 6 5 
7 2 1 
11 
. , 1 







. . 1 






. . . . * 2 7 










0 7 7 
















2 9 * 
3 26 
8 7 * 
8 3 6 
* 0 3 














6 * 2 
, * 0 7 
3 * 8 
150 
. 2 * 




















8 3 5 
5 * 7 
2 89 
9 0 0 
5 86 
















, EN CUIVR 
NON A L L I E 
2 
5 1 7 
1 8 6 9 
a 
. . a 













5 1 9 
. . a 
. . 2 * 
12 
. . 3 6 2 1 
6 9 * 
. 13 
. 
15 7 8 6 
2 383 
13 3 9 8 




3 6 5 8 
















A L L I E A 10 Ρ 
* * 7 
. 9 3 1 





7 2 6 
1 051 
a 




2 * 9 
369 
3 8 0 




































3 6 6 8 
1 072 
2 595 
1 3 9 6 
1 139 
1 0 4 0 
. 37 
1 6 0 
: ou PLUS 
3 8 6 * 
• 1 1 1 0 
* 0 1 1 
. 2 3 0 
83 
. 99 













4 3 2 
. . 1 
















4 * 5 
a 
4 * 5 
* 3 2 
• 11 


















8 3 8 
111 
7 2 7 




• 5 * 
DE Z INC 
1 2 5 7 
. 2 6 
I 2­V9 
. . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
P*8 
OSO 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
3 0 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
* 1 6 
* 3 6 
4 8 0 
* 8 4 
5 2 8 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STAEB 
M I N O . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 4 8 
5 2 8 
6 08 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 2 
9 50 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
— 1971 —Janv ie r 



















7 6 * 
22 
603 
0 7 1 
* 1 8 
* 2 3 8 6 




3 7 1 


















6 3 3 
320 
6 5 8 
56 








* 3 0 
7 7 9 
598 
5 * 9 
32 
. 1 9 5 
103 
France 
2 9 0 
50B 













6 5 3 
6 
18 




9 9 9 1 
7 6 5 6 
2 3 3 5 
1 8 3 5 
1 1 5 1 
4 2 7 
25 
1 * * 
7 * 
» R O F I L E , AUS 
ZINK 
* 7 * 
310 
766 







































6 5 7 
6 8 5 
9 2 1 
165 
4 8 7 
76 
96 






0 8 0 
8 6 4 
528 
2 7 5 
2 4 7 
43 
10 
4 7 7 



























. 2 1 9 
2 6 * 








1 1 * 1 
1 0 0 8 
6 5 6 
2 3 2 















. 2 , . . 19 
i 1 
130 
* a 41 
21 
9 
. a • 11 3 3 9 
10 0 6 1 
1 279 
9 7 2 
















2 0 2 7 
1 540 








5 0 2 
3 5 6 0 
2 5 
7 
. 3 5 0 58 
2 
7 9 ! 







N e d e r l a n d 











. , . . . a 
a 
. 2 0 l a 
. . . a 
. a 
a 
. * 5  
. . a 5 
50 
a 
• 5 9 1 9 
* 8 0 1 
l 118 
988 
9 2 5 
1 2 0 









































. 9 8 









. . * 1 5 
3 0 9 
1 0 0 
3 
* 5 . 57 11 
a 
• 1 * 058 
9 7 1 * 
* 3 4 * 
3 2 8 9 
2. 6 1 3 




l u l i a 
9 
. . 213 . 15 2 9 * 
137 





. . 3 . 2 1 1 
. . . 19 
. 55 6 
23 10 
* 0 7 
2 
* . . . , 75 
25 
­5 * 3 5 
3 0 8 1 
2 3 5 * 
695 
2 3 7 
6 5 8 
. 15 9 9 9 
ANDERES ALS MIT 
1*2 
110 







3 2 5 
. . 53 






1 * 0 7 
533 
875 
















1 * 6 
a 
. . . 1 
a 
. 35 6 
. 69 5 
a 
, . 15 , . 1
a 
. . a . 2 
1 
. . 3 
19 
2 1 
* 1 1 
. a 19 
5 7 6 





. 1 15 
1 8 1 
1 









0 3 * 
035 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
050 
058 
0 6 0 
" 6 2 
0 6 * 
065 
068 







3 * 6 
390 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 6 
436 
4 8 0 
4 8 4 
523 
6 0 * 
6 0 8 
612 615 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 5 
703 
7 0 5 
703 
818 
1 3 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
10 33 
13 31 
1 0 3 2 




S J I S S E 












. A L G E R I E 
• T J N I S I E 





















B I R M A N I E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 4 0 3 . 2 9 BARRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 




0 3 * 
336 
038 
0 * 0 
3 * 2 
0 * 8 
0 5 3 
063 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 






3 70 390 
* 0 3 
* 0 * 




6 2 * 
6 3 6 
660 
6 6 * 
732 
953 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1311 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 











7 8 5 
26 
5 53 
0 6 7 
* * 2 
53 





2 * 6 
3 8 1 



















8 8 7 












2 0 6 
7 2 4 
568 










ET P R O F I L E S , 
PLUS DE Z I N C 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






S U I S S E 








B J L G A R I E 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T J N I S I E 




R . A F R . S U D 












M.O N D E 













* 3 2 
7 7 1 
6 6 8 
268 




3 2 5 






3 8 7 


















1 4 6 
35 







4 8 1 
9 5 3 
5 8 4 
707 










. 43 0 293 
. 1 50 
3 





. . 19 . . . 61B . . . . . 16 
17 
2 52 
1 . 19 
, . . . . . . . 4 4 
9 7 7 
6 1 9 
3 5 8 
7 4 7 
0 7 6 
5 3 1 
45 
1 7 * 
80 










1 7 1 
. . 2 . a 
. 19 . 11 
1 2 3 
. 4 . 36 2 0 
8 
. a ­9 5 0 9 
8 3 8 3 












. 6 ! . 21 
12 
a 
. . . a 
a 
a 
. . . a 
a 
. a 21 
14 
. . a . . a . . 4 
4 7 
. . . . 5 55 
. • 4 9 7 6 
3 9 8 3 
9 9 3 
8 61 
8 03 
1 2 0 
, 6 12 
IH CUIVRE A L L I E , AUTRE 
. 310 
167 
* * 3 





















. 26 26 
2 8 0 







. ? 3 1 
584 
748 
0 7 1 




2 9 4 
7 * 0 3 . * 0 F I L S EN CUIVRE NON A L L I E 
3 0 1 
002 
303 





0 3 3 
032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









4 8 8 
4?3 
2 8 6 
2 1 7 
4 9 9 
110 
2 ! 






8 3 6 
89 
36 
. 5 3 0 83 
2 
198 
. 6 3 7 




1 8 5 
* 0 









2 6 9 7 
2 0 5 6 
6 * 1 
* * 5 
4 3 3 




9 6 3 
. 2 0 3 8 11 2 0 3 
1 0 5 
5 














1 1 7 
162 









































, 13 13 . ?






. 15 3 
* 3 
31 
. ■ 506 
8 7 * 
107 
. 5 13 
S 
. 67 I b 
. ­6 6 0 
215 
* * 5 






1 0 Ρ 
318 
2 7 3 
455 




































1 9 * 
243 
879 
* 9 * 










2 2 6 
a 
19 
2 * 1 
1 * * 
5 
. 1 * * . 2 4 1 3 6 7 













29 1 2 
3 6 0 
2 
* . . a . 82 28 
• * 8 1 * ' 
2 5 3 2 
2 2 8 3 
6 7 3 
2 6 1 
6 * * 
a 
18 
9 6 3 
: o u 
2 5 3 
13 
9 
1 6 9 





. 108 15 
1 
. a 19 
. , 2 . . . . . 8 1 
1 
. 1 0 
2 2 
22 




8 1 1 
* * 5 
3 6 6 






2 6 * 
1 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluine 
75 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
03* 036 0 38 0*0 042 048 050 0 56 058 060 064 066 068 ,­20* 208 212 220 232 236 2*8 272 276 280 28* 288 322 32* 330 33* 366 370 390 *00 *12 *6* *68 *80 50* 508 52* 528 60* 508 612 616 62* 628 632 66* 668 680 692 700 706 7*0 800 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 10 31 1032 10*0 
26 808 
61 65 220 *5? 139 *0 
20 1 599 757 23 
100 152 2* 593 85 
55 31 29 9 153 
13 *2 105 *6 8 *8 
107 9 
50 15 196 11 
8 23 53 3 
11 23 7 76 1* 18 208 
80 7 10 20 35 13 3 17 9 
5 5 
26 5 35 18 993 7 5*3 
110 
ï 
20 109 7 
21 
11 2* 592 85 55 31 29 9 
11 *2 58 1 









697 630 305 300 786 538 
789 228 561 771 525 172 2** 636 618 










*69 310 160 ** 2* 115 
26 *19 













55 3 5 1 1 12 
10 3 2 3 
983 08* 899 2 02 619 59* 2 5 103 
DRAHT AUS LEGIERTEM KUPFER MIT MIND.10 PC ZINK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
1000 1010 
1 503 *81 
1 0 9 2 




6 3 5 
2 2 1 1*6 
6 0 6 
2 5 8 
86 215 100 




6 6 9 122 
6 9 0 
72 
48 12 10 10 
9 
27 
20 1 222 13 22 
59 
20 14 15 

















1 3 3 9 
1 *9 
562 
7 5 7 12 








3 5 12 
3 6 6 9 






2 * 7 
* 5 7 
5 2 9 
123 27 2 *5 560 210 127 517 2** 66 124 95 3 13 
5 27 392 10 13 5* 
7 1 10 
9 
13 1 177 \\ 5* 15 1* 7 37 2 15 165 *2 21 10 2 16 35 7 
* 6 5 0 




0 3 * 
0 3 6 
033 
0 * 3 
0 * 2 
3 * 8 
053 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 





2 3 6 
2 * 8 
272 
2 7 5 
2 8 3 
7 8 4 
288 
322 
3 2 * 
333 
3 3 * 
366 
3 7 0 
3 9 3 
* 0 0 
* 1 2 
* 6 4 
468 
43 0 
5 0 4 
50B 
5 2 * 
523 
6 0 * 
6 0 8 
612 
616 
6 2 * 
628 
6 3 2 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 3 
692 
700 
7 0 5 
7 * 3 
8 0 0 
DANFHARK 
S J I S 5 E 





U . R . S . S . 




B J L G A R I E 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
• MALI 
. H . V O L T A 
•SENEGAL 








E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U O 
E T A T S J N I S 
MEXIQUE 
J A M A I Q J E 
INDFS OCC 
C 0 L 3 M B I E 
PEROJ 
B R E S I L 
URJGJAY 
ARGENTINE 




I S R A E L 
JORDANIE 
A R A 3 . S E 0 U 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 




A J S T R A L I E 
660 226 *34 121 5 270 
14Ï 
41 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1333 1031 1032 1043 
58 t 299 140 163 484 908­
2 33 71 32 1 971 8 76 49 
163 209 
32 818 19 
72 41 35 
12 217 18 51 159 91 
12 62 157 12 66 32 
3 70 56 11 39 85 23 26 37 18 63 25 25 
282 lìi 22 36 43 24 11 26 16 11 15 
35 2 20 23 907 11 312 4 8 51 2 731 3 296 42* 
1 082 3 162 
. * 87 
3 *8 216 
1 
*5 
23 32 816 19 72 *1 35 12 
15 50 65 1 





61 30 2* 
32 
875 
2 2 . 5 .17 5 




2 1 * 
9 2 
5 69 
7 2*9 6* 
2 
7 6 17 
6 2 10 58 1 * 
557 
*6 
001 002 003 30* 005 022 025 023 037 332 33* 036 333 0*3 3*2 0*8 353 352 053 063 062 06* 065 068 20* 
2oa 
212 275 233 3*6 352 365 393 *00 *04 *28 *B0 503 512 52* 523 60* 612 615 62* 663 66* 663 683 7 00 702 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PA*7S­8AS 






S U I S S E . 





T J R Q J I E 





B J L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 










B R E S I L 
C H I L I 
URJGJAY 
ARGENTINE 






T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
t 7 0 * 6 1 * 1 188 971 383 7* 13 81 1 0 9 * **7 201 
6 1 * 
379 121 




33 75 787 17* 
8 1 9 111 
67 













4 8 5 6 
8B5 




11 1 101 11* 1 
1* 308 
1 879 720 593 
253 102 
. 9 06 
PC OU Ρ 
1 2 5* 











2 9 0 
3 
ei 
1 713 ' 227 
5 18 *7 12 
16 
* 0 

















4 0 6 4 





5 1 . 11 
* . 
6 




1 13 • 
2 
2 7 1 
795 
527 






23 . 55 17 . l 1 2 2 















17 113 56 
. 65 20 
15 37 
. 4 12 3 255 




1', * 11 
6 62b 
2 853 
3 77b 2 673 1 352 
975 * 7 173 
*08 
583 585 
. 738 61 b 
62 931 43Î 
173 517 352 
103 229 143 7 29 
33 37 *7S 13 23 
87 . 15 
15 21 
77 1 233 
22 25 7* 
2* 
2V 13 59 1 35 214 




38 115 '71 
0 1 5 
3 3 7 
6 7 8 




12 * 5 73 
9 ?3* 
82 2 
8 3 1* 70 l 
683 56 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
9 50 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
5 0 * 
5 0 8 5 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 3 2 7 3 6 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 10 70 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 38 0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 8 3 9 0 
* 0 0 
* 8 * 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
— 1971 —Janv ie r 









6 7 3 
1 * 









1 0 * 
2 7 2 
181 






4 9 1 ' 
25 























2 5 1 , 5 3 6 
4 6 * 
6 * 6 
31 
28 66 
: , P L A T T E N , 
VON M 
Belg.­
1 9 0 
3 6 1 
93 
7 8 4 
6 









l i 5 












. . ■ 
7 0 0 
128 
5 7 1 






:HR ALS 0 












9 9 3 
364 563 
8 8 3 









































7 3 3 















2 5 0 




7 9 5 






106 2 * 
. * 
10 
3 0 2 
3 5 3 
2 9 2 
0 6 1 
6 2 8 
3 0 1 





























67 * 3 * 







2 6 1 
2 2 1 




















BAENDER, AUS KUPFER 
131 
39 118 
























7 0 7 
* 5 3 
2 5 * 
8 5 6 
0 9 1 
353 









. 2 323 
PC Z I N K 









* 0 * 
5 7 
3 * 7 
3 2 1 


















2 5 6 
82 


























5 6 8 
2 58 
7 3 0 
302 
52 
. 2 2 
3 6 9 





* 1 * 










* 0 3 
312 5 1 1 







2 * 3 

























. . . 1 2 8 2 



















. . 9 
. a 
• 
* 1 8 5 
1 3 3 8 
2 8 7 8 
2 1 9 7 
1 9 6 5 




ο r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 







. A . A O M CLASSE 3 
7 * 0 3 . 5 9 F I L S 
0 0 1 
002 0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
022 
3 2 8 
3 3 3 
3 3 2 0 3 * 
036 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 3 
0 6 3 
062 
3 6 * 




3 5 3 
352 
393 
* 0 D 
* 0 * * 1 2 
5 0 * 503 
528 
6 0 * 
6 2 4 
6 6 * 703 
732 
7 3 6 
9 5 3 
1 3 3 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
7 * 0 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
F INLANDE DANEMARK 
S J I S S E 










. A L G E R I E 
.CONGO RD 
OJGANDA 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
PEROJ B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 




H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 




. A . A O M CLASSE 3 
T O L E S , EPAISS 
7 * 0 * . 1 0 T O L E S , 
0 0 1 
302 0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
033 
032 
0 3 * 
0 3 6 
033 0 * 3 
0 * 2 
0 * 8 
053 052 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
2 0 * 
203 212 








* 0 0 
* 3 4 
508 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 6 2 * 
632 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 3 
7 0 3 
7 06 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















. A L G E R I E • T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA N I G E R I A 
•CAMEROUN •CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK I R A N 




T H A I L A N D E 
INDONES I E 
SINGAPOUR 
A J S T R A L I E 




CLASSE 2 • FAMA 







5 1 5 
1*9 
5 6 6 
2 * 1 
23 














* 8 0 
2 8 4 5 1 7 
272 




6 5 3 72 
4 7 7 
7 8 2 
85 
8 3 2 













146 1 6 1 
11 3 8 4 
3 0 4 
18 
11 




6 8 4 
3 0 1 
3 8 4 
6 7 0 
2 4 5 
4 3 3 
59 
78 267 













4 7 4 
5 88 8 7 9 
0 4 1 







8 2 1 
3 5 1 6 8 7 
5 2 1 
3 1 1 
51 1 2 8 
23 
112 
6 0 2 
181 







1 3 4 
12 2 9 1 















8 5 2 
3 26 
7 6 1 





* 3 6 
* 5 3 
125 
9 6 8 
10 
8 * 7 66 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 3 9 2 1 3 9 * 
1 1 6 3 33 3 
1 *2 16 2 
1 1 2 102 
* . 27 191 1 7 
, AUTRE QU 'A 
. 35 23 
65 
























2 0 2 
. a 
. • 
3 1 8 
2 5 8 
0 6 1 
6 3 8 
2 * 6 
3 * 8 
35 
* 8 75 
F E U I L L E ! 
S OE 





1 *5 2 07 

















2 7 3 
21 
3 8 9 3 3 6 7 
3 1 8 2 0 8 1 
71 1 2 8 5 
48 17 * 





ET BANDES EN : U I V R E , 






* * 3 
1 
a 
53 7 8 7 
0 * 7 
6 6 8 










2 7 7 
51 
1 9 * 26 
1 
15 
. , 16 
. . . . 683 
. 5
. 2 
. . 9 
. . . . 2 
• 
7 2 7 
555 
173 
* 8 l 
7 6 2 
3 73 31 
ET BANDES, EN CUIVRE 
6 1 3 
33 3 3 3 0 
* 0 6 1 
5( 
. 
* 6 6 
1 * 35É 
1 0 6 
a 


























11 50C 8 069 
3 *3C 
2 9 8 Í 
2 2 66 
* 3 1 
7C 
5 3 














3 7 3 
363 
2 5 9 
9 * 1 
5 
107 5 6 1 
lulla 
6 2 8 
132 
2 * 
I I B 
, 2 3 7 5 
DE Z I N C 
* 6 1 
















. * . . . 27 
305 
1*1 161 








* 2 1 
682 
583 
6 9 * 
9 2 1 























. , 1 
. . . ' . 12 
5 3 8 
9 6 
* * 2 
3 8 * 




•ION A L L I E 
6 2 1 
5 0 3 7 6 0 






* 2 1 
'tt 
* 5 B 













12 * 2 3 
1? 
, . . * 3 
33 
. . 13 
1 
55 
13 1 * 
6 6 3 
025 6 * 3 
282 
973 
3 3 0 
13 
2 4 0 
2 
2 




















. 1 3 3 
10 2 7 9 










5 7 * 5 
1 7 0 4 
* 0 * 2 
2 9 9 5 
2 6 2 3 
6 6 2 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 * 0 
BLECH 
MINDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
. 0 2 8 
' 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECH 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
8 0 0 
8 0 * 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG-CE 
*** 






















2 1 5 
T A F E L N , 
10 PC Z INK 
158 
229 
* 0 2 
285 
136 
8 0 6 
38 
1 1 * 
3 7 1 
33 
3 5 2 
320 
633 
9 8 * 
5 9 9 
3 * 9 
* 6 
22 
9 1 6 
16 
7 1 9 
2 * 6 
102 
























7 * 7 
19 







9 7 9 
2 1 1 
7 6 9 
0 * 1 
5 7 8 
7 2 8 
39 
8 30 
9 9 3 






2 6 7 
* 5 7 
6 2 9 





























6 5 6 
138 
518 
7 8 9 


















2 5 3 
0 3 0 





2 3 3 
* 5 8 
86 
1 0 0 







1 5 0 






. , 2 3 6 
. . . . a 
a 
. . a 
* 8 
. 1 5 7 
. . a 
a 
. . . • 
3 5 8 
1 1 0 
2 * 8 
* 6 1 
0 8 2 
6 3 0 
11 
3 3 2 
1 5 6 




1 9 2 



















. . • 
7 8 2 
* 0 * 
3 7 8 











6 9 : 























. . 8 * 6 
















1 1 2 5 3 
9 544 
1 7 0 9 
1 256 
245 

















., . a 
33 
, . „ 




,, . -, -
4 2 6 























































5 5 3 1 
3 2 0 3 
2 3 2 9 
2 0 6 5 
246 





























l u l i a 
155 
2 * 9 
KUPFER MIT 
067 
4 0 * 
4 4 0 
. 087 














































7 7 * 
2 6 * 
5 5 0 
3 2 0 
1 
27 
1 9 1 
2 6 6 
l 0 8 9 
i 5 2 3 
. 8 2 7 
3 2 5 
6 * 
* 22 
9 0 * 
. * 3 0 
1 0 9 5 
102 



























7 0 6 5 
1 3 5 6 
5 7 0 9 
1 9 9 5 
1 * 5 2 
1 1 8 2 
. 3 8 1 































4 7 5 
883 
5 8 7 
* 5 9 
225 
63 




















. . * 
597 
183 









V Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
. A.AOM 
CLASSE 3 
7 * 0 * . 2 1 TOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 2 6 
023 
0 3 3 
332 
0 3 * 
3 3 6 
033 
O40 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 3 
062 
0 6 * 
0 6 6 
063 
2 0 * 
203 
212 




3 5 2 
3 6 6 
393 
* P 0 
* 0 * 
* 7 3 
* 3 3 
* 8 * 
503 
5 0 * 
503 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
608 6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
623 
660 
6 6 * 
668 
6 8 3 
703 
7 3 6 
8 0 0 
10O0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 1 1 
7 42 
PLANCHES 
OJ PLUS DE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






S J I S S F 












. A L G E R I E 
. T I N I S I E 














B R E S I L 
URJGJAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 






T H A I L A N D E 
INDONESIE 
TAIWAN 
A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 * 0 * . 2 9 TOLES, 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 3 
0 5 2 
062 
0 6 * 
0 6 6 
212 
390 
4 0 3 
4 0 * 




6 7 4 
663 
6 6 * 
803 
8 0 4 
9 5 3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
Q U ' A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 





T J R Q J I E 
TCHECOSL HONGRIE 
ROJMANIE 
• T J N I S I E 




B R F S I L 
ARGENTINE 
S Y R I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
A J S T R A L I E 
N .ZFLANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 



































6 9 2 
58 
2 1 6 
527 
92 
4 0 0 
803 
1 2 1 
0 6 7 
7 7 5 
5 3 1 
60 
31 
0 0 3 
45 
9 * 6 
* 6 8 
1 2 6 
5 3 6 








2 8 * 

























2 2 3 
7 49 
8 2 2 















3 1 8 




V A L E U R S 


















4 8 9 
188 




















. . a 
7 0 5 
. a 
. . a 
. . . . 5 
10 
. 50 6 
. . a 
. . . . • 
0 6 8 
572 
4 9 7 
163 
2 5 * 
1 5 7 
17 
* * 9 
177 
7 96 
. 7 * 3 *


















. . 9 3 7 












12 6 1 5 
1 0 6 9 9 
1 9 1 6 
1 3 9 7 
2 72 




F E U I L L E S , BANOES 
1U PLUS D! 
5 7 0 
7 4 4 
479 















1 8 1 















5 5 6 
5 8 4 


























. . . 5
a 
, 10 
. . • 
765 
9 1 3 
852 
528 




2 7 0 
1 *6 








8 * 0 
5 8 0 







1 5 7 
8 7 7 










2 1 9 0 
112 
6 4 88 
3 6 4 1 
2 8 * 6 
2 5 1 5 
2 7 3 










































































































































. . 149 
IUlia 
7 * 9 
3 3 0 










3 3 0 
. a 
173 
, . . 5
. 1
6 8 2 
a 
8 7 6 




9 8 9 
, 5 5 5 
233 
1 2 6 
3 2 3 

















1 2 * 




* . . • 
0 7 9 
* 7 3 
6 0 6 
196 
563 
* 5 8 
a 
5 0 1 






2 * 8 












. . 395 
25 
ï . . 10 
2 2 2 
3 1 9 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 











. FOL IEN UND 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
DUENNE BAENOER 
T , ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UE8 
R, PAPPE U S W . B E F E S T I G T ) B I S 0 , 
BLATTMETALL 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 * 0 0 
* 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 66 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 7 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 









R M I T 
R 




2 7 7 
2 * 5 
9 0 
19 

























4 5 5 
139 
































, AUS KUPFER 
lu l ia 
(AUCH G F ­
ERZOGEN, BEDRUCKT 0 0 . AUF 








1 1 3 137 
1 7 * 139 
82 
1 2 0 























5 8 8 9 7 8 
* 3 7 * 9 * 
151 * 8 * 
102 325 
6 * 2 8 ! 
* 9 
. ί 98 
. F O L I E N UND DUENNE BAENDER,OHNE UNTERLAG 
8 4 9 
121 
3 88 













































8 9 1 
8 3 6 
0 5 5 
712 


























, . . . 15 
, . . . . . , , . 1 
2 3 0 1 
156 
2 146 
















1 2 3 1 
8 * 8 
3 8 3 
1 5 6 
8 * 
2 2 7 






* 0 7 2 3 8 
35 
2 66 
6 0 3 








1 1 9 
39 
10 






6 9 3 
18 . 
1 0 6 
56 








5 * 1 1 6 3 8 
0 * 9 7 1 7 
* 9 2 9 2 1 
16a 3 5 * 
1 7 6 82 
28 1 2 0 
. ** * 3 * * 7 





































. . 6 
. a 


































7 * 0 5 
W E R T E 
EG-CE 
F E J I L L E S ET 
P F E S , 
E P A I S 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
BANDES MINCFS EN CUIVRE 
PERFOREES 
SEUR MAX. 
7 * 0 5 . 1 0 F E J I L L F S ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
338 
0 4 3 
0 4 2 
04B 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
393 
403 
* 8 0 
512 
578 
6 1 6 
6 2 * 
7 * 3 
8 0 3 
3 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1321 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 




S J I S S E 









R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 





A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 















7 * 0 5 . 9 0 F E J I L L E S ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 * 





0 3 * 
0 3 6 
P38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 3 
0 5 3 




0 6 * 
0 6 6 









4 0 4 
412 
483 






6 2 4 
6 6 0 






1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
7 * 0 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 






T J R Q J I E 





B J L G A R I E 
-MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S J D 






B R F S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 








A U S T R A L I E 
M O N D E 






















RFVETUE S , IMPRIMEES 
3, 15 MM (SUPPORT NON 
BANDES MINCES EN C U I V R E , 
0 1 6 
5 3 1 
* 9 1 
325 
3 1 ? 
























0 5 3 
175 
8 7 9 




















. . 3 
11 
10 
. . 1 
. . 4 4 
15 
-
1 0 0 8 
4 5 5 
5 53 




2 8 1 
. 










BANDES MINCFS EN CUIVRE 
0 0 * 






6 3 * 
* 5 
116 
2 0 5 
9 * 
86 





1 1 3 
273 
2 9 2 
121 
2 9 5 
76 





















6 5 1 
13 
38 
* 1 7 
555 
862 
* 3 8 
3 60 
















. . 1 
. 47 
. 25 






2 3 5 5 
a 
. . . . 2 
24 
. . 1 
. . , . . . 3 
2 9 7 2 
2 5 1 
2 7 2 1 






» A I L L E T T E S DE 
7 * 0 6 . 1 1 * ) PO jpRFS A STRUC 
A L L I E 
001 
005 
0 3 6 
503 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
FRANCE 
I T A L I E 
S J I S S E 
B R E S I L 
M O N D E 












, 4 1 1 
1 7 5 2 
2 6 2 
22 
. 2 8 2 
3 




4 3 3 0 
3 0 2 4 
1 3 0 6 
5 6 3 




















7 7 7 
a 















. . 37 
11 
7 9 0 


























































6 4 6 
223 






4 4 7 
6 8 0 
2 2 7 
2 06 
4 0 5 
. 
48 






















6 7 9 
7 9 3 
6 8 9 










. 1 3 * 
22 
35 
* 5 8 
2 3 ! 
2 * 3 
3 * 





















3 9 6 
13 
15 






























1 2 0 * 
338 
3 1 7 




2 2 3 
78 
13 


















. . a 
3 1 
2 4 










. . a 
2 0 
1 7 2 8 
* 9 6 
1 2 3 2 
8 9 5 
2 1 3 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 2 1 19 1 
10 30 28 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 










lu l ia 




W E R T E 
EG­CE 
1 0 2 1 AELE 57 
1333 CLASSE 2 59 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 3 
1 0 * 0 CLASSE 3 * 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederla­iif Deutschland 
(BR) 





. . . 1 3 
I U l i a 
i . . • 
PULVER M I T LAMELLENSTRUKTUR UND F L I T T E R , A U S LEGIERTEM KUPFER 7 * 0 6 . 1 5 * l POJDRES A STRUCTURE L A M E L L A I R E FT P A I L L E T T E S DE : U I V R E A L L I E 
0 0 1 2 3 7 . ND 
0 0 2 1 1 6 2 7 . 5 
0 0 3 1 0 1 
0 0 * 7 * 6 9 
, 0 0 5 169 
. 0 2 2 9 5 
' ­ 0 2 6 7 
0 2 8 2 1 
0 30 2 4 
0 3 2 1 1 
0 3 4 7 
0 3 6 5 4 
0 38 33 
0 4 0 22 
0 4 2 55 1 
0 * 8 29 
0 5 0 2 4 2 
0 6 0 7 
0 6 4 10 
0 6 6 9 
2 0 * * 
2 0 8 9 
2 * 8 5 
2 7 6 * 
2 8 8 6 
3 9 0 19 
* 0 0 * 8 * 
* 0 * 16 
* 1 2 98 
* 8 0 12 
* 8 * 17 
5 0 * 10 
5 0 8 76 
5 1 2 5 
5 2 8 3 
6 0 * 8 
6 1 6 8 
6 2 * 15 
6 6 0 5 
6 6 * 19 
6 8 0 8 
7 0 0 33 
7 0 2 9 
7 0 6 6 
7 0 8 11 
7 2 8 6 
7 3 2 27 
7 3 6 3 7 
7 4 0 39 
8 0 0 25 
8 0 * * 
1 0 0 0 2 0 8 0 1 0 5 
1 0 1 0 6 9 9 9 6 
10 1 1 1 3 8 3 10 
1 0 2 0 8 7 3 9 
1 0 2 1 1 7 0 5 
1 0 3 0 4 7 2 1 
1 0 3 1 8 1 
1 0 3 2 13 
1 0 4 0 3 7 
É 
ί 
PULVER AUS KUPFER, OHNE LAMELLENSTRUKTUR 
0 0 1 4 2 6 . ND 1 
0 0 2 2 8 7 15 . 2 f 
0 0 3 5 2 
0 0 4 4 3 35 
0 0 5 2 2 3 7 
0 2 2 7 7 . 
0 3 0 8 1 
0 3 6 122 7 
0 38 2 4 
0 4 2 32 9 
0 4 8 55 
0 50 4 1 
0 56 6 9 8 
0 6 2 8 
0 6 6 108 88 
4 0 0 13 
4 1 2 7 
5 0 8 2 7 
6 6 4 5 
1 0 0 0 2 1 9 5 1 7 7 
1 0 1 0 9 8 4 59 
1 3 1 1 1 2 1 0 118 
10 2 0 3 4 7 2 6 
1 0 2 1 2 3 7 16 
1 0 3 0 5 0 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 4 3 







ROHRE ( E I N S C H L . ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN, 
ROHRE U , HOHLSTANGEN M I T E I N H E I T L . QUERSCH 
LEGIERTEM KUPFER, N I C H T BESONDERS GEFORMT 
0 0 1 8 * 6 7 . * 7 5 1 9 7 1 
0 0 2 1 123 1 2 9 . 1 9 Í 
3 0 3 10 * 9 * * 5 9 7 0 9 3 
0 0 * 8 8 8 4 1 8 5 7 3 9 6 8 8 0 ! 
0 0 5 8 2 5 1 1 8 3 
0 2 2 102 . . . 
0 2 4 1 4 . 1 
0 2 6 15 . 5 e 
0 2 8 3 3 7 . 1 177 
0 3 0 3 7 2 12 1 5 4 
0 3 2 148 . 1 3 5 
0 3 4 6 0 7 . 5 
0 3 6 1 0 3 7 15 45 
0 3 8 173 . 9 . 
2 3 7 
8 * 
1 0 1 












































1 9 6 3 
5 9 1 
l 372 
8 6 3 
1 6 5 




3 9 9 
2 4 * 
3 
2 1 6 
81 













8 6 1 
1 0 4 0 
3 0 4 











N I T T , AUS 
1 9 5 5 
778 
2 4 2 9 
a 








9 1 * 










0 0 1 FRANCE 5 6 3 
0 0 2 B E L G . L J X . 2 * 5 
0 0 3 PAYS­RAS 2 * 3 
¡ 0 0 * A L L E M . F F D 1 3 * 
0 0 5 I T A L I E * 1 2 
0 2 2 R O Y . J N I 23 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 51 
0 3 3 SUEDE 6 * 
0 3 2 F I N L A N D E 30 
0 3 * DANEMARK 17 
0 3 6 S J I S S F 137 
0 3 8 A J T R I C H E 81 
0 * 0 PORTJGAL 53 
0 4 2 FSPAGNE 140 
0 4 8 YOJGOSLAV 8 4 
0 5 0 GRFCE 6 4 
0 6 0 POLOGNE 1 * 
0 6 * HONGRIE 30 
0 6 6 ROJMANIE 26 
2 0 * .MAROC 12 
208 . A L G E R I E 21 
2 * 8 .SENEGAL 11 
2 7 6 GHANA 10 
288 N I G E R I A 15 
393 R . A F R . S U D 45 
4 0 0 ETATSUNIS 9 9 7 
* 0 * CANADA 35 
* 1 2 MEXIQUE 2 * 6 
4 8 0 COLOMBIE 35 
4 8 4 VENEZUELA 55 
5 0 4 PEROJ 30 
508 B R E S I L 2 0 3 
5 1 2 C H I L I 1 * 
528 ARGENTINE 12 
6 0 * L I B A N 19 
6 1 5 IRAN 22 
6 2 * I S R A E L 3 * 
6 6 0 PAKISTAN 12 
6 6 * INDE * 3 
6 8 3 T H A I L A N D E 15 
7 0 3 I N D O N E S I E 57 
7 0 2 MALAYSIA l * 
7 0 6 SINGAPOUR 1 * 
708 P H I L I P P I N 27 
7 2 8 CORFE SUD 20 
7 3 2 JAPON 66 
7 3 6 TAI ­JAN 79 
7 4 3 HONG KONG 90 
8 0 0 A U S T R A L I E 61 
8 0 * N .ZELANDE 11 
> 1 0 0 0 M 0 N 0 F 4 8 2 3 
> 1 0 1 3 I N T R A ­ C E 1 5 9 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 2 2 7 
l 1 0 2 0 CLASSF 1 1 9 7 3 
1 0 2 1 AELF 4 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 165 
1 0 3 1 .FAMA 17 
1 0 3 2 . A . A O M 33 
1 0 * 0 CLASSE 3 89 












2 * 3 
1 






















9 9 7 
35 





















i 6 0 
11 
7 * 6 0 5 
7 1 * 0 3 
l 3 202 
! 1 9 5 1 





7 4 0 6 . 2 0 * ) POUDRES DE C U I V R E , AUTRES Q U ' A STRUCTURE LAMELLAIRE 
> 0 0 1 FRANCE 6 9 4 
0 0 2 B E L G . L J X . 3 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 
1 0 0 4 A L L E M . F E D 88 
0 0 5 I T A L I E 3 3 7 0 2 2 R O Y . J N I 16 
0 3 0 SUEDE 1 5 3 
1 0 3 6 S U I S S E 1 7 6 
0 3 8 AUTRICHE 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 69 
! 0 4 8 YOUGOSLAV 1 0 9 
> 0 5 3 GRECE 12 
( 0 5 5 U . R . S . S . 1 0 0 4 
0 6 2 TCHECOSL 11 
0 6 6 ROUMANIE 178 
> 4 0 3 ETATSUNIS 24 
! 4 1 2 MEXIQUE 20 
508 B R E S I L 5 4 6 6 4 INDE 15 
L 1 0 0 3 M O N D E 3 4 2 7 
, 1O10 I N T R A ­ C E 1 4 9 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 9 2 6 
Γ 1 0 2 3 CLASSE 1 6 1 4 
1D21 AFLE 3 8 9 
Γ 1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 7 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 3 3 2 . A . A O M 10 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 9 6 
7 4 0 7 TUBES ET TUYAUX 
EN CUIVRE 
7 4 0 7 . 1 0 T J B E S , TUYAUX E l 
J N I F O R M E , EN CJ1 
, 0 0 1 FRANCE 12 8 2 7 
« 0 0 2 B E L G . L J X . 1 9 6 7 
> 003 PAYS­BAS 15 3 4 0 
, 0 0 * A L L F M . F E O 12 2 0 3 
0 0 5 I T A L I E 1 * 5 * 
) 0 2 2 R O Y . J N I 1 9 1 
0 2 4 ISLANDE 28 
0 2 6 IRLANDE 23 
1 023 NORVEGE 5 5 * 
! 0 3 3 SJF3E 6 8 3 
0 3 2 F INLANDE 2 2 8 
, 0 3 * DANEMARK 9 3 * 
1 3 3 6 S J I S S F l 8 5 5 
0 3 9 A J T R I C H E 3 3 1 
ND 11 6 3 9 
3 1 . 2 0 3 1 7 









3 4 1 
127 






1 3 8 
10 
1 














4 8 2 8 8 1 
32 1 2 8 1 
16 1 6 0 3 
515 
3 5 3 
16 7 0 
a . 
1 







. . . • 
** . . 16 




. . 10 
7 
. • 






. . * 2 
(YC LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, 
BARÍES CREUSES, D R O I T S , A PAROI D ' E P A I S S E U R 
VRE NON A L L I E 
6 8 2 7 1 3 4 1 3 4 6 5 
2 1 1 . 2 9 8 1 4 2 7 
6 3 4 9 787 . 4 223 
2 5 6 4 5 3 4 0 1 1 0 8 
3 2 6 9 . 1 182 
1 1 1 8 * 
1 . 27 
, 8 10 · V 
1 2 5 9 1 2 * 5 
18 2 2 0 . 382 
198 l 29 
7 1 869 
2 * 73 . 1 6 5 * 
13 . 313 
1 1 9 4 
3 1 
6 9 6 






1 0 7 
1 3 * 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1300 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHRE 
TEM KL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
3 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* * 8 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
M E N G E N 
EG­CE 
9 6 





2 5 0 
65 
61 



















1 9 6 

































29 7 9 1 
9 3 6 4 
5 7 7 6 
2 7 4 0 
2 3 4 3 
154 
6 4 2 
1 2 3 2 
U . HOHLSTA PFER M I T ι* 
1 7 5 6 
5 3 1 
2 189 
2 5 3 
6 3 8 
8 6 0 
8 
2 0 3 
6 9 3 
190 










* 2 1 
59 
110 

































. . 12 
. . . . . * 5 









2 * 4 6 
6 6 2 
115 
27 
5 2 7 
7 1 

































2 1 3 




1 7 182 
15 9 9 5 
1 188 
7 5 9 
* 0 0 
* 2 8 
5 * 
89 
NGEN, M I T E I N H E I T 












. . a 
1 






















L . QUERS: 
































, . , . 78 


















1 6 1 
3 
5 39 
* > 39 
1 3 0 
2 
. ■ 
, 10 9 4 8 
) 5 802 
> 5 1 4 6 
> 4 1 4 7 





Η Ν ! T T , AUS 
¡ONDERS GEF 
1 4 5 3 
> 3 8 0 
1 9 7 6 
) 6 2 2 
> 7 4 6 
a 
1 4 9 
5 8 7 
1B9 
2 3 3 



















14 8 5 8 














lu l ia 
28 




































2 2 5 
10 
9 




. . . 8
, 12 
5 8 8 2 
3 5 6 8 
2 3 1 * 
7 * 6 
2 3 1 
6 1 5 
19 
238 
9 * 0 
L E G I E R ­
ORMT 











1 1 * 
16 
13 
, . . 277 
. 58 
* 1 3 
9 1 
. . I 
















0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 9 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRETE 
0 5 2 T J R Q J I F 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HnNGRIF 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 B J L G A R I E 
2 0 3 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . W O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 5 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
393 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 9 CJBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
47B .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A M 
5 0 * PER.OJ 
509 B R E S I L 
6 0 * L I B A N 
6 0 9 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KO­JEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 3 MASC.OMAN 
663 P A K I S T A N 
6 6 * INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 3 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
705 SINGAPOUR 
732 JAPON 
8 0 3 A J S T R A L I E 
813 . C A L E D O N . 
9 5 3 SOUT.PROV 
1 3 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
7 * 0 7 . 2 1 T J B E S , 








* 1 5 
1*7 
1 5 3 
1 3 7 7 
1 3 3 
22 
103 
















2 8 8 8 























3 6 3 
16 
1 1 3 
13 
85 




6 0 3 36 
43 7 9 1 
17 0 4 5 
10 159 
4 7 9 2 
4 6 2 5 
289 
1 148 























. . 28 
13 
. 15 
. . . 242 
5 
. . 17 
218 
. . . , . . . 3 
4 
. 61 
4 7 8 8 
3 4 1 2 
1 3 7 6 




4 6 7 
35 

































2 9 9 
. . . . 10
3 
. 1
. . . a 
11 
23 9 9 4 
22 2 2 3 
1 7 7 1 
1 1 1 6 
5 8 7 




J N I F O R H E , EN C J I V R E A L L I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
303 PAYS­BAS 
3 0 * A L L E M . F E D 
3 0 5 I T A L I E 
3 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
333 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 FSPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 3 P0L3GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 5 ROJMANIE 
3 6 8 BULGARIE 
2 0 3 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
3 3 * E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 
393 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 * 8 CJBA 
* 7 9 .CJRACAO 
* 8 3 C 0 L 3 M B I E 
* 8 * VENEZUELA 
509 B R E S I L 
5 2 * URJGJAY 
529 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
60B S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
2 7 2 1 
8 33 
3 2 9 6 
3 2 7 
1 2 9 9 
1 0 8 1 
13 
3 3 1 
l 2 3 7 
40 5 
4 0 4 
1 2 2 2 
1 4 2 
199 
6 9 2 
4 3 * 
99 
* 5 
2 1 8 
27 
7 * 2 
1 0 1 
2 2 2 
1 133 







2 1 5 
22 2 1 3 




























2 4 5 




a . 345 
. 8 
























. . , ­
2 8 5 0 













. . . 1 
1 










1 7 5 















. . 155 
2 6 3 9 
2 3 8 
. 2




















1 7 * 
1 
1 
2 0 127 
1 0 2 9 7 
9 8 3 3 
7 * * 5 
3 7 8 9 
1 6 8 2 
91 
7 0S 
l u l l a 
* 2 
3 5 5 
a 
1 7 7 
78 
9 * 
3 5 5 
17 
3 * 




































. , . 2 2 
29 
9 077 
5 1 1 1 
3 9 5 6 
1 3 6 7 
3 7 0 
1 0 7 5 
3 2 
4 0 4 
1 4 9 4 
PAROI D ' E P A I S S E U R 
)E ZINC 
2 3 6 8 
592 
2 9 8 5 
1 2 7 Ï 
9 7 3 
. 2 5 9 
1 065 
* 0 4 
3 6 * 
1 195 
1 4 1 
1 3 5 
4 0 1 
3 9 5 
35 
* 5 









1 4 . l i l 21 699 












3 5 1 
8 2 
11 













3 3 4 
8 4 
5 6 5 










* 8 ** 6 
97 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * B 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 3 2 
* 3 6 
* 5 6 
* 7 8 
4 84 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 6 * 
7D2 
7 0 6 
7 2 8 
7 * 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHRE 
EINHE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
3 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 





















1 2 * 
3 6 5 
757 
510 
9 3 * 
7 1 6 
10 
1 9 * 
5 32 












3 * 5 





















































2 4 9 
542 
7 0 9 
7 4 6 
0 4 9 









i i . . . 30 
5 
. . . . 75 
1 9 1 
1 6 7 
0 2 4 
5 1 4 
1 1 3 
3 4 3 
7 











, M I T E I N H E I 





















. 3 3 
, . a 
6 6 
. 2
. . . a 
73 
. , . . . . . . 1 




1 5 9 
, , . 4 
. ­
8 3 1 
130 
7 02 
3 8 7 
76 












T L I C H E H QUERSCHNITT 
3 6 3 
260 
2 6 7 
























2 1 0 
54 

























































. . . 9
. . 1 
1 
. * 9 
. 1
• 
7 * 2 0 
! 1 2 7 
i 2 9 4 
2 2 1 
1 4 9 
. 73 
> 2 1 
GEFORMT, 
15 
. I 8 
QUANTITÉS 















2 3 3 1 9 9 
* 7 
6 





209 2 257 
4 3 0 457 . 
7 7 7 1 8 0 3 
372 507 
5 6 0 182 
8 9 1 4 5 5 
2 
3 4 6 
5 1 4 8 3 6 
!τ° CHT BESON­M I N D . 
242 6 
1 9 1 12 
4 70 
5 1 
2 8 9 
39 
, , 23 
1 6 5 39 
2 0 
16 





. . . 26 
2 , . 1 
20 







* 1 3 
ι 1 
. 1 










. . 3 1 
7 3 
99 
1 . i 5
> . , . . a 
7 
1 4 5 8 
S 7 0 
3 0 0 
06 
7 7 
) 7 4 





M I T ANDEREM ALS 
2 7 4 89 
23 12 



























6 3 2 
6 6 3 
6 6 * 
663 
6 7 6 
6 8 0 
692 
703 
7 3 6 
7 * 3 
803 
81B 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S J D 
I N D O N E S I E 
TAIWAN 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 * 0 7 . 2 9 TUBES, 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
3 7 5 
028 
0 3 3 
3 3 2 
0 3 * 
0 3 5 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 0 8 
2 1 5 
2 6 0 
32? 
3 * 5 
362 
390 
* 0 3 
* 0 * 
* 1 ? 
* 3 ? 
* 3 5 
* 5 6 
* 7 8 
* 8 * 




6 0 * 
6 0 8 
612 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 5 
6 6 4 




9 5 3 
100D 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
7 * 0 7 . 9 ( 
0 0 1 
3 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
023 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 







2 0 4 
203 
212 
7 1 6 
243 
2 6 8 
2 7 2 





















3 7 3 
* 7 2 
9 0 1 
1 7 1 
6 1 9 
0 8 1 
73 
3 5 7 




. . . 59 
10 
. . . . 131 
1 6 7 3 
2 30 
l 4 4 3 






1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux N e d e r l a n d 
i ; . a 
9 1 
1 
5 2 2 72 
3 7 * 50 
1 * 8 22 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






S J I S S E 










B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 









COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
• S J R I N A M 
EQUATEJR 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 











M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
T U B E S , 
PAROI 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 







U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N Ï S t Ë 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 










5 5 6 
6 5 * 
* 0 8 
7 30 




















































7 1 1 
179 





















* 6 I 
25 
. . 83 
. . . 1*7 
. 6 
. , . . * 8 
. . . , , . . . 2 




. 1 * 3 1 
. . . 21 
• 
2 8 6 8 
2 3 1 
2 6 3 7 
8 * 9 
186 













D R O I T S , PAROI 
QU'A 10PC 
3 4 







'. 2 * 





































































, . , . 1 * 






i 7 3 3 
> 212 
! 5 2 1 
! 3 9 5 
2 6 5 





















8 7 0 
2 1 6 






2 0 4 
I U l i a 
6 
. 32 7 
l ï 
3 2 3 6 
6 0 2 
2 6 3 * 
7 9 6 
2 8 3 
6 3 7 
10 
1 1*9 




































. . , 13 
192 
1 
. . 19 
. * 58 
9 









2 7 5 















. . . 1 



































. , 16 
1 0 0 7 
1 1 6 
8 9 1 
186 
137 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
πΛ„ΛηΙ,^Λ„*Λ\\„ηΛ r C T . N I M P Y F cloho am FnHp H l ^ P t Randp­; 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 6 * 
7 * 0 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 —Janv ie r 































3 2 8 
9 0 8 
4 2 1 
8 1 7 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 * 
7 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 3 2 2 
3 30 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 7 8 
* B * 
* 9 2 
5 0 * 
5 08 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
13 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K A B E L , 
AUSGEÌ* 
0 0 1 






3 0 0 L 
400 
2 4 7 





















































8 7 7 
4 18 
140 






























. . 14 
1 9 1 4 
1 1 7 4 
7 4 1 
353 
132 
3 6 5 
57 

























































. . . a 
. . . . 1





3 7 5 
2 1 4 



































































S E I L E , L I T Z E N U . A E H N L . HAREN, AUS 
. I S O L I E R T E DRAHTWAREN FUER 
59β 























2 9 0 
5Β 







. . . 1
. • 
1 6 7 1 















e * Ρ 
NTITÉS J NIMEXE 
l u l i a 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 373 
3 7 2 
23 
4 0 3 
2 4 0 4 
4 1 2 
* 5 B 
* 6 2 
i * 7 3 
* 9 2 
5 5 0 * 
I 503 
2 528 
9 6 0 8 
25 
Γ 6 2 * 
» 6 3 2 
5 6 3 6 
1 2 6 6 * 
S 7 * 0 
813 
39 9 5 0 
* 5 8 1 0 0 3 
1 5 4 1 0 1 3 
3 0 4 1 0 1 1 
128 1023 
38 1 0 2 1 
1 2 9 1 0 3 3 
10 1 0 3 1 
18 1 0 3 2 
_ 






. R E J N I O N 
R . A F R . S U D 




. M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
. S J R I N A M 
PEROJ 
B R E S I L 
ARGENTINE 
S Y R I E 
I R A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
K O i l F I T 
INDE 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 







7 4 0 8 . 3 0 ACCESSOIRES 
2 0 3 0 0 1 
28 0 0 2 
16 003 
4 0 9 0 0 * 
3 0 5 
î 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
! 0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
15 
6 6 0 3 6 
26 0 3 8 
> 0 * 0 
> 0 * 2 
> 0 * 8 
2 0 0 5 0 
I 0 5 2 
3 
0 5 8 
I 0 6 * 
î 2 0 * 
28 208 
7 2 1 2 
25 
2 * 8 
2 7 2 
ί 288 
3 0 2 
3 1 * 
318 
3 2 2 
* 3 7 0 
3 7 2 
1 3 9 3 
5 * 0 3 
23 * 0 * 
4 7 3 
12 




8 6 0 8 
3 1 
6 2 4 
5 623 
19 6 3 2 
6 6 3 6 
7 0 6 
8 1 8 
* 9 5 3 
1 059 1 0 0 3 
6 5 5 1013 
4 0 4 1 0 1 1 
183 1 0 2 0 
1 1 6 1 0 2 1 
2 1 0 1 0 3 3 
2 1 0 3 1 








7 4 0 9 . 3 C 
0 3 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
7 4 1 0 . 3 C 
> 0 0 1 
3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













T U R Q J I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L EM 
HONGRIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
.SENEGAL 
• C . I / O I R E 













. S J R I N A M 
PEROJ 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 




K O P I E I T 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
R E C I P I 
DISPOS 
S J I S S E 
M O N D E 



















































4 8 * 
0 2 * 
9 7 ? 
3 0 2 
171 

































4 4 5 
57 
DE TUYAUTERIE 
2 3 3 
8 5 1 
5 6 9 
0 * 2 




2 1 6 
* 0 7 





2 0 0 





































6 2 6 
106 
718 









. 2 8 9 








1 3 5 





























. . 29 
35 
8 7 7 
* 0 8 
4 6 9 




3 6 7 
33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
20 
12 
4 * 83 
20 57 










9 9 6 


















, 2 4 
. 






2 0 5 ' 
1 5 ' 




1 8 5 0 
ι 6 0 6 
, 2 4 3 
, 1 6 2 
















I C L ES 
1 
POUR 
0 1 6 












L ' E L E C T R I C I T E 
59 
















* * 3 









* 8 3 
105 
00? 











3 * 9 
2 7 1 
























58 * 3 
. . 3 
' 
1*8 
* 6 5 
682 
* * 9 
8 2 * 



























1 1 8 6 
3 7 8 
8 3 8 
3 6 9 
1 0 * 




5 1 4 
6 9 
4 0 












** 1 0 
23 
f 6 




















2 7 4 3 
1 5 7 2 
1 1 7 0 
4 9 6 
3 2 0 
6 2 1 
1 0 
1 7 7 
35 
a 
CUI V R E . 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
• 0 * 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEHEBI 
FN D I O ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
lî! 5 2 8 
6 0 8 
­Décembre «e i 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
. EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 0 7 53 523 . 3 3 0 
2 5 3 12 2 3 7 
8 4 17 
76 
22 
1 1 1 1 4 
2 6 3 6 0 1 
53 . 3 
57 
2 0 0 5 3 1 
15 a 
8 
8 3 . 
1 5 1 1 2 4 
3 7 9 8 4 1 





7 . 2 
7 0 
53 I 
12 1 2 
1 7 3 1 7 0 
118 6 4 
3 1 3 1 
11 1 1 
9 9 




4 0 13 23 





38 2 2 
2 . 2 
3 3 
4 4 3 
10 
5 3 
1 4 . 11 
7 7 . . 
33 8 
28 10 
39 3 1 
8 8 





2 7 . 7 
2 * 6 16 
5 * 
192 . β 




19 . 11 
4 1 
5 9 3 1 8 1 6 3 2 
5 
6 6 







1 9 8 
50 
57 
1 6 * 
l 14 
27 


















5 7 9 4 1 162 1 3 7 2 342 2 6 6 0 
2 0 2 6 109 1 2 3 0 6 673 
3 7 6 9 1 0 5 3 142 3 3 7 I 9 8 8 
1 4 3 3 2 8 6 39 2 1 042 
7 5 3 6 6 36 1 643 
2 220 7 6 5 103 3 3 5 862 
2 2 1 1 6 6 23 . 17 
3 4 7 2 4 6 . 9 37 
116 2 84 














. . . 11 
a 






















E METALLTUECHER FUER M A S C H I N E N , AUS KUPFERDRAHT 
9 3 . 3 . 89 
1 3 5 3 * 
1 2 5 2 2 
88 7 1 6 ' 
2 5 1 7 4 
6 
135 4 8 
1 2 6 1 7 
5 0 7 1 3 5 
13 8 
100 2 2 





1 8 6 8 7 
3 3 . 
8 0 4 1 
46 16 
18 





9 5 · . 2 2 
48 3 





1 0 1 
103 
) . 1 7 7 
, 2 
87 
































0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 * A I L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 3 NORVEGF 
0 3 3 SJEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 * 3 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 5 MALTF 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GPFCE 
052 T J R Q J I E 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 B J L G A R I E 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I F 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 3 G J I N F E 
272 ­ C . I V O I R E 
2 8 3 .TOGO 
283 N I G E R I A 
3 1 * .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * F T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 3 R . A F R . S U D 
* 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 * . A R J B A 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 3 COLOMBIE 
4 9 6 .GJYANE F 
500 EQJATEJR 
5 0 4 PEROJ 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KO­ IF IT 
6 6 3 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 * LAOS 
7 0 3 I N D O N E S I E 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
8 0 3 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E n O N . 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
7 * 1 1 T O I L E S 
7 * 1 1 . 1 0 T O I L E S 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . J N I 
029 NORVEGE 
3 3 3 SJEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
038 A J T R I C H E 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIF 
0 6 5 ROJMANIE 
0 6 8 B J L G A R I E 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 3 R . A F R . S U D 
* 0 3 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 8 * VENFZUELA 
508 B R E S I L 
512 C H I L I 
529 ARGENTINE 
608 S Y R I F 
W E R T E 
EG­CE 
1 * 6 3 




1 7 * 
6 0 8 
99 
133 















3 * 5 















































10 6 * 5 
3 * 2 0 
7 2 2 6 
3 0 5 8 
1 6 3 * 
3 9 1 6 
363 
6 2 3 
2 50 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8 * 7 0 2 . 6 7 5 
7 * 2 6 2 * 
29 a . 1 9 1 
2 157 
30 
3 5 . 165 
87 2 . 5 0 1 
2 5 . 92 
130 
15 35 . . 4 0 6 
? 43 
1 a . 17 
1 0 a a 1 3 
1 5 6 a a 3 7 
180 2 1 5 0 1 
4 a a 2 9 
1 a a 1 3 
* . . 1 8 
1 
23 




3 3 8 
86 . 7 7 








3 . * 
21 
13 
. a · · a 4 13 . 2 
29 a . 35 
18 
1 3 a a a 
7 a a 7 1 
1 a a 3 3 
1 1 a a 6 
1 7 a 1 3 
1 0 
9 a a 3 5 
1 2 . 1 1 1 3 
8 0 a a 1 0 
2 2 a a a 
1 5 a 1 
8 ä a 13 
10 '. 
29 a a 3 4 8 
1 1 a 9 5 
10 . 2 50 
40 15 . 73 
9 
1 0 a a 3 
7 a a 6 
1 5 a 3 ? 
75 
3 6 8 8 6 3 2 115 
12 
1 1 a a a 
3 8 a a 
33 
2 2 a a a 
2 118 1 8 2 7 6 6 1 5 392 
2 0 5 1 6 1 7 9 1 573 
l 9 1 * 2 1 0 652 3 819 
* 7 8 * 8 6 2 2 9 5 
106 * 1 * ! * 5 9 
1 4 2 4 162 6 4 6 1 355 
2 * 7 4 1 . 35 
4 7 7 . 1 * 52 
11 a . 167 
M E T A L L I Q U E S , GRILLAGES ET T R E I L L I S , EN F I L S 3 
IUlia 
2 


























. . . 6 1 
S 
. , . . . . . . a 
­
6 * 7 
16 
6 3 1 
2 3 0 
2 * 





METALLIQUES C3NTINUES OU SANS F I N , POUR MACHINES 
5 6 5 
l 0 2 5 
9 59 
6 9 6 
2 0 3 1 
** 9 6 3 
8 9 2 
3 7 1 2 
108 
763 
5 3 * 
1 7 5 
6 5 6 
137 
* 7 6 
1 * 1 7 
22 
593 
3 3 3 
167 
* * 6 






2 8 1 






2 4 2 532 
2 7 6 . l 7 4 8 
173 a . 7 8 5 
5 7 4 57 38 
5 8 9 . . 1 442 
3 3 26 12 
3 * 5 a . 615 
108 1 1 78? 
9 3 0 . . 2 782 
6 2 a . 46 
1 7 1 a a 5 8 9 
83 a a 4 5 1 
102 . 1 72 
210 a a 4 1 7 
28 a . 107 
4 7 a a 4 ? 9 
5 9 8 a a 695 
22 
3 1 0 a a 2 8 6 
151 a a 182 
135 
2 8 4 a a 1 3 6 
35 . . 176 
25 a 11 
116 
8 . . 13 
4 2 . 3 1 
1 . . 1BB 
14 . . ° 267 
4 1 4 . . 1 9 1 
11 
6 9 . . 5 * 
6 * 
17 . . 4 
1 
7 
. . 27 
. . . . a 
. . . . 29 
2 
. 1 2 * 
, 2 
. 3 2 
2 6 
. 1 
. . . 3 
. . * . . . 25 
"} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 1 2 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
GEHEB! 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 * 
2 6 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
G ITTER 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18 20 
10 2 1 
10 3 0 
13 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STRECK 
NEN BL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
KETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 

































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
6 
. . 1 
2 
. 
7 9 2 9 
2 0 1 9 
5 9 1 1 
3 5 5 1 
1 1 3 1 
4 2 
1 











1 0 1 7 2 9 
5 4 7 0 
5 1 2 5 8 
5 9 6 7 
5 3 6 0 
71 





* . * . . 13 









































4 7 6 
53 
4 2 4 























































<UPFER (DURCH STRECKEN 














































. , . * 3 
10 
1 2 












. 3 2 1 
1 * 3 
1 2 7 8 
Ì 152 
* 9 
, * 9 



























1 . . . . • 
(ES E I N G E S C H N I T T E ­
































6 2 * 
6 6 3 
6 6 * 






1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
IRAK 
I S R A E L 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
CORÉE SUD 
T A N I N 
N .ZFLANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 4 1 1 . 3 0 TOILES 
0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 ? 
3 3 4 
3 3 6 
03B 
0 4 2 
043 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 3 
3 6 * 




2 2 * 
263 




* 0 * 
* 8 * 
508 
512 
6 1 6 
6 2 * 
663 
6 6 * 




: J i D 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 


















0 * 3 
277 
7 6 3 
571 
3 0 7 
9 9 7 
7 
1 7 * 









5 9 1 6 
1 6 1 2 
* 3 0 3 
2 5 1 8 
7 7 3 
3 B * 
6 
1*9 
1 * 0 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . Nederland 
85 
S I 
* * * 
M E T A L L I Q U E S , EN F I L S DE CUIVRE 
CONTINUES OU SANS FIM P3UR MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




B J L G A R I E 
. A L G E R I E 
EGYPTF 
SOUDAN 
L I B E R I A 
.CONGO RD 
ZAMBIE 




B R E S I L 





T H A Ï L A N D E 
INDONESIE 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
NTRA­CE 





















































5 7 1 
3 9 3 
177 





































7 1 3 
37 
6 7 6 





3 2 1 
7 * 1 1 . 5 0 GRILLAGES ET T R E I L L I S , EN 
0 0 1 
005 
0 2 2 
0 * 2 
0 6 3 
* 0 3 
7 * 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
7 4 1 2 . 0 t 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 * 1 3 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 * 
0 3 5 
033 
3 * 0 
FRANCE 
I T A L I E 





M O N D E 

















2 9 1 
109 
67 























F I L S DÍ 
T R E I L L I S D'UNE SEULE P I E C E , EN Cl 
D ' J N E 
M O N D E 






. A . A O M 














I N C I S E ! 
C H A I N E S , CHAINETTES ET LFURS PARI 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 










































I IVRE ET 



























2 9 * 
35 
2 5 0 
3 4 
. * 2 
. 1 
183 

























































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 * 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
13 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 * 0 
S T I F T ! 
KUPFEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 * 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
13 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HAREN 
SCHEIE 
AUS v r 
L E G S C ! 
0O2 
884 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
5 28 
6 2 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHRAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
3 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 B 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 40 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHRAU 
0 0 1 
0 0 2 













3 1 1 
123 























3 0 8 


















ZUGESPITZTE KRAMPEN, HAKEN 
SCHAFT AUS E I S E N OOER 




Ì 4 1 
7 
'. 10 39 
3 3 
. ! 1 
4 
6 1 4 4 8 
12 2 3 0 
* 9 2 1 8 
3 7 178 






























2 5 6 * 7 
85 30 




, RE ISSN 
L M I T KU 
. . 3 a 
■ 




> . ? 
43 5 





, . ί 
■ 
B E N ­ UND N I E T E N I N O U S T R I E UND UNTERLEG­
I A L GEDREHTE SCHRAUBEN 



























3 1 33 
9 
2 1 
BEN M I T HOLZGEHINDE­AUS KUPFER 
1 3 * 
18 























1 3 8 8 
7 1 * 






BEN MIT METALLGEW 
165 
125 1 ! 
29 
, , 2 0 3 
ι , , 2 
a 
. 8








































T T E R N . N I E T E ­ U N T E R ­











4 3 ' 
2 7 " 
16 
13 































, 5 5 3 
, 2 0 5 
) 3 4 8 










0 * 2 
0 5 3 
2 08 
* 0 0 
* 0 * 
508 
6 2 * 
6 3 0 
732 
7 * 3 
8 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
W E R T E 
ESPAGNE 
GRECF 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
7 * 1 4 . 3 0 P O I N T E S , 
0 0 1 
302 
303 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
322 
393 
* 0 0 
* 8 * 
6 3 * 
7 0 6 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
7 * 1 5 
C J I V R E , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
S U I S S F 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENFZUELA 
L I B A N 
SINGAPOUR 
M 0 N D F 






• A . A O M 
CLASSE 3 














2 1 9 
31 
8 3 * 
6 9 3 
139 
8 0 2 
* 0 3 







7 * 1 5 . 1 0 «1 / I S . ECROUS 
002 
003 0 0 4 
0 3 6 




6 2 4 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 * 1 5 . 9 
3 3 1 
002 
003 
0 0 * 
022 
0 2 * 
0 2 3 
030 
0 3 2 
3 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
3 * 2 
0 * 3 
0 53 
203 
2 0 4 
283 
3 4 6 
352 
393 
4 0 0 
5 0 * 
6 8 0 
702 
703 
7 * 3 
8 0 0 
822 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 4 1 5 . 9 Î 
0 0 1 
002 
EPAISSEUR D 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
S U I S S E 
•MAROC 




M O N D E 






. A . A O M 
· ) A R T I C L E S 
F I L E T A G E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S F 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
N I G F R I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PERO) 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
• POLYN.FR 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
* ) ART ICLES 
F I L E T A G E 
FRANCE 
























5 5 7 
2 * 9 







1000 D O L L A R S 
Belg. 








Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 






CRAMPONS A P P O I N T E S . ZROCHETS 




























. . 6 
2 6 5 







1ER ET TETE 
25 


















2 1 * 5 
33 
6 1 9 2 3 2 
557 1 3 1 
062 7 1 
7 * ► 53 











. . i b 
. > 









V I S S E R I E ET RONDELLES, EN 
, R I V E T S , ROMDELLES. OFCOLLETES DANS 


































BOULONNE": I E FT 
B 3 I S 
3 6 * 
58 
1 2 5 
























2 2 1 
6 9 6 
5 2 6 
170 
* 6 8 








B O J L O N N E Í I E ET 
1ETAUX 
* 9 5 













TROU MAX. 6 
19 
* 







V I S S E R I E AVEC 
75 




















3 * 5 
1*2 
6 






. . 5 
. 2 



























5 7 6 
1*0 
1 2 
* * 5 
1 *8 1 0 6 
7 
4 7 
* 9 6 
2 0 1 1 
17 35 
! 9 6 
; , 1 





6 8 ' 
* 6 Í 
391 










4 * 5 
1 




6 9 4 
6 3 6 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
3 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 * 
208 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 6 
10 00 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
181Ì 
1 0 * 0 
HAREN 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
6 1 6 
7 0 6 
9 5 0 
L0O0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FEDERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
* 0 0 
5 08 
7 06 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 * 
0 7 * 
2 7 2 
2 8 8 
* * 8 
M E N G E N 
EG­CE 




























2 3 5 * 
9 9 5 
1 3 5 9 
1 2 3 9 
7 0 9 








. . 1 










































6 2 2 
3 6 * 
2 57 



















































































TEN INDUSTRI E 




















. • . • 






































. . 27 
3 1 1 1 






7 1 5 1 4 
5 656 
858 
9 8 2 3 
1 6 * 3 








. * 6 






. . 1 
. . 27 
1 
13 
. . . . 8 
• 































b 2 6 9 
7 117 
3 1 5 1 
5 1 2 4 






































JER DEN HAUSHALT, 
I L E DAVON, 
















0 3 * 
0 3 5 
033 
0 * 0 
0 * 2 








4 0 0 
4 0 4 
503 
523 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
706 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 











T U R Q J I F 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 




P A K I S T A N 
INDE 
SINGAPOUR 
M 0 Ί D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 









7 4 1 5 . 9 9 * ) ART ICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 3 
032 
0 3 * 
0 3 5 
039 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 3 
20B 
322 
3 9 3 
* 0 3 
* 3 * 
5 0 * 
6 1 5 
7 0 6 
9 5 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 4 1 6 . O C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 3 
035 
033 




0 6 * 
0 68 
* 0 0 
508 
706 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 * 3 
7 4 1 7 
7 4 1 7 . 1 C 
002 
0 0 4 
0 3 * 
272 
2B3 
* * 3 
CUIVRE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 




- A L G E R I F 
.CONGO RD 







M O N D E 















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 







B J L G A R I E 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
SINGAPOUR 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
7 9 5 
3 5 2 
2 1 3 
160 
96 
2 9 * 
85 
173 
0 1 8 




















2 1 7 
313 
9 0 8 
* 6 8 
3 3 1 








. * 1 
. 36 
. * 13 
. 55 





. . • * . . • 
*** 
197 







B O J L 0 N N E 7 I E , 
REPR 
175 
2 7 6 
2 8 6 







2 0 5 
1 6 * 











* 8 5 
232 
2 53 
0 0 3 





1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
DE 












. . . • 







1 5 * 
97 
93 

















8 * 9 
6 6 7 









. . . . 3 
. 1 









APPAREILS NON ELECTRIQUES 
JSAGES DOMESTIQUES, ' A R T ! 







. . . . 2 
. 4 




6 2 0 
3 99 













2 * 7 
3 3 * 5 
75 2 
2 59 2 
2 51 2 
V I S S E R I E S ET 











































* 5 I 
. i o * 
23 
9 * 



















. * 9 
175 

















1 3 0 1 









DE CUISSON ET D! 
ES ET P IECES 3ET 
RECHAUDS A PRESSION A C3MBUSTI3LE 
P I E C E S 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D 
BANEMARK 
. C . I V O I R E 




































5 0 * 
5 9 ! 
91? 






















* 5 3 





I U l i a 
1 
2 5 8 
• 1 2 9 
1 
. 8 












. . 2 6 
1 
6 * 3 
3 1 8 
3 2 5 
2 * 6 








4 0 1 












6 0 8 
* 2 6 
1 8 1 







4 0 4 






















. a * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 5 8 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
KOCH­
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 




4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 1 0 3 2 
HAUSHJ 
ART I K I 
S A N I T / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 46 
04Θ 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 10 20 
Í 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
HAUSHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 12 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
































' R Á E T E , AUS K U P F E R , AUSGEN. 




















• . 4 0 
> ■ 
• 
1 1 53 
8 12 
3 41 


























I U l i a 
9 
1 






























I L T S ­ , H A U S H I R T S C H A F T S ­ , SANITAERE UND HYGIENISCHE : L , T E I L E DAVON, AUS KUPFER 
ERE UND HYGIENISCHE A R T I K E L AUS 
126 



























1 2 2 3 



















L T S ­ UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL , 
2 9 6 
2 1 3 






























































* · 3 












































. . 1 
a 
­
5 0 8 
2 1 6 
292 
273 






1 2 6 

























































6 3 1 
100 
5 0 1 







































* 5 8 
* 6 2 
503 
5 0 4 
516 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
. G J A D FL OU 
• M A R T I N I Q 
EQJATEJR 
PEROJ 
B O L W I E 
HONG KONG 
M 0 Ν Π F 
































7 4 1 7 . 9 0 APPAREILS DE CUISSON FT 
0 0 1 
002 
0 0 * 
035 
03B 
0 * 8 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 * 1 8 
RECHAUDS A 
1000 D O L L A R S 






î 1 1 1 
a a 
a 
I F CHAUFFAGE. EN : 
PRESSION A C3MBUSTI3LE L I Q U I D E 
ET PIECES DETACHEFS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
Y 0 J G 3 S ­ A V 
ETATSJMIS 
CANADA 
M O N D E 














































A R T I C L E S DE MENAGE, D ' H Y G I E N E ET D'ECONOMI LEJRS P A R T I E S , EN CUIVRE 
7 * 1 8 . 1 0 A R T I C L F S 




0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 * 2 
0 * 6 
0*B 
0 5 0 
203 
2 0 * 
314 
3 2 2 
393 
403 
4 0 4 
478 
4 3 * 
6 0 * 
8 0 3 
9 5 3 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
7 * 1 8 . 2 C 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
3 2 * 




0 3 5 
038 
3 * 3 
3 * 2 
0 * 9 
0 5 3 
203 
2 0 4 
?12 
2 1 6 







* 0 0 
* 0 4 
* 1 2 
* * 3 
* 6 2 
* 8 * 
5 0 * 
508 
603 
6 0 * 
608 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PATS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 














L I B A N 
A J S r n A L I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 






S J I S S E 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
• T J N I . S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




R . A F R . S U D 




. M A R T I N I Q 
V E N C Z J F L A 
pcROJ 
B R E S I L 
CHYPRF 
L I B A M 
SYRIE 











7 8 5 
6 0 5 
3 2 6 




1 9 4 
59 
139 
7 5 2 

















4 4 6 
112 
3 3 4 
9 44 
7 5 7 





















1 7 0 2 77 
1 4 4 2 06 
26 71 





ME1AGE ET D'ECDNOMIE DOMESTIQUE 
8 3 1 
2 2 6 
899 
463 
3 9 1 





2 8 6 
* 6 6 
4 2 6 
37 







































































2 0 ' 
? 














, AUTRES OUE 









































* 6 3 
13 
î 13 6 












2 3 3 
1 0 4 
53 






















2 9 4 0 
5 4 1 
2 4 0 0 
2 172 





0 * * 
7 * 7 


































7 6 8 ' 
2 5 2 
3 2 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 1 6 
6 3 6 
7 0 6 
7 32 
7 * 0 
3 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER! 
GE GOS : 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KUPFEP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 50 
0 5 2 
2 0 * 
2 2 * 
2 8 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
— 1971 — Janvier 












9 1 4 
069 










. . . 
161 
41 






























2 2 5 
2 1 3 































0 9 3 






















. , . " 
4 
4 
, N ICHT GEGOSSEN, 
1 
. . 2
, . . . 10 
. . . . . a 
. . . . a 
a 
















9 3 4 





GEGENSTAENDE FUER TASCHENGEBRAUCH ODER VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





















, . a 
1 
1 
. . a 








GEGENSTAENDE FUER TASCHENGEBRAUCH DET NOCH VERSILBERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
















e χ p 
QUANTITÉS 




. . 23 
* 12 
• 
23 1 0 9 9 











5 5 * 3 











1 5 6 
3 31 
5 2 9 7 
95 
Ì 2 0 3 
3 2 0 2 

























3 6 0 
. 122 
2 
1 2 0 1 0 
1 3 8 * 
1 6 2 5 
6 7 1 










6 9 5 
295 
* 0 0 
























































N I M E X ! 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 3 6 
706 
732 
7 * 0 
803 
953 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 * 1 9 
IRAN 




A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
M 0 M D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
AJTRES 















5 7 4 
8 0 7 
7 66 
4 0 4 
7 1 3 





7 4 1 9 . 1 1 OJVRAGES BRUTS, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 6 
038 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SJEDE 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
M O N D E 













3 8 7 
115 
9 74 
3 6 5 
608 
5 8 1 





7 * 1 9 . 1 9 OJVRAGES BRUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




3 3 3 
0 3 * 
3 3 6 
038 
0 * 3 
053 
3 5 2 
2 0 * 
2 2 * 
288 
393 
* 0 3 
* 1 2 
* 8 * 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
803 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1332 
7 * 1 9 . 3 ! 
001 
002 
0 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
022 
0 3 5 
0 * 0 
0 5 0 
393 
* 0 0 
* 8 * 




1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 * 1 9 . 3 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
305 
0 2 2 
033 
0 3 * 
0 3 6 
038 
3 * 3 
3 * 2 
0 * 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAITS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 




S U I S S E 
A J T R I C H E 
PORTJGAL 
GRECE 
T J R Q J I E 
.MAROC 
SOJOAN 
N I G F R I A 







A J S T R A L I E 
M 0 N D F 






. A . A O M 
OBJETS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
PORTJGAL 
GRFCE 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
OBJETS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAVS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 













1 3 4 
388 






7 3 6 
105 










6 8 8 
1 6 4 
3 0 1 
18 
6 2 1 
6 9 9 
9 2 3 
7 6 1 





















6 0 6 
288 
3 1 8 

























1 2 3 7 
2 8 6 
9 50 
6 1 9 
































. . 2 
2 
. • 























1 6 3 
1 * 6 5 
1 1 8 6 
2 7 9 
80 
1 
2 0 0 
. . 

















N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
* 
















2 0 7 
605 
172 
























EN C U I V R E , NON DORES, NO* 
2Ö I I 
327 
* 0 
. . 17 
. . . 8 
, 3 
1 
. . a 












5 * 9 
5 *3 
5 3 * 
5 









3 0 1 6 
1 * 2 7 
1 5 8 9 
1 1 5 7 
2 9 2 













, . • 
C U I V R E , MOA. 
8 8 6 
85 

















2 5 * 





* * 3 
* 9 9 
312 















4 * 3 


























i 9 0 
. a 





2 * 8 
1 1 1 
1 3 8 




































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 3 2 




































S T E C K - UND S I C H E R H E I T S N A D E L N , AUS KUPFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 











14 31 4 5 5 7 4 
4 5 7 







116 5 4 
11 
WAREN AUS KUPFER, AWGNI. 













57 72 17 
9 5 
14 6 5 4 2 39 19 II 28 4 
1 17 8 




50 10 6 6 7 4 
40 11 39 4 3 
6 6 
4 9 13 
150 5 52 
48 
37 1 
160 49 188 211 4 
5 24 
î 75 4 309 17 
2 1 11 
34 12 7 
2 150 
2 3 8 
6 47 
107 3 15 
2 6 32 4 2 1 
8 16 
76 41 35 29 22 6 






262 1*0 23 









2 1* 5 10 1 
0 5 0 
0 5 2 
3 6 8 
393 
> * 0 0 
4 0 * 
* * 0 
* 8 4 
612 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 3 
9 5 3 
5 1 - 1 0 0 3 
12 1 3 1 3 
39 1 0 1 1 
3 2 1 0 2 3 
13 1 0 2 1 




2 3 , 





















1 9 ! 
*( 
c 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
GRECE 
T J R Q J I E 
B J L G A R I E 








A J S T R A L I E 
SOJT.PROV 
M 0 N D F 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 4 1 9 . 5 0 EPINGLES 
0 0 1 
! 0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 3 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
353 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 * 
* 1 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
! 1 3 2 3 
L 1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
YOJGOSLAV 
GRECE 
B J L G A R I E 
. A L G E R I E 





P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 * 1 9 . 9 0 OJ/RAGES 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 3 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
0 3 0 
ι 0 3 2 
> 0 3 4 
) 0 3 6 
0 38 
0 4 3 
D42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
. 06B 
2 0 0 
2 04 
. 2 0 8 
> 212 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
> 2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
ι 378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
> 4 1 2 
* * 9 
* 5 5 
* 6 2 
4 6 8 
47B 
4 8 3 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
529 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
> 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S J I S S F 






T J R Q J I E 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CONGO RD 
• S O M A L I A 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
ZAMBIE 





D O M I N I C . R 





­ S J R I N A M 
EQUATEJR 
PEROJ 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 

















2 0 7 4 
1 1 0 1 
9 7 0 
707 
* 0 1 

























1 1 8 * 
288 
8 9 6 
* 9 0 
1 3 * 




EN C U I V R E 
2 4 3 3 
1 8 4 9 
2 4 5 2 
2 3 0 5 
1 2 1 3 
5 2 1 
33 
5 6 1 
9 8 7 
* 3 3 
* 9 3 
1 6 9 7 
5 5 1 
* 9 6 
* 5 6 
22 
2 9 5 
2 6 7 










































2 7 1 

























5 7 8 
2 2 ! 







3 5 1 
14 





















































































































































































7 * 3 1 




105 45 71 360 52 41 











ï 6 17 
1 7 9 




25 9 4 
33 
7 87 9B 16 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 * 
7 0 6 
7 0 8 7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 10 11 
1 3 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















10 1 * 11 
5 a 2 29 
2 
0 9 * 
9 1 7 177 
3 * 5 














• 3 8 1 
6 0 8 
7 7 3 * 6 * 
* ? 2 3 0 7 






2 3 * 72 
78 * 45 19 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
UND ANDERE 




3 0 2 
0 0 5 4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
10 20 
1030 
1 0 3 1 
10 40 
ROHNIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 0 6 6 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 1 6 6 6 * 
6 8 0 
m 7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 
ROHNIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 66 4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
10 30 
10 40 



















K E L , 
1 
7 9 3 383 
3 1 * 
152 
7 36 1 8 * 
6 5 9 
3 
135 4 2 4 
5 
2 8 6 299 
225 
23 
112 ti 7 6 9 
110 
2 8 2 
5 
102 
25 6 1 




9 9 9 
3 7 7 
6 2 1 
2 0 1 
4 1 1 
8 2 9 











• L E G I E R T , 
1 






2 1 8 
11 
5 7 1 
1 * 5 
168 
7 0 
. , . a . 2 6 0 
, 2 8 2 
26 




5 8 5 5 3 9 
126 
7 9 6 





















5 9 9 
1 
. , • 017 
8 0* 





l u l i a 
17 
? 
* . 3 * a , 29 2 
2 119 
1 109 
1 0 1 0 






ZWISCHENERZEUGNISSE DFR ANODEN 










. . • 
21 
. . ­2 1 
21 
ANODEN DER 
1 5 0 
154 
2 0 8 





1 4 6 
2 142 
1 0 9 
2 2 5 
23 
112 
4 0 79 





l 2 Î 9 
3 
16 
3 4 2 6 
9 5 2 
2 * 7 * 
72 7 
2 1 0 
2 5 5 




















* 8 0 
7 1 1 
7 7 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 









. . . 87 17 
9 7 
1 



















. . a ­4 1 8 
207 
2 1 1 
2 1 0 2 01 
. . SCHROTT, 
. 21 30 
. . 53 
35 
1 0 
. 8 2 9 6 
39 
. , 2 9 2 5 9 
. . a • 6 7 7 
3 * 9 
3 2 8 
3 2 6 68 
2 






. . 103 
103 
. 103 103 
. . • 
7 5 0 5 ) ; 
DER 
. 75 05 
6 * 3 
55 
9 1 0 
. 78 1 5 * 
8B 
. * 9 110 
. 74 189 
a 
. a 
a . 3 6 6 
110 
. 1 13 
. 5 * 205 . 6 l 
13 
16 
0 * 7 
586 
* 6 1 
201 
4 02 










2 * 0 
2 * 2 
2 * 1 
1 
1 





. . . 10 
LEGIERTEM NICKEL 
9 









7 7 2 
7 * 3 803 
8 0 * 




1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 3 
7 5 0 1 
INDF 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SJD 
JAPON 
HONG KONG A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS ERC 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
MATTFS 



















9 4 2 
253 
6 9 1 
366 
316 
9 6 3 
240 
4 6 1 












. • 2 5 8 
153 
105 
2 3 7 
9 3 3 




, S P E I S S ET AUTRES 
METALLJRGIE 
DECHETS ET 
7 5 0 1 . 1 0 MATTES 
302 
0 0 5 
* 0 * * 1 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 * 3 
7 5 0 1 . 2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
3 * 3 
3 * 2 
0*B 
0 5 3 
052 
0 5 8 
062 0 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 




6 1 5 6 6 * 
6 8 3 
m Tib 
7 * 3 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1333 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
DU N I C K E l 
3E87 IS DE 





1 0 8 8 
7 7 0 
3 1 8 
99 
* 3 




N e d e r l a n d 
1 
4 
* . . . 8* . . a 
a 
• 0 2 8 
617 
4 1 4 
2 6 8 





















• 3 1 * 








I N T E R M E D I A I R E S DE 
i N ICKEL BRUT ISF 
N I C K E L 
, S P E I S S ET AUTRFS 
METALLJRGIE 
B E L G . L J X . 
I T A L I E 
CANADA MEXIQUE 
M O N D E 






N I C K E L 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANFMARK 
S J I S S E 





T J R O J I F 
R . D . A L L E M TCHECOSL 
ROJMANIE 




B R E S I L 
C H I L I ARGFNTINE 
IRAN INDE 
T H A I L A N D E 
CHINE R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
7 5 0 1 . 2 5 N I C K F L 









3 * 2 
0 6 0 
0 6 6 
* 0 0 7 3 2 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SUEOE 
S J I S S F 




E T A T S J N I S JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 

























7 5 0 1 . 3 1 OFCHETS ET 
3 0 1 
002 
0 0 3 




4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
















9 0 7 
8 5 4 
183 
5 4 1 
8 * a 
13 
* 1 6 
2 7 7 
16 
8 1 2 
9 2 6 
6 6 2 
70 
3 * 7 
109 2 66 
2 58 
313 
8 2 3 
14 
3 2 1 
83 
213 
14 8 8 9 
27 
8 * 8 189 
* 5 
105 
9 * 9 
* 9 B 
4 5 2 




5 6 9 
. 56 




















5 2 1 
7 8 6 
2 1 5 
6 8 5 
33 




. 2 1 0 
758 
8 2 3 
78 
12 
2 7 9 
3 
6 7 6 
2 0 6 
4 7 0 
2 7 1 
3 0 3 
9 2 0 
2 
2 7 9 
1 
. 15 19 
10 
* 2 Ï 
* 6 6 
36 
* 3 1 
* 3 1 
10 




8 5 2 
6 4 1 
3 8 4 
282 


























. . . 37 . " 0 7 0 
7 * 3 
327 
2 9 0 290 
. 37 
3 * 
. 2 7 1 2 29 
. 3 * 0 . 3 * 6 
29 
. . . • 9 45 
534 
4 1 ! 
4 1 0 380 
2 
• 
ANODES DU NO 
I N T E R M E D I A I R E S DE 
1? 
a 
. • 1? 
1? 








4 4 0 
4 5 7 
. 6 2 0 2 74 
53 
. 61 2 5 
4 2 8 
5 
3 99 
3 2 4 
662 
70 
3 4 7 
1 09 2 66 






27 5 6 9 45 
8 
48 
0 3 8 
7 92 




. 2 90 
10 7 5 0 5 








. . 7 18 
. ­, 21 
25 
16 
. 13 5 07 
32 
. . 17 1 8 0 
. . . • 797 
561 
2 3 6 



















9 5 9 
1 7 1 
3 * 5 
2 2 * 





6 0 0 
079 
3 1 0 
. 2 5 0 
. l i 14 617 













. , 11 * 1 3 3 13 
1 
. 2 57 1 * 
3 * 5 
95 




















7 2 5 4 
3 2 9 3 
3 9 5 1 
2 7 8 4 
1 0 2 3 
9 3 4 
2 6 
5 7 
1 4 6 
.A 




7 6 1 
7 6 7 
7 6 5 
2 
2 
. . a " 





. . . 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
* 3 * 
317 
117 










9 * 1 0 4 2 0 8 28 
6 3 5 1 1 8 4 19 
3 1 53 2 * 9 
3 1 53 2 1 9 
2 1 . 2 1 9 
• 3 
lulia 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS LEGIERTEM N I C K E L 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
* O 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
STAEB 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 8 0 
* 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEB 
BIS υ 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 4 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
198 
2 5 2 
9 1 2 
1 109 






2 0 9 
155 
2 3 0 
4 6 7 9 
2 7 7 9 
1 9 0 2 




































9 9 3 
288 
7 0 * 





: , P R O F I L E , 









































72 9 8 8 
22 . 1 9 0 4 0 
1 *3 1 6 9 5 9 8 
2 6 8 1 0 6 7 1 1 
2 1 3 20 51 25 






2 1 2 
1 6 9 2 0 
3 16 106 22 
1 2 1 28 81 
9 5 7 7 0 9 2 052 9 0 8 
6 4 5 3 6 6 1 0 5 0 672 
3 1 3 3 4 3 1 002 2 3 6 
3 1 1 3 4 3 1 0 0 0 2 3 5 





UNO DRAHT, AUS N I C K E L , MASSIV 
DRAHT, AUS N I C H T LEGIERTEM N I C K E L 
ND 
27 
15 1 0 1 
2 








. , a a 
12 
4 





3 3 5 
1 4 5 
1 9 0 
1 5 3 






DRAHT, AUS LEGIERTEM NIC 










































, 6 4 3 
2 1 4 1 
2 5 0 1 
b 3 1 5 
1 7 9 
i 1 3 6 
, ­. 50 
Λ ρ < 
NIMEXE 




1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
M O N D E 





W E R T E 
EG­CE 
7 5 0 1 . 3 5 DECHETS ET 
20 0 0 1 
302 
l 0 0 3 
2 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 3 
0 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
) 4 0 0 
7 3 2 
53 1 3 0 3 
4 6 1 0 1 3 
! 




1 2 0 













































. . . . * 5 
2 
. , . . . 
i 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
7 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
F INLANDE 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S J N I S 
JAPON 
M O N D E 











6 0 * 





1000 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.-Lux N e d e r l a n d 
79 45 4 02 
56 2 4 35C 
22 21 52 
2 1 21 45 
19 . 45 
1 . 7 
DEBRIS DE N I C K E L A L L I E 
229 
3 1 3 
6 03 
0 5 2 










* 9 * 
6 7 5 





31 . 206 
62 1 1 * 
2 5 * 1 2 9 6*C 
1 5 1 29 91 







15 21 118 
9 4 28 96 
7 3 0 6 5 1 1 913 
4 9 8 3 7 1 1 016 
2 3 2 2 80 896 
2 2 5 2 8 0 893 
1 1 5 2 3 1 5 1 * 
8 . 4 
8 
BARRES, PROFILES ET F I L S OE SECTION PLE INE 
7 5 0 2 . 1 0 * ) BARRES, P R O F I L E S , F I L S , EN N ICKEL NON A L L I 
0 0 1 
3 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1 022 
0 3 3 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
8 00 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 5 0 2 . 5 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 * 
2 2 * 
3 3 4 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
48 3 
4 8 * 
508 
529 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
723 
732 
7 * 0 
8 0 3 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SJEDE 








N I G E R I A 






8 R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
I R A N 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE. R .P 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 













3 5 7 
158 
319 




0 4 8 
8 4 
53 


















2 6 4 
32 
53 
7 6 4 
3 7 5 
3 8 9 
167 
38 2 




» ) BARRES, PROFILES 
A MOINS DF 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 










B J L G A R I E 
.MAROC 
SOJOAN 
E T H I O P I E 











CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
50 ' C 
6 8 7 
2 0 6 
323 
2 6 6 
809 





































1 2 9 
58 
* * 9 
13 
1 













. , * 
. 
1 4 7 2 
6 * 9 
8 2 3 
6 5 * 
5 4 4 















ET F I L S , EN N I C K E L A L L I E 
DE N ICXEL 
ND 2 
39 . 15 
15 













































2 0 3 
2 
, EN NICKE 
E 
































2 * 9 3 




A PLUS DE 
6 * 3 
152 
283 






7 * 8 
128 
77 
































































1 2 6 
* 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 3 2 1 
1330 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
STAEB 
NICKE 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
3 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 20 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 6 * 
* 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
Biï 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECH 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 3 9 
6 1 6 
1 0 24 















































1 9 * 3 
1 0 5 8 
8 8 5 




l , PLATTEN, 
AUS N ICKEL 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 * 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECH 
NICKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
. (BR) 
2 1 4 . 34 1 2 5 1 







2 9 * 3 7 
6 8 1 * 
. ! a 
■ 
655 








W E R T E 
EG­CE 
1*0 1 0 0 3 M O N D E 5 7 3 5 
28 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 2 9 2 
1 1 2 1011 EXTRA­CE 3 * * 5 
* 1 1023 C L ' S S E 1 2 5 1 6 
b 1 0 2 1 AFLE 1 * 5 8 
63 1 0 3 3 CLASSE . 
Ì 1 0 3 2 . A . A O M 9 2 
î 1 0 * 3 CLASSE 3 2 2 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
6 5 5 . 98 
3 3 5 
3 2 0 








, . 7 
2 
■ 
DRAHT, AUS LEGIERTEM N I C K E L MIT M I N O . 50 PC 7 5 0 2 . 5 5 * ) BARRES, PROFILES ET F I L S , EN N I C K E L A L L I E 
N3 1 7 315 
49 . 55 
2 1 







5 2 8 
m : 178 
















. . a 
















































. . 12 
3 
1 
1 2 0 9 
5 75 




. . 36 
T A F E L N , BAENDER AUS N I C K E L . PULVER, 
DF N ICKEL 
35 0 0 1 FRANCE I 538 
0 0 2 B E L G . L J X . 4 9 6 
i 0 0 3 PAYS­BAS 1 137 
12 ■ . ' !■ ' 
0 0 5 I T A L I F 5 6 3 
0 2 2 R O Y . J N I 293 
025 IRLANDE 2 * 
0 2 8 NORVFGE 86 
0 3 3 SUEDE 65 
032 F INLANDE 15 
3 3 * DANEMARK 29 
0 3 6 S J I S S F 9 * 9 
033 A J T R I C H E 156 
0 * 0 PORTJGAL 31 




3 53 GRECE * 3 
0 5 2 T J R Q J I E 1 2 4 
0 6 3 POLOGNE 26 
0 6 2 TCHECOSL 75 
0 6 4 HONGRIE 13 
0 6 5 ROJMANIE 123 
0 6 8 B J L G A R I E 1 * 
220 EGYPTE 2 * 
3 9 0 R . A F R . S U D 9 2 
* 0 3 E T A T S J N I S 1 2 2 7 
* 0 * CANADA 1 4 4 
4 1 2 MEXIQUE 8 1 
4 6 4 J A M A I Q J E 27 
4 8 3 C 0 L 3 M B I E 42 
503 B R E S I L 163 
5 2 8 ARGENTINE 76 
6 1 5 IRAN 15 
5 6 * INDE 2 5 2 
7 0 3 INDONESIE 19 
708 P H I L I P P I N 29 
7 2 3 CHINE R .P 11 
7 3 2 JAPON 97 
7 3 6 TAIWAN 21 
8 0 0 A J S T R A L I E 38 
! 1003 M O N D E 9 9 2 2 
1 1 0 1 3 I N T P A ­ C E 4 9 4 7 
7 1 0 1 1 EXTRA­CE * 9 7 5 
6 1 0 2 3 CLASSE 1 3 9 1 * 
F L I T T E 
































. . , 1 
1 
i ' 1 
6 ° 
. , . a 




6 6 3 
31 6 6 3 2 * 



























6 2 8 
3 3 9 
2 8 9 








E . P L A T T F N . T A F E L N UND BAENDER, AUS LEGIERTEM N I C K E L , 





4 3 4 
23 
4 7 






















6 5 2 ' 

















3 8 1 
1 











1 0 2 1 AELE 1 6 1 0 
1 0 3 3 CLASSE 2 8 0 1 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1032 . A . A O M 15 
1 0 4 3 CLASSE 3 _ 2 5 8 
, 7 5 0 3 T O L E S , PLANCHFS, 
ND 107 
2 8 2 . 46 
153 
1 033 
1 9 5 
148 
. . 28 
5 
3 













. . 12 
15 
. . . a 
11 
. a * 
• 
2 6 1 9 
1 6 6 3 
9 5 6 
8 8 0 





. 1 0 0 
36 
60 
. . . 1 
, . , . 2 
16 
, . 48 
46 
. 1 
. . . 6 








. 1 1 4 
1 
29 
. . . 21 
723 
2 89 
4 3 * 
1 9 6 
79 




F E U I L L E S ET BANDES EN NIC 
P A I L L E T T E S DE N I C K E L 
. 7 5 0 3 . 1 1 * ) T O L E S , PLANCHES, F E U I L - E S ET BANDES, EN N ICK 
1 0 0 1 FRANCE 3 0 3 
0 0 2 B E L G . L J X . 33 
0 0 3 PAYS-BAS 1 2 5 7 
0 0 * A L L E M . F E D 86 
0 0 5 I T A L I E 3 0 7 
3 2 2 R O V . J N I 9 1 
0 3 0 SJEDE 1 4 7 
0 3 6 S J I S S F 31 
0 3 8 A J T R I C H E 27 
0 4 0 PORTJGAL 1 7 9 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 
3 6 5 ROJMANIE 115 
2 0 4 .MAROC 15 
4 0 0 ETATSUNIS 7 1 
4 0 4 CANADA 29 
6 6 4 INDE 3 6 
7 2 3 CHINE R .P 5 6 2 
7 3 2 JAPON 196 
8 0 3 A J S T R A L I E 14 
977 SECRFT 2 0 2 2 
1 1 0 0 3 M O N D E 5 5 9 0 
1 0 1 3 INTP.A-CE 1 9 8 4 
1 3 1 1 EXTRA-CE 1 5 8 4 
1020 CLASSE 1 8 4 0 
1 0 2 1 AFLE 4 8 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 58 
' 1 0 3 2 . A . A O M 15 










. , 1 6 
a 





2 0 2 2 
108 2 0 2 2 1 7 3 












7 5 0 3 . 1 3 * l T O L E S , P L A N C H E S , F E U I L L E S ET BANDES, EN N ICK DF 10 A 5 0 PC EXCLUS OF N I C K E L 
> 0 0 1 FRANCE 2 3 2 
0 0 2 B E L G . L J X . 7 8 6 
0 0 3 P A / S ­ B A S 1 2 0 2 
, 0 0 4 A L L F M . F E D 66 
0 0 5 I T A L I E 1 5 5 3 
0 2 2 R O Y . J N I 86 
02B NORVEGE 1 1 4 
0 3 0 SJEDE 4 8 8 0 
3 3 2 F INLANDE 133 
0 3 4 DANEMARK . 1 6 5 
3 3 6 S J I S S E 6 6 0 
0 3 8 A J T R I C H E 6 7 4 
> 0 4 0 PORTJGAL 1*5 
0 * 2 ESPAGNE 2 239 
0 * 8 YOJGOSLAV 9 5 5 
0 5 2 T J R Q J I E 19 
053 R . D . A L L E M 2 1 2 
0 6 * HONGRIE 1 8 6 
0 6 6 ROJMANIE 52 
063 B J L G A R I E 8 0 7 
2 0 * .MAROC l 0 4 3 
ND 1 
28 . 5 
97 
42 
4 5 2 
15 
7 
1 3 4 
1 5 5 3 ! 
3 
. 3 0 9 
4 
4 6 2 9 
9 
2 1 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 5 9 * 
1 7 6 * 
2 8 3 3 
2 192 
1 4 2 1 
4 3 * 
37 
2 0 4 
A 5 0 PC OL 
1 2 4 7 
168 
9 6 7 





















1 0 7 7 
1*4 
58 
. * 1 









2 7 1 4 
3 5 3 9 
2 7 9 9 
972 
5 0 7 
. . 2 3 3 
lu l ia 
3 8 8 
1 3 3 
2 8 6 
9 4 
1 4 









. . ■ 
• . 3 











. . . . 1 
. 1 
. . . a 
. • 
3 2 7 





. . 2 
K E L . P0U3RES ET 
EL NON A L L I E 
2 7 9 
15 

















1 4 7 1 




EL A L L I E , 
22? 
752 
1 1 0 4 
































. . . . 2 3 
. 12 





4 7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECH 
NICKE 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 4 0 
PJ LV E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
Q 48 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 48 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














8 4 9 2 
1 228 
7 2 6 5 
5 5 9 7 
4 1 1 5 
1 1 * 5 
5 3 0 




, 176 19 
. 1 
! a . a • 1 2 6 3 
1 9 1 
1 0 7 3 
7 0 1 
* 2 
3 7 2 




E .PLATTEN,TAFELN UNO BAENDE 
.GEHALT H l N D . 50 PC 
191 
* 5 





















9 7 7 
5 9 8 
380 














* 3 . 1

















3 7 9 
9 0 
2 9 0 











. 3 6 
a 
. . 3 * 7 0 * 135 







ROHRROHL I N G E , HOHL STANGEN 




















** 95 63 
1 
î 5 















, Α Ι 
ΝΓ 
kg 










i . * 3 3 
2 
* 3 1 
336 
3 3 i 














2 * 1 
3 2 3 2 
1 0 2 7 
2 2 0 5 
l 2 7 7 
7 1 7 
5 08 
121 
4 2 0 
I U l i a 
. * . 2 . 10 5 
7 
, 3 • 5 6 * 
8 


































. 6 11 * 1 14 
7 8 0 
4 4 5 
3 3 5 
2 2 4 












. 1 * 3 
1 





1 . . 5 













































* 0 0 
* 8 3 
509 
528 
6 1 6 
6 2 4 
656 
6 6 0 
664 
700 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
EGYPTE 











M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
7 5 0 3 . 1 5 * ) TOLES 
3 0 ! 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
033 
0 3 2 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 3 
362 
0 6 * 
0 6 5 
0 6 8 
* 0 3 
448 
508 
6 0 8 
6 1 6 
632 
643 
6 6 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1032 
1 0 4 0 
7 5 0 3 . 2 ! 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 





0 6 3 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
508 
523 
7 3 2 
100D 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
7 5 0 * 
7 5 0 * . 1 
0 0 1 
302 
0 0 3 




0 * 8 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 5 
* 0 3 
404 




8 0 0 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 



















1 1 4 
103 
6 7 1 
0 42 
B39 
2 0 2 
299 
7 2 3 
6 3 6 
0 4 7 
267 











• 1 2 1 
6 1 8 
502 
732 
1 5 6 
7 6 6 
3 1 6 
4 










2 1 2 





























PLANCHES,FEUILLES ET BANDFS. EN NICKEL A L L I E , 





I T A L I E 
R O V . J N I 
SUEDE 
F INLANDE 



















M 0/ N D E 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
FINLANDE 











M O N D E 









* l TUBES, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 









CHINE R . P 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M 0 N 0 F 





H I C t E L 
8 7 3 
3 68 
8 0 2 
138 
773 
3 1 2 


























2 2 1 
1 




1 2 3 






7 2 6 


























3 2 6 
3 0 7 
3 3 * 
9 7 7 
7 1 7 
163 






























N N I : 






1 2 4 















, , , , . , 10 35 
177 
10 
3 2 5 
8 4 0 3 ' 
242 3( 
598 
3 9 3 ί 
13 ; 

















1 2 * 
43 






















4 0 9 
153 
193 






















l * b 
9 
, 37 










. . . . . , , . . -
















l u l i a 




1 2 5 * 
32 
1 2 2 2 
6 5 6 
* 7 
5 4 1 
4 7 0 
25 























. . 4 
ESSOIRES 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS N IMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
. (BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 


















ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM N I C K E L , 
NICKELGEHALT UEBER 10 B I S 50 PC AUSSCHL. 
7 5 0 4 . 1 3 * ) T J B E S , TUYAUX YC EBAJCHES, 
DE PLUS DE 10 A 5 0 PC EXCL 
o o i 
002 003 00* 005 022 030 0 3* 040 042 062 066 216 390 404 484 624 664 732 
1000 1310 1011 10 20 10 21 1030 1331 1032 1040 
50 12 4 37 87 76 12 37 23 7 29 3 1 40 8 82 8 5 7 *6 
982 661 720 2*6 80 70 
ï 5 
7 14 1 3 
32 25 
7 7 6 
68 
66 2 2 2 
28 5 420 
73 
10 37 22 1 16 3 1 40 
5 7 46 
817 525 291 219 71 67 
3 
29 
001 002 007 004 005 022 033 03* 043 042 062 06b 215 393 *04 *84 624 664 732 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
RAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 







L I B Y E 














1021 1033 1031 1032 1043 
M O N D E 
I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
213 61 395 269 323 55 101 69 20 91 10 19 99 43 6 46 23 14 26 
158 
679 251 
429 202 251 193 1 3 34 
34 37 5 24 5 
15 1 
138 100 
38 23 20 1 
BARNES CREUSES, , DE NICKEL 





EN N I C K E L A L L I E , 
134 
25 1 339 
299 49 101 65 5 *8 13 7 99 *9 637 20 1* 25 
159 
219 
218 2 1 1 









ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM N I C K E L , 
NICKELGEHALT H I N D . 5 0 PC 
7 5 3 * . 1 5 * ) T J B E S , TÜYAJX YC EBAJCHES* 
" N I C -DE 5 0 PC ET PLJS OE N I C K E L 
BARTES CREUSES, EN N I C K E L A L L I E , 










3 0 2 
0 3 2 
0 4 8 
0 56 









18 15 20 11 47 11 2 10 12 
13 5 15 11 27 1 1 
227 111 115 65 25 37 1* 
16 10 6 * 1 1 1 
17 9 18 
43 8 2 10 9 
13 
5 15 11 27 1 1 
191 8b 105 57 22 35 13 
13 11 
2 2 
001 002 003 00* 005 322 036 033 0*2 35b 065 333 *03 *04 *12 503 523 
1000 1313 1011 1020 1321 1033 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A i S - B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
ESPAGNE 








M O N D E 























5 5 4 




































302 B E L G . L J X . 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 5 U . R . S . S . 
2 0 * .MAROC 
1000 1013 1011 1023 1021 1033 1032 10*3 
M O N D E 













































2 1 6 
542 
6 7 4 




ANODEN ZUM V E R N I C K E L N , GEGDSSEN, GEWALZT ODER ELEKTROLYTISCH 7 5 0 5 
HERGESTELLT, ROH ODER BEARBEITET 
ANODES POUR N I C K E L A G E , COULEES, LAMINEES OU OBTENUES 
ELECTROLYSE, BLUTES DU OUVREES 
ANODEN, ROH VOM GIESSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
220 
390 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 16 
6 6 4 
6 3 0 
1000 
1010 









































































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
3 5 2 
208 
2 2 0 
393 
* 1 2 
5 0 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 * 
6 8 3 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
S J I S S F 




T J R O J I E 
. A L G E R I E 
EGYPTE 






T H A I L A N D E 
M O N D E 































ANODEN I N NUR GEWALZTEN ODER STRANGGEPRESSTEN STAEBEN 
0 0 2 







7 5 0 5 . 2 0 * ) ANODES EN BARRES SIMPLEMENT LAMINEES DU F I L E E S 
NO 0 0 2 B E L G . L U X . 
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0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
13 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANODE 
STRAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 . 
2 0 8 
2 8 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


































4 3 5 
1 2 7 
70 




















2 1 2 
3 3 
1 7 9 
4 2 
23 





















1 * ; 
. , , 
. . , 
. , . , . 
. , . , 
, . , , 
( . 
























N, I N ANDEREN FORMEN ALS I N NUR GEWALZTEN ODER NUR 



























1 2 6 
. 9 
1 
E WAREN AU! 























AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE 
UNTER 
0 0 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






. . 4 
2 
3 
, S T I F T D I C K E 
. 
4 




0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
INDUS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 












" R I E , UNTER 








































, 5 1 
16 
. 
Λ ρ < 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
I 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
204 
4 1 2 
483 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
61S 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 3 
6 9 2 
703 
7 0 2 
7 0 3 
7 2 3 
7 * 3 
L 1 0 0 3 
1 0 1 3 
I 1 0 1 1 
1 1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 

















V I E T N . S J O I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
HONG KONG 
H 0 N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 





7 5 0 5 . 9 0 « ) ANODES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 3 
l 0 4 2 





3 5 3 
L 0 5 2 
2 0 8 










5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 3 6 
7 4 0 

















8 1 0 1 3 
25 57 1 0 1 1 
9 4 0 1023 
3 1 0 2 1 
16 15 1033 
a 
a 
T T E R N , N I E T E , 











FN DER SCHRAUBEN­ UND N I E T E N ­
S T I F T E , NAEGE 
6 0 29 
6 
l 









L U . D G L . 














1 3 3 1 
1 0 3 2 
1043 
7 5 0 6 
QJE BRJTES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




T J R Q J I F 
. A L G E R I E 











M O N D E 


































3 5 * 
0 1 2 
289 
7 2 3 
50 3 




1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 






















2 7 9 
8 0 1 
135 
6 6 6 
1 5 5 
86 































































1 9 1 
9 3 8 
* 8 9 
89 





7 5 0 6 . 1 1 * ) V I S , 
0 0 2 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 5 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 5 0 6 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
EC ROUS 
EPAISSEUR D 
B E L G . L J X . 
M O N D E 






. A . AOM 




M O N D E 






















. t . ■ 






























2 6 9 
. 2 
EN NICKEL 
, R I V E T S ET RONDELLES, DECOLLETES 























1 * 1 * 5 













































































2 4 4 
2 















T S I M I L , , ART ICLES 3E BOULONNERIE ET E L L E S , « N R E « . SOUS 7 5 ( 1 6 . 1 1 
. '. ï ; • 
6 11 5 
2 3 5 9 1 
2 
2 
5 7 1 
1 1 
* a 1 
N I C K E L , S F . A R T I C L E S DE BOULONNERIE 
R I E , RONDELLES, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











* 5 8 
28? 
3 1 * 
3 0 3 
598 




8 3 9 
* 0 * 
? 6 l 
2 68 
3 4 1 
P O I N T E S , CLOUS ET S I M I L A I R E S 
* 7 2 7 * 3 
3 * . 76 
7 7 
6 1 5 1 1 9 9 
13 . * 2 0 
2 5 3 3 70 
2 8 11 
1 6 41 
88 
l 12 
38 2 1 2 0 
1 . 71 
4 . 18 























ET DF V I S S E ­
241 
8? 
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0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 20 
2 3 6 2 4 0 
2 4 8 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10 40 






































0 5 8 
* 5 3 
7 3 1 




















ROHALUMIN IUM,N ICHT L E G I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 8 3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 4 0 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 8 0 7 2 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
11 
69 

















* * 6 





4 3 8 
2 2 1 
ÎW 9 5 6 
2 3 6 
135 





2 9 1 




2 1 6 
233 
195 
3 7 1 
648 
165 
120 9 9 5 
26 
159 
7 0 4 
4 5 3 
6 2 6 
4 4 1 
8 3 2 
3 64 
4 6 9 
9 9 5 
. 2 4 2 3 9 
6 6 5 
17 4 4 8 
16 8 8 2 




6 2 8 
. 1 1 0 
1 9 4 8 
2 4 9 6 
2 7 3 
8 0 
. . 2 9 1 
SÌÌ 
. . 35 
4 6 4 1 
5 
7 8 8 
4 1 9 5 
2 
1 6 4 8 
1 1 6 5 
120 3 9 9 5 
2 6 
82 8 2 2 
59 2 3 4 
23 5 8 8 
6 2 2 9 
1 4 0 1 
13 3 6 4 
64 
3 7 9 
3 9 9 5 
R O H A L U H I N I U H . L E G I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 







9 3 0 
2 7 4 








16 9 9 4 
4 7 5 2 
15 8 1 8 














7 8 ' 
7 3 ' 
*" *< *( 
7" 
13< 
2 0 : 
QUANTITÉS 






) , 2 1 
5 
7 1 
















2 * 4 2 
9 9 
1 * 5 1 
1 0 0 













2 3 Í 
7 9 ! 
7 8 ' 
7 6 ' 
; , 
3 1 ' 
1 7 : 
8 6 ! 
9 5 ; 
1 ' 


























2 * 6 
5 9 * 
* 7 3 6 * 5 
2 
. 7









. . ■ 
*US ALUMIN IUM 
913 
531 






2 3 6 
8 
5Ó 
1 2 9 
3 6 9 
908 
* * 1 
* 6 6 
048 
9 0 4 
* 1 9 
. . • 
9 8 0 
683 

















9 9 8 






1 2 0 
. 90 
3 0 0 
. a 
. . a 
. . . 2 1 1 
4 * 5 
6 2 0 
0 5 8 
5 5 2 
516 
323 
0 4 6 
3 0 0 
90 
• 
7 * 1 
80 




0 * 8 
0 5 1 
052 
3 63 
0 6 * 
0 6 6 




2 3 6 2 * 0 
2 * 8 
272 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
3 1 * 322 
352 
370 390 
* 0 3 
* 0 * 
* 0 8 
* 1 2 
* 1 5 
* * 8 
* 7 3 




5 2 8 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 6 * 6 8 3 
703 
702 
7 0 b 
708 
732 
7 3 6 7 * 3 
8 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 1 
YOUGOSLAV 
GRECE 




B J L G A R I E 
•MAROC 
• A L G E R I F 
EGYPTE • H.VOLTA • N I G E R 
•SENEGAL 
. C . N O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON •CONGO RD 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 







B R E S I L 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 





























9 8 1 
123 
13 







2 3 8 
17 
13 














1 6 1 
8 5 0 8 0 3 
4 4 3 
112 
279 
A L J M I N I U M BRUTS! 
7 6 0 1 . 1 1 A I L J M I N I U M 
0 0 1 
302 
0 0 3 




0 3 0 
032 0 3 * 
0 3 6 
033 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 2 




3 7 0 3 9 3 
* 3 0 * 0 * 




6 0 * 
61b 
6 2 * 
632 
6 8 3 723 
813 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
7 6 0 1 . 1 ! 
0 0 1 
302 
303 





0 3 * 
339 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGE 
SJEDE 
F INLANDE DANEMARK 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
PORTJGAL 
YOJGOSLAV 
T J R Q J I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. B J R J N O I OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANA3A 
PEROJ 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 
ARAB.SEOU 
T H A I L A N D E 
CHINE R .P ­ C A L E D O N . 




CLASSE 2 .FAMA 




















3 0 4 
0 64 
7 3 5 
150 
8 0 5 
7 1 4 
2 5 5 
143 
129 9 4 
5 3 3 
129 
79 
5 8 2 






16 8 4 
16 
316 
1 2 1 
0 8 3 
148 
2 4 3 
8 2 5 
7 1 6 
54 7 2 6 
14 
3 0 1 
0 59 
2 42 
3 3 4 
9 4 4 
1 8 3 172 
2 7 3 

















ION A L L I E 
. 12 8 2 0 
3 9 8 
9 7 3 7 
9 195 
2 5 7 
. 12 
118 9 4 
3 2 4 
66 
5 * 9 
1 4 1 9 
1 7 5 
38 
. . 167 
36 97 
a 
. 16 2 3 1 6 
3 
4 3 0 
2 148 
1 
8 2 5 
7 1 6 
5 4 1 7 2 6 
14 
43 7 7 1 
3 2 150 
1 1 6 2 1 
2 9 3 5 
7 5 3 
6 9 6 0 
4 1 
2 2 6 
1 7 2 6 
A L J M I N I U M BPJT A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 









4 9 5 
673 
2 1 5 
9 48 






2 6 0 5 




1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
32 
î , 2 13 
13 
* 
6 2 6 




















; * 0 









11 2 2 0 
0 5 5 
1 1 * 
10 

















0 1 5 9 
* 3 8 3 
5 7 7 5 
5 0 9 3 
6 4 4 2 9 8 8 2 
3 5 5 
65 
80 
ET D E B R I S D ' A L U M I N I U M 
92 
. 1 6 0 8 
6 9 8 
. 9
12 




















8 0 ' 






1 2 ' 6 9 : 




7 1 ! 
63 























































4 0 1 
4 9 b 
7 07 
5 7 9 
237 
129 
55 1 2 9 
33 
94 
2 * 2 





















5 0 8 
1 3 6 
3 7 1 
2 3 2 





5 9 2 
. 4 4 
. 11 
1 5 4 
ï 2 7 
5 7 
. 4 7 






1 1 8 
1 65 3 
a 
. . . a 
a 
. 
2 8 8 1 
6 3 5 
2 2 4 6 
2 9 7 
1 9 8 
1 9 * 9 1 3 1 
* 7 
1 2 8 7 
4 4 
1 4 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
* 0 0 
* 5 2 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BEARB 
KASCH 
I 0 H N E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
— 1971 — Janvle 












7 1 8 
378 







9 6 2 
80 
23 
2 9 9 
3 7 8 
2 5 8 
17 
2 4 3 
165 
5 9 5 
21 
2 7 2 
16 
1 8 5 
2 6 7 
9 20 
9 0 * 
3 9 0 
9 8 6 














2 9 7 




3 1 8 
9 6 1 
. a 




2 * 3 
1 




5 9 0 
0 7 3 
5 1 8 
Θ71 
1 * 7 
6 * 6 








­UX Neder land 
* 3 * 

























> 3 9 
) 3 7 
1 
ί I 1 
S 
i 
/ON BUNTEN, BESCHI 








0 * 6 
2 * 1 
0 6 1 
8 8 6 
* 1 0 
7 6 6 
6 * * 
122 
117 
1 1 * 
* 
BEARBEITUNGSABFÍ 
E I N S C H L . UNBRAUC 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 3 * 
2 0 8 
3 7 0 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
SCHRO' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
0 6 2 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
STAEB 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 















9 5 3 
3 9 5 
0 5 7 
6 5 5 







* * 1 
2 7 6 









1 9 * 
* 1 3 
3 2 9 
0 3 1 
0 7 * 








6 3 0 
a 
5 0 9 
1 4 3 
■ 
2 9 4 










6 1 * 
5 9 * 
8 75 




* 8 8 
2 9 1 
1 9 6 
3 1 
3 1 
1 6 6 
1 1 6 
5 0 
ALUMINIUM 
0 7 8 
3 2 5 
6 0 9 
6 5 5 




7 * 9 
* 8 0 












1 * 0 
a 
2 0 2 
3 2 2 
57 
. 6 1 
7 9 * 

















1 9 3 
10 
. . a 
• 
5 6 1 
5 6 1 
9 8 5 
. 6 54 
7 7 3 
29 
. • 
4 4 1 

























7 9 : 
1 7 ' 
1 7 ' 
17 
1 8 ' 








UND DRAHT, AUS A L U M I N I U M , 







6 6 1 
106 
352 
5 6 6 
7 * 5 






9 * * 
9 
9 





3 * 1 7 79 
6 
57 
8 5 5 
* 3 
1 8 5 
1 6 1 
8 0 1 
6 7 9 
2 * 














0 8 4 
. 5 7 2 
6 0 8 
64 
29 
1 6 5 
15 
1 4 6 
3 
1 
8 6 5 
2 
2 
















3 5 5 
15 
2 1 0 










. 1 5 4 
1 
1 
2 7 0 
1 
3 5 0 
561 
7 8 9 
741 




l u l i a 
* Κ 
1 NIMEXE 
9 Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
12 0 * 3 
0 * 2 
2 7 0 0 * 9 
65 0 5 3 
7 8 8 0 5 2 
22 
0 6 3 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 6 
283 
3 7 0 
* 0 3 
* 5 2 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
! 5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
1 0 
19 6 2 4 
? 6 6 0 
> 6 6 4 
7 3 2 
7 3 0 5 1003 
5 9 0 1 1.013 
1 4 0 4 1 0 1 1 
1 135 1023 
1 2 1 0 2 1 
2 6 9 1033 





. 3 79 
8?5 
835 
. . . • 
DICK 
I 1 0 3 1 
1 0 3 2 










N I G E R I A 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 




C H I L I 
URJGJAY 






M O N D E 















7 6 0 1 . 3 1 m j R N U R E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 100D 
I N 7 6 0 1 . 3 1 , 
271 
20 





9 3 9 








. 3 8 6 
. 119 
• 






























1 6 * 

















1 1 0 1 1 
> 1 0 2 3 
1 0 2 1 




* 9 * 













1 * * 
11 
6 7 1 
1 2 * 
3 * 0 
12 
3 * 3 
23 
0 6 2 
7 * 4 
319 
8 1 4 
272 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
M O N D E 












4 6 2 
3 1 4 










. 6 0 
18 
. . 188 
9 0 1 
. . 132 
. 18 
11 
6 7 1 
1 
3 2 9 
10 
. I B 
* 6 2 
* 9 6 
9 6 6 
521 
72 




1000 D O L L A R S 
Belg.­
: O P E A U X . 
Lux N e d e r l a n d 





. . . • 
1 0 
10 
IE UI URE S . 
ET OE BANDES MI 
, EPAISSEUR MAX. 0 , 
7 6 0 1 . 3 3 DECHETS D ' A L U M I N I U M , 
FABRICATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
208 
3 7 0 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1333 1 0 3 1 
* 1 3 3 2 
FRANZE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Í . J N I 
DANEMARK 
. A L G E R I E 
.MADAGASC 
M O N D E 













8 2 1 
4 56 
6 1 1 






3 1 5 









7 6 0 1 . 3 5 DEBRIS D ' A L U M I N I U M 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 2 
3 7 0 
Γ 1003 
! 1313 
> 1 0 1 1 
> 1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1343 
7 6 0 2 
7 6 0 2 . 1 
! 0 0 1 
1 3 0 2 
! 0 0 3 
I 0 0 4 
305 
1 0 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
> 038 
, 0 4 0 
3 42 
0 4 6 
y 0 4 8 
0 53 
3 5 8 
0 6 6 
ι 0 6 8 
1 2 0 4 
! 208 
. 2 1 2 
' 2 1 6 
223 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 














0 0 4 
9 7 * 
0 0 3 
8 0 3 

















5 0 9 
2 9 7 
9 * 1 






3 3 9 
2 5 * 
213 
89? 
. . 37 
42 










. 2 53 




















2 7 5 
• 
500 








3 9 5 
3 
. . , ■ 
2 60 
2 6 0 
2 9 8 
. 5 5 3 
5 1 6 
8 
. . • 
3 74 
3 7 4 
DE SECTION 
BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM NON 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
­ T J N I S I E 







9 9 3 
6 0 2 
1 0 5 
3 27 
2 8 3 
121 
11 










2 3 6 








9 6 1 
300 
44 





. . 13 
. 29 
17 
2 1 1 
15 
16 




3 6 0 













. . . 177 
. . " 



















5 4 4 
544 


















4 7 4 
. 0 03 
39 
81 









8 8 9 
017 
23 
2 9 7 
293 
PLEINE 
A L L I E 
14 
6 4 5 



















. _ 223 













I U l i a 
7 
. 1 8 9 
32 
* 0 3 






3 5 6 0 
2 7 7 3 
7 8 7 














. . . • 





























. . 3? 
17 
. . 1 * 















3 2 7 
237 
275 
8 8 1 
122 
3 
1 9 6 
a 
2 0 5 










1 0 5 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
. (BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulia 
7 2 2 
3 30 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
u 2 4 
6 1b 
6 6 8 
8 0 0 
B I S 




4 7 9 2 521 31 1 100 14 78 201 280 18 50 14 150 85 15 
5 1 310 







4 7 9 
2? 




10 6 2 7 
8 8 2 6 1 800 144 
Η3 
1 6 3 6 
16 
'Il 
5 34 30 
2 0 8 
19 
2 2 9 
1 
3 0 2 57 
27 3 27 
2 9 3 1 5 39 210 371 
'i 
62 2 









STAEBE.STANGEN, PROFILE,AUS LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 0O2 003 004 005 022 024 026 028 0 30 332 03* 3 36 038 3*0 0*2 046 048 0 50 052 056 058 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 248 260 272 280 288 302 314 322 330 334 346 366 370 372 378 390 400 404 412 440 448 458 *7* 48* 504 508 516 528 600 604 608 612 616 524 632 636 640 6*8 660 664 668 702 706 720 732 7 40 818 
1000 1010 13 11 10 20 1321 1030 1031 1032 IC 40 
9 039 
3 816 8 787 12 531 2 520 1 373 33 60 1*0 2 79 209 
7*6 1 3*6 2 662 1 981 1*5 *2 57* l* 
122 32 262 131 26 
1* 171 157 17 69 35 1*9 58 55 
ih 6* 5 15 13 9 111 96 6* 17 72 18 5 16 3*3 2 025 191 2* 23 
22 25 11 9 35 *5 9 13 
131 *8 29 8* 82 393 39 3 229 5 
60 92 263 296 24 21 813 2 54 10 55 
54 242 36 692 17 549 12 535 8 557 
3 405 249 364 
1 611 
1 175 250 2 010 922 42 





32 9 3 
6 
2 I 16 
2 4 




15 287 183 
21 296 10 
3 6* 567 351 937 
1* 2 ?* 89 *9 
10 6 
503 *68 26 10 
9* 
30 




7 21 6 
*5 1 877 
128 
11 16 




130 357 772 **3 15? 022 36 79 308 
17 7 6 7 
12 882 
4 8 8 6 
187 




1 6 * 
6 0 9 



































5 * * 
1 * 
2 
2 5 * 
10 
1 




7 0 9 
















2 0 2 1 





























9 6 1 
133 
* 5 3 
3 6 5 















































3 3 3 
3 50 
365 
3 9 3 
403 
4 1 2 
423 




6 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
668 






R . A F R . S U D 






























1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 











6 2 6 
043 
9 2 8 
4 9 2 
7 1 












2 9 4 
154 
116 
0 8 9 
49 







18 9 3 6 
17 1 7 4 
7 6 1 
1 4 5 6 











BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM A L L I E 
50 
774 125 6*8 752 316 916 *7 130 981 
ooi 
302 003 004 005 022 024 02b 028 030 032 034 036 039 043 042 046 0 43 053 052 056 058 060 062 064 065 068 200 204 208 212 215 220 243 263 272 280 283 302 314 322 333 334 34b 366 373 372 378 393 400 404 412 443 443 458 47* *8* 50* 50B 516 523 600 60* 603 612 616 62* 532 635 6*3 6*3 663 664 668 702 706 723 732 743 813 
1003 1013 1011 1323 1021 1033 1031 1032 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







S U I S S E 






T J R Q J I E 
U . R . S . S . 





B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.SENEGAL 
G J I N F E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 









• R E J N I O N 
ZAMBIE 










B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 











CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
11 530 
* 4 6 1 
9 8 5 2 






* 2 * 
281 
1 151 
1 9 8 3 
3 113 
2 1 5 * 
228 
70 
9 0 3 
30 
I O . 
*0 
























































3 6 * 
15 
86 




10 6 7 3 
4 8 6 0 
5 0 1 
6 2 4 
1 552 
1 1 6 4 
2 * 0 
2 0 1 4 








































* 0 0 
3 05 



























8 9 0 
6 3 4 * 
1 6 0 





































































7 5 * 
2*5 
6 * 
1 6 * 
10 
3 
3 6 * 
14 
3 
1 0 6 5 8 
8 3 5 6 
2 303 
1 901 
9 9 3 







0 5 1 
* 1 3 
6 * 3 
088 
3 * 2 




5 7 1 * 
2 3 3 1 
5 2 6 * 
1 448 355 5 49 1*4 293 215 968 1 638 2 575 1 311 64 23 371 14 12 






13 9b 3b 







75 7 83 
235 429 
24 559 1* 757 
9 BOL 265 290 353 69 153 18? 
119 
1*8 28 48 
17 
139 
232 937 335 219 557 9 
63 15 
702 76 46 
306 
107 43 172 
32 1 399 11 89 40 
82 13 
*6 102 
3* 10 109 
171 19 1* 73 
22 191 185 
1 77 
157 130 027 885 335 222 72 230 920 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM A L U M I N I U M F I L S DE SECTIOS P L E I N E EN A L U M I N I U M NON A L L I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
3 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 * 
0 6 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 5 2 
3 9 0 
* 1 2 
6 0 * 
7 2 8 
8 0 0 
1000 1310 1011 13 20 1021 10 30 1031 1032 10*0 
8 57 
88 







3 2 17 2 37 
2 8 3 8 
1 7 8 6 1 0 5 3 717 213 
2 8 5 1 
8 
48 
14 23 11 







1 6 5 
1 1 6 
7 8 
46 1 2 2 
2 57 183 
4Ï 









DRAHT AUS LEGIERTEM A L U M I N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 




10 21 1030 10 31 1032 10*0 
130 78 
126 321 16 9 60 31 *5 31 52 19 9 66 
8 l* 2 7 1* 96 * 7 26 
220 671 5*9 **0 210 
82 
l 5 27 










202 97 81 15 
16 
1 3 
53 79 1 
* * 3 * 8 
1 56 
2 










5 * 32 
37 
097 627 *70 2*8 28 21* 
*9 *3 57 
9 





2 7 15 
*63 158 305 2** 1*7 48 
2 13 
52 
30 2 6 
2 1 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ALUMINIUM, MIT EINER 
DICKE VON MEHR ALS 0,20 MM 
ALUMINIUMBAENDER FUER JALOUSIEN 
0 0 1 
002 0 0 3 004 005 022 0 34 038 0 40 0 48 066 208 3 30 372 604 6 1 2 616 702 9 7 7 
1000 





12 1 1 1 
850 
*82 3?3 525 
2 53 *58 832 38 1* 17 16 3 10 7 23 8 31 8 *23 
*32 
49 5 516 379 3 56 114 3 19 22 
39 97 7 69 581 456 831 34 
a 


















80 5 5 4 
001 002 003 004 005 022 033 032 03* 335 03B 3*3 3*2 358 0 6* 06b 276 283 352 393 *12 60* 723 803 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




S J I S S E 
A J T R I C H E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 




N I G E R I A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
L I B A N 
CORFE SUD 









1 0 0 0 M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1023 1321 1033 1031 1032 10*0 
7 6 1 
272 





2 8 6 
* 2 31 52 
26 17 31 10 1* 1*5 13 11 
36 
52 1* 17 
52 
2 721 1 71B 1 0 0 3 
6 3 6 
2 2 * 
3 0 7 1 
9 
59 











55 1 5 
195 177 
33 12 137 22 
2 04 
165 
7 8 8 
543 





3 73 36 3 
1 
2 
FILS DE SECTIO* PLEINE EN ALUMINIUM ALLIE 




1 1* 1* 16 
305 13? 34 18 87 
ï 16 
ooi 
002 003 304 005 022 028 030 332 03* 036 038 0*3 0*2 063 06b 203 276 393 *00 528 615 62* 
1003 1013 
Î82­3 1021 1030 1031 1032 10*0 
301 002 003 004 305 022 034 033 0*0 0*9 066 208 333 372 60* 612 616 702 977 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 





. A L G E R I E 
GHANA 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3 09 151 19* 








19 1 1 * 52 25 17 18 *2 10* 13 
19 ** 
3 20 
0 9 6 
2 2 * 






2* 1* 147 7 2 
3 41 
17 1 
331 193 138 
97 15 41 3 18 
88 
52 118 





4 0 9 





186 173 13 12 12 1 
4*8 2b 105 
32 


























17 39 4 
5 
13 32 
2*8 *ll 837 651 *61 123 
b 63 
T O L E S , PLANCHES, 
EPAISSEUR DE PLUS 
F E U I L L E S ET BANDES 
DE 0 , 2 0 MM 
EN A L U M I N I U M , D 'UNE 
BANnES EN A L U M I N I U M POUR STORES V E N I T I E N S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D ITALIE 
R O Y . J N I 
DANEMARK 




. A L G E R I E 
ANGOLA 
. R E U N I O N 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 





• A . A O M 
CLASSE 3 
3 8 9 5 
8 4 7 
5 2 2 13 7 43 1 351 404 7 5 * 
66 
19 
35 11 12 15 17 
25 11 47 12 7 4 5 * 
1023 1021 1033 1031 1032 1040 
* 8 9 
2 9 7 
2 5 1 
175 7 *1 18 
58 
97 
0 1 8 
* 6 5 
* 0 3 
7 5 * 
59 
12 7 17 
638 
? 8 9 
232 






3 8 09 
7 6 1 
9 6 8 0 
8 86 







2 2 5 9 0 
15 1 3 6 














59 *0 10 
* 6 
27 701 33 
589 *07 183 54 23 118 
ï 11 
BLECHE, P L A T T E N , 
E C K I G , UEBER 0 , 2 
ALUMIN IUM 
T A F E L N , BAENDER, QUADRATISCH ODER RECHT­ 7 6 0 3 . 2 1 
B I S UNTER 0 , 3 5 MM D I C K , AUS N I C H T LEGIERTEM 
T O L E S , PLANCHES, F E U I L L E S ET BANDES, EN ALUM 
CARREES OU RECTANGULAIRES, EPAISSEUR PLUS DE 
OE 0 , 3 5 MM 
NIUM NON A L L I E , 
0 , 2 0 MM A MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




1 8 6 0 
120 
2 5 6 5 
8 8 5 
3 5 7 
1 0 5 0 
2 4 4 
19 





5 ! 13 1 
64 
4 4 
3 9 3 
17 
9 
753 27 42a 
2 52 843 
56 
6 










0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
033 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










6 2 7 
716 
2811 
5 9 9 
7 6 7 
24 
6 5 7 
74 
5 24 60 IB 
5 4 11 1 








53 1 1 
637 
63 
46 31 72 258 
144 195 
18 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 0 6 
3 2 2 3 6 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
BLECH N I U M , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 2 8 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 




























10 1 9 * 
5 7 8 5 
* * 0 8 
3 1 0 * 
2 2 5 5 











6 0 5 1 7 * 
* 3 0 
2 1 * 
10 
2 1 * 
17 
1 7 * 
3 
= , PLATTEN, T A F E L N , 
QUAORATISCH OOER R 
8 7 7 * 
12 * 9 5 
12 8 8 0 
12 2 8 4 
2 4 3 0 
7 6 6 * 
2 1 5 
* 8 0 
6 0 9 
1 667 
8 * 9 
2 0 8 0 
1 9 8 6 
* 3 7 
6 8 5 
L 008 
8 3 * 
75 
1 *7 
4 1 3 
1 0 2 2 
1 * 1 






















































1 3 * 
16 
25 
87 8 0 7 
48 8 6 2 
1 9 8 2 
2 158 
* 088 
1 1 * 1 




2 5 3 
2 0 6 
2 6 2 
30 
8 9 
2 7 5 
128 
1 5 * 
** 7 1 















. . 11 
l o o 
9 
1 * 3 
















. . 2 7 8 
16 
. . 3 
• 
1 * 5 1 6 














2 8 4 3 
. 4 6 7 1 
6 2 0 * 
736 
4 3 7 0 
2 1 3 
189 
4 7 9 
1 2 07 
3 4 4 
1 2 5 2 
5 






. . , . 18 
. 1*9 
. 5











1 0 1 * 5 
7 3 6 
. 7 * 
















3 6 2 52 














3 5 ' 
3 1 
QUANTITÉ. 






2 033 AJTRICHE 
69 9 6 0 4 3 PORTJGAL 
70 4 1 0 4 2 ESPAGNE 
2 3 7 9 0 043 YOJGOSLAV 
25 11 0 5 3 GRECE 
, 
3 25 0 5 2 T J R Q J I E 
173 059 R . D . A L L E M 
53 3 6 3 POLOGNE 
78 0 6 * HONGRIE 
81 24 06b ROJMANIE 
9 * 
, 
1 0 7 3 ALBANIE 












3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 6 5 MOZAMBIQU 
* 0 3 ETATSJNIS 
l * l b GUATEMALA 
* 2 3 SALVADOR 
* 8 * VENEZUELA 
L 5 0 * PEROJ 
5 1 2 C H I L I 
9 6 1 6 IRAN 
l 6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
L 7 2 2 7 1 5 3 5 1 0 0 3 M O N D E 
i * * 6 3 * * 7 1 0 1 3 INTRA­CE 
S 2 767 1 0 8 9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
! 2 1 1 9 6 8 * 1323 CLASSE 1 
L 1 7 2 5 1 4 1 0 2 1 AELE 
4 7 3 
1 0 3 1 .EAMA 
î 1032 .A .AOM 
) 175 3 3 2 1043 CLASSE 3 
IT LEGIERTEM ALUMI 3 , 3 5 MM DICK ­ 7 6 0 3 . 2 5 f O L E S , 





4 1 2 
97 
33 





















10 8 1 2 
5 5 8 7 
5 225 
3 6 5 7 
2 8 0 * 
1 102 
** 2 29 











6 1 9 
107 
512 
2 3 * 
12 




F E U I L L E 
CARREES OU RECTANGULAIRE 
) 5 7 1 8 2 0 4 0 0 1 FRANCE 
9 3 0 4 998 0 0 2 B E L G . L J X . 
5 195 855 0 0 3 PAYS­BAS 
i 1 9 2 4 0 0 4 ALLFM.FED 
522 0 0 5 I T A L I E 
) 1 4 6 6 1 6 * 2 
0 2 * ISLANDE 
1 *3 * 0 
88 
Ì 1 9 0 
028 NORVEGE 
) 0 3 3 SUEDE 
79 2 2 0 0 3 2 F INLANDE 
* 1 5 1 5 1 0 3 4 OANEMARK 
1 1 9 * 0 i 0 3 6 SUISSE 
3 3 0 18 0 3 8 AJTRICHE 
97 109 0 * 3 PORTJGAL 
8 7 7 0 0 * 2 ESPAGNE 
6 6 9 11 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 Lb 
10 
7 3 5 3 GRETE 
î 352 T J R Q J I E 
4 1 3 0 5 8 R . D . A L L E M 
4 5 3 0 6 3 POLDGNE 
1 4 1 0 6 2 TCHECOSL 
5 2 4 2 0 6 4 HONGRIE 
























> 2 7 1 9 ! 
1 2 0 74 Í 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
> 2 0 * .MAROC 
12 
212 . T U N I S I E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * 3 .SENEGAL 
7 2 6 0 G J I N E E 
2 6 * SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
l 2 7 2 . C . I i / O I R E 
2 7 5 GHANA 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
5 
1 330 ANGOLA 
10 334 E T H I O P I E 
32 3 4 6 KENYA 
' 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 5 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
I 3 9 0 R . A F R . S U O 
4 1 9 4 0 0 ETATSJNIS 
95 4 0 4 CANADA 
1 
2 








) 3 98 
* 1 2 MEXIQUE 
* 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
478 .CJRACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 5 .GUYANE F 
! 5 0 3 EQUATEJR 
1 5 0 * PEROJ 
' 503 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I / I E 
529 ARGENTINE 
Ì 6 0 * L IBAN 
1 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
1 6 2 * ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
) 6 3 6 K O J F I T 
l 6 6 0 PAKISTAN 
663 CEYLAN 
6 8 3 THAILANDE 
7 0 3 I N D O N E S I E 
7 0 5 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SJD 
8 0 0 A J S T R A L I E 
1 1003 M O N D E 
) 1013 I N T R A ­ C E 
7 1 1 * 
9 102 
8 9 9 9 
8 3 * 9 
1 9 1 7 
5 9 9 9 
1 6 3 
3 2 3 
* 5 7 
1 1 8 1 
8 2 9 
1 5 0 5 
1 6 1 5 
* 5 2 
4 9 2 
7 * 8 
9 1 0 
9 1 
152 
3 2 7 
6 5 3 
180 
3 * 6 























1 0 * 
12 
3 3 6 
7 6 4 * 





























6 * 4 5 1 
35 4 8 2 
1 3 6 6 
1 4 7 3 
2 8 0 5 





1 5 8 
342 
2 1 6 
37 
8 4 
2 0 6 
























1 3 3 0 
* 9 
. . 10 
56 
. . a 
1 * 









2 1 1 
11 
. 2 * 
1 1 530 
6 6 0 9 





* 8 7 








>, E P A I S ? 
2 0 * 0 
. 2 9 3 5 
4 0 2 1 
4 5 7 
2 9 8 8 
1 6 1 
1 0 * 
313 
7 57 
2 2 * 




















. 1 7 8 
5 9 0 9 
4 6 6 
a 
46 



















23 1 5 9 
9 4 5 4 
V A L E U R S 











. . 63 
1 3 0 
. a 










, . 63 
76 
I ? 
193 β 0 8 6 
172 4 5 0 2 
21 3 5 84 
» 2 7 1 3 




, ΕΝ ALUMINIUM NON 
EUR 0 , 3 5 MM ET PLUS 
7 4 885 
2 1 2 
4 041 
6 0 




4 1 761 
122 
89 
3 2 5 3 
1 0 0 
401 
b 1 563 
3 5 4 
73 
13 
7 0 0 
U 
13 








1 3 6 
68 
. ! l b 
35 
U 








» 2 2 7 3 7 
16 2 2 6 


















* . . . a 
1 1 
5 
. . • 
1 * 2 7 
* 1 8 
1 0 0 9 
6 4 1 
4 6 6 
1 1 8 
■ 
8 
2 5 0 
A L L I E , 
1 8 2 
6 9 6 
5 5 0 
1 4 6 3 













3 2 7 
2 7 7 
1 8 6 



























6 68 6 
2 8 9 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 * 2 
0 48 
0 5 8 
0 6 * 
3 0 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Baif­fg 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
4 * 8 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 8 
* 7 8 
* 8 0 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
­zember — 19 







9 * 5 
2 2 2 
339 
169 
* 5 9 
* 6 1 
5 5 * 
E, PLATTEN 






5 2 0 
1 3 5 
9 3 7 
2 1 2 
2 6 0 
6 9 0 
T A F E L N , 




1 5 * 
9 5 
6 * 2 
3 1 5 




1 4 1 
63 
23 





3 2 9 
4 6 9 
8 6 0 
4 8 2 
1 7 * 







3 4 4 
24 












8 5 1 
6 0 1 
2 5 0 






















7 1 6 
8 6 2 
198 
135 
6 1 0 
* 5 8 
102 
2 9 7 
8 0 3 
5 * 3 
9 3 6 
518 
0 6 0 
8 2 5 
159 
6 0 * 
19 



























3 2 1 
9 7 9 












5 3 * 
8 
ÌÌ 
2 0 9 
5 6 3 






















3 4 9 
2 2 9 
8 2 4 
0 4 3 
4 2 7 
2 9 
2 4 ? 
0 8 4 
8 9 
3 7 7 
4 4 1 
2 4 8 








. 2 7 5 
9 8 6 
46 
a 















3 5 8 




































7 2 ! 
218 
kg 








5 5 9 7 
1 9 4 5 2 5 
2 0 677 
1 8 6 
168 
1 
OER. 35 Ν 
3 











QUADRATISCH ODER RECHT 
M D I C K , AUS LEGIERTE 
























5 * 9 
. 509 
189 
* 1 9 
3 3 0 
58 
84 
9 6 3 
* 7 C 
5 * 1 
6 * 5 
23 























5 1 7 




. . . a 
38 
. , 3 
26 
2 * 0 
. 28 
9 
2 0 5 
9 3 
* 1 0 
12 
. 1 * 
. 10



















. . a 
34 
, • 
5 6 2 
4 1 1 
1 5 1 
147 
85 
* . , 1
QUADRATISCH ODER RECHT G IERTEN ALUMIN IUM 
8 5 8 
3 3 2 9 





















7 6 3 5 
2 8 0 4 
4 143 
. 1 1 4 8 






2 6 8 
5 5 0 






























2 1 6 
77 
81 



























5 0 7 
5 3 5 


















5 9 0 
2 5 0 
* * 0 





6 7 4 
380 
3 1 7 
9 0 0 
. 2 2 4 
. 1 


























. . * . a 
. . 6 * 
5 2 0 








9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








7 6 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 5 
0 * 2 
0 * 8 
053 
0 6 * 
302 
* 0 0 
* 8 * 
512 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 * 3 







9 7 0 
512 
8 6 3 
4 6 4 
4 2 1 
5 0 8 
9 9 4 
PLANCHES, 
CARREES OU 
DE 0 , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
S J I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 





C H I L I 
M O N D E 











7 6 0 3 . 3 5 FOLES, PLAN 
CARREES OU 
0 0 1 
332 
3 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
3 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 * 
0 7 5 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 6 
0*B 
0 5 0 




0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 * 
208 
212 
2 2 3 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 3 
263 






3 3 * 
3 * 5 
366 
3 7 3 
372 
393 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* * 3 
* * 9 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 3 
* 7 3 
* 8 0 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 * 
508 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
615 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 5 
6 8 0 
703 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













T J R Q J I E 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. N I G E R 
G J I N E E 
SIERRALEO 
. C . 1 / 0 1 RE 








. R E U N I O N 





























I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 






















9 2 2 
374 



















F F U I L L E S , BANDES 
N e d e r l a n d 















5 4 1 























3 7 0 
8 43 
335 
8 2 7 
7 6 5 
5 27 
78 
2 3 6 
828 
3 9 7 
6 9 8 
2 1 6 
219 
0 6 4 
8 5 8 
708 
27 





2 0 2 
123 
199 
9 2 6 
144 
18 
3 0 4 






1 3 5 
13 











4 4 4 

















4 9 * 











6 9 8 
17 












6 0 6 
342 

















9 2 2 






0 3 3 
77 
305 
4 6 4 
240 
95 








6 5 6 
4 2 















5 4 8 
134 
7 7 4 








































. . ■ 






* 5 9 
. 7 89
* 9 7 
2 92 
9 6 5 
* 2 
56 
0 7 6 
3 3 8 
3 72 
* 6 2 
23 
5 2 1 
86 








. . a 
. a 
. 13




. 3 73 











1 3 * 
65 











1 3 7 
1 * 9 
1 * 9 
, EN ALUMIN1 EUR 0 , 3 5 MM 
6 7 7 
2 * 1 8 
. 2 7 4 8 
















. . . . . * * 9 
8 
a 
. . . 7 
1 
1 
ι . . 5 
7 











* 9 b 
61b 
32 
2 * 0 














* 1 3 
183 
175 
1 0 * 
5 
. . 3 
I U l i a 
3 7 9 5 
2 3 1 5 



















5 9 6 
2 3 5 
3 5 1 
1 2 * 
5 9 
1 3 6 
9 
1 0 1 
A L L I E , 
PLUS 
7 4 7 
655 
3 8 7 








6 8 9 















































1 * 8 7 
3 * 2 
2 3 7 
1 5 3 7 




1 2 0 
2 5 
78 
2 4 6 
6 

















. 6 0 




1 6 8 
• 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 8 1 8 
10 00 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 10 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
BLECH RECHT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 0 60 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 3 6 
* 5 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
6 1 6 
6 * 0 
6 6 0 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RE£HTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 2 1 6 
2 * 8 
3 2 2 
* 0 0 
* 0 * 
* 3 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLATT! 











715 7 5 3 
4 6 7 
622 799 
9 26 












5 1 ! 




* 8 7 


























8 6 0 
412 
4 4 9 
162 





; , P L A T T E N , 













0 7 6 
136 
9 2 6 
4 9 1 
56 














9 4 8 
18 
81 







0 7 5 
6 8 1 
391 
9 1 5 
760 














4 4 5 
5 0 5 
1 1 5 
9 5 8 
9 9 6 
582 
5 9 0 
3 9 5 































6 7 6 2 1 
4 0 8 15 
2 6 8 6 
1 1 8 4 
9 4 0 3 













Ι Ο Ι 
91 
3 2 9 
WEDER QUADRATISCH 






4 4 3 
26 










. . 34 
3 
12 
5 1 6 197 
. 31 
2 
. . 6 1 
. . • 
8 9 8 




8 4 7 
10 
6 2 0 
9 3 










5 4 6 
095 
43 




6 1 7 
213 
Β 
2 6 9 
6 9 4 
5 7 5 
5 4 4 





FOL IEN UND 
AUF UNTERLAGEN! , 
SLATT "ETALL 
B IS 







I I 3Γ 
33 
4 1 7 







4 5 8 
4 1 7 
33 
­
















. . . 1
• 
8 9 5 
4 09 
4B5 
































DUENNE BAENOER, AUS / 
0 , 15 MM D I C K , AUF UNTERLAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 







4 3 5 
974 
862 
























* 3 ( 
29< 
17 
































0 2 9 
144 
6 02 



























. . . . 11
21 
. . . 27 
13 
607 




























4 2 9 
2 7 1 
158 
154 
6 2 7 
4 7 3 
. 13 
5 3 4 















. . . . . 265 
32 
. . . . . 10 
31 
. 2
0 8 2 
062 
0 2 0 
6 7 1 
3 7 2 

























, * 3 
• 
513 
* 2 9 
08 8 
8 1 5 
152 




IS A L U M I N I U M (AUCH 
ITERLAGE) 

























1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 




1 0 * 0 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 0 3 . 5 1 TOLES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
332 
0 3 * 
0 3 6 
043 
0 42 
0 6 3 
0 6 5 










4 0 * 
4 3 6 
452 
503 
5 0 * 
508 
6 1 6 
6 4 3 
6 6 3 
7 3 5 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
W E R T E 
EG-CE 













7 9 0 
129 
188 
0 1 7 
7 1 * 
9 7 6 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
L I B Y E 





R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
COSTA R I C 
H A I T I 
FQJATEJR 
PEPOJ 
B R E S I L 
IRAN 
BAHREIN 
P A K I S T A N 
TAIWAN 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 0 3 . 5 5 TOLES 
301 
002 
0 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
022 
0 2 3 
033 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
033 
0 * 3 
3 * 2 
0*B 
363 
3 6 2 
363 





* 0 3 
* 0 * 
* 3 5 
512 
6 0 0 
6 1 5 
6 2 * 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
7 5 0 * 
7 6 0 * . 1 
0 0 1 
002 
033 
0 0 * 
005 
022 
0 2 4 
02b 
3 2 8 
AUTRE! 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 






B J L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
E T A T S J N I S 
CANADA 
COSTA R I C 




M O N D E 






























4 8 5 
6 1 * 














0 3 7 
5 1 8 
9 9 5 
4 2 7 
4 59 
95 
1 5 7 
63 
F E U I L L E S , BANDES 
CARREES OJ RECTANGULAI 
823 
393 
3 * 1 
6 6 8 
1 2 * 
* 2 9 












* 2 3 
** 5 * 
16 
23 
9 6 2 











3 5 * 
7 1 3 
583 
9 6 9 
9 8 7 
* * 5 
7 2 7 












F E J I L L E S ET 
EPAISSEUR 0 
F E J I L L E S ET 
-ARRE 
5 6 * 
1 *7 
* 2 1 
3 * 3 
* 9 

























3 2 6 
2 2 1 
105 
623 
* 3 5 









* 2 1 
2 0 

















. . 50 
. . -
4 9 4 
6 2 3 
8 7 1 
0 3 6 
3 2 6 






4 2 3 
. 6 1 3 













4 1 8 
2 4 
4 6 9 













0 7 9 









. . . . 2 
. . . 2 3 3 




0 1 2 
137 
8 75 
8 2 * 








BANDES M I N C E S , EN 
26 











. . . 1
• 
6 0 8 
3 54 
2 54 
1 8 5 








6 7 8 2 23 
5 8 * 3 16 
9 * 0 7 
823 5 
6 9 8 4 
1 1 4 1 
> 6 ) 
> 








, EN A L U M I N I U M 
RES 
























































0 7 * 
5 5 * 
267 













3 * 5 
6 3 3 
7 * 2 
2 * 9 
2 6 * 
3 9 6 
1 
16 
0 9 7 
A L L I E , 
1 
A L L I E . 













, . . . 12 
23 
. . . 29 
23 
657 
* 7 3 












5 9 3 
* 6 
6 0 









. 7 0 




. , . . . 1 9 1 
2 5 




7 2 3 
8 4 2 
8 8 1 
5 7 * 
3 5 2 
2 3 3 
. 1 1 0 
73 
8 1 8 
2 0 
13 























7 2 8 
0 2 1 
7 0 8 
4 7 2 
2 0 7 




A L U M I N I U M (MEME. SUR S U P P O R T ) . 
20 MM MAX. (SUPPORT NON :OMPR! 
BANDES M I N C E S . EN 
3 , 1 5 MM, FIXEES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










8 6 1 







* 7 5 
583 







A L U M I N I U M . ï 
4 26 
1 1 7 















)  1 
92? 
a ob 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 8 
4 * 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
5 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLATT 
0 , 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 8 
2 1 6 
* 0 0 
6 0 * 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 






















3 * 0 
0 5 8 
509 
9 2 1 






6 9 * 
1 6 6 
7 9 * 
50 







3 2 6 
119 
9 1 











































* * 3 * 
7 
2 9 * 








9 6 7 
3 2 7 
6 * 0 
2 * 8 
7 2 9 












3 5 1 
































. 1 = 
3 2 














. . . 2 
1 
125 









F O L I E N , DUE 
0 , 2 0 MM DICK 
55 
30 




























































1 3 3 
39 
. 
3 4 0 5 
2 9 2 1 
4 8 4 
9 1 
2 9 






























1 9 7 
. 6 






















. . 6 
2 9 
2 
. 1 5 6 
i 3 
, 1 
. 6 4 







6 9 7 8 
4 3 5 7 
2 6 2 1 
7 4 0 
2 8 7 1 6 2 7 
55 
7 





1 6 7 
33 29 
2 0 3 
117 I 
3 7 4 
31 5 
107 
9 0 1 132 
3 3 0 55 
203 2 1 6 
69 
a, 
1 8 8 
1 0 
33 3 0 
6 1 1 





























1 4 12 
1 4 6 32 
3 '. 4 









23 2 0 8 
23 107 
12 32 





4 3 3 








2 7 5 1 5 0 8 
638 2 9 2 
6 3 7 1 2 1 6 
2 2 4 4 6 0 
2 2 
55 5 8 ? 
102 * 
2 7 0 9 * 
8 5 6 1 7 5 
AUS A L U M I N I U M 





1 0 8 0 









































0 3 3 
032 
0 3 4 
3 3 6 
338 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 3 
0 5 2 
3 5 5 
3 5 8 
363 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 3 
203 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
223 
2 2 * 
2 * 3 
2 6 * 
272 




3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
333 
3 3 * 




3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 5 
393 
* 0 D 
* 0 * 
* 2 8 
* * 0 
* 5 S 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 7 2 
* 8 * 
* 8 3 
* 9 2 
500 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 04 
608 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 * 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
703 
702 
7 0 6 
736 
7 * 0 
8 0 3 
8 0 4 
813 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
ì8§o 
1 3 3 1 
1 3 3 2 










T J R O J I E 
U . R . S . S . 





B J L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
KENYA 
OJGANDA 




• R E J N I O N 
MALA­M 





D O M I N I C . R 
. G U A 3 E L 0 U 
• M A R T I N I Q 
J A M A I Q J E 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANA 
• S J R I N A M 
EQUATEUR 
PEROJ 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 





P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 





A U S T R A L I E 
N .ZFLANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 



















7 5 0 4 . 1 9 F E U I L L E S ET 
3 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
042 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 4 
203 
216 
4 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 , 1 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S J N I S 
L I B A N 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
MM A 3 
275 
119 
2 6 5 




8 0 * 
6 9 1 
0 1 5 







1 1 * 
6 0 8 
72 
7 6 1 






1 1 * 
107 
23 
















1 8 1 



















3 2 3 
1*7 
1*2 





* 0 1 
10 
3 * 6 
6 1 1 







* 6 9 
7 2 7 
0 * 2 
7 8 5 
280 
6 * 8 
2 7 1 



















































7 9 1 
2*C 1 87C 
* i e 
831 
295 









































3 2 *5 
5 9 1 
13C 




N e d e r l a n d 
V A L E U R S 








3 3 6 
4 7 
26 




























. . 5 
** 1 * 
. a 
44 







. . B 
4 4 
2 












8 0 5 1 
5 1 3 4 
2 9 1 7 
1 1 8 5 
4 9 0 
1 5 4 8 
3 9 
9 







2 3 0 
66 43 
2 3 7 




543 2 1 1 
4 6 * 79 
2 2 9 2 7 * 
74 
, a 




3 6 3 
* 9 
* 1 0 
2 1 


















1 1 4 16 
3 2 4 9 
2 0 
11 
l b 13 




\ '. 49 
176 7 





25 2 * 0 
17 107 
13 5 4 








1 8 4 1 




1 0 4 
75 
• 
2 2 1 1 9 7 5 
545 3 9 2 
6 7 5 1 5 8 3 
285 6 5 1 
98 63 
7 18 
7 7 6 4 
119 6 
2 1 9 145 
7 5 4 168 
BANDES M I X T E S , EN A L U M I N I U M , EPAISSEUR 














5 1 6 






































. . a 





















3 1 0 
7 0 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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B L A T T ! 
UNTER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 28 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 16 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
13 2 1 
13 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
PULVER 
PULVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 6 0 
— 1971 —Janv ie r 
























B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 




, F O L I E N , DUENNE BAENOER, AUS A L U M I N I U M , 
7 7 7 
555 
3 6 3 
4 3 6 
8 4 2 
3 9 7 
24 
37 
4 5 5 








2 9 5 
433 
289 
6 5 9 
153 
161 































































3 2 3 
6 
2 3 5 
972 
2 6 4 
313 
6 8 1 




5 9 4 
3 2 3 
2 6 4 2 





















































8 3 2 4 
3 6 6 8 
4 6 5 6 
2 8 8 6 
9 3 4 
1 3 4 5 
1 1 7 
39 5 
4 2 5 
4 2 9 2 
1 2 3 0 
2 8 1 6 
















8 3 5 9 







UND F L I T T E R , AUS ALUMINIUM 
3 0 0 
2 7 5 
3 9 7 
1 4 

















1 9 0 3 
9 8 6 
917 
859 









































3 7 1 















. 7 0 
8 96 


































3 2 1 
• 
5 * 5 
* 7 3 
073 
2 * 5 







o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
7 6 0 4 . 9 0 F E J I L L E S ΕΓ 
5 9 0 0 0 1 
197 0 0 2 
1 1 8 0 0 3 
5 8 1 
0 0 5 
1 0 0 
4 02S 
17 
2 2 9 0 3 0 
68 0 3 2 
2 2 6 0 3 4 
18 0 3 6 
63 0 3 8 
78 0 4 3 
153 0 4 2 
ï 0 4 5 
2 0 4 0 * 8 
7 1 0 5 3 
9 6 0 5 2 
147 0 5 6 
2 8 6 0 6 3 
0 6 2 
1 1 4 0 6 4 
586 0 6 b 
146 0 6 8 
0 7 0 
2 0 3 
3 2 2 0 4 
153 2 0 8 
53 212 
107 2 1 6 
10 223 
2 4 3 
2 272 
2 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
I 3 3 0 
12 
1 3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
2 2 3 9 0 
1 5 7 4 0 3 
13 4 0 4 
7 
» 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
443 
2 4 5 b 
453 
4 6 2 
3 4 8 3 
37 4 8 4 
5 50D 





! 6 0 3 
9 4 6 0 4 
19 6 0 8 
3 5 6 1 2 
26 6 1 5 
6 2 0 
i 6 2 4 
S 6 2 8 
\ 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
? 6 8 0 
Ì 7 0 0 
> 7 0 2 
7 7 0 6 
708 
50 67 7 3 2 
38 7 3 6 
1 7 4 0 
3 1 
! 8 0 4 
813 
5 2 7 7 1 0 0 3 
1 4 8 6 1013 
3 7 9 2 1 0 1 1 
1 6 I S 1 0 2 3 
7 3 1 1 0 2 1 
8 4 7 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
238 1 0 3 2 
1 3 2 9 1 0 4 0 



































7 6 0 5 
7 6 0 5 . 1 C 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
153 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 3 
L 0 4 2 
0 4 8 
0 6 3 
SJPPORT 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 













T J R Q J I E 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 












R . A F R . S U D 





COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GJADFLOU 





B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 










T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 




AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 




























F r a n c e 
BANDES M I N C E ! 
5 7 5 
2 0 7 
3 3 3 
218 
8 6 5 
5 2 2 
67 
56 
0 2 2 
8 6 3 
386 
4 1 3 
9 1 7 
6 6 0 
4 2 6 
30 
7 1 1 
455 
6 0 3 
3 7 4 
8 8 3 
2 9 4 
3 1 5 
133 
6 6 2 
57 
1 3 5 
383 


















7 8 * 
5 6 6 
253 
29 







5 7 7 
97 
3 2 * 
9 8 3 
2 5 5 
15 



















3 8 9 
1 9 * 
56 
9 63 
* 3 8 
13 
6 * * 
1 9 5 
* 5 0 
5 2 3 
9 8 3 
159 
189 
0 9 7 







.POJDRES ET P A I L L E T T E ! 
. 8 3 6 
* * 3 
9 1 5 
1 9 * 
* 9 8 
10 
. 6 2 
29 


































l î 17 
1 5 Í 
187 
2 3 * 
85 






6 * 2 
388 
2 5 * 
7 6 0 
3 3 1 
9 0 7 
1 2 6 
5 9 1 
5 8 7 












A L U M I N I U M , NON F I X E E S 
2 8 9 4 2 1 
4 2 0 
1 8 7 
0 1 * 5 1 * 
* 0 38 





1 *8 1 4 4 
9 
7 1 1 9 
43 1 
29 41 









5 2 ' 
8 9 
7 5 , 





D ' A L U M I N I l * 
* ) POJDRES A STRUCTURE L A M E L L A I R t 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S F 





1 7 1 
85 
88 























> 2 9 8 3 
) 1 3 9 4 
> 1 5 9 0 
1 4 6 9 
! 1 4 0 1 






















1 3 * 
a 
593 




6 * 9 
228 
3 1 0 
625 
1 2 5 
5 9 * 
1? 
9 * 7 
2 3 * 























* . 137 
6 9 * 























































' P A I L L E T T E S D ' A L U M I N I U M 













1 5 7 
3 1 8 
5 6 6 
7 7 5 
* 5 9 3 
21 
2 2 
2 9 5 
83 
2 5 3 
4 3 
1 4 7 
4 0 3 
6 0 6 
17 
5 2 8 
108 
1 2 0 
1 6 7 
3 5 3 
3 
1 9 5 
6 0 1 
2 1 6 
• . a 
36 
2 2 9 




















2 5 6 
7 3 
. 2 0 
4 



















2 9 9 
8 1 6 
4 8 3 
1 7 1 
7 5 6 
7 2 7 
4 
3 7 1 
5 8 4 
3 
1 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 









119 29 55 53 11 29 24 15 9 8 14 
148 95 7 56 154 42 
2 055 460 1 594 741 370 571 2 282 
31 28 3 










5 6 9 
2 82 
PUDER, AUSGEN. M I T LAMELLENSTRUKTUR, AUS ALUMIN IUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 8 
2 2 0 
* 0 0 
5 0 4 
6 2 4 










162 810 236 78 32 42 618 36 28 23 20 15 8 73 12 14 
594 528 065 891 817 153 6 22 
1 5 9 
1 5 4 







0 1 0 



























7 1 * 
* 8 
21 
ROHRE ( E I N S C H L . ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN, AUS A L U M I N I U M 
BEWAESSERUNGSROHRE, AUS ALUMINIUM 









53 22 10* 6 19 183 
25 
12 5 9 11 21 65 2* 
602 83 520 118 110 *03 66 273 
7 10* * 19 183 9 
li 
3 9 11 21 65 24 
511 
497 113 108 385 64 273 
ROHRE, AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE, UND HOHLSTANGEN, AUS 
NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 






























2 9 6 
6 8 0 
6 1 5 






















































* 2 7 
3 7 * 
299 
50 
0 6 5 
393 
* 0 3 
* 1 2 
* 2 3 
* * 3 
* 8 3 
* 8 * 
5 0 * 
508 
528 





7 * 3 
ROJMANIE 











I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 








1 0 0 3 M O N D E 






























6 5 8 
5 65 
0 9 3 
0 0 2 
* 9 2 
7 5 3 
2 
3 3 7 
27 2* 3 
145 *1 7* 6? 16 35 35 25 15 15 19 
180 125 10 77 212 5* 
*8b 402 084 997 *9l 750 
337 
7 6 0 5 . 2 0 * ) POJDRES D ' A L J M I N I U M , AUTRES QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE 








0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 3 
3 3 6 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 8 
2 2 0 
* 0 0 
5 0 * 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 










I N D O N E S I E 
M O N D E 








2 9 6 
10* 


















6 5 * 
5 7 6 
















































8 1 * 
7 9 0 
2 * 
2 0 * 
3 
TJBES ET TUYAUX I Y C EBAUCHES) ET BARRES CREUSES,EN ALUMIN IUM 
































0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
048 
2 0 4 
203 
2 1 5 
243 
2 7 2 
2 8 0 
302 





1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 






• A L G E R I E 
L I B Y E 
• N I G E R 





. R E U N I O N 
IRAK 
M O N D E 







7 6 0 6 . 2 0 »1 TJBES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
330 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 




6 2 * 
6 6 * 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CREUSES, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 















M O N D E 

































1 8 * 
















1 1 4 
13 
12 
2 5 2 3 
1 211 
1 3 1 1 
9 6 9 





27 227 15 14 20 4 12 16 30 94 20 
685 21 664 155 146 509 94 356 
AUTRES QUE POUR IRRIGATION, ET BARRES 
60 2 17 1 102 
13 159 
423 80 344 131 119 211 11 177 1 
95 43 
1 8 2 
2 2 17 
192 148 44 37 33 
107 96 11 8 7 3 
63 271 371 
11 95 10 52 25 2*0 117 75 1 1 1 
67 106 1 12 





11 5 9 1 2* 
239 171 69 62 28 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 








L E G I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 18 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
7 2 0 
7 2 8 
7 36 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHRF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
6 2 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 —Janv ie r 
















) R H ­ , 
9 28 









* 3 5 
3 2 * 



































3 7 7 







4 2 1 
1*0 
2 1 5 
2 
. 6 1 
76 




















2 1 5 
9 
2 6 2 
33 
. * 6 
9 
66 
2 5 * 1 
8 8 9 
1 6 5 2 
7 8 6 
6 3 6 
7 0 8 
* 36 
















































KONSTRUKTIONEN UND T E I L E 
U S W . , 
TORE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 




2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
AUS A L U M I N I U M , VOR 
TUEREN, E I N S C H L . Ζ 
3 
3 
0 1 3 
342 








6 6 6 































1 9 7 1 
1 5 * * 
* 2 7 









Deutschland lul ia I 
. (BR) 
, UND HOHLSTANGEN , AUS 
3 4 2 8 3 0 4 
4 9 
6 2 2 1 1 






























US A L U M I ! 
Τ ZU KON 
VRGEN, FENSTER, A 











l a i * 
3 
n; 








1 0 4 2 0 
215 57 
1 1 5 0 22 
10 17 
























) , .  a 
5 2 4 5 7 7 8 8 
) 1 235 519 
1 222 2 7 0 
9 1 0 2 4 197 
Ì 7 8 5 1 1 6 







1 10 3 
1 14 2 













l ■ 3 
L 3 
I I U M ; BLE 
ÎTRUKTION 
JS A L U M I N 
78 










! 4 0 
1 7 










Γ 1 5 4 5 
> 2 







> 1 8 0 
> I B 
Γ 









o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 6 0 6 . 3 0 · ) TUBES 
3 0 1 
3 0 2 
003 
3 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
028 
0 3 0 
332 
3 3 4 
3 3 5 
0 3 8 
343 




0 5 9 
0 6 3 
0 6 5 










* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
503 
6 0 4 
512 
6 1 6 
6 2 * 
632 




1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 












T J R Q J I E 




. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. R E J N I O N 




B R E S I L 





I N D C 
CHINE R .P 
COREE SUD 
TAIWAN 
M O N D E 

















7 5 0 7 . 3 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 
0 3 * 
3 36 
338 
3 * 2 
0 * 9 
0 6 0 
062 
0 6 5 




5 2 * 
8O0 
1 3 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 6 0 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





S U I S S E 







• A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
M O N D E 











A L J M I N I U M AL 
3 * 3 
7 3 5 
9 5 7 
5 6 6 
3 6 4 
9 2 4 
47 
79 
2 1 2 
193 
5 4 1 
5 1 7 
3 3 7 































* 1 6 
9 6 1 
* 5 6 
7 2 9 






3 2 * 
188 
*** 2 0 8 


















. . . 10 








3 4 8 
28 
. 6 4 
38 
100 
3 2 1 7 
1 163 
2 0 5 * 
1 0 2 6 
7 2 * 







. I E 
2 3 8 
­7 2 0 
5 7 8 












2 0 1 0 
1 5 3 6 
4 7 4 
363 
3 2 4 
1 1 1 
50 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









4 6 2 







DE TUYAUTERIE EN A L U M I N I U M 
53 
3 0 * 
1 7 * 




















7 2 6 
9 8 9 
3 7 5 
299 















2 6 6 
10 
13 
1 3 1 
9 6 * 
3 3 0 
6 3 * 
9 4 
73 
4 4 6 
26 



































CONSTRUCTIONS, P A R T I E S DE CONSTRUCTIONS.EN 
BARRES 
7 6 0 8 . 1 0 PORTE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
029 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
335 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 





2 * 3 
2 * 8 
2 6 3 
272 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
. N I G E R 
.SENEGAL 
G J I N F E 
. C . I V O I R E 







8 * 7 









* 7 0 
16 
26 
5 8 9 
1 2 5 
19 
8 5 * 
* 5 
5 2 5 
17 
12 
6 * 6 
159 







1 7 6 3 



















































6 4 9 
222 































3 1 9 
5 9 
23 
2 1 1 
5 
2 6 














1 0 7 8 
6 1 2 
4 6 6 
2 9 1 






















1 2 1 
17 






: T O L E S , 
LA CONSTRUCTION 
EN A L U M I N I U M 
62 
178 































3 6 7 6 
11 1 




1 5 8 
4 7 6 
2 4 
4 6 2 36 
7 7 8 
4 1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







2 8 0 
2 8 4 
3 10 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 36 
7 2 8 
8 1 8 




10 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
BRUECf 
AEHNL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 58 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 0 
3 2 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
8 1 8 
1 0 0 0 n i f i 
.8ìè 0 2 1 
0 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 48 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 2 8 
— 1971 — Janvle 
























7 3 5 
* 2 6 
310 
282 
0 0 3 
0 1 0 
2 0 9 
2 * * 
16 















1 0 * 
18 
2 ** 9 












8 5 7 
28 
8 1 1 
209 
6 0 * 
2 * 8 
193 


















, H A S T E , 
I O N E N , Τ 





3 0 7 
6 * 





1 1 * 




1 7 * 
6 2 1 
0 1 1 
5 * 7 
111 






































































1 5 7 7 
1 2 0 5 
3 7 2 
18 
17 

















2 7 0S 
1 7 1 * 
995 
9 * 3 





TUERME, H A L L E N , WOHNHAFUSrR 











2 7 3 





































. . a 
857 
* 
1 ' . 36 
* 3 5 
1 0 0 1 
1 1 5 
87 






























3 3 9 
167 









5 0 6 












, . . a 
a 

















i . 4 1 
. . 1 
2 
. 7 
3 7 2 2 
2 9 1 1 










2 7 9 
a 












3 6 4 




. 5 1 
19 
6 0 0 
21 
3 2 6 







* . 68 
3 
5 * 
. . . 9 










9 r d 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 
2 8 * 
313 
3 1 * 
313 
322 
3 3 * 
3 * 2 
373 
372 
3 9 0 
* 0 0 
* 2 * 
* 6 2 
* 9 2 
5 0 3 
6 0 * 
623 
6 3 2 
6 3 6 
728 
81B 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
7 6 0 8 . 2C 
0 0 1 
002 
003 
3 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
043 
05B 
0 6 * 
2 0 3 
2 0 * 
203 
216 
2 2 * 
263 
3 2 2 
4 5 8 
4 7 3 
49 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 * 
8 1 8 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
• TOGO 
•DAHOMEY 




E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
HONOJP.AS 
• M A R T I N I O 
. S J R I N A M 
EQUATEJR 





. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






























1 5 * 
3 5 1 
2 8 5 
7 6 5 
8 7 2 
9 8 * 
8 5 3 
6 * 1 
1*2 
* 3 
PONTS, ELEMENTS FT CONSTRUCTIONS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S F 
A J T R I C H E 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOJDAN 
G J I N E E 
.CONGO RD 
. G J AD EL OU 
.CJRACAO 
• S J R I N A M 
B R E S I L 
I S R A E L 
KOWEIT 
INDE 
• C A L E D O N . 
M O N D E 














5 8 2 
5 6 3 
5 0 3 












1 7 1 
16 
5 * 
2 * 9 
11 
30 








0 7 1 
66 
3 0 * 
0 38 
9 6 5 
7 5 1 
673 
3 2 3 
3D 
* 9 1 
190 
7 6 0 8 . 9 0 CONSTRUCTIONS E l 7 6 0 8 . 1 0 ET 7 6 0 8 . 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 





0 3 * 
0 3 5 
038 
0 * 3 






0 6 * 
0 7 0 
2 0 4 
209 
212 

















B E L G . L J X . 
PAVS­RAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







S J I S S E 





U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRE 
A L B A N I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
G J I N E E 
L I B E R I A 
. C . N O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 













7 5 3 
5 9 3 
207 
0 7 3 
17 
9 * 3 
33 








2 3 5 































6 0 6 
3 * 2 
2 6 * 
39 
39 

































5 * 3 
198 







PARTIES 2 0 
. 2 8 5 
1 0 1 







































* 5 * 6 
3 1 6 2 
1 3 8 * 
69 
66 
1 3 1 0 




















. • • • 4 
a 
• • . 5 
. . . 10 










» Y L 3 N E S , 




EN A L U M I N I U M 
1 4 2 3 
a 
7 59 


















3 8 7 









• . . . ■ 
. . ■ 



























• . a 
7b 
b 
























• 2 * 
• 2 
a 





1 0 3 9 5 
7 * 5 6 
2 9 3 9 
8 1 7 
2 1 5 
2 1 1 6 
42 3 
8 7 3 
6 
HANGARS, MAISONS 































8 1 : 
6 1 ' 
* 0 : 
2 2 5 
• ■ 




















167 3 3 0 129 
2 0' c 
7 : 
4 4 3 
1 
2 3 8 
4 1 
, NON REPR. SOUS 
















1 4 7 
. • 12 
1 52 




. . . a 
• . 1 
35 
8 * 7 1 6 2 0 
4 4 Í 3 0 
879 
8 3 3 
8 * 




* • 1 2 * 
9 8 9 2 5 3 
* 0 0 9 
9 









• 3 6 4 
9 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







über — 1971 —Janv ie r 
M E N G E N 
3ίΊ 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* * 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
49 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 * 8 
6 6 0 
8 1 8 
8 22 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SAHMELB 
VERMO EG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
3 2 2 
4 6 * 
5 1 2 
6 2 * 
7 0 2 
7 2 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
13 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 





























* 6 2 
3 36 
0 * 3 
* 6 7 
9 2 0 
168 
381 
3 7 * 
: H A E L T E R , 




























2 0 1 
122 
7 5 7 
3 * 5 













, . 33 
1 * 
1 * 5 * 
7 5 8 
6 9 6 
179 
83 







B e l g . - L u x . 














. . . a 
. 2
. 6 0 
1 * 
. . 72 
. a 
. . a 
. 2 















TROMMELN, KANNEN, DOSEN 
VERPACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN 1 
VERPACKUNGSROEHRCHEN AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 68 
2 0 4 
* 0 0 
* 0 * 
4 4 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
















































TUBEN AUS ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 










































, . 13 
; ί , . , , , . 2C 
3 55 
12 
. , . . 
i 2 1 2 1 







2 1 2 
, AUS ALL 
1ER WAERME 
. 90 










U . A E H N L . 
IND TUBEN, 
JM 




. . . . a 
. . a 
; 
. . 





























1 1 2 * 










1 * 7 1 








M I N I U M , FASSUNGS-
TECHN. E INRICHTUNG 
* 3 
1 0 7 
4 5 3 
3 
l b 














1 4 7 3 
6 0 5 
867 





























































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 * 
372 
393 
* 0 0 
* 0 4 
* * 3 
* 6 2 
* 7 3 
* B 4 
492 
5 0 * 
503 
6 0 4 
6 1 6 
623 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 3 
6 6 0 
818 
822 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1D21 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 0 * 3 
E T H I O P I E 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
PANAMA 
• M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
. S J R I N A M 
PEROJ 
8 R E 5 I L 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
I S R A E L 
A R A 3 . S E 0 U 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
. C A L E D O N . 
. P n L T N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 0 9 . 3 0 R E C I P 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 * 




0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 b 
033 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
2 00 
322 
4 6 4 
512 
6 2 * 
7 0 2 
723 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 4 3 
7 6 1 0 
7 6 1 0 . 4 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
028 
033 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 8 
2 0 * 
* 0 3 
* 0 * 
* 4 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 












B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






S U I S S E 
A J T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.CONGO RD 
J A M A I Q J E 




M O N D E 





































2 2 5 
3 6 2 















. . 13 
19 
, . 89 
* 9 
3 0 1 2 
1 5 1 6 
1 4 9 7 
3 4 4 
186 
1 0 4 5 
2 2 3 
6 6 0 
107 
EN A L U M I N I U M , 
DJ THERMIQUES 
2 0 6 
529 







2 * 0 
13 
* 9 * 
170 












5 5 7 
6 6 2 
8 9 4 
0 0 1 
0 1 3 
7 1 1 
19 






. . . . . 7 
a 
1 3 1 
18 
. . 1 8 1 
. a 
. 1 
. . 29 
534 
108 




* 1 8 1 
3E TRANSPORTS 
EN ALUMIN IUM 
E T J I S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 














M O N D I : 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 5 1 0 . 4 5 E T J I S 
0 0 1 
002 
003 








3 7 3 





8 E L G . L J X . 
PAYS-SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEDE 





- A L G E R I E 





9 9 1 
2 5 1 
133 













1 1 4 
25 
9 8 8 
0 0 1 
9 8 7 
6 8 2 






4 5 9 
217 














R I G I O E S 













* 8 * 
129 
355 
2 5 7 
156 
98 














1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux N e d e r l a n d 
2 
1 
2 5 7 1 
2 * 6 2 






























* • • 56 
. 93 
19 
. , . • 
1 6 * 
* 9 2 
6 72 
0 50 
0 8 7 




> 3 0 0 L 
OU D ' E M B A L L A S ! 












EN ALUMIN IUM 
48 
. 1 3 6 
49 
. 2 
. . . a 
. . . a 



















1 1 0 





. . • 





V A L E U R S 













. . . 11 





























. . a 
-
4 2 5 1 
2 4 9 6 
1 7 5 5 
4 8 1 
27 3 
1 1 1 2 
2 3 9 
3 8 8 
1 6 0 







7 3 9 
. 7 
3 i 
. 1 6 9 
67 
2 * 3 
13 
* * 1 




3 5 * 






3 7 9 
145 
2 3 4 





. 5 1 
3 9 4 








. . a 
. , . a 
. . • 
6 * 9 
* * 5 
2 0 3 

































9 8 8 
19 










1 1 4 
1 1 
2 2 7 9 
1 6 9 2 
5 3 7 






1 3 5 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a j l d Deu tsch land 
(BR) 
lulla 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
* 5 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
10 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 


















7 2 7 
379 
3 * 7 
9 * 
83 










2 0 8 
3 5 
1 7 3 
4 1 
4 1 








MILCHTRANSPORTKANNEN, AUS A L U M I N I U M 
0 0 3 
0 0 4 
0 38 
2 0 8 
2 1 2 
4 36 
5 0 8 
5 1 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

































2 1 8 
1 0 1 













2 2 * 






* 5 6 
* 3 * 
* 9 2 
5 1 6 
603 
6 0 * 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 









D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
• S J P I N A M 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
165 







1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 3
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















8 5 3 
32b 
528 
* 1 * 
3 7 * 
0 1 6 
95 









8 0 3 
112 
6 9 1 
106 
102 
5 8 * 
83 
2 * 7 
7 6 1 3 . 5 0 * ) BIDONS A L A I T , EN A L J M I N I U M 
BEHAELTER, UEBER 5 0 L , A U S G E N . MILCHTRANSPORTKANNEN 
001 002 003 00* 022 036 3 38 060 06* 390 *00 512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
BEHAELTER, 
UND TUBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 3 2 
* * 0 
* 5 6 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
5 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
1 2 5 
1 1 0 
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6 * * 
8 * 9 
6 1 7 





















































0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
033 AUTPICHE 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
COSTA R I C 
B R E S I L 
C H I L I 
203 212 *3b 503 512 
1003 1013 1011 1323 1021 1033 1031 1032 
M O N D E 
































































2 * * 










R E C I P I E N T S , DE PLUS DE 5 0 L , AUTRES QUE B I 3 0 N S A L A I T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
3 2 2 R O Y . J N I 
3 3 6 S J I S S E 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 6 3 P0L3GNE 
0 6 * HONGRIE 
393 R . A F R . S U D 
* 0 3 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1003 1013 1011 1323 1021 1033 1031 1032 10*0 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 6 
202 
28 5 
* 2 8 
1 5 2 
1 0 1 






7 1 2 
2 2 3 
* 9 2 
* 2 3 













3 7 5 
5 * 3 











1 * * 
1 5 3 
2 * * 
1 4 7 






5 5 3 





5 3 0 
3 3 7 






B I S 50 L , AUSGEN. MILCHTRANSPORTKANNEN, ROEHRCHFN 7 6 1 3 . 9 5 * l R E C I P I E N T S 
TUBULAIRES 
DE 5 0 L M A X . , AUTRES QUE 9 I 3 0 N S A L A I T ET E T U I S 
2 1 6 
0 2 9 
9 0 6 
698 





1 7 0 
4 0 8 
1 1 7 
1 7 3 
2 1 
9 2 































1 3 6 
6 1 3 
2 4 4 














1 4 7 
5 
1 5 




2 2 9 
7 3 4 





























































0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
025 
0 2 8 
037 
0 3 * 
3 3 6 
038 
0 * 3 
0 4 2 
3 43 
0 5 0 
062 
0 6 4 
203 




2 2 * 
322 
393 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* l b 
43? 
* * 0 
* 5 5 
* 8 * 
5 0 * 
508 
5 1 6 
603 
6 0 4 
616 
6 2 4 
623 
632 
6 3 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 




R . A F R . S U D 






D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROJ 
B R E S I L 
B O L I V I E 
CHYPRE 





K O i l E I T 
2 8 3 3 
2 6 0 5 
2 179 
3 0 3 6 
7 5 6 
5 6 1 
13 
5 3 
2 0 5 
5 29 
7 7 3 
3 2 1 
4 3 5 
8 3 
2 7 5 
3 2 1 
BB 




























* 1 0 
3 3 1 
1 4 1 6 
5 4 0 
3 2 5 
170 
69 




1 9 5 
1 3 7 
35 
9 1 9 
1 
39 




































































*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ιια 





6 6 0 
7 0 8 7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 3 3 0 1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 








* 54 6 
4 3 7 
177 










8 3 3 
148 
6 9 0 6 1 3 




1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a . • 
B28 












1 3 3 0 2 
1 117 1 











5 * 1 








6 6 0 
i 70B 728 
803 
1 2 1 9 1 0 0 3 
9 9 9 1 3 1 3 
2 2 0 1 3 1 1 
152 1 0 2 3 
* 2 1 0 2 1 
3 7 1 0 3 3 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
32 1 0 * 3 
ORUCKBEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICHTETE ODER VER­
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 * 8 
0 50 
2 1 6 
* 5 6 
4 6 8 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KABEL 
I S O L I 
KABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 * 
0 36 
81? 2 8 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 2 * 
3 7 0 
3 7 8 
4 8 0 
4 9 6 5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 6 76 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 38 
3 4 2 0 5 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 4 
6 2 4 
6 9 6 7 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 





















. S E I L E , L I T Z E N :RTE CRAHTMAREN 
















9 8 2 
27 
4 5 0 
14 
648 
17 8 2 1 
5 
3 7 0 




8 0 4 
169 
























u . D E R G L . , AUS A l FUER ELEKTROTEC 











4 5 0 
14 
6 4 6 
17 
a 
3 7 0 
6 7 8 
4 
, 17 





3 6 7 
5 9 5 
50 
­










































2 8 0 
6 6 8 
439 










2 1 3 
2 4 
. 2 0 
, 0 7 5 
25 










6 5 4 
. 7
1 0 4 9 
11 
3 3 7 
4 2 2 
9 1 6 
5 4 2 
2 4 1 
3 7 3 
4 0 8 
176 
AUS ALUDRAHT 
1 9 7 7 
1 9 9 0 














P H I L I P P I N 
COREE SUO 
A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 







7 6 1 1 . 3 0 R E C I P I E N T S 
26 3 0 1 
2 2 0 0 2 
5 0 0 3 53 0 0 * 
005 
0 2 2 
3 3 4 
1 4 
5 0 5 3 
3 2 1 6 
4 4 5 6 
4 6 8 
3 6 2 * 
138 1 0 0 3 
106 1 0 1 3 
3 2 1 0 1 1 
2 2 1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 
, U M I N I U H D R A H T , AUSGEN. 
ÍNIK 










22 0 9 0 
. , 182 19 
71 
. 9 8 1
. . . 2






* 2 * 
2 05 
1 8 7 




1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 3 
7 6 1 2 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 




L I B Y E 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
I S R A E L 
M O N D E 













4 3 9 
409 
0 3 3 
5 8 5 
9 2 5 










6 9 7 
8 9 * 
6 5 8 
8 0 3 

















3 9 * 
0 6 9 






CABLES. CORDAGES S F ARTICLES IS3L 
7 6 1 2 . 1 0 CABLES, TRESSES 





, AUS A L U M I N I U M D R A H T , AUSGEN. MIT 
39 
. 74 




4 3 6 
. . 4 3 6 
30 































0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 288 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 7 0 
379 
4 8 0 
4 9 6 
1 5 0 4 
5 0 3 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
8 2 2 
I 1 0 0 3 
, 1 3 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
» 1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAVS­BAS 
A L L E M . F E D 
S J I S S E 
A J T R I C H E T J R Q J I E 







.GJYANE F PEROJ 




B I R M A N I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 

















21 7 6 8 
16 
11 lfS 75 
106 
2 6 * 
17 
2 8 3 
25 
6 * 7 
17 5 6 5 
11 
3 2 3 
5 2 8 
5 * 16 
13 
0 2 1 





6 8 2 
50 
1 
7 6 1 2 . 9 0 CABLES. TRESSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
208 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
) 2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 3 
I 4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
! 4 8 3 
, 5 0 4 
6 2 4 
6 9 6 7 0 3 
8 1 8 
I 1 0 0 3 
! 1013 
1 l D l l 
I 1 0 2 3 
1 0 2 1 
) 1333 
1331 
1 0 3 2 
QU· AV 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




A J T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E • TOGO 





R . A F R . S U D 
H A I T I 
•GUADELOU 




CAMBODGE I N D O N E S I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 

































1 9 * 
13 
27 
2 1 2 










8 5 * 
5 * 0 
2 5 1 
3 1 5 
* * 6 








. . a 
22 
27 
* 9 0 
2 5 1 






, TRESSE ES P3UR 














6 * 3 
17 
. 3 2 3 
* 2 3 
6 
13 
9 * 2 
35 
9 0 7 
13 
12 
8 9 3 
* 0 9 
50 
1 










1 8 * 
2 1 
16 
9 5 5 
18 














9 2 9 
353 
576 




0 5 6 
1000 D O L L A R S 

























. • 3 3 8 2 6 
2 8 * 3 3 
5 * 0 2 
* 3 2 l 










* 0 * 
893 
959 









l 3 6 2 
9 0 5 * 5 7 














. . • 
S I M I L . . EN F I L S D ' E L E C T R I C I T E 








. 5 5 * 
Γ 





. . . • 
* 7 
* 5 






' . 8 
3 2 1 





. , • 
» L U M I N I U M , 
A L U M I N I U M , AVEC AME EN 
2 7 3 
2 8 1 












F I L S D ' A L U M I N I U M . 
32 
45 
i 3 36 
13 
6 






3 3 6 
I 
13 




l ì . 105 
* 9 
l b 









1 * 19 







. . . , 9
. a 







1 9 0 B 
19 
A C I E R 
8 
5 6 5 
5 9 1 
8 
5 7 3 
a 







4 2 Ì 
8 3 
. . ■ 
6 5 2 
5 6 4 7 
2 1 
6 * 5 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
3 2 2 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STREC TENEN 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 43 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
40D 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
10 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
­zember — 19 
M E N G E N 
EG­CE 
71 — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1000 k g 





E, GITTER UND GEFLECHTE, AUS ALUMINIUMDRAHT 
«BLECH 
















! ; ■ 
: 
­
ALUM I N IL 
BLECHES ODER BAND! 































2 8 2 
1 
M (DURCH STRECKEN 
S G I T T E R A R T I G HERC 
lu l ia 
i 
7 
. 7 . a 
7 
. . ■ 
E I N E S E I N G E S C H N I T ­







, 3 2 9 




A R T I K E L , T E I L E DA VC 
A L T S ­ , 












































9 3 3 
267 
6 6 5 
303 
168 




I F T S A R T I K E L , S A N I T Í 
N , AUS A L U M I N I U M 
t F T S A R T I K E L , AUS A l 


















* 6 5 
9 8 8 
0 0 6 



























! * . ) 
7 
! 













* ι 0 
A F T S A R T I K E L , AUS A 
22 2 
* . 12 
8 2 3 6 














. . 1 








. . • 
I E N I -















. . 3 
27 
* 1 












, . a . 
• 
i * 0 9 
> 1 * 1 
2 6 8 
1 3 0 
87 






. * . . . 11 
55 
2 
* . B 
2 












LUMI NI UM, ANDERS 
6 1 5 6 
I 1 7 0 















2 6 1 
113 










. * 9 
* ρ < 
NIMEXE 
« Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 5 1 3 . 3 0 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 3 * 
3 3 6 
0 3 3 
353 
3 2 2 
* 0 3 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 6 1 * . 3 C 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 3 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 6 1 5 
7 6 1 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
033 
0 3 * 
3 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
203 




3 7 0 
372 
390 
* 0 3 
* 0 * 
* 5 b 
* 5 8 
* 6 7 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 * 
512 
6 0 3 
6 0 * 
61b 
6 2 0 
6 2 8 
632 







1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG-CE 
1000 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a j i d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
IUlia 
T O I L E S METALL H 1 U E S , G R I L L A G E S ET T R E I L L I S , E N F I L S D ' A L U M I N I U M 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
GRECE 
.CONGO RD 
E T A T S J N I S 
κ α - ΐ Ε ΐ τ 
M O N D E 



















3 2 8 
1 2 1 



















22 11 4 0 
4 1 
18 10 40 
1 a 13 
1 
17 9 27 
5 9 
4 . 2 
. 
T R E I L L I S D 'UNE SEULE P l E C E i EN A L U M I N I U M , 




M O N D E 



















































. . . 
A R T I C L E S DE MENAGE, D ' H Y G I E N E ET D*E:ONOMI 





































E DOMESTI QUF , ET 
A R T I C L E S DE MENAGE, D 'ECONOMIE D O M E S T . , FONDUS EN A L U M I N I U M 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 




S U I S S E 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
. R E 1 N I 0 N 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
D O M I N I C . R 
•GUADFLOU 




C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 







A U S T R A L I E 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D F 




















































2 7 1 7 
758 
1 9 5 8 
9 6 3 
5 2 6 





96 . * 
1 * 9 







































































6 8 0 13 10 1 455 
153 11 9 473 
5 2 7 2 1 
9 2 2 
17 1 
4 3 5 
49 
3 3 7 . 1 
• 
982 
5 2 3 
3 4 5 











































5 5 9 
1 1 2 
4 * 6 






7 6 1 5 . 1 9 ARTICLES DE MENAGE ET D 'FCONOMIF D O M E S T I Q U A EN A L J M I N I U M , 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 6 
.AUTRES QUE FONDUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F F n 
I T A L I E 







S J I S S C 





1 2 * 1 
2 8 * 3 
2 6 3 6 
2 6 9 5 












51 4 0 483 
1 6 3 1 . 31? 
73T 6 1 7 
632 
799 
3 7 3 66 3 05 









15 1 1 1 9 
10 






* 8 3 







6 6 7 
2 5 4 
43 3 









5 8 2 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 6 
* 2 8 
* * 0 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
13 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 * 0 
SANITA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
ANDERE 
SPULEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5O 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
* 1 2 
* 8 * 
5 0 * 
5 1 2 
7 3 2 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





































































0 5 0 
554 
495 
4 7 7 
9 9 5 































2 3 1 
6 1 
. . . 3 
54 
58 
. . l 
. 7 
. 1 















2 4 5 4 
1 1 8 5 
1 2 6 9 
7 1 0 
2 8 7 




















, SP INDELN 
1 






















8 2 2 
, 3 
1 











Q U A N T I T E S 






2 7 5 2 5 
34 6 





A R T I K E L , AUS A H 
ALUMINIUM 









2 0 Π 




. a . 
11 
55 











ί 9 4 4 
5 7 4 
) 3 7 0 
3 0 4 
i 233 
> 65 
* ) 5 
. 

























. . . , 1 
. . a 
. 1 
* 5 
. . 1 
3 
. 6 


























3 0 3 1 
1 2 6 8 
1 762 
1 4 1 1 









































* . 30 
1 
. . . 1 
13 
3 3 3 




0 * 8 YOJGOSLAV 
3 5 3 GRECE 
0 6 * HONGRIE. 
0 6 8 B J L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . H A J R I T A N 
2 * 9 .SENEGAL 
263 G J I N F E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 3 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
328 . B J R J N O I 
333 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
33B . A F A R S - I S 
352 T A N Z A N I E 
3 7 3 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 5 aCOMDRES 
3 9 3 R . A F P . S U D 
* 0 0 E T A T S J N I S 
* 0 * CANADA 
* l b GJATEMALA 
423 SALVADOR 
4 4 3 PANAMA 
4 5 b D O M I N I C . R 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N T Q 
4 7 4 . A R J B A 
473 .CJRACAO 
4 8 * VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
503 EQJATEJR 
5 0 4 PEROJ 
509 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 3 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
629 JOP.DANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 5 KOr tE IT 
6 6 0 P A K I S T A N 
702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 3 A J S T R A L I E 
8 1 6 . N . H E B R I O 
813 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 3 I N T R A - C E 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 










7 6 1 5 . 5 0 ARTICLES D' 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
































































4 6 2 
7 8 6 
6 7 5 
7 43 
8 7 5 
7 8 1 
4 9 3 
0 4 7 
138 




. . a * 
7 
82 2 






















5 7 7 17 
1 7 4 * 
. , , . 
. · 9
133 
1 3 5 




















6 4 7 0 8 8 5 
3 0 5 7 7 3 4 
3 4 1 2 1 5 1 
1 8 7 6 39 
7 5 0 12 
1 5 3 6 1 1 2 
352 1 0 5 
8 5 2 2 






























ΞΝ ALUMIN IUM 
7 5 1 6 . 1 0 C A N E T T E S , B U S E T T E S , B O B I N E S ET SI M i l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 3 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
5 1 2 C H I L I 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A - C E 
2 
1 
2 2 5 
































. , 19 
1 43 
. , . . . . . , • 
196 3 09 
1 9 4 2 0 9 










1 9 0 
1 3 6 



















. . 19 
. , . 5 
1? 
7 








. * 3 

























3 * * 9 
L 9 6 3 





















































. . . a 
2 




. , 1 
10 
. 18 

























7 8 0 2 
3 3 6 6 
* * 3 6 
3 5 * 8 
1 1 2 3 
7 3 9 
13 
1 3 3 
1 3 3 
i 1 
a 




















1 1 3 
* 
2 
* 1 * 
5 0 6 
1 9 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a j i d Deutschland 
(BR) 
1011 5*8 1 99 18 3*1 1020 *07 . 88 18 2 3 * 1021 120 . 26 17 57 
1 0 3 0 1 1 3 . . . 95 1031 . . . . . 1032 . . . . . 1040 27 . 11 12 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NI F T F , 
UNTERLEGSCHFIBEN, S T I F T D I C K E ODER LOCHWEITE B I S 6 MM 
89 67 23 18 
001 002 003 00* 005 022 0*8 204 208 322 400 
soa 
616 624 














8 0 1 








5 9 5 
19 
3 
6 4 1 
5 9 7 








72 7 3 1 
S T I F T E , NAEGEL U . D G L . , WAREN DER SCHRAUBEN­ UND N I E T E N ­
I N D U S T R I E , UNTERLEGSCHEIBEN, N I C H T E N T H A L T . I N 7 6 1 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
3 38 
0 4 2 
0 48 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 04 
1000 1010 1011 1320 1021 1030 1031 1032 1040 
52 33 107 11 
5 




4 10 5 




















17 10 14 8 




42 37 4 3 2 2 1 













GEGOSSENE WAREN, ROH, AUSGEN. SPULEN U . D G L . , WAREN DER 
SCHRAUBEN­ UNO Ν I E T E N I N D U S T R I E , UNTERLEGSCHEIBEN, S T I F T E , 
NAEGEL U . D G L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
2 7 2 
4 0 0 
6 3 2 
8 1 8 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 10 40 
155 
106 







28 12 34 3 18 
9 4 5 
2 
4 9 9 
161 
3 3 8 
349 








9 4 5 
2 
0 6 4 
93 
9 7 1 
20 












72 60 12 12 10 
3 * 
58 
4 0 * 
1* 2 * 38 111 28 11 3* 
738 
5 0 9 
2 2 9 
195 
184 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSF 3 
1021 1033 1031 1332 10*3 
1 0*5 













2 5 0 
63 
42 
7 5 1 6 . 2 1 * ) V I S , FCROUS, R I V E T S , R3NDELLES, DFCOLLETES MASSE, EPAISSEUR 
T IGF OU DIAMETRE DE TROJ H A X . 6 MM 





19 1 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
303 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 * 8 YOUGOSLAV 
2 0 * .MAROC 
" . A L G E R I E 
.CONGO RO 
* 0 3 ETATSUNIS 
508 B R E S I L 
6 1 6 I R A N 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
203
322 
1013 1011 1023 1321 1033 1031 1032 






. A . A O M 
10 31 2** 1* 13 13 23 13 11 16 1* 13 *4 43 
534 313 272 34 27 
189 31 33 
82 7 13 1 
13 2 3 1 10 44 40 














7 6 1 6 . 2 9 * l POINTES, 
V I S S E R I I 
CLOUS ET S I M I L . , A R T I C L E S ΠΞ 80 
ET RONDELLES, ION " R E P R . SOUS 76 
35 
7 






450 331 119 115 113 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 b 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
2 0 4 
208 









4 0 3 
4 8 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 b 
7 3 2 
8 0 * 
1003 1010 1011 1023 1021 1333 1031 1032 10*3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 3 
0 3 * 
035 
038 
0 * 8 
063 
272 
* 0 0 
6 3 2 
818 
1003 1013 1011 1023 1021 1030 1031 1032 10*3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAVS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






S U I S S E 




• A L G E R I E 
• T J N I S I E •C. IVOIRE 
• TOGO 





R . A F R . S U D 







M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




6 1 2 
4 0 4 
4 2 1 
1 7 1 
75 
6 







































































25 2 12 3 
3JVRAGES BRUTS, COULES OU MOULES, S F . CANETTES ET SUPPORTS 
S I M I L . , ART ICLES OE 30ULONNERI5 ET V I S S E R I F , RONDELLES, 
POINTES ET S I M I L . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
B J L G A R I E 
. C . I V O I R E 
E T A T S J N I S 
ARAB.SEOU 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3 9 9 
2 3 3 
2 0 6 









* 2 0 
7 * 9 
6 76 611 13 
19 
57 























4 2 6 
27 15 12 11 6 5 
1 3 4 







4 * 3 
* 2 9 
76 18 
2 6 * 177 
l ì 
19 
7 * 9 
5 3 6 
2 1 3 
2 0 9 
202 
2 
UNGEGOSSENE W A R E N . R O H , AUSGEN. SPULEN U . D G L . , WAREN DER 
SCHRAUBEN­ UND N I E T E N I N D U S T R I E , UNTERLEGSCHEIBEN, S T I F T E . 
NAEGEL U . D G L . 
OJi/RAGES BRUTS, AUTRES 3UE COULES OU MOULES, S F . CANETTES FT 
SUPPORTS S I M I L . , A R T I C L E S DE BOULONNERIE ET V I S S E R I E , R O N ­
D E L L E S , POINTES ET S I M I L . 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
2 * 0 7 
37 
1 5 5 0 








1 * * 9 
5 2 8 
1 0 7 
7 
1 17 






13 3 2 
63 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
1 893 
85 
1 * 8 5 













41 77 17 
13b 
2 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 38 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STRICK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
BEARBE U . D G L . 
SCHEIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
zember — 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
6 * 1 ι 
















2 2 5 
8 1 3 
4 1 1 
2 9 0 























7 6 2 
19 
. a 
5 2 9 6 
4 4 2 8 







e * Ρ 
QUANTITÉS | NIMEXE 












6 6 521 
54 124 
12 3 9 7 
12 3 1 7 
12 





























WARE EN DE 







2 0 0 
2 1 1 
833 
576 
4 8 7 
99 
1 7 2 
4 4 9 
588 
4 8 5 
0 0 5 
































































N , AUSGE! 
R SCHRAUE 
, NAEGEL 
5 2 8 
4 0 9 
1 6 5 3 


































. . . 5 
5 
. 2 
2 3 5 
6 2 












U . D G L . 
154 
a 
























































1 6 7 
61 




, • : KELNADELN, 
1 U S T R I E , UN 
J 1 0 2 0 
7 5 5 0 
2 006 
9 




D 3 1 2 
! 5 7 4 
î 3 9 1 
? 3 8 7 



















, , . 6 
l u l i a 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
19 0 3 6 
3 0 0 3 8 
0 4 0 
i 052 
1 1 
3 4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 3 
1 5 6 1003 
8 1 1 0 1 3 
74 1 0 1 1 
56 1023 
5 0 1 0 2 1 
2 1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





























7 5 1 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 50 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 















M O N D E 














A I G U I L L E S A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














C H I L I 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
7 6 1 6 . 9 8 OJVRAG 
I 0 0 1 
> 3 3 2 
I 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
> 0 2 6 
> 0 2 8 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
! 0 3 4 
> 0 3 6 
03S 
> 0 4 3 
1 0 4 2 
! 0 4 6 
I 0 4 8 
V 0 5 0 
> 0 5 2 
1 0 5 6 
! 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
■ 2 1 2 
) 2 1 6 
, 2 2 0 
2 2 4 
? 2 4 3 
2 6 0 
1 2 7 2 
L 2 7 6 
? 2 8 8 
1 302 
! 3 1 4 
, 3 1 8 
1 3 2 2 
! 3 3 0 
? 3 3 4 
! 3 4 2 
? 3 * 6 
1 3 5 2 
ι 3 6 5 
3 7 3 
3 7 2 
¡ 373 
5 3 9 0 
J * 0 3 
? * 0 * 
î * 1 2 
ί 415 
L * 2 3 
* * 8 
4 5 8 
462 
4 4 6 4 
4 6 8 
1 
13 
1 0 1 
13 








1 7 1 
61 
21 
4 7 5 













4 4 7 
2 1 1 
2 3 6 




















4 1 7 1 
3 4 9 2 













1 Ì 7 
17 
135 












4 0 * 
4 9 4 
9 0 8 







R I E ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEU.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. D N I S I E 





• C . I / O I R E 
GHANA 






















­ M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDFS OCC 













2 8 * 
3 6 1 
7 2 2 




5 3 * 
3 69 
6 8 5 
0 3 1 
9 3 5 
780 
333 
* 1 7 
13 
2 2 5 
* * 9 
35 
111 
1 * * 
10 
145 
1 5 * 
153 
126 























3 8 4 













. . a 
. a 
. . . . a 
2 

















AUTRES QUE LES A 
V A L E U R S 




1 5 * 1 





G U I L L E S 














• 3 * * 
391 
953 





































r i C L E S 
RONDELLES, P O I N T E S ET S I M I L . 
. 1 5 3 5 
7 2 4 
2 8 4 7 









































































4 7 6 3 
1 5 0 0 1 
5 
1 4 3 7 





































• 3 5 9 
2 0 0 
1 5 9 








DE 8 0 U L 0 N N E ­
162 
9 1 3 
2 * 5 
. 817 










































2 1 4 4 
4 1 6 
8 8 5 
2 5 7 1 
. 1 6 4 
15 
5 7 
2 0 9 
15 
3 3 
2 3 0 




5 4 2 






























2 0 8 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 





































2 3 9 
3 3 0 
9 09 
6 8 4 
3 2 5 
8 1 4 
2 2 6 
395 
































4 9 6 1 
2 7 9 6 
2 1 6 5 
1 3 7 0 
8 4 5 
6 4 1 
8 5 
2 2 2 
1 5 4 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
6 
1 0 8 9 
7 8 6 
3 0 3 
1 0 6 
7 9 






2 2 4 1 
1 9 0 0 
347 
2 89 

































3 3 6 
877 
* 5 9 

































6 0 6 
9 7 1 
635 
8 7 3 
3 9 9 




ROHMAGNESIUM; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS MAGNESIUM 
ROHMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 8 
0 5 0 
3 0 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
ROHMA 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
BE ARB 
0 2 2 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 1 0 3 0 
SCHRO' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEB 
ROHRE DREHS 
STAEB NACH ( 
0 0 1 
0 0 2 




7 3 2 
2 0 4 
9 8 6 





5 4 5 
192 
3 5 3 
2 7 0 
1 1 7 
83 
70 








8 5 6 













1 2 7 
122 
1 1 5 
6 




1 5 0 
127 5 
1 0 0 
7 0 
. 20 
5 9 9 
4 0 0 
1 9 9 





1 1 3 
­, ­, 15 
140 

























106 3 6 5 
B i l 
853 
4 5 9 
7 9 0 
6 6 9 
6 6 4 
8 1 1 
5 
Ξ, STANGEN, HOHLSTANÍ 















1 7 5 
2 2 0 
45 
1 7 5 








. . 83 
2 0 * 
1 5 * 
* * 1 
83 
3 5 8 
358 



























, DRAHT, BLECHE. TAFELN r R , F L I T T E R , 
MAGNESIUM 
T I E R T E Ö 
. 1 












1 2 0 
111 
a 
3 6 5 
607 
5 2 * 
785 












CHE, T A F E L N , BAENDER US MAGNESIUM 
, 6 6 13 
8 0 
7 1 5 
a 
7 9 6 
a no . a 
. 5 
7 1 1 
5 9 1 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 0 
, ■ 
5 7 * 
l l 
■ 
6 8 8 
















ø r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 7 3 
* 8 3 
* 8 * * 9 2 
* 9 6 
503 
5 0 * 
50B 
512 5 2 8 
6 0 3 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
61b 
6 2 * 
6 3 2 
636 
6 6 3 
6 6 * 
6 8 0 
692 
7 0 3 
702 
7 0 6 
708 
729 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
819 
8 2 2 
9 5 3 9 6 2 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 35 1 0 3 1 
1 0 3 2 
13 43 
7 7 0 1 
aCJPACAO 
COLDMBIE 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 













P H I L I P P I N 
COREE SJO JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
• P O L V N . F R 
SOUT.PROV PORTS FRC 
M 0 N 0 E 




CLASSE 2 ­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 










2 3 5 










3 1 * 
* 5 6 
27 














6 5 8 
789 
8 6 9 
1 5 5 
7 0 * 0 5 3 
573 
0 3 6 





























10 2 31 
5 8 8 5 
* 3 * 6 
2 6 7 8 
1 7 1 1 1 * 7 8 




7 7 0 1 . 1 1 MAGNESIUM BRUT NON A . L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 038 
0 5 3 
3 0 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRAN:E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E AJTRICHE 
GRECE 
•CAMEROUN 
E T A T S J N I S 
AUSTRALIE 
M O N D E 









5 2 * 
1*8 







6 0 3 
2 7 6 










* 6 6 






7 7 0 1 . 1 3 MAGNESIUM BRUT A L L I E 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 3 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
GRECE 
M O N D E 







7 7 0 1 . 3 1 DECHETS DE 
022 
0 3 * 
1303 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
M O N D E 





7 7 0 1 . 3 5 DEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 005 
022 
* 0 0 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
7 7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 







7 7 0 2 . 1 0 MAGNE' BANDE! 
0 0 1 
0 0 2 
F R A M : F 
B E L G . L J X . 





























3 * 108 
2 5 1 
2 7 3 
772 
245 









4 2 5 7 
3 2 2 2 
1 0 3 5 
6 0 4 
* 5 * * 0 2 
7 * 
1 1 3 
30 
:T DEBRIS 


















IUM EN BARRES. P R D F I L E S , F I TUYAUX, BARRES CREUSES, PO 
CALIBREES 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
19 







* . 6 1 
. . . 3 
2 
. 1 
. I 6 
. . . . • 
4 5 2 6 
3 532 
9 9 4 
8 1 6 6 4 9 















. . . ■ 

















L S , TOLES ' IDRSS, PA 
IUM EN BARRES, P R O F I L E S , F I L S , TOLES ET ÎOJRNURES CALIBRES 
17 































1 3 * 
838 
* * 5 




































3 * 5 
3 * 5 
18? 
­
L L E S 
TES ¿ 
, F E U I L L E S 
1 ! 
2 ! 
























1 5 0 
* 8 








. ' 1 9 




0 1 6 
6 5 6 
6 1 2 
0 4 0 7 8 5 2 2 7 
1 5 6 1 7 4 
7 0 
5 1 1 




2 5 1 




0 1 5 
12 
0 2 9 










. . 3 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE F rance B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
. (BR) 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulia 
0 0 3 13 · 6 
0 0 * 4 3 
0 0 5 11 1 
0 3 4 6 6 
1 0 0 0 71 16 6 
1 0 1 0 56 5 6 1011 17 12 
1 0 2 0 1 * 9 1021 13 9 1030 3 2 1331 1032 2 2 10*0 
ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS MAGNESIUM 
*0 36 * * * 1 
1000 
1010 
PJLVER UND FLITTER,AUS MAGNESIUM 
001 002 003 004 005 0 22 030 038 342 220 
1000 1310 1011 1320 1021 1030 1031 10 40 
16 
9 






179 145 170 27 1 
6 
52 10 4? 37 31 5 I 
ANDERE WAREN AUS MAGNESIUM 
001 002 0O3 004 005 022 0 30 074 036 07B 068 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
39 
9 
29 13 11 1 40 17 5 10 
6 
2 
187 101 87 77 74 
6 1 1 
6 
4 10 







36 * 12 
179 
50 







*0 15 5 * 
6 
111 3B 73 67 65 I 
BERYLLIUM ( G L U C I N I U M I , ROH ODER VERARBEITET 
ROHES B E R Y L L I U M ; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
0 22 
4 0 0 
1000 10 10 13 11 1020 10 21 
S T A E B E , P R O F I L E , 
BERYLLIUM 
1000 1010 1311 1020 1321 
DRAHT, BLECHE, T A F E L N , BAENDER, AUS 
WAREN AUS B E R Y L L I U M , ANDERE ALS STAEBE, P R O F I L E , DRAHT, 
BLECHE, TAFELN UND BAENDER 
0 0 3 9 
0 0 5 
1 3 0 0 9 1010 9 1011 10 20 1021 
10 40 
R O H B L E I ; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS BLE 
NICHT R A F F I N I E R T E S B L E I 
001 002 003 004 005 3 22 0 30 064 400 
10 OQ 1310 1011 
3 9 5 
1 8 9 9 
4 1 4 
158 12 437 88 43 
190 171 
15 8 5 8 
15 303 
5 5 6 
45 
9 8 4 2 
10 6 2 1 
10 6 0 1 21 
3 3 1 













, . 2 5 7 0
88 
12 
1 9 3 
1 7 1 
3 3 5 7 4 
ι 3 1 0 8 
4 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 





1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1021 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 43 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
1* 11 17 12 
159 107 52 38 31 13 1 









7 7 0 2 . 2 0 MAGNESIUM EN T J B E S , TUYAUX ET BARRES CREUSES 
0 0 * A L L F M . F E O 12 . . 1 2 
1003 M O N D E 











0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B F L G . L J X . 
3 3 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 * 2 ESPAGNE 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 







1011 1023 1021 1030 1031 10*3 
33 15 32 12 16 17 136 59 13 28 










AJTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SJEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
033 A J T R I C H E 
0 6 8 B J L G A R I E 
6 2 * ISRAEL 
5* *3 11 13 9 2 
1003 1010 1311 1023 1021 1033 1071 1032 13*3 
M O N D E 




















7 0 7 
3 43 
3 6 4 
7 9 6 












77 57 23 17 1* 3 1 


















2 7 0 
252 
248 
110 67 44 43 41 
BFP.YLLIUM ( G L U C I N I U M I , BRUT OU OUVRE 
B E R Y L L I U H BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 E T A T S J N I S 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 






5 0 1 
1 
4 9 9 
4 9 9 
102 
102 
3 9 7 
5 0 1 
1 
4 9 9 
4 9 9 
102 
BERYLL IUM EN BARRES, P R O F I L E S , 
BANDFS 
1000 1013 1011 1320 1021 
M O N D E 











F I L S , T O L E S , F E U I L L E S ET 
OUVRAGES EN B E R Y L L I U 1 
T O L E S , F E U I L L E S " . AUTRES QUE BARRES, P R O F I L E S , F U S , ET BANDES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1003 1013 1011 1023 1021 1040 
M O N D E 












38 25 13 13 1 
PLOMB BRUT; DECHETS ET DEBRIS 3F PLOMB 
PLOMB NON A F F I N E 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SJEDE 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
117 
5 8 6 172 45 
3 6 7 6 
82 
42 
2 8 5 
3 ! 2 
5 344 
4 5 9 7 
7 4 7 
18 
889 
3 11 3 105 9 





2 9 5 
13 1 




780 82 20 285 312 
1 751 
l 0 * 3 
703 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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10 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
13 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 







R A F F I N I E R T E S ROHBLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
3 22 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 * 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
* 0 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
7 20 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ROHBLÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 * 8 
0 50 
0 7 0 
2 0 8 
* 0 0 
4 36 
* 5 6 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
R 0 H 8 L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





3 3 8 
0 40 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 7 6 
69 2 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















9 0 4 
0 7 8 
4 1 8 
5 1 8 
109 
6 7 7 
4 6 4 
56 
2 0 1 
3 1 6 
6 1 1 
250 
210 




3 6 1 
8 4 
390 
5 9 8 
2 8 6 
5 0 1 
37 
9 6 0 
2 8 6 
6 7 4 
172 
7 4 0 
7 5 4 
4 8 6 
807 
7 5 1 







9 7 1 
0 5 3 
0 0 1 
5 59 
9 2 0 
2 0 5 
7 0 








8 7 2 
5 0 4 
3 6 7 















0 0 3 
6 0 * 
6 9 6 
2 5 3 
4 2 5 



























9 8 5 
9 8 0 
0 0 5 
0 5 6 
8 0 0 
6 1 8 
113 
23 






















N e d e r l a n d 
N I C H T L E G I E R T 
1 1 
5 8 4 
3 7 2 17 
1 2 9 2 

















































3 3 ! 
6 1 Í 
5 9 ! 











9 4 2 




















3 2 4 
. 7 7 5 
7 04 









3 8 2 
5 9 8 
10 
. ■ 
3 6 1 
4 7 0 
8 9 1 
7 9 8 
4 76 





¡ Ε Ν . B L E I ­





7 8 0 
, 0 0 0 
6 3 7 
108 










. . 8 * 
* 0 
. . a 




5 2 * 
8 3 5 
6 3 3 
5 7 1 
2 0 2 
8 * 
, 
8 5 4 
2 183 
. 6 2 4 5
9 5 0 
5 0 0 
1 0 0 
, „ . . . 7 2 
a 
, . * 0 




I O 9 9 5 
I O 2 3 1 
7 6 4 
6 7 5 




* 5 5 
4 1 







1 6 7 
. . 9 * 
8 2 2 0 
7 7 6 6 
* 5 * 
3 * 9 
172 

































3 9 * 
10 
9 5 0 
316 
* 0 










8 7 0 
2 66 
885 







2 0 1 
, 8 6 * 
a 
25 
. . * 0 
, . 2 * 
* 0 
. 






. * 0 
ANT IMON­LEGIERUNG 
2 9 








1 0 9 2 
8 5 5 











2 9 6 
6 96 
. 083 






















2 * 5 
6 2 7 
5 5 8 
2 8 8 
23 
2 










. . a 
120 
, 3 5 1 
130 
. a 
. . . ­
6 1 1 
. 5 1 1 
6 1 1 
120 















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. A . A O M 
CLASSE 3 
7 8 0 1 . 1 3 PLOMB 
0 0 1 
002 
003 






0 * 3 
0 * 2 
0 * 3 
053 
0 5 2 
066 
2 0 * 
208 
2 2 * 
2 7 2 
322 
3 7 0 
* 0 3 
4 8 4 
512 
6 0 4 
7 2 3 
813 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 
S J I S S E 




GR FC E 
T J R Q J I E 
ROJMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 





C H I L I 
L I B A N 
CHINE R.P 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 





















1000 D O L L A R S 
Belg.­
A F F I N E , NON A L L I E 
745 
202 
7 4 3 
7 27 
2 1 6 
1 3 5 
25 
908 
4 2 0 
15 

















0 4 8 
633 
4 1 5 
175 
4 8 6 
7 8 ! 
152 
2 3 6 
4 5 9 
a 
9 7 7 
99 
3 * 7 
187 







. . . . 393 
10 
2 9 2 0 
1 6 1 0 
1 3 1 0 
5 0 1 




4 5 9 
7 8 0 1 . 1 5 * ! A L L I A G E S PLOMB­ANTIMO INE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 5 
0 3 8 
348 




4 3 6 
4 5 5 
6 2 * 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 1 
1032 
1 3 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
YOJGOSLAV 
GRECE 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
ISRAEL 
M O N D E 












7 8 0 1 . 1 9 * ) A L L I A G E S DE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
023 
0 3 3 
3 3 4 
0 3 6 
039 
0 * 0 
0 * 3 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
203 
2 1 6 
2 2 * 
322 
* 0 0 
* 3 6 
* 8 * 
5 0 0 
503 
616 






1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 





S J I S S F 






A F R . N . E S P 
L I B Y E 
SOJDAN 
.CONGO RD 
E T A T S J N I S 
COSTA R I C 
VENFZUELA 
EQJATEJR 




B I P M A N I E 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
















9 0 6 














0 8 4 
579 
505 










. . . 5
. 35 
. . , ­
2 133 












L u x 
V A L E U R S 




9 0 9 2 0 5 
5 9 7 
7 2 0 
7 1 3 1 6 6 7 
6 9 1 2 2 0 





. . 28 
6 * 
1 
. . . 1 0
. 6 
23 
1 0 3 2 




0 7 9 2 9 0 1 
0 3 3 2 689 
0 * 6 212 
7 5 9 1 8 3 
6 7 2 1 3 0 










, . 5 * 
. 33 
2 * 8 * 
2 3 2 7 
1 5 7 















* 1 8 
! 0 b 
, . . 285 
6 3 1 
529 
9 2 * 
. 118 
. 3




! O 0 
11 
103 
. . 11 
. 6
13 




3 0 1 

















7 * 6 





. l b 
PLOMB BRUT, AUTRES QUE PLOMB­ANTIMOINE 
8 0 5 
4 5 1 
3 66 
795 
7 9 7 



























5 4 6 
2 1 * 
3 7 2 
223 











5 7 9 
8 0 3 
147 
6 5 6 
634 















2 3 2 
a 











. . . 11













l 0 5 7 
9 1 2 


















































, , . . . * 9 
. 125 
* 3 
. , . . . • 
2 2 1 
a 
2 2 1 
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M E N G E N 
EG­CE France 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
STAEB 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 48 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 08 
6 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1330 1 3 3 1 
1 3 3 2 
1040 
BLECH! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
7 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 





0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 8 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F O L I E ! 
0 0 2 
0O3 







* 7 3 
231 
0 30 
0 7 1 




0 6 0 


































3 * 2 
* 7 8 
8 6 5 
* 8 9 



















1 9 * 
522 
5 1 3 















8 3 6 
* 3 5 
7 9 * 
8 0 6 
5 * 1 
6 0 * 
2 57 
63 
6 2 8 
* 
2 2 7 
10 
2 0 2 0 
7 153 
. • 
9 * 1 7 


















N e d e r l a n d 
AUS BLEI 
1 265 




7 9 3 0 









































5 * 0 
3 7 9 







UNO OUENNE BAENDE« 
UNO F L I T T E R , AUS ! 
UND OUENNE BAENDES 
UNO 
2 9 6 
15 




3 1 * 
213 






















. 3 0 6 
119 



























. , . . 15 
2 7 0 




. . . a 
129 
35 







3 8 3 6 
5 3 1 2 
. 1 4 7 6 
7 3 2 
5 56 
7 4 5 
26 
* B 5 
• 
6 




. . 1 9 
• 1 0 
, , 2 0 
a 














AUS B L E I 
a 
1 0 1 
5 
. . 43 5
2 1 0 
, . 50 
, . . 75 
3 
. . 4 
1 
. 6 6 
* . 1 
­
1 0 8 1 
1 0 6 
975 
8 * 6 




, AUS B L E I , BI S 1 
L E I 
338 
5 9 9 




* 0 9 





















3 8 9 















7 8 1 
512 













. • 4 4 * 
3 06 
13B 





, 7 K G / Q U ; 
, AUS 9 L E I , AUF UNTERLAGE 
, AUS BL 





1 * 1 
1 * 1 
. . ­
















l u l i a 
, . . . . . ■ 
14 














. . 1 




W E R T E 
7 8 0 1 . 3 0 DECHETS 
0 0 1 
002 




0 6 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
TCHFCOSL 
M O N D E 






7 8 0 2 . 0 0 BARRES, 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0.33 
3 3 2 
3 3 * 
3 3 6 
0 * 8 
052 
0 6 * 
2 0 * 
208 
212 
2 6 3 
2 7 2 
28B 
322 
3 6 6 
373 
* 7 8 
* 8 * 
6 0 8 
612 
6 2 * 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
G J I N E E 
• C ­ I V O I R E 






S Y R I E 
IRAK 
ISRAEL 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 8 0 3 . 3 0 TABLES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 3 
052 
203 




* 0 0 
* 8 * 
708 
7 * 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1°0Ì? 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
79 04 
7 9 0 4 . 1 1 
002 
0 0 5 
022 
203 
7 3 2 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1333 
1 0 3 2 
1043 
7 8 0 4 . 1 e 
0 0 2 
003 
0 0 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T J R Q J I E 
A F P . N . Ç S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
F E J I L L E S 
POJDRES 
F E J I L L E S 
B E L G . L J X . 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
. A L G E R I E 
JAPON 
M O N D E 







F E J I L L E S 











1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
DEBRIS DE PL3MB 
7 6 6 
1 0 3 
3 9 * 
99B 












1 7 6 


























3 8 2 
5 28 
8 5 * 
* 1 3 
3 * 3 





















* 3 5 
2 1 3 
169 
















0 2 7 
362 
* 9 6 
7 * 7 
3 4 * 
7 39 
25 




2 6 8 
1 6 0 * 
a 
• 
1 9 * 1 
1 9 3 * 
6 
. 6 












































9 4 1 
3 7 1 
568 
5 1 9 






















2 8 5 
3 
9 1 1 
9 0 7 
* * * ' 
N e d e r l a n d 
1 9 8 
8 91 
. * 4 5 
. . . 





DE SECTION PLEINE 
1 2 9 
14 
11 
l î 11 
l ï 

























3 5 5 













9 0 9 
11 
12 
3 4 3 1 



























* 5 2 
313 
2 7 9 
1 2 9 
3 
13 






























1 1 6 9 
1 9 6 6 
7 9 7 
2 63 
1 8 7 

















3 4 3 
36 
3 07 




EN PLOMB. MAX. 1 
PLOMR 




4 8 4 




























1 * 9 9 
2 02 
1 2 9 7 













7 KG AU M? t 
SUR SUPPORT 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 3 2 
4 5 6 
* 8 0 
6 1 6 
6 2 * 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
PULVE 
0 0 2 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 20 10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 3 3 * 
4 * 8 6 3 2 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHRFI 
2 1 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 5 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 

















1 1 5 1 
6 0 9 
542 
3 8 7 



















4 0 2 
3 3 8 
6 * 
a 
. 6 4 . 6 * • ER, AUS 
1 1 
2 















* * 2 2 
3 L E I 
(AUCH R O H L I N G E ) , HOHL STANGE 
SS­ UND ROHRVERBINDUNGSSTUEC 
C E I N S C H L . R O H L I N G E ) 













43 36 29 110 
3 9 
172 
1 8 2 4 
4 4 7 
1 2 0 4 
4 3 6 
2 3 9 








• 2 * 3 
1 3 0 
1 1 2 
8 







* I 2' 
17 







































. 9 . . 9 5 
* B L E I 
L M I T B L E I A 8 S C H I F 
a 
* 7 
































. 36 β 
* 7 33 
19 
7 3 2 
2 6 8 
4 6 4 
3 8 3 
3 1 7 
80 
. a 1 
22 
1 0 5 
. 1 
1 5 4 
39 
115 
111 n o 2 
. 2 







. • N , ROHRFORM­, ROHRVER­
K É , AUS B L E I 
STANGEN, 
102 
, 3 5 
. . 
10Ö 
1 1 9 
. > 12 ) 
ä 
> 3 9 3 
1 3 7 
1 2 5 6 
' 1 0 5 
7 




AUS 8 L E I 
142 






1 2 0 
. 62 2 2 0 
1 1 0 
, • 757 
1 4 9 
6 08 
2 4 1 
1 7 8 






, 2 1 
! 1 
. • > Zi 






















. 19 1 
. • AUS B L E I 
31 
* 2 5 
37 
* * 33 . • 
R A D I O A K T I V E 
5 
1 









2 6 6 














9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
022 
0 3 3 
332 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
208 
* 0 3 
* 3 2 
* 5 6 
* 8 3 
6 1 6 
6 2 * 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
I T A L I E 




S J I S S E 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
• A L G E R I E 
E T A T S J N I S 
NICARAGUA 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 8 0 * . 2 0 POJDRES ET 
0 0 2 
0 3 5 
* 0 3 
503 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 8 0 5 
B E L G . L J X . 
S J I S S E 
ETATSUNIS B R E S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T J B E S , 
ACCES? 
7 8 0 5 . 1 0 T J B E S , 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
3 3 3 
032 
336 
0 3 8 
0 * 8 




322 3 3 4 
44B 6 3 2 
818 
977 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
YOJGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD E T H I O P I E 
ARAB.SEOU 
. C A L E D O N . SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 

















3 5 7 
5 1 1 
8 * 6 
5 8 7 
* 9 2 



















1 2 * 











1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
V A L E U R S 











TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES OIRES 
. 
. BARRES 
OE T U Y A U T E R I E , EN PLOMB 
TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES 
7 8 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES 
2 1 6 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 8 0 6 
L I B Y E 






• A . A O M 
A J T R E ! 
88 
1 * 26 
39 
12 
1 * 20 








7 2 * 
176 




























1 4 8 1 4 2 
52 
85 9 0 
28 34 
21 
57 56 28 
a 
■ 










7 8 0 6 . 1 0 EMBALLAGES 
0 0 1 
302 
3 0 * 
0 0 5 
053 
* 0 3 
1 3 0 3 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
7 8 0 6 . 9 C 
0 0 1 
702 
003 












MATIERES R A O I O ­ A C T I V E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D I T A L I E 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 





. A . A O M 
AUTRES 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D I T A L I E 







2 3 * 








1 8 5 
3 9 1 
163 3 * 6 
38 
* 2 




1 * 1 1 * 
110 











3 ' *S 
a 






























3 7 3 763 
573 























































3 2 6 
29 3 ! 
I U l i a 
, , . t . a 1 
. a 
a 






















3 3 8 











26 * 6 66 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
. (BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
030 072 03* 076 038 0*0 0*8 050 20* 208 322 390 *00 *8* 528 62* 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 10 31 1032 10*0 
1*7 
*3 66 20* 189 6 15 60 8 16 14 11 
18 26 51 13 
203 100 105 847 679 
240 45 38 9 




65 165 44 B 
120 28 34 1 




















81 1 1 
ROHZINK; BEARBEITUNGSABFAELLE UN3 SCHROTT, AUS Z INK 
R O H Z I N K , N I C H T L E G I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
3 2 2 
3 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 30 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 60 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 * 0 
9 5 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHZINK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 8 
0 50 
2 1 2 
2 7 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























6 8 3 
S 2 * 
6 8 3 
158 
9 B * 
9 2 3 
6 * 
8 3 * 
2 4 1 
5 8 9 
148 
249 






4 5 6 
4 3 2 
247 
80 






6 5 3 
9 6 1 
100 
40 
6 4 8 
80 
3 0 1 








9 9 6 
3 3 1 
6 6 6 
4 3 7 
7 0 1 
658 










2 3 5 
245 
2 20 
6 6 0 
108 




1 4 1 
46*? 
47 
9 6 9 
4 6 7 
503 
8 5 3 
5 1 7 
6 4 6 



















0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 













. 3 5 0 
517 
2 2 1 
549 
77 
. . . 20 
163 
. 2 9 3 
. . . a 
a 
7 7 1 
2 5 2 
2 4 7 
. 9 8 7 
2 0 1 
. 4Θ5 
, 1 2 1 
. . , a 
20 
9 
. . . a 
. . a 
. • 
289 
6 3 6 
6 5 3 
0 3 8 
5 53 
8 43 
9 9 4 
4 9 9 
7 7 1 
a 
40 




. . 4 1 
4 6 7 
­
2 9 6 
7 5 0 
5 4 6 
12 


























6 7 3 
. 3 * 8 
106 
2 86 
8 * 6 
* 7 9 3 
127 
4 9 2 
4 6 7 
195 








0 6 5 
35 
1 9 1 
* 9 3 
9 6 1 
a 
* 0 
6 2 8 
71 
3 0 1 






2 5 5 
• 
7 5 2 
* 1 3 
3 3 9 
7 02 
2 73 























3 3 0 





. . 5 6 7 
175 
. 1 5 9 
* 0 
. 7 4 0 
. . 685 
. . . , . . . . 2
6 0 
. 1 0 0 
. . a 
, 5 
. . . . . . • 
7 3 6 
1 6 9 
5 6 7 
7 0 1 
9 0 1 
1 8 1 








. , • 




7 6 6 
. 2 6 6 
. a 
1 6 7 5 
1 475 
5 795 
. 9 1 2 4 
. 4 0 
* 1 
114 






1 6 3 1 
9 1 




. . . . . , . . , * * 2 
. . . • 
4 2 102 
1 8 0 7 0 
2 4 033 
2 2 9 4 5 
7 9 7 4 










1 8 9 
1*1 
. . 26 
7 * 7 2 
5 5 6 7 
1 9 0 5 
1 8 3 5 




2 3 6 7 
8 1 1 
988 
. 1 5 2 9 
152 
8 * 5 







0 3 3 
332 
3 3 * 
0 3 6 
0 3 9 
0 * 0 
0 * 9 
053 
2 0 * 
20B 
322 
3 9 3 
* 0 3 
* 6 * 
523 
6 2 * 
1003 1013 1011 1023 1021 1333 1031 1032 10*0 
SJFOE C I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





. A L G E R I E 
.CONGO P.O 
R.AFP. .SUD 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 6 
35 
77 
2 0 * 
1 8 1 
10 
26 209 17 33 21 15 23 28 2* 17 
5 6 5 
2 59 
3 0 6 018 
6 7 7 









85 310 184 16 125 26 
59 1 







Z I N C BRUT; DECHETS ET D E B R I S DE Z I N C 
7 9 0 1 . 1 1 * ) Z I N C BRUT NON A L L I E 












5 3 0 1 
0 0 2 
23 003 




















0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
) 3 5 3 
0 5 2 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 4 
2 7 2 
2Β9 
3 3 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
7 4 0 
! 953 
Γ 1 0 0 0 
I 1 0 1 3 
. 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 9 0 1 ­ 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
7 9 0 1 . 3 C 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 









. T U N I S I E 
S IERRALEO 
. C . I V O I R E 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 








T H A I L A N D E 
HONG KONG 
S O j r . P R O V 
H 0 N D F 

























6 5 3 
509 
160 
9 8 * 
6 0 0 
6 2 7 
18 
2 7 7 
85 
* * 8 





6 7 * 
* 0 * 
27 
* 0 9 
1 3 5 
88 
26 
6 4 2 
395 
13 
2 9 3 
11 
4 3 2 
8 2 2 






2 1 7 
22 
11 





9 7 5 
9 0 7 




6 * 8 
228 
* 3 6 
* ) Z I N C BRUT A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





. T J N I S I E 
. C . I V O I R E 
VENEZUELA 
M O N O E 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
H 0 N D E 




2 2 8 
95 
95 
2 2 * 
29 
3 1 * 







6 3 9 
6 7 1 
9 6 8 
7 0 3 













6 3 5 
28 
3 3 4 
297 
2 
1 3 3 3 
147 1 




3 4 * 





6 4 2 
6 4 
1 0 2 6 
362 
8 
9 2 5 ' 
5 9 6 










. , , 
. i : 
1 6 · 
4 4 ; 
2 4 i 
19Í 











3 1 ! 
> 
> 4 1 












7 8 1 1 3 3 7 
7 1 1 
1 7 1 
5 2 4 5 1 3 3 
2 4 3 3 1 4 
6 0 6 
1 5 
2 6 1 
4 4 
1 6 1 l 112 
4 8 8 6 5 5 
58 
5 8 1 39 
25 10 
. . 1 5 3 
8 9 0 
. . 2 0 7 
5 * 
26 
1 3 6 
13 
3 0 5 
11 
69 1 
7 7 2 19 
2 9 3 
3 0 
14 
2 0 4 
29 
96 








4 3 4 9 8 05 
7 1 9 7 4 9 5 
7 1 5 2 3 1 0 
5 7 5 2 0 4 7 







S' 2 ; 
8 5 ' 
8 5 ' 
2 0 7 
1 22 








1 1 5 2 5 
1 1 9 
> · 2 72 
! 
1 1 9 1 9 



























2 8 0 
5 1 * 
27 




, . . . . . . a 
1*1 
. . ­




3 7 9 













1 1 1 






* 5 9 
155 
2 0 7 
3 7 3 
23 
229 
2 0 1 
3 2 * 1 
190 132 78 20 9 43 15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
10 11 10 20 1021 10 30 10 32 
197 
196 
179 1 1 
21 20 20 l 1 
17 17 152 152 152 












STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS Z I N K , MASSIV 7 9 0 2 . 3 0 « ) BARRES, PROFILES ET F I L S DE SECTION P L E I N E , EN Z INC 
002 004 204 52a 977 





4 5 5 
7 53 185 113 11 














ND 101 8 
. 
a 
















0 0 * 




1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1031 
1 0 3 2 





M O N D E 











8 5 2 
1 0 * 3 







23 7 27 10 
97 
37 
6 1 * 







BLECHE, PLATTEN, T A F E L N , BAENOER, AUS Z I N K , B E L I E B I G D I C K ; 
PULVER UND F L I T T E R , AUS Z I N K 
BLECHE, PLATTEN, 
CHENBEARBEITUNG 
T A F E L N , BAENDER, AUS Z I N K , OHNE OBERFLAE­
PLANCHES, F E U I L L E S ET BANDES DE TOUTE E P A I S S E U R , EN Z I N C ; 
POJDRES ET PA ILLETTES DE Z I N C 
PLANCHES, F E U I L L E S , BANDES, EN Z I N C , A SURFACE BRUTE 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
BFARBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












2 9 0 
3 6 9 












3 8 6 
45 
















9 5 5 
6 6 9 
9 9 9 
7 1 5 
9 4 6 
4 9 2 
369 
99 
4 5 5 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 28 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
2B8 




















6 0 1 
0 72 
5 2 8 







9 4 4 
8 2 3 
6 6 2 
543 
6 0 0 
147 
35 




4 8 0 
2 4 2 
4 7 0 
3 1 9 
28 
76 
2 7 5 
139 
6 0 5 
1 
3 6 8 
4 0 9 2 












1 2 1 
77 
75( 











i 2 1 : 
9 8 ! 




6 3 ' 
8( 
15 
« 6 0 Í 
3; 
6­








1 9 7 
a 
4 4 2 
8 6 3 
79 
1 6 5 
4 4 5 
2 1 4 
67 























7 0 7 
5 8 1 
1 2 6 






























5 3 6 





2 4 2 




2 7 5 
a 





51 1 1 3 ! 
3 
1 ** 
615 13 20 
7 
5 
5 7 * 
2 2 2 
3 5 2 
2 * 9 
2 * 9 
1 0 3 
4 2 
135 
9 9 5 5 
1 1 072 
185 
933 






3 0 1 
002 
3 0 3 




0 3 3 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
053 
0 5 2 
058 





4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* 7 8 




6 2 * 
6 6 * 
6 9 2 
703 
7 0 6 
977 
1000 1313 1011 1023 1021 1033 1031 1032 1 0 ­* 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





S J I S S E 
PORTJGAL 
GRECE 
T J R Q J I E 
R . D . A L L E M 
.MAROC 
. A L G E R I E 

















M O N D E 








5 7 7 
156 
3 2 7 
7 2 * 
37 
83 
3 2 7 
* 2 9 
53 
5 0 2 210 30 27 37 
167 




19 13 13 12 11 
76 13 21 127 13 001 
12 *51 
4 8 2 2 
2 6 2 8 
1 8 0 1 
1 5 8 7 
6 53 
46 
2 1 6 170 
156 
158 




20 151 12 
5 3 9 










20 26 32 1 1 13 13 12 
II 76 13 21 29 13 
6 * 
3 l 2? 343 7 1? 3 ? 
222 69 2 530 318 301 212 19 194 














2 6 0 
613 









* 7 2 l 
2 
1 
25 1 22* 
001 002 003 0 0 * 
ìli 
0 5 8 




1003 1013 1011 1023 1021 1030 1031 1032 10*0 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
028 
032 
0 3 * 
0 36 
033 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 9 
062 
0 6 * 
06b 
2 0 * 
208 
2 7 5 
283 








S U I S S E 
R . D . A L L E M 
.MAROC 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
M O N D E 








3 2 * 
9 3 5 
3 89 
9 2 7 
7 6 9 




F E J I L L E S , BANOES, EN Z INC 





93 15 12 17 27 
831 5*8 282 
63 









4 1 9 
383 
99 
POUSSIERES DE Z I N C 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













• A L G E R I E 
GHANA 
N I G E R I A 
ETATSJNIS 
1 5 7 9 
3 5 8 1 323 
4 5 3 6 
1 3 5 9 
146 
52 
16 1 052 
48 11 3* 215 803 
166 * 5 * 1* 33 
99 
73 




1 15 12 17 27 
591 
*83 107 * 3 102 *9 36 1 





. 14 15 
92 
115 
20 95 2 , 1 . 
92 
1 572 
. 4 8 4 4 316 1 355 
52 14 5 83 42 
. 22 803 166 447 . 17 99 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
10 3 2 1 3 4 0 
PULVE 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 





0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
ROHRF! 
0 0 3 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DACHR 
















3 4 9 
0 59 
111 
9 4 7 
6 2 0 
320 
2 7 6 
35 
109 
0 5 1 
France Belg . ­
2 
1 6 4 6 3 2 
8 6 9 2 0 
7 7 7 11 
6 9 9 4 













































. , • 
kg 




3 1 9 















, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS Z I N K 







































. . a 
• 





















­ F E N S T E R , F IRSTBLECHE 
ZU BAUZWECKEN, AUS Z I N K 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 4 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 48 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 


















7 0 3 
7 6 2 
4 1 1 
229 





5 2 3 
30 
166 
8 0 3 
131 
4 6 5 
21 
4 3 7 
6 4 4 
















7 3 5 
2 4 1 
2 3 9 
2 3 4 
20 
151 
































. 6 3 5 
130 






































1 0 2 
6 5 4 















lu l ia 
. • * B * 
92 
3 9 2 
3 7 1 
1 *5 
, . a 
2 1 
a 













































































* 6 β 
663 
6 6 * 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1011 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 









7 9 0 3 . 2 5 POJDRES ET 
003 
0 0 4 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
7 9 0 4 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
M O N D E 










7 9 0 4 . 1 0 TUBES 
0 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L F M . F E D 
M O N D E 





. A . A O M 
106 
23 
9 4 9 
4 7 2 
157 
3 1 7 
5 6 5 
287 
3 2 1 
1 * 
* 9 
* 3 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
6 0 3 12 








» A I L L E T T E S DE Z I N C 
86 
32 
1 6 * 



















1 0 6 
20 
9 4 9 
0 * 6 
7 27 
3 2 0 













. . • 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a . 
• 1 * 0 1 * 6 7 
133 883 
7 5 8 * 
5 5 0 8 









(YC LEURS E B A U C H E S ! , BARRES CREUSES 
DE T U Y A U T E R I E , EN 
ET TUYAUX 
7 9 0 4 . 2 0 ACCESS3IRES 
003 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
ÌÌÌI 1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
B I R M A N I E 
M O N D E 






. A . A O M 
7 9 0 5 . 0 0 G O J T T I E R E S , 
0 0 1 
3 0 2 
0 3 6 
462 
10O0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
10 32 
7 9 0 6 . D C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
029 
033 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 0 
0 4 4 
048 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 0 
2 0 4 
2 48 
272 
2 7 6 
288 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 3 
4 0 3 
4 3 6 






6 2 4 
623 
6 3 2 
6 6 0 




EN Z I N C , ° 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
S J I S S E 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 






. A . A O M 
AJTP.ES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 








S U I S S E 





T J R Q J I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
V E N E Z U r L A 
C H I L I 
URJGJAY 







































































* 2 6 
* 9 0 
3 0 1 
6 3 * 





6 8 9 
18 
2 0 0 
5 0 2 
2 0 6 
2 3 * 
22 
2 3 2 
289 






















































. 7 2 9 










































• 2 1 6 
4 4 
1 7 3 











. . • 
ET 



























38 8 7 5 
362 i 
5 3 9 
49 












2 1 9 
1 2 0 
. . . a 
5 























. . a 









a . 1 
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9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
ROHZI 
ROHZI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 * 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
ROHZI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
3 7 0 
3 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BE ARB 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 50 
0 6 * 









8 7 3 
0 4 * 
8 29 
3 8 6 
172 
0 6 9 
363 
54 












13 6 6 1 
7 995 
5 6 6 ! 
2 14 ' 





NN; BEARBEITUNGSABFAELLE UN3 







5 1 6 
25 
4 1 3 






3 3 5 
80 
88 




















9 1 0 
7 4 1 
2 1 5 




3 0 3 























0 2 7 
5 2 1 
5 0 9 
4 20 










9 1 1 
319 






































. . 195 










2 9 3 










. . ■ 
1 
1 











■> 4 1 1 
7 9 ' 

















2 6 9 6 
1 941 
7 5 5 




















1 1 1 
1 1 1 
• 
k g 





8 7 8 6 9 5 3 
8 3 4 3 0 8 4 
4 4 3 869 
3 4 3 0 7 * 
33 2 2 05 





AUS Z I N N 
1 0 9 8 3 9 
2 0 I 








1 0 0 
ι 12 
1 2 






2 9 1 9 9 3 4 
2 1 2 1 8 4 0 
7 9 8 95 
6 3 2 61 
3 8 3 34 
4 6 
. 1 4 


















AUS Z I N ! 
t 
a 
2 3 ! 
3 3 ! 
121 
7 1 ! 




T , AUS Z I N N , MASSI 
















. . . 5 
. ! ■ 







































. . a 
. a 
a 
. . a 
a 
. . , . a 
. a 
. . . * . , . . . . . • 
6 
. 6 
* . 1 
1 
. • 















9 5 3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 0 0 1 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 F 






. A . A O M 
CLASSE 3 
E T A I N 
8 0 0 1 . 1 1 F T A I N 
0 0 1 
302 
003 
0 0 * 
305 
0 2 2 
028 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
0 * 3 
0 5 0 
352 
0 6 3 
062 
0 6 * 
0 6 5 
2 0 0 




* 0 0 
* 0 * 
* 8 0 
5 0 * 
5 2 * 
6 1 5 
6 2 * 
5 6 * 
6 7 6 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
PORTJGAL 
GRECE 





A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 










B I R M A N I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 0 0 1 . 1 5 E T A I N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
m 328 
3 3 3 
0 3 * 
0 3 5 
038 
0 * 2 
0 * B 
2 0 * 
208 
2 2 3 
3 7 0 
393 
6 9 2 
703 
9 5 3 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S J I S S E 




. A L G E R I E 
. M A J R I T A N 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 


























8 0 0 1 . 5 0 DFCHETS ET 
302 
0 0 3 
0 0 * 
3 2 2 
3 3 * 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
8 0 0 2 . 3 C 
o o i 
002 
003 
3 0 * 
0 0 5 
022 
023 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 5 
033 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 * 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 












2 2 5 
0 8 7 
99B 
9 2 6 
9 0 7 
179 
* 9 


















DECHETS ET DEBRIS 
NON A L L I E 
3 8 6 
82 
3 5 5 
6 8 1 






2 7 7 
318 

















2 2 1 
18 
2 58 
0 8 5 
172 
2 7 3 
B 2 * 
8 1 5 
29 
2 5 2 
0 8 3 
ALL IE 
3 9 2 
99 
65 
2 2 6 
7 2 1 
1*5 
2 * 5 
10 
212 












1 0 1 
5 0 3 
5 9 7 
2 63 
0 3 7 




































1 0 0 4 
6 8 4 
3 1 9 
108 
108 











3EBRIS O ' E T A I N 
13 
103 
2 9 5 
* 2 1 
2 1 1 
0 * 9 
4 1 1 
6 3 9 
6 3 8 




































7 9 8 
375 






N e d e r l a n d 
a 
















2 2 6 







2 1 5 
18 
3 2 1 
6 42 
6 7 9 




























3 8 8 
69 








1 0 6 
71 
3 56 
, . 4 
42 
3 






1 0 1 9 8 
7 4 0 5 
2 7 9 3 
2 2 02 
1 3 3 3 
1 6 5 
. 50 





























5 5 0 
1 


















1 7 2 7 
2 2 8 1 
1 B59 
1 4 0 3 




3 0 1 4 






3 3 7 5 
3 0 1 9 
3 5 5 
2 2 1 
122 


















1 5 1 
645 627 























I U l i a 
28 
3 5 0 
5 * 
2 9 6 
1 6 8 













3 6 2 
3 Ï 
* 5 
1 6 8 
20 
6 3 5 
39 2 
2 * 3 
2 1 3 
2 1 3 
9 
1 
a , ! 
i 
a . a 
! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bandes 
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2 0 * 
2 8 8 
3 5 2 
3 7 0 
* 8 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 40 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
10 40 









* 7 5 
2 2 * 























. . • 
?0HNEMUNÍERLA¡5?S 
B L A T T ! 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
B L A T T ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 48 
2 20 
3 9 0 
4 7 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
PJLVEP 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 36 
3 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I D 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
ROHRFO 
1 0 0 0 





Be lg . ­Lux . 
2 
, . 12 
































T A F E L N , BAENDER, AUS Z I N N 














E T A L L , F O L I E N , DUENNE 
* 7 
* 9 










































. 4 6 
. 5 
. 1
1 7 7 





















. . 2 
, UEBER 1 
1 
5 












I N N , B I S 1 
Z I N N 
l u l i a 
. a 


















AUS Z I N N , AUF UNTERLAGE 


































. . 5 





. . , . . a 















































I N G E ) HOHLSTANGEN, ROHRFORM­.ROHRVERSCHLUSS­
NGSSTUECKE, AUS Z I N N 






R H ­ , ROHRVERSCHLUSS­, 


















. . • 
AUS Z I N N 
m . 
[ NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 * 
239 
352 
3 7 0 
* 8 0 
* 8 * 
615 
6 6 0 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
W E R T E 
.MAROC 





I R A N 
P A K I S T A N 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 0 0 3 . 3 0 T A B L E S , 
o o i 
002 
0 0 * 
3 0 5 
0 2 6 
023 
0 3 0 
3 3 * 
336 
3 * 3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1032 
1 0 4 3 
8 0 0 4 
8 0 3 4 . 1 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 0 0 4 . 1 1 






0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
039 
0 * 9 
2 2 3 
393 
* 7 8 
6 1 5 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
8 0 0 4 . 2 C 
3 0 1 
002 
003 




1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1032 
1 3 4 3 
8 0 0 5 
8 0 0 5 . 1 C 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 0 0 5 . 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 KG AJ 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D 







M O N D E 

















3 5 1 
7 26 
6 26 









( S J P P Ö R f ND 
F E J I L L E S 
R O Y . J N I 
M O N D E 





F E J I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 





S J I S S E 
A J T R I C H E 
YOJGOSLAV 
EGYPTE 
R . A F R . S J D 
•CJRACAO 
IRAN 
M 0 N 3 E 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
S U I S S E 
ROJMANIE 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
TUBES ET ACCESSO! 
TUBES ET 
M O N D E 




















1 4 4 
7 6 3 
383 
3 7 3 


















1000 D O L L A R S 

















6 2 6 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




* 3 3 
195 


















, F E U I L L E S , BANDES, EN E T A I N , DE PLUS DE 
a 











BANDES MINCES EN V C O M P R I S ! ; POUDRE 
BANDES M I N C E ! 
218 
2 2 7 
3 
2 24 























5 8 5 
4 8 7 







































































. 1 8 7 
. 22 
. 6 
7 4 1 
523 
2 1 7 
2 1 6 




E T A I N , 1 KG F 
S ET P A Î L L E T T 















. . 1 









. . • 
M2 
SUR SUPPORT 
2 1 8 
225 
1 
2 2 * 
223 
2 1 9 
l 



























































































E T A I N 
ET BARRES CREUSES, EN E T A I N 
6 
2 
* * 1 
. 
* * 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
16 122 1 
170 158 12 



















3 11 1 
ANOERE WAREN AUS ZINN 
0 0 1 65 
0 0 2 36 4 
0 0 3 * 0 3 
0 0 4 2 8 4 7 
0 0 5 8 2 
0 2 2 2 1 
0 2 8 2 0 3 0 1 0 3 4 3 
0 3 6 49 5 
0 3 8 19 
0 4 0 9 
0 56 
2 0 4 2 
2 7 2 2 2 
3 0 2 2 2 3 1 4 1 1 3 7 2 1 1 
4 0 0 9 6 9 
4 0 4 3 
4 8 4 l 1 
6 1 6 7 
6 2 4 1 1 
8 0 0 2 
1 0 0 0 6 5 6 4 5 1010 432 15 1011 223 29 
1 0 2 0 189 16 
1 0 2 1 8 6 6 
10 30 3 4 13 
1 0 3 1 9 7 
10 3 2 7 4 
1 0 4 0 
WOLFRAM, ROH ODER VERARBEITET 
WOLFRAM, ROH, I N PULVERFORM 
0 0 1 20 
0 0 4 56 55 
0 0 5 12 12 
0 2 2 9 9 
0 3 2 7 7 
0 3 4 30 
0 3 6 7 4 
0 3 8 11 10 
0 4 2 1 1 
0 4 8 5 5 
0 6 6 5 5 
7 3 2 7 7 
9 7 7 2 
1000 170 114 
1 0 1 0 8 7 6 6 
1 0 1 1 82 48 1020 77 43 1021 57 23 10 30 1032 1040 5 5 
WOLFRAM, ROH, AUSGEN. IN PULVERFDRM; BEARBEITUNGSABFAELLE 
















30 3 1 
50 17 34 34 34 
WULI­KAf­, n u n , n u ­ b e n * I 
UND SCHROTT AUS WOLFRAM 
002 20 10 0 0 3 4 4 
0 0 4 6 4 14 
0 0 5 3 
0 2 2 28 2 1 
0 3 0 3 1 
0 3 6 14 1 
6 2 4 2 2 
9 7 7 3 0 8 
1000 450 54 
1 0 1 0 9 4 28 
1 0 1 1 48 2 6 
10 2 0 4 6 2 4 
1 0 2 1 45 23 
1 0 3 0 2 2 
1 0 4 0 
DRAHT UND PAEDEN,AUS WOLFRAM 
0 0 1 22 0 0 2 12 0 0 3 4 
0 0 4 16 
0 0 5 7 
0 3 6 1 
0 38 1 
0 4 2 508 1 
5 2 8 
7 4 0 
9 7 7 2 4 
1 0 0 0 89 1010 61 1011 4 1020 3 1021 2 10 30 1 1040 
2 10 
13 1 12 12 12 
41 3 7 







GEHAEMMERTE S T A E B E , P R O F I L E , BLECHE. 
WOLFRAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
6 1 2 
6 6 4 
1000 
1 3 14 1 3 3 
PLATTEN, BAENDER, AUS 
3 
13 
0 0 1 
002 
003 
3 0 ' , 
0 0 5 
0 2 2 
328 
030 
0 3 4 
33b 
033 
3 * 3 
0 5 b 
2 0 * 
272 
302 
3 1 * 
372 
* 3 3 
* 0 * 
* 8 * 
6 1 5 
6 2 * 
803 
1003 1313 1011 1023 1321 1033 1031 1032 10*0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S J I S S E 
A J T R I C H E 
PORTJGAL 
U . R . S . S . 
.MAROC 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 






A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 2 1 
3 3 * 
2 0 8 
2 6 0 3 
9 4 
23 21 13 41 571 
2 56 51 12 19 27 21 
16 
19 1 032 52 15 108 18 22 
3 69 
8 63 
5 0 9 
109 
9 7 5 


























9 5 8 14 




1 2 2 9 143 
! 28 110 15 
6 1 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 



















0 0 1 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 






M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
8 1 0 1 . 1 9 * ) TUNGSTENE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 5 
6 2 * 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
TJNGSTENE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 
S J I S S F 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 




















6 3 0 
9 1 7 
6 8 2 
6 1 2 


































0 5 * 
9 0 1 






8 1 0 1 . 2 1 F I L S ET F ILAMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
508 
5 2 8 
7 * 3 
9 7 7 
1 0 0 3 
.81? 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
A J T R I C H E 
ESPAGNE 




M O N D E 







6 4 6 
4 0 9 
227 
7 3 3 








2 3 3 





8 1 0 1 . 2 5 BARRES MARTELEES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 * 2 
* 0 0 
612 
6 6 * 
TUNGSTENE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ESPAGNF 





















4 0 0 
























P R 3 F I L E S 
. . 3 
. . . . , a 
65 
5 
10* 8 3 
























2 4 2 7 
1 2 59 









2 2 6 
* 0 * 
67 
19 
* 7 9 
3 * 2 
293 
137 
5 5 9 
3 63 
7 1 9 
322 
4 5 7 
963 
85 21 12 
157 










* 7 9 
0 7 6 
* 3 3 
3 7 0 






DECHETS ET DEBRIS DE 
2 85 25 10 










TOLES, F E U I L L E S ET B A N 3 E S , EN 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S ¡ N I M E X E 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
16 3 3 3 
10 10 10 11 1020 1321 1030 10*0 
WAREN AUS WOLFRAM, ANDERE ALS GEHAEMHERTE STAEBE, P R O F I L E , B 1 3 1 . 9 0 




1 0 1 0 I N T R A ­ C E 





1023 1021 1030 1043 
251 197 138 
46 53 1 
100 84 60 38 24 
9b 81 7* 5 7 
OJ/RAGES EN TUNGSTENE, 
F T L S , F I L A M F N T S , TOLES, 
AUTRES QUE BARRES MARTELEES,PROF I L E S , 
F E U I L L E S , BANOES 
0 0 1 3 0 0 2 2 1 0 0 3 1 
0 0 4 60 6 005 2 1 022 2 
0 36 10 5 
0 3 8 53 
0 * 2 0*8 1 
0 6 6 
* 0 0 508 3 
5 2 8 818 
1000 136 1* 1010 67 7 1011 70 7 
1 0 2 0 65 6 1021 6* 5 1030 * l 10 31 1032 10*0 
MOLYBDAEN, ROH ODER VERARBEITET 









15 * 11 7 7 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 S J I S S E 
033 A J T R I C H E 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 6 6 ROJMANIE 
4 0 3 F T A T S J N I S 
5 0 8 B R F S I L 
529 ARGENTINE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ : F 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1023 1021 1033 1031 1032 1043 




2 8 7 




43 251 5* 1* 
2 8 5 8 
l 1 8 6 
1 6 7 2 
1 3 2 6 1 222 







2 6 6 
38 




7 1 739 
5 872 
2 8 6 7 
2 8 6 7 
2 8 5 3 
45 
51 29 155 33 23 33 15 1* 217 27 




2 2 5 
2 * 9 
*7 37 10 10 2 1 
MOLYBDENE, BRUT OU OUVRE 
004 5 3 . 1 
1000 6 4 . 1 1010 5 3 . 1 1011 1 1 10 20 1030 1 1 1031 1040 
MOLYBDAEN, ROH, AUSGEN. I N PULVERFORH; BEARBEITUNGSABFAELLE 
UND SCHROTT AUS MOLYBDAEN 
8 1 0 2 . 1 1 * ) MOLYBDENE BRUT, EN POUDRE 
0 0 4 A L L E M . F E D 36 2 0 
1 
1 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
' 1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 










3 1 1 
9 1 0 2 . 1 9 *> MOLYBDENE BRUT, AUTRE Q U ' E N POUDRE; DECHETS ET DEBRIS DE 
MOLYBDENE 
0 0 2 151 0 0 * 17 5 
4 0 0 8 9 7 7 141 
1000 319 6 1010 170 6 10 11 8 10 20 8 
DRAHT UND PAEDEN,AUS MOLYBDAEN 
0 0 1 12 0 0 2 9 1 0 0 3 004 15 4 0 0 5 13 7 0 2 2 4 1 0 30 034 0 3 6 038 040 0 4 2 4 048 1 050 
0 6 4 2 
4 6 4 
5 0 8 6 
5 2 8 1 
6 6 4 2 
8 0 0 1 




l ì 4 
3 
1 2 1 






0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 3 E T A T S J N I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




7 4 8 
1 141 358 35 35 
F I L S ET F ILAMENTS EN MO 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 033 043 042 049 050 064 46* 509 529 66* 800 
1003 1013 1011 1323 1021 1033 1331 1332 10*0 
FRANC F 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 






J A M A I Q J E 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3 8 5 
2 9 5 31 *21 
293 75 15 12 13 20 13 1 1 * 
29 13 
65 17 188 3* 
93 
37 
235 *23 813 
3 65 1 5 * 372 1 3 
76 





290 35 35 
363 328 35 35 
3 51 279 









6 2 6 
2 9 * 
122 
2 82 
7 * 3 
7 * 8 
3 * 13 13 
1 I lb 1 8 
70 
10 
273 1*7 126 *1 11 8* 
GEHAEMMERTE S T A E B E , P R O F I L E , 
MOLYBDAEN 
BLECHE, P L A T T E N , BAENDER, AUS 8 1 D 2 . 2 5 BARRES MARTELEES, P R 3 F I L E S , 
MOLYBDENE 
0 0 1 0 0 3 0 0 * 005 0 3 * 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 10*0 
001 003 0 0 * 005 0 3 * 
1003 1013 1011 1323 1021 1333 13*3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
M O N D E 






*1 13 *9 13 107 








* 9 1 




182 57 125 115 111 13 
WARENHAUS. MOLYBDAEN, ANDERE ALS GEHAEMMERTE STAEBE, 
BLECHE, P L A T T E N , BAÊ 
P R O F I L E , 8 1 0 2 . 9 0 7J*/RAGES EN MO.YBDENE. AUTRES QUE BARRE F I L S , F I L A M E N T S , T O L E S , F E U I L L E S , BANDE MARTE L E E S , P R O F I L E S , 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 022 
2 1 
21 
9 21 3 21 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
119 1*8 
29 








1 03 11 
57 91 2 
12 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 6 
* 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
13 10 
1 0 1 1 
10 20 
13 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
T A N T A l 
TANTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
T A N T A ! 
UNO S( 
0 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
GEHAEf 
BAEND! 
0 0 * 
0 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WISMU1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 971 — Janvie 















































































B E , P R O F I L E , 
TAL 






ORAHT, F A E D E N , BLECHE, 
ND 
a ­
a . . ■ 
1 
. . * * 
. . 
. • . • P L A T T E N , 
GEHAEMMERTE S T A E B E , P R O F I L E , 






















































































3 7 1 












UNO SCHROTT AUS WISMUT 





* 3 ' 
55 
. , a 
1 * a . . 5
2 
) ' 
> 2 52 



















. . . 3 
1 








0 * 2 
049 
0 6 6 
403 
503 
6 6 * 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
8 1 0 3 
8 1 0 3 . 1 1 
ooi 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
8 1 0 3 . 1 ' 
0 0 * 
977 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
8 1 0 3 . 2 C 
0 0 4 
022 
977 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1311 
1 0 2 3 






B R E S I L 
INDE 
M O N D E 























, BRUT OJ 
* l TANTALE BRUT, FN 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
M O N D E 









1 6 * 




. . 43 3 













. . ■ 
« ) TANTALE B R J T , AUTRE QU'EN 
TANTALE 
A L L E M . F E D 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 








ET BANDES DE TAN 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
SECRET 
M O N D E 




8 1 0 3 . 9 0 * 1 OJ/RAGES EN 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 3 4 3 
8 1 0 4 
8 1 0 4 . 1 
0 0 1 
002 
303 
0 0 * 
3 0 5 
022 
3 2 8 
0 3 3 
3 3 6 
338 
0 * 2 
0 6 2 
* 0 0 
4 0 4 
508 
6 6 * 
BOO 
9 7 7 
1003 
1D13 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1021 
1 0 7 3 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
C I L S , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 




































. * * 3 
4 4 0 
• , P R 3 F I L E S , F I L S , F I L A M E N T S , TOLES, 
TALE 
T A N T A L E , 




















N3 2 0 






* 2 2 























* * • AUTRES QUE BARRES MARTELEES, P R O F I L E S , 
TOLES, F E U I L L E S ET SANTES 
, 29 









N3 1 2 5 








METAUX COMMUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS 
OU OUVRES 
B I S M J T H B R J T ; DECHET! 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGE 
SJEDE 
S J I S S E 





B R E S I L 
INDE 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 














5 4 a 
0 6 1 
9 5 5 
3 4 1 
6 4 3 













2 2 6 
5 4 8 
6 0 6 





8 1 0 4 . 1 3 B ISMUTH OUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1032 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
S J I S S E 
M O N D E 














0 7 9 






















6 6 7 
* 2 * 5 12 
9 5 5 






OEBRIS I E 3 ISMUT­ I 
2 8 4 9 1 4 9 
. 4 7 6 > 1 0 4 2 2 4 
1 0 0 4 4 





1 1 7 
a 
1 3 4 
31 
1 
. 38 7 
4 1 3 7 4 9 
3 529 4 1 




















5 0 9 
9 * 3 
* 1 3 





































. • 3 1 
9 
. 18 . • 3 1 
29 
2 
. . 2 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 24 
7 2 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CADMI! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 5 08 
6 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 4 0 
KOBALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
O50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 * 0 
KOBALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
— 1971 — 








N e d e r l a n d 
e χ p 
QUANTITÉS I NIMEXE 
Deutschland l u l i a 
. (BR) 












9 7 5 












































. . • 
























7 3 5 8 9 
4 8 1 74 
2 5 5 15 
2 2 4 13 
4 1 8 














3 6 3 7 0 







o r t 
BESTIMMUNG 
ί DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
8 1 0 * . 1 6 * 1 CADMIUM BRUT; DECHETS ET 
001 
10 0 0 2 
12 
4 0 0 * 
0 0 5 
; η 
0 3 6 
052 
25 
5 0 8 
6 2 * 
7 2 3 
63 1 0 0 3 
26 1 0 1 3 
37 1 0 1 1 
37 1 0 2 0 












1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 




CHINE R . P 













4 7 3 
137 
9 4 6 
31 
1 7 9 
16 
13 




3 0 5 
176 
128 





8 1 0 * . 1 8 CADMIUM OUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
> 4D3 
5 0 8 
6 6 4 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 3 
> 1 3 1 1 
13 5 1 0 2 0 
10 
( 




















7 5 3 
2 5 2 
99 
400 




















. . . 3 0 
4 









2 6 1 
30 


















8 7 5 








îl t . 




















































1 0 2 1 
1033 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
S J I S S E 
AUTRICHE 
T J R Q J I E 
E T A T S J N I S 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 






8 1 0 4 . 2 1 « ) COBALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 3 
9 7 7 
! 1 0 0 0 
1013 
! 1 0 1 1 
• 1 0 2 3 
! 1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 















M O N D E 







8 1 0 4 . 2 3 « ) COBALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 8 3 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 















M O N D E 















1 2 6 
135 











2 6 2 
9 6 5 













. . ■ 
312 











1 5 8 










. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
DE CADMIUM 
5 89 l 
2 06 
9 2 
8 6 6 2 0 
13 14 
1 2 5 13 
16 
5 




2 5 0 3 2 7 9 
1 5 6 0 2 4 1 
9 4 3 38 
8 2 9 31 

















2 1 1 
8 2 
1 2 9 
1 2 9 
38 
. . • 
75 19 
65 19 5 1 












7 5 a 
9 2 2 
18 
7 
6 4 9 2 5 2 1 2 6 7 7 
5 2 6 2 0 9 38 5 1 
1 2 3 43 8 ! 
54 33 6 
2 6 
25 
38 17 43 
7 0 



















5 9 3 
79 
2 3 3 
18 
6 6 3 
117 
5 1 2 
9 42 
4 7 7 
4 4 4 
99 


























6 3 5 
6 4 8 
9 8 7 
7 36 


















. 4 3 8 
. 94 
. • 
1 2 5 0 
149 
1 1 0 1 




3 6 6 
30 2 
89 





. , 1 
97 
5 
. . a 
l 
. • 
9 0 8 
3 2 6 
5 8 2 
4 7 5 




37 6 6 
37 6 6 
N 













1 4 0 5 










, 1 7 Í 11 
Ì 
l i 
i 75 1 H t 
28 329 





47 7 8 9 5 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
CHROM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS CHROM CHROME BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE CHROME 
001 002 003 004 005 030 400 732 800 
1000 1310 1011 1020 1021 
33 26 23 48 49 132 97 7 
6 
439 177 262 261 151 
CHROM,VERARBEITET 
0 0 1 
0 3 0 
0 6 6 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1D40 
10 18 *7 44 131 40 7 
6 
305 118 187 186 133 
17 17 17 




58 58 58 
1 
001 002 003 004 005 033 400 732 8O0 
1OO0 1010 1011 1023 1021 
FRANC F 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A J S T R A L I E 
M O N D E 









2 2 6 2 53 13 12 
878 
3 68 511 510 231 
CHROME OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 6 6 ROJMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





1023 1321 1033 1031 1343 
12 15 13 
79 25 54 35 25 5 5 13 
19 35 91 83 225 124 13 12 
6 0 9 
2 2 9 
3B0 
3 7 9 







75 35 10 
10 ι 12* 
253 133 123 129 1 
9 15 
40 lb 2* 2* 21 
GERMANIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U.SC­1R0TT AUS GERMANIUM 8 1 0 * . 3 1 GERMANIUM, BRUT; DECHETS ET OEBRIS OE GERMANIUM 
0 0 1 2 0 0 2 10 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
1000 16 1010 1 1011 10 20 1021 1030 1032 1040 
GERMANIUM,VERARBEITET 
0 0 5 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
322 
0 3 3 
0 * 2 
0 55 
0 63 
3 6 * 
0 65 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
6 6 * 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
ESPAGNE 










O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE l 1023 1021 1033 1332 13*3 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 * 5 
228 16 128 
6 6 9 133 23 25 *1 
3 0 6 
233 
7 * 
5 86 11 25 *8 23 15 




6 4 6 132 23 3 41 
3 0 6 
2 3 0 
74 
5 8 5 11 25 1! 23 15 
523 019 505 811 'I , 
2 








8 1 0 4 . 3 3 GERMANIUM OUVRE 
0 0 5 I T A L I E 27 
1 0 0 0 1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
HAFNIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE 
, • . • 
H A F N I U H I C E L T I U M ) , V E R A R B E I T E T 
0 0 4 
1 0 0 0 
10 10 i o n 1 0 2 0 
1 0 4 0 
MANGAN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
MANGAN, 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 2 0 





















2 0 5 
242 
0 7 9 
362 




* 9 9 
260 
575 
6 8 5 
















2 2 0 
0 5 4 
3 6 2 
5 3 1 9 4 
17 
6 0 
80 4 9 9 
9 8 5 
3 29 
6 5 6 
6 4 5 





































































. . a 
100D 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
M O N D E 




8 1 0 * · 3 6 HAFNIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 1 0 4 . 3 ! 
oo* 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 * 0 
8 1 0 4 . 4 1 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 * 
005 
0 2 2 
033 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 3 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
HAFNIUM 
ALLEM.FED 
M O N D E 











, . • 






B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 
FINLANDE 
S J I S S E 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S J N I S 
M O N D E 





8 1 0 * . * 3 MANGANESE 
0 0 * 
0 0 5 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1021 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 













7 2 5 







2 5 7 
2 3 9 4 
1 4 8 1 
9 1 3 
9 0 3 





















7 1 * 








2 * 3 
3 * 8 
895 
888 






























** ** . . . • 
a 
­. . a 
. ­




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 




M E N G E N 1000 k g 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
N I O B , ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS NIOB N I O B I U M BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE N I O B I U M 
3 2 2 
9 7 7 1 
1000 1 1011 10 20 1021 
NI OB I C O L U M B I U M ) , VER A R B E I T E T 
i . 
022 R O Y . J N I 
9 7 7 SECPFT 
1003 1011 1323 1021 





*3 12 12 12 
NIOBIUM OUVRE 
30 1 002 
1000 10 10 1011 1020 1021 10*0 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
1003 M O N D E 










13 7 3 2 
12 12 12 12 
ANTIMON, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS ANTIMON B I O * . 5 1 * 1 ANT IMOINE B R J T ; DECHETS ET DEBRIS O ' A N T I M O I N E 
o o i 
003 00* 005 028 042 066 212 370 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
lili 
1040 
20 105 471 
10 
6 10 5 22 
12 15 





20 15 5 
25 7 18 10 10 
3 





001 003 00* 305 028 0*2 365 2!2 373 400 
1003 1013 1011 1023 1321 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L C M . F E D 




. T J N I S I E 
.MADAGASC 
E T A T S J N I S 
M O N D E 




CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
19 131 516 11 21 13 22 26 26 23 
837 677 161 67 28 72 32 26 22 
NO 
ANTIMON,VERARBEITET 
0 0 4 8 2 6 
1000 25 5 15 1010 13 3 10 1011 12 2 5 1020 10 . 5 10 21 4 . 4 1030 2 2 1031 2 2 1032 
T I T A N , ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS Τ 
A N T I M O I N E OUVRE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
TAN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
57 
11 6 108 27 2 IO 17 
2*2 75 168 167 1*8 1 
T I T A N , V E R ARBEITET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 5 6 
208 
* 0 0 
5 0 8 
5 28 
6 2 4 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 10 32 1040 
89 
22 12 22 147 26 
4 
66 1 1 10 5 15 1 1 1 
429 291 138 130 111 6 
1 6 23 27 
1 1 2 
62 7 55 55 51 
21 




79 45 34 32 17 1 1 
38 1 37 37 37 
15 




121 4b 76 75 60 
1 
β* 5 3 
13* 1 1 6* 1 1 7 5 1 
31* 
231 



















1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 3 3 1 
1032 
M O N D E 






. A . A O M 
8 1 0 * . 5 6 T I T A N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 0 2 2 
0 3 3 
3 3 6 
0 38 
* 0 0 
1OO0 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D R O Y . J N I 
SJEDE 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
E T A T S J N I S 
M O N D E 





8 1 0 4 . 5 8 T I T A N E 
0 0 1 
0 0 2 003 




0 3 3 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 2 
0 5 6 
209 
* 0 0 
509 5 2 8 
6 2 * 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE F INLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE FSPAGNE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
E T A T S J N I S 
BRESIL ARG C NTINE 
ISRAEL 
M O N D E 





















5 2 2 
2 * 9 
2 7 4 





311 2 0 2 
2 * 5 
1 5 7 9 
3 4 3 
70 







25 1 * 
1 * 
4 5 9 5 
3 1 3 4 
1 4 6 1 
1 3 2 4 
1 0 8 5 






*2 31 10 
11 7 5 1 
* 3 1 
1 19 6 97 12 2 * 
1*3 20 123 123 116 








33* 32 13 3 









177 57 121 121 120 
VANADIN, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS VANADIN 810*.61 VANADIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE VANADIUM 
*03 ETATSJNIS 38 * 0 0 
1000 1010 1011 1020 13 21 10 30 
V A N A D I N , V E R A R B E I T E T 
0 0 * 
1 0 0 0 




9 1 0 4 . 6 3 / A N A D I U M OUVRE 
0 0 4 A L L E M . F E D 27 
1000 M O N D E 29 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 















































3 0 1 
1 9 9 
1 0 2 
1 0 1 
7 3 
1 
7 * 7 
94 
1 3 1 
. 1 286 1 1 
9 
3 71 24 
1 3 









2 258 7 2 9 
5 5 b 







19 102 508 
16 
17 
6 6 2 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 




AN URAN 2 3 5 ABGEREICHER TES URAN 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 29 
8 1 0 4 . 5 9 JRANIUM APPAUVRI 
0 0 1 
0 0 * 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
* * 
10 9 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A L L E M . F E D 
1 0 0 3 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE l 
1 3 2 1 AFLE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
35 
39 













THORIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS THORIUM . 8 1 0 4 . 7 2 THORIUM B R J T ; DECHETS ET DEBRIS DE T­10RIUM 
1000 10 11 1030 
S T A E B E , P R O F I L E , DRAHT. BLECHE, B L A E T T E R , 
THORIUM 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
BAENDER, AUS 
rfAREN AUS T H O R I U M , AUSGEN. 
BLAETTER, BAENOER 
S T A E 8 E , P R O F I L E , D R A H T , B L E C H E , 8 1 0 4 . 7 6 
Z I R K O N I U M , ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT AUS Z I R K O N I U M 8 1 0 4 . 9 1 
0 0 1 1 0 0 4 2 0 30 83 400 14 
1000 101 1010 3 1011 98 
1 0 2 0 98 10 21 83 10 30 10 40 1 









27 I 26 26 11 
THORIUM EN BARRES, P R O F I L E S , F I L S , T O L E S , F E U I L L E S , 3ANDES 
3 J / R A G E S EN THORIUM, AUTRES QUE BARRES, PROFILE 
T O L E S , F E U I L L E S , BANDES 
Z IRCONIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE Z IRCONIUM 
111 54 







1 * 15 2 2 * 2 
34 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 38 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1000 77 66 . 9 2 
1010 28 22 . 5 1 10 11 49 44 . 4 1 10 20 48 43 . 4 1 1021 9 8 . . 1 
1030 1 1040 
RHENIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS RHENIUM 
003 004 022 400 977 259 
1000 259 
1010 1011 
10 20 1021 
RHENIUM,VERARBEITET 
001 002 022 400 
1000 10 10 10 11 1020 10 21 
G A L L I U M , I N D I U 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
1000 15 4 1010 3 1011 12 4 1020 11 3 1021 6 3 1030 1040 1 1 
G A L L I U M , I N D I U M , T H A L L I U M , VERARBEITET 
0 0 3 
0 36 
6 6 4 1 
1000 1 1010 1011 1 1020 













0 0 1 
0 0 4 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
E T A T S J N I S 
M O N D E 












8 7 1 
8 5 6 
7 9 6 
* 11 
8 1 0 4 . 9 3 Z IRCONIUM OUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
03B 
4 0 3 
50B 
528 




1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
8 1 0 4 . 9 
003 
0 0 4 
0 2 2 
403 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SJEDE 






M O N D E 






* ) RHENIUM 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
E T A T S J N I S 
SECRFT 
M O N D E 




8 1 0 4 . 9 3 «1 RHENIUM 
0 0 1 
0 0 2 
022 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 




8 1 0 4 . 9 6 G A L L I U M , 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
03b 




1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 4 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
JAPON 
M O N D E 






8 1 0 4 . 9 8 GALL IUM 
003 
3 3 6 
6 6 * 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
PAYS­BAS 
S U I S S E 
INDE 
M O N D E 



















9 7 * 









6 8 3 
682 











. . 16 
13 
1 339 
4 8 9 
8 5 1 









































7 * * 
213 
5 3 * 




































. 8 7 5 
8 2 5 
0 2 5 
. 50 




































173 74 99 57 64 32 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CERME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
HAREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















7 7 6 
3 4 9 
426 
4 2 5 
3 3 5 
DES K A P . 
HANDWERKSZEUG ! 
SPATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 24 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 8 0 
7 0 6 
e o o 
8 1 8 
N UND SCHÍ 
3 











1 5 ' 







7 7 ' 
1 0 3 " 
1 6 ' 
6 ' 
8 5 ' 
3 6 ! 
1 4 . 
1 ( 
*l ALLER AP 



















1 0 ' 

















8 1 , IM POSTVERKEHR 
UER L A N D ­
iUFELN 
a 



















) 6 2 6 
79 
! 5 4 7 
> 10 
3 
5 3 7 
2 7 3 
1 3 4 
a 
T , RECHEN 
a 
1 2 2 
10 




































Deutschland l u l l a 
_ , _ ( B R ) 
i 




















7 5 3 
3 4 9 
4 0 4 




1 4 ! 
33 








, 8 ! 
4< 
1 00= 
5 9 : 
4 1 ί 
151 
6 ] 





















































1 0 2 1 
1 0 3 3 




. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
8 1 0 4 . 9 9 CERMETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 8 
393 
4 0 3 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 





S U I S S F 
A J T R I C H E 
YOJGOSLAV 




M O N D E 



















3 6 6 
50 
5 9 6 
27 
32 
3 0 7 
675 
29 
5 3 1 
2 8 7 
39 
14 
2 0 9 
123 
83 
7 0 1 
3 43 
3 6 1 
3 5 7 
8 8 2 
3 
1 
8 1 9 7 . 3 0 MARCHANDISES DJ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
208 
4 0 3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
B2D1 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S J I S S E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
E T A T S J N I S 
M O N D E 

























O J T I L S A G R I C 3 L E Î 
8 2 0 1 . 1 0 BECHES ET P E L L E ! 
) 0 0 1 
I 0 0 2 
0 0 3 
. 3 0 4 
3 0 5 
0 36 





3 1 8 
322 
3 7 0 
3 9 3 
503 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 3 
1 0 0 0 
' 1 0 1 3 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
8 2 0 1 . 2 t 
, OOI 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 2 0 8 
212 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
288 




3 9 3 
4 0 3 
ι 4 0 4 
4 2 4 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
t 5 0 4 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 




R . A F R . S U D 
EQJATEJR 
PEROJ 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 






























4 1 8 
7 4 3 




2 4 6 
74 
7 
F r a n c e 
1 































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
. 
V A L E U R S 





. . s 
. a 
a 






1 3 5 
• 1 3 5 
1 3 5 















3 2 5 3 
3 6 5 
5 0 
5 9 5 
22 
3 a 
3 0 7 
6 7 5 
29 
5 3 1 
2 8 7 
39 
2 0 9 
83 
562 3 
3 3 7 3 





















3 4 1 
60 




















» . , L 
17 9 
1 7 6 1 4 
















949 4 2 
6 0 7 2 6 
3 4 16 
1 2 4 2 
50 1 




P I O C H E S , P I C S , HOUES, B I N E T T E S , RATEAUX ET RACLOIRS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
•CONGO RO 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
HONOJRAS 
J A M A I Q J F 
VENEZUELA 
. S J R I N A M 
PFROJ 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 * 
2 08 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10,11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AEXTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 28 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 6 
a i a 
8 2 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
SENSE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HECKE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
M E N G E N 
EG-CE 
14 
2 2 4 2 
7 4 7 
1 4 9 4 
510 
127 
9 8 1 
2 6 4 




France Belg. -Lux. Neder lanc 
1 
5 7 3 27 
3 0 3 22 
2 7 0 4 
9 
4 
2 6 1 4 
1 5 6 4 
1 0 2 
• 















9 8 8 
5 0 5 
4 8 3 
348 
2 4 7 






















2 6 5 























2 5 1 9 
132 
2 3 8 5 
7 8 1 
80 
l 6 0 4 
560 
98 





































. , a a 
• 
1 4 1 19 
6 7 18 
7 4 1 
3 
2 















! ) ; 
13 
4 8 6 
4 1 5 
0 7 0 









. 5 12 
182 
43 
. . 16 59 
20 
12 
7 8 * 
3 9 6 
388 
3 * 2 




I U l i a 
* H 
| N IMEXE 
¡| 
9 Γ Ι 
| BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
8 2 2 
1 5 2 1 0 0 0 
¡ 1013 
1 4 7 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
1 3 5 1033 
13 1 0 3 1 
7 4 I D 3 2 
1 0 4 0 
. P Ö L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




8 2 0 1 . 4 0 FOURCHES ET 
23 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
) 2 0 8 
3 2 2 
3 9 3 
4 0 4 
8 0 4 
4 1 1 0 0 3 
23 1 0 1 3 
18 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
16 ι ο ­ ο 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
D AEHNL. WERKZEUGE ZUM HAUEN ODER SPALTEN 
18 Γ 









1 7 7 2 
1 2 1 2 
55 





a a . 
a a . 
4 0 
a · . 8 




5 9 ! 
11 
4 4 
AEHNL. SCHEREN, Z U BEDIENE 



















2 * 2 
38 







2 6 * 




















. 3 1 
2 3 5 




3 6 * 





9 * 13 
3 







. • Ν M.BE IDEN 
79 




B E L G . L J X . 
PAVS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J I S S F 
AJTRICHE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
CANADA 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
8 2 0 1 . 5 0 HACHE! 
13 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
14 0 3 6 
l 2 0 4 






















2 7 6 
283 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
¡ 3 7 0 
378 
1 3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 5 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
512 
528 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 3 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
8 0 3 
812 
8 1 6 
818 
8 2 2 
• 1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
.MAROC 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
GHANA 











COSTA R I C 
CJBA 
H A I T I 








I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
. N . H F B R I O 
. C A L E D O N . 
­ P Ö L Y N . F R 
M O N D E 






• A . A O M 
8 2 0 1 . 7 0 F A J L X , 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 03 
2 1 6 
3 7 0 
1 5 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ί 8 2 0 1 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
S U I S S F 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MADAGASC 
PEROJ 
M O N D E 






. A . A O M 
1 
17 
8 * 7 
7 8 9 
0 59 
3 8 2 
162 






4 8 6 























3 * 5 
7 1 9 
6 26 
* 6 7 





































































7 * 2 
188 
5 5 5 
8 * 3 
114 
7 1 3 
6 1 5 
138 
F A U C I L L E S , 
C I S A I L L E S A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 













5 8 2 
1 9 5 

















3 2 8 
8 
1 













1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
V A L E U R S 

















7 1 2 3 9 
3 455 
, 784 
î 3 5 5 
3 14B 




1 5 5 
3 2 09 
229 
, . 9 23 
2 8 9 
13 
, . , . 26 67 
24 
18 
5 1 127 
J 6 0 0 
! 5 2 7 
! 4 6 3 













































1 3 8 
31 
. * 1 
I 2 2 9 7 
! 153 
) 2 1 4 4 
2 
. ! 87 5 3 1 342 
5 



















. . , " ■ 
3 7 9 
I 25 
































** 13 1 * 








. . a 3 















a . . 11 5 










. 6 . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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­Décembre e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
028 11 . . . 1 1 

















1000 842 39 1 5 777 
1010 242 12 5 222 1011 599 27 1020 510 15 1021 178 2 1030 87 12 1031 5 3 1032 13 7 1040 2 
. 4 8 7 









W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
028 NORVEGE 22 . . . 22 


















20 1003 M O N D E 1 714 136 4 20 1 517 
3 1010 INTRA­CE 507 41 3 20 435 17 1011 EXTRA­CE 1 206 95 . . 1 082 8 1023 CLASSE 1 1 041 60 2 1321 AFLE 362 10 7 1030 CLASSE 2 164 36 1 1031 .FAMA 11 8 5 1032 .A.AOM 30 22 2 1043 CLASSE 3 2 
967 




HANDWERKSZEUG FUER LAND­ UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU, 8201.90 OJTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTIERS, A MAIN, 
NICHT ENTHALTEN IN 8201.10 BIS 80 
001 97 . 2 84 
002 152 52 
Ö03 277 2 4, 0 04 29 24 005 86 29 022 26 12 028 11 330 11 1 032 4 0 3* 19 3 036 54 3 038 60 1 042 32 31 048 6 204 11 7 208 18 3 260 8 8 272 7 7 3 70 10 10 404 9 462 9 9 800 6 3 8 18 7 7 











. , , 9 
. 3 
• 
1000 1 031 245 43 15 591 
10 10 64* 108 42 5 474 1311 383 138 . 10 218 1020 253 57 1021 183 21 1030 132 81 1031 32 29 10 32 59 40 1040 . . 
9 182 9 152 1 35 1 
15 
• 
REPR. SOUS 8201.10 A 80 
I l 001 FRANCE 285 . 3 7 267 
002 BELG.LJX. 252 53 . 3 195 003 PAYS­BAS 341 5 38 . 299 3 004 ALLFM.FEO 42 36 1 2 005 ITALIE 174 76 . 9 9 022 ROY.JNI 43 19 028 NORVEGE 19 1 033 SJEDE 25 4 032 FINLANDE 10 034 DANEMARK 38 7 1 036 SJISSF 100 7 039 AJTRICHE 71 2 042 ESPAGNE 63 57 048 YOJGOSLAV 15 2 204 .MAROC 16 10 2 209 .ALGERIE 45 4 263 GJINEE 89 87 272 .C. IVOIRE 11 10 370 .MADAGASC 16 16 404 CANADA 16 462 .MARTINIQ 15 15 803 AJSTRALIE 22 14 818 .CALEDON. 18 18 
15 9 18 
21 
1 0 







37 1303 M O N D E 1 887 507 43 39 1 251 
15 1010 INTRA­CE 1 09 * 169 42 12 859 22 1011 EXTRA­CE 794 338 2 27 39? 5 1020 CLASSE 1 454 123 1 20 301 1 1021 AELE 302 44 . 18 238 15 1033 CLASSE 2 332 215 1 7 90 2 1031 .FAMA 46 42 . . 3 4 1032 .A.AOM 120 72 . 1 45 1043 CLASSE 3 1 . . . 1 
lulla 
a 
. . 3 
l 




























HANDSAEGEN, FERTIG MONTIERT, SAEGEBLAETTER, ALLER ART 8202 SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES 
RUECKEN­ UND 8RETTSAEGEN 
448 4 
1000 66 29 . 1 2 
1010 17 1 1011 49 28 1020 14 2 1021 12 1 10 30 34 26 1031 11 8 10 32 2 2 1040 1 
12 
ANDERE HANDSAEGEN ALS RUECKEN­ UND BRETTSAEGEN 
001 204 . 2 . 184 



































462 4 4 . . . 
8202 .11 SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
4 4 4 8 CJBA 10 a a a a 
25 1 0 0 3 M O N D E 95 54 2 6 
4 1013 INTPA­CE 14 4 1 6 21 1011 EXTRA­CE 81 50 1 12 1023 CLASSE 1 13 4 11 1021 AELF 10 2 9 1030 CLASSE 2 63 45 1 3 1031 .EAMA 25 18 1 1032 .A.AOM 7 7 . . 1 1043 CLASSE 3 2 . . 
8202.19 SCIES A MAIN, AJTRES QUE SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
18 001 FRANCE 353 . 7 1 322 1 302 BELG.LJX. 285 32 . 12 233 
, 003 PAYS­BAS 387 7 1 . 379 340 004 ALLEM.FED 236 3 005 ITALIE 182 1 1 022 ROY.JNI 122 028 NORVEGE 44 030 SJEOE 18 032 FINLANDE 10 1 034 DANEMARK 77 . 1 036 SJISSE 252 1 4 038 AJTRICHE 110 1 042 ^SPAGNE 13 1 048 YOUGOSLAV 46 1 2 053 GRCCE 114 73 204 .MAROC 76 62 9 208 .ALGERIE 86 61 1 212 .TJNISIE 35 21 7 216 LIBYE 19 2 272 .C. IVOIRE 17 13 276 GHANA 14 1 288 NIGERIA 121 . ; 302 .CAMFROUN 13 13 322 .CONGO RD 42 1 ' 10 328 .BJRJNOI 23 346 KENYA 31 1 353 OJGANDA 11 1 370 .MADAGASC 32 24 1 393 R.AFR.SJO 64 5 2 400 ETATSJNIS 241 2 12 404 CANADA 153 7 412 MEXIQUE 49 1 415 GUATEMALA 32 428 SALVADOR 14 432 NICARAGUA 10 448 CJBA 16 5 462 .MARTINIQ 11 11 
1 
181 





2 5 3 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
a) Voir notes par produits en fin de volume 







4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10.32 
1 0 4 0 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 




0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 4 
0 68 
2 0 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDS ALS M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 




0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 . 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1971 — Janvle 




















2 8 * 
22 
36 * 16 
7 
5 
8 5 2 
9 2 2 
9 29 
6 6 3 
280 



























* 1 7 
182 






















































F r a n c e 
3Ö 3 
i * 3 
* 
3 
2 3 3 
18 







1000 k g 


















































5 * 8 
3 
3 






' a . • 
3 3 1 
6 








. . .. . „ , , , . . „ . 2 0 
,, , 32 
6 









































1 6 5 6 
5 9 3 







> 2 0 















. . 3 5 
* 23 6 
2 
5 







l u l i a 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 8 * 
5 0 3 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 3 
6 9 2 
70D 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
813 
4 1 3 1 0 0 0 
3 5 8 1 0 1 0 
5 4 1 0 1 1 
23 1 0 2 3 
6 1 0 2 1 
3 0 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
9 1 0 3 2 




B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 




K O - l c i T 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S U O 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 2 2 LAMES 

























0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
203 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 3 
4 0 3 
4 8 4 
503 
6 2 4 
7 3 2 
3 03 
) 1 0 0 3 
> 1 3 1 3 
, 1 0 1 1 
! 1 0 2 3 
1 0 2 1 
! 1 0 3 3 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SJEOE 
F I N L A N D E 
OANcMARK 
S J I S S F 





U . R . S . S . 
HONGRIE 
B J L G A R I E 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
VENEZUELA 
R R E S I L 
I S R A E L 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 2 * LAMES 
» 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
> 0 3 6 
0 3 8 
, 0 * 3 
1 0 5 0 
0 6 2 
063 
1 2 0 * 
! 2 0 8 
1 2 1 2 
! 2 1 6 
Γ 2 2 0 
272 
2 7 6 
283 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
393 
* 0 0 
* 0 4 
) 4 8 4 
5 0 * 
5 1 2 
■ 6 0 3 
3 6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
663 
6 8 0 
703 
1 1 0 0 3 
> 1 0 1 3 
! 1 0 1 1 
QJE D 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
S J I S S E 




B J L G A R I E 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMFROJN 





. R E J N I O N 





C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 





T H A I L A N D E 
INOONFSIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 


























6 7 1 
*** 2 28 
3 7 6 
6 3 * 
882 
1 6 1 
2 56 
9 
DE S C I E S t 
1 
































9 7 8 
6 1 1 








. . 62 8 
. 3 
7 
* . 3 . a 1 
. 1 
2 . 10 
533 
** * 9 0 
1 0 1 
9 




1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
19 25 3 

































6 3 7 
192 
611 
4 * 5 
5 * 
6» 





. . a . 16 . 13 
1 
. * . . . 7 
10 
2 
. 7 . a 1 
. • 135 
2 * 


















































7 9 * 










































19 3 3 8 1 


















1 0 5 
19 
10 
4 3 9 2 
190 1 


































. 9 71 
lu l ia 
















. . . a 
15 
a 



















































4 7 9 
9 
2 
. 2. . * . 3 2 
9 . . * 5 7 








1 5 * 
13 
1*1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SA EGE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
















































4 4 7 
123 









Belg. ­Lux. N e d e r l a m 
9 0 4 4 
4 5 
2 3 3 26 
6 9 20 
3 4 
t 
SEGMENTSAEGEBLAETTER K I ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 08 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 








































8 3 4 
4 0 5 








STOFFEN ALS AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
























I 1 3 9 
5 








































Γ E INEM ARBEITENDE 
3 





















































1 3 1 6 
7 68 
2 4 8 
175 




*! T E I L AUS 
113 
1 3 4 
I T 
7 

































) 6 2 0 
272 
1 3 4 8 
! 3 0 1 









ί 1 2 0 
2 




197 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
3 4 4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 














. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
8 2 0 2 . 3 0 CHAINES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
70B 
7 3 2 
7 3 5 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





T J R Q J I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
IRAN 
I S R A E L 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TA IMAN 
A U S T R A L I E 
M O N D E 














4 1 5 
103 













2 0 7 
96 
15 


















1 1 * 
* 5 8 
163 




3 2 * 
53 
* 6 9 
27 
76 




7 1 8 
153 
2 7 3 
13 
107 
8 2 0 2 . 4 1 LAMES OE SCIES A 
T R A V A I L L A N T E EN 
3 0 1 
! 0 0 2 
0 0 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
3 3 8 
0 * 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
L 0 6 8 
2 0 8 
! 2 1 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
l 4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 3 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
l 1 0 2 1 
1 1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 





T J R O J I E 





B J L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.GABON 












M O N D E 












8 2 3 2 . 4 5 LAMES DE SÇ 
T R A V A I L L A N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
1 
1 
3 * 7 
3 0 7 
176 
8 6 8 
























7 8 2 
* 2 
58 






3 7 8 
70 
9 7 * 
563 
4 1 0 
605 
9 9 3 
6 * 9 
** 3 1 
1 5 6 
IES A 
E EN 
* 5 3 
2 1 7 
328 
0 66 


























































1 3 3 0 
4 7 0 
8 59 
6 3 2 





















. . • 






DENTS 3U A SEGMENTS RAPPORTES, 
A C t E * 
26 
27 
















1 1 5 7 
9 1 0 






















DENTS OU A SEGME 






7 5 0 
2 1 5 
1 0 4 3 













N T S R A P P O 






























* 7 1 
33 
16 
















3 2 4 
53 





2 2 5 
2 05 
3 * 1 
985 
138 





























































































. . 5 
3 
3 * 9 
1 0 3 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
7»08 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
ANDER! 
SEGME! 































5 5 7 

















. . • 
Belg. 
1000 k g 




































E KREISSAEGEBLAETTER E I N S C H L . FRAS 
I T S A E G E B L A E T T E R , M I T EINEM A R B E I T ! 










































1 0 8 9 
6 7 6 
* 1 * 




























, • : KREISSAEGEBLAETTER E I N S C H L . FRAE 
TSAEGEBLAETTER, M I T EINEM ARBEITE 
FJER D I E BEARBEITUNG ANOERER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 























1 1 5 

















































. , a 
. . 5 
. a 
. . • 
3 2 3 







. . a 
. . . a 
a 
. . . . . a 
», . , . . a 
a 
1 
. . . a 








, . • 
EGEBLAETTER ALS Ν Τ Ε Τ ! AUS STAHL 
1 1 7 
1 6 9 
33 
a 




































8 5 0 
5 3 6 





















































0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
036 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 3 
3 5 6 
059 
3 6 3 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
0 7 0 
212 
393 
* 0 0 




6 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
70B 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 












U . R . S . S . 





B J L G A R I E 
A L B A N I E 
. T J N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 5 1 LAMES 
S C I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 5 
02B 
033 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 5 
033 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 3 
053 
352 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 





* 0 3 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 0 
* 8 * 
508 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
624 
6 6 * 
703 
706 
7 3 2 
7 3 5 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 2 0 2 . 5 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
305 
0 2 2 
02B 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 5 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 







* * 2 
192 
113 












3 7 1 




I * 23 
2 0 3 
15 






8 3 0 * 
3 8 1 2 
4 4 9 2 
2 8 8 7 




6 7 7 















DE S C I E S CIRCUL . . Y A DENTS DU A SEGHE 
EN ACIER POUR L E TRAVAIL 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












T J R Q J I E 




B J L G A R I E 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 






B R E S I L 
ARGENTINE 









A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 










6 7 3 
6 2 1 
5 59 
6 8 * 
7 8 9 
3 3 * 
15 
7 * 




































7 0 1 1 
3 3 2 6 
3 6 8 * 
2 8 1 9 
1 6 7 7 
































1000 D O L L A R S 




































3 2 76 
2 0 3 7 
7 4 6 
7 8 5 
9 
20 
4 5 4 














V A L E U R S 


























































. . a 
. . a 
a 
. . a 






























, . 1 
10 
. . a 






3 3 6 













* 8 * 
* 6 3 
717 






















































2 1 19 
31 
1 



















9 3 8 
3 0 8 
6 3 0 
4 5 3 




DE SCIES C I R C U L , , Y C FRA I S E S ­ S C I E S , AUTRES QU5 LAMES DE A DENTS 3U A SEGMENTS RAPPORTES. AVEC PARTIE T R A V A I L L . 
EN ACIER POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

























































QUE IE TAUX 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 8 
3 34 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANOER 











































France Belg. ­Lux. 
8 31 
. i 7 6 
a . a 
2 1 2 196 







; KREISSAEGEBEAETTER EINSCHL 
SEGMENTSAEGEBLAETTER. M IT EINEM A 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
ANDER 
SEGME! 

































1 1 6 
6 1 











: SAEGEBLAETTER ALS BANQSAEGEBLAETTEi 
I T ­ ODER KREISSAEGEBLAETTER, 
AUS STAHL FUER D I E BEARBEITUNG VO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 08 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 

































































. , 1 
1 
1 






































ì 3 1 3 



























. . . 2 
1 












1 0 4 8 
3 5 3 
0 5 2 
l 0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
208 
288 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
428 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
608 
6 1 5 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
703 
7 0 2 
7 05 
7 4 3 
56 1 0 0 3 
50 1 0 1 3 
6 1 0 1 1 
R ALS 
I 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
! 1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
TCHFCnSL 
ROJMANIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 









C H I L I 
ARGENTINE 










M O N D E 








8 2 0 2 . 5 5 LAMFS 
ANDEREN 
ι 
1 , SAEGEKETTEN, 




























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 32 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 3 
l 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 24 
6 3 2 
7 0 2 
706 
743 
> 1 0 0 0 
101D 
1 1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
8 2 3 2 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
028 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
288 
3 0 2 
322 
3 3 3 
3 6 6 
3 70 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















M O N D E 









R A P P . 
TRAV. 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












R . D . A L L E M 
ROJMANIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• C . I V O I R E 


















































1 7 6 
7 2 7 
4 5 0 
762 
3 3 2 
















DE SCIES C I R C U L . , Y C 






6 6 0 
3 0 5 
2 60 
86 
5 0 5 






















8 1 5 
3 74 
0 6 4 
7 7 5 




OE S C I E S , 
OU CIRCULA 




. . . a 
a 




3 7 3 









V A L E U R S 









































9 * 7 
163 
601 


























































. . a 































,A 3ENTS OU A 
615 
2 9 5 
2 58 
a 






















6 * 9 
051 
















1 R E S , C H A I N E S DE S C I E S C O U P . , AVEC P A R T I E 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
5 0 9 
4 3 1 
593 
3 7 2 





















































































* 8 5 
3 0 0 
3 * 7 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 











3 3 7 
132 
2 0 5 





61 14 47 41 3 4 
1 2 3 5 
482 
261 221 139 55 77 12 2 5 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 5 SINGAPOUR 
732 JAPON 




1003 1013 M O N D E . I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




• A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1333 1031 1032 10*3 
15 17 37 *9 
086 811 275 615 623 587 137 165 71 
6 11 1 
697 76* 933 598 135 335 IO* 156 











967 913 05* 825 453 185 
23 5 43 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, 
SEGMENT­ ODER K R E I S S A E G E B L A E T T E R , M I T E INEM ARBEITENDEN T E I L 
AJS STAHL FUER D I E B E A R B E I T G . ANOERER MERKSTOFFE A L S METALL 
LAMES DE S C I E S , AUTRES QU 'A RUBAN,A 
R A P P . OU C I P C U ­ A I R E S , CHA INES OE SCIES CO 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 * 
2 08 
2 2 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 50 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 8 0 
* 8 * 
* 8 B 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 31 1032 10*0 































0 6 6 






2 51 4 





2 2 36 30 
2 2 6 











































9 1 * 










112 187 352 7 115 53 
3 0 1 
302 
003 
3 0 * 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 8 
033 
0 3 2 
3 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
053 
0 5 2 









* 0 * 
* 1 2 
* 1 5 
* 8 0 
* 8 * 
* 8 8 
503 





6 0 * 
60B 
6 1 6 
623 
6 2 * 
632 
6 4 0 
663 
6 7 6 
6 8 3 
703 
702 





8 0 3 
T R A V . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S F 





T J R Q J I E 
TCHECOSL 
•MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
KENYA 
OJGANDA 










B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 





P A K I S T A N 
B I R M A N I E 




P H I L I P P I N 
JAPON 
T A K A N 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
3ENTS OU A SEGMENTS 
. AVEC P A R T I E 
EN ACIER POUR LE T R A V A I L D ' A U T I E S MA ι . QUE METAUX 
1 599 242 1 357 274 
22 1 062 
63 21 
1 0 0 3 M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1323 1021 1033 1031 1032 1043 
5 36 
157 
2 9 6 
5 2 5 





















































9 3 1 
0 0 4 130 
4 7 9 













2 4 34 27 1 8 











449 129 2 8 * 
347 
49 17 52 
9 
27 182 8? 
19 11 *1 
49 17 22 31 5 
6 5 3* 13 
39 
2 2 3 I* 77 25 23 2? 13 15 12 
* 9 
22 11 17 12 3 81 
b 
5 
3 13 *? 16 312 212 *3 *9 33 
63 





* 2 7 *** 
9 *5 37 
40 * 1 420 
309 
* 6 5 
3 * * 
112 
B 
222 1 18 
9 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER, 
SEGMENT­ OOER KREISSAEGEBLAETTER, M I T E I N E * 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
SAEGEKETTEN, 8 2 0 2 . 9 5 
AR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 48 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 8 
7 3 2 






















2 4 5 
1 0 4 141 
9 1 
67 
37 18 18 12 6 
6 




















ARBEITENDEN T E I L 
LAMES DE SCJES , * 
R A P P . ÖU C I R C U L A I R E S , CHAINES DE SCIES 
AUTRES QU 'A R U 9 A N , 
3 0 1 
302 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 49 
0 5 3 
0 5 3 
0 6 3 
062 
364 
3 6 6 
369 
212 
6 1 6 




T P A V . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




S J I S S E 










B J L G A R I E 




P H I L I P P I N 
JAPON 
A 3ENTS OU A SEGMENTS 
" C O U P . , AVEC P A R T I E 






1 0 0 0 M O N D E 


































2 5 7 6 
1 191 
l 3 8 6 
8 4 9 
















































2 0 2 8 
9 6 * 
1 0 6 * 
6 1 2 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ZANGE 
UND ­
F E I L E 
F E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 * 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ZANGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 





























I , P I N Z E T T E N ; SCHRAUBEN­ UND SPANNSCHLUESSEL: LOCHEISEN 
"ANGEN, ROHR­ UND BOLZENSCHNEIDER 
1 UND RASPELN, ZUM 
1 UND RASPELN, ZUM 
181 
2 7 6 
8 * 
1 8 * 
2 59 




















6 * 3 
2 
22 
* * 8 
3 
1 * 7 
4 
4 
6 1 6 
12 
585 
2 0 8 3 






































* 1 2 
2 2 1 




















1 ALLER ART, AUCH ZUM S C H N E I D E N , 
285 
2 2 7 
322 
104 









































































































































4 2 9 
172 
2 57 







2 1 0 
1 4 5 
2 76 































2 8 6 




























































, . 3 
. . ' 
* Ρ 
NIMEXE 




1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 





W E R T E 
EG­CE 
T E N A I L L E S , 
EMPORTE­P IE 
C I S A I L L E S A 
8 2 0 3 . 1 0 L IMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 3 3 
032 
0 3 * 
3 3 6 
039 
0 * 2 
0 * 9 
0 5 0 
0 5 5 
0 6 5 
2 0 * 
208 









4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 5 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
449 
4 8 * 
5 0 * 
508 
528 
6 2 * 
6 7 6 
6 8 3 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 00 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
ROJMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 



























A J S T R A L I E 
•CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 4 
13 
27 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 8 6 7 
2 1 
2 66 1 
' I N C E S , BRUCELLES ET S I M I L . ; CLES 









8 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E S , 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
268 
272 
2 7 5 
288 
302 
3 1 * 
322 
333 





* 0 3 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 5 
* 4 8 
458 
462 
4 8 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R Q J I E 





. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A • C . I V O I R E 
GHANA 







. R E J N I O N 
ZAMBIE 




COSTA R I C 
CJBA 
.GJADELOU 








6 5 7 
7 6 9 
3 1 3 











































8 6 7 
147 
3 35 
9 4 6 
3 2 2 
3 58 
8 8 5 









I U l i a 
13 
• . • SERRAGE; 
COUPE­TUBES, C0UPE­B3ULDN5 ET 5 I M 1 L . 
U X , L I M E S ET RAPES, A MAIN 
A MAIN 







































8 6 9 
* 0 7 
* 6 2 
107 
52 
3 5 4 
112 
1 2 6 
2 
10 5 * 1 
4 0 4 
2 
5 3 3 9 
10 6 2 0 
2 
l ' 
1 8 6 7 
57 3 7 7 0 






» I N C E S , BtUCELLES ET S I M I L . , MEME 
4 6 1 
0 7 9 
4 6 8 
6 1 9 
5 3 0 




3 8 2 
168 
3 8 2 
3 62 



























3 6 1 
5 7 4 
4 6 6 
2 24 
13 











































1 0 1 81 
1 6 4 
43 
6 4 1 3 1 


























































































3 7 8 
7 9 
2 9 9 











2 * 9 
a 
289 






3 5 7 
8 7 * 
























3 * 3 
* 3 1 




. . 40 
2 9 6 
78 
14B 




























1 1 7 
15 
„-
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioni 10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
SCHRA 
W E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 































3 8 5 3 
1 3 4 3 
2 5 0 9 
1 5 9 7 
7 0 2 
8 9 7 
55 
1 3 1 
9 
I B E N ­ UND ! 
, E I N S C H L . 
4 6 3 
6 5 1 
6 2 0 
100 
4 6 2 




2 3 6 
126 
1 7 4 
4 5 2 




































3 1 3 




































3 1 4 5 1 IOC 
65 17 7< 
2 4 9 3 4 21 
4 7 32 Κ 
2 1 3 1 ! 
2 0 1 2 1 ; 
39 2 

































3 0 3 9 
1 1 0 1 9 
2 019 
1 4 0 2 




















. . , . a 






3 * 9 
1 6 3 
186 
106 
η * 31 
3 
PANNSCHLUESSEL M I T UNVERAENDERLICHER SPANN­
STECK SC HL UE S S E L E I NSAETZE 
22 f 
7 3 . 51 
16 20 62 










i 15 8 1 
















































. . 1 
2 
2 






4 2 8 
5 2 5 
5 7 1 
. 4 2 5 
9 8 0 
7 
54 
1 0 4 
2 1 5 
115 
166 
4 2 7 







































































4 8 * VENEZUELA 
5 3 3 FQJATEJR 
5 0 * PEROJ 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 * URJGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 5 KOr fEIT 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 3 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I F T N . S U D 
703 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 3 A J S T R A L I E 
8 0 4 N .ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 3 SOUT.PROV 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 3 CLASSE 3 































16 7 9 3 
6 159 
10 6 3 * 
7 6 0 3 
3 8 3 2 
2 8 9 1 
2 0 6 
3 8 8 
112 
8 2 0 3 . 9 3 CLES DE SERRAGE 
INTERCHANGEABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
029 NORVFGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 AUTRICHE 
3 4 3 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 B J L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 ­ T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOJDAN 
2 2 8 . M A J R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 3 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMFY 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMERDJN 
3 0 5 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 3 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 5 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 3 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
393 R . A F R . S U D 
4 0 3 F T A T S J N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CJBA 
4 5 5 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I O J E 
4 8 3 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 5 .GUYANE F 
5 0 3 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 5 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 5 KOr fF IT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 3 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
1 0 5 2 
1 8 1 2 
1 7 8 8 
2 4 3 
1 5 0 4 
2 6 3 2 
37 
2 0 3 
4 3 0 
8 8 5 
5 8 2 
6 2 9 
1 7 7 7 
7 5 8 
307 
2 7 7 
107 































































1000 D O L L A R S 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 . 1 
1 
2 
12 1 1 
1 






i l i a a a 
2 
a a a 
. a a 
1 . 2 
1 
a , a 
1 1 1 
2 ! 
2 3 1 
3 4 ; . 
10 
1 2 9 9 4 2 5 6 1 6 
3 2 2 3 5 1 4 1 3 
9 7 7 7 4 203 
3 1 0 48 1 5 6 
1 5 3 36 132 6 6 2 25 4 6 
152 17 1 
2 5 4 . 4 
5 1 2 
A OUVERTURE F I X E , YC LES Y 
1 0 8 9 
2 1 0 . 80 
77 35 
45 7 1 122 
63 73 8 
2 2 6 
4 
4 l 2 
89 . 1 
50 
32 3 1 
53 33 1 
10 7 3 
6 1 
17 
a l . 
8 1 1 
6 . 1 
. . . a l a 
a a a 
a a a 
29 
1 5 9 1 
13 
3 1 




12 . 1 
29 
1 4 l '. 





4 1 15 1 
9 
a a a 
a . . 















a a a 






a a a 




1 . 2 
3 I 1 
4 
* . 1 










































EUX OE M A : 
9 2 1 
1 5 1 9 
1 6 4 » 
1 3 6 3 
2 6 2 1 
32 
203 
4 2 * 
795 
5 2 9 
592 
1 6 8 8 
737 
242 
2 6 0 







































































1 9 Γ 5 
8 6 7 
1 0 * 8 
7 5 7 
























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 7 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 18 





















2 2 9 4 
4 8 2 2 
3 300 
2 3 8 6 


























SCHRAUBEN- UNO SPANNSCHLUESSEL H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
7 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 * 0 
3 0 0 
8 0 * 
B18 

































































6 0 1 
289 




















































































B I R M A N I E 






A J S T R A L I E 
N .ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . FR 
M O N D E 




















6 3 9 8 
14 9 2 5 
10 6 2 0 
7 455 
4 121 
4 0 4 




8 7 4 
39 5 
4 7 9 
3 8 8 
2 5 5 
0B6 
2 8 4 
















































L O C H E I S E N , LOCHZANGEN, ROHR- UND BOLZENSCHNEIDER U . D G L . 
001 002 003 004 005 022 028 030 0 34 036 038 042 048 0 50 204 208 248 272 288 302 790 400 404 4 12 
39 23 42 23 75 1 4 2 10 73 16 8 8 6 * 17 1 • 1 3 5 31 27 
11 9 1 2 
11 1 3 
11 16 7 
7 9 21 
3 
2 
7 13 1* 1 
4 28 27 
37 3* 9 23 
12 2 11 10 2* 31 15 1 
1 15 l 3 2 1* 
1 1 13 3 1 
1 32 2 
1 
1* 




*50 132 359 175 96 152 7 7 23 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 332 33* 036 038 0*3 0*2 0*3 0*8 053 052 055 060 062 064 20* 208 212 216 2*3 263 272 283 302 318 322 333 33* 373 372 393 *33 *0* *12 **8 *5B *62 *80 *8* 50* 508 512 528 609 616 62* 683 703 705 7*3 803 834 813 953 
1303 1010 1011 1023 1021 1033 1331 1032 1043 
301 002 003 004 005 022 028 033 034 336 033 342 0 48 053 204 208 2*9 272 283 302 393 *03 *04 412 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






S J I S S F 






T J R Q J I E 





• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
G J I N E E 
• C . I V O I R E 





E T H I O P I E 
•MADAGASC 
• R F J N I O N 










B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
I N D O N F S I E 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M 0 N 3 E 





































































9 5 4 
309 
6 4 5 
6 4 4 






















































1 2 6 3 
3 5 8 
9 0 5 
300 
181 
5 9 9 
159 














































































EMPORTÉ-P IÈCES, COUPE-TUBES, C 3 U P E - 8 3 U L 3 N S ET S I M I L . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










. A L G F R I E 
.SENEGAL 
. C . W O I R E 
N I G F R I A 
.CAM=P.OJN 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
M E X I 3 J E 
168 
83 
2 1 7 
196 


















































































































9 3 9 
3 5 7 
572 
6 9 3 
* 3 7 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10.40 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0,30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* * 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 










5 1 1 
199 







































5 2 6 
200 
3 2 7 
2 0 6 
105 












































2 6 6 







SZEUG, AMBOSSE, SCHRAUBST 
FELDSCHMIEDEN, HAND­ ODER FUSSBETRIEBENE 
GEFASÍ 
SCHRAl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
TE GLASSCHNEIDEDIAMANTEN 
BSTOECKE, 
4 1 4 
4 5 7 
6 6 5 
75 




2 7 2 
4 4 
3 0 3 
528 






















































































. . 9 
. 
6 2 9 5 
5 102 




































S 3 2 * 
. 92 
9 232 






lu l ia 
3 Í 
| N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
528 
6 1 5 
6 8 3 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
818 
1 3 0 0 
2 2 1 0 1 3 
16 1 0 1 1 
8 1 0 2 3 
* 1 0 2 1 
5 1 0 3 3 
( 
. 
ï . 1 
; a 
. 
. ! 4 
. . a 









¡ E C K E , LOETLAMPEN, 
SCHLEIFAPPARATE, 
HE SPANNZEUGE 
) 3 6 4 
> 2 6 6 





2 7 0 
43 
3 0 1 















































. . . . 1 
, . . . . . . . 1 








1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CUBA 
VENEZJELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
JAPON 
A J S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 













2 2 59 
9 9 8 
1 2 6 1 
7 0 8 
4 1 1 
5 2 9 







! . , . 8 
. 9 
4 1 7 
75 
3 * 2 
66 
39 




8 2 0 3 . 9 9 C I S A I L L E S A METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 




3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 3 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
703 
8 0 3 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
8 2 0 4 
8 2 0 4 . H 
0 0 1 




0 2 2 
0 2 * 
323 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 * 
0 3 5 
0 3 8 
3 * 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 3 
3 6 * 
2 0 * 
203 
212 
2 1 6 













* 0 0 
* 0 * 
4 * 8 
4 6 2 
483 
4 8 * 
5 0 3 
504 
509 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJFOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
YOJGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S J D 






B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 










1 2 1 
1 9 1 
115 



























l 7 0 8 
6 7 8 
1 0 3 0 
6 9 * 



































1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
558 
4 2 1 
137 
































OUTILLAGE A MAIN 
SOJOER, FORGES P O R T A T I V E S , MEULES 
PEDALE 
E T A J X , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






S J I S S E 







• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . N O I R E 
• TOGO 

















B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 





V A L E U R S 











44 1 1 3 9 
39 
5 7 0b 
* * 9 1 
2 2 2 5 













7 7 * 
2 62 
37 
















1 9 6 1 0 3 5 
1 1 1 3 7 * 
85 6 6 1 
44 5 1 8 




OE V i n i E R S MONTES 
S E R R E ­ J O I N T S ET A R T I C L E S S I M I L . 
723 
5 * 1 
9 1 6 
9 2 






3 9 7 
8 8 6 

















































































E S , ETAUX, 









I 3 5 3 
61 
393 
ï 6 9 1 



























































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LOETL 
0 0 2 
0 0 * 
0 36 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 — Janvler-Décemb 































9 7 0 
2 0 5 
7 6 5 
57 
50 
6 6 3 
2 2 2 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
10 3 2 















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HA EMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






































6 9 2 
312 
3 8 1 



























FAEUSTEL ALLER ART 
9 3 
3 * 5 




















* 6 3 5 9 5 
* 0 1 4 5 8 
5 2 1 3 7 
2 1 7 0 8 
1 1 422 




VON FARBEN U . A E H N L . 
2 




























































l u l i a 
ï a 
. . • 



























. . • 
BOHRWERKZEUGE 
> 4 9 


































! 4 8 8 
> 157 
3 2 1 





> 3 7 
. 2 5 5 
4 7 0 



























1 3 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
lili 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
JA°ON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 2 0 LAMPE! 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 5 
0 * 2 
0 * 8 
20B 
9 5 3 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 3 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
. A L G E R I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 3 0 MEJLES 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 3 6 
0 3 3 
283 
393 
* 3 3 
* 1 2 
512 
6 1 5 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
IRAN 
A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 













7 6 2 
6 8 3 
0 79 
8 50 
3 3 5 
2 0 7 
197 










2 7 7 
86 






















4 1 2 
105 
3 0 8 






F r a n c e 
. . . 3 1 
13 
9 9 7 
2 3 9 
758 
190 
1 7 5 




















1000 D O L L A R S 





















V A L E U R S 















1 6 * 
573 
091 











































8 2 0 * . 4 0 OUTILLAGE DE PERÇAGE, DE 
0 0 1 
302 
303 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 * 3 
3 * 2 
0 * 9 





3 3 0 
3 4 6 
365 
3 9 0 
403 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 0 
5 0 * 
509 
512 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 7 6 
6 8 3 
7 0 3 
803 
81B 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
8 2 0 * . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
FRANCE 
B E L G . L J X · 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 




S U I S S E 





• A L G E R I E 
L I B Y E 











B R E S I L 
C H I L I 
S Y R I E 
IRAN 
ARAB.SEOU 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
. C A L ï O O N . 
M O N D E 












B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







































9 3 8 
3 8 3 
8 3 4 
5 2 3 
5 4 2 
4 1 


























3 5 5 
1 2 6 
2 3 0 
4 4 
32 
1 8 5 
25 



































MASSES DE TOUS GENRES 
128 
4 6 9 
















































2 3 4 





























1 2 1 
2 2 * 
a 


































7 6 4 
4 8 1 








2 3 9 
117 










































β a , 
, , 4 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 5 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
HOBEL, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 48 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
B I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHRAU 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 





0 4 2 
0 4 8 











































2 8 9 7 
1 1 4 4 
1 7 5 5 
7 3 4 
3 5 9 
1 0 1 7 
183 










































6 7 9 
185 
4 9 4 
2 7 0 
110 






1 3 4 






















































3 3 5 
8 1 
2 5 5 
2 2 1* 2 3 2 
1 0 7 
1 1 5 
1 






















, , 5 
2 2 8 : 
5 9 
1 6 9 ; 
4 8 
2 7 
1 2 1 ; 




. 2 1 
8 
15 
4 0 1 
6 
. , a 2 









































, . » 42 
, , a . 
. « 37 
5 


















S 1 6 9 1 
i 9 0 5 
i 7 8 6 
! 4 3 5 
> 2 8 4 



































8 2 1 
1 2 1 
7 00 2 7 3 
59 






































> 1 3 0 
> 96 
2 02 


































7 2 6 
328 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
203 













* 0 0 
* 0 * 
* * 3 
* 5 8 
* 6 2 
* 8 * 
5 0 * 
512 
6 2 * 
632 
6 8 0 
7 02 
7 * 3 
8 0 0 
819 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 











­ A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 







• R E J N I O N 
ZAMBIE 





• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROJ 







. C A L F O O N . 
. POLYN. FR 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 5 0 RABOTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 









3 7 3 
372 
393 
* 0 0 
* 0 * 
* * 8 
* 8 * 
503 




6 2 4 
683 
7 0 3 
803 
818 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 2 0 4 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
025 
0 2 8 
033 
032 
3 3 4 
3 3 6 
339 
0 * 3 
0 * 2 
0*B 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
• C . I V O I R E 
GHANA 





• R E J N I O N 











I N D O N E S I E 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 



















































3 5 0 * 
1 539 
1 9 6 7 
9 05 
5 2 7 
1 0 4 1 
2 0 5 283 
1 * 
, C ISEAUX 
76 
193 





































2 5 0 5 
6 9 4 
1 8 1 2 
1 128 
4 6 7 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












* 9 2 
7 9 7 
116 
6 3 8 
7 2 1 
56 
* 5 
3 8 * 
102 
2 0 * 





1000 DOLLARS V A L E U R S 


























. . a 
a 
, a 








































4 0 5 1 1 79 2 493 
8 0 ! 64 1 3 0 3 
3 2 6 10 15 
32 
18 
2 9 2 
113 
1 5 7 
2 
ET AUTR. O U T I L S 
, 6 4 
22 



























5 1 7 K 
125 : 
3 9 2 
1 1 6 
73 


















i 6 6 8 8 
1 4 4 4 2 




TRANCHANTS P . T R A V A I L 
2 2 0 54 
58 
132 
43 ~ : 










, , ' , a 
. 3( 
) 5 4 ' 
1 3 ! 
! 411 
3 9 ­






































1 1 3 3 5 
4 2 0 
9 1 5 
' 542 
2 6 7 






7 5 7 
. 4 7 4 
6 7 1 
55 
43 
3 7 0 
87 
191 




























5 1 6 
9 0 
4 2 6 
1 7 8 
6 2 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
eoo 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















b ^ 4 
2 i 
3 2 7 
3 
622 
6 8 1 








0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 16 
2 7 2 
2 8 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 70 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 












































4 4 7 
9 2 4 
523 
048 




































2 7 5 
85 










































































5 * 6 
7 9 1 
567 






















3 0 2 


















































































3 4 7 
809 
312 127 
5 6 2 
135 












































3 5 8 














2 3 3 
15 
15 
5 3 0 
2 2 4 
375 























0 5 3 
2 0 4 
203 
212 














5 2 4 
523 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
703 
702 




1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 






B R E S I L 
C H I L I 
URJGJAY 
ARGENTINE 




T H A I L A N D E 





. C A L E D O N . 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 8 0 OUTILS 







3 2 5 
0 2 8 
033 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
043 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 6 4 







3 4 2 





4 0 3 
4 0 4 
412 
4 4 3 
458 




6 0 4 
6 2 4 6 3 2 
683 
732 
7 * 0 
803 
8 0 * 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 




. R E J N I O N 








C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
T H A I L A N D E 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N .ZELANDE 
S01IT.PR0V 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






































7 9 1 
903 
9 7 3 













6 5 * 
338 
316 
1 2 5 
89 
















. · a 
• a 
• 1 
. . • ■ 
2 
• 
31 1 5 9 
21 1 1 0 










































4 3 5 
105 
329 













8 * 3 
9 3 8 
669 





2 6 7 
* 7 
7 1 7 
7 0 5 






































2 1 * 
5 9 * 
7 3 6 





B 2 0 * . 9 0 * l AJTRES O U T I L S ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
704 
005 
0 2 2 





0 3 * 
035 
039 
0 * 3 
0 * 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







S U I S S E 

















* 2 3 
823 
7 9 7 
5 9 6 




8 9 5 
703 














































6 9 * 
189 
505 






172 1 4 7 
¿U8 
98 
1 7 * 9 4 
i 2 l 71 























* 3 * 
21 

















7 0 7 8 6 3 
5 6 5 5 2 1 
142 342 
! 08 2 93 
69 1 4 1 




O U T I L L A G E A " A I N , N O N REPR 
. 
1 4 9 7 
4 * 2 
2 4 4 6 
1 155 











2 0 6 4 6 9 
2 * 9 
98 
188 7 04 
22 182 
14 1 0 0 
1 5 
2 9 

























^ 5 1 






2 5 0 
<+4 
6 9 3 
<-*9l 





































2 * 4 
155 









2 3 7 
223 
85 
* B 1 
617 
651 
* 9 3 
125 
773 
9 3 9 
292 













1 2 2 
82 
1 0 




























1 * 2 6 
5 5 7 
8 7 0 
7 7 * 





. 1 0 A 8 0 
69 0 
148 
1 8 3 
4 5 9 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 60 
2 6 4 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 16 
8 1 8 
8 2 2 




3 9 3 
2 9 5 









4 9 5 
75 


























































































































1 3 9 












































2 0 1 38 
28 8 13 
















































. , 1 

































3 7 4 12 
2 1 9 3 1 









36 6 0 
16 7 

















2 1 1 5 
9 4 
5 
. , 2 
2 3 
1 0 7 B 
5 5 
11 1 




7 4 9 
5 0 1 







5 8 1 47 
2 6 8 68 
























6 7 2 


























2 52 3 
1 
1 

















0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQJ IE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 6 4 HONGRIE 
0 6 5 ROJMANIE 
0 6 8 B J L G A R I E 
2 0 3 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTF 
2 2 4 SOJDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 3 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 9 .SENEGAL 
2 5 6 G J I N . P O R T 
2 6 3 G J I N E E 
2 6 4 S I E P R A L E O 
269 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 3 G J I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RUANDA 
3 2 8 . B J R J N D I 
3 3 3 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 3 OJGANOA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAJRICE 
3 6 5 MOZAMBIQU 
3 7 3 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 5 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 3 E T A T S J N I S 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 3 HONDJR.BR 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CJBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 5 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GJAOELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I Q J E 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 * . A R J B A 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 3 COLOMBIE 
4 8 * VENFZUELA 
488 GJYANA 
492 . S J R I N A M 
4 9 6 .GJYANE F 
5 0 0 EQJATEJR 
5 0 4 PEROJ 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 5 B O L I V I E 
5 2 3 PARAGUAY 
5 2 4 URJGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 5 IRAN 
6 2 3 A F G H A N I S ! 
6 2 * I S R A E L 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INOF 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
5 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THA ILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SJD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 3 A U S T R A L I E 
8 0 4 N .ZELANDE 
815 . N . H E B R I O 
813 . C A L F O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 




l 7 5 4 
9 8 6 
7 9 6 






5 4 3 
1 2 7 4 
2 6 6 























6 6 4 
34 
54 











3 0 2 
35 
2 550 
2 2 5 3 
4 39 
568 





1 8 1 
1 2 1 










3 4 1 





5 0 5 










5 2 3 7 
93 
7 8 8 
57 
















3 8 0 
2 5B 
102 
2 3 1 
75 
143 




1 2 * 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
89 
2 a 1 
* 8 2 2 
1 6 1 4 6 
16 . 2 
15 1 1 1 9 
4 
38 2 
17 3 2 
53 2 9 
4 3 1 
5 . 2 
4 1 3 1 1 
9 9 9 
187 2 
1 2 0 
4 . 3 










1 0 a 2 
4 9 7 1 5 
3 2 . 1 
56 
4 0 
172 1 35 
3 1 4 . 5 
4 7 
10 
1 8 9 1 
148 . 1 
123 79 2 0 
5 2 
2 1 1 
27 1 1 
1 . 6 27 
7 




25 . 2 
2 5 8 . 1 
192 
10 a 2 
1 6 3 9 113 
262 36 1 1 0 
6 1 1 13 
77 11 6 
. a a 




3 . 2 
2 
157 2 
2 . 1 
1 
103 
I I B 
2 . 14 
11 
1 
2 . 50 
48 . 7 
9 1 12 




15 6 1 
37 13 6 
69 1 3 
a , a 
1 . 1 
5 . 2 
43 1 15 
3 0 . 1 
5 1 1 
39 
3 0 
42 1 2 9 
2 
2 9 6 4 18 
2 1 
4 3 8 
* . 1 
î l 1 17 · 2 
3 
15 a * 0 
25 * 5 
2 
* 2 
12 1 2 
3 
3 0 
22 . 1 2 7 
7 . 5 
5 2 55 
6 . 20 
15 2 9 
29 2 10 
1 
5 9 2 
35 7 3 6 
6 . 6 
13 
2 2 8 




l u l i a 
i 
59 1 
1 6 1 1 9 1 
7 3 1 8 4 










57 2 0 














2 8 9 . 5 
13 1 
13 





4 1 5 26 
18 9 
29 4 
4 1 8 2 
125 1 4 
12 
27 19 
2 6 3 26 
168 3 
1 3 9 11 
12 
3 4 4 8 
33 6 
23 7 
2 7 6 1 4 
34 1 
2 076 1 8 9 
1 5 1 4 3 3 1 
2 9 1 73 










1 4 9 
I 
19 1 





2 6 7 19 





4 4 1 4 2 
5 5 5 5 6 




9 8 4 8 2 
1 4 0 4 
2 * 2 2 1 37 4 
9 3 0 
5 099 6 6 
83 
4 1 1 59 
53 1 
2 4 1 9 
105 3 
12 








6 2 1 9 
. 1 0 
* 372 7 
121 15 
2 9 * 2 * 
2 3 3 2 
69 7 
1 6 * 26 
73 1 
12» 2 
1 0 1 5 139 
126 19 
60 12 61 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







9 5 0 
9 5 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AUSWEI 
Z I E H E 
— 1971 —Janv ie r 









­HS EL Β 
75 
9 9 4 
210 
7 8 7 








4 4 4 8 
1 8 5 4 
2 5 9 4 
6 3 3 
4 2 9 
1 9 3 0 
7 0 3 
867 
31 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 * * 
6 * 8 
6 6 * 
7 0 6 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
BOHRER BEITUr . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 




























































8 2 2 
729 





























, . 6 
17 
6 8 8 














N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
1 5 9 886 18 
123 5 5 9 6 
37 3 2 8 11 
18 2 0 8 7 
3 108 5 
17 99 * 
1 * 9 
3 1 



















M IT A R B E I T S T E I L AUS UNEDL! 
G 
2 3 6 
136 
117 






































L 2 0 






















L 2 2 1 


























. . 23 
* 10 

















3 * 5 
2 5 * 
151 





l u l i a 
75 
. 
1 3 3 6 
3 9 1 
9 4 5 
4 1 0 
148 















Ν METALLEN FUER METALLBEAR­
22 
3 1 
. } 113 
Ì 18 
·· 3 
» 2 3 
: 
> 


































o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 3 
9 5 4 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
8 2 0 5 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
M D N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
O J T I L S 











3 7 0 
15 
8 8 1 
7 5 * 
128 
6 7 2 
183 
0 3 9 













9 5 6 
5 4 0 
4 1 6 
5 9 4 
3 5 6 
6 9 1 
177 
4 0 9 
131 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
15 
51 3 072 
14 1 6 0 4 
38 1 4 6 8 
46 773 
81 3 91 
63 5 6 0 
84 32 
Γ 76 
13 1 3 4 









INTERCHANGEABLES POUR MACHINES ET POUR 
O J T I L L A G E A 
F I L E T A G E A 
8 2 0 5 . 1 1 OUTILS 
0 0 1 
032 
003 
0 0 4 
035 
0 2 2 
0 2 6 
029 
0 3 0 




0 * 9 
0 5 0 
052 
359 
0 6 0 
0 62 
0 6 * 
066 
068 
2 0 * 
209 
212 
2 1 6 





3 0 2 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 








6 * * 
6 * 9 
5 6 4 
706 
913 
8 2 2 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1021 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 







3 3 * 
336 
033 
3 * 3 
0 * 2 
3 * 9 
350 
052 
3 5 8 
063 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 5 
063 
203 











: I L I E R E S D ETIRAGE ET 3E 





* 2 B 
7 0 * 
367 
7*2 
6 * 6 
625 




B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 




T J R Q J I E 





B J L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
SOJOAN 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
GHANA 























. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






S J I S S E 





T J R Q J I E 





B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTF 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 

















* 1 7 
7 * 8 



















































2 8 4 
282 
4 3 8 
6 8 7 
6 2 4 
166 
* 0 9 





















































9 9 9 
2 4 * 
1*7 









1 5 ' 
72 
















2 2 3 











1 1 8 
5 
l 
1 4 8 6 
, 1 8 7 
7 1 2 9 9 
4 672 
1 8 7 





1 2 * 
51 












. . 13 
11 
14 
. . 106 
9 
23 






















3 * 6 




lu l la 
3 7 0 
• 
4 9 6 5 
1 4 8 0 
3 4 8 5 
1 7 3 1 
6 4 8 
1 2 5 8 
96 
1 8 0 









1 8 2 
26 






I E T R A V A I L L A N T " EN METAUX COMMUNS POUR LE 
METAUX 
6 2 2 
* 1 8 
532 
6 6 2 
779 





4 7 6 
























8 8 3 



























! 3 0 8 
3 3 8 
1 
> 1 3 7 0 




















2 5 6 





* 3 6 
* 3 7 
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3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6*80 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
AUS BO 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




































1 7 5 3 
9 5 2 
8 0 1 
585 





F r a n c e 
1000 k g 






( 3 ! 
11 
1 
:R UND MESSERKOEPF! 











































4 3 7 


































2 3 7 
































1 0 6 4 
4 8 4 
5 8 0 
4 3 9 
239 




M IT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN 
BE ITUNG 
1 











l E I T S T E I L AUS 





























1 4 0 











































. . . a 








. . 4 

















3 0 2 
322 
3 3 3 
3 3 * 
3 * 6 
365 
3 7 0 
372 
393 
* 0 3 
* 0 * 
412 
4 4 8 
478 
4 8 3 
4 8 4 
503 
5 0 * 
508 
512 
5 1 5 
528 
6 0 4 
603 
612 
6 1 5 
6 2 * 
632 
6 3 5 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 6 
723 
7 3 2 
8 0 3 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1332 








. R E J N I O N 










B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 




P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
CHINE R .P 
JAPON 
A J S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 








8 2 0 5 . 2 3 FRAISES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 9 
0 5 3 
0 5 2 
355 
0 5 8 
0 6 3 
062 
0 6 * 
0 6 6 
06B 
2 0 * 
20B 
2 1 2 
2 2 3 
272 
302 




* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 0 
* 8 * 




6 1 5 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
732 
7 3 6 
7 * 3 
8 0 3 
813 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









2 0 1 
















1 5 1 












8 7 6 
0 1 2 
8 6 * 
3 3 9 
8 2 1 
3 7 1 
153 
2 * 7 
6 * 7 
rETES 











. . 17 
. . . a 







. . . . . . a 
15 
3 0 3 7 
2 * 2 6 
6 1 1 
195 
130 




1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
■4 
13 









DE FRAISAGE A FC 
METAUX COMMUNS POUR L E T R A V A I L DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 





T J R Q J I E 
U . R . S . S . 





B J L G A R I E 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
EGYPTE 












B R E S I L 









A J S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 















8 2 0 5 . 2 5 ALESOIRS ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
8 9 * 
8 75 
6 * 9 
2 7 5 






8 7 9 
2 5 * 
66 









































7 3 * 
111 












































. , a 
a 
12 
1 3 7 7 
7 8 9 
588 
2 3 1 
165 





COMMUNS POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
1 7 58 
* 9 * 
* 9 7 
5 8 1 
5 * 2 



























N e d e r l a n d 
i 
i 

















2 8 0 7 11 
2 2 56 5 
5 5 ' 6 
* 3 6 4 
3 86 3 





































6 0 * 
195 
* 1 9 
683 
105 




PARTIE T R A V A I L L A N T 
S METAUX 
66 1 





6 3 ' 





















*** 5 7 * 
. 857 




3 0 9 
662 
2 2 * 
* 5 


































3 0 * 
233 
0 6 6 
3 0 * 
9 9 3 
655 
* 11 
1 0 7 
I U l i a 
i . 6 
. . . a 
119 




. ** . a 
5 
3 








1 5 2 6 
3 7 8 
1 1 4 8 
9 3 3 
1 2 1 





4 4 1 
6 0 
29 





































. . , 3 
• 
1 8 7 7 
8 9 1 
9 8 6 
5 2 4 




1 7 5 
METAUX 
9 6 1 
393 
* 8 6 
. 506 
7 8 9 
56 
7 
4 5 3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ISO 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉs\ 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
0 2 2 8 . . . 7 
0 2 8 3 
0 30 9 
3 32 4 
0 3 4 11 
0 3 6 23 
0 3 8 10 
0 4 0 1 
0 4 2 20 
0 4 8 11 
O50 2 
0 5 2 1 
0 56 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 1 
2 2 0 1 
3 2 2 1 
3 9 0 6 
4 0 0 4 
4 0 4 
4 1 2 1 
4 8 0 l 
4 8 * 1 
5 0 8 1 
5 1 2 
5 2 8 3 
6 0 * 1 
6 0 8 1 
6 1 6 5 
6 2 4 1 
6 6 0 2 
6 6 4 1 
7 3 2 2 
8 0 0 1 
3 
5 
1 0 0 0 3 2 5 20 9 3 2 0 3 
10 10 160 5 5 2 95 
1 0 1 1 163 1 4 4 . 108 
1 0 2 0 117 4 4 
10 2 1 66 1 3 
1 0 3 0 36 10 1 
1 0 3 1 2 1 1 





. . 3 
DREHWERKZEUGE UND SCHNEIDSTAEHLE M I T A R B E I T S T E I L A U ! 
METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 1 7 0 3 8 0 
0 0 2 36 12 . 11 13 
0 0 3 17 . 3 . 13 
0 0 4 9 5 11 2 5 4 
0 0 5 16 1 . . 15 
0 2 2 5 
0 2 8 5 
0 3 0 9 
0 3 2 2 
0 34 2 
0 36 24 
0 3 8 13 
0 4 0 1 
0 4 2 3 
0 4 8 11 
0 5 0 2 
0 5 2 2 
2 0 4 1 1 
2 0 8 4 4 
2 2 4 1 
3 9 0 5 
4 0 0 4 
4 0 * 2 
* 8 * 2 
5 0 8 1 
6 16 12 
6 2 * 1 
6 6 * 
7 3 2 











1 0 0 0 4 6 3 39 5 7 9 1 9 0 
1 0 1 0 3 3 3 2 4 5 6 8 1 2 0 
1 0 1 1 130 15 . 1 1 7 0 
10 20 92 7 
10 2 1 60 7 
10 30 3 4 8 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 8 5 











































VERZAHNWERKZEUGE MIT A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN METALLEN FUER 
METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 42 . . . 20 
0 0 2 8 
0 0 3 10 
0 0 4 7 1 
0 0 5 9 
0 2 2 5 
0 2 8 
0 3 0 7 
0 3 2 3 
0 34 2 
0 3 6 10 1 
0 3 8 8 
0 4 0 
0 * 2 5 1 
0 * 8 5 
3 5 0 
0 5 2 1 
0 56 
0 6 0 1 
0 6 2 1 
0 6 * * 
0 6 6 3 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 7 








5 0 8 4 . . . 4 
22 




022 R O Y . J N I 
329 NORVFGE 
0 3 0 SJFOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S F 
0 3 8 A J T R I C H E 
3 4 3 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
3 5 3 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
3 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 5 ROJMANIE 
0 6 9 B J L G A R I E 
2 0 9 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RD 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQJE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VFNEZUFLA 
508 B R E S I L 
512 C H I L I 
529 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 5 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
8 0 0 A J S T R A L I E 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 3 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg. ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 8 6 9 5 
83 . 3 
240 . 28 
98 
2 52 . 2 
6 3 6 . 1 
299 . 1 
48 4 a 
4 5 6 26 











23 1 1 
2 0 2 1 

















2 152 18 
77 
1 7 0 4 2 
1 97 
2 5 3 
5 9 1 4 4 
2 9 1 7 
41 3 
1 8 0 2 5 0 
1 7 0 2 0 3 
24 3 
27 3 
71 * 7 
88 
4 17 
62 2 0 9 









9 2 19 3 
1 55 28 
13 * 
* D 5 0 
17 
β 





Ι 33 5 
8 3 2 8 3 9 0 1 3 0 44 5 2 2 1 2 5 4 3 
3 8 7 3 117 66 38 2 3 4 5 1 3 0 6 
4 4 5 5 2 7 3 64 
3 208 1 8 4 48 
1 7 4 4 14 40 
6 9 0 86 16 
3 4 13 14 
32 29 
5 5 5 3 
b 2 8 7 5 1 2 3 7 
\ 2 2 7 7 6 9 5 
> 1 5 7 4 1 1 4 
! 432 1 5 4 
6 1 
3 
165 3 8 6 
8 2 0 5 . 2 7 Q J T I L S DE TOURNAGE OJ TRONÇONNAGE AVEC PARTIE T R A V A I L L A N T E 
EN METAUX COMMJNS POJR LE T R A V A I L DES METAUX 
ODI FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
0 3 3 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 F5PAGNE 
049 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJ IE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
9 5 3 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 5 . 3 1 O U T I L ! 
EN MEI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
023 NORVEGE 
0 3 3 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
038 A J T R I C H E 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJ IE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 5 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
1 04B . 1 23 705 3 ­ 8 
3 3 1 4 4 . 92 1 9 0 5 
1 7 4 . 3 152 19 
6 3 9 62 6 3 7 6 
192 8 
1 2 6 
63 
1 7 1 
34 
45 
2 65 3 ' 

















4 2 8 9 231 
2 3 8 4 1 1 * 
) 1 8 1 
27 BD 19 
58 
28 115 28 
1 33 
1 4 * 
2 9 2 0 1 1 
2 2 1 
21 
35 3 5 










2 0 2 
2 38 17 
14 
2 1 0 
1 
2 3 
15 6 4 1 2 4 2 5 9 7 1 
> 10 4 9 4 1 2 2 9 5 3 7 
1 9 0 6 1 2 3 5 1 * 7 1 195 * 3 5 
1 4 8 0 39 . 1 2 5 1 0 1 4 3 3 2 
9 0 9 35 . 86 7 4 3 4 8 
3 8 1 84 5 22 162 108 
25 17 5 1 2 
102 62 . 12 
21 
DE T A I L L A G E DES ENGRENAGES AVEC PA 
AUX COMMJNS POJR LE T R A V A I L DES MET! 
1 136 . . I 
2 7 8 3 . 11 
2 4 7 1 2 
3 8 7 26 2 ! 
4 0 1 3 3 
2 5 9 . 4 
12 
2 9 6 ί 
1 2 6 
88 
4 1 5 f 
298 
26 














2 2 5 
23 1 
Ι Τ Ι Ε T R A V A I L L A N T E 
UX 
752 3Β3 
2 4 8 16 
243 1 
ί . 3 5 7 
3 9 5 
2 5 4 
11 1 
117 1 7 4 
1 1 9 7 
87 1 
4 0 1 8 
2 9 3 5 
25 1 
163 5 4 






2 0 3 9 
1 3 9 23 
2 0 
17 10 
3 4 2 
13 1 
199 26 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume . 







5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 4 0 
GEW Ι N 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
SCHNI 
UNEDL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
— 1971 — Janvle 








































































3 9 * 
* 1 2 








8Θ8 8 2 6 














108 6 6 1 
6 



























N e d e r l a n d 
5 
5 



































UND FORMWERKZEUG FUER METALLBEAR9 
a 
5 * 1 





. . 6 2 
. 1
a 
. . . . . a 
. . 2 
7 
. a 


























. . . . 8 
« s i 
NTITÉS 







. „ 2 







E M I T AR! 
E I TUNG 
7 
13 





















, , , . , . 1
1 
. . 1 
, , 1
3 
. • 11 
















9 3 0 0 

























, . , . a 





















E I T S T E I L AUS 
1 9 9 5 
! 1 7 0 0 5 83 
Γ 2 3 6 8 
1 6 7 4 
r 2 
14 
I 3 6 4 
! 2 
41 
° 2 3 2 


















2 2 5 
2 1 * 
I 7 3 5 
* 1 5 
. a 





* 9 9 
* 6 




. 2 9 6 
1 
, 9










6 6 * 
7 2 0 
732 
803 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 




CHI NF P..Ρ 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 








8 2 0 5 . 3 3 O U T ! ! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 * 
0 3 5 
033 
0 * 3 
0 * 2 
049 
353 




0 6 * 
0 6 6 
063 
2 0 * 
203 
212 
2 1 6 






* 0 3 
* 0 * 
4 1 2 * 8 3 
*a* 503 





6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 70b 
7 0 8 
737 3 0 0 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 














* 5 3 

















S DE TARAJDAGE ET D EN METAJX COMMJNS POJR L 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











T J R Q J I E 
U . R . S . S . 






• A L G E R I F 
• T J N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
• R E J N I O N 















P H I L I P P I N 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 

















8 2 0 5 . 3 5 POINÇONS ET 
0 0 1 
002 003 
0 0 * 335 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 * 
0 3 5 
038 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 9 
0 5 3 
0 5 2 35b 
058 
0 6 0 
062 
3 6 * 
0 66 
0 6 8 








3 3 * 
* 7 1 
109 
7 3 3 
8 38 
8 7 0 
2 2 6 
189 
3 7 3 
2 2 6 
* 3 1 
* 7 6 
7 8 1 
1 2 * 
5 3 1 

































1 * 3 * 
7 * 6 
0 1 8 
7 2 7 
5 1 7 
6 0 3 
5 1 * 
112 
163 

































, . a 
2 
* 
1 0 0 7 
5 3 0 







MATRICES AVE COMMUNS POUR LE 
FRAN:E 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I F 













TURQJIE U . R . S . S . 







. A L G E R I E 




N I G C R I A 
•CONGO RD 










6 8 9 
6 6 2 5 6 1 
563 0 8 3 






3 9 * 
6 8 8 
1 9 * 









7 0 5 
208 
36 







1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. 5
. . * 16 
a 9 
* * 5 
. . ­





















1 6 7 2 
1 0 3 5 
6 37 
* 8 8 





. P A R T I E 
N e d e r l a n d 
. a 


























. . . , . , . . . . . . . . . . a 
. . , . . I 
. . . . . 1 
. . . , 3 
. , . . a 
• 
512 



























4 3 3 






1 2 4 2 
7 5 8 
4 8 5 




9 2 4 
6 3 * 















































15 4 * 
223 
3 1 6 
9 4 
33 2 1 6 






















1 3 0 
* 3 
19 










1 7 2 4 
6 5 9 
1 0 6 5 




11 3 0 * 
TRAVAILLANTE EN METAUX TRAVAIL DES METAUX 
a 
230 12 










* 4 2 
1 8 3 6 138 
53 




* . 21 
7 5 
* 
4 3 7 
1 1 3 7 
2 2 94 














. . . 1 
, 1 



















6 4 9 
137 















3 1 4 
37 
1 6 2 
4 0 0 1 







5 8 7 5 13 
2 03 7 
1 1 6 
3 0 1 
* 2 5 5 19 
23B 
6 0 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 7 8 
390 *00 *0* *12 *56 472 480 484 504 508 512 528 604 608 616 624 660 664 676 702 706 708 732 740 800 804 






2 3 17 1 
360 
7 4 111 15 4 172 4 113 13 1 1 17 3 2 
2 
2 
18 9 37 
11 2 9 5 
1 17 1 
6 4 0 
282 
9 5 2 




9 0 2 
7 0 0 





327 312 15 14 13 1 














3 5 9 
2 
3 
71 3 113 12 1 l 16 3 1 
2 
2 
1 0 3 4 8 










AUSWECHSELBARE WERKZEUGE M I T A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN 
METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, N I C H T I N 8 2 0 5 . 2 1 B I S 3 5 
ENTHALTEN 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 0 40 042 044 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 2 08 212 216 2 20 272 288 302 322 366 390 400 404 412 448 480 484 504 508 512 528 604 616 624 632 660 664 676 696 706 708 728 732 740 800 818 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 10*0 
167 
182 9* 
581 313 77 16 * 25 19 22 75 13 
I! 
22 80 10 18 6 21 * lî 33 5 1* 3 * 1 2 
17 
2 
1 107 61 5 3 6 1 18 2 3 15 5 1 32 9 * 1 7 2 * 3 
23 1 9 1 2 2 
2 284 1 336 
949 6*8 227 21* 29 28 85 
*9 9 
*56 268 * 
3 3 1 
13 1 9 *7 
3* 
7 










058 782 2 76 185 
31 8* 25 2* 8 
6 
103 
49 l 1 
57 52 6 3 2 3 2 
167 159 
8 4 2 * 
52 17 *9 
4* 
65 16 
2 19 15 
21 36 
11 3 7 
2 4 2 * 
28 
1 
* 52 * 
1 1 I 1 




182 299 18 36 83 
2 1 27 
378 393 *00 *04 412 456 477 483 48* 50* 
m 
528 60* 608 616 62* 660 66* 676 702 706 708 7 32 7*3 803 804 
ZAMBIE 









C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 




B I R M A N I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
512 975 636 387 *39 22* 
2 025 
1 0 0 3 M O N D E 
1 3 1 3 I N T R A ­ C F 





• A . A O M 
CLASSE 3 
1323 1021 1030 1031 1032 1040 




11 1 358 180 861 59 17 793 67 
441 
2 45 25 15 212 27 43 
13 76 28 
61 352 
30 554 30 798 17 882 
11 989 
6 533 






161 530 217 79 
309 





768 546 2 22 154 114 60 5 
13 







7 2 0 
0 2 4 
6 9 6 
4 2 6 
1 8 9 
67 
1* 237 
3 * 6 17 
1 0 0 9 15 2 25 15 10 1 32* 35 
96 * 
4 9 * 
59 







35 8 6 8 18 310 17 558 11 937 
1 0 063 
4 723 19 350 
898 
13 2*2 1 113 
7 
9 
6 0 1 
il 
711 54 14 




16 3 3 5 4 51*3 11 792 
5 1 4 8 
53 9 
3 7 4 
3 
57 
2 6 9 
O U T I L S INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE a T R A V A I L DES METAUX, COMMUNS POUR L 
N O S . 8 2 0 5 . 2 1 A 35 
TRAVAILLANTE EN METAUX 





16 22 77 
5 16 
2 13 1 
001 002 003 00* 005 022 026 028 030 032 03* 035 038 0*3 0*2 0** 0*9 053 352 055 060 062 06* 066 068 20* 208 212 216 223 272 288 302 322 366 393 *00 
*0* 
*12 **9 *83 *8* 50* 508 512 529 60* 616 62* 632 663 66* 676 696 705 709 729 732 740 803 818 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 












B J L G A R I E 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 




R . A F R . S J O 







B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 




A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
1003 M O N D E 1O10 1011 1023 1021 1033 1031 1032 1043 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 1 6 
0 7 2 
5 5 3 
9 20 
242 
4 7 6 118 53 30* 120 20* 
6 0 0 185 121 3*5 
59 
* 7 8 
188 
2 2 6 
2 9 1 
2 * 3 
28 1** 181 129 77 138 19 27 
29 17 13 32 38 13 
186 
6 0 5 1 3 * 
67 
23 
16 133 11 






* 0 12 72 17 3 * 13 
0 0 * 
2 6 7 
5 1 7 
9 * 2 
723 
1 3 1 
275 
0 2 3 















8 4 21 

















8 1 5 1 1 1 
10 
1 
2*2 1B8 521 2*0 531 83 200 136 
98 
5 0 * 
322 35 15 
382 
193 
3 * B 
*19 3*1 117 33 201 
99 
1 6 0 
2 6 5 












3 1 29 
5 
87 
5 0 7 
129 
21 13 3 3 1 38 
l 




23 53 27 




69 7 113 55 
3 9 0 
100 1 3 
67 
5 
6 231 25 * 
38 
59 
4 2 7 
148 
2 0 9 
73 173 
21 121 n 13 2 
2 6 








5 122 10 14 2 
1 3 6 
16 
75 
18 1 2 
6 
279 201 78 35 14 43 30 11 







3*5 * 1 * * U 212 554 
30 
4 * 9 
2 5 6 
5 1 6 
4 9 * 
* 3 6 
5 7 7 
18 
26 
4 3 7 
BOHRER M I T A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN METALLEN FUER D I E BEAR­BEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL FORETS AVEC P A R T I E T Í A V A I L L A N T E EN METAUX COMMUNS POUR T R A V A I L D 'AUTRES MATIERES QUE METAUX 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
183 252 2*B 10* 2*1 52 







2 3 * 
165 
43 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
FRAES! 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Í 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

























3 0 2 
127 







France Belg.-Lux Neder lanc 
ί 1 



































5 1 2 2 4 
3 78 
2 0 1 4 6 
1 9 77 
4 42 
2 6 9 
2 
1 
:R UND MESSERKOEPFE H I T A R B E I T S T E I L AUS UNEDLEN 


























































AUSWECHSELBARE WERKZEUGE M I T A R B E I T S T E I L 
METALI 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 5 2 
3 9 0 
EN FUER D I 




























E BEARBEITUNG AN3ERER WERI 
R, FRAESER ODER MESSERKOE 
1 3 8 
11 
3 7 
































, 1 5 4 



















I U l i a 
, . . . . . . . . . a 
. a 
. .' . , . a 

















































0 3 3 
032 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 42 
0 48 
0 5 3 
062 
0 6 6 
322 
378 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




6 1 6 
6 8 0 
7 0 3 
8 0 0 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























I N D O N E S I E 
AUSTRALIE 
M O N D E 




































2 3 8 5 
1 0 3 4 
1 3 5 1 
9 26 
5 6 1 




8 2 0 5 . * 5 FRAISES ET TETES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
3 3 2 
3 3 * 
0 3 6 
3 3 8 
3 * 3 
0 * 2 
049 
053 
0 5 2 
0 6 2 
0 64 
0 6 5 
0 6 8 
208 
212 
2 1 6 
393 
4 0 3 
* 0 4 
4 1 2 
480 









8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10.43 
METAUX COMMUNS Ρ 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 















M O N D E 








8 2 0 5 . 4 9 O U T I L ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
0 4 2 
0 46 
048 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 7 2 
352 
393 
4 8 * 











2 3 7 
28 
76 

























3 4 8 5 
1 3 1 7 
2 168 





1 2 6 
























































COMMUNS POUR LE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T J R Q J I E 





• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
TANZANIE 











V A L E U R S 








2 88 1 
1 7 6 


































































PARTIE T iAVA 
TRAVAIL D'AUTRES 
QUE FORETS,FRA ISES ET 
363 
2 7 1 
2 43 
4 0 4 

































































































































. . . . 3 





































5 8 3 
1 7 4 
4 1 0 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I N IMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
l u l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
400 404 412 484 504 50B 528 6 16 624 672 680 706 300 















4 2 6 



































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 30 
3 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
3 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
28B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 



























































1 * 1 2 
* 6 6 








































2 8 2 
5 5 7 
9 5 



































GESTEINSBOHRER UND TIEFBOHRWERKZEUGE H I T A R B E I T S T E I L AUS 
HARTMETALLEN 
DREHWERKZEUGE UND SCHNEIDSTAEHLE M I T A R B E I T S T E I L AUS HART­
METALLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
3 38 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 56 
3 6 4 
3 6 6 
208 
2 2 4 






























* 8 * 




6 7 * 
632 
580 

















B R E S I L 
ARGENTINE 
I R A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
106 33 2* 69 16 16 22 *7 7* 72 15 18 23 15 
3 91* 
1 676 2 239 1 159 487 716 51 129 361 
1 31 
* ? 1 71 
16 
1 0*6 *29 
617 121 7* 277 35 109 219 
182 93 89 12 7 67 7 
10 




25 3 * 7 
i 
b 14 67 
1* 15 13 
*98 700 798 609 291 170 1 
23 
22 3 20 3* 1* 3 11 26 1 1 1 3 7 
8*3 199 6** 359 69 187 8 19 96 
OJTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE AVEC CARBURES METALLIQUES PARTIE TRAVAILLANTE EN 
3 22 10 
ï 5 25 




201 5 195 
20 2 130 7 6 *5 
301 002 003 004 005 022 029 033 034 035 038 042 349 053 052 062 06* 065 069 070 20* 203 212 215 223 22* 2*0 283 302 31* 318 322 333 3*6 365 370 393 *O0 *12 **8 *83 *8* 528 612 616 623 62* 632 63b 6*3 6** 6*3 660 66* 703 7 06 708 732 919 
1003 1013 
1021 1033 1031 1032 1043 
FRAN:E 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S J I S S E 








B J L G A R I E 
A L B A N I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOJDAN 
. N I G E R 





























P H I L I P P I N 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
I O T I EXTRA-CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
4 3 9 
3 4 9 
3 * 8 
2 9 5 

















* 5 9 




































8 9 5 
8 5 6 
0 3 9 
6 24 
9 09 
7 0 9 
4 6 3 
7 4 2 








28 41 17 2 50 3 
17 
432 
157 57 2 
7* 
28 18 
131 100 1 15 




* 27 16 11 
75 
43 
* 169 1 722 2 448 435 ITO 1 702 401 668 310 
* 
25 *8 
1 1 7 












125 5* 23 8* 
152 
26B 5 B2 6" 
1 1*6 
10 76 











929 * 1 * 977 7 0* 








OUTILS DE T0UR1AGE ET DE RONCDNNAGE 
LANTE EN CARBURES METALLIQUES 
AVEC » A R T I E TRAVAI L -
21 21 5 86 
001 002 003 00* 005 322 028 030 032 03* 03b 038 0*2 0*3 053 055 064 066 20B 22* 322 393 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 




U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROJMANIE 
• A L G E R I E 
SOJDAN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 







































1 6 i 
161 
193 




19 8 21 
76 78 29 416 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
ZIEHW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0*48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 





4 2 6 


































































1 1 3 79 












RUNDLAUFENDE MASCHINENWERKZEUGE M I T 
METALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











































7 6 2 
3 59 




















AUSWECHSELBARE WERKZEUGE M I T 
ANDERE 
SCHNEI 
0 0 1 






















2 8 ' 
i a < 





A R B E I T S T E I L A 




















. . • 




























1 6 1 
2 8 1 
2 3 7 
1 7 7 
1 4 0 
5 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
4 0 0 
4 0 * 
l * 8 * 
6 1 5 
732 
8 0 * 
1 5 7 1003 
1 3 3 1 0 1 0 
25 1 0 1 1 
22 1023 











1 3 3 1 
1032 







M O N D E 



















0 9 5 
592 
5 0 3 
1 * 1 
737 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
360 1 7 3 5 6 8 
2 5 9 161 5 3 5 





























I I * 
8 
. 133 




9 3 0 
5 9 8 
3 3 2 
2 7 * 
109 
15 
. . 12 
8 2 0 5 . 5 5 F I L I E R E S AVEC P A R T I E TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
I 0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
Ι 039 
0 4 3 
048 
L 0 5 0 
0 5 2 
0 6 5 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 3 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 3 
48 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 5 
7 0 3 
1 0 0 3 
i 1 0 1 3 
î 1 0 1 1 
, 1 0 2 3 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 





S J I S S E 




T J R Q J I E 
ROJMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I 5 I E 
EGYPTE 







C H I L I 
IRAN 
I N D O N E S I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 5 . 7 1 O J T I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
L 0 4 3 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
703 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
8 0 3 
8 0 4 
1003 
1313 
> 1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . Τ 
0 0 1 
002 
1 
2 3 * 





























7 9 2 
7 9 5 
9 9 8 







1 7 0 
23 20 

















5 2 0 2 1 9 23 
2 5 7 2 1 4 18 












T R A V A I L - A N T PAR ROTATION AVEC PART! 
CARBJRES METALLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




































A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 











0 1 7 
0 0 3 
7 1 4 





3 a * 
3 0 7 
219 
4 1 7 































0 3 3 
4 9 3 
5 * 1 
2 * 6 
5 2 * 
























3 3 ' 
28 










B E L G . L J X . 
AJTRES 3UE 
F I L I E R E S OL 
9 9 9 








O U T I L S DE 
O U T I L S 1 
4 5 ; 
ι , 
2 02 
. 4 9 5 
1 8 8 






























> 2 0 2 5 
1 2 6 4 
762 
' 6 7 3 
































2 2 3 
535 


















































1 0 6 
253 
2 8 1 
2 0 * 
























































Ï S , TOURNAGE, 
ROTATION 
1 7 } 
103 
3 6 3 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE France 
0 0 3 26 2 
0 0 4 160 139 
0 0 5 2 2 
0 2 2 7 5 
0 30 3 6 2 
0 3 2 1 1 
0 3 4 1 
0 36 13 2 
0 38 6 
0 * 0 6 * 
0 * 2 38 * 
0 * 8 2 2 3 
0 5 0 * 2 
0 5 2 3 * 2 
0 5 6 2 6 7 
0 6 0 2 
0 6 2 2 
0 6 * 3 
0 6 6 9 
0 6 8 
2 0 * 2 2 
2 0 8 16 13 
2 1 2 2 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 I 1 
* 0 0 2 
* 1 2 1 
4 8 * 3 
5 0 * 1 1 
5 2 8 39 
6 1 2 
6 1 6 1 
6 3 2 2 1 
6 6 * 
7 3 2 
8 1 8 8 8 
1 0 0 0 l 0 2 7 2 0 6 
1 0 1 0 2 8 6 1 5 0 
1 0 1 1 7 4 1 57 
10 20 370 2 2 
1 0 2 1 68 13 
1 0 3 0 86 34 
1 0 3 1 5 5 
10 32 29 26 
1 0 4 0 2 8 5 1 
AJSWECHSELBARE WERKZEUGE 
PRESSDIAMANT 
0 0 1 33 
0 0 2 6 2 
0 0 3 15 2 
0 0 4 4 1 3 2 
0 0 5 9 1 
0 2 2 9 5 
0 2 6 1 1 
0 2 8 2 
0 3 0 2 1 
0 3 2 3 2 
0 3 4 1 
0 3 6 25 2 0 
0 3 8 3 
0 4 0 
0 4 2 11 3 
0 4 8 3 
0 50 5 1 
0 5 2 1 1 
0 5 6 
0 5 8 1 1 
0 6 0 4 4 
0 6 2 1 1 
0 6 4 1 1 
0 6 6 
0 6 8 6 1 
2 0 4 1 1 
2 0 8 5 3 
2 1 2 1 1 
2 1 6 2 1 
2 2 0 1 1 
2 2 8 
2 4 0 3 3 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 6 6 
3 1 8 
3 2 2 1 
3 3 0 1 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 1 
3 7 2 1 
3 7 8 2 
3 9 0 
4 0 0 1 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 04 2 
6 1 2 1 1 
6 1 6 3 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 7 5 
6 3 6 
6 4 0 1 1 
6 4 4 1 1 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
-Décembre e ] 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
16 . 5 
6 6 
• · · 1
2 
° ï 





62 11 147 
58 8 ID 
4 2 1 3 7 
3 2 123 
2 2 11 
1 . 6 
a a a 
3 
4 
M I T A R B 5 I T S T E I L AUS DIAMANT 
27 1 2 
4 
5 . 9 
* 3 
3 1 * 
1 2 1 
. . . . . 1 
. 1























5 0 1 
60 












0 0 3 PAYS-BAS 
304 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANFMARK 
0 3 5 S J I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . 3 . S . 
0 6 3 P0L3GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 5 ROJMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
322 .CONGO RD 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E O O N . 
1 0 0 3 M O N D E 
1013 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 5 . 3 0 3 J T I L S 
OU EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 5 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
038 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
3 6 3 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 9 BJLGARIE 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
223 EGYPTE 
229 . M A J R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 6 0 G J I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I / O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 




3 7 2 . R E U N I O N 
37B ZAHBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 3 E T A T S J N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 5 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
5 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
64D BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 8 3 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
W E R T E 
EG-CE 
6 4 6 
1 2 8 9 
108 
109 






2 1 9 
6 9 1 
51 
66 
7 4 7 
61 
44 
2 1 9 
2 9 5 
23 
57 
















8 0 5 2 
3 2 7 2 
4 7 8 1 
2 5 1 6 
1 3 3 8 
8 6 9 
45 



































1 6 8 3 
9 9 3 
6 9 0 
328 
2 * 7 
3 0 7 
38 
2 2 5 
55 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 







. . . a 
. . . 4 
. 10
a 




. . . . a 
37 
. 
9 1 9 




























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 













, . 17 




1 5 * 
. 17 
. *? 









7 1 2 





2 1 9 
INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
AGGLOMERES 
1 8 3 8 
7 3 2 
1 551 
1 9 8 5 
1 2 0 3 
8 4 4 
116 
383 
3 7 9 
79 
2 7 1 
6 7 1 
6 6 * 
38 






7 7 8 
3 2 6 
* 5 5 
195 
* 5 4 
161 
9 0 1 












5 1 0 
15 





1 4 5 
10 
3 9 7 
113 
























* 0 2 
333 
3 1 5 









2 5 8 


































. . 2 
a 












1 1 6 4 
2 8 1 
527 
2 7 7 











5 3 5 
56 
















































































3 1 * 
135 
19 
2 0 * 
327 
* 8 8 
7 
23 





















? * 3 


















I U l i a 
16 
2 1 0 
a 
8 






3 2 5 
3 
3 1 




2 5 8 












2 8 9 6 
6 0 3 
2 2 9 3 
1 0 3 4 
5 0 7 
1 5 2 
3 
2 2 
1 1 0 6 
31 AMANT 
1 9 1 
17 
6 
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7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













71 — Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
1 0 6 68 
3 8 38 
6 9 29 
34 15 
27 2 
28 1 0 
1 0 1 
b 1 
7 5 
AUSW ECUS ELB.WERKZEUGE, ARB E I T S T E H AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 36 
0 3 8 
0 4 0 
0*42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 S 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MESSE 
GERAE' 
K R E I S I 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R E I S ! KU EC H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 







































1 0 0 1 
5 2 8 
4 7 3 






. , 4 3 
17 6 
55 l 
\ 2 5 
















> 1 0 






4 8 1 9 
1 3 7 7 
3 4 4 2 
2 2 6 2 
47 2 














* . „ 
. . 
a . . a 
. a 


























































1 4 2 
. 6 









. . 12 
. , a 
. . a 
. * 2 
. . a 






4 7 8 
3 6 2 




. . 12 

















KUECHEN­ UND N A H R U N G S M I T T E L I N D U S T R I E ­
( 
ί 
IESSER FUER MASCHI! 
































































































9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 3 
8 0 0 
818 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. C A L E O O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
















2 4 0 
313 
9 3 1 




3 2 2 












8 8 0 
3 9 * 
516 
500 
7 7 8 
908 
9 8 5 
8 2 0 5 . 9 0 O J T I L S INTERCHANGEABLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 6 
272 
302 
3 7 0 
372 
393 
* 0 3 
* 0 * 
* 1 2 
* * 8 
* 8 0 
4 8 * 
5 0 8 
512 
528 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 6 
813 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 * 3 
8 2 0 6 
8 2 0 6 . 1 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 3 
0 3 * 
3 3 5 
393 
* 0 3 
509 
5 2 8 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 2 0 6 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
029 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 9 
3 * 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 3 
AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














- A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 








C H I L I 
ARGENTINE 






. C A L E D O N . 
M O N D E 












: O J T E A U X ET 
140 
1 7 4 
85 







































3 6 1 
156 
2 04 
3 2 6 
5 4 4 
777 
9 6 
1 5 3 




1 5 8 
* 9 
2 6 0 






































7 6 0 
8 0 9 
0 7 5 
3 8 1 











D O L L A R S 




10 78 9 
> 18 
9 ! 63 
14 23 
) • 
1 9 6 2 8 7 1 6 171 
2 50 1 6 9 9 l 7 7 4 
9 4 6 1 172 4 3 9 7 
2 6 2 8 1 0 2 7 3 9 
3 6 9 533 1 7 2 5 
3 3 6 66 1 0 5 3 
2 5 2 
148 
1 3 8 
2 6 4 
3 4 8 2 9 7 605 
>ARTIE TRAVAILLANTE EN 
LAMES TRANCHANTES 
APPAREILS MECANIQUES 
COJTEAUX C I R C U L A I R E S 
POJR l 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S U I S S E 




M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
















0 9 1 
5 * 3 
5 * 8 
* 3 6 




























. . 3 
. , 
, . a 
11 
32 
50 12 5 8 6 









1 2 0 
63 
. 23 
POUR MA:HINES ET POUR 



























8 0 961 
28 4 8 8 
52 
4 ! 
4 7 3 
383 







I U l i a 
i 3 
• 
9 5 0 
4 1 4 
5 3 5 
2 1 4 
136 








i 1 1 












1 4 3 37 













COUTEAUX C I R Ç U L A I R E S P O U R MACHINES ET A P P A R E I L S , AUTRES QUE CEJX POUR C U I S I N E S ET INDUSTRIE AL IMENTAIRE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













3 1 1 
132 
3 0 1 
2 9 6 
26 














. 1 11 
, 2 
. a 







2 9 6 
a 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 08 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
MESSER 





























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
13 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MESSER KU EC HE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
13 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
MESSER 
BEARBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 

































































1000 k g 


















































UND S C H N E I D K L I N G E N , FUER L A N D ­
1 
1 
, AUSGEN. KRF ISMFSSER. UND SCHNE 


























3 5 7 
124 













































ι a 9 



































6 9 9 



















































































































N I M E X Í 
o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 6 4 





4 0 4 
4 1 2 
483 
508 
5 1 2 
529 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 3 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T J R Q J I E 
HONGRIE 
ROJMANIE 
. A L G E R I E 
. R E J N I O N 





B R E S I L 




A U S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 



















I 3 8 1 
2 7 6 6 
2 5 0 5 
9 20 




8 2 0 6 . 9 1 COJTEAUX, AUTRES 
3 0 1 
002 
303 




0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 4 3 
203 
393 
4 0 3 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 















1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. , · ■ · 
a · ■ 
6 
16 







2 4 3 3 0 
16 1 8 9 
7 1 4 1 
* 1 3 0 
QUE C I R C U L A I R E S 
MACHINES AGRICOLES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 6 . 9 3 COJTEA 
APPARE 
0 0 1 
002 
3 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 3 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
3 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
052 
0 6 4 
393 
4 0 3 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 * 
6 1 6 
6 2 * 
732 
803 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






S U I S S E 





T J R Q J I E 
HONGRIE 





I R A N 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
2 5 7 
* 2 
1 7 * 











1 9 6 
21 
1 3 8 6 
6 8 9 
6 9 7 
6 0 7 


























J X , AUTRES QUE C I R C U L A I R E S 
I L S DE C J I S l N E ET MACHINES 
196 
7 * 
2 * 6 
21 
99 




















6 3 5 
1 5 6 1 
1 3 9 1 





8 2 0 6 . 9 5 COJTEAUX, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 





0 3 2 
0 3 * 
0 3 5 
038 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 8 
053 
052 
3 5 6 
208 
212 
2 2 0 
LE T R A V A I L DES M 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S F 






U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
* 3 8 
5 2 1 
3 0 1 
5 1 5 
3 * 8 



























. . a 
. . ; 
. 2









■QUE D U C 
E TAUX 
a 






























, . . • 
V A L E U R S 
























5 2 1 
9 * 3 

































­ H A N T E S , POUR 












































































U L A I R E S ET LAMES 
15 4 4 
1 4 0 
56 
8 4 3 0 
22 57 














1 6 1 
5b 
2 2 1 
. 9b 






















9 6 3 
5 3 * 
* 2 9 
2 9 5 



































2 * 7 
2 2 7 
. 2 2 * 
139 
19 
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3 2 2 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 8 0 
4 8 4 5 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
σο 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLAET1 GES I N I 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 














6 1 9 
3 4 5 
2 7 4 






1 , AUSGEN. 
:HAFTLICHE. 
I D F U E R B E I 
1 3 6 
183 
110 87 












































6 * * 8 6 










1 6 8 5 
6 8 3 
1 0 0 3 
5 7 3 2 9 * 












a • 8 1 





























2 * 1 
1 1 6 
125 
* 7 25 
























• ■m% immiéTsm w*\i 
39 
26 
























Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 









2 5 5 
1 4 9 






. E I D K L I N G E N , FUE S M I T T E L I N D U S T R I 
4 18 





























































* * 8 5 
6 
lì 2 






1 1 9 0 
4 1 6 
7 7 5 
4 6 8 





















9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
3 9 3 
ί 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
l 4 8 0 
ί 4 3 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
l 6 2 4 
6 6 4 
L 7 3 2 
8 0 3 
' 1 0 0 3 
1 2 1 0 1 3 
22 1 0 1 1 
13 1 0 2 3 
7 1 0 2 1 
4 1 0 3 3 
1 0 3 1 





R . A F R . S U D 











A J S T R A L I E 







• A . A O M 
CLASSE 3 







8 2 0 6 . 9 9 COJTEAUX. S 
-
26 0 0 1 
3 
, 0 0 2 
! 0 0 3 
t 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
L 0 3 3 
1 0 3 2 
2 3 3 4 
9 3 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
2 3 4 2 
6 0 4 8 
5 05D 
3 5 2 
5 0 5 6 
8 0 6 3 













0 6 2 
0 6 4 
0 66 
ï 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
209 
212 
2 2 3 
2 7 2 
2 7 5 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
4 0 3 
L 4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 3 
L 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 4 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
6 9 2 
703 
7 0 2 
7 0 S 
7 0 8 
7 2 9 
7 3 2 7 3 5 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
t 1 0 0 0 
' 1 0 1 3 
1 0 1 1 
« 1 0 2 3 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
NES ET APPA 
A L I M E N T A I R E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T J R Q J I E 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 












BRESIL C H I L I 
URJGJAY ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 














M O N D E 




CLASSE 2 .FAMA 




























0 7 6 
1 2 * 
9 5 2 
5 6 * 
0 3 8 
















F C IRCULAIRES 
I E I L S , AUTRES 
, TRAVAIL DES 
2 8 6 
258 
0 7 * 
512 
213 






3 1 3 
502 
119 
2 2 9 


























28 2 23 







2 28 103 















2 7 0 
3 * 3 







2 5 1 
63 














. . * 5 3 
5 
7 * 











. . a 
* 28 3 
11 





5 5 7 
625 
2 * 6 
139 
2 8 5 
71 
1 3 * 
9 * 










. • 132 












. . . . 10 
. . • 
1 162 
672 
* 9 0 
4 6 4 











CEUX POUR : U I S I N E S 



























1 4 6 
















, . , , . . . 1 
a 
7 







. . . . . . . . , . a 
a 
. . . . . , . . . , . . . -5 0 0 
2 83 
2 1 7 
1 *6 


























0 6 * 
109 
903 



















2 1 6 
6 5 


















2 2 * 
901 
* 5 b 
113 
173 
2 2 L 
79 

























































6 9 * 
* 3 
22 





























































·. 8 1 9 
3 1 2 
5 0 7 
2 8 3 
126 





Γ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L J X · 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





3 3 3 
7 2 5 
9 1 3 
0 1 9 
553 





6 1 1 
3 8 1 
46 
2 
5 8 0 
, 103 7 50 
2 









2 3 7 
3 * 3 
669 
. 139 71 
* 3 
4 3 2 
163 
1 3 2 
1 3 7 8 
'. 36 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 






0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 8 
2 2 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MECHA;* 
GET RA! 
K A F F E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
2 08 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
FLE ISC 
GEMUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 



























ISCHE GERAETE FUER DEN 
N K E , B I S 10 KG/STUECK 



















































­ L u x N e d e r l a m 
47 3 








1 2 . l ; 
1 
HHACKER, PRESSEN, PUEREEPRESSEN, POr 
ESCHNEIDER U . A E H N L . LEBENSMITTELZERI 
111 
2 0 1 
1*1 




































2 0 7 
5 6 6 


























































































0 3 2 
0 3 4 
9 3 3 5 
038 
0 4 3 
> 0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
! 0 5 6 
0 6 3 
0 6 4 
L 0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 2 8 
3 1 8 
3 3 3 
l 3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
529 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 * 
' 1 0 0 0 
i 1 0 1 3 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 





















B J L G A R I E 
. A L G E R I E 
. H A U R I T A N 
.CONGOBRA 
ANGOLA 







B R E S I L 





T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 









8 7 * 
27 
2 0 3 
1 * * 
1 6 9 
15 
* 0 * 
1 8 5 
6 1 
23 
























1 0 6 
12 
2 9 1 
536 
7 5 6 
522 
9 59 
5 1 8 
52 
* 7 



















. . 2 
. . 5 
. . , a 
19 
• 
1 7 4 4 
1 1 5 4 
5 9 0 
3 8 9 














4 4 5 
2 
2 
2 2 3 4 
1 4 3 5 
8 0 0 
7 8 8 












1 6 3 3 
1 4 6 1 
1 7 2 
1 6 0 
1 2 6 
12 
. . ­
APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES. 
10 KG ET MOINS, 
8 2 0 8 . 1 0 * ) MOJL INS A CAFE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 * 
0 2 2 
1 0 2 8 
4 0 3 3 
2 Í 
( ( 
0 3 * 1 0 3 6 







1 9 ! 
71 









































4 0 3 
> 4 0 4 
5 1 2 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
> 1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
?s?f?r A J T R I C H E 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
V I E T N . S J D 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
8 2 0 8 . 3 0 * l HACHE­
LEGUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
2 0 3 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 3 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
462 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
609 
612 
6 1 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 








. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROJ 
C H I L I 
CHYPRE 










2 9 6 
















6 5 6 
167 
0 7 6 




POUR A L I M E N T S ET 
A P O I V R E , 
7 0 
17 










4 6 6 
1 0 7 
359 
3 3 0 

























1 4 6 


















5 9 9 











. . . 13

















4 1 1 
3 8 4 
027 
5 5 1 
149 
3 1 9 
1 
l 
1 5 8 




















3 2 9 
77 
2 5 2 




V I A N D E , » R E S S E S , P R E S S E ­ P U R E E . C O U P E ­ F R I T E S , C 
S , C O U P E ­ F R U I T S , MOULINS S LEGUMES ET A P P A R E I L 
291 
4 0 5 
2 5 5 
9 5 5 
8 6 0 



































3 6 6 















































































































6 0 4 
3 
l 
4 1 9 
6 
12 
3 0 6 
1 2 5 
2 5 
a 

















, . . . . • 
2 5 9 
1 0 2 
1 6 7 
6 3 4 
0 8 0 
7 5 
2 








lì 2 5 
12 
6 






8 7 8 
3 4 4 
5 3 5 
5 3 5 




M I L . 
2 4 1 
1 4 2 
88 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MECHA 8 2 0 8 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0.28 
Cf30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
tol? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HESSE 
SCHNE 
T I S C H 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
ìzember — 1971 — Janvle 

















6 9 6 
2 52 
6 3 5 













1 9 3 9 
9 5 1 
9 8 8 
6 6 9 
3 3 1 




1ISCHE GERAETE FUER 








2 0 0 









































8 4 6 
3 54 
9 6 9 































B e l g . ­ L u x . 
73 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
. 1 



















2 3 9 
7 0 












. lì 2 
6 9 1 
3 6 4 
3 2 7 






DEN HAUSHALT , N ICHT ENTHALTEN I N 






















i e : 
4~ 
1C 





















6 2 7 
6 
98 
































2 1 7 0 
6 4 5 
1 5 2 6 
1 412 
1 2 7 6 








. 2 4 











2 5 6 
* 3 
. , , 11 
5 










7 3 1 
1 * 1 
5 9 1 






MESSER FUER MECHANISCHE G E R A E T E ) , M I T 
IDÊNDER ODER GEZAHNTER KL INC 
«ESSER 


































































, . 1 
4 . 



























2 * 3 










* ρ « 
NIMEXE 
9 r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 * 
632 
6 3 6 
683 
7 0 6 
70B 
732 
8 0 0 
8 0 * 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 

























8 2 0 8 . 9 0 »1 A P P A R E I L S MECANl 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 3 
3 3 2 
0 3 * 
03b 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 3 
2 0 * 
209 
2 1 6 
322 
3 3 0 
393 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 1 5 
42B 
4 8 * 




6 0 * 
60B 
6 1 5 
6 2 * 
683 
7 0 6 
732 
7 * 3 
803 
8 0 * 
9 5 3 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
8 2 0 9 
8 2 0 9 . 1 
0 0 1 
002 
003 
883 0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 * 
3 3 5 
03B 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
200 
2 0 * 
212 





3 1 * 
318 
322 
3 7 0 
372 
393 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 9 
* 6 2 
* 7 8 
* 8 * 
5 0 4 
8 2 3 8 . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 








C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 




A J S T R A L I E 
N .ZELANDE 
S OUT.PROV 
M O N D E 
















6 * 7 
4 0 1 
4 9 6 
170 
4 7 7 
5 2 4 
14 

















7 9 2 




















9 9 5 
192 
8 0 5 
0 1 8 
6 0 2 













2 7 7 3 
1 4 1 8 
1 3 5 5 
9 1 6 
4 5 6 














2 2 9 
68 







1000 D O L L A R S 






. . . • 
N e d e r l a n d 
5 
. 4 
. . . . 6 
■ 
5 2 0 
1 6 7 
3 54 
3 4 1 

















































V A L E U R S 












4 1 4 
2 53 














1 9 0 2 
9 8 5 
9 1 6 
7 4 4 
2 2 4 




NON REPRIS SOUS 
4 4 * 
277 
4 4 9 





































5 6 1 8 
1 6 0 9 
4 0 0 9 
3 6 8 6 













, 3 6 
55 











6 2 3 
1 0 4 
1 














1 3 4 4 
4 0 5 
1 4 4 0 
1 1 6 6 
2 7 3 




QUE P3UH A P P A R E I L S M E : A N I Q U E S , A LAME T R A N ­
CHANTE OU DENTELEE, YC SERPETTES 
COUTEAUX OE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 





. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• GUADEL OU 






9 1 3 
2 23 
4 1 7 








1 2 5 
49 
1 1 7 
























3 9 9 
112 





1 0 1 





























3 1 7 

















1 3 7 
7 




1 0 8 
177 







1 3 4 
• 
72 5 
3 9 6 
2 3 























. , 6 
11 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
162 





6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 




1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
MESSER 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 3 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 














1 4 4 8 
7 9 8 
648 
4 3 5 








































































































1 8 1 5 
3 9 0 
1 4 2 5 
6 8 0 
2 2 * 
7 3 3 































2 2 7 
36 






1000 kg QUANTITÉS 
Belg. ­Luí . Nederland Deutschland 
. (BR) 
. , . . . . . . , . . . . . , , . 2 1 
. . a . 
• 
46 2 3 3 90 
4 4 118 54 
1 1 1 4 36 
1 9 6 33 
1 4 8 19 




K L I N G E , AUSGEN. TISCHMESSER 
25 1 39 
5 61 









































































7 4 8 1 4 1 6 
72 7 2 4 4 
2 1 1 172 




1 7 7 















6 2 1 




















. . 2 
. a 
1 
. . . . a 
a 


























6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 3 T H A I L A N D E 
703 I N D O N E S I E 
7 4 3 HONG KONG 
8 0 3 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 3 SOUT.PROV 
1 0 0 3 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 3 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















7 1 9 6 
3 4 9 9 
3 6 9 6 
2 6 6 3 
1 5 0 2 
9 37 
2 2 3 






* . 2 
5 





2 6 2 0 
8 1 4 
1 8 0 5 
1 2 2 7 
8 5 8 
5 7 8 
192 
1 7 1 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
. . . . . . . . 1 







1 2 5 l 0 8 1 
1 1 5 5 6 5 
9 5 1 7 
3 4 3 2 





8 2 0 9 . 1 9 COJTEAJX NON FERMANTS, AUTRES 3UE DE TABLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
263 L I B F R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 3 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 3 OJGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
373 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
393 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 3 PANAMA 
449 CJBA 
4 5 8 .GJAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I Q J E 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
478 .CJRACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A M 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 5 B O L I V I E 
5 2 3 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
5 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
635 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
643 MASC.OMAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
703 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 3 4 3 CLASSE 3 
5 9 1 
8 5 1 
1 155 
369 
4 3 3 




1 5 * 
63 
3 8 5 
397 





























2 3 2 
2 6 2 7 







































3 3 9 8 
9 0 9 1 
6 6 0 3 
2 0 6 1 
2 3 8 7 
3 5 7 



































4 9 6 
76 





















1 * 5 3 
2 0 3 
1 2 5 0 
9 6 4 
2 7 6 
2 8 6 
156 
100 
1 5 7 3 
4 6 
54 
1 8 0 9 
63 
1 
4 7 1 65 



















1 1 3 3 
5 2 7 
603 
5 4 * 




* 0 5 
6 8 6 
1 0 5 3 








































































9 9 9 3 
2 4 9 2 
7 505 
5 4 3 9 


















2 2 4 0 
1 4 7 8 
76 2 
4 5 4 
1 5 1 

















5 0 3 
1 9 1 
3 1 1 
1 9 4 
49 




' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE F r a n c e Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
KLAPPMESSER ALLER ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 * 
2 1 6 
2 48 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 46 
3 5 2 
3'66 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6B0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
β 04 




9 1 15 
16 1 7 
8 
3 13 27 16 3 
6 











2 4 17 33 20 
75 
79 
9 1 2 
9 1 1 1 
6 
3 
3 15 U 7 4 
16 1 13 3 
1 002 203 
8 0 1 
2 9 1 
92 












KL INGEN FUER MESSER DER T A R I F N R . 8 2 0 9 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 0 38 040 0 50 052 220 400 448 528 624 
1000 1010 1311 1020 1021 1030 1031 1032 
10 6 20 29 23 
3 
2 32 1 10 11 
1 2 3 1 3 3 
165 87 79 70 
28 9 






3 6 l 1 
1* 18 *1 
9 
5 
1 7 7 2 10 16 17 
2 * 6 
1 *3 80 
1 27 16 57 
2 11 9 20 
2 2* 15 33 20 7* 62 7 
2 9 
b 3 3 
15 
11 7 * 16 1 11 3 
795 82 
713 235 63 *78 61 
*5 
1 
10 2 17 
21 1 2 
7 10 1 1 
77 50 2B 26 21 2 
COJTEAUX FERMANTS DE TOUT GENRE 
11 2 * B7 
1 14 1 1 
14* 
103 
*2 36 17 3 
2 
14 
20 15 4 3 2 1 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 03* 036 033 0*0 0*3 050 06* 20* 21b 2*8 272 276 2B8 31* 313 322 33* 3*6 352 366 373 378 386 393 *03 *0* *12 416 464 483 484 504 512 516 528 615 628 632 683 706 732 803 80* 
1003 1013 1011 1023 1021 1033 1031 1032 1043 
001 002 003 30* 005 022 033 032 034 036 038 0*0 053 052 220 *00 **8 523 62* 
1003 1010 1011 1323 1021 1033 1031 1032 
FP.ANCF 
R F L G . L J X . 
PAYS­BAS , 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 






L I B Y E 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




















C H I L I 





T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 







2 7 0 
223 
5 * 8 




1 6 5 
3 * * 17* 
29 
57 31 21 108 211 27 81 *5 
159 12 







3 * 3 
6 9 3 135 15 13 23 1* 2* 13 *0 12 15 
61 
35 
20 10 58 1* 
88 
29 
2 2 5 
0 8 3 
1 * 1 
* 9 * 
























3 7 3 
83 
290 













LAMES DES COUTEAUX DU NO 8 2 0 9 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




S J I S S E 
A J T R I C H E 
PORTJGAL 
GRECE 
T J R Q J I E 
EGYPTE 
E T A T S J N I S 
CJBA 
ARGENTINE 
I S R A E L 
M O N D E 






• A . A O M 
171 
1?? 265 219 13 36 95 18 117 177 16 21 19 10 36 14 11 11 
1 561 915 646 573 
382 74 4 6 





î 14 6 
303 129 
174 142 32 32 3 6 





11 92 85 2b 149 225 163 18 




7 39 23 57 13 73 *1 95 55 335 
1 503 11* b 13 23 14 23 2 40 1? 15 61 35 23 13 57 13 80 27 
5 32* 




35 7 7 
95 163 lb 19 * 
27 
5 11 
98? 559 *23 393 32? 33 1 
RASIERMESSER, ­APPARATE, ­KLINGEN lEINSCHL. KLINGENROHLINGE 8211 IM BAND); TEILE VON RASIERAPPARATEN, AUS HETALL 
RASIERMESSER 
001 005 022 036 0 38 208 216 *00 412 508 604 676 680 702 706 732 740 
1000 1010 23 3 22 3 
3 2 1 1 . 1 1 RASOI 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
203 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
A J T R I C H E 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
HEXIOUF 
B R E S I L 
L I B A N 
B I R M A N I E 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 
RASOIRS ET LEURS LAMES (YC EBAUCHFS 
DETACHEES METALLIQUES DE RASOIRS DE 
87 18 12 17 23 5* 13 
116 22 1* 11 20 31 15 15 
2 53 22 




87 17 1? 17 23 5* 9 
113 2? 1* 11 23 31 15 15 
2*9 22 
8*2 113 
10* 9 39 902 
7* 
5 162 16 9 
1 460 1 054 




236 198 38 27 18 12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
l u l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
10 11 21 1 
1020 12 1 
10 21 1 




SI CHERHEITSRAS 1ERAPPARATE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 




3 * 2 
0 * 3 
0 50 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
322 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 












































































RASIERAPPARATE, ANDERE ALS S ICHERHEITS-RASIERAPPAR, 
0 0 * 2 
* 0 0 4 * 
1300 1* 10 3 
1010 4 1 . 3 
1011 11 10 
1320 5 5 
1021 1 1 
13 30 5 5 
1031 
1032 4 * 
UNFERTIGE KLINGEN FUER S I C H E R H E I T S - R A S I E R A P P A R A T E , E I N S C H L . 
ROHLINGE IM BAND 

















FERTIGE KLINGEN FUER SICHERHEITSRASIERAPPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 18 


















































1 5 4 0 
9 8 4 

























I I b 











2 * 9 
2 






5 3 6 
* * 2 
1 * * 
1 * 1 











1011 1023 1021 1033 1031 1032 10*0 
001 302 003 30* 005 022 030 336 33B 3*2 0 43 053 20* 20B 212 2*3 272 322 393 *03 *0* 732 
1 3 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 






7 5 * 






RASOIRS DE SURETE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 






. A L G E R I F 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CONGO RD 




1023 1021 1033 1031 1032 10*0 
*82 2 83 397 
280 966 *3 133 *7 21 39 21 12 23 13 13 2* 22 35 36 108 22 50* 




1 21 5 23 10 10 4 8 33 1 31 
2*1 38 203 65 6 136 6* 73 
1 











807 0*6 760 743 157 16 1 
729 4*1 55 282 
5°* 
b 
995 205 363 
7*2 11 
*i 21 1? 
20 1* 2 2 77 1 1 
5*9 305 2*3 17* 79 65 39 
RAS OIRS , AUTRES QUE DROITS ET DE SURETE 
0 0 4 ALLEM.FED 









M O N D E 



























LAMES DE RASOIRS DE SURETE NON F I N I E S , YC EBAUCHES EN BANOES 







M O N D E 
I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




















LAMES DE RASOIRS DE SURETE F I N I E S 
0 0 1 
302 
003 






0 3 * 
036 
033 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 3 
0 5 0 
352 
0 6 0 
062 
0 6 * 
2 0 * 
212 
2 * * 




3 1 * 
318 
322 
3 7 0 
372 
393 
* 0 0 
* 5 8 
* 6 2 
50B 
6 2 * 
6 9 2 
708 
732 
7 3 5 
800 
319 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. T J N I S I E 
.TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 





• R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
• GJAD EL OU 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
ISRAEL 
V I F T N . S U D 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
2 8 * 3 
1 717 
9 1 5 
1 2 53 









































18 * 3 * 



























0 8 2 
190 
5 8 7 
* 8 9 












2 * 6 
2 1 6 
29 
16 
6 0 2 0 
4 5 3 8 
1 4 8 2 
1 4 4 8 
252 
1 229 
8 5 6 
6 2 9 8 




























1 0 0 * 7 
8 6 3 4 
1 413 
8 5 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg. ­Lux. Neder lanc 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 1 50 1 . 1 4 35 
1 0 3 0 3 2 4 2 3 1 2 
1 0 3 1 133 9 6 
1 0 3 2 1 3 1 1 3 1 
1 0 4 0 14 
KLINGEN UND SCHNEI08LAETTER FUER ANDERE A 
RASIERAPPARATE; KL INGEN FUR RASIERMESSER 
0 0 1 1 6 4 
0 0 2 7 
0 0 3 2 1 
0 0 4 2 2 
0 0 5 52 
0 2 2 5 
0 26 1 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 1 1 
0 3 8 1 
0 4 2 l 
0 5 2 . . 
0 6 2 
4 0 0 5 a . 
4 0 4 2 
1 0 0 0 2 6 6 3 
1 0 1 0 2 4 6 2 
1 0 1 1 2 0 1 
1 0 2 0 20 1 
1 3 2 1 8 l 
10*30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
T E I L E VON RASIERAPPARATEN, AUSGEN. KLINGE 
BLAETTER 
0 0 1 25 . . 1 
0 0 2 3 
0 0 3 
0 0 4 12 3 
0 0 5 3 
0 2 2 20 
0 2 6 1 
0 2 8 1 
0 3 0 6 
0 3 2 
0 3 4 1 
0 3 6 4 2 
0 3 8 1 
0 4 0 1 
0 4 2 5 0 4 3 1 1 
0 4 8 t 1 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 1 1 
4 0 0 12 
4 0 4 3 
5 1 2 
7 3 2 7 
8 0 0 
8 0 4 1 
1 0 0 0 1 1 5 14 
1 0 1 0 4 3 3 
1 0 1 1 7 1 10 
1 0 2 0 6 5 5 
1 0 2 1 3 4 3 
1 0 3 0 5 5 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 2 2 







SCHEREN UND SCHER ENBLAETTER 
0 0 1 5 1 
0 0 2 1 0 1 5 
0 0 3 153 
0 0 4 3 3 3 4 
0 0 5 4 5 6 
0 2 2 73 1 
0 2 6 7 
0 2 8 32 
0 30 57 
0 3 2 22 
0 3 4 64 
0 3 6 9 2 2 
0 3 8 133 1 
0 4 0 13 1 
0 4 2 17 1 
0 4 3 2 2 
0 4 6 l 
0 4 8 2 4 
0 5 0 24 
0 5 2 10 1 
0 6 4 6 
0 7 0 4 
2 0 4 3 1 . 
2 0 8 2 4 5 
2 1 2 3 2 . 2 1 6 16 
2 7 2 14 3 
2 7 6 3 
2 3 8 11 
3 0 2 2 1 . 
3 2 2 15 
3 3 0 6 
3 4 6 18 
3 5 0 3 
3 5 2 1 . . 
3 6 6 4 
3 7 0 13 1 
3 7 2 3 1 . 
3 7 8 1 
3 9 0 53 . 
4 0 0 1 120 4 
4 0 4 1 5 1 
4 1 2 16 
4 1 6 8 
4 




l u l i a 
LS S I C H E R H E I T S ­







. . 1 
1 
; ï 2 3 
2 
2 2 6 1 




. . . . a . 
1 
N UND S C H N E I D ­
0 15 
3 





ι i 1 
1 
5 
















































































W E R T E 
EG­CE 
1 0 2 1 AFLE 7 1 3 
1033 CLASSE 2 2 2 9 4 
1 0 3 1 .FAMA 3 0 8 
1 0 3 2 . A . A O M 1 152 
1 0 4 3 CLASSE 3 199 
8 2 1 1 . 2 9 LAMES ET COUTEAUX 
0 0 1 FRANCF 4 4 2 2 
0 0 2 B E L G . L J X . 153 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 7 
0 0 4 ALLEM.FED 46 
0 0 5 I T A L I E 8 1 5 
0 2 2 R O Y . J N I 34 
3 2 6 IRLANDE 25 
0 3 3 SUEOE 1 0 4 
0 3 4 DANEMARK 25 
0 3 6 S U I S S E 54 
0 3 3 AUTRICHE 9 5 
0 4 2 ESPAGNE 63 
0 5 2 T U R Q J I E 53 
0 6 2 TCHECOSL 51 
4 0 3 ETATSUNIS 75 
4 0 4 CANADA 93 
1003 M O N D E 6 4 9 5 
1013 I N T R A ­ C E 5 7 1 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 7 8 3 
1323 CLASSE 1 7 0 9 
1 0 2 1 AELF 3 6 6 
1 0 3 3 CLASSE 2 22 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1032 . A . A O M 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 52 
8 2 1 1 . 9 0 PARTIES ET P IECES 
COJTEAUX 
0 0 1 FRANCE 1 9 3 5 
0 0 2 B E L G . L J X . 3 3 6 
0 0 3 PAYS­BAS 10 
l 0 0 4 ALLEM.FED 553 
0 0 5 I T A L I E 1 6 5 
0 2 2 R O Y . J N I 5 9 2 
0 2 6 IRLANDE 31 
02B NORVEGE 59 
0 3 0 SUEDE 168 
0 3 2 F INLANDE 23 
3 3 4 DANEMARK 118 
03b S J I S S F 1 9 9 
0 3 8 AJTRICHE 1 1 5 
0 4 3 PORTJGAL 34 
0 4 2 ESPAGNE 110 
0 4 3 ANDORRE 51 
3 4 8 YOJGOSLAV 30 
0 5 3 GRECE 10 
0 5 2 T J R Q J I E 13 
2 0 4 .MAROC 13 
4 0 0 ETATSUNIS 9 4 0 
4 0 4 CANADA 1 8 6 
5 1 2 C H I L I 14 
7 3 2 JAPON 8 9 9 
8 0 3 AUSTRALIE 24 
8 0 4 N.ZELANDE 4 5 
! 1 0 0 0 M O N D E 6 7 5 8 
1013 I N T R A ­ C E 2 9 9 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 7 6 1 
1 3 2 0 CLASSE 1 3 6 5 3 
1 0 2 1 AFLE 1 2 8 7 
1033 CLASSE 2 107 
1 0 3 1 .FAMA 26 
1 0 3 2 . A . A O M 35 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 
8 2 1 2 . 3 0 CISEAUX A DOUBLES 
0 0 1 FRANCE 3 6 0 
0 0 2 B E L G . L J X . 8 9 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 0 2 
0 0 4 ALLEM.FED 2 7 3 8 
0 0 5 I T A L I E 3 3 5 
0 2 2 R O Y . J N I 6 1 2 
0 2 6 IRLANDE 6 1 
0 2 8 NORVEGE 4 6 8 
0 3 0 SJEDE 5 5 6 
0 3 2 F INLANDE 2 8 4 
3 3 4 DANEMARK 5 5 2 
0 3 6 S J I S S E 1 2 4 4 
03B AUTRICHE 9 5 3 
0 4 0 PORTJGAL 1 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 109 
3 4 3 ANDORRE 24 
0 4 6 MALTE 10 
3 4 8 YOJGOSLAV 2 1 1 
0 5 3 GRECE 2 5 2 
3 5 2 T J R Q J I E 4 2 
0 6 4 HONGRIE 62 
3 7 3 ALBANIE 13 
2 0 4 .MAROC 13 
2 0 8 . A L G E R I E 123 
2 1 2 . T U N I S I E 16 
2 1 6 L IBYE 63 
2 7 2 . C . I V O I R E 53 
2 7 6 GHANA 13 
283 N I G E R I A 45 
3 0 2 .CAMEROUN 16 
322 .CONGO RD 74 
3 3 0 ANGOLA 26 
3 4 6 KENYA 53 
3 5 3 OJGANOA 11 
3 5 2 TANZANIE 10 
3 6 6 MOZAMBIQU 22 
3 7 3 .MADAGASC 4 2 
3 7 2 . R E U N I O N 13 
3 7 8 ZAMBIE 16 
3 9 3 R . A F R . S U D 4 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 7 8 3 2 
4 0 4 CANADA 8 8 0 
4 1 2 MEXIQUE 1 1 5 
4 1 5 GUATEHALA 36 
4 2 4 HONDJRAS 14 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
14 4 162 
1 8 9 1 13 12 
6 7 7 . 2 
1 152 
23 













83 2 72 
4 5 2 61 
3T 1 12 





















5 6 0 2 
731 
6 7 0 













DETACHEES DE R A S O I R S , AUTRES QUE LAMES ET 



















2 8 4 
56 
2 2 8 






3 3 0 
4 9 1 
1 5 9 
5 1 5 
3 1 
59 
1 6 4 
23 
1 1 7 
1 3 1 
1 1 5 
33 
1 0 8 
, , 1C 
12 
9 3 4 
1 8 6 
8 9 4 
24 
45 
6 0 5 0 
2 6 1 5 
3 4 3 6 
3 4 0 4 




BRANCHES ET LEURS LAMES 
1 2 
6 0 . 59 
2 4 
44 . 5 4 5 










. , 1 
6 




. . 10 
. 1 
a a 
. , a , 
. . . . 6 
6 




. . * 
16 
























2 8 3 
5 2 3 
1 078 
313 
2 3 6 
5b 
4 3 3 
2 9 4 


























2 4 9 
2 9 3 4 















2 5 3 
3 1 8 
2 149 
3 3 3 
5' 
3 7 
2 6 0 
35 
1 9 0 
3 8 2 
3 5 5 
2 0 















1 7 1 
4 7 9 5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U AN T 1 TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I U l i a 
4 2 8 6 . . . 6 
4 3 2 2 
4 36 5 
4 4 0 4 
4 4 8 3 
4 5 2 2 
4 5 6 5 
4 6 * 1 
4 6 8 1 
4 7 2 2 
4 7 8 1 
4 8 4 65 
5 0 0 9 
5 04 30 
5 0 8 2 
5 1 2 30 
5 1 6 6 
5 2 0 4 
5 2 4 6 
5 2 8 23 
6 0 0 6 
6 0 4 12 
6 0 8 4 
6 1 6 40 
6 2 4 2 2 
6 2 8 1 
6 3 2 14 
6 3 6 4 
6 6 8 5 
6 8 0 10 
6 9 2 2 1 
7 0 2 7 
7 0 6 3 2 
7 0 8 9 
7 32 45 
7 4 0 10 
3 0 0 119 

























W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lu> 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 2 8 SALVADOR 26 
4 3 2 NICARAGUA 17 
4 3 6 COSTA R I C 35 
4 4 3 PANAMA 33 
4 4 8 CUBA 23 
452 H A I T I 11 
4 5 6 D O M I N I C . R 30 
4 6 * JAMAIQJE 10 
4 6 8 INDES OCC 13 
4 7 2 T R I N I D . T O 12 
478 .CJRACAO 12 
l 4 8 4 VENEZUELA 4 6 7 
503 EQUATEJR 49 
5 0 4 PEROJ 1 5 9 
508 BRESIL 13 
L 5 1 2 C H I L I 119 
516 B O L I V I E 39 
5 2 3 PARAGUAY 25 
5 2 4 URJGJAY 29 
7 5 2 8 ARGENTINE 1 5 6 3 
» 6 0 0 CHYPRE 25 
l 6 0 4 L I B A N 83 2 
l 6 0 8 S Y R I E 18 













) 6 2 4 ISRAEL 140 
6 2 8 JORDANIE 13 
> 6 3 2 ARAB.SEOU 56 
6 3 6 KOWEIT 33 
6 6 8 CEYLAN 19 
6 8 0 THAILANDE 1 1 2 3 
6 9 2 V I E T N . S U D 27 23 
702 MALAYSIA 55 
7 0 6 SINGAPOUR 1 9 1 1 
7 0 3 P H I L I P P I N 4 4 
732 JAPON 6 2 7 2 
! 7 4 0 HONG KONG 1 2 2 2 
43 76 803 AUSTRALIE 5 8 9 1 












3 9 5 
49 
















1 0 9 
4 
55 
1 8 6 
44 
5 4 4 
1 1 0 
3 2 9 
88 
1 0 0 0 3 3 3 7 47 1 5 0 1 5 1 1 1 72B 1 0 0 3 M O N D E 25 0 6 8 5 2 0 11 6 2 9 13 1 4 1 
1 0 1 0 6 8 1 15 . 4 7 2 2 8 3 9 1 1 0 1 3 I N T R A ­ C E 5 7 3 1 1 2 7 6 6 0 7 2 1 9 4 
1 0 1 1 2 6 5 5 3 2 
1 0 2 0 2 0 6 7 12 
1 0 2 1 4 6 4 5 
1 0 3 0 572 2 0 
1 0 3 1 50 7 
1 0 3 2 37 10 
1 0 4 0 15 
3 1 283 1 3 3 7 1 0 1 1 EXTRA­CE 19 3 3 6 3 9 2 5 22 1 0 9 4 7 
2 7 9 7 1 2 5 6 1023 CLASSF l 15 9 5 6 2 4 4 . 19 β 137 
2 6 5 1 9 4 1 0 2 1 4 5 0 7 1 0 9 
4 8 1 7 1 1 0 3 3 CLASSE 2 3 2 8 8 1 4 8 5 
4 0 3 1 3 3 1 .EAMA 2 1 3 5 1 5 
22 5 1 0 3 2 .A .AOM 2 0 0 55 
5 10 1043 CLASSE 3 9 2 
ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN, AUCH ZUR HAND­ UND FUSSPFLEGE, 
ZUSAMMENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
GARTEN­ , R O S E N ­ , BAUM­ , GEFLUEGELSCHEREN UND AEHNL. SCHEREN 
0 0 1 66 . . 29 3 ' 
0 0 2 50 5 
0 0 3 68 
0 0 4 1 8 7 2 1 
0 0 5 22 7 
0 2 2 15 1 
0 2 6 2 
3 28 10 
0 3 0 22 1 
3 3 2 4 
0 3 4 38 1 
0 36 6 9 11 
0 33 32 
0 4 0 2 1 
0 4 2 9 7 
0 4 3 1 1 
0 4 8 16 
0 5 0 22 14 
0 6 4 2 
0 7 0 5 
2 0 4 4 3 
2 0 8 6 2 
2 1 6 4 
3 9 0 28 3 
4 0 0 9 3 1 
4 0 4 24 
4 1 2 2 
5 0 4 6 
6 0 0 4 2 
6 0 4 2 1 
6 1 6 15 
6 2 4 4 
6 8 0 2 
7 3 2 3 
8 0 0 3 4 9 




8 2 1 3 AJTRES ARTICLES DE C O U T E L L E R I E , O U T I L S 3E 
PEDICURES ET ANALOGUES 
8 2 1 3 . 1 0 SECATEURS, C I S A I L L E S A VOLAILLE ET S I M I L . 
Γ 0 0 1 FRANCE 2 5 5 
> 0O2 B E L G . L J X . 2 6 7 15 
003 PAYS­BAS 3 3 6 1 , 







0 0 5 I T A L I E 1 1 3 27 
022 R O Y . J N I 67 3 
0 2 6 IRLANDE 14 
ι 023 NORVFGE 43 
I 0 3 0 SUEDE 77 2 
0 3 2 FINLANDE 24 
21 16 0 3 4 DANEHARK 181 2 
41 1 








0 3 5 SUISSE 349 37 
I 0 3 8 AUTRICHE 1 3 7 1 
0 4 3 PORTJGAL 1 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 5 1 38 
0 4 3 ANDORRE 14 1 4 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 55 
0 5 3 GRECE 93 7 3 
0 6 4 HONGRIE 11 
0 7 0 ALBANIE 16 
2 0 4 .MAROC 17 15 
f 2 0 8 . A L G E R I E 16 8 
2 2 2 1 6 L I B Y E 17 
7 l f 3 9 3 R . A F R . S J O 76 10 
6 86 4 0 3 ETATSUNIS 2 7 8 3 
14 10 4 0 4 CANADA 100 2 
2 4 1 2 MEXIQUE 15 
1 5 5 0 4 PEROJ 1 1 
1 
1 
6 0 0 CHYPRE 16 9 
6 0 4 L I B A N 14 9 




6 2 4 ISRAEL 18 
6 8 3 THAILANDE 10 
7 3 2 JAPON 18 
16 9 8 0 3 AUSTRALIE 1 3 3 4 2 
7 1 9 0 4 N.ZELANDE 44 1 
1 2 8 2 0 









1 0 0 0 9 1 7 1 0 0 1 1 352 4 6 3 1 0 0 0 M O N D E 3 7 4 3 4 4 0 3 ' 
1 0 1 0 3 9 2 33 . 1 134 2 2 4 1 0 1 3 I N T R A ­ C E 1 6 3 5 1 2 8 2 ' 
1 0 1 1 5 2 4 67 
1 0 2 0 4 3 5 5 1 
1 0 2 1 189 15 
1 0 3 0 82 16 
1 0 3 1 5 4 
1 0 3 2 14 8 
1 0 4 0 7 
. 1 3 1 1 EXTRA­CE 2 0 6 3 3 1 2 1 182 2 0 2 1320 CLASSE 1 1 7 6 4 2 3 8 
107 61 1 3 2 1 AELE 8 6 4 50 




1 0 3 1 .FAMA 16 12 1 
1 0 3 2 . A . A O H 47 35 
1 0 4 0 CLASSE 3 33 
HANDSCHERAPPARATE, NICHT E L E K T R I S C H ; MESSERSCHMIEDEWAREN ZUR 8 2 1 3 . 2 3 TONDEUSES A M A I N ; OUTILS ET ASSORTIMENTS : 
HAND- UND FUSSPFLEGE, AUCH ZUSAMMENSTELLUNGEN DAVON 
0 0 1 29 . 1 1 26 1 
0 0 2 26 6 1 19 
0 0 3 39 1 
0 0 4 6 3 
0 0 5 60 15 
0 2 2 32 2 
0 2 6 2 
0 2 8 5 
0 3 0 11 
0 3 2 3 
0 34 6 l 
0 36 29 2 
0 3 8 62 
0 4 0 3 l 
0 4 2 6 1 
0 4 3 1 1 













. , 21 
0 5 0 7 2 . . 4 1 
CURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES 
0 0 1 FRANCF 3 2 8 . 4 ' 
0 0 2 B F L G . L J X . 3 1 3 6 1 . I 
0 0 3 PAYS-BAS 5 5 9 4 9 
0 0 * ALLEM.FED 6 4 3 9 1 1 
0 0 5 I T A L I E 7 1 6 9 2 
0 2 2 R O Y . J N I 3 0 2 33 
0 2 6 IRLANDE 26 
0 2 8 NORVEGE 73 
0 3 3 SUEDE 1 7 2 
0 3 2 F INLANDE 43 
0 3 4 DANEMARK 96 4 
0 3 6 S U I S S E 4 7 8 16 
033 AUTRICHE 6 6 4 2 
0 4 3 PORTJGAL 4 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 96 6 
0 4 3 ANDORRE 15 13 
0 4 8 YOJGOSLAV 158 








1 2 7 
2 4 6 




















> 1 8 7 6 
1 755 
1 1 2 1 
9 8 2 
5 9 5 
1 2 5 
l 
14 
• O U T I L S JE 
> 312 
1 2 4 4 








4 6 0 





















. ,. . . . 4 
. 8 1 
1 0 
2 5 9 
19 
1 0 7 6 7 
2 7 9 7 
7 9 7 0 
7 5 5 6 
1 5 7 7 




1 0 0 
4 2 
2 4 

























1 4 2 0 
7 9 1 
6 2 9 
5 4 4 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg QUA 
EG­CE France Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 


































. . 1 
1 3 
1 3 * 
14 
13 


















6 9 7 8 9 1 8 5 9 4 
159 24 1 4 12B 
5 3 8 6 4 . 4 4 6 6 
3 8 5 26 
148 7 




3 3 5 3 




MESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 48 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 













































































5 9 8 2 3 1 1 553 
199 4 . 1 188 
3 9 7 19 
2 7 0 8 
1 2 6 5 




. 2 4 9 





" MESSERSCHMIEDEWAREN, ANG 
12 . . 1 6 











* β 6 . 
1 1 
10 



















1 . . . ι 
NTITÉS 




0 5 2 T J R Q J I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 3 ANGOLA 
393 R . A F R . S U D 
L 4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 3 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
503 EQUATEJR 
5 0 4 PEPOJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 3 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 5 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 3 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
5 1 0 0 0 M O N D E 
2 1013 I N T R A ­ C E 
4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 


































1 7 1 
29 
8 3 2 5 
1 9 7 9 
6 3 4 6 
4 9 9 4 
1 8 29 




1000 D O L L A R S 

































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

































6 7 5 16 54 7 523 57 
1 9 5 1 4 24 1 725 2 1 
4 8 0 2 30 5 7 9 8 3 6 
2 1 7 1 3 0 4 713 33 
6 1 1 16 1 743 8 
2 6 3 1 
16 1 
13 
8 2 1 3 . 3 0 C O J T E L L E R I E DE BUREAU 
2 0 0 1 FRANCE 
1 302 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 

























0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
023 NORVFGE 
0 3 0 SJEDE 
3 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
233 N I G E R I A 
393 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 5 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I F T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 3 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
8 2 1 3 . 9 0 * l AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SJFDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 8 YOJGOSLAV 
203 . A L G F R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
393 R . A F R . S U D 
403 E T A T S J N I S 
4 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQJE 
* 2 0 HONOJR.BR 




4 9 0 





2 2 3 































4 3 6 2 
1 4 8 0 
2 8 8 2 
2 0 9 7 
9 7 4 































l 552 6 



















. . a 
, . a 






1 1 1 4 < 
2 4 3 
87 1 ; 
42 . 1 
21 . 1 
44 l 1 
13 1 
3 0 . 1 
. 
DE C O U T E L L E R I E , NDA 
1 I 

























2 3 7 1 
5V 




2 0 1 
43 1 





























1 4 1 1 4 1 2 4 
1 4 0 4 4 2 
2 7 1 3 8 2 
1 9 7 3 76 
9 4 3 1 2 
7 1 4 5 















I l 6 
6 * 9b 7 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
10 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 48 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 3 4 2 
37Õ 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 48 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 3 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
13 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LOEFFE 
BUTTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 48 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 



















1000 k g 











EL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, 
1MESSER, ZUCKERZANGEN UND 
i L , SCHOEPFKELLEN, GABELN, 
ÌMESSER UNC 
276 
































































2 4 4 8 
1 153 
1 2 9 2 















































. . a 
. . . . 8 
5 
• 3 2 1 
4 7 
2 7 4 
42 
13 
2 3 2 
158 
68 























1 4 0 
32 






l u l i a 
1 
2 









TORTENSCHAUFELN, F I S C H ­ , 
A E H N L . TIS: HGERAETE 
TORTENSCHAUFELN, F I S C H ­ , 
ROSTFREIEM 



















































4 6 7 
2 4 6 
222 


























. . 7 


























. . • 



















1 7 3 
2 
819 
4 1 7 
402 
322 
59 η 7 
22 
TORTENSCHAUFELN, F I S C H ­ , 
























W E R T E 
* 8 * VENEZUFLA 
5 0 * PEROJ 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
529 ARGENTINE 
732 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
822 . P Ö L Y N . F R 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
8 2 1 4 C U I L L E R ! 
POISSON 
8 2 1 4 . 1 0 * 1 C J I L L E R S 
POISSON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SJEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 4 0 PORTJGAL 
3 4 2 ESPAGNE 
3 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
243 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I / O I R E 
2 8 3 ­TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
3 7 3 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQJE 
4 5 8 .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQJATEJR 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
683 T H A I L A N D E 
7 0 5 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 3 HONG KONG 
8 0 3 A U S T R A L I E 
8 0 4 N .ZFLANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 3 SOUT.PROV 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE l 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 3 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 1 4 . 9 1 »1 C J I L L E R S 
POISSON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
3 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
2 0 3 A F R . N . E S P 













6 5 5 
7 3 6 
923 
5 3 3 






OU A BEU 
F r a n c e 
2 
10 
4 0 3 
198 






1000 D O L L A R S 









S , FOURCHETTES. PELLES 
R R E , P INCES A SUCRE ET 













. . a 
a 
















A R T I C L E S 
A TARTES 
A BEURRE ET S I M I L . , EN ACIER INOXYDA 
2 3 4 
6 0 0 
0 7 1 
7 7 2 
7 5 6 





3 4 8 
372 




























2 7 9 

























8 7 8 
433 
4 4 7 
4 8 6 
493 
8 2 3 










































1 2 5 2 
2 6 1 
9 9 1 2 7 5 
68 
7 1 6 








3 2 0 2 






, LOUCHES, F3URCHETTES, PELLES 
OU A BEURRE ET S I 
1 
9 1 4 
775 
6 0 6 
3 3 1 

























1 8 5 
6 8 9 
a 
















































2 2 8 
2 62 
9 6 6 



































3 3 2 
130 
2 0 2 






, COUTEAUX A 
S I M I L . 
, COUTEAUX A 
BLE 






























1 3 1 
79? 

























* 0 8 
8 * 5 




4 6 1 
5 5 0 
I I I 









2 3 2 





































2 7 0 5 
1 3 B 4 
1 3 2 0 
9 8 4 
2 4 0 



















5 * 9 
335 
5 2 * 












3 4 6 
16 
2 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10·21 
10 30 
1 0 3 1 





















. 1 . 3 5 
1 
5 1 9 
































i L , SCHOEPFKELLEN, 
«MESSER U . D G L . , WE 
AUS ROSTFREIEM STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 06 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
GRIFF 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 








































6 4 7 
6 7 1 
2 67 
9 1 
4 0 4 
2 9 5 
28 












































7 4 7 ' 
) 4 6 
i < 
» , î 7 
! 
LEN F . W( 
ι 
! 1 
ι ! Κ 
? 
! Κ Η 
STVERKEHS 
k g 






ι 1 , • 
«S 
QUANTITÉS 










9 Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
2 8 3 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
1 4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
ί- 4 8 4 
5 0 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 3 
3 1 3 
8 2 2 
> 2 1 0 1 0 0 3 
2 0 0 1 0 1 3 
5 13 1 0 1 1 
> 7 1 0 2 3 
) 6 1 0 2 1 
Ì 
ι . 





ì 4 7 
. ï l , , 1 1 









* 2 • 
































. . 1 . . . ' 
(Τ NOCH 
1 1 0 3 0 
1 3 3 1 
L 1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
aTOGD 









• GUADEL OU 





L I B A N 





A J S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 


































8 5 7 
6 9 3 
9 0 5 
3 8 8 




8 2 1 4 . 9 9 «1 ; U I L L E R S . LOUCHE 
> 4 4 0 0 1 
I 6 0 0 2 
1 t 0 0 3 
3 0 0 * 
} 
» ι . 
► 
0 0 5 
0 2 2 
029 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
! 2 
0 3 8 
042 
16 
t 0 50 
2 * 3 
> 3 
3 0 2 
3 
3 0 3 2 2 
1 
3 3 * 
3 5 3 
3 7 3 
3 7 2 
3 9 0 
) 27 4 0 3 
¡ 2 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
i 13 
512 
6 0 8 
2 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
9 5 0 
> 1 6 0 1 0 0 3 
5 4 1013 
. 1 0 7 1 0 1 1 
Γ 50 1 0 2 3 
Γ 3 1 0 2 1 
' 51 1 0 3 3 
) 36 1 0 3 1 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 





. C . I V O I R E 
.CAMERDJN 
• C E N T R A F . 
•CONGO RD 




R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 



































1 2 3 6 
5 2 5 
















N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




. . . . . . * 17 
·. 2 6 8 










S , FOURCHETTES, PELLES A TARTES 
RRE ET S I M I L . . AUTRES QU 'EN 










0 3 6 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
8 2 9 7 . O t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
3 * 8 
3 5 3 
2 0 4 
2 0 8 
212 
S U I S S E 
M O N D E 






5 2 1 
1 9 4 
166 
6 4 4 


















2 2 5 
25 
56 














7 5 2 
4 26 
5 52 

























. . a . . a . 16 • 1 163 
2 1 7 
9 4 6 
4 6 9 
322 
4 7 7 
3 9 8 
71 
­
3 5 1 
. 6 * 3 57 




9 3 5 
9 1 6 
19 
5 
* 13 3 
. • 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 






• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
41 
3 8 7 
80 
























3 8 6 
80 












2 1 2 
5 8 5 
* 3 
. 



















3 3 8 
193 
1 *5 





LES DES NOS 
. 
TRANSPORTEES PAR LA 
* 1 
1 



















. 26 122 
2 * 
7 



























6 3 8 
4 9 7 
142 



























. 9 3 * 9 
23 
. . I I 13 















, * 1 
a 










1 5 9 
10 






5 7 1 
1 3 5 
43 5 2ÎS 1 4 7 
5 1 * ­









. a . a . . a . . . . . . . . . . * 
a 
* . * 1 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
2** 248 272 302 314 370 372 390 400 404 408 452 456 458 462 478 484 496 624 696 732 7 40 800 818 822 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 10 31 1032 10 40 
31 19 12 11 
31 19 12 11 9 1 









4 0 * 
* 0 B 
* 5 2 
* 5 b 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 3 
* 8 * 
* 9 6 
6 2 * 
6 9 5 
732 
7 * 3 
803 
819 
8 2 2 
1003 1313 1011 1023 1321 1030 1031 1032 10*3 
•TCHAD 
•SENEGAL • C. NOIRE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•MADAGASC •REJNION R.AFR.SUD 
E T A T S J N I S 









A J S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
12 19 *3 1* 17 *3 65 37 58 17 l * 13 13 76 68 16 89 2* 31 12 13 13 12 3* 27 
4 133 
1 4 6 8 
2 6 6 5 
1 0 3 3 
8 0 9 
1 6 2 3 182 1 175 13 
12 19 43 14 17 43 65 27 50 17 14 13 12 76 68 2 89 24 25 12 11 10 10 34 27 
292 966 325 731 569 587 181 158 
8 3 8 501 338 3 00 238 33 1 
17 
5 
SCHLOESSER, S I C H E R H E I T S R I E G E L , VORHAENGE SCHLOESSER, ZUM 8 3 0 1 
SCHLIESSEN M.SCHLUESSELN, ALS G E H E I M ­ OOER ELEKTR. S Í H L O E S S E R , 
T E I L E DAVON, SCHLUESSEL FUER DIESE WAREN,AUS UNEDLEN METALLEN 
SERRURES, VERRDUS, CADENAS, A C L E F , A SECRET OU E L E C T R I Q U E S , 
LEJRS PARTIES ET C L E F S , EN METAUX COMMUNS 
VORHAENGESCHLOESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 




3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
42Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 56 
4 5 8 
* 6 2 
4 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
* 8 * 
* 9 2 
5 0 0 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 2 
6 36 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 

















9 * 15 73 18 * 
79 ** 7 30 23 17 5 122 
6 0 7 




















103 105 2 17 19 115 11 35 
* 6 51 
16 
8 17 38 
2 *2 1 1 






6Ï 3* 3 25 17 7 5 
95 
2 * 6 




3 13 1 
9 













































































8 3 0 1 . 1 0 CADENAS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
028 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
203 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 * 9 
2 5 6 




3 0 2 
306 
3 1 * 
318 
3 2 2 
333 
3 3 * 






3 8 6 
393 
* 0 3 
* 0 * 
* 1 5 
* 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 b 
4 4 3 
* 5 b 
* 5 9 
* 6 2 
* 6 * 
* 6 3 
* 7 2 
* 7 3 
* 8 * 
* 9 2 
533 
5 1 5 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 3 
692 
6 9 6 
703 
702 
7 0 6 
708 
7 * 0 
8 0 3 
8 0 * 
B13 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







S U I S S E 





A F R . N . E S P 
­MAROC 
• ALGERIE 
. r j N I S I F 
L I B Y E 
.SENEGAL 
G J I N.PORT 
S IERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 





R . A F R . S U D 






COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GJADEL OU 
. M A R T I N I Q 
J A M A I Q J E 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CJRACAO 
VENEZJELA 
. S J R I N A M 
EQUATEJR 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 





P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
. C A L E D O N . 
5 7 6 
* 8 3 
6 2 0 
1 5 6 1 
3 6 6 




* 7 0 
33 
1 7 * 
2 * * 
1 6 5 
95 
107 




























3 8 1 
1 5 0 4 




































67 157 2 
23 
2 















209 2 63 5 48 60 42? 29 108 2 04 145 45 2* 65 63 
. 5 127 3 2 
10 7 25 44 122 16 13 
9 1*3 44 1 34 51 b 55 39 30 11 250 755 109 32 13 47 13 29 12 32 1 1 2b 9 16 7 7* 12 32 3* 6 1 72 3 . 5b 135 
21 ? 5 15 19 10 lb 3 
123 
107 228 1 489 . 49 6 3 64 46 4 62 29 16 39 83 233 32 14 16 6 13 8 26 12 . 4 
43 32 
a 
10 42 8 16 76 43 15 24 4 36 2 131 716 151 10 4 5 7 10 10 23 . . 4 6 32 3 191 1 29 2 10 14 29 36 l * 47 
a 
2 17 108 146 40 32 9 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
[ 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








6 8 * 
0 59 
6 2 6 
* 7 8 
* 8 0 
1*3 
207 
1 * 1 
5 
1000 
France Belg. ­Lux. 
2 
kg 





2 6 3 2 7 1 9 8 3 
8 4 4 4 6 5 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 





7 3 8 
3 68 
3 3 1 
1 2 5 
310 
2 3 6 
36 








































3 3 0 
8 7 1 
* 5 8 
2 7 7 
9 * 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
1 2 * 
2 * 2 







































. 6 6 
4 0 
1 0 6 1 
4 6 





3 6 5 8 
1 0 2 8 9 
a 2 8 9 
7 







































4 9 1 S 
2 5 8 2 
2 3 3 1 























1 6 4 
5 
30 










. . . . , . 3















2 5 9 4 
1 4 9 9 
1 0 9 5 
1 0 2 4 




1 0 6 




































l u l i a 
. 
1 * 2 9 
5 0 5 

















































8 2 2 
100D 
1013 
i o n 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 












4 3 3 
6 20 
* 6 3 
5 1 5 
* 5 2 
21 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
7 
8 9 5 
3 1 2 
5 8 2 
1 0 0 
57 




B 3 0 1 . 2 0 SERRURES POUR VEHICULES DE TOUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
029 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
03b 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
209 
216 








* 0 3 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 0 
* 8 3 




6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
702 
7 0 5 
7 3 2 
803 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















• A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 










C 0 L 3 M 8 I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 







A J S T R A L I E 
M O N D E 


















8 6 8 
3 5 8 
0 8 6 
5 6 1 
0 8 5 
8 2 2 
20 
97 
* 1 6 
1 0 1 
1*0 
2 * 2 
2 6 3 
70 
* 2 




































9 5 7 
0 0 6 
2 2 1 
0 5 2 




. 3 4 2 
192 
4 9 5 
195 
























































! 3 1 
15 
2 3 9 9 84 1 2 3 
1 2 2 4 16 58 
1 1 7 5 68 65 
7 2 1 65 4 9 
5 5 7 65 32 




8 3 0 1 . 3 0 SERRURES POUR MEUBLES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 * 
0 2 6 
023 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 5 
333 
0 * 3 
0 * 2 
3 * 8 
050 
0 6 6 
203 





2 * 9 
272 




3 3 * 
366 
393 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 2 * 
423 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 3 
* 5 2 
* 5 6 
* 6 * 
472 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 







COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAIQJE 
T R I N I D . T O 
3 3 5 
6 6 5 
4 0 1 
313 













































1 4 1 33 
55 6 
2 7 3 2 27 
29 
2 
. . , 4 




















. , a , 
. . . , . , . a 
a 
. , . . . . . " 




















6 2 * 
253 





9 6 * 
875 
, 890 
* 3 B 
9 
71 
3 * 5 
7? 
1 1 * 
157 






























3 2 7 
1 0 5 
3 7 0 




























. . 23 
33 
















I U l i a 
. 
4 9 8 1 
1 9 4 8 
3 0 3 4 
1 7 0 8 
3 0 9 
























6 3 3 
2 6 7 
3 7 1 
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M E N G E N 
EG­CE 
4 8 4 13 
5 0 0 12 
5 0 4 25 5 1 6 6 
6 0 4 5 
6 1 2 6 
6 1 6 18 
6 2 4 8 
6 8 0 2 
7 0 0 32 
7 06 14 
7 4 0 6 
8 0 0 5 
8 0 4 2 
1 0 0 0 1 2 2 8 
1 0 1 0 570 
1 0 1 1 6 5 8 
1020 2 2 5 
1 0 2 1 111 
1 0 3 0 4 2 3 
10 3 1 59 
1 0 3 2 87 
1 0 4 0 10 
1000 kg Q U A N T I T É S 


















' 2 2 5 8 12 8 5 4 
8 2 3 11 4 5 3 
1 4 3 5 1 4 0 1 
15 . . 172 
11 




2 2 3 
8 
13 
1 . 1 6 
SCHLOESSER, AUSGEN. VORHAENGE­, FAHRZEUG­ UNO MOEBEL 
S C H L O E S S E R ; S I C H E R H E I T S R I E G E L 
0 0 1 9 3 5 
0 0 2 6 0 3 
0 0 3 6 1 5 
0 0 4 1 6 2 1 
0 0 5 178 
0 2 2 116 
0 2 6 5 
0 2 8 46 
0 3 0 102 
0 3 2 27 
0 3 4 119 
0 3 6 2 4 1 
3 3 8 185 
0 4 0 6 1 
0 4 2 1 0 1 
0 4 6 13 
0 4 8 105 
0 50 3 6 6 
0 5 2 5 
0 6 0 5 
0 6 2 22 
0 6 4 38 
0 6 6 13 
0 6 8 2 
2 0 0 89 
2 0 4 3 1 6 
2 0 8 6 2 2 
2 1 2 165 
2 1 6 2 7 1 
2 2 4 4 
2 2 8 10 
2 3 2 2 1 
2 3 6 4 1 
2 4 0 7 
2 4 4 11 
2 4 8 150 
2 6 0 7 
2 6 4 14 
2 6 8 14 
2 7 2 4 0 0 
2 7 6 118 
2 8 0 55 
2 3 4 37 
2 8 8 190 
3 0 2 175 
3 0 6 17 
3 1 4 20 
3 1 8 54 
3 2 2 158 
3 2 4 β 
3 28 8 
3 3 0 19 
3 34 7 0 
3 3 3 6 
3 4 2 2 1 
3 4 6 11 
3 5 0 7 
3 5 2 11 
3 6 6 11 
3 7 0 2 3 1 
3 7 2 57 
3 7 8 9 
3 9 0 65 
4 0 0 217 
4 0 4 77 
4 1 2 2 
4 1 6 39 
4 2 * 12 
4 2 8 27 
4 3 2 16 
4 3 6 24 
4 4 0 18 
4 4 8 3 
4 5 2 14 
4 5 6 24 
4 5 8 33 
4 6 2 52 
4 7 8 7 
4 8 0 3 
4 8 4 152 
4 9 2 8 
4 9 6 * 
5 0 0 38 
5 0 * 195 
5 0 8 36 
5 1 2 7 
5 1 6 37 
5 2 0 1 * 
6 0 0 4 0 
6 0 4 2 5 5 
6 0 8 302 
6 1 2 9 2 
6 1 6 3 9 3 
6 2 4 4 1 
6 2 8 40 
22 l 3 1 2 
6 1 . 98 341 
18 7 1 . 3 1 8 
2 1 9 6 1 2 3 8 









. . 3 
1 
. . 1
, . . 1 1 0 
4 0 9 


























l 5 1 

















. , . a . 
. . , . . , . , 33 
5 1 
. . . . , * . 13 
. a 


















. . 7 




















1 4 0 
1 69 
34 


























. 1 4 7 
11 
2 a 7 

















































. . * 9 
. 12 
5 





























. . 1 
. * 2 















* 8 * VENEZUELA 
5 0 3 EQJATEJR 
5 0 * PEROJ 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 * L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 5 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 8 3 THAILANDE 
7 0 3 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 * 0 HONG KONG 
803 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1003 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
















4 2 0 0 
1 8 3 5 
2 3 6 6 
l 0 8 5 
5 7 6 
l 249 
1 2 4 
2 0 2 
29 
8 3 0 1 . 4 0 * l SERRURES, AUTRES 
VERROUS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
02b IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AJTP ICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESP4GNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 3 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIF 
0 6 5 ROJMANIF 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 * SOJDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 3 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
263 G J I N E E 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
283 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 . B J R J N D I 
3 3 3 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
353 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 5 MOZAMBIQU 
3 7 3 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
378 ZAM8TE 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 3 E T A T S J N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GJATEMALA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
448 CJBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 5 D O M I N I C . R 
45B .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
478 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VFNFZJELA 
4 9 2 . S J R I N A M 
4 9 6 .GJYANE F 
5 0 0 EQJATEJR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 3 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
2 2 7 3 
2 328 
2 2 8 5 
2 4 3 9 
9 2 5 





5 8 3 
1 5 4 6 
6 54 
2 4 3 
4 3 8 
26 
4 8 5 







2 3 4 
4 1 4 
9 0 5 
3 0 2 






































































. * 5 
3 
l 
. . . . 1
6 
9 0 7 
* 9 9 
* 0 9 
122 
95 







* 7 7 













. . 207 
6 2 0 






























, . a 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
27 2 5 
33 2 
63 1 4 
14 1 
13 8 









29 69 2 733 4 5 2 







i 1 523 4 3 8 
1 797 1 6 5 
4 4 0 4 1 
7 1 0 2 3 5 
20 
36 8 
? 21 6 
V E H I C U L E S , MEUBLES T CA3ENAS! 
1 4 8 9 1 033 1 0 3 6 
4 2 8 1 2 8 9 3 4 4 
1 6 2 1 4 6 3 5 8 1 
5 1 4 4 8 . 5 0 9 
3 0 781 





1 8 I O 
, 2 2 9 3 0 
! 513 7 5 
137 16 
5 3 5 1 108 
I 1 4 3 0 9 9 
11 
! 53 1 4 4 
185 1 6 4 
1 2 5 
95 3 8 8 
I 2 4 9 4 8 5 







26 1 8 1 
19 2 6 6 
3 1 1 5 





a · , , 1 4 4
18 
5 15 
! 29 16 
3 1 6 0 
119 1 1 
10 8 
9 2 
362 2 4 
29 1 4 














5 1 1 
19 4 
17 2 0 
12 29 
3 
11 1 1 
> 21B 5 0 
1 2 2 5 2 8 3 
132 1 5 1 
13 
49 5 1 
23 1 4 
41 4 7 
37 2 3 







r 15 1 
14 
• 3 5 7 179 
) 11 1 
1 
44 88 
72 3 6 3 
11 6 4 
14 14 
49 4 3 
19 6 
23 66 
1 7 0 2 6 6 
23 3 6 7 
2 5 2 
352 5 3 8 
29 4 2 
14 57 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tubiti Je correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
3 0 0 
B O * 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 1010 1011 10 20 10 21 10 30 10 31 10 32 10*0 
177 
5* 5 23 13 18 11 4 12 
11 53 107 10 45 4 3 8 57 
16 9 20 3 
2 




801 79 49 720 855 792 
2 
143 99 44 2 1 43 37 
386 




SCHLUESSEL, ALLEIN EIN- ODER AUSGEHEND 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 036 0 38 0 40 042 0 48 050 204 208 216 390 400 *B* 50* 60* 6 08 612 616 62* 632 6 36 800 
1000 1010 10 11 10 20 10 21 10 30 1031 1032 10*0 
2 52 
88 1*2 69 7* 
83 3 18 3 7 *0 
*5 12 * . 31 *3 11 7 3 
*2 11 19 * 6 7 3 
3* 2 5 
2 5 
1 102 626 *76 3*8 209 126 3 21 
2* 5 20 7 6 
12 3 10 
11 
10 
2 1 6 
* 6 9 13 * 1 












817 *B0 337 291 185 45 
172 
53 * 23 12 18 9 3 
6 11 26 97 
1 33 
2 9 36 
3 1 1 
027 070 958 B57 223 050 *2 8 *55 *9 
60 4 4 
63 
1 2 2 
10 2 12 15 9 1 3 2 1 14 * 5 7 3 8 1 5 1 





632 636 643 652 65b 663 664 676 680 688 692 703 702 706 708 732 736 740 803 80* 818 822 953 
1003 1013 1011 1020 1021 1033 1031 1032 10*3 
001 302 003 00* 005 022 328 033 332 03* 036 338 0*0 0*2 0*3 050 20* 203 216 393 *03 *8* 50* 60* 608 612 61b 62* 632 636 803 






P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 




P H I L I P P I N 
JAPON 
T A I J A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
• C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 79 
















29 * * 6 
10 2 5 0 
19 195 
7 5 3 9 








3 3 3 
9 4 0 
392 
379 
2 2 6 
0 0 5 
3 * 9 
* 2 0 
CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 






. A L G E R I E 
L I B Y E 








I S R A E L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
A U S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
























9 0 9 
* 7 8 
4 3 1 
0 1 3 
6 4 1 




4 3 6 
3 1 6 120 25 7 
95 
80 
2 0 1 6 1 915 101 61 51 39 4 17 1 
1 18 
102 28 74 43 37 31 5 25 
31 28 3 3 
T E I L E V .SCHLOESSERN,S IC HERNEITSRIEGELN,VORHAENGESCHLOESSE RN 8 3 0 1 . 9 0 
001 002 003 004 005 022 028 030 0 34 0 36 038 0 40 042 048 0 50 060 20* 208 212 216 248 272 322 372 390 400 458 484 528 604 616 624 636 706 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 10 32 
43 162 
227 168 55 25 
9 
1 44 37 6 80 57 33 7 80 12 7 3 8 33 * 9 7 33 * 73 19 
11 1* * 7 
3 
3*6 655 692 337 124 329 65 116 
28 1 7 
11 
1 B 24 1 
13 12 7 
8 
32 
196 47 149 39 
4 111 59 49 
18 




1 40 36 






61* 3 6* 2 53 230 
101 20 2 
15 
13 
5 2 23 
18 7 67 
* 
2 
73 19 * 6 * 7 3 
**6 159 288 6* 
15 197 3 67 
001 002 003 00* 005 022 023 033 33* 03b 038 0*0 3*2 0*8 053 060 20* 20B 212 216 2*3 272 322 372 390 *00 *58 *8* 528 604 616 62* 636 7 06 
1003 1013 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D ITALIE 












. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . W O I R E 
.CONGO RO 
. R E U N I O N 





L I B A N 




H 0 N D E 
. ΙΝΓΡ.Α­ÇE 





• A . A O M 
170 
338 
2 7 7 
9 6 2 
176 
97 10 
* 9 18 103 
B9 
32 












3 7 3 0 
1 9 2 3 
1 8 0 7 
9 * 6 393 8 2* 1*3 150 
113 7 22 
5 * * 
1 3 1 3 16 91 5 
32 17 12 
15 
6 0 































5 6 0 
9 3 9 
857 
49b 




300 175 *2b 
127 102 
2b 
9 * 17 *5 138 12? 3 b 
29 35 2 * 3 9* 37 23 2 5 
î 
55 
PARTIES DE SERRURES, DE VERROUS ET DE CADENAS 
17 
952 023 92* 780 536 
1*3 1 3 
1 
121 171 203 
119 7b 10 32 lb 91 95 2 32 57 15 
. 1 
21 *5 
1*5 61* 531 491 31? 39 
Ì 
266 
12* 11 32 20 28 15 7 16 23 
*3 100 3 97 
1 8 20 103 25 3 * 
2 13 
10 162 




3 8 9 
4 2 7 
183 
67 






8 5 5 
16 
1 9 3 27 6 128 57 32 
42 
17 14 
315 18 13 28 15 22 12 
7 3 7 
9 3 0 
8 5 8 
2 9 7 
56 
5 2 5 10 43 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1040 1 0 4 0 CLASSE 3 
BESCHLAEGE U.DGL.FUER MOEBEL, TUEREN, TREPPEN, FENSTER, K A ­
ROSSERIEN, KOFFER, K L E I D E R ­ , HUTHAKEN, S T U F T Z E N , KONSOLEN 
UNO A E H N L . WAREN, AUS UNEDLEN METALLEN 
GARNITURES, FERRURES ET A R T I C L E S S I M I L . POUR MEUBLES,PORTES * 
E S C A L I E R S , FENETRES, C A I O S S E R I E S , COFFRES, PATERES, PORTE­
CHAPFAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET S I M I L . , EN METAUX COMMUNS 
AUTOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
5B0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 






















2 9 7 



































2 0 7 8 
2 80S 































5 0 3 
2 7 * 
2 29 





















































9 * 5 
535 






SCHARNIERE ALLER ART ( S C H A R N I E R E , BAENOER,F ITSCHEN,GEHAENGE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
* * 0 
* 5 2 
* 5 6 
5 * * 
3 2 7 







































































































7 * 7 
01b 
129 








































4 3 6 
112 
b 




































7 2 1 
7 3 7 
9 8 4 
6 7 4 






6 7 0 
131 
5 4 






































. . , . • 
8 3 0 2 . 1 0 FERME­
0 0 1 
302 
0 0 ' 
3 0 * 
005 
022 
0 2 * 
3 2 6 
023 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
039 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 9 
0 5 0 
0 5 2 
055 






3 9 0 
* 0 3 
* 0 * 
* * 0 
* 8 * 
5 0 4 
528 
6 0 * 
6 1 5 
6 2 * 
632 
6 3 5 
6 * 3 
6 8 0 
702 
7 0 6 
708 
7 3 6 
7 * 0 
803 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 43 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







S J I S S E 





T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
HONG R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 













T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
­PORTES AUTOMATIQUES 
1 8 8 3 
1 176 
1 * 7 4 
9 23 





7 8 9 
285 
5 * 1 
9 8 * 
1 0 8 0 
2 8 6 
1*6 
* 8 3 
2 32 
16 

























7 1 8 
14 8 0 6 1 
6 3 1 2 1 
7 7 7 4 
6 313 
4 5 8 2 




8 3 0 2 . 2 0 CHARNIERES OE TOUTES 
0 0 1 
0 0 2 
303 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
3 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 3 
042 
04b 
0 4 8 
053 
056 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 3 







2 7 2 






3 3 4 
346 
352 
3 7 0 
37? 
373 
3 9 3 
403 
4 0 * 
4 1 2 
* 1 6 
* * 3 
* 5 2 
* 5 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T J N I S I E 




• C . I V O I R E 
• TOGO 





E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
•MADAGASC 
• R E J N I O N 
ZAMBIE 






H A I T I 
D O M I N I C . R 
3 2 4 1 
2 6 8 6 
2 7 8 2 
1 0 2 6 








6 6 7 




9 * 8 



























3 1 2 
1 0 0 * 








3 * 8 






























7 5 1 
0 7 0 
6 8 1 
5 1 9 
3 1 1 












































3 * 9 






1 1 5 




























1 0 * 
* 62 
. 8 3 









2 8 3 
1 5 1 
1 3 1 
1 1 2 





1 1 0 







6 3 7 
7 0? 
1 2 9 8 
. 3 4 * 
2 * 2 
12 
5 b 
* 5 4 
7 3 1 
2 7 0 
* 7 1 
7 3 b 
8 2 9 
1 7 8 
34 
3 3 

























7 1 3 
8 6 0 4 
2 9 8 1 
4 9 0 5 
4 3 9 2 
3 7 0 3 




1 9 2 7 
2 1 3 9 
2 1 5 9 
. 9 5 7 
2 0 4 
2 3 
81 
2 0 8 
2 3 8 5 
1 3 9 
3 4 5 
5 5 4 


























2 3 3 
6 9 0 






9 7 6 
3 0 2 
1 7 
* 8 * 
. 5 3 




1 2 5 
2 3 3 
3 3 
5 6 
* * 2 
5 9 
. 2 0 5 
























3 8 1 9 
1 7 7 9 
2 0 * 0 
l 2 7 8 
4 6 4 
3 9 5 
5 
12 
3 6 7 
1 1 9 8 
2 3 1 
9 1 










1 0 1 
9 
6 7 1 






























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
r-j/j/j^de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
458 462 468 478 484 492 500 504 508 512 520 528 600 
6 04 608 616 624 632 636 660 668 680 700 702 706 70S 732 
7 40 800 804 818 8^2 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 10 31 1032 10 40 
19 28 19 
6 89 13 21 7 5 11 37 13 78 157 79 186 61 45 20 49 
6 2 130 36 39 16 19 
5 57 7 15 
14 225 
5 455 8 772 5 733 2 747 










042 282 760 66 15 693 405 264 
528 572 9 56 205 31 751 190 121 1 




3 9 32 11 8 5 
201 59 
1*3 *8 36 95 3* 51 
10 00 10 10 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 10*0 
LAUFRAEDCHEN UND ROLLEN 
9 32 11 
90 5 * 85 3 * 51 
SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 34 415 470 74 
106 161 10 5 
60 
3 7 4 
58 331 452 
3 4 6 
14 13 273 75 3 28 10 4 17 47 13 
18 13 12 
6 10 







4 17 7 10 5 17 5 
14 17 13 3 
11 19 3 
16 







6 55 12 3 3 1 11 
35 
9 
4 1 52 
29 
2 1 1 1 1 133 31 
29 13 
16 1 47 
6 
8 4 3 3 3 183 5 251 4 404 2 513 









* 3 B 
3 * 9 





372 58 330 *37 3 3 * 11 10 2*5 33 3 28 10 3 2 19 10 18 12 2 
6 
9 
6 1*1 21 17 1* * 15 10 
17 * 12 3 17 7 10 5 17 
12 
38 128 7 6-23 32 7 
6 
10 1 
3 112 1 3 1 * 
1 7 9 8 1 0 5 * 
1 8 6 
7 2 3 
6 1 105 21 
* 5 8 
* 6 2 
468 
4 7 8 
4 8 4 
49 2 
5 0 3 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 0 
528 
603 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 




7 0 6 
708 
732 
7 4 0 
803 
















L I B A N 
SYRIE 
I R A N 









P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
1023 1021 1033 1031 1032 
1* 1* 27 13 
113 11 10 15 26 11 '4 18 52 109 39 297 161 31 11 22 13 13 76 37 *9 42 96 5* 116 15 17 13 
22 0 7 3 10 707 
11 3 6 5 
8 * 6 5 
1 0 * 3 CLASSE 3 
205 7 5 * 515 *33 1** 
3 * 
3 * 36 2 *1 
17 9 
1 169 
* 2 3 
7 * 6 
113 
61 
6 3 * 
2 * 4 
2 1 1 
1 
19 27 3 114 
21 6 19 
2 1 2 
5 4 7 
6 6 5 
172 
35 




SERRURES A RESSORT SANS CLEF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 36 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 






12 10 2 2 
1 1 52 
1 8 
12 
2 1 27 *1 
372 . R E U N I O N 
1 0 0 3 M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1311 1323 1021 1033 1331 1032 10*0 
3* *5 22 52 22 17 13 *6 15 13 23 61 19 10 13 
50* 174 328 145 111 182 58 104 2 








0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 6 3 
062 
0 6 * 
2 0 3 







3 * 6 
3 6 6 
393 
* 0 3 
4 0 * 
* 8 4 
500 
5 0 * 
6 0 * 
6 1 2 
61b 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 




7 * 3 
9 00 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 











L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KOW F I T 





A J S T R A L I E 
1 * 9 0 1 045 
9 2 3 122 
2 6 1 
235 21 11 150 710 124 
6 4 7 
1 0 4 9 
6 7 4 
35 51 
483 127 10 




29 12 43 
16 








20 61 19 10 13 




















4Î 1 1* 
2 











2b 1? 57 11 4 5 2 10 23 








14 784 7 175 
609 
61? 













1 111 831 870 
2 * 9 213 21 11 153 7 05 12* 
635 1 003 
6 5 8 
27 
* 4 





4 3b 17 *9 
2b i 15 
















5 2 72 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Vois notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
— 1971 —Janv ie r ­Décembre 


















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 2 2 36 




6 6 2 
2 1 2 
4 2 
• 
BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER F . F E N S T E R ­ U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I D i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 * 
6 16 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 





9 9 * 
3 *8 
2 7 7 
22 


























































8 3 9 
8 2 6 
0 1 5 
9 57 



































R ­ , HUTHAKEN, STUE 
3 8 0 
170 
257 







































I 1 7 4 
1 5 0 
) 2 * 
> 1 




T Z E N , KONSOLEN 
1 5 8 
68 




























2 4 9 





















. . . • 











. 7 1 5 
1 









9 6 1 
336 
111 































. . 9 
. 8 
* 8 




















5 2 5 
887 
* 2 * 




I U l i a 
* 0 2 









* 1 * 
8 
. 1 
. . 1 
. . , 3 
2 

















































. . . 1 

























1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 







8 3 0 2 . 5 0 MONTURES DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
305 
022 




0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
338 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 8 
053 
203 
2 0 * 
203 
212 





3 1 * 
322 
334 
3 * 6 
3 5 3 
36b 
3 7 3 
372 
393 
* 0 3 
* 0 * 
* 5 9 
* 6 2 
* 8 * 
* 9 2 
500 
5 0 * 
6 0 0 
6 0 * 
608 
612 




6 3 6 
6 * 3 










1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
8 3 0 2 . 6 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
3 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
042 
3 * 3 
0 50 
2 0 * 
209 
216 




* 0 3 
* 0 * 
* 7 8 
4 8 4 
603 
6 0 4 
6 1 5 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
818 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







S J I S S E 





A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 









. R E U N I O N 
























P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 















3 * 2 
* 9 3 
6 4 9 















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 0 1 1 5 5 















1 1 1 
9 9 5 
* 1 3 





RIDEAUX ET DE PORTIFRFS ET ACCESSOIRES 
5 2 0 
603 
8 7 7 
65 




1 1 6 






















































8 1 5 
3 3 3 
* 8 2 
8 57 
9 3 5 
6 2 3 
151 






* . 1 
1 
. , 2 
12 
. . . , , . . 37 
65 
15 
. . 30 
* 16 
8 











. . . . . . 39 
21 
* 2 9 
58 
3 7 1 
22 
19 
3 * 8 
89 
2 * 9 
PATERES, POPTE­CHAPEAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 






• A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I / O I R E 
.CONGO RD 
. R E J N I O N 












• C A L E D O N . 
5 9 3 
6 6 3 
6 0 8 







5 2 9 



























































1 3 00 
49 





















>, CONSOLES ET 
10 
94 









* * 6 
568 
6 0 0 




























































8 8 9 
9 9 3 
48 
110 
S I M I L 
272 
5 3 7 
* 9 7 





l i b 






















I U l i a 
7 3 5 
4 2 8 






























2 1 9 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
DREH­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 4 8 
2 7 2 
4 8 4 
6*16 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 




6 1 1 
7 9 5 
8 1 8 
562 





































2 1 7 
7 7 6 
4 4 2 
1 6 4 
127 






















­7 8 3 















* 6 3 763 9 7 6 
* 2 1 7 5 3 * 0 9 





BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN, FENST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 0 62 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 4 
2 28 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 6 
* 2 * 
* 3 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 






3 3 4 
7 9 2 
102 
6 2 5 
7 0 6 




1 0 7 
55 













3 3 3 
4 2 9 
118 
















































































































































9 1 4 
. 1
9 
. * ; b 
t 
. > 1 
1 
■ 
* * 5 7 
3 312 
6 1 1 1 
* 6 8 
• 












. . . . a 
. , a . 
. . 3 
1 
b 4 
9 3 3 1 









3 1 8 7 * 
I 1 * 0 7 
1 7 1 3 
3 
6 6 7 






2 * 7 
9 1 0 3 9 
i 1 9 8 0 
33 
9 1 
. 1 * 
7 6 7 














































lu l ia 
296 
1 8 1 

















* . a 
2 
I 2 * 1 
189 
1 5 8 
1 9 9 4 













































1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 







. A . A O M 
CLASSE 3 







7 0 3 
835 
8 7 1 
* 0 0 
0 5 1 













8 3 0 2 . 7 0 ESPAGNOLETTES, CREMONES 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
033 
3 3 4 
3 3 6 
038 
0 4 8 
2 0 * 
208 
212 




6 1 6 
703 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 9 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S J I S S E 
A J T R I C H E 
YOJGOSLAV 
•MAPOC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
VENEZUELA 
IRAN 
I N D O N E S I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
8 3 0 2 . 9 1 GARNITURES, 
0 0 1 
302 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 
0 2 6 
023 
033 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
338 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 3 









2 2 * 
229 
232 










3 1 * 
313 
322 
3 2 * 
323 
333 
3 3 * 








* 0 0 
404 
* 1 5 
* 2 * 
* 3 b 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 7 8 
* 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
503 
5 0 * 
5 1 6 
523 
6 0 0 
604 
603 
6 1 2 
* 7 
2 5 * 
138 




















6 2 7 
3 1 4 
2 6 6 















































FERRURES ET A R T I C L E S 
QJE POJR PORTES, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







S J I S S E 









B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
SOJDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
•TCHAD 
•SENFGAL 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





. B J R J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OJGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 





COSTA R I C 
. G J A 3 F L 0 U 
• M A R T I N I Q 
J A M A I O J E 
.CJRACAO 
VENEZUELA 



















6 3 9 
0 7 9 
7 9 6 
9 0 5 
36 
83 





4 5 5 
176 
2 4 1 
12 
43 
2 8 4 



















































































































5 5 9 
2 90 


















l i 13 
1 
2 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 



























S I M I L . POUR 









2 8 7 ' 
1 4 2 3 
1 452 
























l u l l a 
* 6 7 
2 6 5 




























9 3 1 






















































1 7 7 1 
2 5 3 
2 8 5 
2 7 1 8 
9 
4 




4 4 7 
2 9 6 
27 






1 1 5 










i' 48 2 
6 







* 2 5 8 13 
133 
3 4 
i 1 2 3 
102 
2 5 8 
31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 6 
6 2 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 3 
8 2 2 
1300 
1 0 1 0 
13 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 




















21 3 7 5 
10 559 
10 8 1 6 
6 4 9 1 
4 4 9 7 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
1 7 9 0 
1 6 7 3 
1 8 8 2 
3 7 5 
3 9 7 
























































































1 5 1 
28 
8 
2 1 8 4 
6 4 0 
1 5 4 4 
2 2 5 
147 
1 3 1 8 
4 0 2 
7 1 2 
2 
a 

































1000 k g QUANTITÉS 




















5 6 4 2 2 3 11 9 4 6 
4 8 6 1 9 3 5 6 6 0 
78 3 8 6 2 8 6 
49 28 5 212 
23 26 3 843 
29 1 0 1 0 1 3 
23 . 126 
1 7 44 
64 
9 0 3 1 2 4 1 
1 4 6 1 2 9 1 
50 . 1 6 7 1 
38 54 
3 8 9 







2 3 2 8 








. . 70 
9 
3 















































































6 4 5 3 
3 5 8 3 
2 8 7 0 
9 7 7 
4 5 8 
1 8 7 9 
37 
3 6 * 
1 * 
4 5 6 
121 
1 *0 












































6 1 5 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
629 JORDANIE 
6 3 2 ARA3.SFOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 3 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 4 3 HASC.OMAN 
663 PAKTSTAN 
6 8 3 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 3 HONG KONG 
8 0 3 A J S T R A L I E 
819 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 3 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 3 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 


















46 2 1 7 
24 3 5 1 
21 8 6 6 
15 8 3 7 
11 8 2 2 
5 8 3 7 
855 














3 4 1 3 
1 2 9 5 
2 118 
3 8 8 
2 9 9 




1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
1 4 8 4 
1 2 3 4 
2 5 1 
1 2 9 
52 




N e d e r l a n d 
6 4 9 




























3 1 5 8 7 
16 262 
15 325 
13 2 0 5 





8 3 0 2 . 9 3 G A R N I T J R E S , FERRURES ET S I M I L . POUR MEUBLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
022 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
3 2 5 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
3 3 0 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 b S J I S S E 
0 3 8 A J T R I C H E 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E M 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 * HONGRIE 
3 6 b ROJMANIE 
069 B J L G A R I E 
2 0 3 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
209 . A L G E R I F 
212 . T J N I S I E 
21S L I B Y E 
2 2 4 SOJOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
269 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
289 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 8 . B U R J N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KFNYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GJATEMALA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 9 SALVADOP 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 3 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 5 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I Q J E 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 9 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 3 EQUATEJR 
5 0 4 PE°OJ 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 5 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 9 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 3 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
703 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
5 0 0 7 
4 01B 
3 5 2 9 
1 162 
8 0 7 
8 8 1 
20 
163 
3 2 6 
9 7 7 
2 5 * 
9 37 
1 197 
2 2 2 * 
2 7 1 
275 
86 
1 3 5 3 









1 * * 









































































































. , . . 3 
. . 9 








































2 3 8 









3 7 3 2 
3 199 






8 5 7 






































2 7 0 

























































9 0 8 4 
5 0 2 7 
4 0 5 7 
2 0 2 7 
9 7 0 
2 0 1 6 
5 0 
3 1 7 
1 4 
l 0 4 0 
3 3 8 
4 4 6 














4 6 0 



















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 4 0 
BESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0*40 
0 * 2 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BESCHL 
ENT HAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
— 1971 — Janvle 












5 3 2 
1 1 7 
4 1 5 
2 7 2 
8 7 4 
8 5 * 
­ 1 6 9 



































2 7 1 
4 8 3 
7 8 9 
3 62 
2 2 5 










2 9 5 
7 0 









AEGE UND AEHNL ICHE 
T . I N 
* 1 2 
1 
2 
8 3 0 2 
0 6 8 
272 
0 9 2 
2 2 7 
6 0 6 





4 7 1 
3 3 2 












































Belg. ­Lux . N e d e r l a n d 
a . 
1 
. . • 2 3 8 3 2 6 







1 1 7 







. 1 0 B I S 8 3 0 2 . 9 5 
. 1 9 9 
4 2 
1 4 4 
136 










. . 2 , . . 1 . . 4 1 6 4 
4 1 
. . 11 25 
2 
4 












. . 27 22 






. . 1 
• 16 
) 1 0 
S 6 



















6 8 0 
603 








































US UNEDLEN METALLEN 
> 4 9 6 
! 2 8 8 
> 1 3 06 
2 9 
i 1 2 0 
13 
16 
2 4 6 
8 7 
1 8 9 
55 





. 5 1 
2 










. a . 4 1 




1 0 6 
a 






9 3 1 
6 9 8 
863 
. * * 0 176 
30 
1 * * 
9 1 9 
*B 
2 5 2 
2 0 6 
362 
7 






, 1 3 
. . l 
1 
. . 1 . 20 . . . . . 1 
1 
1 






. . 1 
1 
13 







9 4 6 
1 1 7 1 






U . D G L . 
29 
* 2 150 




















































. 7 5 
. . 13 
2 
. 1 1 
1 
1 





. 1 . . . 1. 53 
* K 
NIMEXE 
9 Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 
703 
732 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 F 






. A . A O M 
CLASSE 3 








8 3 0 2 . 9 5 GARNITURES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
333 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 
0 * 3 
0 * 2 
0 5 3 
0 6 3 
062 








3 9 3 
* 0 3 
404 
4 8 4 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 * 
8 0 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
COFFRETS ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 








. A L G E R I E 
• C . I W O I R E 
GHANA 












A U S T R A L I E 
M O N D E 












8 3 0 2 . 9 9 GARNITURES, 
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 6 
043 




0 6 4 
06b 
203 




2 2 3 
2 49 
272 









3 3 * 





4 0 3 
4 0 * 
* 1 2 
* 2 * 
* 3 6 
* 5 8 
462 
473 
4 8 3 
4 8 4 
1 1 4 
20 
1 3 5 
25 
2 3 1 
7 1 4 
5 2 2 
192 
6 5 8 
8 3 3 
8 0 * 
* 2 1 
9 1 2 
7 2 5 
France 
. . . 2 
1 * 2 3 
5 2 2 
9 0 1 
180 
1 5 * 
613 
1*7 
* 1 6 
107 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
6 73 


















î * 0 
FERRURES ET S I M I L . POUR MALLES 
AUTRES OUVRAGES DE L ' 
3 8 5 
167 

































2 8 7 
0 5 2 
190 










. . . , . 3 
3 
8 
a . . . . a 
1 
1 


















FERRURES ET AUTRES AR 
COMMUNS, NON R E P R . S3US 8 3 0 2 . 1 0 A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






S J I S S E 











A F R . N . F S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 











• R E J N I O N 





COSTA R I C 
.GJADFLOU 













2 0 0 
570 
O l i 
867 
310 




3 2 0 
039 
9 6 8 
* 0 3 
93 
2 8 1 
32 
* 8 * 




































2 2 * 
393 
109 















































. . a ' 
a . , , . . a , * 1 
a 






































T ICLES S I M I L . . 
8 3 0 2 . 9 5 
7 1 9 
5 77 
2 2 3 5 
133 
3 * 8 
36 
35 
3 9 * 
1 * 0 










































































2 5 5 
612 
6 4 3 
979 





l u l i a 
3 
9 * 4 
21 
5 5 1 1 
2 5 2 1 
2 9 9 0 
1 6 0 9 
6 3 2 
1 2 8 4 
35 






























6 3 5 
4 3 0 
2 5 5 













4 5 1 







































1 2 8 7 
2 3 6 
1 3 5 










































1 5 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
13 32 
10 40 
































4 9 9 
2 6 4 
2 37 
0 7 9 
099 










. . . a 
, . . . . . . 7 
9 
1 1 8 4 
5 2 1 
6 6 4 
2 3 5 
2 1 9 
4 2 8 
142 
2 7 0 
1 
1000 k g QUANTITÉS 







TUEREN UND FAEC 
SICHERHEITSKASSETTEN U . D G L . , AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 32 
2 48 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
S O R T I E 
AUS UN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
2 0 0 
2 0 8 























3 5 5 
21 
11 
































0 3 1 
125 
9 0 6 
3 3 1 
6 6 1 
5 6 9 
5 2 2 
6 53 
4 
1 - , ABLEGE­






















6 9 7 
3 
9 1 
1 5 5 
11 
4 
. , a 
. 25 
. 1
1 6 1 
2 
. 10 
2 3 9 

























2 3 0 0 
9 4 7 
1 3 5 4 
















· , KARTEIKAESTEN 





















5 3 1 9 6 
? 2 1 1 9 
i 1 0 7 8 
9 9 8 7 




























































2 2 8 5 
1 4 1 0 
8 7 5 
388 





1ER FUER STAHLKAMMERN, 
UNEDLEN METALLEN 
4 1 3 3 
2 0 1 
ί 





! I O 
3 
2 1 














) 1 1 4 7 
7 9 0 
3 5 7 









































































8 8 4 











































6 0 3 
6 0 * 
6 0 3 
612 
616 
6 2 * 
632 
636 







7 * 3 
8 0 0 
813 
822 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
. S J R I N A M 
FQUATEJR 
PEROJ 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 





KOr fF IT 
T H A I L A N D E 




P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 

































9 5 7 
9 2 3 
0 1 4 
7 43 











2 8 2 1 
1 2 3 6 
1 5 8 4 
6 8 8 
577 
894 
2 6 9 
4 6 6 
2 
8 3 0 3 . 3 0 COFFRES-FORTS, PORTES ET 
0 0 1 
3 0 2 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
042 
04B 
0 5 3 
203 















3 7 0 
372 
373 





4 6 4 
479 
4 B 4 
4 9 2 
6 0 * 
683 
703 
8 3 3 
818 
IODO 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 * . O C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
023 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
3 * 2 
0 4 8 
0 5 3 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
•SFNEGAL 
• C . W O I R E 
.DAHOMEY 








. R E J N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
COSTA R I C 
• GUADELOU 




• S J R I N A M 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
A J S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
M O N D E 













: L A S S E J R S . 
DE BUREAU, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
.SENEGAL 
CASSETTES DE 
6 5 7 
8 6 8 
5 2 4 
8 6 1 
















































0 2 8 
7 1 8 
9 4 2 
2 9 7 
305 


































1 4 4 2 
5 8 9 







1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 













. * ** . 9
9 







8 6 7 
6 6 3 
2 0 * 
9 1 1 
2 72 





SURETE =T S I M I L . , 
33 





1 9 ' 





F I C H I E R S , BOITES DE Cl 
?N METAUX COMMUNS, E XC 
4 6 2 










































































9 1 7 
* 1 1 
2 9 * 




































2 9 1 
551 




















































0 5 0 





ASSEMENT ET MATERIEL 
L . MEUBLES 









4 0 3 
131 








































4 6 8 3 
2 6 4 5 
2 0 3 8 
1 08.7 
3 0 5 
8 6 0 
3 1 






































9 3 3 
5 6 1 
3 7 3 
2 2 1 
7 6 
1 4 6 
2 0 
1 2 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




— 1971 — Janvie 














4 1 3 
7 4 8 
6 6 4 
419 
3 2 4 





­ , BUERO­, 













5 8 4 
2 46 





1 2 5 
SCHNELLHEFTER 








4 1 5 5 6 4 5 
3 1 0 7 3 7 5 
1 4 8 2 7 0 
3 8 2 3 9 
3 2 06 










. . l 
UNO BRIEFORDNER, BRIEFKLEHMEN, 
, HEFTECKEN, K A R T E I R E I T E R UND 
UNEDLEN METALLEN 
HEFTKLAMMERN FUER HEFTMASCHINEN ALLER ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0TJ4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
MECHA 









8 8 2 
8 4 7 
572 
170 
9 6 2 
2 7 0 
8 
57 




3 1 5 























1 2 7 












4 3 2 
403 
7 1 2 
6 0 0 




. 1 2 1 
46 



















l ì 3 0 
3 4 
3 
. . 9 
17 




ï . 9 
5 
1 3 7 2 
3 2 1 
1 0 5 1 
8 6 0 
57 
l 9 8 0 
8 1 
3 
F.SCHNELLHEFTER U , 













.AEHNL . B U E R O M A T E R I A L I E N , AUSGE 
HEFTMASCHINEN ALLER A R T , AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 3 6 6 
3 7 0 
1 
530 
7 3 3 









5 4 5 




























































6 5 5 
4 8 2 
a 
9 1 8 
2 4 7 
8 
3 9 
1 5 3 
3 5 1 
1 2 3 
1 3 7 
2 87 




























3 4 4 
66 
β 3 8 8 
2 7 8 8 
5 6 0 0 
5 2 8 8 




























. . . 6 2 
. 5 
2 5 9 
6 






1 0 2 8 
3 0 0 
7 2 8 
5 4 3 
115 





*!. HEFTKLAMMERN F . 
-LEN 








î 1 5 5 
b 93 
b 52 
i 1 2 4 





























4 0 3 
458 
* 6 2 
732 
819 
1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
8 3 0 5 
W E R T E 







• M A R T I N I O 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
























3 9 9 
5 1 6 
5 8 3 

















1 0 9 7 
3 7 0 
727 
2 3 * 
138 
* 9 2 
118 











14 2 7 1 
9 1 6 5 







R E L I J R E DE F E U I L L E T S M 0 3 I L E S 
TROMBONES, 3NGLETS DE SIGNALISATION, 
REGISTRES ET AUTRES 3BJETS S I M I L . D E SUREAU,EN 
8 3 0 5 . 1 0 * ) AGRAFES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
039 
0 * 3 
0 42 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 3 
05b 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 3 












3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
5 0 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 3 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
G J I N E E 



















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 3 0 5 . 9 0 M MECANISM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
2 0 * 
208 
2 1 2 







3 * 6 
366 
3 7 0 
ET OBJET 








9 9 1 
8 47 
6 0 2 
163 
8 0 7 
2 7 6 
12 
58 
1 6 6 
3 0 3 
123 
170 
4 5 2 
































1 * 1 
3 5 8 
78 
0 3 2 
407 
6 2 6 
7 7 2 
6 9 * 







































1 1 3 7 
2 * 8 
8 8 9 






R E L I U R E , 
1 
ET 
. . . . 11 



















P . - L A S S E U R S , 
GARNITURES P. 
METAUX 
AGRAFER DE TOUS GENRES 
5 NO 










TROMBONES, ONSLETS 0 
5 DE BJREAU S I M I L . , AUTRES QU'AGRAFES 
A AGRAFER OE TOUS GEVRES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















• A L G E R I E 
. T J N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 










0 1 * 
9 9 5 
7 00 
6 8 1 
* 6 0 
9 8 1 
13 
* 5 
3 9 * 
2 9 2 
322 













































. • 23 
EN METAUX ".ONMUNS 
5 4 5 8 
6 83 
13 
1 5 1 3 
1 8 4 
7 6 7 
5 
43 
1 1 4 
122 
2 1 9 
3 79 
2 6 3 
9 1 
. , 22 
. , 11 
7 
2 5 



























































3 * 9 
73 
7 * 3 
795 
953 
5 3 0 
5 3 3 


















* 6 7 
1 3 3 
3 
10 


















1 1 1 7 
3 5 0 
768 






S I G N A L I S A T I O N 
POUR 
1 
* 3 8 
l b b 


















. . , 13 








1 0 1 
. 2 0 
. . 3 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 36 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 16 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 31 
1 3 3 2 
10 40 
STATUE 






























0 2 3 
4 3 * 
588 
7 1 1 
3 3 8 







Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
3 5 1 36 5 
178 27 1 
1 7 3 9 3 
46 a 3 
35 a 2 
1 2 7 9 
6 0 6 
6 1 1 
JND ANDERE ZIERGEGENSTAENDE 
METALLEN 
ZIERGEGENSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 





































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. KUP 
1*7 
1 1 * 
111 
























9 1 3 

















2 0 2 
1 6 
89 45 
6 7 2 
18 
3 1 0 5 
1 7 10 
1 9 12 
1 0 3 
b * 
9 9 2 0 
0 8 4 2 3 5 4 
4 7 7 6 2 1 
6 0 6 1 7 3 2 
172 1 4 3 9 
1 0 6 1 162 









. . . . . . . . . . . . . • 
199 






















1 6 2 < 
2 
• 









I 2 0 

















=ER UND WEDER VERGOLDET NOCH V 
998 
3 2 * 
6 * 1 
82 
26 




































) 5 * 
î 20 
82 




















Ì 3 * 0 
7 1 6 0 







































î UNEDLEN METALLEN, 












* 0 3 
* 0 4 
* 1 6 
* 3 6 
* 8 * 
500 
5 " * 
516 
6 0 * 
612 
61b 




7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
803 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
8 3 0 6 
ZAMRIE 
R . A r R . S J D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
GJATEMALA 




B O L I V I E 










A J S T R A L I E 
M 0 N 0 E 






• A . A O M 
CLASSE 3 










8 3 0 6 . 1 0 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 3 
0 3 * 
0 3 6 
3 3 8 
0 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
0 5 3 
203 
3 3 3 
393 
*O0 
* 0 4 
412 
4 8 4 
5 0 * 
600 
7 3 2 
803 
818 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 





A F R . N . E S P 
ANGOLA 








A U S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 3 0 6 . 9 1 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
3 2 * 
0 2 8 
0 3 3 
332 
0 3 * 
036 
039 
0 * 2 
0 4 9 





4 0 4 
412 
* 5 6 
* 8 * 
604 





1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











. T J N I S I E 
.CONGO RD 




D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
L I B A N 
I R A N . 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 3 0 6 . 9 9 OBJETS 
0 0 1 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
25 




















4 7 9 
8 5 1 
6 2 9 
4 7 5 











58 1 37 
2 6 6 19 
3 1 6 18 
102 1 
7 0 










ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT 
COMMUNS 
25 



















1 1 1 
9 4 0 




































5 0 9 
* 5 7 
052 
6 0b 
0 7 9 




I U l i a 
1 * 
4 1 2 
2 7 1 
1 4 1 





D ' I N T E R I E U R , EN 




3 2 0 
153 

























* 0 3 
9 8 5 























4 2 6 
116 6 











8 7 1 
4 9 1 









3 1 7 
















0 8 8 
187 
9 0 1 
5 8 7 













> , 1 

















1 8 0 
152 
5 2 8 28 








D'ORNEMENTS D ' I N T E R I E U R , El* 




6 0 1 
133 





































. . 3 
26 
1 3 1 
4 8 7 
6 4 4 
6 3 6 






































































































5 2 1 
2 2 1 
3 0 1 
2 6 8 





1 7 0 
9 6 
4 6 


















* * 9 
1 3 7 1 
7 * 9 
6 2 2 










2 7 0 9 
7 3 * 
8 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
(83 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 0 * 7 9 3 25 99 2 * * 
0 0 5 109 98 1 l 0 22 27 * . 1 
0 2 6 5 . . 1 
0 2 8 6 . . 1 
0 30 22 . . 2 
0 3 2 6 0 3 * 12 1 - 2 
0 3 6 170 10 5 3 
0 3 8 79 . 1 1 0 
0 * 0 6 0 4 2 11 
0 * 6 9 
0 4 8 10 0 50 10 204 3 
2 1 2 6 
2 2 0 6 
2 4 8 2 
2 7 2 4 3 0 2 1 322 1 330 1 
3 6 6 1 
3 7 0 2 
3 7 2 7 390 20 2 . 1 
4 0 0 6 6 6 1 0 4 1 3 0 
4 0 4 6 0 5 . 5 4 1 2 11 2 
4.56 2 
4 7 8 3 . . 1 
4 8 4 4 6 . . 1 
5 0 8 3 6 0 4 15 1 
6 1 6 2 2 
6 3 6 4 732 8 1 
8 0 0 2 4 818 2 2 
1 0 0 0 4 180 3 3 1 4 0 0 3 9 3 
1 0 1 0 2 8 6 5 1 7 2 3 8 9 3 2 9 1011 1 316 160 10 64 1020 1 155 130 8 59 
1 0 2 1 3 2 3 16 6 2 0 1030 160 30 2 5 1031 16 11 1 1 1032 29 14 . I 1040 . . . . 
BFLEUCHTUNGSKOERPER ALLER A R T , T E I L E DAVON, 
TECHNISCHE T E I L E , AUS UNEDLEN METALLEN 






387 163 224 210 105 14 
42 5 






















0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
33b 
033 
0 4 3 












3 6 6 
3 7 0 
372 
393 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 b 
473 
4 8 4 
503 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 6 
732 
8 0 0 
813 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 






S J I S S F 







. T J N I S I E 
EGYPTE 






. R E J N I O N 




D O M I N I C . R 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 




A J S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
669 812 858 7*8 176 109 3 13 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
A C L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1023 1021 1030 1031 1032 10*3 























2 8 8 8 
2 1 1 
7 * 15 17 213 
ia 52 18 12 5* 87 11 
17 0 2 7 
10 6 7 b 
6 3 5 1 
* 8 6 
8 6 9 
8 63 





1 12 37 1 2 1 1 2 
2 
3 
5 17 15 3 1 
10 27 17 *23 2* 17 
5 12 
9 1 10 
1 111 347 












32 1 2 
5 
1 9 6 
2 * 
7 80 






1 9 9 9 




49 23 14 13 29 17 13 24? 239 3 
29 





19 b 1 
1 B89 779 1 113 1 034 
5 5 9 7b 1 
133 * 13 50 8 30 
6 7 7 130 *0 37 1* 81 47 12 
59 
l ï 
10 î 10 8 1 1 ** 
1 9 5 6 
8 2 55 15 1* 
186 12 




1 0 2 4 9 
6 2 1 5 
4 0 3 4 
3 4 7 7 1 095 552 24 
99 
2 
AUSGEN. E L E K T R O ­ 8 3 0 7 A P P A R E I L S 0 ' E C L A I R A G E , A R T I C L E S DE R I E , LEURS P A R T I E S N3N ELECTRIQUES 
L A M P I S T E R I E ET 3E L 
EN METAUX COMMUNS 
GRUBENSICHERHEITSLAMPEN UND T E I L E DAVON 8 3 0 7 . 1 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
2 0 * 














NICHT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 * 0 
2 0 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 10 21 10 30 1031 1032 










365 127 20 35 
6 * 
2 9 9 
22 
1 * 170 177 
* 6 17 1* 17 18 
2 100 
61 
2 0 3 9 120 
9 * 








1 0 9 
31 15 
68 20 35 58 1 3 
* 4 7 
4 4 6 
1 










17 108 * 2 
365 
59 
6 298 19 14 170 177 46 17 14 17 18 
1 6 3 6 
46 1 590 116 
92 1 474 417 
82 
LAMPES DE SURETE POUR MINEURS ET LEURS P A R T I E S 
12 11 1 ι 
NICHT ELEKTRISCHE STARKLICHTLAMPEN UND STARKLICHTLATERNEN 
0 0 1 9 . . . 2 0 0 2 17 14 
0 0 3 52 4 1 . . β 
0 0 4 5 4 5 0 . · 
0 0 2 
, 0 0 3 
l 0 0 4 
3 3 6 
2 0 4 
4 1 3 0 0 
1 1 3 1 3 
3 1 0 1 1 
2 1023 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 3 0 7 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 4 0 
2 0 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 * 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
289 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 0 
60S 
6 1 6 
6 2 3 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 5 
6 6 0 
8 0 3 
3 1 3 0 3 
2 1 3 1 3 
2 1 3 1 1 
2 1 0 2 3 
1 1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
S J I S S E 
•MAROC 
M O N D E 






• A . A O M 
LATFRNES­
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





. M A L I 
. H . V O L T A 
•TCHAD 
•SFNEGAL 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 











P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
8 3 0 7 . 3 5 LAMPES A 
7 0 0 1 
3 3 0 2 
3 0 0 3 
4 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 




































5 2 1 
* 1 
16 
2 * 3 






3 1 *5 
1 1 * 
3 0 3 1 
1 9 1 
153 
2 B *3 





2 * 6 























• NON ELECTRIQUES 
. 1 



























1 8 1 

































23 21 25 
539 79 460 173 143 28? 729 9b 
10 
1 53 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier 
















































7 4 1 
209 










































2 6 3 
1 5 9 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ELEKTf 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 







2 3 6 
92 
































4 8 1 
797 
6 8 4 

















. . 1 
14 





















9 8 4 
7 3 1 
7 0 7 
617 










2 8 0 
a 










































7 9 Í 
1 771 



































2 6 2 
12 
























1 0 9 
15 
4 8 1 
1 8 7 
I 2 9 4 
2 6 0 





1 6 0 0 
2 3 2 0 





3 8 5 
> 1 1 5 
ι 1 3 4 
4 6 3 
702 
81 
































o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
022 
L 0 2 8 
0 3 4 
? 0 3 6 
033 
0 4 3 
0 5 3 
I 0 7 0 
2 0 4 
212 
I 2 1 6 




3 1 4 
3 1 8 
3 3 3 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
) 4 0 3 
4 0 4 
L 4 1 2 
458 
4 6 2 
503 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64Β 
6 5 6 
6 8 3 
7 0 3 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
ι 1 0 0 3 
> 1 0 1 3 
I 1 0 1 1 
t 1023 
ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
DANEMARK 






• T J N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
• C . I V O I R E 







. R E J N I O N 









C H I L I 
B O L I V I E 









I N D O N E S I E 
A J S T R A L I E 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 















8 3 0 7 . 3 9 APPAREILS D 
TEMPETE OU 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
> 0 2 8 
0 3 3 
0 3 * 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
216 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
403 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
e i e 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1343 
8 3 0 7 . 4 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












- A L G E R I E 
. T U N I S I E 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
VENEZUELA 
L I B A N 
INDONESIE 
JAPON 
A J S T R A L I E 
.CALE&ON. 
M O N D E 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























































3 5 7 
12 















0 1 6 
0 23 
9 9 6 
0 2 8 
7 59 
9 5 7 
182 
































2 2 8 8 
s e i 
1 4 0 7 
B24 
6 8 0 
583 
46 
3 4 4 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 



















































* 8 * 
138 
* 8 
3 * 6 
132 
72 





1 6 4 
6 1 





• E C . A I R A G E N3N E L E C T R I Q U E S , AUTRES QUE LATERNES-­ Ï M P E S A Í A N Í H O N S INCANDESCENCE 
7 5 9 
39 5 
8 09 





















0 8 3 









7 1 1 
8 0 4 
9 0 8 
197 
7 8 2 
























3 0 1 
ï°2 
. . 4 




9 9 0 
68 









1 0 1 
7 2 98 
1 28 
















L ' E C L A I R A G E DES LOCAI 
7 9 7 
523 
6 3 4 
4 5 5 
0 9 8 
5 29 
106 
1 8 6 
5 52 
8 1 0 
6 1 6 
7 02 
5 9 5 
119 
5 4 9 
0 2 5 
9 1 7 
122 
555 











9 2 Í 
2 971 























3 4 5 ' 

































































5 5 7 
6 2 4 




5 6 7 
5 1 3 
513 
3 4 9 
7 2 1 
355 
712 
4 5 6 
1 2 4 
1 9 9 


























1 8 3 7 
1 3 2 5 
5 1 3 
4 2 3 





5 8 3 4 
1 3 0 6 
2 9 8 5 
4 3 2 9 
8 1 3 
B 
lì 
1 0 1 
5 7 
5 6 -
8 0 0 
2 4 7 
8 0 
2 04 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 3 
0 * 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
J 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 






































































































1 7 1 
129 
6 
1 0 4 
35 
3 
27 8 0 1 
18 2 7 5 
9 5 2 6 
5 8 5 0 
3 1 5 6 
3 562 
7 0 9 







































. · a 
a 
a 
. 5 2 
59 










. 8 1 
16 
• l ees 
5 3 8 
1 3 4 7 
2 5 5 
117 ; 1 0 7 8 
4 4 4 













































. . . . » . 51 , 2 : 
S Π 
1 1 
. , . 1 
. , . . 1
2 
. 1





































3 9 6 3 
1 2 1 9 
3 2 6 






























































































12 2 9 8 
7 9 9 5 







l u l i a 












. . . . . I 




















































. , . 3
6 2 0 9 
3 7 8 9 
2 4 1 9 
2 0 3 8 
6 2 6 







0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 9 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECC 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
069 BJLGARIE 
2 0 3 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
209 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 . M A ' I R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 * 3 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
243 .SENEGAL 
2 6 3 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . N O I R E 
2 7 5 GHANA 
283 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
289 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 3 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 8 . B U R J N D I 
3 3 3 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
33B . A F A R S ­ I S 
342 . S O M A L I A 
345 KENYA 
3 5 3 OJGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 3 .MADAGASC 
3 7 2 . R F J N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
393 R . A F R . S U D 403 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDJ RAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 3 PANAMA 
4 4 8 CJBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIOJE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARJBA 
4 7 3 .CJRACAO 
4 8 3 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A M 
4 9 6 .GJYANE F 
5 0 3 FQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 3 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 3 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 3 I N D O N E S I E 
7D2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 3 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 T A Ñ A N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
81B . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L V N . F R 
9 5 3 SOUT.PROV 
1303 H 0 N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 















* 6 3 
6 * 7 
53 









4 1 2 






















1 4 6 1 
5 0 1 6 



























4 5 2 
23 
177 























5 9 7 
592 
39 
3 0 6 
106 
23 
9 2 0 9 1 
54 5 0 7 
37 5 8 4 
24 2 55 
12 9 6 6 
12 9 3 3 
1 9 7 7 
2 3 5 7 
























3 5 1 


































. 2 3 5 
* 8 
6 573 
1 7 6 9 
4 8 0 4 
1 151 
5 3 6 
3 5 7 9 
1 1 2 6 
1 438 
74 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
° 2 
7 

















1 4 4 
, , , a 
. 1 






































30 a 4 
1 1 7 
10 
27 
































1 2 3 8 5 
β 6 9 7 
3 6 8 8 
1 2 1 4 
652 
2 4 4 9 
1 5 1 
2 4 * 
25 





































































































3 3 * 





25 2 1 3 
19 093 
.13 9 2 0 






































3 7 4 
3 4 7 8 




































i a 2 * 
3 
1 4 6 
8 4 
2 6 1 1 
1 
20 
2 3 68 7 
1 4 4 5 5 
9 2 3 2 
7 6 0 9 
2 1 6 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
ELEKTRISCHE ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG LAMPES D ' E X T E R I E U R , ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
248 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
338 
3 6 6 
^«70 
3 7 2 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 6 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6B0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
B00 
a i a 
8 2 2 
1000 1010 
i o n 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
510 3 74 541 
219 150 53 4 
6 110 218 
16 
9 4 135 134 50 37 11 38 3 3 18 51 
9 57 135 24 





















9 12 16 47 11 4 6 5 2 
19 




















1 7 9 1 
2 369 
1 1 1 4 












37 3 1 1 
19 11 
5 6 1 
96 
4 6 4 
79 
28 
3 8 5 
7 0 
2 0 6 
55 
54 11 2 
2 17 1 4 3 
3 8 4 
2 7 2 111 
35 
24 





î 12 21 8 14 4 9 10 2 5 3 
14 3 4 2 2 




7 5 0 
343 
4 0 7 
1 2 9 
85 
2 7 * * 
77 * 





98 187 B 83 115 122 14 9 1 25 3 





1 11 2 3 3 
14 * 
3 






7 7 9 
6 * 3 311 
6 13 20 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 




2 11 30 31 
5 13 3 22 
30 11 26 11 15 
















48 3 * 11 1 72 
1 
5 
6 * 1 
*02 125 277 
9 2 17 135 12 
16 
* 9 
ANDERE ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGSKÖRPER ALS INNENLEUCHTEN 
ODER ¿HECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG ( Z . B . TRAGBARE 
LEUCHTEN, S P E Z I A L L E U C H T E N l 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 * 







0 * 3 
0 * 2 
3 * 8 
053 





























* 0 3 
* 0 4 
* 1 6 
* 2 9 
432 
4 5 8 
462 
473 
4 8 3 
* 8 * 
* 9 b 
503 
5 0 * 
51b 
6 0 * 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 








7 * 3 
803 
819 
8 2 2 
cRAMCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







S J I S S E 









A F R . N . E S P 
.ΜΑΡOC 
. A L G F R I F 
. T J N I S I E 




L I B F R I A 
• C I i / O I R E 
GHANA 
.TOGO 






E T H I O P I E 
. A E A R S ­ I S 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
. R F J N I O N 
ZAMBIE 






. G U A 3 E L 0 U 







B O L I V I E 







KO­ IF IT 
KATAR 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
INDF 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 








A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1323 1021 1333 1031 1032 10*3 
9 6 8 
338 122 
6 3 2 
5 6 * 2 1 * 1* 23 *51 
7 9 6 
73 
3 7 * 
5 67 
529 
176 10* 51 
176 
11 17 102 175 
36 
168 
* 9 8 
8 * 
2 * 7 






33 150 22 
19 1* 10 12 
* 9 
36 
* 5 0 
165 
27 
13 11 22 32 23 71 
2 28 
38 11 28 




3 3 5 
52 15 3* 
63 11 31 38 23 
97 
43 13 42 200 23 15 
6 2 2 13 10 21 30 71 
26 
6 2 4 
0 0 3 
2 4 7 
120 
4 5 1 
4 5 5 















36 31 30 2 4 















2 4 1 
93 
1 2 0 9 
2 2 9 
6 6 2 
507 
157 


















8 2 4 














APPAREILS D ' F C L A I R A G E E L E C T R K 
L ' E C L A I R A G E OES LOCAUX OU D ' E : 
T A T I V E S , LAMPES DE TYPES A USI 
63 23 6* 51 
12 1 1 
10 5 1 
20 3 3 2 
001 oo? 003 oo* 
0 0 5 
322 
0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 * 
0 3 6 
339 




0 5 0 
052 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 






T J R O J I E 
U . R . S . S . 
801 
6 6 4 
5 9 9 
































11 59 5 15 16 . . 1 5 . . 5 . , a 
a 
, a 










. 87 50 10 2 . 1 1 1 12 1 . 2 
19 
35 35 6 21 9 1 12 . 5 8 3 210 
19 85 
a 
3 . 1 1 88 . a 
22 . 9 
ï 
. 33 67 10 9 6 7 
64 8 38 
15 
5 l 10 23 17 78 
4 10 9 1 11 1 10 . 9 1 1 145 10 7 7 
• 14 14 . • 2 676 
1 116 1 560 504 323 1 035 23 2 83 21 
AUTRES QUE EUR, TELS SPECIAUX, 
42 
191 . l 0919 20 16 8 2 12 5 1 . T #. 15 5 536 
8 
3 4 3 2 1 
463 
479 53 44 3 95 9 2 103 7 17 33 9 . 27 
a 
a 
12 3 18 3 12 . a 
27 15 • 5 l 




4 . 11 1 63 151 29 
b 7 31 13 13 14 . *B 19 12 2 55 9 7 615 
13 
7 5 1 
• 534 
973 564 073 509 331 35 53 110 
30 




. 1 13 134 3 
4Ö 9 * a 
. 15 




413 911 286 97 459 43 50 163 
LAMPES POUR 
QUE ETC LAMPES 
355 






103 296 222 
a 
51 4 11 . 3 47 15 9 38 
86 
14 19 11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
062 066 200 204 208 212 216 2 40 272 280 28B 302 314 322 352 366 370 372 390 400 404 458 480 484 500 504 528 604 616 624 660 700 706 728 732 740 800 B18 950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
3 
11 4 9 7 3 57 4 8 3 15 3 3 6 2 2 4 5 
12 155 4 * 7 3 1 2 3 3 9 1 
15 3 1 2 1 1 * 6 2 
359 619 7*1 360 127 2*1 36 ** 139 
185 78 108 3* 25 72 28 36 2 
92 83 9 5 * 4 2 
229 
71 158 25 
10 14 






































61b 624 660 703 706 728 732 743 803 818 953 
TCHECOSL 
ROJMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROJN 
. G A 9 0 N 
.CONGO RD 













L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
PAKISTAN 





A J S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
5 5 
2 0 _ 
3 4 9 
2 2 2 
3 0 




1303 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































8 7 3 
4 1 9 




2 1 6 






















1 8 1 
16 







1 1 1 5 
3 6 0 
7 5 5 

















t 4 5 3 
7 7 3 
683 






E R S A T Z ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER BELE UCHTUNG SKOER PER ALLER ART 8 3 0 7 . 3 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES D ' A P P A R E I L S D ' E : L A I R A G E 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 0 50 056 062 066 
2 04 208 212 216 220 248 272 276 280 288 302 314 318 322 330 334 338 
3 46 350 352 366 370 372 378 390 400 * 0 * *12 *36 *58 *62 *78 *80 * 8 * 500 50* 508 512 528 600 60* 608 612 616 62* 632 636 6*0 6*8 
082 123 9*6 892 187 860 2 
50 *7 217 
87 132 *15 
130 33 
63 10 83 *0 27 
1 
1 76 1*0 1* 1*1 2 26 128 * 1* 27 45 21 46 19 
5 4 10 
11 6 3 3 26 8 67 
74 703 104 7 2 6 24 9 
8 43 5 10 6 3 
2 22 68 2 32 39 
22 52 15 
7 4 
1 515 44 2 648 14 800 
46 
























279 124 646 
55 
30 1 2 27 





12 2 2 
191 62 79 61 
22 
6 
10 2 5 
12 8 2 
2 10 *8 15 
25 255 26 
1 
i 
1 2 1 2 2 7 1 2 1 
16 
5 
39 3*5 7 
001 002 003 304 005 022 32* 026 023 033 032 03* 036 03B 0*3 0*2 0*6 0*8 053 35b 062 066 204 209 212 216 223 248 272 276 283 288 302 314 318 322 330 33* 338 346 350 352 366 373 372 378 393 403 404 412 436 458 462 478 483 484 503 504 508 512 529 600 604 608 612 616 624 632 636 643 643 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
GHANA 
.TOGO 






E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 









COSTA R I C 
.GU A3EL0U 






B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 








2 4 7 7 
2 109 
2 3 0 9 
1 6 6 5 
4 8 9 
6 53 
11 
3 * 2*6 
1 0 0 3 
95 
* 1 * 
575 
2 53 
1 2 8 
163 
13 




1 1 1 





103 11 17 81 35 19 *2 61 21 11 10 3* 37 22 15 *2 19 *3 
33* 1 287 214 73 14 23 36 28 13 1*8 33 70 *9 31 12 1* 78 12 68 
178 92 70 39 18 13 
7*3 78 1 00Θ 
11 317 
19 
2 7 31 12 
1*2 19 
10 19 
75 433 5 42 
24 91 
3 16 
3 35 19 4" 
5 47 67 71 
23 








392 233 26 7 6 
44 40 20 61 33 

















7 1 4 
3 13 
22 
12 17 15 3 
537 
406 1 448 
174 
223 4 b 171 
9 03 37 320 34? 
203 21 53 
49 43 2 4 7 2 b 



























7 39 33 53 2b 14 3 7 
23 
2 
î 23 499 13 
26 12 13 17 1 11 28 
6 11 11 
1 15 
178 
895 29* 966 150 
355 7 20 
58 
*20 128 236 198 
87 
3 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T ITËS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
676 680 692 700 702 7 06 708 732 7*0 800 8 18 
1000 13 10 10 11 10 20 10 21 1030 1031 1032 10*0 
14 3 1 34 
9 
3 5 
9 15 12 13 
11 731 7 230 4 502 3 072 I 833 
39 5 
347 313 35 
13 
6 5 0 4 
4 2 2 1 
2 2 8 3 
1 3 9 8 1 155 
8 8 3 314 
2 56 
2 
7 6 9 
6 3 3 
136 91 
29 
4 4 10 11 1 
SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN METALLEN 
SCHLAEUCHE AUS E ISEN ODER STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
0 50 
3 5 2 
3 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 



























7 17 3 4 
5 tí 1 5 
5 10 11 11 15 24 12 
6 




0 3 7 2 50 






6 1 2 
12 5 
221 
8 7 9 
342 










8 1 12 4 1 * 




* 6 8 
149 
3 IB 2 
57 








3 17 5 
4 6 9 












3 13 2 
1 153 
5 6 0 
5 9 * 
* 9 * 
* I D 
82 
2 13 
SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN M E T A L L E N , AUSGEN. E I S E N ' O D E * STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 2 ) 2 
2 1 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
83 
109 
112 128 12 25 7 127 5 
39 107 101 13 
50 
6 
40 21 8 2 1 1 3 1 
















6 7 6 B I R M A N I F 
6 8 3 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I F T M . S U O 
703 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
803 A U S T R A L I E 
818 . C A L E D O N . 
158 393 
765 611 6* 153 
1* 16 1 
1003 1313 1011 1023 1321 1033 1031 1032 10*0 
M O N D E 



















2 8 4 
04B 
235 
9 6 5 
2 7 7 
1 5 5 
3 8 6 







70* 841 B63 614 508 236 289 624 13 
153 
7 32 421 
2 79 100 140 47 14 3 
TUYAUX F L E X I B L E S EN METAUX COMMUNS 






2 34 2? 
1 9 132 










003 004 005 
022 028 
030 032 
034 036 038 
0 40 042 04B 
053 352 056 
063 062 0 64 
0 66 204 
208 216 223 
248 272 314 31S 
322 393 403 448 480 
48* 
50* 503 






321 2*3 60 *7 * 
2 30 
*b 
10 9 7 
2 1* 2* 






1003 1313 1011 1023 1321 1333 1331 1032 10*3 
301 002 003 004 305 022 329 030 032 334 336 033 0*3 0*2 0*6 0*9 053 052 05b 059 063 364 06b 203 204 203 212 21b 393 *O0 404 48 4 504 503 512 
FRAMCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 





T J R Q J I E 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 










B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 






A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
453 
0 7 0 
6 0 4 
6 4 7 
2 1 6 
2 9 5 129 212 137 177 




















9 8 5 
712 
6 3 3 
6 7 0 
7 4 7 
103 
118 
3 2 6 
310 
19 127 32 1 
1 
1 5 6 
14 70 16 17 7 2 5 
16 
4 21 12 51 
4 12 15 16 11 
3 
29 
12 2 1 2 
38 
8 12 7 1 1 
24 13 
175 
4 8 7 
688 






4 12 1 1 
38 18 5 14 
33 17 
8 6 9 
9 2 8 
9 4 0 
3 59 
242 
5 03 15 31 
78 
148 
1 5 a 




2 139 13 5 
29 1 15 
















39 215 103 151 45 171 




5* 23 31 7 2 2* 13 
4 6 9 
9 2 8 5 41 
4 6 1 312 
62 1 2 18 
31 33 2 1 





4 13 33 34 
049 
3 * 2 
7 07 





8 9 6 
9 9 2 9 1 * 
17 7 
2 * 3 
* 3 * 1* 
6 1 
2 
12B 27 21 30 
3 19 1* 2 37 195 17 87 32 *1 
4 71 2 7 
16 
1 10 2 22 13 I 7 
2 
16 * 5* 1 2 
9 5 0 
2 3 5 





TJYAUX F L E X I B L E S EN METAUX COMMUNS,AUTRE S Q U ' E N F E * OU ACIER 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 







T J R Q J I E 
U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 





B R E S I L 
C H I L I 
325 502 451 
2 6 3 122 
1 7 9 
47 




3 2 * 53 
218 
2 * 2*1 53 23 18 27 12 




126 375 1* 
18 17 15 12 
133 
49 
2 2 6 
65 
69 
7 1 27 165 
7 
15 
2 18 27 1 1 11 
15 24 11 2 













151 322 333 
54 























2 2 8 1 1 l * 
l î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












1 3 1 5 
4 4 4 
8 7 2 
6 8 9 
























D G L . , 
WAPEN 
KLAMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
KLAMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 812 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 4 
2 48 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FUER BEKLEIDUNG, f 































1 6 0 
9 2 























































2 2 3 6 
7 5 7 
OESEN l 
. 1 a 
SPANGEN. 
LANEN, TA 
T Z N I E T E , 
kg 













6 3 7 
171 
4 6 6 
4 3 7 
3 2 4 
25 










3 5 6 
72 
2 8 * 





, HAKEN, OESEN UND 
REN U . FUER ANDERE 
AUS UNEDLEN METALLEN 

































































































! . ι 
. 
i ! ί E 
> 
: : > 1 



























































4 T 1 2 1 5 


















































6 0 * 
603 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 8 0 
706 
732 
8 0 3 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 * 3 
8 3 0 9 
L I B A N 
S Y R I F 







A J S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FFRMO 

















2 0 2 
6 6 3 
5 3 9 
7aa 









9 9 8 
* 7 3 
5 2 5 
3 3 5 















N e d e r l a n d 








RS, M 0 N T U R E S - F E R M 3 I R S , BOUCLES, AGRA 
O E I L L E T S ET 
R W E T S , EN 
S I M I L . , POUR 











2 7 6 5 
865 
1 9 0 1 

















1 2 7 8 
2 4 4 
1 0 3 4 
6 7 9 
1 5 4 




C E S , CROCHETS, 
TOUTES CONFECTIONS OU EQUIP 
METAUX COiMUNS 
Ξ ME N T ; 
8 3 0 9 . 1 0 AGRAFES, CROCHETS, O E I L L E T S ET ARTICLES S I M I L . , F I X E S SUR 
BANDE T E X T I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
063 
393 
* 0 3 
* 8 4 
6 1 6 
732 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M O N D E 










1 2 5 

















* 2 9 
8 3 8 
5 9 1 
3 9 * 
1 *2 




















. . 2 
19 
. 7 






















































8 3 0 9 . 9 1 AGRAFES, CROCHETS, O E I L L E T S ET ARTICLES S I M I L . , NON 








0 2 8 
333 
0 3 2 
0 3 * 
33b 
033 
0 * 3 
3 * 2 
043 
053 
0 5 2 063 
0 62 
3 6 * 
36b 
0 68 
2 0 * 
208 
212 
2 2 * 






3 3 * 
3 6 6 
393 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 3 
* 3 b 
* 6 * 
4 8 » 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 * 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
743 
8 0 0 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 




E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 























M O N D E 




4 3 9 
40 3 
0 5 6 




1 1 4 
2 6 3 
23B 
2 0 5 
360 
5 7 1 
71 
132 




















6 3 0 





















2 2 1 






























6 3 8 
• 2 * 8 
158 





























. . . a 
. . . a 













3 1 9 
202 






















































• 4 883 





























F I X E S 
78 
39 
1 4 7 


















































1 7 9 2 
45 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
13 20 
10 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 48 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 5 0 
3 66 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 5 
80Ö 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 4 7 9 
1 0 7 1 
4 1 5 





















42 8 906 




IETE UND Z W E I S P I T Z N I E T E 































































































. . . a 
a 
• 



































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
7 1 6 
456 
9 1 4 
863 
184 






2 4 4 

































3 0 1 
78 















































. . . . 1
5 
2 




3 1 4 
1 2 1 


















































2 4 8 8 
7 7 0 
1 7 1 9 
1 3 8 4 

































. . . . 3
. 13 
. 13 
. , 11 
5 



































































































σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 






. A . A O M 
CLASSE 3 






4 7 9 
0 8 3 
8 1 6 












1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
100 33 3 6 2 9 
41 17 2 9 0 7 
25 11 1 3 7 4 
54 3 563 
14 . 12 
15 
6 13 159 
8 3 0 9 . 9 5 R I V E T S T U B U L Ä R E S OU A T IGE FENDUE 
0 0 1 
302 
003 
0 0 * 
005 
322 
0 2 8 
033 
032 
0 3 * 
0 3 6 
039 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 3 
052 
063 
0 6 2 





2 2 * 
2 * 8 
272 





3 3 * 
3 5 0 
3 6 6 
373 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 8 
* * 0 
* 6 * 




6 0 * 
612 
61b 
6 2 * 
6 6 0 
702 




1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
8 3 0 9 . 9 « 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
333 
3 3 ? 
0 3 4 
0 3 b 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 * 8 
053 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
063 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















B J L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
SOJDAN 
­SENEGAL 
. C . I / O I R E 
GHANA 














J A M A I Q J E 
VENEZJELA 
PEROJ 
B R E S I L 
C H I L I 








A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 















1 3 4 
5 0 9 







2 0 5 
3 6 6 
5 1 2 

























8 9 * 
97 

















0 1 * 
508 
506 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 







S J I S S E 






T J R Q J I E 
U . R . S . S . 





B J L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOJDAN 
• N I G E R 
.SENFGAL 
. C . I * / O I R E 
GHANA 
.TOGO 
















8 * 1 
* 2 * 





* 7 * 
9 9 1 












1 2 6 
7 7 1 























































3 3 7 







41 . 9 0 4 
43 3 8 9 
34 . 873 
2 7 8 1 0 
19 
1 1 242 
2 1 96 
8b 
2 . 1 2 5 
12 
4 4 282 
375 











6 . 11 
. 1 l 
'. 1 13 139 







I 3 772 
10 
















3 . 41 
22 
4 9 9 73 6 4 7 8 
3 7 1 53 2 272 
1 2 8 2 0 4 205 
1 1 6 8 3 3 8 1 
6 1 2 1 355 
12 
ET S I M I L A I R E S 
6 4 4 
8 3 2 
1 7 1 7 
3 7 3 































3 . 58 
b 4 3 4 
8 79 
42 8 1 685 
89 7 3 3 
22 . 2 1 5 . 
1 0 




7 . 1 0 7 
4 1 0 
l 1 757 
577 
ί 1 0 834 
4 1 385 
î 1 2 0 8 0 
17 1 5 1 
1 158 
















a 5? i 57 
l 27 
13 
l u l l a 
1 3 2 7 
9 * 1 
3 5 2 




1 8 9 
15 
13 











































1 3 1 1 
4 7 5 
8 3 6 
4 6 4 
2 4 7 
2 1 9 
4 2 
43 
1 4 8 
1 3 9 1 
3 7 8 
4 1 9 
2 4 3 7 






1 6 0 
4 9 6 
1 2 2 5 
7 3 
2 0 1 1 1 
1 1 7 1 





5 4 9 
3 5 9 
27 
7 9 
1 2 1 






1 7 5 7 
27 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PERLE 
2 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GL OCK 
OAVON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
3 3 8 
0 48 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2Θ8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RAHME 
S P I EG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 

















































9 1 1 4 
3 1 3 4 
5 9 8 0 
4 1 4 4 
2 1 3 1 
1 508 
1 6 1 
4 7 3 
3 2 6 
­Décembre 














. 1 2 
1 









1 7 1 6 
7 2 7 
9 8 8 
5 6 3 
2 7 3 
* 1 8 
1 2 6 
2 2 0 
8 
1000 






















E N , K L I N G E L N , SCHELLEN , AUS UNEDLEN METALLEN 
9 1 
84 





























9 5 0 
4 3 6 
5 1 6 
3 4 6 
















N AUS UNEDLEN METALLEN 
EL AUS UNEDLEN METALLEN 
186 
100 























Ì 8 0 
52 

























































6 9 * 
1 7 * 
3 03 








































2 2 1 I 352 













, . . 1
. , . 3 
? 8 1 
l 2 0 






PHOTOS, B I L D E R 
! 1 
1 6 


































































* y ­4 
NIMEXE 
* r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 * 
3 * 5 
353 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 5 
4 6 4 
4 8 3 
4 8 4 
503 
5 0 4 
508 
512 
5 1 5 
5 2 3 
603 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 3 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 3 
8 0 0 
6 0 * 
9 6 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
loti 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 












COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 





B R F S I L 
C H I L I 
B O L I / I E 
PARAGUAY 
CHYPRF 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 





T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N .ZFLANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




















0 8 6 
227 




















* 3 3 
53 
35 










5 0 6 
198 
5 3 6 
151 
13 
8 * 6 
8 * 7 
0 0 0 
539 
6 8 2 
7 6 1 
6 0 5 
2 0 7 
6 8 6 
8 3 1 0 . 3 0 PFRLES ET P A I L L 
2 0 4 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
.MAROC 
M O N D E 
























8 3 1 1 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 3 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
283 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
6 1 5 
6 2 * 
7O0 
7 3 2 
8 0 3 
8 0 * 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NON ELECTRIQJES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.MADAGASC 





I N D O N E S I E 
JAPON 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 





















































4 1 6 












. . a 




















4 8 0 
49 5 
4 8 6 
6 2 4 
45 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 








3 3 7 4 4 5 18 
75 2 72 





4 0 36 6 
48 15 


































































8 9 1 
41 
1 0 1 
387 














1 8 1 
3 5 1 































3 6 2 
62 5 
73 7 
2 6 1 
4 8 1 
3 1 2 
4 7 
4 7 5 
1 4 8 







. * 0 
2 
3b 
SONNETTES. T I M B R E S , GRELOTS ET 














8 3 1 2 . 3 0 CADRFS METALLIQUES PJUR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
M I R O I T E R I E METALLIQU2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






. . 1 


































2 2 3 









































S I M I L . . 




























1 0 6 
1 7 3 
1 8 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
3 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
eoo 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 





















4 5 8 
318 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
VERSOI 
AUSGEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 9 2 
6 9 6 
70B 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 3 2 0 
10 2 1 
10 30 











































14 11 3 0 2 1 4 
5 10 2 0 156 































M.SCHRAUBGEWINOE, SPUNDBLECHE, K A P S E L N , 
LOMBEN U.AEHNL.VERPAC KUNGSZUBEHOER, 
FLASCHENKAPSELN AUS A L U M I N I U M , B I S 













. « • 









ODFR FLASCHENKAPSELN AUS B L E I 
ALUMINIUM B I S 21MM DURCHMESSE 
83 
206 


















































5 4 4 
990 




2 6 9 3 1 
24 11 
88 1 



































a . ■ 
1 
5 
. . • > . . . a 
7 
. 
1 1 1 0 72 
4 3 6 52 
6 7 3 19 

















































1 0 6 3 
545 
515 


























. . . 1 4 
2 








5 2 1 








0 2 2 
023 
033 





4 0 3 
4 0 4 
412 






1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
8 3 1 3 
W E R T E 




A J T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 






L I B A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 


























0 8 6 
2 53 
8 3 2 







8 3 1 3 . 2 1 CAPSULES 
001 
3 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
022 
3 3 b 
333 
3 5 3 
3 6 4 




4 0 3 
4 8 4 
6 0 4 
61b 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FPANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P.OY.JNI 
S U I S S F 









L I B A N 
I R A N 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 3 1 3 . 2 9 *> CAPSULES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 





0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
043 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 b 
070 
200 













* 0 * 
* 2 3 
* 5 3 
* 6 2 
* 8 * 
503 
5 0 * 
523 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 * 
692 
6 9 6 
708 
803 
8 3 * 
813 
9 6 2 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALUMINIUM 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S J I S S E 







A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I / O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 









L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
• C A L E D O N . 
PORTS FRC 
M O N D E 











. . 1 
. . . . 5 









1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 










27 1 1 9 
2 * 63 
3 56 


























8 6 1 

















5 9 6 
3 8 6 






4 2 1 
128 
23 






































1 0 1 
3 0 4 
7 9 7 
3 3 4 
9 2 1 
0 0 6 
2 
1 






































EN PLOMB ET EN A L U M I N I U M , 
DE DIAMETRE 
152 








































7 9 5 
3 5 1 











1 2 3 . 2 
87 
36 . . 1 







































1 3 8 4 
7 7 2 
6 1 1 
45 4 
9 4 
1 5 7 
7 
6 























2 0 9 

























































5 9 2 
2 2 0 
3 7 2 
7 5 
4 3 






1 2 0 
2 







13 6 0 
19 











1 9 5 
1 1 
# a 









1 6 1 3 
4 8 0 
1 1 3 3 
5 1 9 
150 
28 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 ­




2 1 2 
KRONENVERSCHLUESSE 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 28 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 









9 2 7 
8 9 3 
5 0 9 











1 4 5 
23 
6 1 



















4 4 0 











1 2 1 






2 2 6 
8 6 6 
165 
26 








2 7 5 
0 8 7 
167 
0 0 9 
9 1 0 
0 3 4 
8 2 2 
0 1 9 
145 
STOPFENSICHERUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
3 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
10 30 10 3 1 
1 0 3 2 













9 5 2 
3 8 9 
5 6 4 






VE RPACKUNGS ZUBEHOER 
8 3 1 3 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 






8 3 1 3 . S C 
210 
6 2 9 
6 2 6 3 1 7 
8 5 6 
3 6 8 
25 
143 
2 5 2 
123 


























1 8 8 
16 
. . 3 50
. 10 
7 6 
















. . . a 
a 
a 





2 6 5 8 
3 7 9 
2 2 7 9 
38 
27 
2 2 3 1 
1 6 9 6 















9 6 2 2 8 4 5 5 4 1 1 2 7 
1 2 9 2 6 1 4 6 7 
189 
1 392 






1 3 6 
26 
. , 
3 0 6 2 
> î 2 
, . , . ) 14 
77 1 6 4 








































































3 3 3 
2 0 6 
127 













1 0 0 
1 9 2 
28 
3 7 
2 0 5 
2 4 





1 β7β 1 09 Í 
4 8 4 β7( 
1 3 9 4 2 2 ' 
1 7 5 2 2 ­
153 22" 
1 2 1 9 
1 0 4 
3 7 5 
AUS UNEDLEN METALLEN, 
a 
4 1 3 
2 57 








2 9 8 * 
24 
12 
3 7 ' 
4 4 9 ! 


































1 3 4 
', 4 0 2 







1 7 0 
. 18 
* . 2 
. , a 




2 6 5 
6 7 9 * 
4 8 1 1 
1 9 8 3 
' 3 0 2 
' 299 
1 5 4 7 
4 2 6 
1 3 4 











4 5 5 
142 
3 1 3 




H A L T . I N 










ι ρ « 
NIMEXE 
t> r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
-EAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 









8 3 1 3 . 3 3 BOUCHONS-COURONNES 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
023 





0 * 2 
0 5 3 
0 6 * 
2 0 4 
212 
216 





2 4 * 
2 * 3 
263 
2 6 * 
263 
272 
2 7 6 
2B0 
2 8 * 
302 
30b 
3 1 * 
318 
322 




3 * 2 
3 7 3 
372 
* 0 3 
* 2 3 
* * 3 
* 5 2 
* 5 3 
462 
4 7 4 
473 
492 
4 9 5 
512 
6 0 * 
612 
61b 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 




1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1 3 4 3 
6 3 1 3 . 5 C 
001 





0 * 3 
393 
* 0 3 
* 0 * 
803 
8 0 * 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 1 3 . 9 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
033 
332 
0 3 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOJDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 





L I B E R I A 










. B J R J N 3 I 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
E T A T S J N I S 
HONDJR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
.GUAOELOU 
















• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 















B E L G . L J X . 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
AJTRICHE 
YOJGOSLAV 





M O N D E 










* 1 ARTICLES EN 
563 
513 
2 * 3 





























4 3 7 
26 
35 
































7 6 2 
993 
7 7 2 
6 2 6 
562 
3 6 6 
6 6 2 
































. . . 64 
71 
1 
. . 52 
103 
. . 12 
. , a 
. a 




1 6 3 3 
2 2 0 
1 4 1 3 
40 
27 
1 3 6 2 
1 0 2 0 
3 2 9 
10 







































1 0 5 










2 5 7 4 
1 2 7 5 
1 2 9 9 
1 6 5 
129 
1 1 3 4 
3 2 1 
7 0 
V A L E U R S 





27 2 6 0 








































































1 0 8 6 6 7 9 3 7 9 0 
2 9 3 531 2 6 7 1 
792 14B 1 1 2 0 
1 0 4 146 1 6 9 
9 4 14î 
6B8 
61 
2 3 0 
AUTRES ARTICLES DE SURBOUCHAGE EN F I L S 












4 5 4 
4 1 8 
0 3 6 


















2 2 6 
















1ETAUX COMMUNS POUR L 
9 3 1 3 . 2 1 A 8 3 1 3 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 


















4 4 7 
2 0 4 
3 1 7 
4 5 2 
315 

















































) 1 Oí 
> 247 
1 6 4 
882 
2 6 0 
6 9 
METAL 










8 * 8 
2 5 5 
5 9 3 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 








0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
3 * 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 * 3 6 8 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 * 2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 2 8 6 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
* 3 2 
* 3 6 
* 5 Θ 
* 6 2 
* 6 4 4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
AU S HA 
ZAHL El 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 









4 8 6 
507 
22 


























































































2 5 4 5 
1 0 0 4 
1 5 4 0 
8 5 6 













3 3 9 8 
3 126 















. . . a 
, a 



























­8 6 1 7 
7 4 0 5 
1 2 1 2 
7 6 6 
2 8 1 




H I N W E I S ­ , H E R B E ­ , NAHENS­ UND 
1 , BUCHSTABEN UND ANDERE Z E I C H E N . AUS 
S C H I L D E R , Ζ L E N , ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 48 
0 50 
0 6 0 0 6 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 3 30 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 


































6 5 1 
322 
328 
217 170 107 
42 
i a 



























. . . . I 
38 














2 9 2 * 
1 933 
1 6 β 7 

















i 2 2 8 
2 
, . , a 
. , . 3




2 * 5 
, a 
a 
. . a 
• 8 5 2 
1 8 1 
6 7 1 
3 * 1 
53 
3 0 2 
7 
* 26 
AEHNL. S C H I L D E R , 
UNEDLEN METALLEN 




. , . . a 
. 1
. . . a 





. , . a 
. . . a 





















































4 5 7 
2 08 
2 4 9 

















0 4 3 042 
043 
0 5 0 
0 5 b 060 
0 6 2 
0 6 4 
063 
2 0 4 203 
212 
216 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
272 
2 7 6 283 
302 






3 * 6 370 
372 393 
* 0 3 
* 0 * 
* 3 2 
* 3 6 
* 5 3 
* 6 2 
* 6 * * 7 2 
* 7 β 
* B 4 
483 
492 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
702 7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
743 
BOO 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
8 3 1 * 
S U I S S E 








.MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 




. C . I / O I R E 





. B J R J N 3 I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA .MADAGASC 




COSTA R I C 
. G U A 3 E L 0 U 
• M A R T I N I Q 
J A M A I Q J E 




. S J R I N A M 
PEROJ 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 






A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T ° A ­ : E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 • EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 









9 6 1 
1 5 * 
* 7 6 9 6 
113 
107 




















11 2 63 



























9 3 5 
3 1 7 
7 1 2 
398 
* 8 9 
6 3 * 
215 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 8 1 
27 



















13 9 6 8 
11 10 


















3 2 3 6 1 3 3 7 
1 186 1 1 5 6 
2 0 5 0 1 8 0 
1 102 16 
3 6 9 9 
9 4 2 1 6 4 
3 1 8 26 
4 2 3 76 
6 
VALEURS 

































8 2 7 9 7 
6 6 7 5 3 
1 6 0 4 4 
1 0 6 8 3 
3 4 8 2 
5 3 6 
1 2 9 
1 2 0 
68b 























, . . . 3 
52 
















1 0 7 
6 04 
817 























• 1 2 
a 
5 






. 1 7 
2 7 8 
i 
1 2 9 5 
3 0 1 
9 9 4 
5 2 7 
169 




PLAQUES I N D I C A T R I C E S , PLAQUES­ENSEIGNES ET S I M I L . , C H I F F R E S . 
LETTRES ET ENSEIGNES D I V E R S E S , EN METAUX : 
β 3 1 * · 1 0 PLAQUES I N D I C A T R I C E S ET S I H I L . . C H I F F R E S , EN METAUX COMMJNS NOI FERREUX, AUTRES 5UE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
03b 0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 0 * 8 
0 5 3 




322 3 3 3 
372 
390 
* 0 0 * 0 * 
4B4 
503 
6 0 * 6 1 2 
6 1 b 
620 




1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD ANGOLA 
. R F J N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N IRAK 
I R A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 
.FAMA 
­ A . A O M 
5 
2 
2 2 1 
6 2 0 
679 
785 





5 1 3 
81 
77 






















2 1 1 
5 1 7 
6 9 6 






1 1 1 ¡ u 
















ï * * 
1 3 1 4 



















2 ) 2 1 
= S E T 






























* 6 9 
985 
* 8 * 
127 
8 2 * 32? 
36 
21 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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10 4 0 
S C H I L ! 
METALI 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3β 
0 4 2 
0 4β 
0 6 4 
20Θ 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 2 
4 J 3 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 1 6 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 




. E N , AUSGEN 
72 
8 * 
1 3 * 

































l 5 4 7 
8 7 7 
6 7 3 
3 5 4 
2 8 1 










N e d e r l a n d 
. 
, BUCHSTABEN U.ANDERE Z E I C 
. N E ­ M E T A L L E , N IC 
. 30 
1 























. . . * 2 
a 
2 1 
6 8 6 
* 9 7 
1 9 0 
25 
12 




























. . . . 1
a 
a 




























H F N , AUS UNEDLEN 

















. . . . . 1
. 1
. . . . . . . a 
2 
• 
4 4 9 
133 
262 
2 4 7 
























. 1 1 
. 1
. a 











DRAHT, STAEBE U.AEIJNL .WAREN, AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN. UEBERZOGEÑ ODER G E F U E L L T , ZUM SCHWEISSEN ODER LOE T E N ; DRAEHTE 
U . S T A E B E , AUS UNEDLEN M E T A L L P U L V E R N , ZUM AUFSPRITZE Ν 
SCHWEISSELEKTRODEN M I T EINER SEELE AUS STAHL UND E INER 
UMHIIELLUNG AUS FEUERFESTEM MATERIAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
398 
3 0 5 2 
4 7 8 6 
7 7 7 










3 1 7 
42 





2 7 0 










3 4 25 
























* 6 7 
7 










. , a 
6 
1 
. . 13 






. 7 0 






, 1 2 50























2 9 9 













2 2 8 1 
3 5 2 3 
. 4 1 3 
68 
a 2 
2 1 7 
l ì 
89 





































, . 502 
2 5 2 
2 0 6 
. . 10 1 
53 






. . 27 
35 
.. . . . . . 1 3 
. , . . 1 
20 
3 




1 0 * 3 CLASSE 3 





1000 D O L L A R S 
Belg. 
8 3 1 * . 9 0 PLAQUES I N D I C A T R I C E S ET S I M I L 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 





0 3 4 








2 6 * 
272 
302 
3 1 * 
322 
3 3 * 
3 * b 
372 
* 0 3 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 8 







1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 




1 0 * 3 
6 3 1 5 
EN METAUX COMMJNS, E X C L . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 





S U I S S E 
A J T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEF 
S IFRRALEO 




E T H I O P I E 
KENYA 
•REUNION 
E T A T S J N I S 
• GJADELOU 
• M A R T I N I Q 
INDF3 OCC T R I M I O . T O 
GJYANA 
. S J R I N A M 
.GJYANF F 
B R E S I L IRAN 
. C A L E O O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




4 3 8 







1 0 4 
26 























6 3 8 2 
4 073 
2 3 0 5 
1 3 5 8 
1 0 2 7 
91B 























. . . . 11 26 
. 29 
3 2 8 7 









ES EN METAUX C3MMJNS OU E OU DEP3T DE METAL OU 
CDMMUNS AGGLOMERES 
8 3 1 5 . 2 0 ELECTRODES POUR 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
005 
022 
3 2 b 
023 
0 3 3 
332 
0 3 * 
3 3 6 
339 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 9 
0 5 0 
0 5 b 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
06b 





232 2 *9 
2 6 0 








3 3 4 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 3 
352 
36b 
3 7 3 
393 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
43b 
453 
4 7 8 
4 8 4 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SJEOE F INLANDE 
DANFMARK 
S J I S S E 










BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAPOC 
. A L G E R I E • T U N I S I E 






• C . I V O I R E 






E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
KENYA 
OJGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 




C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
4 8 6 
1 5 1 7 
1 9 0 3 3 8 9 
1 0 2 5 





9 1 5 
1 2 1 
27 
2 7 8 
67 
2 0 4 
77 
4 2 
1 0 4 
123 




























































. . 23 
. , . . . 36 
19 


























N e d e r l a n d 
. 
H I F F R E S , 



























3 6 0 
133 











1 2 * 








1 4 4 5 







1 6 * 
4 8 1 
1 3 4 
3 4 6 
2 1 6 
33 
1 2 3 
16 3 7 
I L . , PREPARES POUR CLES EN POUORFÍT 
, POUR M E T A L L I S A T I O N PAR PROJECTION 
































338 1 087 
1 3 * 7 
9 8 3 
















































. . 1 1 0 
322 












. . . . 2 2 
1 
1 
. . 5 
2? 
* . . , * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 0 
7 0 2 
72Θ 
7 3 2 
8 1 8 
9 5 0 




10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELFKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
3 * 0 
3 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
3 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
10 11 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 






































8 5 1 
4 3 8 





3 4 3 
133 
France 




. . 3 
. 100 
. 
1 7 7 7 
7 0 7 
1 0 7 0 
2 8 1 
52 
7 8 1 






3 4 5 
8 4 5 







4 0 8 







2 4 1 


































































0 2 7 
2 2 7 
167 
6 0 2 
2 54 
9 20 
6 7 9 
8 0 6 
3 2 0 6 
9 0 
2 6 5 8 
5 0 9 
. . . 2 
1 

































β 2 4 5 
6 4 6 2 
1 7 6 2 
5 2 0 
43 
1 2 2 7 



































































1 7 1 5 
2 1 
1 6 9 4 
76 
20 




AUS G U S S E I S E N , E I S E N ODER STAHL 
59a 
. 1 399 
1 0 5 4 
130 
123 



































. . . 52 
54 







. . . 18 
. . . . . . . . . 2 
. ­
4 5 5 8 
3 1 8 1 
1 3 7 7 
7 3 8 
4 0 3 
6 03 
2 9 1 
8 
36 
3 8 1 
1 7 8 5 







1 0 5 






2 2 9 
. . 10 
5 





. . . 14 
23 
. . 73 
1 












. . 67 
42 


















. . 1 
• 
7 6 9 5 
3 32 6 
4 3 6 9 
2 153 
1 547 
2 1 9 8 
2 4 


















6 * 3 
3 7 0 






















9 1 9 
7 5 9 
9 1 1 
567 













7 5 4 












2*0 1 3 1 
112 
15 
2 0 7 9 
139 
1 9 * 0 





















9 5 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 





KOr fF lT 
PAKTSTAN 
INDE 




. C A L E O O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 





. C A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 








8 3 1 5 . 3 0 ELECTRODES, 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
305 
022 
3 2 4 










0 5 0 
052 
0 5 6 
362 
064 
0 6 6 
203 





2 2 * 
223 








3 0 b 
3 1 * 
3 i a 
322 
323 






* 0 0 
* 0 4 








4 6 4 
472 
473 
4 3 4 
492 




6 0 4 
603 





6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
703 
702 




1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
SOJDAN 
• M A J R I T A N 
.SENEGAL 
G J I N F F 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




• B J R J N D I 










COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G J A 3 E L 0 U 
• M A R T I N I Q 
J A M A I Q J E 





B R E S I L 
ARGFNTINE 
CHYPRE 







P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A J S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 



































3 7 3 
548 
1 0 * 
558 
3 3 * 
869 
F I ­ S 
2 * 7 
* 4 0 
6 7 3 
6 2 5 




7 0 * 
5 * 8 
71 
5 8 * 









































































9 6 6 
757 
2 1 0 
6 3 5 
228 
0 5 3 







. . , 1 
. . 6 
. 80 
• 
1 2 0 9 
3 7 1 
8 38 
2 0 5 
33 
628 
2 3 2 






. . 1 




1 5 5 5 
8 7 2 
6 8 2 






, E T C . , EN FONTE, 
a 
1 1 6 7 
47 
1 109 
3 6 0 
3 




































3 8 9 4 
2 6 8 3 
1 2 1 1 
3 4 0 
98 
8 2 6 
3 2 4 
3 3 5 
45 
6 1 5 




















, . 8 



























. . 18 
a 
a 
. . a . . 
21 
­
3 7 7 2 
2 2 8 5 
l 4 8 7 
7 0 6 





N e d e r l a n d 
1 























FER OU ACIER 
1 9 0 
1 0 0 1 





2 6 7 
19 
64 

















. . . * 16 
. 26 
I 


































* 2 1 * 
2 0 2 0 
2 1 9 4 
1 2 76 
























































. . 1 
11 
. 1 
, . a 
15 






































. . . . 7 
3 
, a 
1 0 9 
1 0 6 1 
3 6 
1 0 4 5 
6 2 
17 
2 3 2 
5 0 
15 






. . . 1 




2 5 3 
2 
6 
. 5 1 




































9 1 7 
83 
8 3 5 
3 2 4 
22 
3 4 0 
23 
4 9 
1 6 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2*16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 8 
3 4 6 3 5 0 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44Θ 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 β 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
B i e 
8 2 2 
9 5 0 
1 3 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
RODEN, DRAEHTF USW. 
­Décembre 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 





l u l i a 
, AUS UNFDLFN M E T A L L E N , AUSGEN. AUS 





























































































5 9 6 3 
2 0 7 7 
3 8 8 8 
l 2 4 6 
5 8 3 
2 5 1 6 
9 1 1 
7 1 * 
1 2 * 
. 3 5 8 
3 * 6 
3 2 1 
3 * 
3 2 














. 1 * 1 1 3 
2 7 5 
33 
33 










































2 3 * 




• 3 8 9 9 
1 0 5 8 
2 8 4 1 
5 6 6 
1 5 8 
2 1 9 1 











. . 1 





4 6 9 
2 7 4 











1 0 9 






























. 1 2 
2 
. . . . 2 . a " 2 4 9 
125 











. . 20 2 
3 
a 
. . * a 
3 
2 
, . a 
a 
. . . . . . 3. . . . . 3 




. 3 23 
2 
20 










5 7 0 
6 3 9 
462 















. . a 
3 
















9 r i i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8 3 1 5 . 5 0 ELECTRODES. 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 






0 3 * 
03b 
033 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 3 
052 
05b 
0 5 8 
062 
0 6 * 
0 6 5 
0 6 8 
203 
2 0 * 
20a 
212 









2 7 6 
283 












3 6 6 




4 0 * 
* 1 2 
* * 3 
* 5 β 
* 6 2 
* 7 3 





5 2 0 
523 
6 3 4 
6 03 
612 
6 1 b 
5 2 4 
632 
6 3 5 
6 * 3 
6 63 
6 6 * 
6 8 3 
6 9 6 
703 
702 
7 0 b 
729 
732 
7 3 6 




9 5 3 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
F I . ' 
F r a n c e 
. E T : . , 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
EN METAUX 
N e d e r l a n d 
COMMUNS 
L I Q J E S , AUTRES O J ' E N F 3 1 T E , FER OU A ;1ER 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­PAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 






S J I S S E 





T J R Q J I E 
U . R . S . S . 




B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT F 
SOJDAN 
. M A J R I T A N 
­ M A L I 
• N I G E R 
•SENEGAL 
G J I N F E 










. B J R J N D I 
ANGOLA 





. R E J N I O N 





. G U A 3 E L 0 U 





B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 










T H A I L A N D E 
CAMBODGE 







A J S T R A L I E 
­ C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S OUT.PROV 
M O N D E 















6 0 1 
6 3 6 
7 4 6 
9 2 5 







7 5 8 















































































9 1 1 
6 3 0 
2 8 2 
9 1 6 
7 * 5 
8 7 7 
6 9 * 
596 
* 7 9 
2 09 
136 



















1 2 9 






























. 7 1 
a 

















7 6 7 
2 3 5 0 
4 2 6 
113 































3 9 4 
133 
75 


































































4 7 5 
4 8 7 
3 0? 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lu l la 
OU CARBURFS M F T A L ­
37b 
334 



























































6 5 0 ti 195 
1 0 





















3 3 5 
93 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre 





8 3 0 7 . 3 1 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. M A L I 
. H . V O L T A 
•TCHAD 
.SFNEGAL 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 













M O N D E 






. A . A O M 





30 67 7 1*0 327 10 *52 
9 7 1 0 13 282 180 15* 10 200 
27 156 
2 3 2 3 2 
39 820 
167 433 
2 2 9 6 2 4 
4 4 520 21 2*0 
766 74 3 
200 23 2 
2 3 760 
* 8 276 
Θ1 0 0 6 
6 * 1 4 9 8 






















48 276 67 808 6*6 3 770 
533 720 
160 533 5*0 2 172 3* 531 368 *89 799 *0 753 
12 3B0 7 *5* 51 53* 
29 832 139 308 10 *52 9 710 
13 200 
150 000 




3 960 766 7*3 12* 3β* 
13 200 6*0 850 *0 608 
2* 62* 3*0 200 
336 000 96 000 3* 800 29 *00 35 673 38 0*6 
072 213 859 8 59 859 
1* 00* 3382 335 13 922 82 82 *7 
101 3281 2*3 191 3037 958 891 *02 159 020 
200 135 177 36* 
111 
1 
161 302 859 725 *15 130 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J , , f—­ tUMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht get rennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, E X P = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
I M P oder E X P versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible 
P a r CE, il faut entendre que la note s 'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, E X P = expor ta t ion ; sans mention : 
la note se rappor te à l ' importation et à l 'exportation 
IMP 






EXP EXP EXP EXP KXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP IMP EXP 
EXP IMP EXP IMP EXP KXP 
E X P 






















95 oder 99 eut-
Schraubon mit Metall-






BELG.-LUX.: nd, ver t raul ieh 
DEUTSCHLAND: nd, in 7415.91, 
hal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Holzge-
winde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. 
gewinde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. 
Unterlegscheiben der Nr, 7415.10 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 7502.10, 51 und 55, 7503.13 
und 15, 7504.11, 13 und 15 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, iu 7500.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7506.11 
BELG.-LUX.: nd. ver t raul ich 
BENELUX: nd, in 7000.20 oder 30 enthal ten 
BENELUX: einschl. Bewässerungsrohre der 
7000.10 
nd. in 7010.95 enthal ten 
einschl. 7010.50 
nd, in 7010.29 enthal ten 
einschl. 7016.21 














BELG.-LUX.: nd, DEUTSCHLAND BELG.-LUX. BELG.-LUX 
EXP 
EXP EXP EXP EXP 
BELG.-LUX.: nd, in 7901.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd. vertraul ich 
DEUTSCHLAND : nd, in 8101.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8101.11 
DEUTSCHLAND: nd, in 8102.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8102.11 
BKLG.-LUX.: nd, ver t raul ich 




ud, in 8104.91 enthal ten 
einschl. 8104.23 und 99 
einschl. 8104.23, 51 und 93 
BELG.-LUX.: nd. in 8104.21 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 810Í.2J enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 8104.93 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. S104.16 
NIEDERLANDE: einschl. 8104.83 
BELG.-LUX.: nd, in 8104.21 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 8104.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
in 8208.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 




aus rostfreiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. 
vergoldet oder versilbert 
DEUTSCHLAND: einschl. 
n icht vergoldet oder versi lbert 
freiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. Sor t imente von Schlös-
sern und Beschlügen 
NIEDERLANDE: nd. in 8305.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8305.10 
NIEDERLANDE: nd. In 8313.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8313.29 
Ersatz- und Einzelteile, 
Ersatz- und Einzelteile 
































































E X P 
IMP 
E X P 
IMP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
IMP 
E X P 
EXP 
IMP 
E X P 
IMP 
E X P 
E X P 
UEBL : nd, repris sous 7401.20 
UEBL: lncl. 7401.10 
UEBL : lncl. 7401.45 et 49 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : ud, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : incl. 7401.41 et 45 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7415.91, 95 ou 99 
ALLEMAGNE : incl. les vis avec filetage a bois du 
n° 7415.10 
ALLEMAGNE : incl. les vis avec filetage a métaux 
du n« 7415.10 
ALLEMAGNE : incl. les écrous, r ivets et rondelles 
du n» 7415.10 
UEBL : nd, repris sous 7503.11 
UEBL : incl. 7502.10, 51 et 55, 7503.13 et 15, 7504.11, 
13 et 15 
UEBL : nd, repris sous 7503.11 
UEBL : nd, repris sous 7503.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7500.10 
ALLEMAGNE : incl. 7500.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nd, repris sous 7600.20 ou 30 
BENELUX : incl. tubes et tuyaux pour irr igat ion 
du n» 7600.10 
PAYS-BAS: nd, repris sous 7610.95 
PAYS-BAS : iucl. 7010.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7610.29 
ALLEMAGNE : incl. 7016.21 
UEBL : nd, repris sous 7S01.19 
UEBL : incl. 7801.15 
UEBL : lncl. 7901.15 
UEBL : nd, repris sous 7901.11 
UEBL : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8101.19 
ALLEMAGNE : incl. 8101.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous S102.19 
ALLEMAGNE : incl. 8102.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8103.19 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 8103.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8104.91 
UEBL : incl. S104.23 et 99 
UEBL : incl. 8104.23, 51 et 93 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8104.93 
ALLEMAGNE : incl. 8104.10 
PAYS-BAS : incl. 8104.83 
UEBL : nd. repris sous 8104.21 
UEBL : nd. repris sous 8104.21 
ALLEMAGNE : incl. assor t iments d'outils 
ALLEMAGNE : exel. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 8208.90 
ALLEMAGNE : incl. les par t ies et pièces détachées 
des n"« 820S.10 et 30 
E X P ALLEMAGrfB : incl. les assor t iments d'articles de 
coutellerie 
ALLEMAGNE : incl. assor t iments complets de cou-
verts , en acier inoxydable 
ALLEMAGNE : incl. assor t iments complets de cou-
verts , dorés ou argentés 
ALLEMAGNE : incl. assor t iments complets de cou-
verts il l 'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier inoxydable 
E X P ALLEMAGNE : incl. assor t iments de serrures et de 
garni tures 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous S305.90 
EX1' PAYS-BAS : lncl. 8305.J0 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8313.90 
EXP PAYS-BAS : lncl. 8313.29 
1/71 199 





I tal ien 
Währung se ¡nheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 










I tal ie 
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Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 















A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 






















































































































C o m m u n a u t é 
Européenne 
FRANCE 
BELG. L u x e m b o u r g 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 






R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 








. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 






























































































































































. C. IVOIRE 
G H A N A 





GUIN . EQUatoriale 
• GABON 
• C O N G O BRAzzaville 
■ C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des IssasJ (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 








ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 




























































492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 
600 




664 668 672 676 680 684 688 692 696 
ZONE 
38 
32 32 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 




38 38 38 38 38 38 40 38 38 
G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81i) 
. Neue Hebriden (nur fü r 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 



























































T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen ¡m « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer (Welt). . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 






























ZONES E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
( N I M E X E ) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes pa ran ; par volume données d ' importat ion et d'expor­














































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,. . . 




lesamtausgabe (12 Bände) = DM 




























































olume/Prijs per < 
50 
Ffr 255,50 

























Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 







































— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
( N I M E X E ) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabil i t i secondo la NDB e del imitat i secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍT ICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
































I pr ice: t 
f rom co 
t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricul tural products 
Mineral products 
Chemical products 
Art i f icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,. . . 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
stal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntr ies where there are no sales agent. 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, h ierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
enviai 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
los a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstacistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstattstiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröf fent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite X I ) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Ver t r iebsste l len bezogen w e r d e n : 
C e t t e publ jcat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en f in de 
vo lume (page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendi ta per fascicolo o per abbonamento annuo ai prezzi indicat i nel ­
l 'appendice (pagina X I ) . Ogn i r ichiesta va r i vo l ta agli uffici d i vendi ta seguenti : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per af levering of per jaarabonnement tegen de pri js aangeduid in het 
appendix (blz. X I ) bij onderstaande verkoopadressen : 
This publ icat ion is de l iv red as single copo o r as annual subscr ipt ion at the prices quoted in the ap­
pendix (page XI I ) by t he f o l l ow ing sales agents: 
D E U T S C H L A N D ( B R ) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Kö ln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08 882 595, Postscheckkonto : 83 400 Kö ln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
EUROPÉENNES. 26. rue Desalx, 7S Par is15· — C C P : Paris 23-96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO. Piazza G. Ve rd i . 10, 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 R O M A — Vìa del T r i t o n e , 61/A e 61/B e Via X X Set tembre 
(Palazzo Min is tero delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Galler ia V i t t o r i o 
Emanuele, 3 · S0129 FIRENZE — Via Cavour. 46/R · 80121 N A P O L I — Via 
Chiaia. 5 · 16121 G E N O V A — Via X I I O t t o b r e 172 . 40125 B O L O G N A — 
Strada Maggiore 23/A 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF, Chr istof fe l Planti jnstraat, 
's-Gravenhage, Postg i rorekening 42 53 00 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, rue de Louvain, 40, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EURO­
PÉENNES, Luxembourg 1 , Case postale 1003, et 29, rue A ld r i ngen , Bib l io­
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internat ionale du 
Luxembourg 8-109/6003/200 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R 
A U T R E S P A Y S 
A L T R I P A E S I 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Case postale 1003, Luxembourg 1 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Case postale 1003 — Luxembourg 1 5839 
